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I. Catte dei Gesuiti di Genova fino alla soppressione dell’ordine 
(nn. 1-24)
I pezzi riuniti nelle sezioni I, II e VII costituiscono alcuni frammenti 
del più cospicuo materiale documentario dell’archivio dell’asse gesuitico, 
comprendente anche le carte del lascito Lomellini, conservato al 1848 presso 
il Collegio Reale di Genova nella sede di Palazzo Doria-Tursi, come docu­
menta l’inventario generale dei beni ivi esistenti, redatto nel corso della 
primavera-estate di quell’anno in occasione della chiusura del Collegio stesso 
(cfr. n. 2598). È  a convalida dell’avvenuta inventariazione che ogni pezzo ri­
porta, nell’ultima pagina, la sottoscrizione « visto ne varietur », seguita dalla 
data e dalle firme degli esecutori.
Se lo smarrimento di molti di questi documenti è dovuto a fattori acci­
dentali, hanno comunque contribuito alla estrema dispersione del fondo tra­
sferimenti e collocazioni volontarie di materiale: si segnalano, in particolare, 
la consegna dei pezzi relativi alla consistenza patrimoniale dell’asse ex gesui­
tico da parte dell’amministrazione dell’Università alla direzione del Regio 
Demanio nel 1849, oggi conservati presso l’Archivio di Stato di Torino (Fi­
nanze, Asse ex-gesuitico di Genova, in riordino), nonche il trasferimento, sem­
pre al Regio Demanio nel 1849, di documenti del lascito Lomellini. Di en­
trambe queste operazioni si conservano gli elenchi di versamento (cfr. rispet­
tivamente n. 2657 e pandetta del fondo Famiglie dell Archivio di Stato di 
Genova).
L ’inventario del 1848 contiene anche parte delle carte relative all’attivi­
tà della Deputazione ex-gesuitica (su di essa cfr. il saggio di C. Farinella in 
questo volume): si tratta dei registri consegnati ai Gesuiti quando, con il rein­
tegro, vennero loro restituite proprietà e redditi. Sono complessivamente po­
che unità: la sezione II ne comprende i pezzi pervenuti fino a noi. A fini di 
studio e ricerca costituiscono prezioso complemento a questo materiale le fil­
ze in Archivio segreto, nn. 1421-1423.
Le carte ex gesuitiche, invece, seguirono in parte gli spostamenti della 
Deputazione, per poi tornare in S. Ambrogio nel 1816 dove, a seguito dei 
moti del 1848, andarono in gran parte distrutte. Altre carte provenienti dal 
patrimonio della Compagnia si conservano oggi nel fondo Archìvio segreto (si 
ricordino, tra le altre, quelle lasciate dal vescovo di Ventimiglia Pier Maria
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Giustiniani), e alcuni pezzi si trovano presso la sezione manoscritti della Bi­
blioteca Universitaria di Genova.
Il riordinamento dei documenti giunti fino a noi (che non riguardano 
l ’attività didattica svolta dai Gesuiti, ma soltanto quella giuridico-ammini- 
strativa e contabile), tenuto conto del loro carattere estremamente frammen­
tario ed eterogeneo, ha privilegiato la scelta istituzionale, connessa all’evolu­
zione e alle vicende storico-amministrative della Compagnia.
La sezione I raggruppa il materiale relativo alla presenza della Compa­
gnia di Gesù nella Repubblica di Genova fino alla data della sua soppressione; 
la II comprende le carte prodotte dalla Deputazione o comunque nel periodo 
della sua amministrazione; la sezione VII riunisce materiale successivo al rein­
tegro della Compagnia stessa.
La sezione I comprende unicamente carte di tipo contabile e documenti 
relativi all’amministrazione delle diverse istituzioni e beni della Compagnia. ^
Le numerose lacune, nonché il carattere estremamente frammentario dei 
pezzi, non hanno consentito la ricostruzione di serie originali. Inoltre, la di­
versa provenienza dei documenti, per cui di ciascuna istituzione spesso non 
rimane che un solo pezzo, ha compromesso l’omogeneità e l ’organicità del 
riordinamento. Per esso sono state costituite quattro serie, sulla base di un 
criterio logico fondato sulla prevalenza del carattere istituzionale su quello 
cronologico.
Nella prima serie sono stati ordinati i documenti relativi al Collegio, dal 
1642 Collegio dei SS. Gerolamo e Francesco Saverio in Strada Balbi (nn. 1-6).
La continuazione dei registri generali nn. 5 e 6 si trova ai nn. 29-32 della se­
zione II. Il n. 23/a corrisponde alla pandetta di un registro disperso.
I pezzi nn. 7-13 riguardano altre istituzioni dei Gesuiti in Genova: la 
Casa Professa (n. 7), con la congregazione della Madonna della Pietà (cfr. il 
n. 8, da segnalarsi come la sola unità di questa sezione non inventariata nel 
1848); la chiesa del Gesù (n. 9), il Noviziato (n. 12). I nn. 10 e 11, relativi 
all’opera pia della Novena dei Morti, sono gli unici rimasti di una piccola se­
rie di sei pezzi, come riporta l ’inventario del 1848 ai nn. 172-175, il primo 
registro della quale, peraltro, era già disperso anteriormente alla redazione 
dello stesso.
I nn. 14-16 riguardano l ’amministrazione di lasciti particolari: il n. 14 
quella dei beni lasciati dai fratelli Ippolito, rettore del Collegio dal 1671 al 
1674, e Vincenzo Durazzo, figli di Giacomo Filippo e Maria Maddalena Bri- 
gnole, mentre i nn. 15 e 16 sono relativi alla gestione dei beni di Giacomo
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Lomellini che, entrato nella Compagnia, divise il suo patrimonio tra il Colle­
gio di Genova e quello di S. Ignazio a Savona,
Poche sono le unità rimaste riguardanti le istituzioni dei Gesuiti sul ter­
ritorio della Repubblica (nn. 17-21). Rispetto a quanto censito nell’inventario 
del 1848, si può constatare la perdita di molti documenti relativi al Collegio 
di San Remo; lo stesso è accaduto per le carte del Collegio di Novi: del ma­
stro del giornale di cui al n. 21 si è conservata solo la pandetta (n. 23/b).
Il n. 22 è una filza, parzialmente ricostruita sulla base delle indicazioni conte­
nute nell’inventario del 1848. È  questo il motivo per cui l’unità comprende 
documenti posteriori.
Le carte isolate o non ricollocabili e le pandette di registri identificati 
ma dispersi si trovano riuniti nel n. 23.
È stato inserito in questa prima sezione anche il registro di cui al n. 24 
(in origine l ’unità era composta di due pezzi), in quanto indicato nell’inventa­
rio del 1848 e perciò parte integrante del materiale documentario conservato 
presso il Collegio Reale.
Maria Carla Italia
a) Il Collegio di Genova (nn. 1-6)
1 [40] 1666 - 1685
« IHS. Libro di cassa 1666 per tutto il 1685. Collegio di Genova » (copertina). 
Libro delle entrate e delle uscite di cassa del procuratore; 1 gennaio 1666 - 31 
ottobre 1685.
Allegati: tre inserti a c. 218 ’ .
R; cc. 275; mai, 300 x 215; copertina in pergamena; s. c. buono.
2 [42] 1737 - 1747
« Libro di cassa tenuto dal padre Gian Carlo Lamberti, il quale comincio ad
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essercitare l ’ufficio di procuratore al primo di maggio dell’anno 1737, essendo 
rettore di questo Collegio il padre Luigi Centurione » (c. 2 ’r).
Libro delle entrate e delle uscite di cassa del procuratore; 1 maggio 1737 - 31 
dicembre 1747.
Allegati: un inserto a c. 1’, e due a c. 140’ .
R; cc. 141; mm, 345 x 240; copertina in pergamena; s. c. discreto, Il margine superiore del reg. 
è corroso dall’umidità; le cc. 58 ’ e 59 ’ sono staccate.
3 [43] 1769- 1773
«L ibro  di cassa 1769-1770-1771 » (copertina).
Libro delle entrate e delle uscite di cassa del procuratore; 1 gennaio 1769 - 13 
settembre 1773.
R; cc. 91; mm, 347 x 240; copertina in pergamena; s. c, discreto. La copertina post, è caduta; 
il reg. è danneggiato dall’umidità.
4 [41/1] 1682- 1685
« Libro di cassa dal 1682 al 1685 tenuto dal padre rettore Luigi Maria Spino­
la » (copertina).
Partitario delle entrate e delle uscite relativo ai beni amministrati dal rettore;
4 novembre 1682-21  novembre 1685.
Si tratta, per lo più, della gestione di lasciti vincolati per legato alla cura personale del rettore 
pro-tempore. A c. l ’r indice.
Allegati; un inserto a c. 17’ (rendiconto).
R; cc. 24; mm. 295 x 205; copertina in pergamena; s, c, buono.
5 [52] 1753 - 1773
« M D CCLIII » (copertina).
Mastro generale delle entrate e delle uscite; 1 gennaio 1753 - 14 settembre 1773.
Il registro è relativo a tutti i beni, mobili e immobili, comunque spettanti al Collegio di Genova, 
Le partite ancora aperte al 14 settembre 1773 sono trasferite nel mastro della Deputazione ex 
gesuitica (n. 29).
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta. 1753. Comincia a primo gennaro »; fase, sciolto di cc. 
40; copertina in pergamena); tre inserti a c. 1’ , di cui uno del 1751.
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R; cc. 336; mm. 418 x 305; copertina in pelle; s. c. discreto. I fascc. 1, 2 e 6 sono slegati. 
Per il giornale corrispondente v. il n. 6.
« M D CCLIII » (copertina).
Giornale generale delle entrate e delle uscite; 1 gennaio 1753 - 14 settembre 
1773.
R; cc. 240; mm. 415 x 308; copertina in pelle; s. c. buono.
Per il mastro corrispondente v. il n, 5.
b) Le altre istituzioni genovesi (nn, 7-13).
7 [38] 1768- 1773
Libro delle entrate e delle uscite di cassa della Casa Professa; gennaio 1768 - 
settembre 1773.
R; cc. 82; mm. 300 x 205; copertina in cartone; s. c. buono.
g [25] 1644 - 1665
« Libro dei conti della congregazione della Madonna della Pietà » (copertina).
Il registro è diviso nelle seguenti sezioni:
a) cc. 2 ’-20’ : entrate provenienti da elemosine in denaro, 16 aprile 1644 - 1656; b) cc. 21 -26 : 
entrate e uscite di cassa, 1661 - 1665; c) cc. 61’-93’ : uscite, 1644 - 1656; d) cc. 117’-120’ : entra­
te provenienti da elemosine in opere pie, gennaio 1644 - 1655; e) cc. 14T -159’ : rubrica alfabeti­
ca relativa alla sezione b).
R; cc. 164; mm. 300 x 105; copertina in pergamena; s. c. buono.
9 [29] 1746- 1770
« Chiesa libro secondo dal 1757 al 1762. Ripreso dal ’46 al ’70 » (copertina). 
Libro di cassa della chiesa del Gesù; 1746- 1770.
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Il registro è diviso nelle seguenti sezioni:
a) cc. 2 ’-39’ : entrate e uscite di cassa, 2 gennaio 1757 - 30 dicembre 1762; b) cc. 49 ’-88’ : rendi­
conti di cassa, relativi al periodo 1746 - 1769, effettuati a seguito di revisione nel 1770, come 
da avvertenza a c. 49 ’ .
R; cc. 88; mm. 290 x 210; copertina in pergamena; s. c. discreto. Sono cadute sei cc. tra le cc. 
48’ e 49 ’ e due cc. tra le cc. 86’ e 87’ .
i o  [36] 1695 - 1709
« 1695. Libro secondo della Novena de’ Morti » (copertina).
Partitario delle entrate e delle uscite dell’opera pia della Novena dei Morti 
presso la chiesa del Gesù; 1 marzo 1695 - 1709.
A c. 90 ’r indice.
Allegati: quattro inserti rispettivamente a cc. 25, 27, 42 e 63.
R; cc. 90; mm, 290 x 200; copertina in pergamena; s. c. buono.
11 [41/2] 1730- 1821
Partitario delle entrate e delle uscite dell’opera pia della Novena dei Morti 
presso la chiesa del Gesù; 1730-30  settembre 1773; 1 gennaio-24  marzo 
1821.
Il registro è diviso nelle seguenti sezioni:
a) cc. l ’-50’ : entrate e uscite, 1 gennaio 1770 - 30 settembre 1773 con rendiconti a partire dal 
1730. Le partite ancora aperte al 14 settembre 1773 sono trasferite nel mastro della Deputazione 
ex gesuitica, ove il presente registro è indicato come « Libro V della Novena de’ M orti » e in 
parte anche in un perduto libro « 1773. Capellanie »; b) cc. 5 3 ’-62’ : stato patrimoniale al 1 gen­
naio 1821 e scritture di movimento sino al 24 marzo 1821.
R; cc. 68; mm. 295 x 205; senza copertina; s. c. cattivo. I fascc. sono slegati.
12 [51] 1728- 1756
« M D CC X X V III » (copertina).
« 1728. Libro maestro del Novitiato della Compagnia di Gesù in S. Ignatio 
di Carignano. Q » (c. l ’r).
Mastro delle entrate e delle uscite della Casa del Noviziato; 1 gennaio 
1728-31  dicembre 1756.
A  c. l ’v: storia della fondazione del N oviziato e dei suoi benefattori dal 1595 al 1661.
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Allegati: 20 inserti, di cui uno a c. 29, tre a c. 120, otto a c. 179, quattro a c. 215, due a c, 
222 e due a c. 384 ’ .
R; cc. 384; mm. 405 x 285; copertina in pelle; guardie in pergamena; s. c. buono.
« Libro di scrittura del Casino. Nota de’ capitali e frutti spettanti al Casino 
dal 1730 al 1753 » (copertina).
Partitario delle entrate e delle uscite relativo ai beni spettanti all’opera del 
Casino degli scolari; 1 febbraio 1730-30  dicembre 1753.
A c. 1: copie di documenti relativi alla storia dell’istituzione, datate 29 gennaio 1829. 
Allegati: rubrica (fase, sciolto di cc. 20; copertina in cartoncino); n. 5 inserti a c. 95’ .
R; cc. 96; mm. 300 x 210; copertina in pergamena; s. c, buono.
c) Amministrazioni particolari (.nn. 14-16)
« Manuale dell’entrate e spese delli effetti donati dalli padri Ippolito e Vin­
cenzo Durazzi l ’anno 1659, primo genaro » (copertina).
Giornale delle entrate e delle uscite relativo alla gestione dei beni donati dai 
padri Ippolito e Vincenzo Durazzo; 1 gennaio 1659 - 30 dicembre 1690.
R; cc. 72; mm. 340 x 245; copertina in pergamena; s. c. discreto. I fascc. sono staccati dal dorso. 
Manca il mastro corrispondente.
« M D CCIIII » (copertina).
Partitario delle entrate e delle uscite relativo alla gestione dell’eredità lasciata 
da Giacomo Lomellini ai Collegi di Genova e Savona; 1 giugno 1704 - 7 gen­
naio 1728.
Allegati: tre inserti a c. 1’ con scritture sino al 10 dicembre 1731.
R; cc. 288; mm. 335 x 240; copertina in pelle; guardie in pergamena; s. c. buono.
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16 [47] 1728 - 1762
« M D CC X XV III » (copertina).
Partitario delle entrate e delle uscite relativo alla gestione dell’eredità lasciata 
da Giacomo Lomellini ai Collegi di Genova e Savona; 8 gennaio 1728-31 
dicembre 1762.
Allegati: cinque inserti rispettivamente alle cc. 1’, 103, 331, 345, 353 con scritture estranee al 
reg. fino al 14 giugno 1833.
R; cc. 408; mm. 342 x 240; copertina in pelle; guardie in pergamena; s. c. buono.
d) Le istituzioni nel Dominio (nn. 17-21)
« Aiaccio. Libro di cappelle. Spese più altro. Dall’anno 1668 fino all’anno 
1743 » (copertina).
Libro di conti relativo alle cappelle della chiesa di S. Erasmo in Aiaccio; 26 
marzo 1668 -2 2  ottobre 1748.
I conti si riferiscono alle cappelle della Madonna della Misericordia, di San Francesco Saverio, 
di Santa Maria Maddalena, del Beato Luigi Gonzaga, di Sant’Ignazio e all’Opera Pia dei Prigio­
nieri. Per ogni cappella una cronistoria precede lo svolgimento dei conti relativi alla sua gestione. 
R; cc. 87; mm. 300 x 210; copertina in cartone; s. c. discreto.
« Morena. 1733 a ’36 » (dorso).
Partitario delle entrate e delle uscite relativo ai beni donati da Stefano More­
no in San Remo; 1 maggio 1733 - 15 ottobre 1773.
Le partite ancora aperte al 14 settembre 1773 sono trasferite nel mastro della Deputazione ex 
gesuitica (n. 29).
Allegati: n. 7 inserti, di cui sei a c. 1’ e uno a c. 9 ’ .
R; cc. 284; mm, 295 x 250; copertina in pergamena; s. c. buono.
« 1761 al 1764. Cassa del Collegio di San Remo e nota di spese per la fabbri­
ca alla Brajetta » (copertina).
17 [20] 1668- 1748
18 [28] 1733 - 1773
19 [23] 1753 - 1764
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Libro di conti del Collegio di San Remo; marzo 1753 - 12 luglio 1764.
Il registro è diviso nelle seguenti sezioni:
a) cc. 2 ’-19’ : spese in materiali e manodopera, classificate per categorie, sostenute per lavori nella 
tenuta della Braietta, marzo 1753 - dicembre 1754; b) cc. 22 ’-86’ ; entrate e uscite di cassa, 6 
gennaio 1761 - 12 luglio 1764.
Allegati: n. 3 inserti, rispettivamente a cc. 34 ’ , 42 ’ , 74’ .
R- cc. 86; mm. 210 x 150; copertina in pergamena; s. c. buono. Una c. compresa tra le cc. 21 
e 22 ’ e le ultime sei cc. del reg. sono cadute.
20 [24] 1763 - 1773
« [...] 1763-1773 » (dorso).
Giornale delle entrate e delle uscite del Collegio di San Remo; 1 gennaio 
1763 - 15 ottobre 1773.
Allegati: un inserto a p. 29 e tre a c. 81 ’, di cui uno costituito da un fase, di cc. 16.
R; cc. 191; mm. 345 x 245; copertina in pergamena; s. c. cattivo. Il margine inferiore è corroso 
dall’umidità; il reg. è parzialmente illeggibile.
Manca il mastro corrispondente.
21 [22] 1753 - 1773
« Giornale del libro maestro segnato A del futuro Collegio da erigersi nella 
città di Novi » (c. l ’r).
Giornale delle entrate e delle uscite relativo ai beni spettanti alla chiesa e al 
Collegio di Novi; 18 giugno 1753 -ottobre 1773.
R; cc. 138; mm. 345 x 240; copertina in tela; s. c. buono.
Manca il mastro corrispondente.
e) Documenti diversi (nn. 22-24)
22 1620- 1798
Atti notarili di acquisto, vendita, locazione; atti giudiziari e documenti conta­
bili; 20 ottobre 162 0 -4  settembre 1798.
Questa unità contiene prevalentemente i documenti di una filza intitolata «Contratti di vendite, 
Carignano, Sampierdarena »  e censita al n. 108 dell’inventario del 1848 (n. 2598) - cui si rinvia
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per una più analitica descrizione. La numerazione della maggior parte dei fascc. risale però ad 
un precedente ordinamento. I documenti della filza così ricostituita erano contenuti nei nn. 1-8 
del precedente inventario.
È  possibile individuare i seguenti nuclei principali:
a) documenti relativi alla compravendita di beni della famiglia Squarciafico; 15 giugno 1665 - 15 
dicembre 1702 (nn. origg. 2-22);
b) atti relativi al Noviziato di Genova e a beni ad esso pertinenti (ville « Multedo » e « Costa » 
in Albaro) con copie di docc. dal 9 luglio 1557 ed originali dal 20 ottobre 1620 al 29 maggio 
1793 (nn. origg. 23-58, 90, 112);
c) Un fase, di documenti relativi a proprietà delle famiglie Boccardo e Rossi, cedute al procurato­
re della Compagnia di Gesù; 20 luglio 1642-1677;
d) atti relativi a possedimenti in Sampierdarena pertinenti al Collegio di Bastia e alla chiesa del 
Gesù di Genova, 10 ottobre 1674 - 23 dicembre 1773 (sei docc. n.n. e nn. origg. 108-109);
e) atti relativi a terreni in Val Polcevera pertinenti al Collegio di Genova, 24 gennaio - 5 agosto 
1760 (nn. origg, 110-111);
f) contabilità relativa a lavori di ampliamento e restauro del palazzo dell’Università e sue adia­
cenze, 19 novembre 1797 - 4 settembre 1798 (n. orig. 113).
F; fascc, 39; mm. 320 x 115; s. c, cattivo,
23 1579 - 1685
Rubriche, relazioni e documenti contabili; 1579- 1685.
La busta contiene;
a) « Pandetta. 1579. Collegio » (copertina).
Rubrica alfabetica di registro contabile relativo al Collegio di Genova; 1579.
R; ce. 18; mm. 305 x 107; copertina in carta; s. c. buono.
Manca il registro corrispondente.
b) « Pandetta del Collegio di Nove »  (copertina).
Rubrica alfabetica del mastro denominato A, relativo alle entrate ed uscite del Collegio di Novi; 
1753 - 1773.
R; cc. 32; mm. 300 x 110; copertina in pergamena; s. c. buono.
Manca il mastro corrispondente; per il giornale relativo v. il n. 21.
c) «  1757. Pandetta del libro maestro R »  (copertina).
Rubrica alfabetica di un mastro della Casa del Noviziato di Genova; 1757.
R; cc. 20; mm. 347 x 245; copertina in pergamena; s. c. buono,
Manca il mastro corrispondente.
d) Frammento di atti giudiziari relativi ad una causa tra Geronimo Multedo e i Gesuiti per la 
villa di Paverano; 14-19 aprile 1655.
e) Relazione al Senato di Agostino de Franchi sul conflitto tra i padri Gesuiti e il Collegio dei 
teologi circa il diritto di dottorare; s.d ., ma luglio 1675.
f) Analoga relazione di ignoto con 3 allegati (copie della bolla di Sisto IV del 28 novembre 1471 
e dei decreti del Governo genovese del 24 dicembre 1487 e 19 dicembre 1519).
g) Atto notarile relativo all’impiego nei Monti di Roma dell’eredità di Vincenzo Durazzo; 11 
aprile 1685.
h) Allegazione sulla lite tra padri Carmelitani e Gesuiti per l’eredità di Babilano Pallavicini; s.d. 
B; fascc. 7.
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24 [35] 1631
« 1631. Scartafasso di me Gio Agostino Marini di fiera di Santi » (copertina). 
Partitario di Giovanni Agostino Marini relativo alle tratte e rimesse per la 
fiera di Ognissanti del 1631.
Allegati: un inserto a c. 1.
R; cc. 24; mm. 212 x 152; copertina in pergamena; s. c. buono.
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II. Carte della Deputazione ex-gesuitica (nn. 25-37)
Come già si è accennato (cfr. supra, sezione I), questo secondo gruppo 
di carte raccoglie alcuni dei documenti prodotti dalla Deputazione ex gesuiti­
ca: si tratta di soli dodici pezzi (ripartiti in tre serie), relativi alla gestione eco­
nomica e amministrativa dell’ente.
Particolare interesse rivestono i nn. 25-27 che costituiscono una serie 
parziale, originariamente composta di otto registri (cfr. inventario 1848 nn. 
56-63). I verbali in essi contenuti corrispondono spesso ai documenti delle fil­
ze 1421-1423 àe\Y Archivio segreto.
I registri contabili nn. 29-32, registri generali, sono la continuazione dei 
nn. 5 e 6 della sezione I.
II pezzo n. 36 era conservato presso il Rettorato dell’Università di G e­
nova e solo recentemente è stato consegnato all’Archivio di Stato.
Il n. 37, l ’unico di tutto l ’inventario riguardante l ’istruzione universita­
ria prima del 1805, è anche il solo di questa sezione non registrato nell’inven­
tario del 1848.
Maria Carla Italia
a) Atti e carteggio (nn. 25-28)
25 [55] 1773 - 1774
« 1773 in 1774 27 giugno. Libro degli ordini dell’Eccellentissima e Magnifica 
Deputazione riguardo la supressione de’ Gesuiti » (copertina).
Verbali delle sedute e relative deliberazioni; 31 agosto 1773 - 20 giugno 1774, 
con annotazioni fino al 4 agosto 1774.
R; cc. 144; mm. 345 x 120; copertina in pergamena; s. c. buono. Il primo fascicolo è semislegato.
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26 [57] 1774- 1776
« Manuale degli ordini dell’Eccellentissima, e Magnifica Deputazione ex ge­
suitica dal primo luglio 1774, 75 ed 1776. 26 marzo » (copertina).
Verbali delle sedute e relative deliberazioni; 5 luglio 1774-26  marzo 1776.
Allegati: due inserti a c. 1’ .
R; cc. 144; min, 342 x 118; copertina in pergamena; s. c. discreto. La copertina post, è lacerata.
27 [56] 1776- 1778
« Manuale tertium decretorum Excellentissime, et Magnifice Deputationis 
super negotiis ex Iesuitorum. 1776 16 aprilis in 1777, et 1778 » (copertina). 
Verbali delle sedute e relative deliberazioni; 16 aprile 1776 - 4 agosto 1778.
R; cc. 144; mm. 330 x 117; copertina in pergamena; s. c. discreto.
28 [58] 1782- 1790
« 1782. Ordini dell'illustrissimo diputato alla scrittura » (copertina). 
Brogliaccio di appunti e minutario delle lettere del deputato alla scrittura; 12 
gennaio 178 2 -3  agosto 1790.
Allegati: tre inserti a c. 2 ’ , tre rispettivamente a cc. 13’, 18’ e 20 ’ , due a c. 51’ .
R; cc. 72; mm. 290 x 105; copertina in cartone; s. c. buono.
b) Contabilità (nn. 29-36).
29 [49] 1773 - 1790
« M D CC LX X III. Eccellentissima e Magnifica Deputazione ex gesuitica » 
(copertina).
Mastro generale delle entrate e delle uscite dell’asse ex gesuitico; 11 settem­
bre 1773 - 31 dicembre 1790.
Allegati: rubrica alfabetica (« 1773 del libro mastro », fase, sciolto di cc. 20; copertina in perga­
mena); un inserto a c. 1’ (« Note de’ proventi e scuse de’ luoghi per impieghi in Camera e San 
Giorgio »; 1775-1780) e uno a c. 187’ .
R; cc. 600; mm. 410 x 290; copertina in pelle, guardie in pergamena; s. c. discreto.
Il registro precede il n. 31; per il giornale corrispondente v. il n. 30.
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30 [53] 1773 - 1790
« M D C C LX X III. Eccellentissima e Magnifica Deputazione ex gesuitica » 
(copertina).
Giornale generale delle entrate e delle uscite dell’asse ex gesuitico; 14 settem­
bre 1773 - 30 dicembre 1790.
Allegati: un inserto a c. 85 ’ .
R; cc. 504; mm. 410 x 285; copertina in pelle, guardie in pergamena; s. c. buono.
Per il mastro corrispondente v. il n. 29.
31 [50] 1791-1816
« M D CCXCI » (copertina).
Mastro generale delle entrate e delle uscite dell’asse ex gesuitico; 2 gennaio 
1791 -28  settembre 1816.
Allegati: rubrica alfabetica («1 7 9 1  del libro mastro »; fase, sciolto di cc. 40; copertina in perga­
mena).
R; cc. 576; mm. 405 x 285; copertina in pelle, guardie in pergamena; s. c. cattivo.
Il registro segue il n. 29. Per il giornale corrispondente v. il n. 32.
32 [54] 1791-1816
« M D C C X C I » (copertina).
Giornale generale delle entrate e delle uscite dell’asse ex gesuitico; 3 gennaio 
1791 -28  settembre 1816.
R; cc. 480; mm. 405 x 280; copertina in pelle, guardie in pergamena; s. c. buono.
Per il mastro corrispondente v. il n. 31.
33 [44] 1786 - 1793
Rendiconti generali dell’asse ex gesuitico per gli esercizi dal 1786-87 al 
1792-93.
R; cc. 96; mm. 300 x 205; copertina in pergamena; s. c. buono.
34 [30] 1731 - 1796
« Conti per li redditi dell’eredità Lomellini ed altri » (copertina).
Libro di conti relativi a redditi di capitali e beni diversi spettanti all’asse ex 
gesuitico; 6 luglio 173 1 -9  giugno 1796.
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Nel registro, compilato a cura della Deputazione ex gesuitica tra il 1777 e il 1796, sono stati 
riportati rendiconti e crediti maturati dal 1731 in poi. A  c. l ’v indice.
R; cc. 98; mm. 295 x 250; copertina in cartone; s. c. discreto. La copertina post, è caduta.
35 [31] 1773 - 1795 
« 1773. Piggioni » (copertina).
Partitario dei redditi dei beni immobili dell’asse ex gesuitico; settembre
1773 - 8 marzo 1795.
R; cc. 72; mm. 295 x 205; copertina in pergamena; s. c. discreto.
36 1774- 1798
« Libro del cittadino prete L[orenzo Pisani] direttore della Cong[regazione] 
de’ Rettorici, ed Um[anisti]. N. 48 » (copertina).
Mastro delle entrate e delle uscite della congregazione degli Umanisti e Retorici; 9 gennaio
1774 -fin e 1798.
R; cc. 46; mm. 205 x 155; copertina in pergamena, guardie e controguardie; s. c. buono.
c) Studenti (n. }7 )
37 [85] 1774- 1796
Registri annuali degli iscritti; 1774- 1796.
L ’unità è composta da registri relativi ai seguenti corsi e anni:
- regg. 1-3: Grammatica inferiore, 1774 (cc. 6), 1779 (cc. 4), 1780 (cc. 4);
- regg. 4-6: Grammatica superiore, 1774 (cc. 6), 1778 (cc. 4), 1780 (cc. 6);
- regg. 7-9: Grammatica, 1786 (cc. 8); 1788-89 (cc. 8), 1795-96 (cc. 8);
- reg. 10: Umanità, 1774 (cc. 4);
- reg. 11: Umanità inferiore, 1787-88 (cc. 8);
- regg. 12-15: Umanità superiore, 1780 (cc. 4), 1783 (cc. 6); 1786 (cc. 8); 1787-88 (cc, 8);
- regg, 16-21: Retorica, 1774 (cc. 4), 1779 (cc. 4), 1783 (cc. 12; contenente alle cc. 7 ’r - l l ’v gli 
elenchi degli studenti iscritti ai corsi di Teologia speculativa, Teologia morale, Fisica, Logica, 
Diritto canonico, Etica, Matematica, Diritto civile), 1784 (cc. 8; contenente alle cc. l ’r-2’v gli 
elenchi degli studenti iscritti ai corsi di Teologia, Fisica, Logica), 1789-90 (cc. 8); 1791-92 (cc. 
12; contenente alle cc. 9 ’r-12’r gli elenchi degli studenti iscritti ai corsi di Abaco, Etica, Teologia 
morale, Diritto civile, D iritto canonico, Storia ecclesiastica).
B; regg. 21, ciascuno con copertina in cartone; mm. 315 x 210; s. c. buono.
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III. Amministrazione francese (nn. 38-65)
La sezione comprende 27 pezzi, per la maggior parte verbali di adunanze, 
registri copialettere e libri di contabilità relativi all’istruzione pubblica: sotto 
il titolo di « amministrazione francese » si è indicato il periodo che va dall’annes­
sione della Repubblica ligure all’impero napoleonico, nel 1805, fino alla Restau­
razione, quando la ricostituita repubblica fu annessa al Regno di Sardegna.
I pochissimi documenti anteriori, carte diverse sciolte di minore impor­
tanza, sono stati inseriti nella busta miscellanea di cui al n. 65 (cfr. a /b /c).
Fallito il piano di riforma scolastica presentato dall’istituto Nazionale 
fondato nel 1798 *, con l ’annessione della Repubblica all’impero si tornò a 
pensare ad un progetto di riforma dell’istruzione. Per quanto riguarda l ’Uni- 
versità di Genova, essa fu mantenuta e riorganizzata sulla base del sistema 
delle scuole speciali disciplinato dal titolo V della legge 11 floreale anno X  
(1 maggio 1802) 2. In base alla successiva legge 15 messidoro anno X III (4 
luglio 1805) l’insegnamento impartito presso l ’Università di Genova fu suddi­
viso in sei scuole: diritto, medicina, scienze fisiche e matematiche, lingua e 
letteratura, scienze commerciali, farmacia (art. 2) \  Di questo regime si 
conservano due soli pezzi, riuniti nella sottosezione « Università di Genova »: 
il n. 38, relativo al Bureau d ’Admìnistratìon, incaricato della gestione dei red­
diti dell’Università, della determinazione delle spese e della sorveglianza ge­
nerale sulla disciplina interna, come stabilito agli artt. 8 -11  della legge citata; 
e il n. 39 costituito da elenchi di iscritti.
Nel 1808, con decreto imperiale del 17 marzo, fu creata l ’Università im­
periale, fondata sul principio del monopolio dell’istruzione (introdotto dalla 
legge 10 maggio 1806), sotto forma di una corporazione insegnante unita e
1 Piano dettagliato dì pubblica istruzione presentato dall’istituto 'Nazionale al corpo legislati­
vo della Repubblica Ligure, Genova, 1798.
2 Per il testo completo di questa e delle altre leggi e decreti citati cfr. Bulletin des lois de 
la République, } e  serie, e Bulletin des lois de l ’Empire, 4e serie. Per una raccolta completa dei rego­
lamenti, statuti, decreti e documenti relativi all’organizzazione degli studi, cfr. Almanach de l ’U- 
niversité impériale, Paris, per i singoli anni.
3 II testo del decreto si trova in Recueil des lois et décrets relatifs à l ’Université de Gènes, 
Genova 1811.
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gerarchica, sottoposta ad un capo, il Grand Maître, nominato e revocabile dal­
l’imperatore stesso \  Tale decreto succede, nell’ordine, alla legge 3 brumaio 
anno IV (25 ottobre 1795), carta scolastica della Francia sotto il Direttorio 
e durante i primi due anni del Consolato, e quella citata 11 floreale anno X , 
il cui merito maggiore fu quello di aver costituito un insegnamento secondario 
superiore di stato attraverso la creazione dei lycées che, insieme alle scuole 
comunali o private (écoles secondaires) sostituivano le precedenti écoles cen­
trales 5.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto del 1808 l ’Università imperiale si compo­
neva di Accademie, in numero pari a quello delle corti d ’appello presenti sul 
territorio dell’impero; cosi, lo statuto del 18 ottobre seguente, elaborato dal 
Conseil de l ’TJnìversité prevedeva la creazione di 32 Accademie. Quello era in­
fatti il numero delle corti d ’appello agli inizi dell’anno, posto che ai 29 tribu­
naux d ’appel istituiti dall’art. 21 della legge 27 ventoso anno V il i  (18 marzo 
1800), si erano aggiunti quelli di Trêves, Torino e, con decreto 15 marzo 
1805, art. L X X , la corte di Genova, avendo nel frattempo le cours d ’appel 
sostituito i tribunaux.
Ciascuna Accademia, diretta da un Rettore, nominato per cinque anni 
dal Grand-Maître 6, si articolava in scuole, corrispondenti a gradi di istruzio­
ne e programmi di insegnamento differenziati (art. 5). Furono stabiliti due 
tipi di istituti: di stato - facoltà, licei, scuole secondarie comunali (collegi) - 
e private - istituzioni e pensionati, più le scuole primarie. L ’insegnamento pri­
vato dunque, pur continuando a sussistere, fu accorpato all’Università impe­
riale per essere meglio controllato.
Anche a Genova viene fondato il Liceo, che diventerà con la Restaura­
zione Collegio Reale 7. Poiché il cambio di regime non ha determinato cesu­
re tali da influenzare la tenuta delle carte, si è ritenuto opportuno non separa­
re i registri del Liceo da quelli del Collegio Reale. Per il loro riordinamento 
e il commento relativo si rimanda alla sezione VI.
4 Sulle funzioni e attribuzioni del Grand-Maître cfr.il titolo VII del decreto 17 marzo 1808. 
Sulla genesi del principio del monopolio dell’istruzione cfr. A. A ula rd , Napoléon 1er 
et le monopole universitaire. Origines et fonctionnement de 1‘Université impériale, Paris 1911, pp. 160 ss.
5 Su questi temi cfr. A. A ulard, cit., capp. 1 e 2.
6 Sulle funzioni e attribuzioni del Rettore cfr. il titolo X II del decreto del 1808.
7 Sul Liceo Imperiale di Genova cfr. R. Boudard, L ’organisation de VUniversité et de 
l ’enseignement secondaire dans ¡ ’Académie impériale de Gênes entre 1805 et 1814, Paris 1962, 
pp. 71 e ss.
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Grazie all’elenco dei pezzi relativi all’Accademia e al Liceo (cfr. « Archi­
ve français » [!], n, 65/p), è stato possibile ricostruire sulla carta la consistenza 
originaria del fondò e, in questo modo, individuarne e documentarne le nu­
merose lacune. Risultano disperse 47 filze, comprendenti documenti dal 1808 
al 1814; si trattava di una mole importante di materiale, che comprendeva 
soprattutto corrispondenze tra le diverse cariche dell’Accademia, delle autori­
tà dei dipartimenti posti sotto la giurisdizione dell’Accademia, dei Collegi, 
ecc.
La struttura originale dell’archivio e i pezzi rimasti sono comunque suf­
ficienti a documentare l’attività amministrativa dell’ente, modellata su preci­
se disposizioni legislative e regolamentari a riguardo. Particolarmente grave, 
da questo punto di vista, lo smarrimento del registro del personale, tenuto 
ai sensi dell’art. 99 del decreto imperiale 17 marzo 1808.
Delle serie individuate nella sottosezione « Accademia imperiale » la pri­
ma, « Deliberazioni », comprende solo due dei registri delle sedute del Con­
seil Académique (titolo X , legge 17 marzo 1808): mancano infatti un regi­
stro di deliberazioni del Consiglio e quello delle sedute della sua seconda se­
zione.
La seconda serie, « Carteggio », è costituita di soli 4 pezzi: relativamen­
te al n, 42, riguardante la corrispondenza con il Grand Maître, mancano il re­
gistro precedente (con lettere dal 1809) e quello successivo (fino al 1814). Al­
tra corrispondenza con il Grand Maître, riguardante questioni amministrative 
e contabili, si trova ai nn. 46 e 47 della serie « Contabilità ». Del copialettere 
di cui al n. 45 mancano i tre registri precedenti (con corrispondenza dal 2 
gennaio 1811).
Sedici unità compongono la serie « Contabilità ». Si è potuto ricostruire 
la piccola serie dei mandati di pagamento a carico del cassiere, di cui ai nn. 
53-56 ,1 nn. 57-61 sono i registri relativi al pagamento delle tasse di iscrizione 
alle Facoltà e Collegi. In particolare, il n. 57 riguarda il pagamento del « droit 
de sceau sur le diplôme » previsto dall’art. 136 della legge del 1808. Alla serie 
« Studenti » appartengono i pezzi nn. 63 e 64.
Il n, 65 è una busta miscellanea comprendente documenti sciolti non ri­
collocabili. Tra questi, il n. 65/h è una copia manoscritta del decreto imperia­
le 15 novembre 1811, che accentua, perfezionandolo, il carattere accentrato 
delPUniversità napoleonica.
Altri documenti riguardanti il periodo dell’amministrazione francese so­
no contenuti nel n. 2656, una busta miscellanea composta in occasione della
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mostra sul Risorgimento del 1925, nella quale sono contenuti anche alcu­
ni documenti di carattere prevalentemente politico che, secondo l ’esten­
sore della nota di corredo al contenuto del pezzo sarebbero stati con ogni 
probabilità estratti dalle carte dell’Accademia imperiale, Sebbene l ’identi­
tà del n. 65/m di questa sezione con uno dei documenti della busta n. 2656 
sembri confermare tale tesi, appare più probabile che le carte suddette 
provengano dal fondo « Prefettura francese » dell’Archivio di Stato di G e­
nova.
Molto materiale relativo all’organizzazione degli studi a Genova nel 
periodo napoleonico è poi conservato presso le Archìves Nationales di Pa­
rigi 8.
Maria Carla Italia
1) Università di Genova (nn. 38-39)
38 [280] 1805 - 1808
Verbali delle sedute e relative deliberazioni del Bureau d ’Administration 
dell’Università; 9 novembre 1805 - 15 settembre 1808.
Allegati: un inserto a c. 9 ’ .
R; cc. 78; min. 305 x 210; senza copertina; s. c. discreto. I fasce, sono parzialmente slegati.
39 [286] 1805 - 1808
« Studenti alla Università di Genova dal 1805 al 1807 » (copertina). 
Matricola degli studenti iscritti all’Università di Genova negli anni 
1805 - 1808.
R; cc, 39; mm. 330 x 195; copertina in cartoncino; s.c. buono.
8 Paris, Archives Nationales, F17, in particolare i nn. 1568-1574. Altri documenti ai nn. 
1085, 1098, 1144-45, 1456, 1676, 1686, 7437-38, 8825, 10169-10170, 13052 e in F19 596. 
Nonostante lo studio di Boudard questo materiale resta ancora in gran parte inesplorato.
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2 ) Università imperiale: Accademia imperiale di Genova (nn. 40-65)
a) Atti (nn. 40-41)
40 [278] 1812-1813
« Régistre des délibérations de la section du Conseil académique, chargée des 
études et de l ’administration et police des écoles » (copertina).
Verbali delle sedute e relative deliberazioni della prima sezione del Consiglio 
accademico; 8 luglio 1812-15  gennaio 1813.
Allegati: un inserto a c. 1’ in data 22 maggio 1812.
R; cc. 8; mm. 300 x 205; copertina in pergamena; s. c. discreto. Tutte le cc. sono slegate.
41 [279] 1812-1814
« Régistre des séances de la section troisième du Conseil académique de G ê­
nes sur les contentieux et affaires du sceau » (copertina).
Verbali delle sedute e relative deliberazioni della terza sezione del Consiglio 
accademico; 8 luglio 1812-30  marzo 1814.
Allegati: quattro inserti a c. 1’ , per complessive cc. 20, contenenti relazioni del presidente della 
sezione Molini.
R; cc. 95; mm. 303 x 212; copertina in pergamena; s. c. buono.
b) Carteggio (nn. 42-45)
42 [281] 1811-1812
« Régistre des lettres à S .E. le Grand Maître depuis le 2 janvier 1811 
jusqu’au 2 mai 1812 » (copertina).
Copialettere della corrispondenza inviata al Grand Maître dell’Università im­
periale; 2 gennaio 181 1 -2  maggio 1812.
R; cc. 190; mm. 345 x 250; copertina in pergamena; s. c. buono.
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43 [283] 1810-1812
«Régistres de l ’Académie impériale de Gênes. Comptabilité. 1810, 1811 e
1812 jusqu’au 16 juillet » (copertina).
Copialettere in partenza; 20 novembre 1810-16  luglio 1812.
C orrispondenza in viata ai C ollegi, relativa ad adem pim enti contabili e statistic i.
A p. 1: copia del decreto del rettore in data 23 novembre 1810 che definisce le competenze del­
l ’ispettore. A  cc. 114’r-116’r: indice toponomastico.
R' cc. 116; mm. 340 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
44 [284] 1812-1814
« Régistre de comptabilité depuis le 18 juillet 1812 jusqu’au 28 juillet 1814 » 
(copertina).
Copialettere in partenza; 18 luglio 1812-28  luglio 1814.
Corrispondenza inviata ai Collegi, relativa ad adempimenti contabili e statistici. A  cc. 
109’r-118’r: indice toponomastico.
Allegati: un inserto a c. 1’ .
R; cc. 118; mm. 338 x 238; copertina in cartone; s. c. buono.
45 [285] 1814  
Copialettere in partenza; 22 gennaio-2 0  settembre 1814.
Circolari e lettere sono per la maggior parte inviate ai Collegi e sono relative ad adempimenti 
contabili e statistici.
R; cc. 47; mm. 348 x 250; copertina in cartone; s. c. buono. La copertina è parzialmente slegata.
c) Contabilità (nn. 46-62)
46 [282] 1812-1813
« Régistre des états et autres pièces transmis à Son Excellence le Grand 
Maître depuis le 21 mai 1812 jusqu’au septième juillet 1813 » (copertina). 
Copie di scritture diverse inviate al Grand Maître dell’Universita imperiale; 
21 maggio 181 2 -7  luglio 1813.
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Il registro contiene: conti riepilogativi preventivi e consuntivi delle entrate e delle uscite dell’A c­
cademia e dei Collegi per gli esercizi dal 1811 al 1814; elenchi nominativi degli allievi e statisti­
che; conti analitici delle entrate e delle spese; verbali e deliberazioni dei consigli di amministra­
zione di singoli istituti.
R; cc. 120; mm. 422 x 295; copertina in pergamena; s. c. buono.
47 [298] 1813-1814
Copie di scritture diverse inviate al Grand Maître dell’Università imperiale; 
25 agosto 1813 -14  aprile 1814.
Il registro contiene: conti riepilogativi preventivi e consuntivi delle entrate e delle uscite dall’Ac­
cademia e dei Collegi per gli esercizi dal 1810 al 1815; elenchi nominativi degli allievi e statisti­
che; conti analitici delle entrate e delle spese; verbali e deliberazioni dei consigli di amministra­
zione di singoli istituti.
R; cc. 119; mm. 425 x 300; copertina in pergamena; s. c. buono.
48 [299] 1809- 1813
« N. 3. Libro de’ beni stabili, impieghi, rendite, carrichi, e spese dell’impe­
riale Accademia [di Genova] » (copertina).
Mastro generale relativo agli esercizi 1809 -1810; 1 gennaio 1809 - 30 settem­
bre 1813.
La contabilità è riprodotta nel reg, n. 31.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del maestro n. 3 de’ capitali e rendite dell’Accademia im­
periale di Genova. Anno 1809 »; fase, sciolto di cc. 20; copertina in pergamena).
R; cc. 96; mm. 440 x 309; copertina in tela; s, c. discreto. Il primo fascicolo è slegato.
49 [301] 1812-1814
Mastro delle rendite e delle spese relativo all’esercizio 1812; 20 marzo 1812 -
28 marzo 1814.
La contabilità è riprodotta nel reg. n. 31.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta Esercizio 1812 »; fase, sciolto di cc. 26; copertina in per-
R; cc. 72; mm. 444 x 290; copertina in pergamena; s. c. pessimo. Il registro è gravemente dan­
neggiato dall’umidità e parzialmente illeggibile.
50 [302] 1813-1814
« Académie impériale de Gênes. Exercice 1813 » (copertina).
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Mastro delle rendite e delle spese relativo all’esercizio 1813; 11 gennaio
1813-6  maggio 1814.
La contabilità è riprodotta nel reg. n. 31.
Allegati: un inserto a c. 1’ .
R ’ cc. 72; mm. 444 x 310; copertina in pergamena; s. c. buono.
51 [303] 1814
Mastro delle rendite e delle spese relativo all’esercizio 1814; 13 gennaio -
31 dicembre 1814.
La contabilità è riprodotta nel reg. n. 31.
Allegati: n. 2 inserti a c. 34’ .
R; cc. 72; mm. 440 x 313; copertina in pergamena; s. c. buono.
52 [300] 1807- 1814
« Cassa 1807 al 1814 » (copertina).
Libro delle entrate e delle uscite di cassa; 1 agosto 1807 - 31 dicembre 1814.
R; cc. 121; mm. 412 x 290; copertina in pergamena; s. c. discreto. L ’ultimo fase, è slegato; il 
primo fase, e le cc. 108’-112’ sono semistaccate; tra le cc. 112’ e 113’ sono cadute otto cc.
53 [291] 1811-1813
Mandati di pagamento a carico del cassiere relativi all’esercizio 1811; 30 gen­
naio 181 1 -4  febbraio 1813.
F; fasce. 110 (numerati 1-111, manca il n. 62); mm. 300 x 110; s. c. buono.
54 [292] 1812-1814
Mandati di pagamento a carico del cassiere relativi all esercizio 1812; 28 gen­
naio 181 2 -6  agosto 1814.
F; fasce. 142 (numerati 1-138 più 4 fasce, n.n.); mm. 300 x 110; s. c. buono.
Per le registrazioni dei mandati v. il reg. n, 49.
55 [293] 1813-1814
Mandati dì pagamento a carico del cassiere relativi all’esercizio 1813; 22 gen­
naio 1813-10  ottobre 1814.
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F; fasce, 135 (numerati 1-129 più 5 fascc. n.n., doppi i nn. 76 e 77, manca il n. 84); mm. 305 
x 105; s. c. buono.
Per le registrazioni dei mandati v. il reg. n. 50.
56 [294] 1814
Mandati di pagamento a carico del cassiere relativi all’esercizio 1814; 13 gen­
n aio-30  dicembre 1814.
F; fasce. 127 (numerati 1-131, doppio il n. 85, mancano i nn, 63-66 e 101); mm. 300 x 110; 
s. c. buono.
Per le registrazioni dei mandati v. il reg. n. 51; per i mandati successivi cfr. il n. 1546.
57 [290] 1809- 1810
« N. 2 . Diplômes d’institutions et des pensions » (copertina).
Registro delle tasse pagate dagli studenti delle Facoltà; 15 luglio 1809-31  
marzo 1810.
I versamenti sono relativi al « droit de sceau sur le diplôme » e sono suddivisi per Facoltà (Giuri­
sprudenza, Medicina, Scienze e Belle Lettere).
L ’intitolazione di copertina è errata.
R; cc. 48; mm. 444 x 315; copertina in tela; s. c. buono.
58 [289] 1811-1816
« Libro delle inscrizioni de studenti. 1811 in * * *  » (copertina).
Libro di cassa relativo alle tasse di iscrizione pagate dagli studenti delle Facol­
tà per gli anni accademici dal 1810-11 al 1813-14; 12 gennaio 1811 - 9 
1816.
I conti sono suddivisi per Facoltà (Medicina, Giurisprudenza, Lettere e Scienze).
R; cc. 96; mm. 292 x 205; copertina in cartone; s. c. buono.
59 [229] 1809- 1812
« N. Ir. Rétributions des élèves » (copertina).
Rendiconti delle rette pagate dagli allievi dei Collegi dei dipartimenti di G e­
nova, Marengo, Taro, Appennini, Montenotte per il periodo da novembre 
1808 a dicembre 1811; 8 febbraio 1 8 0 9 -4  aprile 1812.
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R; cc. 67; mm. 445 x 315; copertina in tela ; s. c. cattivo. Sono cadute dieci cc. comprese tra 
le cc. 32’ e 33 ’ e sette cc. comprese tra le cc. 41 ’ e 42 ’ ; le cc. 29 ’-32’ , 42’-46 e 64 -67 sono
:e.
60 [125] 1812-1813
« Rétributions universitaires. Exercice 1812 » (copertina).
Rendiconti delle rette pagate dagli allievi degli istituti di istruzione seconda­
ria sottoposti alla giurisdizione dell’Accademia di Genova per 1 anno solare 
1812; 11 gennaio 1812-13  aprile 1813.
R; cc. 92; mm. 430 x 288; copertina in tela; s. c. buono.
i l  [126] 1812-1814
« Rétributions universitaires. Exercice 1813 et premier trimestre 1814 » (co­
pertina).
Rendiconti delle rette pagate dagli allievi degli istituti di istruzione seconda­
ria sottoposti alla giurisdizione dell’Accademia di Genova per 1 anno solare
1813 e il primo trimestre 1814; 30 dicembre 1812-15  maggio 1814.
R; cc, 72; mm. 425 x 290; copertina in tela; s. c. buono.
62 [297]
Manca. Nell’inventario del 1941 è così descritto: « Amministrazione della li­
breria delPUniversità del bibliotecario Filippo Galea » (1809- 1811).
d) Studenti (nn. 63-64)
63 [287] 1810
« Studenti » (copertina).
Matricola degli studenti che hanno ottenuto il « brevetto di ammissione » alle 
Facoltà per l ’anno accademico 1810.
R; cc. 72; mm. 290 x 210; copertina in cartoncino; s. c. buono.
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64 [288] 1807 - 1820
« Note des pharmaciens. Depuis le 6 juillet 1807, jusqu’au 9 décembre 1818 » 
(copertina).
« Note des pharmaciens reçus par l ’Ecole de Pharmacie de l’Université impé­
riale à Gênes. 1807 » (c. l ’r).
Verbali delle riunioni dei docenti della scuola di Farmacia; 6 febbraio 1807,
25 maggio 1811-8  luglio 1820.
Il registro contiene per la maggior parte i verbali degli esami. I verbali dal 23 agosto 1819 in 
poi sono stati ricopiati nel reg. 2289 come da avvertenza a c. 39 ’v.
Allegati: due inserti a c. 1’ .
R; cc. 72; mm. 295 x 205; copertina in pergamena; s. c. buono.
e) Documenti diversi (n. 65)
65 1799- 1815
Inventari, decreti, carte private e altri documenti; 1799-25  febbraio 1815. 
L ’unità comprende:
a) Carte di Benedetto Gaetano Vinelli (attestati, nomine, ecc.); 29 maggio 1799 - 25 febbraio 1815. 
Fase, di cc. 9.
b) Decreto della Commissione centrale di sanità della Repubblica Ligure del 9 luglio 1800, conte­
nente l ’elenco dei medici abilitati all’esercizio della professione.
c) Lettere, pubblicazioni di avvisi e note di spese varie; 23 febbraio 1801 - 12 aprile 1813. 
Cc. 13.
d) « Catalogo degli studenti di aritmetica, cambi, scrittura e commercio alla Università nel 1803 
in 1804 ».
Una c.
e) Carte di Francesco Raffo (due lettere private datate 11 luglio 1809, 3 novembre 1810 e sua 
nomina a segretario dell’Accademia di Genova, 24 marzo 1813).
Cc. 5.
f) « Université impériale. Tableau des personnes graduées dans les anciennes Universités qui, en 
exécution de l ’art. 13 du décret impérial, demandent dans l ’Université impériale, le grade corre­
spondant à celui qu’ils avaient »; 9 gennaio 1810.
Fase, di cc. 2.
g) N . 2 estratti di decreti imperiali e altri documenti relativi a beni dell’Accademia di Genova; 
29 gennaio 1811 - 18 febbraio 1812.
Fase, di cc. 5.
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h) « Décrets impériaux. Régime de l ’Université au Palais de Saint Cloud le 15 novembre 1811 » 
(c. l ’r); 15 novembre 1811.
Fase, di cc. 22; mm. 295 x 210; senza copertina; s. c. buono.
i) « Pandetta. Esercizio 1811 » (copertina).
Rubrica alfabetica del mastro relativo all’esercizio 1811.
R; cc. 20; 430 x 145; copertina in pergamena; s. c. buono.
Manca il registro corrispondente.
1) « Instructions pour messieurs les présidens des assemblées de canton »; Parigi, giugno 1812. 
Un inserto a p. 3 (decreto di convocazione delle assemblee cantonali di Genova, 16 luglio 1813). 
Fase, a stampa di pp. 28.
m) Lettere diverse; 15 giugno 1 8 1 2 -2 0  luglio 1813.
Si tratta, per lo più, di corrispondenza tra il rettore dell’Accademia e il presidente della terza 
sezione del Consiglio accademico.
Fasce. 16 per complessive cc. 42.
n) « Liste des 100 plus imposés de la ville de Gênes », in duplice copia; 2 agosto 1813.
N. 2 fasce, di cc. 4 ciascuno.
o) Scrutini per elezioni e cariche pubbliche; agosto 1813.
N. 3 fasce, di cc. 2 ciascuno.
p) « Archive français [!] » (copertina).
Inventario dell’Archivio dell’Accademia di Genova, s.d.
Allegati n. 2: un inserto a c. 16’ ; un inserto cucito tra le cc. 16’ e 17’ « Elenco di tutte le carte 
e libri componenti la contabilità del Liceo di Genova dal 1 ° maggio 1812, a tutto luglio 1816, 
compreso la liquidazione de conti a tutto li 20 marzo 1820, in seguito di deliberazione del 2 mar­
zo stesso anno », 22 marzo 1820.
Fase, di cc. 19; mm. 350 x 240; copertina in carta; s. c. cattivo. Tra le cc. 12’ e 13’ una c. cadu­
ta; la c. 19’ è mutila.
q) « Catalogue de minéraux destinés pour le Musée d ’histoire naturelle de Gênes » (copertina), 
s.d.
Allegati: un inserto a c. 1’ .
Fase, di cc. 30; mm. 315 x 210; copertina ant. in carta, copertina post, caduta; s. c. cattivo, 
r) Carte relative alla contabilità dei Collegi dell’asse ex-gesuitico. Cc 4; s.d.
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IV. L ’Università nel Regno di Sardegna e nel Regno d ’Italia. 
1. La Deputazione agli studi (nn. 66-357)
Questa sezione raccoglie l’archivio, quasi completamente conservato, 
prodotto dalla Deputazione agli studi, operante dal 1814 al 1847.
Il 30 giugno 1814 il Governo provvisorio della Repubblica, presieduto 
da Gerolamo Serra, decretava la creazione di una Deputazione agli studi, 
composta da un Presidente e quattro membri, dalla quale dovevano dipendere 
« tutti gli stabilimenti di pubblica istruzione, gli ecclesiastici eccettuati », 
nonché l ’amministrazione delle antiche rendite dell’Università e l’erogazio­
ne delle pensioni agli ex-gesuiti. Essa, inoltre, doveva provvedere alla re­
dazione di un piano generale di studi da sottoporre al vaglio del Governo 
medesimo
Il 7 novembre 1814 il Governo provvisorio, presa visione delle proposte 
della Deputazione, decretava la riapertura dell’Università e stabiliva, nell’art. 
1 , che « gli attuali suoi statuti e regolamenti continueranno ad essere in vigo­
re ». Inoltre era stabilito che, ai sensi dell’art. 3, « Le funzioni attribuite dagli 
attuali statuti e regolamenti al Gran Maestro, al Rettore, al Inspettore, e 
al Consiglio Accademico, apparterranno d ’ora innanzi alla Deputazione agli 
Studi » 2.
Il 27 dicembre 1814, in seguito agli accordi sottoscritti al Congresso di 
Vienna, Genova e il suo territorio passavano alla monarchia sabauda, che nel- 
l ’art. 14 delle Regie patenti del 30 dicembre 1814 così dichiarava: « L ’Uni­
versità di Genova sarà conservata e godrà dei medesimi privilegi di quella di 
Torino. Ci riserviamo di provvedere ai suoi bisogni » \
In virtù di tali decisioni la Deputazione agli studi veniva incorporata nel 
Magistrato della Riforma \  organo preposto al controllo del sistema scolasti­
1 A SG , Università 135, fase. 1.
2 A ST, Istruzione Pubblica, Università dì Genova 1.
3 Sull’annessione di Genova al Piemonte e sulle trattative a Vienna si veda: A. Segre,
I l  primo anno del ministero Vallesa (1814 - 1815). Saggio di politica sarda interna ed estera nel primo 
anno dì Restaurazione, in « Biblioteca di storia italiana recente (1800 - 1870) », voi. X , Torino 
1928. Il testo delle regie patenti si trova in: Compilazione degli editti e patenti di Sua Maestà, il 
re di Sardegna, voi. I, Genova, 1814.
4 Per tutto il 1815 la Deputazione godette di una certa autonomia, come il Ferrari di
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co, già attivo in Piemonte prima della conquista napoleonica e ripristinato 
proprio nel 1814 5. L ’inserimento nella nuova 'Struttura statale e ammini­
strativa se non provocò alterazioni significative alle funzioni di controllo e al­
la composizione della Deputazione, ne alterò, comunque, la natura, trasfor­
mandola in un organo esecutivo sottoposto alla Segreteria per gli Affari di 
Stato e al Presidente capo del Magistrato della Riforma e delle Regie Univer­
sità. Tuttavia la sopravvivenza della Deputazione garantì il passaggio delle 
istituzioni scolastiche dal regime francese a quello sabaudo del Ducato; la do­
cumentazione ne testimonia, infatti, il funzionamento ed il graduale, appa­
rentemente indolore, adeguamento alle nuove disposizioni.
Tra il 1815 ed il 1816 la Deputazione si dedicò alla stesura del « Rego­
lamento dell’Università di Genova e delle scuole per il ducato » che, agli 
artt. I-XXV III del titolo I, definiva tutte le attribuzioni della Deputazio­
ne medesima 6. Tale normativa, visionata dal conte Radicati a Chambery, 
cassata e corretta in numerose parti, fu approvata con le Regie Patenti del
23 agosto 1816 7.
In questo primo regolamento l ’Università risultava essere costituita 
da quattro classi o facoltà - Teologia, Legge, Medicina, Filosofia e Belle ar­
ti - governate attraverso i collegi di facoltà, controllati, a loro volta, dalla De­
putazione.
Dipendevano dalla Deputazione anche le scuole primarie (comunali e 
particolari) e secondarie ed i Collegi (o Convitti), presenti nei comuni più po­
polosi delle cinque provincie, corrispondenti alle cinque intendenze e vice in­
tendenze in cui era diviso il Ducatp 8.
Castelnuovo lamenta in una lettera confidenziale del 21 gennaio 1816 al conte Bogarelli, reggen­
te la Segreteria di stato per gli Affari Interni in A ST , Istruzione pubblica, Università di Genova 1.
5 Un ampio panorama sull’istruzione in Piemonte e sul compito affidato al Magistrato 
della Riforma per organizzare e razionalizzare una situazione scolastica multiforme e disorganica 
si trova in M. R oggero, Scuola e riforme nello stato sabaudo. L ’istruzione secondaria dalla ratio 
studiorum alle Costituzioni del 1772, Torino, 1981.
6 A SG , Università 136, fase. 29.
7 Si confronti il progetto presentato dalla Deputazione (cfr. supra, nota 6) con il fascico­
lo conservato in A ST , Istruzione Pubblica, Università di Genova 3; quest’ultimo presenta tutte 
le correzioni e le osservazioni manoscritte del conte Radicati che portano alla stesura definitiva 
dell’agosto 1816.
8 Per la divisione del Ducato in intendenze e vice-intendenze si veda Compilazioni degli 
editti e patenti di Sua Maestà, il re di Sardegna, voi. I, Genova, 1814. Le intendenze e vice­
intendenze sede dei Riformatori erano: Albenga, Chiavari, La Spezia, San Remo, Savona, alle 
quali erano aggiunte Novi e Bobbio.
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I Riformatori, scelti per la loro « probità e dottrina » e nominati dal re 
dietro proposta della Deputazione, erano incaricati di ispezionare le scuole 
nella loro provincia verificandone lo stato finanziario e saggiando la qualità 
dell’insegnamento ivi impartito, Le informazioni raccolte dovevano essere 
.trasmesse alla Deputazione entro il mese di novembre di ogni anno 9. Code­
sti Riformatori potevano essere coadiuvati da Delegati alla riforma residenti 
nelle località m inori10.
La Deputazione, inoltre fu incaricata di redigere un regolamento per gli 
« Ufficiali di Sanità » che diverrà operativo nel 1819 con l ’istituzione del Ma­
gistrato del Protomedicato, alle sedute del quale la Deputazione doveva invia­
re un proprio rappresentante 11.
II numero dei membri della Deputazione rimase inalterato rispetto a 
quello, primitivo, del 1814 sino al 1827, quando un Regio Biglietto del 10 
gennaio stabilì di accrescerlo di una unità; inoltre, dal 4 gennaio 1828 al 6 
ottobre 1829, la carica di Presidente fu sostituita da quella di Vice-pre­
sidente 12.
Al fine di espletare le « incumbenze necessarie pel governo dell’Univer- 
sità » 13 venivano ripartite tra i componenti della Deputazione, con cadenza 
quasi annuale, varie cariche: Deputato all’insegnamento, Deputato al conten­
zioso, Deputato al Protomedicato (dal 1819), Deputato alla scrittura, contabi­
lità e cassa, Deputato alla corrispondenza e segreteria, Deputato al palazzo
9 Cfr. il « Regolamento per i Riformatori degli studi nel Ducato di Genova » del 25 
maggio 1817 in A SG , Università 79. Tutti i testi delle patenti regie sono pubblicati a stampa 
nei volumi della raccolta Compilazioni degli editti e patenti di sua Maestà il re dì Sardegna.
10 Cfr. «A ttribuzioni dei Delegati alla riforma nei m andam enti», 24 aprile 1823 in 
A SG , Università 86.
11 Sulla genesi del regolamento del M agistrato del Protomedicato si rimanda alla sezione 
corrispondente. Le istruzioni del 29 marzo 1819 richiedevano la presenza di un membro della 
Deputazione alle sedute del Protomedicato, la Deputazione si conformò alla norma designando 
un suo delegato, per la prima volta, il 1 luglio 1819; A SG , Università 84.
12 Cfr. A SG , Università 67; Regio Biglietto del 10 gennaio 1817; Regi Biglietti del 4 
gennaio 1828 e del 6 ottobre in A SG , Università 68.
13 Cfr., a titolo esemplificativo, « Instruzione pel riporto delle incumbenze fra i deputati 
della Regia università », 5 gennaio 1826 in A SG , Università 67 cui fa riscontro la deliberazione 
del 26 gennaio 1826 in A S G , Università 88. Pressoché in ogni registo delle deliberazioni si trova­
no verbali contenenti l ’attribuzione o la conferma delle cariche. G li organigrammi completi della 
Deputazione e dei funzionari dell’Università, nonché dei Riformatori sono riportati nelle annate 
del «  L ’Indicatore, ossia guida per la città e Ducato di Genova ».
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dell’università, Deputato agli stabilimenti scientifici, Deputato del mese 14. 
La denominazione dei sopracitati mandati era variabile e le cariche erano cu- 
mulabili, tuttavia le attribuzioni ad esse relative restarono costanti nel tempo, 
anche se soggette a successive variazioni e precisazioni normative.
I deputati, per svolgere il loro compito, potevano usufruire della collabo- 
razione di alcuni funzionari: il Prefetto degli studenti15, il Prefetto delle 
scuole, il segretario, il razionale, il cassiere, il sottosegretario, il bibliotecario.
Il segretario in particolare, era responsabile dell’archivio dell’Università e del­
la collocazione di tutti i documenti, prodotti o ricevuti, rispondendo del suo 
operato al deputato alla segreteria, ossia al Presidente della Deputazione che 
rivestiva anche tale incarico 16. A partire dall’8 ottobre 1836 tale responsa­
bilità sarà divisa con il censore n.
Le carte prodotte dalla Deputazione nell’esercizio delle sue funzioni era­
no raccolte e ordinate dalla segreteria, l’attività della quale era regolata da pre­
cise disposizioni; ricorrono spesso, nei verbali delle sedute, riferimenti all’ar­
chivio e alla necessità di conservare in modo adeguato la documentazione 1S.
L ’archivio venne formandosi e aggregandosi nelle sale del palazzo del- 
l ’Università; solo in occasione dell’istituzione del Magistrato del Protomedi­
cato, in seguito alle richieste dei protomedici la Deputazione decise di aliena­
re una parte di documenti, riguardanti le « arti salutari », e di versarli nell’ar­
chivio della neo-costituita magistratura ls>.
La Deputazione tentò di acquisire i registri e gli atti degli antichi Collegi
14 Per le singole attribuzioni dei deputati si vedano le sottosezioni corrispondenti.
15 Per il Prefetto degli studenti, istituito con il Regolamento del 23 luglio 1822 cfr. la 
sottosezione studenti.
16 Cfr. A SG , Università 84, deliberazione del 10 gennaio, nella quale il segretario è defi­
nito « custode dell’archivio »; e 1’«  instruzione pel segretario dell’Università » del 1 marzo 1827 
in A SG , Università 88. Il segretario era nominato dal Re.
17 Cfr. l ’art. 6 sulle « incumbenze del sig. Censore », 8 ottobre 1836, in A SG , Università 69.
18 Cfr. l ’istruzione per il funzionamento della segreteria del 28 agosto 1823 in A SG , 
Università 79.
19 Cfr l’ art. 4 della deliberazione « Per il Magistrato del Protomedicato » del 10 gennaio 
1921 in A SG , Università 84: « gli altri diplomi e le patenti presentate come sopra intorno alle quali 
non è stato ancora provvisto dall’Ecc.ma Deputazione saranno rimesse originalmente dal segreta­
rio al Magistrato del Protomedicato, unitamente alle carte e documenti che fossero presentate al­
l’appoggio, perché provveda a norma delle sue attribuzioni ». In realtà tutti i documenti restarono 
nell’archivio dell’Università, quelli della Deputazione furono solo separati da quelli del Protomedicato.
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in qualche modo occupatisi di pubblica istruzione depositati sia nell’archivio 
della città che in quello dei notai; le trattative si arenarono e la questione non 
ebbe un esito positivo 20.
L ’integrità delle serie documentarie della Deputazione non è stata parti­
colarmente compromessa da eventi calamitosi o da dispersioni forzate. Le car­
te che ci sono pervenute non presentano lacune vistose anche se la loro con­
servazione fu, per un certo periodo, piuttosto disordinata, provocando com­
mistioni di documenti che dettero adito alla formazione di buste miscellanee, 
il contenuto delle quali è stato, in buona misura, ricollocato nelle unità ori­
ginarie 21.
Flavia Cellerino
a) Normativa, ordinanze, regolamenti (nn. 66-81)
Si trovano in questa sottosezione tutte le unità che riportano norme 
e regolamenti riguardanti il funzionamento dell’Università e del sistema 
scolastico.
Tra queste appaiono di particolare rilievo i registri dei Regi biglietti (nn. 
66-70) che raccolgono tutte le disposizioni sovrane circa l ’organizzazione de­
gli studi nel regno di Sardegna, chiarimenti a quesiti posti dalla Deputazione, 
nomine di funzionari del Magistrato della Rifórma, del personale docente e 
non docente, risposte a suppliche rivolte da studenti o altri al re, che conser­
vava, tra l ’altro la facoltà di addottorare.
Il registro 66 riporta, alle pp. 1-25 la trascrizione del fondamentale « Re­
golamento per la regia Università e per tutte le scuole del Ducato di Genova » 
del 23 agosto 1816, al quale va aggiunto quello, successivo, del 1822 (« Rego­
lamento per le scuole fuori dall’Università e regolamento per le Università di 
Torino e Genova » alle pp. 1-29 del num. 67); entrambi regolano tutta l ’atti­
vità scolastica del Regno fino al 1848.
20 Cfr. A ST , Istruzione Pubblica, Università di Genova 3; A SG , Università 90.
21 Per le vicende relative alla storia dell’archivio cfr. supra l ’introduzione di A. A ssin i.
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Il carattere ufficiale e l’importanza dei registri di questa serie risultano 
evidenti dalla cura con cui sono compilati e dal fatto che la trascrizione dei 
Regi biglietti fosse sempre deliberata dalla Deputazione. Era compito del 
commesso di segreteria copiare i biglietti e pandettarli
La serie risulta incompleta, mancano infatti i registri relativi agli anni 
1842-1846. La lacuna, comunque, può essere colmata dalla consultazione del­
le filze (nn. 72-75), contenenti gli originali dei Regi biglietti.
Altri regolamenti sono consultabili ai nn. 78-81. Il volume I ed il fram­
mento di volume II contenuti nella busta 79 furono, con tutta probabilità, 
approntati dopo la decisione di consegnare ai deputati il corpus normativo; in­
fatti, il 6 dicembre 1827 era deliberato che si distribuisse « a ciascuno degli 
111.mi Sig.i Deputati la collezione di tutti i Regolamenti universitari, legati in 
un solo volume, ordinando le copie di quelli che non fossero ancora stampati, 
a giudizio dell’IH.mo sig. Deputato alla segreteria, autorizzando il med. ezian­
dio a prendere un copista straordinario, se i lavori di segreteria non permet­
tessero che il volontario e commessi si occupassero di un tal lavoro » 2.
I nn. 76 e 77 oltre alle ordinanze del Presidente della Deputazione con­
tengono i verbali del giuramento che docenti ed impiegati pronunciavano al­
l’atto di assumere servizio dopo la nomina regia 3. Il n. 77 è intitolato, non 
solo al Presidente, ma anche al Deputato agli esercizi di pietà, alla segreteria 
ed al palazzo dell’Università poiché, secondo quanto disposto nelle delibera­
zioni del 29 gennaio 1824 e 26 gennaio 1826, il Presidente medesimo rivesti­
va anche tali incarichi4.
1 Cfr le istruzioni per la segreteria del 28 aprile 1823; A SG , Università 79.
2 A SG , Università 90; deliberazione del 6 dicembre 1827 che riprende quanto disposto 
nella deliberazione dell’ 8 novembre 1826; A SG , Università 89.
3 Artt. II  e IV, capo I, tit. I l i  del regolamento del 23 agosto 1816; A SG , Università 66.
4 A SG , Università 87: « Deputazione alla corrispondenza, segreteria e al palazzo dell’Uni- 
versità; il Sig, Presidente eserciterà quest’ultima deputazione »; A SG , Università 88: « AlPIll.mo 
Presidente appartiene la sorveglianza sigli esercizi di pietà e il dare disposizioni sulle funzioni 
di Chiesa ».
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66 1816-18  22
« Registro generale della Regia Università di Genova. Voi. I » (dorso). 
Copie ed estratti dei Regi biglietti e patenti inviati alla Deputazione agli 
studi e relativi decreti della Deputazione agli studi; 23 agosto 1816 - 2 feb­
braio 1822.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 24); a c. l ’r « Pandetta del Registro generale 
prim o »
R; cc. 112; min, 415 x 290; copertina in pelle; s. c, discreto. Il registro, in pessime condizioni 
di conservazione è stato completamente restaurato, le cc, 70’-112’ restano parzialmente il­
leggibili.
67 [484] 1816-1827
« Registro Generale de’ Regii Biglietti. Volume 2 ° .  Anno 18[...] [18]27 » 
(dorso).
Copie ed estratti dei Regi biglietti e patenti inviati alla Deputazione agli stu­
di; 12 novembre 1816-11 giugno 1827.
La trascrizione sistematica dei regi biglietti inizia dall’anno 1822.
Allegati: rubrica alfabetica (a c. 1’ :« Pandetta del registro generale. Volume secondo», fase, 
sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 120; mm. 430 x 285; copertina in cartone; s. c. discreto.
68 [485] 1824 - 1836
« Registro Generale de’ Regii Biglietti. Volume 3 °. Anno [...] [...] » (dorso). 
Id.; 31 luglio 1824-5  aprile 1836.
R; cc. 140; mm. 415 x 290; copertina in cartone; s. c. discreto. Le cc. 1’ , 10’ , 11*, 2 0 ’ , 120’, 
121’, 129’ sono staccate.
69 [486] 1835- 1841 
Id.; 15 dicembre 1835 -2 0  marzo 1841.
Allegati: rubrica alfabetica (a c. 1’ :« Pandetta del Registro Generale. Volume q u arto», fase, 
sciolto di cc. 40; copertina in cartoncino)
R; cc. 92; mm. 420 x 285; copertina in cartone; s. c. cattivo. Manca il dorso, tutte le carte sono 
slegate.
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70 [487] 1847- 1857
« Registro generale dei Regi Biglietti. Volume 6°  dal 1[...] 18[...] » (dorso). 
Id,; 10 giugno 1847-25  maggio 1857.
R ’ cc. 125; mm. 415 x 285; copertina in cartone; s. c. buono. Le cc. 7’, 8 ’, 118’-122’ sono staccate. 
Le trascrizioni dei regi decreti proseguono ai nn. 358 e ss.
n  [5 15 ] 1825- 1847
« Rubrica » (copertina).
Rubrica alfabetica per persona e per oggetto dei Regi biglietti relativi all’Uni- 
versità di Genova; 1825 - 1847.
R; cc. 60; mm. 305 x 205; copertina in cartoncino; guardie; s. c. discreto.
Mancano i registri corrispondenti. Sulla guardia anteriore si avverte: « I volumi dei quali si ripor­
ta l’indice sono depositati all’Archivio di Stato di Roma ».
72 [423] 1815-1823
« Regj biglietti, regolamenti, e ordinanze approvati da Sua Maestà. Anni 
1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823 ».
Raccolta dei Regi biglietti ed altre ordinanze relative alPUniversità di Geno­
va; 25 febbraio 1815 -1 6  dicembre 1823.
F; fascc. 174; mm. 400 x 130; s. c. discreto.
73 [424] 1824 - 1834
« Regi biglietti. Dal 1824 al 1834 inclusivi ».
Id.; 9 gennaio 1824-27  dicembre 1834.
F; fascc. 343; mm. 400 x 130; s. c. buono.
74 [425] 1835 - 1847
« Dal 1835 al 1847 inclusivo ».
Id.; 3 gennaio 1835 - 23 novembre 1847.
F; fascc. 370; mm. 400 x 130; s. c. buono.
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75 [426] 1825 - 1857
Raccolta di Regi biglietti, decreti regi e ministeriali relativi all’Università di 
Genova; 11 marzo 1825-25  maggio 1857.
F; fascc 77; mm. 400 x 130; s. c. cattivo.
76 [556] 1816 -1826
« Registro particolare dell’IH.mo Sig. Presidente dell’E[cc.ma Dep. agli 
Stu]di » (dorso).
Ordinanze del Presidente della Deputazione agli studi; 2 dicembre 1816-5  
aprile 1826.
Contiene alcuni verbali di giuramento del personale deH’Università.
R; cc. 54; mm. 295 x 200; copertina in cartone; s. c. discreto.
77 [557] 1837- 1869
« Registro per Pillino Signor Presidente Deputato agli esercizi di pietà alla 
Segreteria e al Palazzo dell’Università » (copertina).
Ordinanze del Presidente della Deputazione agli studi e verbali di giuramento 
del personale delPUniversità; 26 giugno 1837 - 3 giugno 1869.
R; cc. 116; mm. 288 x 210; copertina in cartone; s. c. discreto.
78 [2256/2] 1814-1847
Regolamenti, decreti regi, istruzioni della Deputazione agli studi, manifesti, 
avvisi d ’asta, formule di giuramento del personale ed altri documenti norma­
tivi, manoscritti e a stampa, relativi all’istruzione pubblica; 30 dicembre
1814-3  dicembre 1847
B; fascc. 55; s. c. cattivo.
79 [2257] 1816-1826
Raccolta di regolamenti, biglietti e decreti regi, deliberazioni della Deputazio­
ne agli studi ed altri documenti normativi, a stampa e manoscritti, relativi al­
l’istruzione pubblica; 23 agosto 181 6 -3  novembre 1826.
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La busta contiene:
a) Volume I; 23 agosto 1 8 1 6 -2 2  dicembre 1825. Indice alle cc. 350 ’-355’ .
Allegati: un inserto a c. 62’ .
R- cc. 355; mm. 320 x 220; copertina in cartone; s. c. cattivo. Le cc. 350 ’-355’e la copertina 
posteriore sono staccate, la rilegatura è deteriorata, numerose carte sono parzialmente slegate.
b) Frammento del volume II; 5 aprile - 3 novembre 1826. Indice alle cc. 1 -2 .
R; cc. 35; mm. 310 x 220; s. c. cattivo. Manca la copertina, le carte sono slegate.
80 [2256/1] 1816-1832
« Regolamenti » (dorso).
Raccolta di regolamenti, decreti regi, istruzioni della Deputazione agli studi, 
manifesti ed altri documenti normativi relativi all’istruzione pubblica; 15 no­
vembre 1 816-24  marzo 1832.
Indice all’interno della copertina.
L ’unità è costituita da 18 fascc. a stampa rilegati in volume per complessive cc, 144 (fascc. nume­
rati 1-33, mancano i nn. 1-3, 5-13, 15, 31, 32).
R; mm. 320 x 340; s. c. discreto. I fascc. 4, 16, 33 sono slegati.
81 [555] 1818-1834
« Registro di istruzioni diverse approvate dalla Regia Deputazione » (dorso). 
Regolamenti, circolari e mansionari emanati dalla Deputazione agli studi; 22 
gennaio 181 8 -7  maggio 1834.
R; cc. 58; mm. 290 x 200; copertina in cartone; s. c. discreto.
b) Atti della Deputazione (nn, 82-203)
I registri ed i verbali che costituiscono le serie seguenti contengono la 
documentazione più significativa per comprendere le attribuzioni, le compe­
tenze e la gestione della Deputazione agli studi.
Ai nn. 82-108 sono collocati i registri dei verbali delle sedute tenute dal­
la Deputazione negli anni 1817-1847. Si tratta di una'serie completa (priva,
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infatti, solo del primo volume) 1 che raccoglie tutte le deliberazioni dell’or­
gano collegiale riguardanti l ’attuazione dei regolamenti universitari e scolasti­
ci, il controllo dell’insegnamento nelle facoltà, l ’ammissione degli studenti ai 
vari gradi del cursus studiorum, il riconoscimento di diplomi conseguiti presso 
altri atenei, la concessione di patenti a maestri, la supervisione dei bilanci, 
le relazioni con il Magistrato della Riforma in Torino e con i singoli Riformatori.
Questi volumi erano realizzati sotto il diretto controllo del segretario, 
il quale, dopo aver assistito alla riunione doveva dettare il processo verbale 
al commesso di segreteria, che, a sua volta, era incaricato di redigere la rubri­
ca; tali atti non potevano essere visionati da estranei alla Deputazione2.
La Deputazione si riuniva con cadenza pressoché settimanale: ogni ver­
bale inizia con la datazione topica e cronica, la citazione dei deputati presenti 
ed assenti e, di norma, l’approvazione del verbale della seduta precedente, se­
gue la trattazione dell’ordine del giorno. Sulla sinistra della pagina vi è una 
colonna dove sono riportati, in sintesi, gli argomenti via via discussi e verba­
lizzati, preceduti spesso da un numero progressivo. Questo indice permette 
l ’individuazione delle pratiche (e dei documenti in essa contenuti) raccolte 
nella serie delle filze (nn. 135-199).
I fascicoli erano depositati nelle scatole - gli involucri originali ci sono 
pervenuti, per la maggior parte, integri - numerati in successione a partire dal 
numero 1 per ogni anno; su ciascuno veniva indicata la data delle deliberazio­
ni di cui era stato oggetto; pertanto, si ha una corrispondenza biunivoca tra 
numerazione delle pratiche nei registri dei verbali e pratiche inserite nelle fil­
ze, ordinate anch’esse dal commesso di segreteria3.
La serie delle filze è completa; la num. 135 contiene documenti relativi 
alle sedute della Deputazione nominata dal Governo provvisorio della Repub­
blica prima dell’annessione al Piemonte.
1 II registro relativo agli anni 1815-1816 manca sicuramente poiché il n. 84 risulta esse­
re, dal dorso, il quarto; quindi i nn. 83 e 82 sono, rispettivamente il terzo ed il secondo. Tuttavia 
è possibile che primo registro fosse considerato il n. 66 giacché in esso sono contenuti anche i 
verbali delle sedute della Deputazione. Con lo strutturarsi della segreteria le due serie (Regi bi­
glietti - atti della Deputazione) sarebbero perciò diventate autonome.
2 Cfr. gli artt. 6 e 17 dell’istruzione per il segretario del 1 marzo 1827 in A SG , Universi­
tà 88; l ’istruzione per la segreteria del 28 agosto 1823 in A SG , Università 79.
3 All’interno delle filze mancano numerosi fascicoli; essi sono indicati nella descrizione 
come mancanti. Alcuni fascicoli sono però consultabili presso l ’archivio dell’IM G , o si trovano 
nella busta 2656: per ogni singolo caso sono forniti i riferimenti in merito.
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All’interno dei fascicoli la documentazione è composita: lettere, certifi­
cati, attestazioni, ricevute, suppliche, raccomandazioni. Si segnala, a titolo 
esemplificativo, la presenza di tutti i progetti (e disegni relativi) per il restau­
ro e l ’adattamento del palazzo dell’Università, dei cataloghi di piante dell’O r­
to botanico, degli elenchi del personale e dei causati delle scuole e collegi fuo­
ri dell’Università, di pratiche non strettamente legate all’istruzione testi­
monianze, queste ultime, della vastità dei compiti attribuiti alla Deputazione.
Alcuni documenti erano semplicemente visionati, ma non richiedevano 
deliberazione, altri erano assegnati ai singoli deputati incaricati di esaminar­
l i5. Ciò spiega perché alcuni fascicoli non presentano numerazione e perché 
altri venissero sistemati nella « scatola delle suppliche » o in quella delle 
« suppliche per le quali non occorre provvedimento » 6.
Nei registri si rimanda, per qualche fascicolo, ad una « filza segreta » 
che raccoglie suppliche di studenti postulanti la riammissione ai corsi o alle 
filze della Commissione permanente per le scuole fuori dell’Università, al re­
gistro del deputato del mese o a quello del deputato all Insegnamento, o, an­
cora, ai Regi biglietti.
La sottosezione comprende anche le minute dei verbali, sicuramente re­
datte dal segretario dell’Università durante lo svolgimento delle riunioni. 
Mancano molti brogliacci, in particolare sono andati perduti quelli relativi 
agli anni 1817-1826 e 1836-1844 che risultavano ancora nell’elenco redatto 
nel 1932 dalla Biblioteca Universitaria.
4 È  conservata la pratica relativa al ritrovamento della statua-stele di Zignago (La Spe­
zia) che venne trasportata a Genova, nel palazzo dell’Universita dove fu studiata da Spotorno 
e Viviani. Oggi essa è conservata nelle sale del Museo Archeologico di Genova-Pegli; A SG , Uni­
versità 158, fase. 131.
5 « Le istanze saranno rimesse ai deputati cui spetta far rapporto », deliberazione del 3
giugno 1828 in A S G , Università 90.
6 Queste buste (nn. 200-203) raccoglievano molti fascicoli e documenti eterogenei, quasi 
tutte suppliche, molte delle quali recanti appunti di singoli deputati. Giardelli ne aveva intrapre­
so il riordinamento cronologico, che è stato, ora, completato.
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Registri dei verbali (nn. 82-108)
82 [329] 1817
«A tti della Deputazione [...] » (dorso).
Verbali delle sedute e relative deliberazioni della Deputazione agli studi;
2 gennaio-2 7  novembre 1817.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro delle deliberazioni deH’Eccellentissima Depu­
tazione agli studi dal 2 gennaio 1817 al 27 novembre detto anno »; fase, sciolto di cc. 38; coper­
tina in cartoncino).
R; cc. 96; mm. 350 x 245; copertina in pelle; guardie; s. c. discreto, La copertina è staccata; 
le pp. 11-14 e 175-190 sono slegate.
83 [330] 1817-1819
« Deputazione agli Studi. Registro 1817 dal IV dicembre 1819, al 17 giugno » 
(dorso).
Id.; 4 dicembre 1817 -17  giugno 1819.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta delle deliberazioni delPEccellentissima Deputazione agli 
studi dall’anno 1817 4 dicembre, al 17 giugno 1819 »; fase, sciolto di cc. 24; copertina in carton­
cino) .
R; cc. 136; mm. 340 x 245; copertina in pelle; guardie; s. c. buono.
84 [331] 1819-1821
« Atti della Deputazione agli Studi. Registro IV [..] » (dorso).
Id.; 23 giugno 1819-14  marzo 1821.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro delle deliberazioni deU’Eccellentissima Depu­
tazione agli studj dal 23 giugno 1819 al 4 febbraio 1821 »; fase, di cc. 54 incollato a c. 1’ ; coper­
tina in cartoncino).
R; cc. 139; mm. 345 x 245; copertina in pelle; s. c. discreto. Le pp. 14 e 15 sono staccate.
85 [332] 1821
« Atti della Deputazione agli Studi. Registro .V. 1821 dal .21. marzo 1821, 
al .2 1 . dicembre » (dorso).
Id.; 21 m arzo-1 2  dicembre 1821.
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Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro delle deliberazioni delTEccellentissima Depu­
tazione agli studi cominciato li 21 marzo 1821 e terminato li 21 dicembre detto anno »; fase, 
di cc. 52 incollato alla guardia anteriore; copertina in cartoncino).
R; cc. 101; mm. 340 x 240; copertina in pelle; guardie; s. c. cattivo. Il margine inferiore del 
registro è corroso dall’umidità.
86 [333] 1821 - 1823
«A tti della Deputazione agli Studi. Registro ,V[I]. 1821 dal .19. dicembre, 
1823 al .4. dicembre » (dorso).
Id.; 19 dicembre 182 1 -4  dicembre 1823.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro delle deliberazioni della Regia Deputazione 
agli studj dal 21 dicembre 1821 al 4 dicembre 1823 »; fase, di cc. 52 incollato alla guardia ante­
riore; copertina in cartoncino).
R; cc, 196; mm. 345 x 270; copertina in pelle; guardie; s. c. discreto. La guardia anteriore è 
staccata,
87 [334] 1823 - 1825
«A tti della Deputazione agli Studi. Registro VII 1823 dall’ .11. dicembre,
1825 al .28. aprile » (dorso).
Id.; 11 dicembre 1823 -2 8  aprile 1825
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro delle deliberazioni dell’Eccellentissima Depu­
tazione agli studi dall’ 11 dicembre 1823 al 28 aprile 1825 »; fase, di cc. 42 incollato alla guardia 
anteriore; copertina in cartoncino).
R; cc. 148; mm. 350 x 270; copertina in pelle; guardie; s. c. buono.
88 [335] 1825 - 1826
«A tti della Deputazione agli Studi. Registro VII[I] 1825 dal .5. magg[io],
1826 al .26. otto[bre] » (dorso).
Id.; 5 maggio 1825 - 26 ottobre 1826.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro delle deliberazioni dell Eccellentissima Depu­
tazione agli studj dal 5 maggio 1825 al »; fase, di cc. 40 incollato a c. 1 ; copertina in cartoncino). 
R; cc. 150; mm. 345 x 265; copertina in pelle; guardia posteriore; s. c. buono.
89 [336] l 826 - 1827
Id.; 2 novembre 1826 - 12 novembre 1827.
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Allegati; rubrica alfabetica (« Regia Università di Genova. Rubrica del registro delle deliberazio­
ni dell’Eccellentissima Deputazione agli studj cominciato li 2 novembre 1826 e finito li 12 no­
vembre 1827 »; fase, di cc. 29 incollato alla guardia anteriore; copertina in cartoncino).
R; cc. 153; mm. 355 x 270; copertina in pelle; guardie; s. c. cattivo. Le pp. 1-2, 23-26, 43-46, 
63-66, 83-86, 123-126, 303-306 sono staccate.
90 [337] 1827 - 1828
« Atti della Deputazione agli studi dal .15. novem[bre] 1827 al .6 . dicembre
1828. Registro .X. » (dorso).
Id.; 15 novembre 1827 - 6 dicembre 1828.
Allegati: rubrica alfabetica (« Regia Università di Genova. Rubrica del registro delle deliberazio­
ni dell’Eccellentissima Deputazione agli studi cominciato li 15 di novembre 1827 e finito li
6 dicembre 1828 »; fase, di cc. 25 incollato alla guardia anteriore; copertina in cartoncino stac­
cata).
R; cc. 150; mm. 360 x 280; copertina in pelle; guardie; s. c, cattivo. La copertina è staccata.
91 [338] 1828 - 1829
« Atti della Deputazione agli studi dal .10. dicembre 1828 al .30. dicembre
1829. Registro .XI. » (dorso).
Id.; 10 dicembre 1828-29  dicembre 1829.
Allegati: rubrica alfabetica (« Regia Università di Genova. Rubrica del registro delle deliberazio­
ni dell’Eccellentissima Deputazione agli studj li 10 dicembre 1828 fino al 30 dicembre 1829 »; 
fase, sciolto di cc. 32; copertina in cartoncino).
R; cc. 137; mm. 350 x 275; copertina in pelle; guardie; s. c. discreto. La guardia anteriore ed 
i primi tre fascicoli sono staccati.
92 [339] 1830- 1831
«A tti della Deputazione agli studi dal .10 dicembre 1828 al .30. dicembre 
1829. Registro .XI. » (dorso).
Id.; 1 gennaio 1830-28  dicembre 1831.
Allegati: rubrica alfabetica (« Regia Università di Genova. Rubrica del registro delle deliberazio­
ni della Regia Deputazione agli Studi dal 1 ° gennaio 1830 a tutto dicembre 1831 »; fase, di cc. 
34 incollato alla guardia anteriore; copertina in cartoncino).
R; cc. 264; mm. 355 x 280; copertina in pelle; guardie; s. c. discreto.
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93 [340] 1832
Verbali delle sedute e relative deliberazioni della Deputazione agli studi; 11 
gennaio-19  dicembre 1832.
Allegati: rubrica alfabetica (« Regia Università di Genova. Rubrica del registro delle deliberazio­
ni della Regia Deputazione agli studj dal 1 ° gennaio 1832 al 19 dicembre detto anno »; fase, 
di cc. 48 incollato alla guardia anteriore; copertina in cartoncino).
R; cc. 146; mm. 355 x 275; copertina in pelle; guardie; s. c. discreto. La guardia anteriore, la 
c. 1’ e le pp. 22 e 23 sono staccate.
94 [341] 1833
« Atti [della Regia] Deputazione agli studi 1833 a tutto dic[embre] [...]. Regi­
stro [XIV] » (dorso).
Id.; 4 gennaio - 18 dicembre 1833.
Allegati: rubrica alfabetica (« Regia Università di Genova. Rubrica del registro delle deliberazio­
ni della Regia Deputazione agli studi dal 1 ° gennaio [1833] al 18 dicembre detto anno »; fase, 
sciolto di cc. 50; copertina in cartoncino).
R; cc. 131; mm. 360 x 265; copertina in pelle; guardia anteriore; s. c. cattivo. Il dorso è lacerato, 
tutte le carte sono slegate.
95 [342] 1834
«A tti della R[egia] Deputazione] agli S[tudi] dal .1. g[ennaio 1834] a tutto 
[dicembre] detto a[nno]. Registro [XV] » (dorso).
Id.; 3 gennaio-31  dicembre 1834.
Allegati: rubrica alfabetica (« Regia Università di Genova. Rubrica del registro delle deliberazio­
ni della Regia Deputazione agli studj dal 1 ° gennaio 1834 a tutto dicembre detto anno »; fase, 
sciolto di cc. 48; copertina in cartoncino).
R; cc. 156; mm. 355 x 270; copertina in pelle; s. c. discreto.
96 [343] 1835
« [A]tti [dell]a Re[gia] Depu[taz]ione [agli] Stu[di] [dal .9.] gen[naio 183]5 [al 
30] dic[embre] 1835. Registro [XVI] » (dorso).
Id.; 9 gennaio-3 0  dicembre 1835.
Allegati: rubrica alfabetica (« Regia Università di Genova. Rubrica del registro delle deliberazio­
ni della Regia Deputazione agli studj dal 1 ° gennaio 1835, a tutto dicembre detto anno »; fase, 
sciolto di cc. 48; copertina in cartoncino).
R; cc. 144; mm. 355 x 270; copertina in pelle; guardie; s. c. cattivo. Il dorso è lacerato, la guar­
dia anteriore e la maggior parte delle carte sono slegate.
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97 [344] 1836
« Atti [della] Re[gia] [Deputazione agli Studi dal .13. gennaio] 1836 al 31 di- 
cemfbre] 1836. Registro .XVII. » (dorso).
Id.; 13 gennaio-31 dicembre 1836.
Allegati: rubrica alfabetica (« Regia Università di Genova. Rubrica del registro delle deliberazio­
ni della Regia Deputazione agli .studj dal 1 ° gennaio 1836 a tutto dicembre detto anno »; fase, 
sciolto di cc. 48; copertina in cartoncino).
R; cc. 105; mm. 360 x 260; copertina in pelle; guardie; s. c. discreto. La copertina è semislegata, 
numerose carte sono staccate.
98 [345] !837
« Atti della Regia Deputazione agli Studi 1837 17 gennaio a 30 dicembre det­
to anno. Registro XV III » (dorso).
Id.; 17 gennaio - 30 dicembre 1837.
R; cc. 107; mm. 360 x 255; copertina in pelle; guardia anteriore; s. c. discreto.
99 [346] 1838 
Id.; 3 gennaio - 28 dicembre 1838.
Allegati: rubrica alfabetica (« 1838 »; fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 156; mm. 350 x 245; copertina in pelle; guardia anteriore; s. c. buono.
100 [347] 1839
« Atti della Regia Deputazione agli Studi 1839 4 gennaio a 24 dicembre detto 
anno. Registro X X  » (dorso).
Id.; 4 gennaio-24  dicembre 1839.
Allegati: rubrica alfabetica (« 1839 »; fase, sciolto di cc. 40; copertina in cartoncino).
R; cc. 109; mm. 355 x 260; copertina in pelle; guardia anteriore; s. c. discreto.
101 [348] 1840
« Atti Regia Deputazione agli Studi 1840 2 gennaio a 30 dicembre detto an­
no. Registro X X I » (dorso).
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Id.; 2 gennaio - 30 dicembre 1840.
R; cc. 118; mm. 360 x 260; copertina in pelle; guardia anteriore; s. c. discreto.
102 [349] 1841
Id.; 7 gennaio-3 0  dicembre 1841.
Allegati: rubrica alfabetica (« Rubrica 1841 »; fase, sciolto di cc. 38; copertina in cartoncino). 
R; cc. 89; mm. 360 x 260; copertina in pelle; guardia anteriore; s. c. buono.
103 [350] 1842
« Atti della Regia Deputazione agli Studi 1842 5 gennajo a 30 dicembre detto 
anno. Registro X X III » (dorso).
Id.; 5 gennaio-31  dicembre 1842.
Allegati: rubrica alfabetica (« 1842 »; fase, sciolto di cc. 38; copertina in cartoncino).
R; cc. 100; mm. 360 x 260; copertina in pelle; guardia; s, c. discreto.
104 [351] 1843
Id.; 4 gennaio-3 0  dicembre 1843.
Allegati: rubrica alfabetica (« 1843 »; fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 99; mm. 360 x 255; copertina in pelle; guardia anteriore; s. c, buono.
105 [352] 1844
Id.; 1 gennaio-2 4  dicembre 1844.
Allegati: rubrica alfabetica (« 1844 »; fase, sciolto di cc. 38; copertina in cartoncino).
R; cc. 104; mm. 360 x 255; copertina in pelle; guardia anteriore; s. c. discreto.
106 [353] 1845
« Atti della Regia Deputazione agli Studi 1845 2 gennaio al [23 dicembre det­
to anno]. Registro X X V I » (dorso).
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Id.; 2 gennaio-23  dicembre 1845.
Allegati: rubrica alfabetica (« 1845 »; fase, sciolto di cc. 40; copertina in cartoncino); un inserto 
a c. 1’ .
R; cc. 106; mm. 360 x 255; copertina in pelle; guardia anteriore; s. c. discreto.
107 [354] 1846
« Atti della Regia Deputazione agli Studi 1846 19 gennaio a 30 dicembre det­
to anno. Registro X X V II » (dorso).
Id.; 19 gennaio-30  dicembre 1846.
Allegati: rubrica alfabetica (« 1846 »; fase, sciolto di cc. 38; copertina in cartoncino),
R; cc. 119; mm. 355 x 250; copertina in pelle; guardia anteriore; s. c. buono.
108 [355] 1847
« Atti della Regia Deputazione agli Studi 1847 7 gennaio a 29 dicembre detto 
anno. Registro X X V III » (dorso).
Id.; 7 gennaio-2 9  dicembre 1847.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 36; copertina in cartoncino).
R; cc. 194; mm. 355 x 250; copertina in pelle; guardia anteriore; s. c. buono.
Minute dei verbali (nn. 109-134)
109 [304] 1827
Minute dei verbali delle sedute della Deputazione agli studi; 12 luglio -18  di­
cembre 1827.
R; cc. 98; mm. 315 x 210; s. c. cattivo. L ’unità è costituita da due fascc. sciolti; manca la coper­
tina; i fogli del primo fase, sono slegati, le prime tre cc. sono lacere.
110 [305]
Id.; 22 dicembre 1827-3  luglio 1828.
R; cc. 119; mm. 310 x 210; copertina in cartoncino; s. c. buono,
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111 [306] 1828- 1829 
Id,; 7 luglio 1828-28  gennaio 1829.
R; cc. 80; mm. 310 x 220; s. c, discreto. Manca la copertina, tutti i fogli sono slegati, il primo 
è lacero.
112 [307] 1829 
Id.; 6 febbraio-2 8  marzo 1829.
R; cc, 35; mm. 310 x 210; s. c, cattivo. Manca la copertina.
113 [308] 1829 
Id.; 1 aprile-25  giugno 1829.
R; cc. 56; mm. 310 x 215; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
114 [309] 1829 
Id.; 1 luglio-2  dicembre 1829.
R; cc. 62; mm. 295 x 205; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
115 [310] 1830 
Id.; 11 agosto - 9 dicembre 1830.
Allegati: un inserto a c. 35 ’ .
R; cc. 43; mm. 310 x 215; s. c. discreto. Manca la copertina.
116 [311] 1830- 1831 
Id.; 11 dicembre 1830-23  marzo 1831.
Allegati: un inserto a c, 83’ .
R; cc. 49; mm. 310 x 215; s. c. cattivo. Manca la copertina.
117 [312] 1831 
Id.; 13 aprile - 2 2  giugno 1831.
R; cc. 51; mm. 310 x 215; s. c. discreto. Manca la copertina.
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118 [313] 1831 - 1832 
Id.; 1 luglio 1831-15  febbraio 1832.
Allegati; un inserto a c. 89 ’ .
R; cc. 120; mm. 310 x 215; s. c. discreto. Manca la copertina.
119 [314] 1832 
Id.; 8 febbraio - 4 giugno 1832.
R; cc. 90; mm. 310 x 225; s. c. cattivo. Manca la copertina; la c. 90 ’ è staccata.
120 [315] 1832 
Id.; 22 giugno - 18 luglio 1832.
R; cc. 40; mm. 305 x 215; s. c. cattivo. Manca la copertina.
121 [316] 1832 
Id.; 25 luglio-7  novembre 1832.
R; cc. 47; mm. 310 x 220; s. c. buono. Manca la copertina; sono cadute 6 cc. comprese tra le 
cc. 45’ e 46 ’ .
122 [317] 1833 
Id.; 4 gennaio - 6 marzo 1833.
R; cc. 70; mm. 310 x 220; s. c. discreto. Manca la copertina; le cc. 60 ’ e 69 ’ sono mutile.
123 [318] 1833 
Id.; 13 marzo - 26 giugno 1833.
R; cc. 69; mm. 310 x 225; s. c. discreto. Manca la copertina; la c. 11’ è staccata, la c. 66’ è 
mutila.
124 [319] 1833 
Id.; 3 luglio-20  novembre 1833.
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R; cc. 93; mm. 310 x 225; s. c. cattivo. Manca la copertina; le cc. 57 ’-83’ sono slegate, la c. 
91’ è mutila, l ’ultima carta è caduta.
125 [320] 1833 - 1834 
Id.; 18 dicembre 1833 - 15 gennaio 1834.
Allegati: due inserti a c. 2 0 ’ .
R; cc. 23; mm. 310 x 220; s. c. pessimo. Manca la copertina; il registro è danneggiato dall’umidi­
tà; le cc. 21 ’-22’ sono staccate.
126 [321] 1834 
Id.; 22 gennaio-9  maggio 1834.
R; cc. 80; mm. 330 x 210; s. c. cattivo. Manca la copertina.
127 [322] 1834- 1835 
« 1834 e 1835 » (c. 1’). 
Id.; 24 novembre 1834-29  aprile 1835.
R; cc, 110; mm. 310 x 220; s. c. cattivo. Manca la copertina; la c. 70’ è mutila.
128 [323] 1845 
« 1845 » (copertina). 
Id.; 2 gennaio-2 0  luglio 1845.
R; cc. 40; mm. 295 x 210; copertina in cartoncino; s. c. buono.
129 [324] 1845 - 1846 
« 1845-46 » (copertina). 
Id.; 6 agosto 1845 - 26 marzo 1846.
R; cc. 40; mm. 295 x 210; copertina in cartoncino; s. c. buono.
130 [325] 1846 
Id.; 10 dicembre - 30 dicembre 1846.
R; cc. 30; mm. 305 x 215; copertina in carta; s. c. cattivo. La copertina è staccata.
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131 [326] 1847 
Id.; 30 m arzo-21  luglio 1847.
Allegati: tre inserti rispettivamente alle cc. 25 ’ , 44 ’ e 52’ .
R; cc. 70; mm. 320 x 210; copertina in cartoncino; s. c. discreto. La c. 3 ’ è mutila.
132 [327] 1847 
Id.; 28 luglio-3  novembre 1847.
R; cc, 70; mm. 315 x 210; s. c. cattivo. Manca la copertina; tutti i fogli sono sciolti; la prima 
e l’ultima carta sono staccate.
133 [328/1] 1847
Id.; 4 novembre-29  dicembre 1847.
R; cc. 74; mm. 315 x 215; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
134 [328/2] 1814-1847
Minute di verbali, deliberazioni, lettere e altri atti della Deputazione agli stu­
di; 4 novembre 1814-14  dicembre 1847.
B; fascc. 96; mm. 320 x 215; s. c. discreto.
Alcuni frammenti sono di dubbia individuazione.
Pratiche esaminate dalla Deputazione; filze (nn. 135-203)
135 [356] 1814-1815
« Filza 1. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli Stu­
di, dal 1° settembre 1814 a tutto dicembre 1815 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 30 settembre
1814 al 31 dicembre 1815, con documenti, originali o in copia, dal 24 dicem­
bre 1801 al 29 luglio 1818.
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F' fasce. 29 più indice (numerati 1-10, lObis, 11-26; doppi i nn. 7, 18; quattro fascc. n.n.; man­
cano i nn. 4, 5, 21, 26); mm. 340 x 125; s. c. discreto,
Il fase. 21 è collocato nella busta 2656. Per il fase. 26 cfr. appendice, cart, 71/7.
136 [357] 1816
« Filza 2. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli Stu­
di. Dal 1° gennaio 1816 a tutto dicembre detto anno ».
Con documenti, originali o in copia dal 1802 all’ 11 giugno 1817.
F- fascc. 107 più indice dei mancanti (numerati 1-107, mancano i nn. 11, 70, 76, 77, 85, 88, 
95, 105, otto fascc. n.n.,); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
137 [358] 1817
« Filza 3. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli Stu­
di. Dal 1 gennaio 1817 al 24 aprile detto anno ».
Con documenti, originali o in copia, dal 10 maggio 1768 al 31 maggio 1817.
F; fascc. 84 più indice dei mancanti (numerati 1-8, 8bis, 9-26, 26bis, 27-32, 32bis, 33-39, 39bis, 
40-80, tre fascc. n.n., mancano i nn. 1, 21, 39, 60, 61); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
138 [359] 1817
« Filza 3. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli Stu­
di. Dal 24 aprile 1817 al 31 dicembre detto anno ».
Con documenti, originali o in copia, dal 1 maggio 1806 al 31 dicembre 1817.
F; fascc, 124 (numerati 81-129, 129bis, 130-161, ló lb is , 162-167, 167bis, 168-174, 174bis, 
175-213, cinque fascc. n.n., mancano i fascc. n. 95, 111, 113, 119, 122, 128, 129bis, 137, 143, 
162, 166, 167bis, 171, 180, 186, 190, 196); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
I fascc. num. 95, 111, 119, 128, 129bis, 137, 167bis, 186, 196 sono collocati nella busta 2656. 
Per il fase. 143 cfr. appendice, cart. 71/8.
139 [360] 1818
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 1 gennaio al 
31 dicembre 1818, con documenti, originali o in copia, dal 20 febbraio 1805 
al 22 luglio 1819.
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F; fascc. 148 più indice dei mancanti (numerati 1-23, 23bis, 24-45, 45bis, 46-78, 78bis, 79-143, 
143bis, 144-154, doppio i nn. 3, 13, sei fascc. n.n., mancano i nn. 5, 14, 30, 42, 56, 76, 86, 
87, 93, 102, 106, 107, 117, 124, 125, 128-130, 150); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
140 [361] 1819
« Filza 5. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli Stu­
di [ ...]» .
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 1 gennaio al 
31 dicembre 1819, con documenti, originali o in copia, dal 17 ottobre 1799 
al 13 gennaio 1820.
F; fascc. 162 (numerati 1-58, 58bis, 59-125, 125bis, 126-146, 146bis, quattro fascc. n.n., man­
cano i nn. 47, 62, 66, 74, 88, 98, 117, 129, 131, 132, 134); mm. 430 x 125, s. c. discreto. 
Per il fase. num. 134 cfr. appendice, cart. 71/6.
141 [362] 1820
« Filza 6 . Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione] agli 
Studi dal 1 gennaio 1820 a tutto luglio detto anno ».
Con documenti, originali o in copia, dal 1 agosto 1812 al 7 marzo 1821.
F; fascc. 79 (numerati 1-8, 9/10, 11-15, 15bis, 16-62, 62bis, 63-81, 82/83, 84, tre fascc. n.n., 
mancano i fascc. 34, 42, 45, 46, 50, 55, 58, 79); mm. 340 x 125, s. c. discreto.
I fascc. nn. 45, 46, 50, 58 sono collocati nella busta 2656.
142 [363] 1820
« Filza 6 . Documenti relativi alle adunanze [della] Regia Deputazione agli 
Studi dal 31 luglio 1820 a tutto dicembre detto anno ».
Con documenti, originali o in copia, dal 13 dicembre 1797 al 29 dicembre 1820.
F; fascc. 73 (numerati 85-148, 148bis, 149-164, un fase, n.n., mancano i fascc. 105, 107, 121, 
134, 141, 144, 153, 162); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
Il fase. n. 153 è collocato nella busta 2656.
143 [364] 1821
« 1821 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 1 gennaio al 
31 dicembre 1821, con documenti, originali o in copia, dal 20 maggio 1799 
all’8 novembre 1822.
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F' fasce. 109 più indice dei mancanti (numerati 1-48, 48bis, 49-106, lOóbis, 107-121, cinque 
fasce, n.n., mancano i fasce. 2, 7, 25, 32, 43, 48bis, 50, 69, 76, 79, 85, 90, 92, 99, 102, 103, 
109-111, 116); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
I fasce, nn. 7, 48bis, 50, 69, 79, 92, 99, 103, 109, 111, sono collocati nella busta 2656. Per 
il fase. 85 cfr. appendice, cart. 71/9.
144 [365] 1822
« Filza 8. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli Stu­
di dal 1 °  gennaio 1822 a tutto agosto detto anno ».
Con documenti, originali o in copia, dal 1 marzo 1812 al 22 ottobre 1822.
F; fasce. 106 (numerati 1-34, 34bis, 35-130, doppio il num. 18, mancano i nn. 2, 37-61, 65, 
122); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
I fasce, nn. 38, 122 sono collocati nella busta 2656. Per il fase. n. 2 cfr. appendice, cart. 71/25.
145 [366] 1822
« Filza 8. Docum enti gelativi alle adunanze d[ella Re]gia Deputazione a]gli 
Studi dal 1° settembre a tutto dicembre detto anno. 1822-2° ».
Con documenti, originali o in copia, dal 20 giugno 1819 al 20 novembre 1838.
F; fasce. 164 più indice dei mancanti (numerati 131-168, 168bis, 169-184, 184bis, 185-204, 
204bis, 205-208, tre fasce, n.n., mancano i fasce. 132, 138, 147, 155, 163, 174, 186, 193, 194, 
199, 205); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
I fasce, nn. 147, 155 sono collocati nella busta 2656.
146 [367] 1823
« Filza 9. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli Stu­
di, dal 1 gennaio 1823 a tutto giugno detto anno ».
Con documenti, originali o in copia, dal 20 gennaio 1818 al 5 novembre 1824.
F; fasce. 124 più indice (numerati 1-8, 8bis, 9-72, 73/74, 75-122Ì, sedici fasce, n.n., mancano 
i fasce. 11, 16, 22, 27, 40, 48, 49, 79, 84, 88, 90, 91, 95, 113, 119); mm. 340 x 125; s. c. discreto. 
I fasce, nn. 11, 22 sono collocati nella busta 2656. Per il fase. n. 16 cfr. appendice, cart. 71/11.
147 [368] 1823
« Filza 9. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli studi 
dal 1 luglio 1823 a tutto dicembre detto anno. Scatola II ».
Con documenti, originali o in copia, dal 18 novembre 1816 al 17 maggio 1824.
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F; fasce. 81 più indice (numerati 123-180, 180bis, 181-222, mancano i fasce. 131, 135, 136, 
141, 144, 149, 156, 160, 162, 166, 167, 179, 187, 192, 193, 198, 199, 211, 212, 220, 222); 
mm. 340 x 125; s. c. discreto.
Il fase. n. 220 è collocato nella busta 2656. Per i fascc. nn, 156 e 187 cfr. appendice, cart. 
71/12-13.
148 [369] 1824
« Filza [10]. Documenti relativi alle [adunanze] della Regia Depurazione a]gli 
Studi. Dal 1 gennaio 18[24] a tutto [maggio] detto anno. [Scatola] I ».
Con documenti, originali o in copia, dal 22 maggio 1814 al 29 novembre 1825.
F; fascc. 112 più indice (numerati 1-11, 1 Ibis, 12-71, 71bis, 72-73, 73bis, 74-112, 112bis, 
113-116, doppio il fase. 113, mancano i nn. 25, 44, 50, 52, 53, 56, 100, 101, 111); mm, 340 
x 125; s, c. discreto.
I fascc. nn. 50, 56, 100 sono collocati nella busta 2656. Per i fascc. nn. 52 e 53 cfr. appendice, 
cart. 71/14.
149 [370] 1824
« Filza 10 . Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi dal 1 giugno 1824 a tutto agosto detto anno, Scatola II ».
Con documenti, originali o in copia, dal 20 febbraio 1822 al 25 gennaio 1825.
F; fascc. 120 più indice (numerati 117-181, 181bis, 182-219, 219bis, 220-224, 224 bis, 225-236, 
cinque fascc. n.n.); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
150 [371] 1824
« Filza 10. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi dal primo settembre al 31 dicembre detto anno 1824. Scatola III ». 
Con documenti, originali o in copia, dal 19 maggio 1772 al 17 agosto 1826.
F; fascc. 93 più indice (numerati 237, 237bis, 238-288, 288bis, 289, 289bis, 290-313, 313bis, 
314-327, tre fascc. n.n, mancano i nn. 241, 250, 263, 284, 292, 297); mm. 340 x 125, s. c. 
discreto.
151 [372] 1825
«F ilza  11. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi dal 1° gennaio 1825 al 30 agosto detto anno ».
Con documenti, originali o in copia, dal 18 aprile 1792 al 9 agosto 1836.
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F; fasce. 139 più indice (numerati 1-54, 54bis, 55-60, 60bis, 61-70, 70bis, 71-87, 87bis, 88-128, 
128bis, 129-139, quattro fascc. n.n., mancano i nn. 9, 34, 45, 49, 58, 73, 95, 122); mm. 340 
x 125; s. c. discreto.
Per i fascc. nn. 9 e 49 cfr. appendice, cart. 71/15-16.
152 [373] 1825
«F ilza  11. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi dal 1 settembre [1825] al 31 [...] ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 1 settembre 
al 31 dicembre 1825. Con documenti allegati dal 19 ottobre 1819 al 3 aprile 
1826.
F; fascc. 108 (numerati 140-194, 194bis, 195-206, 206bis, 207-244, nove fascc. n.n., mancano 
i nn. 167, 185, 187, 205, 214, 222, 240, 241); mm. 340 x 125; s. c. buono.
153 [374] 1826
« 1826 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 5 gennaio al
30 giugno 1826, con documenti, originali o in copia, dal 15 gennaio 1807 al
26 febbraio 1830.
F; fascc. 142 (numerati 1-150, doppi i nn. 64, 83, 108, un fase, n.n., mancano i nn. 3, 13, 22, 
25, 35, 36, 77, 88, 102, 105, 125, 142, 147); mm. 340 x 125; s. e. discreto.
Il fase. 35 è collocato nella busta 2656. Per i fascc. nn. 125 e 142 cfr. appendice, cart. 
71/17-18.
154 [375] 1826
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 30 giugno al
20 dicembre 1826, con documenti, originali o in copia, dal 28 maggio 1818 
al 24 dicembre 1827.
F; fascc. 164 più indice (numerati 151-293, 293bis, 294-321, otto fascc. n.n., mancano i nn. 
153, 156, 167, 168, 171, 189, 192, 193, 196, 198, 201, 202, 227, 247, 279, 300, 319); mm. 
340 x 125; s. c. discreto.
Per i fascc. nn. 167 e 168 cfr. appendice, cart. 71/17, 19.
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155 [377] 1827
« 1827. 2a sino al n. 138 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 1 gennaio al
31 maggio 1827, con documenti, originali o in copia, dal 5 aprile 1808 al 
7 gennaio 1831.
F; fasce. 142 più indice (numerati 1, Ibis, 2-32, 32bis, 33-39, 39bis, 40-42,42bis, 43-44, 44bis, 
45-78, 78bis, 79-88, 88bis, 89-132, 132bis, 133-138, un fase. n .n „ mancano i nn. 96, 128, 133); 
mm. 340 x 125; s. c. discreto.
156 [378] 1827
« 1827 » (dorso).
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 1 giugno al
29 dicembre 1827, con documenti, originali o in copia, dal 19 luglio 1804 
all’ 11 luglio 1830.
F; fasce. 135 (numerati 139-144, 144bis, 145-199, 199bis, 200-227, 227 bis, 228-277, doppio 
il’n. 140, mancano i nn. 159, 169, 194, 236, 242, 243, 251, 267); mm. 340 x 125; s. c. discreto. 
Per i fasce, nn. 194, 202, 232 cfr. appendice, cart. 71/20, 22.
157 [379] 1828
« 1828. 1 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 1 gennaio al
31 maggio 1828, con documenti, originali o in copia, dal 1 giugno 1805 al
4 luglio 1833.
F; fasce. 129 (numerati 1-6, 6bis, 7-23, 23bis, 24-25, 25bis, 26-103, 103bis, 104-105, trenta 
fasce, n.n. « fascio delle carte meno influenti », mancano i nn. 6, 8, 13, 15, 16, 20, 23bis, 42, 
66, 73); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
Per il fase. 23bis cfr. appendice, cart. 71/21.
158 [380] 1828
« Filza 14, [Documenti relativi alle adunanze] [del]la Regia Deputazione agli 
Studi. Dal 1° giugno 1828 a tutto dicembre detto anno » (dorso).
Con documenti, originali o in copia, dal 28 maggio 1818 al 7 aprile 1831.
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F - fasce. 133 più indice (numerati 106-201, 201bis, 202, 202bis, 203-220, 220bis, 221-237, tre­
dici fascc. n.n., mancano i nn. 112, 128, 139, 175, 178, 192, 196, 197, 205, 210, 215, 216,
218, 220, 229); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
159 [381] 1829
« 1829. N ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 1 gennaio al
30 giugno 1829, con documenti, originali o in copia, dal 28 gennaio 1810 al
1 giugno 1830.
F; fascc. I l i  (numerati 1-13, 13bis, 14-40, 40bis, 41-119, mancano i nn. 24, 29, 30, 46, 53, 
74, 99, 111, 112, 118); mm. 340 x 125; s. c. cattivo. I fascc. 113-117 sono gravemente
danneggiati.
160 [382] 1829
« Filza 15. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Dal [1°] luglio 1829 a tutto dicembre detto anno ».
Con documenti, originali o in copia, dal 10 ottobre 1822 al 1833.
F- fascc. 117 più indice (numerati 120-186, 186bis, 187-188, 188bis, 189-233, dieci fascc. n.n., 
mancano i nn. 129, 131, 135, 157, 166, 173, 182, 185, 188, 189, 191, 199, 201, 203, 215,
219, 222, 232); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
161 [383] 1830
« Filza 16. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi dal 1° gennaio 1830 a tutto luglio detto anno ».
Con documenti, originali o in copia, dal 24 aprile 1802 al 5 dicembre 1830.
F' fascc 145 più indice (numerati 1-5, 5bis, 6-18, 18bis, 19-145, 145bis, 146-150, doppio il n. 
43, mancano i nn. 45, 47, 65, 101, 128, 129, 133, 135, 137); mm. 340 x 125; s. c. cattivo. 
Per il fase. 101 cfr. appendice, cart. 71/24.
162 [384] 1830
« Filza 16. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi dal 1° agosto 1830 a tutto dicembre detto anno ».
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Con documenti, originali o in copia, dal 17 agosto 1816 al 26 gennaio 1832.
F; fasce. 53 (numerati 151-175, 175bis, 176-217, mancano i nn. 154, 160, 167, 168, 170, 174, 
178, 182, 192, 200-203, 205, 211); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
163 [385] 1831
« Filza 17. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi dal 1° gennaio 1831 a tutto dicembre detto anno ».
Con documenti, originali o in copia, dal 2 gennaio 1807 al 18 dicembre 1832.
F; fasce. 183 più indice (numerati 1-43, 43bis, 44-70, 70bis, 71-109, 109bis, 110-214, undici 
fasce, n.n., mancano i nn. 3-5, 11-13, 22, 29, 46-48, 79, 81, 88, 90, 91, 99, 101, 112-114, 121, 
126-128, 133, 135, 142, 143, 148, 149, 151, 153, 154, 162-164, 173, 180, 182, 183, 185, 188, 
209, 213); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
164 [386] 1832
« Filza 18. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi dal gennaio 1832 a tutto luglio detto anno ».
Con documenti, originali o in copia, dal 27 novembre 1819 al 29 dicembre 1832
F; fasce. 131 (numerati 1-149, mancano i nn. 3, 6, 9, 16, 19, 20, 22, 23, 48, 49, 61, 66, 87, 
95, 103, 129, 130, 149); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
165 [387] 1832
« Filza 18. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi dal 1° agosto 1832 a tutto dicembre detto anno ».
Con documenti, originali o in copia, dal 12 luglio 1804 al 14 ottobre 1834.
F; fasce. 142 più indice (numerati 150-170, 170bis, 171-206, 206bis, 207-298, mancano i nn. 
184, 185, 189, 205, 207, 228, 238,257, 270); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
166 [388] 1833
« [Filza] 19. Documenti relativi alle ad[unanze] della Regia Deputazione agli 
Studi dal 1 °  gennaio 1833 a tutto maggio detto anno. 1 , ».
Con documenti, originali o in copia, dal 13 ottobre 1787 al 28 novembre 1833.
F; fasce. 136 (numerati 1-70, 70bis, 71-81, 81bis, 82-97, 97bis, 98-112, 112bis, 113-140, man-
cano i nn. 10, 38, 39, 56, 64, 106, 113 , 132); mm, 340 x 125; s. c. discreto.
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167 [389] 1833
« Filza [19]. Documenti relativi alle ad[unanze] della Regia Deputazione agli 
Studi [...]. 2. ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 1 giugno al
31 dicembre 1833, con documenti, originali o in copia, dall’8 luglio 1825 al 
28 giugno 1834.
F; fasce. 271 più indice (numerati 141-183, 183bis, 184-193, 193bis, 194-223, 223bis, 224-243, 
243bis, 244-255, 255bis, 256-312, sei fasce, n.n., mancano i nn. 159, 164, 183, 197, 199, 215, 
222, 226, 229, 262, 276, 308); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
168 [390] 1834
« Filza 20. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi dal 1° gennaio 1834 a tutto luglio detto anno ».
Con documenti, originali o in copia, dal 7 febbraio 1825 al 9 dicembre 1834.
F; fasce. 112 (numerati 1-15, 15bis, 16-21, 22/23, 24-57, 57bis, 58-67, 67bis, 68-80, 80bis, 81-111,
11 Ibis, 112-119, mancano i nn. 6, 8, 47, 80, 85, 92, 94, 95, 99, 101, 119); mm. 340 x 125; 
s. c. discreto.
169 [391] 1834
« Filza 20. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi dal 1° agosto 1834 a tutto dicembre detto anno. 2 ».
Con documenti, originali o in copia, dal 30 aprile 1822 al 3 maggio 1827.
F; fasce. 190 più indice (numerati 120-149, 149bis, 150-176, 176bis, 177-180, 180bis, 181-247, 
247bis, 248-260, 260bis, 261-321, due fasce, n.n., mancano i nn. 126, 182, 208, 212, 222, 224, 
227, 236, 243, 255, 268, 319); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
170 [392] ' 1835
« Filza 21. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi dal 1° genn. 1835 a tutto giugno detto anno ».
Con documenti, originali o in copia, dal 20 settembre 1820 al 2 settembre 
1837.
F; fasce. 165 (numerati 1, Ibis, 2-38, 38bis, 39-82, 82bis, 83-160, doppi i nn. 28, 30, 76, otto
fasce, n.n., mancano i nn. 2, 4, 16, 65, 7 1 , 95, 1 1 1 ,  137, 147); mm. 340 x  125; s. c. discreto.
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171 [393] 1835
«F ilza  21. Documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi dal 1° luglio 1835 a tutto dicembre detto anno. 2 ».
Con documenti, originali o in copia, dal 23 maggio 1823 al 4 agosto 1836.
F; fasce. 172 più indice (numerati 161-194, 194bis, 195-204, 204bis, 205-241, 241bis, 242-336, 
mancano i nn. 164, 177, 215, 232, 244, 264, 290, 313, 317); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
172 [394] 1836
« Filza 22 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1836. Dal n . * * *  al n. 138 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 13 gennaio 
al 1 giugno 1836, con documenti, originali o in copia, dal 21 ottobre 1813 
al 27 luglio 1837.
F; fasce. 130 (numerati 1, Ibis, 2-42, 42bis, 43-67, 67bis, 68-104, 104bis, 105-118, 118bis, 
119-138, doppi nn. 72, 136, mancano i nn. 12, 13, 38, 51, 58, 69, 73, 76, 79, 91, 94, 106, 
117, 119, 126); mm. 340 x 125; s. c. buono.
173 [395] 1836
« Filza 22 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1836. Dal n. 139 al n. 212 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 1 giugno 
all’ 11 agosto 1836, con documenti, originali o in copia, dal 15 luglio 1811 
al 15 luglio 1837.
F; fasce. 69 più indice (numerati 139-156, 156bis, 157-158, 158bis, 159-165, 165bis, 166-212, 
due fasce, n.n., mancano i nn. 139, 143-146, 169, 187, 190, 207, 209); mm. 340 x 125; s. c. 
discreto.
174 [396] 1837
« Filza 23 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1837. Dal n . * * *  al n. 140 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 17 gennaio 
al 14 giugno 1837, con documenti, originali o in copia, dal 18 luglio 1795 al
12 dicembre 1837.
F; fasce. 137 (numerati 1-140, mancano i nn. 5, 39, 56); mm. 340 x 125; s. c. buono.
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175 [397] l g 37
« Filza 23 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1837. Dal n. 141 al n. 236 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 14 giugno al 
30 dicembre 1837, con documenti, originali o in copia, dal 30 settembre 1810 
al 2 settembre 1839.
F; fasce. 122 più indice (numerati 141- 224, 224bis, 225-236, quattro fasce, n.n., mancano i nn. 
207, 218, 243, 258, 260, 262); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
176 [398] 1838
« Filza 24 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1838. Dal n . * * *  al n. 100 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 3 gennaio al 
7 marzo 1838, con documenti, originali o in copia, dal 12 agosto 1838.
F; fasce. 106 (numerati 1-52, 52bis, 53-80, 81/8Ibis, 82-83, 84/84bis, 85-100, quattro fasce, 
n.n.); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
177 [399] 1838
« Filza 24 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1838. Dal n. 101 al n. 220 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 7 marzo al
27 giugno 1838, con documenti, originali o in copia dal 13 aprile 1831 al 16 
agosto 1839.
F; fasce. 120 (numerati 101- 140, 140bis, 141-220, doppio il n. 134, mancano i nn. 131 e 214); 
mm. 340 x 125; s, c. buono.
178 [400] l 838
« Filza 24 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1838. Dal n. 221 al n. 360 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 27 giugno al
28 dicembre 1838, con documenti, originali o in copia dal 29 novembre 1820 
all’8 febbraio 1839.
F; fasce. 142 (numerati 221-303, 303bis, 304-360, doppio il n. 239, mancano i nn. 235, 285, 
319, 356); mm. 340 x 125; s. c. buono.
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« Filza 25 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1839. Dal n . * * *  al n. 130 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 4 gennaio al 
15 maggio 1839, con documenti, originali o in copia dal 1 maggio 1828 al 17 
dicembre 1839.
F; fasce, 122 più indice (numerati 1-53, 55/57, 58-130, un fase, n.n., mancano i nn. 22, 25, 38, 
65, 110); mm. 340 x 125; s, c. discreto.
180 [402] 1839
« Filza 25 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1839. Dal n. 131 al n. 293 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 15 maggio 
al 24 dicembre 1839, con documenti, originali o in copia dal 12 novembre 
1807 al 28 agosto 1840.
F; fasce. 157 (numerati 131-239, un fase, n.n., mancano i nn. 149, 183, 288-290); mm. 340 x 125; 
s. c. buono.
181 [403] 1840
« Filza 26 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1840. Dal n . * * *  al n. 100 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 2 gennaio al
5 marzo 1840, con documenti, originali o in copia dal 19 aprile 1823 al 30 
dicembre 1840.
F; fasce. 98 (numerati 1-100, mancano i nn. 12, 21); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
182 [404] 1840
« Filza 26 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1840. Dal n. 101 al n, 210 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 5 marzo al 
27 giugno 1840, con documenti, originali o in copia sino al 29 marzo 1847.
F; fasce. 107 più indice (numerati 101- 210, mancano i nn. 117, 125, 191); mm. 340 x 125; 
s. c. discreto.
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183 [405] 1840
« Filza 26 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1840. Dal n. 211 al n. 332 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 3 luglio al 30 
dicembre 1840, con documenti, originali o in copia dal 26 maggio 1832 al 13 
agosto 1841.
F; fasce. 119 (numerati 211-324, 325/327, 328-332, manca il num. 332); mm 340 x 125; s. c. 
discreto.
184 [406] 1841
« Filza 27 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1841. [...] al n. 190».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 7 gennaio al
21 luglio 1841, con documenti, originali o in copia dal 21 febbraio 1827 al 
27 dicembre 1841.
F; fascc. 187 (numerati 1- 190, mancano i nn, 21, 116, 170, 171); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
185 [407] 1841
« Filza 27 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno [184]1. Dal n. 191 al n. 302 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 21 luglio al
29 dicembre 1841, con documenti, originali o in copia dal 15 aprile 1819 al
12 agosto 1842.
F; fascc. 117 più indice (numerati 191-199, 200/201, 202-231, 232/233, 234-302, mancano i nn. 
226, 273, 279); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
186 [408] 1842
« Filza 28 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1842. Dal n . * * *  al n. 80 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 5 gennaio al
30 marzo 1842, con documenti, originali o in copia dal 6 febbraio 1819 al
3 aprile 1843.
F; fascc. 76 (numerati 1-6, 7/9, 10-80, mancano i nn. 27, 28); mm. 340 x  125; s. c. discreto.
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187 [409] 1842
« Filza 28 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1842. Dal n. 81 al n. 305 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 30 marzo al
30 dicembre 1842, con documenti, originali o in copia dal 23 gennaio 1826 
al 10 settembre 1852.
F; fasce. 227 più indice (numerati 81-201, 202/203, 204-305, doppi i nn. 237 e 305); mm. 340 
x 125; s, c. discreto.
188 [410] 1S43
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 4 gennaio al
31 maggio 1843, con documenti, originali o in copia dal 10 aprile 1827 al 28 
dicembre 1843.
F; fasce. 117 (numerati 1-120, doppio il n, 59, mancano i nn. 31, 52, 105, 107; mm. 340 x 125; 
s. c. discreto.
189 [411] 1843
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 31 maggio 
al 30 dicembre 1843, con documenti, originali o in copia dal 28 luglio 1827 
al 7 gennaio 1844.
F; fasce. 159 più indice (numerati 121-207, 208/209, 210-284, due fasce, n.n., mancano i nn. 
159, 180, 193, 212, 281, 283); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
Il fase. 159 è collocato nella busta 2656.
190 [412] 1S44
« Filza 30 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1844. Dal n . * * *  al n. 118 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 4 gennaio al
12 giugno 1844, con documenti, originali o in copia dal 14 marzo 1816 al 20 
marzo 1846.
F; fasce. 116  (numerati 1-53, 54/56, 57-118); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
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191 [413] 1844
« Filza 30 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1844. Dal n. 120 al n. 243 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 12 giugno al
24 dicembre 1844, con documenti, originali o in copia dal 9 dicembre 1825 
al 9 luglio 1845.
F; fascc. 117 (numerati 120-243, doppio il n. 120, mancano i nn. 166, 173, 174, 183, 193, 211, 
212, 224, 230); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
192 [414] 1845 
« Filza 31 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1845. Dal n . * * *  al n. 130 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 2 gennaio al
4 giugno 1845, con documenti, originali o in copia dal 10 settembre 1815 al
3 dicembre 1846.
F; fascc. 125 (numerati 1-130, mancano i nn. 2, 5, 7, 8, 26, 64, 92, 94, 123, quattro fascc. n.n.); 
mm. 340 x 125; s. c. discreto.
193 [415] 1845
« Filza 31 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1845. Dal n. 131 al n. 298 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 4 giugno al 
23 dicembre 1845, con documenti, originali o in copia dal 12 agosto 1834 al
15 maggio 1846.
F; fascc. 167 (numerati 131-298, mancano i nn. 147, 216, 246); mm. 340 x 125; s. c. buono.
194 [416] 1846
« Filza 32 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1846. Dal n . * * *  al n. 96 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 19 gennaio 
al 22 aprile 1846, con documenti, originali o in copia dal 25 giugno 1832 al 
27 dicembre 1848.
F; fascc. 85 (numerati 1-96, mancano i nn. 13, 16, 23, 33, 43, 44, 62, 65, 81, 86, 90); mm. 
340 x 125; s. c. discreto.
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195 [417] 1846
« Filza 32 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1846. Dal n. 97 al n. 318 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 22 aprile al
30 dicembre 1846, con documenti, originali o in copia dal 12 agosto 1826 
all’ 11 gennaio 1847.
F; fasce. 199 più indice ed indice dei mancanti (numerati 97- 318, mancano i nn. 101, 117, 152, 
163, 187, 192, 232, 237, 243, 266, 278, 285, 296, 302, 314, 318); mm. 340 x 125; s. c, discreto.
196 [418] 1847
« Filza 33 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1847. Dal n . * * *  al n, 62 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 7 gennaio al 
20 febbraio 1847, con documenti, originali o in copia dal 16 febbraio 1690 
al 5 luglio 1853.
F; fasce. 59 (numerati 1-56, 56bis, 57-62, mancano i nn. 23, 26, 45, 49); mm. 340 x 125; s. 
c. discreto.
197 [419]. 1847
« Filza 33 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1847. Dal n. 63 al n. 135 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 20 febbraio 
al 7 maggio 1847, con documenti, originali o in copia dal 1 luglio 1829 al 6 
novembre 1848.
F; fasce. 69 (numerati 63-93, 93bis, 94-135, un fase, n.n., mancano i nn. 63-65, 69, 83, 106, 
113, 118, 121-123); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
198 [421] 1847
« Filza 33 dei documenti relativi alle adunanze della Regia Deputazione agli 
Studi. Anno 1847. Dal n. 136 al n. 246 ».
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 7 maggio al
18 agosto 1847, con documenti, originali o in copia dal 16 agosto 1836 al 29 
dicembre 1847.
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F; fascc. 104 più indice (numerati 136-246, mancano i nn. 172, 174, 202, 224, 228, 242, 244); 
mm. 340 x 125; s. c. discreto.
199 [420] ! « 4 /
Pratiche esaminate dalla Deputazione agli studi nelle sedute dal 18 agosto al
31 dicembre 1847, con documenti, originali o in copia dal 18 marzo 1802 al 
29 febbraio 1848.
F; fascc. 138 (numerati 247-266, 266bis, 267-268, 268bis, 269-285, 285bis, 286-297, 297bis, 
298-307, 307bis, 308-390, due fascc. n.n., mancano i nn. 247, 259, 271, 282, 292, 297, 299, 
331, 339, 353, 360, 366, 382, 386, 387, 390); mm. 340 x 125; s. c. cattivo.
200 [480] 1814-1841
Lettere, suppliche, certificati e documenti diversi inviati alla Deputazione; 9 
novembre 181 4 -3  dicembre 1841.
B; fascc. 272; mm. 35 x 130; s. c. discreto.
201 [481] 1833 - 1837
Id.; 7 febbraio 1833 - 19 dicembre 1837. Con documenti, originali o in copia, 
dal 3 aprile 1812.
Numerose suppliche sono prive di data,
B; fascc, 341; mm. 350 x 130; s. c. cattivo;
202 [482] 1838 - 1842
Id.; 11 gennaio 1838-27  dicembre 1842. Con documenti, originali o in co­
pia, dal 13 settembre 1814.
B; fasce. 337; mm. 350 x 130; s. c, cattivo.
203 [483] 1843 -1847
Id.; 3 gennaio 1843-22  dicembre 1847.
B; fascc. 438; mm. 350 x 130; s. c. cattivo.
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c) Carteggio (nn. 204-342)
I registri di protocollo, i copialettere e le filze della corrispondenza costi­
tuiscono una parte cospicua dell’archivio della Deputazione.
I protocolli delle lettere del Presidente capo del Magistrato della Rifor­
ma erano redatti dal commesso di segreteria1. Essi iniziano con l ’anno 1823 
e proseguono, senza interruzioni, sino al 1848. Poiché anche la serie dei regi­
stri di protocollo delle lettere dei Riformatori inizia nello stesso anno è possi­
bile che soltanto allora la segreteria abbia organizzato la gestione del proto­
collo; tuttavia rimane difficile pensare che la corrispondenza in arrivo dal Ma­
gistrato in Torino non venisse registrata in alcun modo, per cui si può ipotiz­
zare una dispersione dei primi registri, dispersione che, se ci fu, avvenne co­
munque prima del 1932, quando fu redatto l ’inventario dell’archivio dalla Bi­
blioteca Universitaria.
Oltre alla registrazione della data di arrivo della corrispondenza all’uffi­
cio di Genova, della data della lettera e del luogo di provenienza seguito da 
un breve regesto del contenuto, sono aggiunte indicazioni riguardanti decisio­
ni o risposte che la Deputazione prendeva in relazione ai dispacci del Magi­
strato (alcuni riferimenti rimandano alle date delle deliberazioni); non si trat­
ta comunque di registri generali di protocollo2.
La numerazione del protocollo coincide con la numerazione delle lettere 
contenute nelle filze (nn. 226-267), conservate con cura nelle loro scatole, 
trattenute da fascette di carta che le tenevano divise mese per mese: solo la 
corrispondenza dell’anno 1827 è andata perduta.
Questa documentazione oltre a disposizioni, precisazioni e richiami nor­
mativi o amministrativi reca indicazioni sull’accettazione o meno di studenti, 
la concessione di patenti e di permessi per l ’apertura di scuole primarie, il 
controllo delle scuole medesime da parte dei Riformatori.
Per un breve periodo (1823-1825) le lettere provengono dal Primo segre­
tario di Stato per gli Affari interni: a seguito dei moti rivoluzionari del 1821, 
infatti, l ’Università era passata sotto la giurisdizione di tale ufficio che ne
1 Cfr. l ’istruzione per la segreteria del 28 agosto 1823; A SG , Università 79.
2 Non contengono riferimenti a risposte o deliberazioni i nn. 213, 214, 221, 223, 224. 
Negli altri casi sono state indicate solo quelle che trascendevano gli estremi cronologici dei regi­
stri di protocollo.
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aveva disposto, tra l ’altro, la chiusura per motivi di ordine pubblico (anno ac­
cademico 1822-23)3.
La filza n. 225 raccoglie la corrispondenza riservata inviata dal Magi­
strato al Presidente capo della Deputazione: si tratta di informative su stu­
denti o disposizioni ed osservazioni particolari che non dovevano essere visio­
nate o discusse dalla Deputazione.
La serie dei protocolli della corrispondenza dei Riformatori e diversi ini­
zia con il 1823, mancano gli anni 1826, 1831, 1832, 1840, 1842, 1844, 1846.
Nei registri i mittenti sono divisi, generalmente, per località di prove­
nienza. Le lettere protocollate sono visionabili nelle filze (nn. 283-303).
Le missive inviate dagli intendenti e vice-intendenti (nn. 283-284), dai 
sindaci (nn. 291-292) e dal direttore di polizia (n. 293) riguardano il funziona­
mento della struttura scolastica. I sindaci erano, in particolare, responsabili 
della gestione delle scuole comunali, dei maestri e del sostentamento econo­
mico di tali istituti4. Il direttore di polizia informava la Deputazione sulla 
moralità e buona condotta di studenti e personale, mentre gli intendenti rela­
zionavano o chiedevano informazioni su fatti verificatisi e persone residenti 
nel territorio di loro competenza. Si segnala che ai nn. 295 e 296 molte lette­
re riguardano la soppressione delle antiche commissioni amministrative di 
scuole e collegi5.
La corrispondenza in partenza non era protocollata, ma trascritta nei co­
pialettere. Due le serie: copialettere per il Magistrato della Riforma in Torino 
(an n i 1822-1847, manca il 1834) e copialettere per destinatari diversi (anni 
1814-1847, mancano gli anni 1828, 1829, 1833, 1846). Il num. 324 riporta 
qualche lettera inviata dalla Deputazione istituita dal governo provvisorio 
della Repubblica. Tali registri erano tenuti, rispettivamente, dal commesso di 
segreteria e dal secondo soprannumerario.
I copialettere della corrispondenza a diversi raccolgono, in buona parte, 
dispacci e risposte inviate a Riformatori, sindaci, intendenti e direttori di polizia.
3 II palazzo dell’Università fu, in quel frangente, occupato dalle truppe; l ’Università ven­
ne riaperta il 5 novembre 1823. La Deputazione, comunque, elaborò un piano al fine di consenti­
re agli studenti non coinvolti nei moti di sostenere regolarmente gli esami, anche se lo svolgimen­
to dei corsi era stato interrotto.
4 Spettava ai sindaci proporre alla Deputazione i nominativi dei maestri per le scuole co­
munali. Molte lettere contenute nei nn. 291 e 292 accusano il ricevimento delle disposizioni della 
Deputazione, emanate nell’autunno 1816, su circolari e registri per i maestri delle scuole particolari.
5 Cfr. quanto disposto nella deliberazione del 10 luglio 1817 in A SG , Università 82.
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Corrispondenza in arrivo (nn. 204-303 )
Lettere del Presidente Capo; protocollo (nn. 204-224 )
204 [488] 1823 - 1824
« Regia Università di Genova. Registro d ’arrivo delle lettere e altre carte di 
Sua Eccellenza il Primo Segretario di Stato per gli Affari Interni. Anno 
1823-24 » (copertina).
Registro di protocollo delle lettere provenienti dal Primo segretario di Stato 
per gli Affari interni; 1 gennaio 1823 - 28 luglio 1824. Con annotazioni relati­
ve ai provvedimenti presi dalla Deputazione sino al 19 agosto 1824.
R; cc. 32; mm. 450 x 287; copertina in cartone; guardia anteriore; s. c. buono.
205 [489] 1824 - 1826 
« 1824 31 luglio -18  settembre 1826 » (dorso).
Registro di protocollo delle lettere provenienti dal Primo segretario di Stato 
per gli Affari interni e, dall’agosto 1825, dal Presidente capo del Magistrato 
della Riforma e delle Regie Università; 31 luglio 1824- 18 settembre 1826.
R; cc. 71; mm. 460 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono,
206 [490] 1826 - 1828 
« Dal 1826, 22 settembre al 7 marzo 1828 » (dorso).
Registro di protocollo delle lettere provenienti dal Presidente capo del Magistra­
to della Riforma e delle Regie Università; 22 settembre 1826 - 14 marzo 1828.
R; cc. 71; mm. 450 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
207 [491] 1828- 1830
« Dal 1828 14 marzo al 2 giugno 1830 » (dorso).
Id.; 14 marzo 1828 - 2 giugno 1830.
R; cc. 90; mm. 465 x 290; copertina in cartone; guardie s. c. buono.
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«D a l 1830 .9. giugno al 1833 .15. febbraio » (dorso).
Id.; 9 giugno 1830-25  marzo 1833.
R; cc. 86; mm. 470 x 295; copertina in cartone; s. c. buono.
208 [492] 1830- 1833
209 [493] 1833 - 1834
Id.; 4 marzo 1833 - 29 gennaio 1834, Con annotazioni relative ai provvedi­
menti presi dalla Deputazione sino al 5 febbraio 1834.
R- cc. 56; mm. 375 x 240; copertina in cartone; s. c. cattivo. Il registro è danneggiato dal­
l’umidità.
210 [494] 1834- 1835
Id.; 3 gennaio 183 4 -2  gennaio 1835.
R; cc. 52; mm. 375 x 240; copertina in cartone; s. c. cattivo. Il registro è danneggiato dal­
l’umidità.
211 [495] 1835- 1836
Id.; 5 gennaio 1835 - 1 gennaio 1836. Con annotazioni relative ai provvedi­
menti presi dalla Deputazione sino al 4 gennaio 1836.
R; cc. 70; mm. 375 x 240; copertina in cartone; s. c. discreto.
212 [496] 1836- 1837
Id.; 4 gennaio 1836 - 1 gennaio 1837.
R; cc. 56; mm. 380 x 245; copertina in cartone; s. c. discreto.
213 [497] 1837- 1838 
Id.; 4 gennaio 183 7 -2  gennaio 1838.
R; cc. 60; mm. 370 x 245; copertina in cartone; s. c. buono. Le ultime 5 cc. sono slegate.
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Id.; 2 gennaio-31  dicembre 1838.
R; cc. 115; mm. 385 x 245; copertina in cartone; s. c. discreto.
214 [498] 1838
215 [499] 1839
Id.; 2 gennaio - 31 dicembre 1839. Con annotazioni relative ai provvedimenti 
presi dalla Deputazione sino al 7 dicembre 1840.
R; cc. 76; mm. 375 x 240; copertina in cartone; s. c. discreto.
216 [500] 1840
Id.; 1 gennaio - 30 dicembre 1840. Con annotazioni relative ai provvedimenti 
presi dalla Deputazione sino all’ 11 gennaio 1841.
R; cc. 66; mm. 350 x 240; copertina in cartone; s. c. discreto. Le ultime 4 cc. sono cadute.
217 [501] 1841
Id.; 1 gennaio-31  dicembre 1841.
R; cc. 134; mm. 380 x 240; copertina in cartone; s. c. cattivo. Tra le cc. 5 7 ’ e 78’ sono cadute 
71 cc., il registro, tuttavia, non presenta lacune nel contenuto.
218 [502] 1842
Id.; 2 gennaio-31  dicembre 1842.
R; cc. 41; mm. 385 x 235; guardie; s. c. cattivo. Manca la copertina; le ultime 3 cc. e la guardia 
post, sono slegate.
219 [503] 1843
Id.; 2 gennaio-31  dicembre 1843.
R; cc. 84; mm. 390 x 240; copertina in cartone; s. c. buono.
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220 [504] 1844
lei.; 2 gennaio - 31 dicembre 1844. Con annotazioni relative ai provvedimenti 
presi dalla Deputazione sino al 25 gennaio 1845.
R; cc. 55; mm. 390 x 235; copertina in cartone; s. c. buono.
221 [505] 1845 
Id.; 2 gennaio-31  dicembre 1845.
R; cc. 56; mm. 390 x 235; copertina in cartone; s. c. discreto. La c. 1’ è incollata alla copertina.
222 [506] 1846 
Id.; 2 gennaio-31  dicembre 1846.
R; cc, 60; mm. 390 x 230; copertina in cartone; s. c. discreto.
223 [507] 1847 
Id.; 3 gennaio-31  dicembre 1847.
R; cc. 40; mm. 390 x 230; copertina in cartone; s. c. discreto. La c. 40 ’ è staccata.
224 [508] 1848 
Id.; 2 gennaio-31  dicembre 1848.
R; cc. 76; mm. 395 x 225; copertina in cartone; s. c. discreto. Le cc. 49 ’ e 50 ’ sono incollate 
tra loro.
Lettere del Presidente Capo; filze (nn. 225-257)
225 [459] 1824 - 1848
Lettere riservate; 9 luglio 1824 - 3 gennaio 1848.
La busta contiene la corrispondenza riservata inviata dal Presidente capo del Magistrato della 
riforma al Presidente della Deputazione agli studi (26 ottobre 1835 - 3 gennaio 1848), Questo
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nucleo è preceduto da due fascicoli di lettere del 1824 e 1828, provenienti rispettivamente da 
Sarzana e Sestri Ponente.
B; fasce. 308; mm. 430 x 125; s. c. cattivo.
226 [427] 1816
« Anno 1816. Lettere di S .E . il Capo delle Regie Università ».
Lettere del Presidente capo del Magistrato della Riforma alla Deputazione 
agli studi; 6 gennaio - 30 dicembre 1816, con documenti, originali o in copia, 
dal 21 marzo 1814.
L ’unità contiene: 69 lettere datate, 1 lettera del ministro Brignole (Presidente capo della Deputa­
zione) senza data, e 6 documenti a stampa (Regolamento per i collegi della Savoia del 30 ottobre 
1816, calendari accademici e programmi dei corsi dell’Università di Torino per gli anni accademi­
ci 1816-17 e 1817-18).
F; fasce. 76; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
227 [428] 1817
« Anno 1817. Lettere di S .E . il Capo delle Regie Università ».
Id.; 7 gennaio-31  dicembre 1817, con documenti, originali o in copia, dal
10 gennaio 1775 al 13 marzo 1823.
F; fascc. 167; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
228 [429] 1818
« Anno 1818. Lettere di S.E . il Capo delle Regie Università ».
Id.; 7 gennaio-25  novembre 1818; con documenti, originali o in copia, dal
3 novembre 1798 al 25 novembre 1818.
F; fascc. 82; mm, 330 x 115; s. c. discreto.
229 [430] 1819-1820
« Anni 1819-1820. Lettere di S.E . il Capo delle Regie Università ».
Id.; 3 gennaio 1819-27  dicembre 1820.
F; fascc. 139; mm. 330 x 115; s. c. buono.
O tto lettere (27 gennaio 1 8 1 9 -2  agosto 1820) sono collocate nella busta 2656.
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230 [431] 1821
«Anno 1821. Lettere di S .E . il Capo delle Regie Università ». 
Id.; 6 gennaio-2 9  dicembre 1821.
F; fasce. 81; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
Sei lettere (27 gennaio - 17 dicembre 1821) sono collocate nella busta 2656.
231 [432] 1822
« Anno 1822. Lettere di S .E . il Capo delle Regie Università ».
Id.; 5 gennaio 1822-29  dicembre 1822.
F; fasce. 187; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
Ventitré lettere (5 gennaio - 27 novembre 1822) sono collocate nella busta 2656.
232 [433] 1823
« Anno 1823. Lettere di S .E . il Primo Segretario di Stato. Interni ». 
Lettere del Primo segretario di Stato per gli Affari interni alla Deputazione 
agli studi; 1 gennaio - 31 dicembre 1823, con documenti, originali o in copia, 
dal 20 dicembre 1822 al 17 marzo 1824.
F; fasce. 162; mm. 330 x 115; s. c. buono.
Una lettera (23 gennaio 1823) è collocata nella busta 2656.
Per una lettera del 4 gennaio 1823 cfr. appendice, cart. 71/10.
233 [434] 1824
«Anno 1824. Lettere di S.E . il Primo Segretario di Stato. Interni».
Id.; 3 gennaio - 29 dicembre 1824.
F; fasce. 166; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
. 234 [435] 1825
«Anno 1825. Lettere di S .E . il Primo Segretario di Stato. Interni ».
Id.; 1 gennaio-31  dicembre 1825.
F; fasce. 161; mm. 330 x 115; s. c. buono.
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235 [436] 1826
« Anno 1826. Lettere di S .E . il Presidente Capo delle Regie Università ». 
Lettere del Presidente capo del Magistrato della Riforma e delle Regie Uni­
versità alla Deputazione agli studi; 2 gennaio-3 0  dicembre 1826, con docu­
menti, originali o in copia, dal 26 marzo 1816.
F; fascc. 229; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
236 [437] 1827
«A nno 1827. Lettere di S .E . il Presidente Capo delle Regie Università». 
Id.; 3 gennaio-31 dicembre 1827, con documenti, originali o in copia, dal
1 dicembre 1826.
F; fascc. 250; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
237 [438] 1828
«A nno 1828. Lettere di S .E . il Presidente Capo delle Regie Università». 
Id.; 5 gennaio-31 dicembre 1828, con documenti, originali o in copia, dal
4 agosto 1813.
F; fascc. 281; mm. 330 x 115; s. c. buono.
238 [439] 1829
« Anno 1829. Lettere di S .E . il Presidente Capo delle Regie Università ». 
Id.; 1 gennaio 1829 - 30 dicembre 1829, con documenti, originali o in copia, 
dal 25 settembre 1827.
F; fascc. 242; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
239 [440] 1830
« Anno 1830. Lettere di S .E . il Presidente Capo delle Regie Università ». 
Id.; 3 gennaio-29  dicembre 1830, con documenti, originali o in copia, dal
5 aprile 1829.
F; fascc. 253; mm. 330 x 115; s. c. buono.
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240 [441] 1831
«Anno 1831. Lettere di S .E . il Presidente Capo delle Regie Università ». 
Id.; 1 gennaio-31  dicembre 1831, con documenti, originali o in copia, dal- 
l’ i l  settembre 1830 al 25 gennaio 1833.
F; fasce. 235; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
241 [442] 1832
« Anno 1832. Lettere di S .E . il Presidente Capo delle Regie Università ». 
Id.; 2 gennaio - 29 dicembre 1832, con documenti, originali o in copia, dal 
9 settembre 1831.
F; fasce. 360; mm. 330 x 115; s. c. buono.
242 [443] 1833
«Anno 1833. Lettere di S .E . il Presidente Capo delle Regie Università». 
Id.; 5 gennaio-31  dicembre 1833.
F; fasce. 315; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
Due lettere (21 ottobre - 4 dicembre 1833) sono collocate nella busta 2656.
243 [444] 1834
« Anno 1834. Lettere di S .E . il Presidente Capo delle Regie Università ». 
Id.; 1 gennaio-31  dicembre 1834, con documenti, originali o in copia, dal
29 ottobre 1833.
F; fasce. 414; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
Tre lettere (12 marzo - 9 luglio 1833) sono collocate nella busta 2656.
244 [445] 1835
«Anno [1835]. Lettere di S .E . il Presidente Capo delle Regie Università ». 
Id.; 3 gennaio - 30 dicembre 1835.
F; fasce, 345; mm. 330 x 115; s. c. buono.
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245 [446] 1836
« Anno 1836. Lettere di S.E . il Presidente Capo delle Regie Università ». 
Id.; 4 gennaio - 30 dicembre 1836, con documenti, originali o in copia, dal
19 luglio 1832 all’8 giugno 1837.
F; fasce, 342; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
246 [447] 1837
« Anno 1837. Lettere di S .E . il Presidente Capo delle Regie Università ». 
Id.; 3 gennaio-31  dicembre 1837, con documenti, originali o in copia, dal
9 gennaio 1830 al 26 giugno 1838.
F; fasce, 376; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
247 [448] 1838
« Anno 1838. Lettere di S.E . il Presidente Capo delle Regie Università, la  ». 
Id.; 2 gennaio-29  giugno 1838, con documenti, originali o in copia, dal 13 
ottobre 1837.
F; fascc. 190; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
248 [449] 1838
«A nno 1838. Lettere di S .E . il Presidente Capo delle Regie Università ». 
Id.; 1 luglio - 31 dicembre 1838, con documenti, originali o in copia, dal 
3 novembre 1834.
F; fasce. 200; mm. 330 x 115; s. c. buono.
249 [450] 1839 
« 1839 ».
Lettere del Presidente capo del Magistrato della riforma e delle Regie univer­
sità alla Deputazione agli studi; 2 gennaio - 31 dicembre 1839, con documen­
ti, originali o in copia, dal 9 settembre 1836.
F; fascc. 362; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
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250 [451] 1840
«A nno 1840. Lettere di S .E . il Presidente Capo delle Regie Università ». 
Id.; 1 gennaio-3 0  dicembre 1840, con documenti, originali o in copia, dal 
3 dicembre 1833.
F; fascc. 355; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
251 [452] 1841
« Anno 1841. Lettere di Sua Eccellenza il Presidente Capo delle Regie Uni­
versità ».
Id.; 1 gennaio-31  dicembre 1841.
F; fascc. 258; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
252 [453] 1842
Lettere del Presidente capo del Magistrato della riforma alla Deputazione agli 
studi; 2 gennaio - 31 dicembre 1842, con documenti, originali o in copia, dal 
20 novembre 1839.
F; fascc. 243; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
253 [454] 1843
«A nno 1843. Lettere di S.E . il Presidente Capo delle Regie Università ». 
Id.; 2 gennaio- 31 dicembre 1843, con documenti, originali o in copia, dal
12 dicembre 1842.
F; fascc. 238; mm. 330 x 115; s. c. buono.
Due lettere (13 ottobre - 25 novembre 1843) sono collocate nella busta 2656.
254 [455] 1844
« Anno 1844. Lettere di Sua Eccellenza il Presidente Capo delle Regie Uni­
versità ».
Id.; 3 gennaio-3 0  dicembre 1844, con. documenti, originali o in copia, dal
16 ottobre 1837.
F; fascc. 281; mm, 330 x 115; s. c. discreto.
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255 [456] 1845
« Lettere di Sua Eccellenza il Presidente Capo. 1845 ».
Id.; 1 gennaio-31 dicembre 1845, con documenti, originali o in copia, dal 
13 gennaio 1838 al 13 gennaio 1846.
F; fasce. 252; mm. 330 x 125; s. c, discreto.
256 [457] 1846
« Lettere di S.E . il Presidente Capo. 1846 ».
id.; 3 gennaio-31  dicembre 1846, con documenti, originali o in copia, dal 
15 agosto 1843.
F; fasce. 228; mm. 330 x 125; s. c. discreto.
257 [458] 1847
Lettere del Presidente capo del Magistrato della riforma e delle Regie Univer­
sità alla Deputazione agli studi; 3 gennaio - 30 dicembre 1847, con documen­
ti, originali o in copia, dal 22 settembre 1841.
F; fasce. 248; mm. 330 x 125; s. c. discreto
Lettere dei Riformatori e diversi; protocollo (nn. 258-282)
258 [863] 1823 - 1824
« Regia Università di Genova. Scuole fuori dell’Università. Registro di arrivo 
delle Lettere ed altre carte coll’indicazione delle risposte fatte od altri provve­
dimenti dati. Anni 1823 in 24, e 25 » (copertina).
Registro di protocollo delle lettere in arrivo. Mittenti diversi; 1 gen­
naio 1823 - 24 maggio 1824; con annotazione delle risposte sino al 16 aprile 
1825.
R; cc. 42; mm. 455 x 295; copertina in cartone; s. c. discreto.
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259 [509] 1824 - 1825
« Regia Università di Genova. Registro di arrivo delle lettere, ed altre carte, 
coll’indicazione delle risposte fatte od altri provvedimenti dati. Anno 1824 
in 1825 » (copertina).
Registro di protocollo delle lettere in arrivo. Mittenti diversi; 26 maggio 
1824 - 27 luglio 1825, con annotazione dei provvedimenti presi dalla Deputa­
zione sino al 7 settembre 1825.
R; cc. 43; mm. 455 x 295; copertina in cartone; s. c, discreto. La c. 1’ è semislegata.
260 [510] 1827- 1830
Id.; 9 marzo 1827 - 20 gennaio 1830, con annotazione dei provvedimenti pre­
si dalla Deputazione.
R; cc. 139; mm. 450 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
261 [864] 1833
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Riformatori di Albenga e Novi 
e dai Delegati alla Riforma di Genova; 3 gennaio-30  dicembre 1833.
R; cc, 62; mm. 380 x 235; copertina in cartone; s. c. discreto. È caduta una c. tra c. 8 ’ e 9 ’ , 
la c. 32’ è incollata alla c. 33 ’ .
262 [865] 1833
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Riformatori di Chiavari, La 
Spezia e Savona; 4 gennaio-30  dicembre 1833.
R; cc. 19; mm. 380 x 235; copertina in cartone; s. c. discreto. Tutte le cc. sono slegate.
263 [866] 1834
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Riformatori di Albenga, Bob­
bio, Novi e dai Delegati alla Riforma di Genova; 4 gennaio - 30 dicembre 1834.
R; cc, 78; mm. 385 x 230; copertina in cartone; s. c. discreto. Le cc. 12’ , 16’-18’ , 78’ sono slega- 
te; la c. 33’ è incollata alla c. 34 ’ .
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Registro di protocollo delle lettere inviate dai Riformatori di Chiavari, Savo­
na e La Spezia; 7 gennaio-31  dicembre 1834.
R; cc. 42; mm. 385 x 235; copertina in cartone; s. c. discreto.
264 [867] 1834
265 [868] 1835
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Riformatori di Albenga, Bob­
bio, Novi e dai Delegati alla Riforma di Genova; 2 gennaio - 24 dicembre 1835.
R; cc. 100; mm. 385 x 235; copertina in cartone; s, c. discreto. La c. 100’ è slegata.
266 [869] 1835
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Riformatori di Chiavari, La 
Spezia e Savona; 3 gennaio-31  dicembre 1835.
R; c. 22; mm. 380 x 235; copertina in cartone; s. c. discreto. Tutte le cc. sono slegate.
267 [870] 1836
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Riformatori di Albenga, Bob­
bio, Novi e dai Delegati alla Riforma di Genova; 5 gennaio - 31 dicembre 1836.
R; cc. 93; mm, 385 x 235; copertina in cartone; s. c. discreto. La c. 87 ’ è incollata alla c. 88’ .
268 [871] 1836- 1837
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Riformatori di Chiavari, La 
Spezia e Savona; 6 gennaio 183 6 -2  gennaio 1837.
R; cc. 28; mm. 380 x 255; copertina in cartone; s. c. discreto. Le ce. 6 ’ -9’ sono sii
269 [872] . 1837
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Riformatori di Albenga, Bob­
bio, Novi e dai Delegati alla Riforma di Genova; 3 gennaio - 31 dicembre 1837.
R; cc. 116; mm. 385 x 235; copertina in cartone; s, c. discreto.
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Registro di protocollo delle lettere inviate dai Riformatori di Chiavari, La 
Spezia e Savona; 3 gennaio-30  dicembre 1837.
R; cc. 56 ; mm. 380  x  2 5 5 ; copertina in cartone; s. c. d iscreto.
270 [873] 1837
271 [874] 1838
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Riformatori di Albenga, Bob­
bio, Novi e dai Delegati alla Riforma di Genova; 3 gennaio - 27 dicembre 
1838.
R ’ cc. 115; mm. 385 x 235; copertina in cartone; s. c. discreto.
272 [875] 1838
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Riformatori di Chiavari, La 
Spezia e Savona; 4 gennaio - 23 dicembre 1838.
R; cc. 56; mm. 380 x 225; copertina in cartone; s. c. discreto.
273 [876] 1839
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Riformatori di Chiavari, La 
Spezia e Savona; 4 gennaio-31  dicembre 1839.
R; cc. 33; mm. 365 x 220; copertina in cartone; s. c. discreto. La c. 1’ è slegata; sono cadute
6 cc. tra c. l ’e 2 ’ . 5 cc. tra c. 25 ’ e 2 6 ’ , 4 cc. tra c. 33’ e la copertina post.
274 [877] 1841
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Riformatori di Albenga, Bob­
bio, Chiavari, La Spezia e Savona e dai Delegati alla Riforma di Genova;
2 gennaio - 31 dicembre 1841, con annotazione dei provvedimenti presi dalla 
Deputazione sino al 13 gennaio 1843.
R; ce. 57; mm. 380 x 220; copertina in cartone; s. c. discreto. Sono cadute 8 cc. tra c. 4 ’ e 
c. 5 ’ , 4 cc. tra c. 6 ’ e 7’ , 8 cc. tra c. 13’ e 14’ . Le cc. 11’ , 12’ , 13’ sono staccate.
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275 [878] 1843
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Riformatori di Albenga, Bob­
bio, Chiavari, La Spezia e Savona e dai Delegati alla Riforma di Genova;
2 gennaio-31  dicembre 1843.
R; cc. 51; mia. 380 x 230; copertina in cartone; s. c, discreto. Sono cadute 11 cc. tra c. 17’ 
e 18’ , 7 cc. tra c. 21 ’ e 22 ’ , 8 cc. tra c. 2 6 ’ e 2 7 ’, 11 cc. tra c. 35 ’ e 36 ’ .
276 [511] 1843
Registro di protocollo delle lettere in arrivo. Mittenti diversi; 2 gennaio - 30 
dicembre 1843, con annotazione dei provvedimenti presi dalla Deputazione.
Il registro è diviso in due parti: alle cc. 1 ’-32’ « Suppliche » dal 2 gennaio al 30 dicembre 1843, 
alle cc. 35’-51’ « Lettere diverse » dal 2 gennaio al 28 dicembre 1843. I
R; cc. 51; mm. 390 x 240; copertina in cartone; s. c. discreto. La c. 51 ’ è
277 [879] 1845
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Riformatori di Albenga, Bob­
bio, Chiavari, La Spezia e Savona e dai Delegati alla Riforma di Genova;
3 gennaio - 29 dicembre 1845, con annotazione dei provvedimenti presi dalla 
Deputazione sino al 9 gennaio 1846.
Allegati: due inserti a c. 63 ’ (8 gennaio 4 6 - 3 1  dicembre 1846).
R; cc. 63; mm. 380 x 230; copertina in cartone; s. c. discreto. Sono cadute cc. 5 tra c. 63 ’ e 
la copertina post.
278 [512] 1845
Registro di protocollo delle lettere in arrivo. Mittenti diversi; 1 gennaio - 27 
dicembre 1845, con annotazione dei provvedimenti presi dalla Deputazione 
sino al 24 gennaio 1846.
Il registro è diviso in due parti: alle c. l ’-39’ « Suppliche diverse » dal 3 gennaio al 23 dicembre 
1845, alle cc. 40’-64’ « Lettere diverse » dal 1 gennaio al 27 dicembre 1845.
R; cc. 64; mm. 390 x 235; copertina in cartone; s. c. discreto.
279 [880] 1847
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Riformatori di Albenga, Bob­
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bio, Chiavari, La Spezia e Savona e dai Delegati alla Riforma di Genova;
2 gennaio-31  dicembre 1847.
R; cc. 76; mm. 390 x 230; copertina in cartone; s. c. discreto. Sono cadute cc. 5 tra c. 6 3 ’ e 
la copertina post.
280 [881] 1847- 1848
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Riformatori di Albenga, Bob­
bio, Chiavari, La Spezia e Savona e dai Delegati alla Riforma di Genova;
3 gennaio 1847 -2  gennaio 1848.
R; cc. 95; mm. 390 x 220; copertina in cartone; s. c. discreto.
281 [513] 1847
Registro di protocollo delle lettere in arrivo. Mittenti diversi; 4 gennaio - 31 
dicembre 1847, con annotazione dei relativi provvedimenti presi dalla Depu­
tazione.
Il registro è diviso in due parti; alle cc. l ’-51’ « Suppliche » dal 4 gennaio al 20 dicembre 1847, 
alle cc. 52 ’-90’ « Lettere diverse »  dall’ 8 gennaio al 31 dicembre 1847.
R; cc. 90; mm. 392 x 226; copertina in cartone; s. c. discreto. Le cc. 44’-51’ sono slegate.
282 [514] 1848- 1849
Id.; 2 gennaio 1848-2  gennaio 1849, con annotazione dei relativi prov­
vedimenti presi dalla Deputazione e dal Sovrintendente della Regia Univer­
sità.
Il registro è diviso in due parti; alle cc. l ’-48’ « Suppliche diverse » dal 4 gennaio 1848 al 2 gen­
naio 1849, alle cc. 4 9 ’-86’ « Lettere diverse » dal 2 gennaio al 30 dicembre 1848.
R; cc. 86; mm. 388 x 225; copertina in cartone; s. c. discreto. Le ultime 3 cc. sono cadute.
I registri di protocollo continuano ai nn. 491 e ss. (registri di protocollo delle lettere dei Provve­
ditori agli studi) e 499 e ss. (registri di protocollo delle lettere diverse).
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Lettere dei Riformatori e diversi; filze (nn. 283-303)
283 [462] 1815-1841
Lettere inviate dagli Intendenti e vice-intendenti; 20 giugno 1 8 1 5 -7  feb­
braio 1841, con documenti, originali o in copia, dal 10 maggio 1811.
Intendenza generale di Genova (26 febbraio 1828 - 7 febbraio 1841); vice-intendenze di: Chia­
vari (30 ottobre 18l5  - 15 giugno 1831), La Spezia (16 luglio 1816 - 27 agosto 1831), Novi Ligu­
re (16 luglio 1816 - 27 agosto 1831), Oneglia (8 ottobre 1818), San Remo (20 giugno 1815 - 27 
giugno 1817), Savona (7 novembre 1815 - 12 dicembre 1828).
B; fascc. 169; mm. 330 x 125; s. c. discreto.
r
284 [461] 1815-1833 
Id.; 14 luglio 1815-13  settembre 1833.
Intendenza generale di Genova (14 luglio 1815 - 4 dicembre 1832); vice-intendenze di: Albenga 
(30 ottobre 1814 - 13 settembre 1833), Bobbio (18 giugno 1820 - 17 luglio 1832), Chiavari (9 
gennaio 1829), La Spezia (3 marzo 1818 - 9 settembre 1829), Novi (4 novembre 1815), Savona 
([...] febbraio 1 8 1 8 -6  febbraio 1819).
B; fascc. 162; mm. 330 x 125; s. c. discreto.
285 [469] 1816-1824
Lettere inviate dai Riformatori e dei Delegati alla Riforma; 26 novembre 
1816-9  dicembre 1824, con documenti, originali o in copia, dal 15 novembre 
1798.
Riformatori di: Albenga (8 luglio 1820), La Spezia (26 novembre 1816 - 31 dicembre 1823); D e­
legati di: Lerici (dicembre 1824), Sarzana (3 gennaio - 24 dicembre 1823).
B; fascc. 268; mm. 330 x 125; s. c. discreto.
286 [465] 1817 . 1847
Id.; 27 gennaio 1817-30  novembre 1847.
Riformatore di Chiavari (27 gennaio 1817); Delegati di: Borzonasca (20 gennaio 1825), Cicagna 
(18 dicembre 1834), Lavagna (15 febbraio 1825), Levanto (16 luglio 1823 - 26 dicembre 1824), 
Nervi (20 gennaio 1 8 4 6 -3  agosto 1847), Rapallo (17 febbraio 1823 -2 4  agosto 1826), Reccó 
(19 settembre 1840, 16 agosto 1846), S. Martino d ’Albaro (16 gennaio 1843, 30 novembre 
1847), Sestri Levante (8 gennaio 1823 - 22 dicembre 1824), Varese Ligure (5 dicembre 1824 - 20 
settembre 1826, 19 agosto 1831).
B; fascc. 532; mm. 330 x 125; s. c. discreto.
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287 [467] 1817-1832
Id.; 22 maggio 1817 - 25. novembre 1832, con documenti, originali o in copia, 
dal 20 aprile 1813.
Riformatore di Novi (22 maggio 1 8 1 7 -2 5  novembre 1832); Delegati di: Gavi (2 ottobre 
1822 - 10 novembre 1824), Serravalle (30 settembre 1822 - 1 dicembre 1824).
B; fasce. 213; mm. 330 x 125; s. c. discreto.
288 [466] 1819-1847
Id.; 15 settembre 1819-28  dicembre 1847.
Riformatori di: Bobbio (15 settembre 1819, 3 novembre 1841), Novi (6 gennaio 1825 -2 8  di­
cembre 1847); Delegati di: Campofreddo (24 luglio 1847), Gavi (4 gennaio - 29 luglio 1825), Ri- 
varolo (16 novembre 1845 - 23 gennaio 1847), Rocchetta Ligure (20 febbraio 1825), Ronco (28 
luglio - 13 settembre 1847), S. Quirico (12 gennaio 1847), Staglieno (8 novembre 1847), Torri- 
glia (14 luglio 1832).
B; fasce. 239; mm. 330 x 125; s. c, discreto.
289 [468] 1821- 1847
Id .; 13 gennaio 1821 -1 9  dicembre 1847, con documenti, originali o in copia, 
dal 21 aprile 1817 al 15 settembre 1851.
Riformatori di: Albenga (2 aprile 1836 - 2 aprile 1838; 9 settembre 1847), Bobbio (9 gennaio 
1836, 14 settembre 1847), Chiavari (23 giugno 1836 - 17 novembre 1836; 20 settembre 1847), 
La Spezia (13 gennaio 1821 - 10 settembre 1847), Novi (29 aprile 1836- 19 dicembre 1847); 
Savona (9 ottobre 1847). Delegati di: Alassio (3 novembre 1836), Campofreddo (12 settembre
1847), Levanto (20 luglio - 30 agósto 1824), Recco (22 novembre 1836, 26 ottobre 1847), 
Rivarolo (17 settembre 1847), Ronco (11 settembre 1847), Sarzana (4 agosto 1824 -2 6  luglio 
1826), Savignone (16 settembre 1847), S. Martino d ’Albaro (24 settembre 1847), S. Quirico 
(17 dicem bre-2 8  dicembre 1836, 12 settembre 1847), San Remo (11 settembre 1847), Sestri 
Ponente (11 settembre 1847), Staglieno (10 settembre 1847), Voltri (14 ottobre 1834, 17 set­
tembre 1847).
B; fasce. 276; mm. 330 x 125; s. c. discreto
290 [470] 1823 ■ 1848
Lettere inviate dai Riformatori e Delegati alla Riforma alla Deputazione e, 
dal 1 gennaio 1848, al Sovrintendente dell’Università; 5 dicembre 1823 - 25 
novembre 1848.
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Riformatori di; Albenga (16 settembre 1827 - 1 gennaio 1848), Savona (7 gennaio 1832 - 25 no­
vembre 1848); Delegati di: Finale Ligure (5 dicembre 1823 - 1 agosto 1844), Nizza (22 dicembre
1832), Noli (25 aprile 1830), Sestri Ponente (16 giugno 1840).
B; fascc. 255; mm. 330 x 125; s. c. discreto.
291 [463] 1814-1842
Lettere inviate dai sindaci; 26 aprile 181 4 -7  aprile 1842,
Comuni di: Alassio (9 gennaio 1815 - 25  ottobre 1823), Albenga (14 novembre 1814 - 12 no­
vembre 1835), Campofreddo (24 ottobre 1822 - 2 7  novembre 1834), Chiavari (26 aprile
1815 - 20  agosto 1823), Finale (17 gennaio 1816 - 23 luglio 1817), G avi (28 ottobre 1822 - 31 
gennaio 1823), Genova (1 maggio 1815 - 28  marzo 1837), La Spezia (26 aprile 1814 - 9 marzp
1825), Levanto (5 ottobre 1815 - 6 novembre 1820), Noli (24 ottobre 1814 - 21 novembre 
1817), Novi (27 maggio 1831), Ottone (7 marzo 1818 - 2 novembre 1822), Pieve di Albenga (23 
maggio 1815 - 20  dicembre 1816), Porto Maurizio (22 novembre 1816 - 18 febbraio 1819), Ra­
pallo (27 novembre 1822 - 2 2  novembre 1828), Recco (8 novembre 1 8 1 6 - 2 6  maggio 1823), 
Rossiglione (8 giugno 1833), S. Pier d ’Arena (26 novembre 1816 - 18 dicembre 1827), San Remo 
(6 ottobre 1815 - 19 novembre 1816), Sarzana (23 novembre 1814 - 7 aprile 1842), Savona 6 
giugno 1816 - 4 settembre 1825), Sestri Levante 11 novembre 1815 - 17 dicembre 1823), Taggia 
(1 dicembre 1816 - 22 maggio 1823), Voltri (18 giugno 1817 - 17 novembre 1827), Zoagli (5 feb­
braio 1834).
B; fascc. 253; mm. 330 x 125; s. c. d iscreto.
292 [464] 1815-1835
Id.; 21 aprile 1815-23  ottobre 1835.
Comuni di: Alassio (15 ottobre 1833 - 2 0  gennaio 1834), Albenga (24 agosto - 9 dicembre 1834), 
Albissola (23 ottobre 1835), Andora (23 settembre 1826), Arcola (25 novembre 1816), Arenzano 
(16 novembre 1816 - 10 aprile 1823), Badalucco (19 novembre 1816), Bobbio (10 marzo 1834), 
Bogliasco (24 aprile 1817), Bollano (20 novembre 1816 - 24  novembre 1823), Borghetto (3 feb­
braio 1827), Brugnato (8 gennaio 1827), Busalla (14 marzo 1827), Bussana (19 novembre 1816), 
Calice (10 luglio - 8 novembre 1827), Camogli (20 settembre 1817 - 12 maggio 1829), Campo­
freddo (8 ottobre 18340, Carpeneto (15 dicembre 1834), Castelnuovo Magra (28 ottobre 
1824 - 27  giugno 1832), Chiavari 13 novembre 1829), Cisano ([...] marzo 1825), Cogorno (8 lu­
glio 1832), Diano Marina (25 novembre - 26  novembre 1816), Finale (30 aprile 1820 - 28  giugno 
1833), La Spezia (2 maggio 1827 - 18 settembre 1835), Laigueglia (27 dicembre 1823), Lavagna 
(8 gennaio 1817 - 5 agosto 1823), Lerici (19 novembre 1816 - 16 luglio 1825), Loano (28 agosto 
1826), Masone (1 settembre 1833 - [...] 1834), Millesimo (11 ottobre 1832), Monterosso (23 
marzo 1830 - 10 febbraio 1831), M ontaggio (23 novembre 1816), M ornese (30 gennaio - 12 
aprile 1835), Noli (2 settembre 1830), Novi (20 aprile - 5 luglio 1830), Ortonovo (30 novembre - 
- 6 dicembre 1816), Portofino (19 febbraio 1827), Riomaggiore (2 settembre 1817 - 13 febbraio
1833), Riva Trigoso (20 novembre 1816), Rondanina ([...]1834), Rossiglione (26 novembre
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1827 - 19 dicembre 1830), San Biagio (23 novembre 1816), San Cipriano (21 luglio 1828), San 
Pier d’Arena (13 febbraio 1829 - 9 luglio 1835), Savignone (29 novembre 1816 - 24 febbraio 
1824), Sassello (22 febbraio 1833), Sestri Ponente (18 agosto 1830 - 2 marzo 1835), Staglieno 
(14 novembre 1816), Stellanello (28 settembre 1827), Tortiglia (29 novembre 1823 - 4 dicembre
1826), Varigotti (30 agosto-14 novembre 1824), Varzi (9 novembre 1831), Ventimiglia (20 no­
vembre 1816), Vezzano (23 novembre 1816 - 22 novembre 1823), Voltaggio (21 aprile 1815 - 5 
giugno 1835), Zoagli (19 febbraio 1832).
B; fasce. 115; mm. 330 x 125; s. c. discreto.
293 [841] 1816-1848
Lettere inviate dal Direttore di Polizia e dai Commissari di quartiere; 21 gen­
naio 1816 - 23 febbraio 1848, con documenti, originali o in copia, dal 23 gen­
naio 1813.
Direttore di polizia (21 gennaio 1816 - 23 febbraio 1848), Commissari di quartiere (13 marzo 
1816 - 24 luglio 1828).
B; fasce. 180; mm, 330 x 115; s. c. discreto.
294 [471] 1814-1816
Lettere. Mittenti diversi; 26 aprile 1814-31  dicembre 1816, con documenti, 
originali o in copia, dal 15 novembre 1798.
F; fasce. 384; mm. 300 x 110; s, c. discreto.
295 [479] 1814-1836
Id.; 22 settembre 1814-15  dicembre 1836.
F; fasce. 380; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
296 [472] 1815-1825
Id.; 10 luglio 1815-24  dicembre 1825.
F; fasce. 520; mm. 300 x 110; s. c. discreto.
297 [842]
Id.; 16 novembre 1816-1  dicembre 1847. 
F; fasce. 66; mm. 340 x 115; s. c, cattivo.
1816-1847
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298 [473]
Id.; 14 agosto 1823 -3 0  dicembre 1831. 
F; fasce. 353; mm. 340 x 125; s. c. discreto.
1823 - 1831
299 [474] 1832- 1835
Id.; 5 gennaio 1832 - 31 dicembre 1835, con documenti, originali o in copia, 
dal 29 marzo 1828 al 24 agosto 1836.
F; fasce. 340; mm. 340 x 125; s. c. discreto.
300 [475] 1836- 1839
Id.; 8 gennaio 1836 - 31 dicembre 1839, con documenti, originali o in copia, 
dal 25 agosto 1818,
F; fasce. 366; mm. 340 x 125; s. c. discreto.
3°1  [478] 183g .  184g
Id.; 7 marzo 1838-21 dicembre 1848.
F; fasce. 365; mm. 340 x 125; s. c. discreto.
302 [476] 1839 . lg43
Id.; 23 giugno 1839- 18 dicembre 1843.
F; fasce. 339; mm. 340 x 125; s. c. discreto.
303 [477] 1844 - 1845
Id.; 2 gennaio 1844- 19 dicembre 1845, con documenti, originali o in copia 
fino al 25 settembre 1847.
F; fasce. 148; mm. 340 x 125; s. c. discreto.
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Corrispondenza in partenza (nn. 304-342)
Lettere al Magistrato della Riforma; protocollo e copialettere (nn. 304-323)
304 [553] 1846- 1848
Registro di protocollo delle lettere in partenza; 7 gennaio 1846 - 1 luglio 
1848.
Vi sono registrate le sole lettere.di trasmissione a Torino delle suppliche presentate alla Deputa­
zione.
R ; cc. 14; mm. 392  x  230 ; copertina in cartone; s. c. discreto.
305 [552] 1816 -1836
« Registro delle lettere segrete dal 6 novembre 1816 al * * *  » (copertina). 
Copialettere; 6 dicembre 1816-21  dicembre 1836.
Corrispondenza riservata  a destinatari diversi.
Allegati: n. 3 inserti, rispettivamente a c. 29, 30 ’, 54 ’ .
R; cc, 96 ; mm. 340  x  2 4 0 ; copertina in cartone; s. c. d iscreto.
306 [517] 1822- 1824
« [Lettere] ministeriali » (dorso).
Copialettere; 13 aprile 1822-23  dicembre 1824.
Lettere inviate al Primo segretario di Stato per gli Affari Interni in Torino.
Allegati: un inserto a c. 77’ .
R; cc. 95; mm. 345 x 240; copertina in cartone; s. c. discreto
307 [518] 1824- 1827
« 1824 - 1825 - 1826 - 1827. Lettere ministeriali » (dorso).
Copialettere; 24 dicembre 1824 - 19 aprile 1827.
Lettere inviate al Primo segretario di Stato per gli Affari Interni e, dal 20 agosto 1825, al Presi­
dente capo del M agistrato della Riforma in Torino.
R; cc. 92; mm. 345 x 235; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
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« 1827 - 1828 - 1829. Lettere ministeriali » (dorso). 
Copialettere; 21 aprile 182 7 -4  maggio 1829.
Lettere inviate al Presidente capo del M agistrato della Riforma e delle Regie Università in 
Torino.
Allegati: un inserto a c. 2 ’ .
R; cc. 100; mm. 345 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
309 [520]
« 1829 - 1830 - 1831 - 1832. Lettere ministeriali » (dorso). 
Id.; 4 maggio 1829- 18 agosto 1832.
R; ec. 160; mm. 345 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto
310 [521] 1832- 1833 
« 1832- 1833. Lettere ministeriali » (dorso). 
Id.; 18 agosto 1832 -30  dicembre 1833.
Allegati: un inserto a c. 28 ’ .
R; cc. 92; mm. 345 x 245; copertina in cartone; s. c, discreto. Le ultime 3 cc. sono cadute; il 
contenuto del registro appare, comunque, integro.
311 [522] 1834 
Id.; 1 gennaio-2 9  dicembre 1834.
Allegati: a c. 1’ un inserto di 5 cc.





Id.; 3 gennaio-31  dicembre 1835.
R; cc. 125; mm. 320 x 215; copertina in cartone; s. c. discreto.
1835
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Id.; 4 gennaio-31  dicembre 1836.
R- cc. 105; mm. 315 x 215; copertina in cartone; s. c. discreto. Sono cadute le ultime 18 cc.; 
il contenuto del registro, comunque, appare integro.
313 [524] 1836
314 [525] 1837 
Id.; 2 gennaio-31  dicembre 1837.
R; cc. 98; mm. 320 x 220; copertina in cartone; s. c. discreto. È caduta l ’ultima carta.
315 [526] 1838 
Id.; 4 gennaio-31  dicembre 1838.
Allegati; un inserto a c, 52.
R; cc. 94; mm. 345 x 235; copertina in cartone; s. c. discreto. La c. 90’ è slegata.
316 [527] l 840 
Id.; 2 gennaio-31  dicembre 1840.
R; cc. 126; mm. 350 x 235; copertina in cartone; s. c. buono.
317 [528] 1841 
Id.; 2 gennaio-31  dicembre 1841.
Allegati: rubrica alfabetica degli argomenti delle lettere (« Pandetta delle lettere di S .E . il Presi­
dente Capo dell’anno 1841 »; fase, di cc. 22 cucito a c. 1’, copertina in cartoncino).
R; cc, 81; mm. 340 x 230; copertina in cartone; s. c. cattivo. Sono cadute 12 cc. tra c. 80 ’ e 
81’ , la c. 80’ è lacera.
318 [529] 1842 
Id.; 5 gennaio-31  dicembre 1842.
Allegati: rubrica alfabetica degli argomenti delle lettere (fase, di cc. 24 legato, copertina in 
cartoncino).
R; cc. 78; mm. 345 x 235; copertina in cartone; s. c. discreto. Le ultime 18 cc. sono cadute; 
il contenuto del registro appare, comunque, integro.
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319 [530] 1843
Id.; 2 gennaio - 30 dicembre 1843.
Alle cc. 76’-97’ : rubrica alfabetica degli argomenti delle lettere.
R; cc. 97; mm. 340 x 230; copertina in cartone; s. c. discreto. Sono cadute 15 cc. comprese tra 
c. 74’ e c. 75’ , 2 cc. tra le cc. 92’ e 93 ’ .
320 [531] 1844 
Id.; 2 gennaio - 24 dicembre 1844.
Alle cc. 94’ -l 16’ : rubrica alfabetica degli argomenti delle lettere.
R; cc. 116; mm. 340 x 230; copertina in cartone; s. c. discreto.
321 [532] 1845 
Id.; 4 gennaio-31  dicembre 1845.
Alle cc. 93’-l 16’ : rubrica alfabetica degli argomenti delle lettere.
R; cc. 116; mm, 340 x 230 mm.; copertina in cartone; s. c. buono.
322 [533] 1846 
Id.; 3 gennaio-2 9  dicembre 1846.
Alle cc. 62 ’-85’ : rubrica alfabetica degli argomenti delle lettere.
Allegati: n, 3 inserti a c. 53 ’
R; cc. 85; mm. 340 x 230; copertina in cartone; s. c. discreto.
323 [534] 1847 
Id.; 21 gennaio-28  aprile 1847.
Allegati: n. 28 inserti, di cui n. 26 a c. 1’ e n. 2 a c. 6 ’ (minute di lettere fino al 18 febbraio
1848).
R; cc. 96; mm. 355 x 240; copertina in cartone; s. c. discreto.
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Lettere a diversi; copialettere (nn, 324-342)
324 [535] 1814-1816
« 1814. 1815. 1816. Lettere diverse » (dorso).
Copialettere: destinatari diversi; 12 ottobre 1814-5  ottobre 1816.
Alle cc. 112’-132’ : rubrica alfabetica.
Allegati: un inserto a c. 126’ .
R; cc. 132; mm. 350 x 250; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
325 [536]
« 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. Lettere diverse » (dorso). 
Id.; 18 ottobre 1816-22  gennaio 1820.
Alle cc. 263 ’-274’ : rubrica alfabetica
R; cc. 274; mm. 340 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
1816-1820
326 [516]
« 1820 - 1821 - 1822. Lettere ministeriali » (dorso). 
Id.; 22 gennaio 1820-30  marzo 1822.
R; cc. 136; mm. 345 x 245; copertina in cartone; s. c. discreto.
1820- 1822
327 [537] 1822 - 1824
« Registro delle lettere. Dall’anno 1822 in 1824 » (c. l ’r).
Id.; 6 aprile 1822 - 16 agosto 1824.
Alle cc. 133’-138’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 138; mm. 345 x 240; copertina in cartone; s. c. buono. Sono cadute le ultime 6 cc.
328 [538] 1824 ■ 1827
« 1824. 1825. 1826. 1827. Lettere diverse » (dorso).
Id.; 21 agosto 1824- 17 febbraio 1827.
R; cc. 146; mm. 370 x 250; copertina in cartone; guardia post.; s. c. discreto.
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329 [539] 1830 - 1832
« [1830], 1831. 1832. Lettere diverse » (dorso).
Id.; 28 gennaio 1830-30  gennaio 1832.
R; cc. 176; mm. 350 x 250; copertina in cartone; s. c. discreto.
330 [540] 1832
« Registro delle lettere cominciato il 1° febbraio 1832 » (c. l ’r).
Id.; 1 febbraio-29  dicembre 1832.
R; cc. 142; mm. 345 x 240; copertina in cartone; s. c. discreto.
331 [541] 1834
« 1834. Lettere diverse » (dorso).
Id.; 2 gennaio-31  dicembre 1834.
Le lettere sono divise per località di destinazione: Chiavar! (cc. l ’-12’), La Spezia (cc. 19’-29’), 
Savona (cc. 43 ’-50’), Albenga (cc.61’-73’), Novi (cc. 85 ’-91’), Bobbio (cc. 105’-109’), Genova 
(cc. 118’-128’), diverse (cc. 138’-195’).
R; cc. 240; mm. 340 x 240; copertina in cartone; s. c. buono.
332 [542] 1835
« 1835. Lettere diverse » (dorso).
Id.; 2 gennaio-3 0  dicembre 1835.
Le lettere sono divise per località di destinazione: Chiavari (cc. l ’-2 r ) , La Spezia (cc. 2 2 ’-40’), 
Savona (cc. 41 ’-56’), Albenga (cc.57’-75’), Novi (cc. 76’-93’), Bobbio (cc. 94 ’-105’), Genova (cc. 
106’-128’), diverse (cc. 129’-223’).
R; cc. 223; 340 x 235; copertina in cartone; s. c. discreto.
333 [543] 1836
« 1836. Lettere diverse » (dorso).
Id.; 2 gennaio-31  dicembre 1836.
Le lettere sono divise per località di destinazione: Chiavari (cc. l ’-8’), La Spezia (cc. 9 ’-43’),
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Savona (cc. 44 ’-56’), Albenga (cc.57’-71’), Novi (cc. 72’-85'), Bobbio (cc. 86’-88’), Genova (ce. 
89’-100’), diverse (cc. 102’-195’).
R ’ cc. 195; mm. 340 x 235; copertina in cartone; s. c. discreto. Sono cadute 9 cc. tra c. 87 ’ 
e c. 88’ ; le cc. 173’-196’ sono
334 [544] 1840
« 1840. Lettere diverse » (dorso).
Id.; 2 gennaio-31  dicembre 1840.
Le lettere sono divise per località di destinazione: Chiavari (cc. 1 -7 ), La Spezia (cc 19 -42 ), 
Savona (cc. 66’ -74’), Albenga (cc. 93 ’-104’), Novi (cc. 113’-119’), Bobbio (cc. 129’-133’), G eno­
va (cc. 139’-155’), diverse (cc. 154’-223’).
R; cc. 233; mm. 345 x 230; copertina in cartone; s. c. buono.
335 [545] 1841
« 1841. Lettere diverse » (dorso).
Id.; 2 gennaio-3 0  dicembre 1841.
Le lettere sono divise per località di destinazione: Albenga (cc. l ’-19’), Bobbio (cc 2 0 ’-30’), 
Chiavari (cc. 31 ’-49’), Novi (cc. 5 0 ’-63’), Savona (cc. 6 4 ’-82’), La Spezia (cc. 83’-126’), Genova 
(cc. 127’-152’), diverse 153’ -212’).
R; cc. 212; mm. 345 x 230 mm.; copertina in cartone; s. c. discreto.
336 [546] 1842
« 1842. Lettere diverse » (dorso).
Id,; 3 gennaio-2 9  dicembre 1842.
Le lettere sono divise per località di destinazione: Albenga (cc. 1 -6 ), Chiavari (cc. 7 -11 ), Novi 
(cc. 12’-18’), Savona (cc. 19’-37’), La Spezia (cc. 38 ’-57’), Genova (cc. 5 8 ’-128’), diverse (cc. 
129’-180’).
R; cc. 103; mm. 345 x 230 mm.; copertina in cartone; s. c. discreto. Sono cadute 23 cc. tra 
la c. 5 ’ e la c. 6 ’, 6 cc. tra la c. 11’ e 12’ , 19 cc. tra la c. 57 ’ e la c. 58 ’ , 22 cc. tra la c. 65 ’ 
e la c. 66’ , e le ultime 16 cc.
337 [547] 1843
« 1843. Lettere diverse » (dorso). 
Id.; 1 gennaio-3 0  dicembre 1843.
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Le lettere sono divise per località di destinazione: Albenga (cc. l ’-7’), Bobbio (cc. 19'-21’), Chia­
vari (cc. 3 0 ’-34’), Novi (49’-53’), Savona (cc. 62 ’-68’), La Spezia (cc. 77’-89’), Genova 
(116’-135’), diverse (cc. 146’-182’).
R; cc. 227; mm. 340 x 230 mm.; copertina in cartone; s. c. buono. È  caduta una c. tra la c. 
183’ e la c. 184’ , sono cadute 8 cc. tra la c. 225 ’ e la c. 226 ’ .
« 1844. Lettere diverse » (dorso).
Id.; 2 gennaio-31 dicembre 1844.
Le lettere sono divise per località di destinazione: Albenga (cc. l ’-16’), Bobbio (cc. 17’-26’), 
Chiavari (cc. 2 7 ’-24’), Novi (45’-59’), Savona (cc. 60’-74’), La Spezia (cc. 75’-16’), Genova (cc. 
117’-133’), diverse (cc. 134’-187’).
Allegati: un inserto a c. 183’ .
R; cc. 187; mm. 345 x 230; copertina in cartone; s. c. discreto.
« 1845. Lettere diverse » (dorso).
Id.; 2 gennaio-31 dicembre 1845.
Le lettere sono divise per località di destinazione: Albenga (cc. l ’-15’), Bobbio (cc. 16’-34’), 
Chiavari (cc.34’-54’), Novi (55’ -69’), Savona (cc. 70’-120’), La Spezia (cc. 121’-166’), Genova 
(cc. 167’-189’), diverse (cc. 190’-284’).
R; cc. 284; mm. 345 x 230; copertina in cartone; s. c. discreto.
340 [550] 1847
« 1847. Lettere diverse » (dorso).
Id.; 2 gennaio-31  dicembre 1847.
Le lettere sono divise per località di destinazione: Albenga (cc. l ’ -19’), Bobbio (cc. 2 0 ’-30’), 
Chiavari (cc.31’-41’), Novi (42’-61’), Savona (cc. 62 ’-81’), La Spezia (cc. 82 ’-109’), Genova 
(cc. 110’-141 ’), diverse (cc. 142’-203’).
R; cc. 203; mm. 345 x 220; copertina in cartone; s. c. discreto.
341 [551/1] 1847
« 1847. Copia Lettere. Supplemento alle lettere diverse » (copertina).
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Id.; 4 settembre-31  dicembre 1847.
Completa il n. 340
R; ce. 86; mm. 345 x 210; copertina in cartone; s. c. discreto.
342 [551/2] 1814-1847
Minute di lettere ed altri atti della Deputazione agli studi; 20 dicembre 
1814-28 ottobre 1847.
B; fasce. 385; mm. 320 x 215; s. c. discreto.
d )  Singole deputazioni (nn. 343-357)
Ciascun deputato rivestiva incarichi specifici e particolari1. Il Deputa­
to all’insegnamento vegliava sul comportamento degli studenti, dei docenti, 
sulla disciplina, sugli esercizi di pietà e sui gabinetti scientifici, sul funziona­
mento della biblioteca2. Il Deputato al contenzioso e al Protom edicato3 
manteneva i rapporti con il magistrato omonimo e si occupava di eventuali 
contestazioni mosse alla Deputazione. Il Deputato alla scrittura, contabilita
1 La distribuzione delle deputazioni avveniva dietro approvazione regia; si veda, ad 
esempio, il Regio biglietto del 5 gennaio 1826 in A SG , Università 68 e lo si confronti con la 
deliberazione del 26 gennaio 1826 in A SG , Università 88. La denominazione e le attribuzioni 
delle cariche rimasero inalterate fino al 1832 quando, il 1 agosto fu stabilito che « 1 esperienza 
di parecchi anni ha dimostrato che l ’instruzione del 5 gennaio 1826, in ordine alla divisione delle 
incumbenzc fra i soggetti della Regia Deputazione agli Studi era suscettibile di alcune modifica­
zioni onde riunire in ognuna delle particolari deputazioni di cui quella e composta, che maggior­
mente si leghino insieme, e quindi ne derivi una maggiore facilità di ordine nel buon governo 
dell’Università »; A SG , Università 93.
2 II deputato all’insegnamento sostituì, fino al 1836, il censore, figura prevista dalla Re­
gie Costituzioni per TUniversità di Torino del 1772, secondo quanto stabilito nella deliberazione 
del 24 aprile 1817 in A SG , Università 82. Per il ruolo e le attribuzioni del censore si veda la 
sottosezione studenti.
3 La deputazione al contenzioso fu legata a quella del Protomedicato con deliberazione 
del 22 maggio 1823, A SG , Università 86.
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e cassa era responsabile della tesoreria. Il Deputato alla corrispondenza, se­
greteria e al palazzo delPUniversità si occupava del buon funzionamento della 
Segreteria, controllava l ’operato del segretario e la conduzione dell’edificio 
che ospitava l ’Università. Il Deputato alle scuole fuori dell’Università mante­
neva i contatti con i Riformatori. Infine il Deputato del mese che rispondeva 
dell’« approvazione e sottoscrizione dell’admittatur, ammonizione degli stu­
denti alle scuole e agli esami, disciplina giornale degli studenti, polizia giorna­
le del palazzo delPUniversità, ispezione, parimenti giornale dell’ordine di se­
greteria » 4. La deputazione di mese era ricoperta, a turno, da tutti i deputa­
ti e fu istituita nel 1824; l’unico registro che ci è pervenuto inizia nello stesso 
anno. Alcuni compiti prima spettanti al Deputato all’insegnamento passarono 
al Deputato di mese.
Il materiale riguardante le singole deputazioni è esiguo e si può supporre 
che, almeno in parte, sia andato perduto. I registri dei deputati erano tenuti 
dal primo soprannumerario di segreteria; solo quelli del Deputato all’insegna­
mento formano le uniche serie parzialmente complete. Tra di esse i registri 
dei rapporti presentati dal deputato alle sedute della Deputazione che sono 
segnalati nei registri dei verbali degli atti a partire dall’anno 1830; ciò signifi­
ca che furono posti in essere da quell’anno.
Le relazioni riguardano, normalmente, suppliche di studenti, indagini 
sul loro comportamento, decisioni relativi ai programmi scolastici e ai docen­
ti, bozze di norme attuative dei regolamenti. Per formulare i suoi rapporti il 
deputato si avvaleva delle informazioni trasmessegli dal prefetto delle scuole 
(nn. 353-354) a lui sottoposto5.
Deputato all'insegnamento {nn. 343-355)
343 [565] 1816-1826
«R egistro particolare dell’111.mo Sig. Deputato alle scuole particolari [...] » 
(dorso).
4 Deliberazione del 29 gennaio 1824 in A SG , Università 87.
5 Dipendevano dal Deputato all’insegnamento sia il Prefetto delle scuole nell’Università 
che il Prefetto degli studenti, istituito in base al regio regolamento del 1822 con deliberazione 
dell’8 novembre 1822 (ASG, Università 86).
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« Ordinanze diverse del Deputato all’insegnamento e di quello alle scuole pri­
vate e fuori dell’Università » (c. l ’r).
Lettere, delibere ed altri atti del Deputato all’insegnamento; 16 novembre
1816 - 4 gennaio 1826.
Allegati: a c. 1’ fase, di 6 cc., senza copertina: minute di atti del deputato al contenzioso; 4 di­
cembre 1816 - 17 ottobre 1818.
R; cc. 88; mm. 300 x 220 mm.; copertina in cartone; s. c. cattivo.
344 [566] 1820- 1826
«Registro delPlll.mo Deputato all’insegnamento» (c. l ’r).
Id.; 5 febbraio 182 0 -2  giugno 1826.
R; cc. 48; mm. 290 x 205; s. c. cattivo. Manca la copertina.
345 [567] 1826 - 1836
« Registro per l ’Ill.mo Sig. Deputato all’insegnamento nell’Università, alla di­
sciplina e ai Collegi » (copertina).
Id .; 14 luglio 1826-23  febbraio 1836.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, cucito di cc. 20, copertina in cartoncino), un inserto a c. 69 ’ , 
un inserto incollato alla copertina post.
R; cc. 76; mm. 290 x 220; copertina in cartone; s. c. discreto.
346 [559] 1830- 1831
Registro delle relazioni presentate dal Deputato all’insegnamento alla Depu­
tazione; 8 gennaio 1830-24  novembre 1831.
Alle cc. 143’-149’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 150; mm. 330 x 240; copertina in cartone; s. c. cattivo.
347 [560] 1831 - 1832
Id.; 24 novembre 1831-[31] dicembre 1832 
Alle cc. 134’-139’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 140; mm. 330 x 240; copertina in cartone; s. c. cattivo.
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Id.; 4 gennaio - 17 dicembre 1833.
R; cc, 96; mm, 330 x 235; copertina in cartone; s. c. discreto.
348 [561] 1833
349 [562] 1834 
Id.; 2 gennaio - 30 dicembre 1834.
R; cc. 8; mm. 330 x 240; copertina in cartone; s. c. discreto. Sono cadute le ultime 3 cc.
350 [563] 1835
Id.; 8 gennaio -1  dicembre 1835.
Alle cc. 106’-117’ : rubrica alfabetica.
Allegati: un inserto rispettivamente a c. 114’ e tra c. 117’ e la copertina post.
R; cc. 117; mm. 330 x 240; copertina in cartone; s. c. discreto.
1836351 [564]
Id.; 12 gennaio-21  settembre 1836
Allegati: n. 5 inserti a c. 4 5 ’ del 22 settembre 1836.
R; cc. 68; mm. 325 x 235; copertina in cartone; s, c. discreto.
552 [558] 1816-1846
Minute di rapporti e deliberazioni del Deputato all’insegnamento; 25 agosto 
1816-7  agosto 1846.
B; fascc. 272; mm. 345x 120 mm.; s. c. cattivo.
353 [568] 1820 - 1823
« Diarj, rapporti all’111.mo Signor Deputato all’insegnamento delle Scuole 
della Regia Università dalli 16 novembre 1820 a tutto li 14 agosto 1823 » (co­
pertina).
Minute dei rapporti quotidiani e mensili trasmessi dal Prefetto dell’Universi- 
tà al Deputato all’insegnamento; 15 novembre 1820- 15 agosto 1823.
R; cc. 96; mm. 345 x 125; copertina in cartone; s-, c. discreto.
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354 [569] 1823 - 1836
« Diari Rapporti all’IlLmo Signor Deputato all’insegnamento delle Scuole 
della Regia Università dalli 17 novembre 1823 a tutto li 13 agosto 1824. 
1808 - 1829 - 1830 - 1831 » (copertina).
Id.; 17 novembre 1823 - 9 agosto 1836.
Allegati: un inserto a c. 38 ’ .
R' cc. 95; mm. 345 x 120; copertina in cartone; s. c. discreto.
355 [460] 1817-1834
Lettere inviate dai Priori di Medicina, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, 
Teologia al Deputato all’insegnamento; 3 marzo 1817-14  aprile 1834.
F; fasce. 157; mm. 330 x 125; s. c. discreto.
Deputato del mese (n. 356)
356 [570] 1824- 1839
« Registro dell’111.mo Sig. Deputato di Mese » (copertina).
Registro delle lettere, comunicazioni e relazioni tenute dal Deputato del me­
se; 10 aprile 1824-2  marzo 1839.
A c. 73’ : « Memoria per l ’illustrissimo signor deputato di mese ».
Allegati: un inserto di 4 cc. (relazione del deputato del mese) a c. 1’ .
R; cc. 96; m. 290 x 200; copertina in cartone; s. c. buono.
Deputato alla scrittura, cassa e contabilità (n. 357)
357 [571] 1826- 1848
« Registro per l’Ul.mo Sig. Deputato alla scrittura, cassa e contabilità e agli 
affari del Protomedicato » (copertina).
Copialettere e minute di atti emanati dal Deputato alla scrittura; 1 giugno 
1826-5 settembre 1848.
Allegati: rubrica alfabetica (fascicolo sciolto di cc. 20, con copertina in cartoncino), un inserto a c . l ’ . 
R; cc. 24; mm. 295 x 203; copertina in cartone; s. c. buono.
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2. Organi di governo dell’Università dall’istituzione del Ministero della Pub­
blica Istruzione (nn. 358-582).
La sezione riunisce i documenti prodotti dagli organi succedutisi ai ver­
tici gestionali e amministrativi dell’Università di Genova, dal 1847 fino alla 
metà degli anni ’70 del X IX  secolo.
E solo fino a tale data, infatti, che le carte documentano in maniera 
esaustiva l ’attività amministrativa dell’ente nelle sue diverse competenze e ar­
ticolazioni. Pochissimi invece i documenti posteriori: di essi non esistono se­
rie complete e le unità rimaste sono solo frammenti residui di serie probabil­
mente disperse.
Le sottosezioni e, al loro interno, le serie, sono state organizzate rispet­
tando i criteri di continuità osservati dalla segreteria nella compilazione e suc­
cessiva tenuta delle carte. Non si è pertanto tenuto conto (e quindi non si 
sono spezzate le serie relative) dei cambi istituzionali ai vertici dell’ammini­
strazione universitaria: redistribuzioni e trasferimenti di cariche non influiva­
no infatti sulla gestione ordinaria dell’attività di segreteria.
E con le lettere patenti 30 novembre 1847, n. 652 che viene istituito 
un dicastero preposto al governo della pubblica istruzione, denominato « Re­
gia Segreteria di Stato per l ’istruzione pubblica » (art. 1 ).
Al vertice di tale Segreteria era posto un Primo Segretario di Stato (art. 
2 ), affiancato da un Consiglio superiore della pubblica istruzione (art. 6), al 
quale verranno provvisoriamente attribuite le funzioni già spettanti al Magi­
strato della riforma (art. 3, regio brevetto 27 dicembre 1847, n. 662). Lo stesso 
art. 6 prevedeva inoltre la costituzione di consigli speciali presso le singole 
Università.
Erano pertanto aboliti tutti gli organi allora competenti in materia, tra 
cui, accanto al Magistrato e ai Consigli di Riforma, anche la Deputazione agli 
studi di Genova (art. 5). Ad essa subentrerà, fino all’istituzione dei Consigli 
universitari citati, un Sovrintendente (cfr. infra § b).
La prima legge ad intervenire in materia di pubblica istruzione, succes­
sivamente all’istituzione del ministero, è la legge Boncompagni (legge 4 otto­
bre 1848, n. 939), a cui farà seguito il r.d. 16 ottobre 1848, n. 1011, con 
il quale si approvava il regolamento disciplinare per le Regie Università degli 
Studi.
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Tale legge affiancava al ministro - dal quale dipendevano le scuole ele­
mentari inferiori e superiori, secondarie, universitarie e speciali (art. 4) - di­
versi organi collegiali ai vari livelli di istruzione; un Consiglio superiore di 
pubblica istruzione, con compiti consultivi e disciplinari (titolo II); un Consi­
glio universitario (titolo III) con a capo un presidente scelto dal re; un Consi­
glio di facoltà (titolo IV) in ciascun ateneo; una Commissione permanente per 
le scuole secondarie per il governo e l ’ispezione delle scuole secondarie (cfr. 
infra l’introduzione alla sezione corrispondente, V-3) e, alle sue dipendenze, 
presso ciascun collegio reale o pubblico ove fosse insegnata la filosofia, un 
Consiglio collegiale (art. 35); un Consiglio generale e Consigli scolastici pro­
vinciali per le scuole elementari (titolo VI).
In ogni capoluogo di Provincia, un provveditore era investito di compiti
di controllo (titolo VII).
Il 13 ottobre 1848 erano emanati i decreti di nomina dei sette membri 
del Consiglio universitario dell’ateneo genovese, mentre restava ancora va­
cante la carica di presidente, ricoperta pro-tempore dal rettore Giacinto 
Grillo1.
Il sistema di competenze così delineato comincia a subire forti restrizio­
ni già dal 1850, anno in cui si approva il regolamento che determina le attri­
buzioni dei vari dipartimenti ministeriali: rafforzate le competenze del Mini­
stro della Pubblica Istruzione con l’art. 8 del r.d. 21 dicembre 1850, n. 1122, 
l’edificio costruito dalla legge Boncompagni sarà definitivamente smantellato 
con la legge Lanza (legge 22 giugno 1857, n. 2328).
Il nuovo impianto da essa concepito prevedeva infatti una drastica ridu­
zione del numero degli organi collegiali esistenti (art. 74): solo preoccupazioni 
legate al timore di una possibile, eccessiva centralizzazione consentiva il man­
tenimento del Consiglio superiore di pubblica istruzione (titolo II) con compi­
ti propositivi (artt. 17 e 22), consultivi (artt. 20 e 21), e disciplinari (art. 23); 
e l’istituzione di una Deputazione provinciale presieduta dall’intendente (ti­
tolo V).
Accanto a tali organi collegiali venivano potenziati gli organi monocrati- 
ci con la creazione degli ispettori generali, per le scuole secondarie (titolo IV) 
e per le scuole magistrali ed elementari (titolo VIII).
Diviso in tre rami - elementare, secondario e superiore - l ’insegnamento 
pubblico (art. 2 ), gli istituti e le scuole pubbliche di istruzione e di educa-
1 A SG , Università 365.
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zione erano posti alle dipendenze del Ministero, al quale spettavano tutti i 
compiti di direzione e di ispezione relativi (art. 4). Vigilanza governativa era 
parimenti stabilita sugli istituti privati (art. 8) e sui seminari e collegi vescovi­
li (art. 9).
Sempre a seguito della legge Lanza Lorenzo Isnardi, già presidente della 
Regia Università di Genova, veniva nominato rettore.
Con il r.d. 30 giugno 1857, n. 2329, era approvato il regolamento attua- 
tivo della legge Lanza, riguardante il Consiglio superiore di Pubblica Istruzio­
ne, il Consultore legale, gli Ispettori generali e gli Ispettori delle scuole secon­
darie. Sempre in esecuzione della legge Lanza, veniva approvato, con r.d. 4 
luglio 1857, n. 2330 anche il regolamento per le attribuzioni dei rettori, vice­
rettori, presidi e consigli di facoltà e delle segreterie delle Università del 
Regno.
La legge 13 novembre 1859, n. 3725 (legge Casati) conferma la scelta 
centralistica già delineata dalla legge Lanza.
L ’amministrazione della pubblica istruzione veniva ad articolarsi su due 
livelli: centrale e locale. Le autorità preposte all’amministrazione centrale era­
no il Ministro della pubblica istruzione, il Consiglio superiore di pubblica 
istruzione e tre ispettori generali, corrispondenti ai tre gradi di istruzione: 
studi superiori, secondari classici, tecnici e primari (art. 2 ). Costituivano 
l ’amministrazione a livello locale un rettore di nomina regia in ogni ateneo 
e, in ogni capoluogo di provincia, un regio provveditore per le scuole seconda­
rie classiche e le tecniche, un regio ispettore per gli studi primari ed un Consi­
glio per le scuole (art. 30).
I due terzi del testo legislativo erano dedicati specificamente all’istruzio­
ne universitaria (titolo II). Il capo X , in particolare, disciplinava le autorità 
amministrative, rettore e presidi di facoltà, ai quali venivano attribuiti compi­
ti di direzione amministrativa e di ispezione accademica, (art. 148).
Spetterà comunque ai regolamenti approvati rispettivamente con r.d. 23 
dicembre 1859, n. 3807 per gli organi dell’amministrazione centrale e con 
r.d. 20 ottobre 1860, n. 4373 per gli organi all’interno dell’Università, l ’at­
tuazione delle suddette norme legislative.
Con la legge 20 marzo 1865 si attua una svolta in senso restrittivo dei 
poteri in mano agli organi burocratici che vengono massicciamente trasferiti 
a quelli collegiali. Al vertice di questi, un Consiglio superiore diviso in tre 
sezioni, un Comitato per 1 istruzione universitaria e gli studi di perfeziona­
mento, un Comitato per 1 istruzione secondaria e un Comitato per l ’istruzio­
ne primaria e popolare, tre divisioni e venti ispettori centrali (artt. 1 e 2 ).
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Due anni dopo viene emanato il r.d. 14 settembre 1862, n. 842 che ap­
provava il regolamento universitario e quelli delle Facoltà di Giurisprudenza, 
Medicina e Chirurgia, Scienze fisiche, matematiche e naturali, Filosofia e 
Lettere.
Una rinnovata spinta verso la burocratizzazione si ha con il decreto Cop- 
pino (r.d. 22 settembre 1867, n. 3956) e suo regolamento di attuazione (r.d. 
20 ottobre 1867, n. 4008). Con esso non solo la composizione del Consiglio 
superiore di istruzione tornava ad essere quella prevista dalla legge Casati, ma 
anche il Consiglio scolastico provinciale era posto sotto la presidenza del pre­
fetto (art. 2 ).
Un nuovo regolamento generale per le Università del Regno viene intan­
to emanato con r.d. 6 ottobre 1868, n. 4008.
A completamento di questo disegno sono ancora da ricordare il r.d. 20 
novembre 1874, n. 2299 (serie 2 a) di approvazione di un nuovo regolamento 
riguardante il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione e il r.d. 10 dicembre 
1874, n. 2300 (serie 2a), di approvazione del regolamento per l’esercizio delle 
attribuzioni disciplinari del Consiglio medesimo.
Maria Carla Italia
a) Normativa, ordinanze, regolamenti (nn. 358-363).
La sottosezione si compone di sei pezzi: cinque registri (nn. 358-362) e 
una busta miscellanea (n. 363). I registri, tutti posteriori al 1857, contengono 
copie di atti normativi regi e ministeriali, mentre nella busta sono state inseri­
te carte sciolte prive di riferimenti ad altre unità.
Per gli atti relativi agli anni 1847-1857 si vedano il registro n. 70, man­
tenuto nella sezione IV nonostante l’attività della Deputazione si interrompa 
con la fine del 1847, e il n. 75.
I registri nn. 358-361 sono redatti a norma delle disposizioni stabilite 
dai regolamenti per l’organizzazione della segreteria, come precisano le rispet­
tive intitolazioni.
II n. 362 non sembra rientrare invece nella tipologia prevista dalle sud­
dette norme regolamentari e per la sua redazione l ’estensore non pare essersi
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ispirato a criteri diversi da quello della mera copiatura, in ordine cronologico, 
di spezzoni di testi normativi.
L ’intitolazione del n. 358 fa riferimento alle disposizioni in materia di 
segreteria contenute, con formula pressoché identica, nei regolamenti 4 luglio
1857, n. 2330, e 20 ottobre 1860, n. 4373, rispettivamente agli artt. 46 e 
279. Ai sensi del regolamento del 1857, al punto n. 2 citato, è espressamente 
prevista la tenuta, da parte del segretario dell’Università, di un « Registro per 
copiare in esteso le note e i decreti ministeriali che per la loro natura hanno 
tratto successivo o debbono servire di massima ».
Anche per la piccola serie costituita dai nn. 359-361 viene fatto nuova­
mente riferimento agli stessi regolamenti laddove, al punto n. 3 dei medesimi 
articoli è previsto un « Registro dei decreti reali o ministeriali portanti nomi­
ne, promozioni o maggiori assegnamenti a professori, ufficiali od impiegati 
dell’Università, nelle scuole universitarie secondarie di provincia, o negli sta­
bilimenti da quella dipendenti » (regolamento del 1857).
Non vi è invece traccia, per lo stesso periodo, dei registri indicati al pun­
to n. 4 degli artt. citati, che prevede la tenuta di un registro di decreti e rego­
lamenti regi non stampati nella raccolta degli atti del Governo.
358 [853] 1857 - 1865
« Registro delle note e dei decreti ministeriali che per loro natura hanno trat­
to successivo, o debbono servire di massima. N. 2 dell’art. 46 del regolamen­
to 4 luglio 1857 e dell’art. 279 reg. 20 ottobre 1860 » (copertina).
Decreti ministeriali, note ai decreti, regolamenti riguardanti l ’amministrazione 
e il funzionamento dell’Università di Genova; 28 agosto 1857 - 4 dicembre 1865.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta delle note e dei decreti ministeriali che per loro natura 
hanno tratto successivo e debbono servire di massima »; fase, sciolto di cc. 24; copertina in car­
toncino).
R; cc. 70; mm. 355 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
359 [850] 1857- 1863
« Registro dei decreti reali o ministeriali portanti nomine, promozioni o mag­
giori assegnamenti a professori, ufficiali od impiegati dell’Università. N. 3 
dell’articolo 46 del regolamento 4 luglio 1857 » (copertina).
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Decreti regi e ministeriali relativi al personale docente e non docente del- 
l’Università; 29 agosto 1857 - 15 gennaio 1863.
Allegati rubrica alfabetica (« N . 1. Pandetta del registro dei decreti reali o ministeriali portanti 
nomine, promozioni o maggiori assegnamenti a professori, ufficiali od impiegati dell Università 
dal 29 agosto 1857 al 15 gennaio 1863 »; fase, di cc. 24 incollato a c. 1’ ; copertina in cartoncino).
R; cc. 70; mm. 355 x 245; copertina in cartone; s. c. discreto,
360 [851] 1863 - 1877
« 2. Registro dei decreti reali e ministeriali, dal 15 gennaio 1863 a tutto il
25 novembre 1877 » (copertina).
Id.; 15 gennaio 1863 -25  novembre 1877.
Allegati: rubrica alfabetica (« N . 2. Pandetta dei decreti reali e ministeriali dal 13 gennaio 1863 
a tutto il 25 novembre 1877 »; fase, di cc. 26 incollato a c. 1’ ; le cc. 2 5 ’ e 26 ’ sono incollate 
tra loro; copertina in cartoncino).
R; cc. 148; mm. 355 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
361 [852] 1877 - 1886
« 3. Registro dei decreti reali e ministeriali dal giorno 4 del mese di dicembre 
1877 a tutto il giorno 20 del mese di ottobre 1886 » (copertina).
Id.; 4 dicembre 1877-20  ottobre 1886.
Allegati: rubrica alfabetica (« N . 3. Rubrica dei decreti reali e ministeriali dal giorno 4 del mese 
di dicembre 1877 a tutto il giorno 20 del mese di ottobre 1886 »; fase, di cc. 24 incollato a c. 
1’ ; copertina in cartoncino).
R; cc. 149; mm. 365 x 255; copertina in cartone; s. c. buono. Le cc. 1’ e 2 ’ sono slegate; tra 
le cc. 65’ e 66 ’ è caduta una c.
« Registro delle patenti accordate dal Ministero distruzione pubblica a pro­
fessori e maestri nei Collegi diversi del Ducato di Genova » (copertina). 
Copie di decreti di nomina del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, poi 
Ministero della Pubblica Istruzione; 20 giugno 1849 - 16 giugno 1856.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta delle Patenti rilasciate dal Ministro d ’istruzione pubblica 
a Professori e maestri nei diversi collegi della Provincia di Novi »; fase, di cc. 24 incollato a 
c. 1’ ; copertina in cartoncino).
R; cc. 94; mm 290 x 215; copertina in cartone; s. c. buono.
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362 [854] 1866- 1871
Copie ed estratti di circolari inviate dal Ministero della Pubblica Istruzione 
all’Universita; 22 gennaio 1866- 18 novembre 1871.
R; cc. 143; mm. 345 x 225; copertina in cartone; s. c. buono.
363 [2256/3] 1848- 1915
Raccolta di decreti e regolamenti, manoscritti e a stampa; 23 dicembre 
1848-27  settembre 1915.
La busta contiene:
a) Decreti regi; 23 dicembre 1848 - 13 aprile 1882.
Fascc. 20 a stampa, sciolti.
b) Leggi, regolamenti, manifesti, programmi, avvisi, circolari, ecc.; 12 ottobre 1849 - 27 settem­
bre 1915.
Fascc. 69, sciolti.
c) « Ordine degli studi nella R. Università di Pisa. Anno Accademico 1867 - 68 », Pisa, 1867. 
Fase, a stampa.
d) « Regolamento per la Scuola superiore di Medicina veterinaria della R. Università di Bolo­
gna », 12 dicembre 1875.
Fase, a stampa.
B; fascc. 89; s. c. cattivo.
b) Atti (nn. 364 - 434)
Sono riuniti in questa sottosezione i documenti relativi all’attività deli­
berativa dei competenti organi di governo dell’Università di Genova a partire 
dal 1847.
Tali documenti sono ripartiti in tre serie tra loro collegate: registri dei 
verbali delle sedute (nn. 364-374) con le loro minute (nn. 375-404) e filze dei 
documenti relativi alle pratiche esaminate (nn. 404-434).
Per il 1847 l ’organo deliberante è un organo monocratico, il Sovrinten­
dente. A Genova infatti, per colmare il vuoto di potere dovuto alla ritardata 
istituzione dei Consigli universitari previsti dall’art. 6 delle lettere patenti 30 
novembre 1847, n. 652, si affidava la Sovrintendenza dell'Università al mar­
chese Tommaso Spinola con l ’incarico di esercitare, fino alla istituzione dei
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consigli citati, tutte le funzioni prima spettanti alla Regia Deputazione (regio 
brevetto 27 dicembre 1847, n. 661, art. 1 ). Al n. 364 abbiamo il registro de­
gli atti, ai nn. 375 e 376 le minute relative, al n. 405 le filza dei documenti.
Decaduto il Sovrintendente con l ’istituzione dei Consigli universitari 
previsti dalla legge Boncompagni, troviamo ai nn. 365-373 i registri degli atti 
del nuovo organo collegiale e ai nn. 374-404 le minute relative, mentre le pra­
tiche discusse costituiscono le filza di cui ai nn. 405-422.
Il Consiglio, con a capo un presidente (a Genova era Lorenzo Isnardi) 
cui si affiancavano cinque professori provenienti dalle cinque facoltà, più due 
membri scelti dal re tra persone di alti meriti scientifici o letterari, si riuniva 
con cadenza settimanale. Redatte le minute dei verbali durante le sedute, il 
testo veniva poi trascritto sugli appositi registri. I documenti relativi ad ogni 
pratica erano quindi raccolti in fascicoli, successivamente ordinati in due filze 
per ciascun anno. Ogni fascicolo veniva contrassegnato da un numero pro­
gressivo e sulla base di questo veniva redatto l ’indice che è contenuto nella 
prima scatola di ciascun anno. Lo stesso numero si ritrova annotato a margine 
nei registri dei verbali alla relativa delibera.
Aboliti nel 1857 i Consigli universitari, le pratiche concernenti l ’attività 
deliberativa dalla fine del 1857 al 1865 sono raccolte insieme alla corrispon­
denza e ad altri documenti (filze nn. 423-434). In particolare, dal n. 431 al 
n. 434 l’ordinamento delle filze non è più basato sulla numerazione progressi­
va e il riscontro in un indice: i fascicoli sono invece raggruppati per lettera 
dell’alfabeto, con riferimento alla persona o materia intestataria della pratica.
Il registro n. 374 contiene gli atti del Consiglio accademico per gli anni 
1862-1875. Tale organo è istituito in base all’art. 18 del nuovo regolamento 
generale dell’Università del Regno d ’Italia approvato con r.d. 14 settembre 
1862, n. 842 ed è disciplinato al capo III del testo medesimo.
Erano affidati al Consiglio accademico, composto dal rettore e dai presi­
di delle Facoltà, fatte salve disposizioni speciali presso la singole Università, 
compiti di direzione amministrativa e disciplinare. Il Consiglio si riuniva re­
golarmente almeno una volta al mese, durante l’anno scolastico, nella prima 
settimana di ciascun mese. Il rettore poteva convocare anche sedute straordi­
narie (art. 20).
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Registri dei verbali (nn. 364-374)
364 [778] 1847- 1848
« Deliberazioni del Sovrintendente dell’Università. Anno 1848 » (dorso). 
Deliberazioni del Sovrintendente; 27 dicembre 1847 - 18 novembre 1848.
Allegati: rubrica alfabetica (« 1848 »; fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 60; mm, 370 x 250; copertina in pelle; guardia ant.; s. c. discreto.
365 [779] 1848 - 1849
« Atti del Consiglio Universitario dal 30 novembre 1848 a tutto dicembre 
1849 » (dorso).
Verbali delle sedute e relative deliberazioni del Consiglio Universitario; 
20 novembre 1848 - 29 dicembre 1849.
Allegati: rubrica alfabetica (« Rubrica delle deliberazioni prese dal Consiglio Universitario di G e­
nova dal 20 novembre 1848 al 31 dicembre 1849 »; fase, di cc. 24 cucito tra copertina e c. 1’ ; 
copertina in cartoncino).
R; cc. 184; mm. 360 x 245; copertina in pelle; guardie; s. c, discreto.
366 [780] 1850
Id.; 3 gennaio-2 0  dicembre 1850.
Allegati: rubrica alfabetica (« Rubrica delle deliberazioni prese dal Consiglio Universitario nel­
l ’anno 1850 »; fase, sciolto di cc. 36; copertina in cartoncino).
R; cc. 178; mm. 355 x 252; copertina in pelle; guardie; s. c. discreto.
367 [781] 18 51
Id.; 2 gennaio-3 0  dicembre 1851.
Allegati: rubrica alfabetica (« Rubrica delle deliberazioni del Consiglio Universitario dell’anno
1851 »: fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 178; mm. 355 x 252; copertina in pelle; guardie; s. c. discreto.
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368 [782] 1852
« Atti del Consiglio Universitario. 1° gennaio a tutto dicembre 1852 » (dorso). 
Id.; 12 gennaio-29  dicembre 1852.
Allegati: rubrica alfabetica (« Rubrica delle deliberazioni del Consiglio Universitario nell anno
1852 »; fase, sciolto di cc. 26; copertina in cartoncino.
R; cc. 150; mm. 350 x 245; copertina in pelle; guardie; s. c. discreto.
369 [783] 1853
« Atti del Consiglio Universitario. 1° gennaio a tutto dicembre 1853 » (dorso). 
Id.; 11 gennaio-22  dicembre 1853.
Allegati: indice alfabetico delle deliberazioni, cc. 4 cc. sciolte.
R; cc. 146; mm. 345 x 240; copertina in pelle; guardie; s. c. discreto.
370 [784] 1854
Id.; 5 gennaio-2 8  dicembre 1854.
Allegati: rubrica alfabetica (« Rubrica delle deliberazioni del Consiglio Universitario nell anno 
1854 »; fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 140; mm. 350 x 240; copertina in pelle; guardie; s. c. discreto.
371 [785] 1855
« Atti del Consiglio Universitario. 1855 » (copertina).
Id.; 4 gennaio-2 0  dicembre 1855.
Allegati: rubrica alfabetica (« Consiglio Universitario. Deliberazioni 1855 »; fase, sciolto di 
cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 148; mm. 350 x 235; copertina in cartone; s. c. discreto.
372 [786] 1856
« Atti del Consiglio Universitario.] 1856 » (copertina).
Id.; 3 gennaio-18  dicembre 1856.
Allegati: rubrica alfabetica (« Consiglio Universitario. Deliberazioni 1856 »; fase, sciolto di 
cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 144; mm. 350 x 235; copertina in cartone; s. c. discreto.
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Id.; 8 gennaio - 14 agosto 1857.
Allegati: rubrica alfabetica (« Consiglio Universitario. Deliberazioni 1857 »; fase, sciolto di cc. 
24; copertina in cartoncino).
R; cc. 84; mm. 360 x 245; copertina in cartone; s. c. cattivo. Il dorso e la rilegatura sono guasti.
373 [787] 1857
374 [806] 1862 - 1875
«A tti del Consiglio Accademico » (copertina).
Verbali delle sedute e relative deliberazioni del Consiglio accademico; 18 ot­
tobre 1862- 16 novembre 1875.
Allegati: un inserto a c. 1’ .
R; cc. 96; mm. 310 x 210; copertina in cartone; s. c. discreto.
Minute dei verbali (nn. 375-404)
375 [749] 1848
Minute delle deliberazioni del Sovrintendente; 5 gennaio -18  settembre 1848. 
R; cc. 64; mm. 315 x 215; senza copertina; s. c. discreto.
376 [750] 1848 
Minute delle deliberazioni del Sovrintendente; 15 gennaio -18  novembre 1848.
I provvedimenti riguardano in particolar modo le scuole secondarie,
R; cc, 20; mm. 315 x 215; senza copertina; s, c. discreto, Sono cadute 18 cc. tra le cc. 19’ e 2 0 ’ .
377 [751] 1849
« Dal 14 febbraio a tutto il 23 marzo 1849 » (c. l ’r).
Minute dei verbali delle sedute del Consiglio Universitario; 14 febbraio - 23 
marzo 1849.
R; cc. 40; mm, 315 x 220; senza copertina; s. c, cattivo, Le cc. 1’ e 40 ’ sono slegate.
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lei.; 30 m arzo-5  luglio 1849.
R; cc. 54; min. 315 x 220; senza copertina; s. c. cattivo. Rilegatura guasta.
378 [752] 1849
379 [753] 1849 
« Dall’ l l  lu 
Id.; 1 1  lugli
R; cc. 28; mm. 315 x 220; senza copertina; s. c. cattivo. Le cc. 2 6 ’ e 27 ’ sono
 ll’ l l  l glio al 25 detto 1849 » (c. l ’r). 
glio-1  agosto 1849.
Id.; 8 agosto-11  agosto 1849.
Cc. 8 sciolte, frammento residuo del corrispondente registro; mm. 315 x 220; s. c. discreto.
381 [754] 1849 
Id.; 24 agosto-5  dicembre 1849.
Il pezzo si compone di due fascc. slegati: a) 24 agosto - 30 ottobre 1849, cc. 44; b) 8 novembre -
5 dicembre 1849, cc. 50.
R; cc. 94; mm. 310 x 215; senza copertina; s. c. cattivo.
382 [755] 1849- 1850 
« Dal 13 dicembre 1849 al 24 gennaio 1850 » (copertina). 
Id.; 13 dicembre 1849-31  gennaio 1850.
R; cc. 52; mm. 300 x 205; copertina in carta; s. c. cattivo. Le cc. 51 ’ e 52’ sono sciolte.
383 [756]
« Dal 12 giugno al 31 luglio 1850 » (copertina). 
Id.; 12 giugno-31  luglio 1850.
R; cc. 50; mm. 305 x 210; copertina in carta; s. c. discreto.
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384 [757] 1850- 1851
« Dal 28 novembre 1850 al 9 gennaio 1851 » (copertina). 
Id.; 28 novembre 1850-9  gennaio 1851.
R; cc. 50; mm. 310 x 210; copertina in carta; s. c. cattivo.
385 [758]
« Dal 16 gennaio 1851 al 2 aprile detto » (copertina).
Id.; 16 gennaio-2  aprile 1851.
R; cc. 48; mm. 305 x 215; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
386 [759]
« 1851. Dal 12 aprile al 10 luglio » (copertina).
Id.; 12 aprile-10  luglio 1851.
R; cc. 50; mm. 305 x 215; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
387 [760]
« D a l 12 novembre 1851 all’ 11 dicembre d etto » (copertina). 
Id.; 12 novembre- 1 1  dicembre 1851.
Allegati: un inserto tra le cc. 2 2 ’ e 2 3 ’ .
R; cc. 40; mm. 310 x 205; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
388 [761]
«D a l 18 dicembre 1851. 20 febbraio 1852 » (copertina).
Id.; 18 dicembre 1851-20  febbraio 1852.
R; cc. 45; mm. 310 x 210; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
389 [762]
« Dal 26 febbraio 1852 al 5 giugno 1852 » (copertina).
Id.; 26 febbraio-5  giugno 1852.
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390 [763]
1852
Id.; 12 giugno-7  ottobre 1852.
R; cc. 57; mm. 300 x 210; senza copertina; s. c. cattivo. Tra le cc. 50 ’ e 51’ sono cadute tre 
cc; le cc. 8 ’ , 9 ’ e 10’ sono slegate.
391 [764] 1852- 1853 
« Dal 7 ottobre 1852 al 20 gennaio 1853 » (copertina). 
Id.; 7 ottobre 1852-20  gennaio 1853.
R; cc. 73; mm. 305 x 215; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
392 [765]
« Dal 23 giugno 1853 al 13 agosto 1853 » (copertina). 
Id.; 23 giugno - 16 agosto 1853.
R; cc. 40; mm. 305 x 210; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
5 »  [767] 1853 - 1854
« Dal 16 agosto 1853 al 5 gennaio 1854 » (copertina). 
Id.; 16 agosto 1853 - 5 gennaio 1854.
R; cc. 40; mm. 300 x 205; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
394 [766]
Id.; 18 novembre-15  dicembre 1853.
R; cc. 39; mm. 310 x 215; senza copertina; s. c. cattivo. Tra le cc. 38 ’ e 39’ e caduta una c.
395 [768]
« Dal 12 gennaio al 9 marzo 1854 » (copertina). 
Id.; 12 gennaio-9  marzo 1854.
R; cc. 40; mm. 300 x 205; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
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396 [769]
« 1854. Dal 23 marzo al 20 giugno » (copertina). 
Id.; 23 marzo - 20 giugno 1854.
R; cc. 47; mm. 310 x 215; copertina in cartoncino; s, c. discreto. Tra le cc. 46 ’ 
tre cc.
397 [770]
Id.; 22  giugno - 16 novembre 1854.
R; cc. 50; mm. 310 x 215; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
398 [771]
Id.; 23 novembre 1854- 18 gennaio 1855.
R; cc. 60; mm. 310 x 215; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
399 [772]
Id.; 25 gennaio-18  maggio 1855.
R; cc. 60; mm. 305 x 215; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
400 [773]
Id.; 24 maggio - 1 settembre 1855.
Allegati: un inserto tra le cc. 48 ’ e 49 ’ .
R; cc. 58; mm. 310 x 215; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
401 [774]
Id.; 19 settembre-13  dicembre 1855
R; cc. 60; mm. 310 x 215; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
1854
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402 [775] 1855 - 1856
lei.; 20 dicembre 1855 -4  marzo 1856.
R- cc. 57; mm. 295 x 205; copertina in cartoncino; s. c. discreto. La c. 8 ’ è incollata alla c. 7 ’v.; 
la corrispondente, tra le cc. 50 ’ e 51 ’ , è caduta.
403 [776] 1856- 1857
Id.; 20 novembre 1856-24  marzo 1857
R- cc. 60; mm. 305 x 210; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
404 [777]
Id.; 14 agosto 1857.
Il registro contiene un solo verbale.
R; cc. 60; mm. 305 x 210; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
Pratiche esaminate (nn. 405-434)
405 [788]
Pratiche esaminate dal Sovrintendente. Anno 1848, con documenti, originali 
o in copia, dall’8 marzo 1845 al 14 agosto 1848.
F; fasce. 117 (numerati 1-151; mancano i fasce. 1-3, 12, 17, 19, 20, 33, 36, 38, 39, 41, 
43, 46-48, 50-53, 55, 56, 62, 70, 75, 78, 106, 115, 125, 140-143, 150); mm. 360 x 135; s. c. 
pessimo.
406 [1361] 1848- 1849
Pratiche esaminate dal Consiglio universitario. Anni 1848 - 1849, con docu­
menti, in originale o in copia, dal 28 luglio 1839 al 15 dicembre 1849.
F; fasce. 173 (numerati 1-199, cinque fasce, n.n., mancano i fase. 2, 9, 17, 28, 44, 75, 93, 104, 
112, 114, 121, 139, 141, 142, 146, 148, 149, 150, 154, 155, 156, 160, 161, 165, 180, 184, 
190-194); mm. 360 x 135; s. c. discreto.
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Id. Anno 1849, con documenti, in originale o in copia, dal 9 luglio 1846 al
13 maggio 1851.
F; fasce. 142 (numerati 200-371, due fasce, n.n., doppio il n. 221, mancano i fasce. 207, 
209, 219, 226, 228, 231, 237, 238, 239, 241, 242, 256, 259, 262, 269, 275, 280, 295,’ 




Id. Anno 1850, con documenti, in originale o in copia, dal 15 gennaio 1847 
al 6 giugno 1851.
F; fasce. 140 (numerati 1-140); mm. 360 x 135; s. c. discreto.
409 [791] 1850
Id. Anno 1850, con documenti, in originale o in copia, dal 15 settembre 1830 
al 7 dicembre 1853.
F; fasce. 152 (numerati 141-292); mm. 360 x 135; s. c. discreto.
410 [792] 1851
« Filza n. 38 dei documenti relativi alle adunanze del Consiglio Universitario. 
Anno 1851. Dal n. 1 al n. 150 ».
Con documenti, in originale o in copia, dal 4 agosto 1831 al 6 gennaio 1852.
F; fascc. 132 (numerati 1-150, due fascc. n.n., doppio il n. 49, mancano i fascc, 4, 96, 97, 98, 
103-111, 114-116, 119, 120, 122, 129, 147); mm, 360 x 135; s. c, cattivo.
411 [793] 1 851
Id. Anno 1851, con documenti, in originale o in copia, dal 18 febbraio 1848 
al 31 dicembre 1851.
F; fascc. 76 (numerati 151-225, un fase, n.n,); mm. 360 x 135; s. c. discreto.
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412 [794] 1852 
« Filza n. 39 dei documenti relativi alle adunanze del Consiglio Universitario. 
Anno 1852. Dal n. 1 al n. 100 ».
Con documenti, in originale o in copia, dal 19 maggio 1713 all’8 gennaio 1853. 
F- fasce. 92 (numerati 1-100, mancano i fasce. 72-79); mm. 360 x 135; s. c. cattivo.
413 [795] 1852 
Id. Anno 1852, con documenti, in originale o in copia, dal 12 agosto 1835 
al 24 gennaio 1853.
F; fasce. 137 (numerati 101 -2 3 8 , manca il fase. 170); mm. 360 x 135; s. c. discreto.
414 [796] 1853
Id. Anno 1853, con documenti, in originale o in copia, dal 23 agosto 1838 
al 16 gennaio 1854.
F; fasce. 160 (numerati 1-23, 23 bis, 24-160, manca il fase. 22); mm. 360 x 135; s. c. discreto.
415 [797] 1853 
Id. Anno 1853, con documenti, in originale o in copia, dal 7 febbraio 1847 
al 26 gennaio 1854.
F; fasce. 66 (numerati 161 -226); mm. 360 x 135; s. c. cattivo.
416 [799] 1854
Id. Anno 1854, con documenti, in originale o in copia, dal 10 novembre 1840 
al 5 ottobre 1859.
F; fasce. 119 più indice (numerati 1 - 130, mancano i fasce. 3, 5, 28, 29, 42, 48, 54, 60, 67, 
80, 106); mm. 360 x 135; s. c. discreto.
417 [800] 1854
Id. Anno 1854, con documenti, in originale o in copia, dal 25 novembre 1845 
al 4 gennaio 1855.
F; fascc. 60 (numerati 131-192, mancano i fasce. 141 e 157); mm. 360 x 135; s. c. discreto.
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Id. Anno 1855, con documenti, in originale o in copia, dal 10 ottobre 1835 
al 9 ottobre 1857.
F; fascc. 137 più indice (numerati 1-150, mancano i fascc. 15, 26, 28, 36, 56, 58, 66, 94, 103, 
109, 122, 127, 128); mm. 360 x 135; s. c. discreto.
418 [801] 1855
419 [802] 1855
Id. Anno 1855, con documenti, in originale o in copia, dal 3 marzo 1826 al
10 dicembre 1856.
F; fascc. 79 (numerati 151-236, un fase, n.n., mancano i fascc. 175, 192, 199, 201, 225, 233, 
235, 236); mm. 360 x 135; s. c. discreto.
420 [803] 1856
Id. Anno 1856, con documenti, in originale o in copia, dall’8 aprile 1845 al
30 gennaio 1857.
F; fascc. 114 più indice (numerati 1-82, 82 bis, 83-120, mancano i fascc. 57, 58, 81, 97, 98, 
111, 118); mm. 360 x 135; s* c. cattivo.
421 [804] 1856
Id. Anno 1856, con documenti, in originale o in copia, dal 2 gennaio 1829 
al 6 agosto 1858.
F; fascc. 70 (numerati 121-194 più uno a cui corrisponde la deliberazione n. 227; mancano i 
fascc. 143, 148, 172, 187, 193); mm. 360 x 135; s. c. cattivo,
422 [805] 1857
Id. Anno 1857, con documenti, in originale o in copia, dal 7 settembre 1833 
al 10 agosto 1858.
F; fascc. 92 più indice (numerati 1-102, mancano i fascc. 2, 10, 11, 20, 34, 79, 98, 100, 102); 
mm. 360 x 135; s. c. cattivo.
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Domande e relativi decreti, lettere e documenti diversi. Anni 1857-1858, con 
documenti, in originale o in copia, dall’ 11 agosto 1857 al 30 aprile 1860.
F' fasce. 97 più indice (numerati 1-180, mancano i fascc. 1, 2, 3, 11-23, 25, 26, 27, 38, 40-46, 
48-58, 63, 66, 68-72, 74-80, 82, 83, 85, 87, 89, 91-95, 100, 103, 105, 107-109, 111-113, 118, 
127, 132, 140, 142, 143, 146, 147, 148, 155-167, 169-180); mm. 320 x 120; s. c. discreto.
423 1857- 1858
424 [1362] 1857 - 1858
« Filza n. 45. Domande e relativi decreti. Lettere e documenti diversi. Dal 
27 agosto 1857 al 31 dicembre 1858. Dal n. 181 al n. 200 ».
Con documenti, in originale o in copia, dal 7 novembre 1856 al 29 dicembre
1858.
F; fascc. 20 (numerati 181-200); mm. 320 x 120; s. c. discreto.
425 [1363] 1857- 1858
« [Filza n. 45. Domande e gelativi decr[eti]. [Lettere] e documenti d]iversi. 
[ . . . ]  ».
Con documenti, in originale o in copia, dal 17 agosto 1857 al 17 dicembre
1858.
F; fascc. 35 (numerati 201-237, mancano i fascc. 213 e 227); mm, 320 x 120; s. c. discreto,
426 [1364] 1859
« Filza n. 4[6]. Domande e relativi decreti. Lettere e documenti diversi. Anno
1859. Dal n. 1 al n. 145 ».
Con documenti, in originale o in copia, dal 2 gennaio al 22 dicembre 1859.
F; fascc. 125 (numerati 1-145, doppio il n. 136, mancano 1 fascc, 30, 67, 75, 77, 80-83, 86-89, 
93, 138-145); mm. 320 x 120; s. c. cattivo.
427 [1365] 1859
« Filza n. 46. Domande e relativi decreti. Lettere e documenti diversi. Anno
1859. Dal n. 146 al n. 159 ».
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Con documenti, in originale o in copia, dal 16 novembre 1855 al 30 dicembre
1859.
F; fasce. 14 (numerati 146-159); mm, 320 x 120; s. c. discreto.
428 [1366] 1860
« Filza n. 47. Domande e relativi decreti. Lettere e documenti diversi Anno 
1860 ».
Con documenti, in originale o in copia, dal 2  gennaio 1860 al 30 dicembre
1862.
F; fasce. 149 (numerati 1-159, mancano i fasce. 23, 53, 81, 101, 150-155).; mm, 320 x 120’ 
s. c. discreto.
429 [1367] 1861
Domande e relativi decreti, lettere e documenti diversi. Anno 1861, con do­
cumenti, in originale o in copia, dall’ 1 1  gennaio 1860 al 5 gennaio 1862,
F; fascc, 141 più indice (numerati 1-160, mancano i fascc. 15, 16, 27, 36, 41, 52, 54, 55, 67 
86, 93, 94, 101, 114, 144, 146, 150, 151, 153); mm. 320 x 120; s. c. d iscreto/
430 [1368] 1861
« [Filza] n. 48. [Domande e relativi decreti. Lettere e documenti diversi. An­
no 1861] ».
Anno 1861, con documenti, in originale o in copia, dal 5 gennaio al 29 dicem­
bre 1861.
F; fascc. 33 (numerati 161-195, mancano i fascc. 186 e 188); mm. 320 x 120; s. c. discreto.
« [Filza n. 49]. Domande e recativi decreti. Lettere e documenti diversi. An­
no 1862] ».
Anno 1862, con documenti, in originale o in copia, dal 24 maggio 1855 al
20 dicembre 1865.
I fascicoli, sebbene numerati, sono stati ordinati secondo il criterio alfabetico.
F; fascc. 304; mm. 320 x 120; s. c. buono.
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432 [1370]
« Filza n. 50. Domande e relativi [decreti]. Lettere e documenti [diversi]. An­
no [1863] ».
Con documenti, in originale o in copia, dal 23 giugno 1862 al 30 dicembre
1863.
I fascicoli, sebbene numerati, sono stati ordinati secondo il criterio alfabetico.
F; fascc. 225; mm. 320 x 120; s, c. discreto.
433 [1371]
« [Filza] n. 51. [Domande e relativi decre[ti. Lettere e documenti diversi. 
Anno 1864 ».
Con documenti, in originale o in copia, dal 1° gennaio 1860 al 30 dicembre
1864.
I fascicoli, sebbene numerati, sono stati ordinati secondo il criterio alfabetico.
F; fascc. 251; mm. 320 x 120; s. c. discreto.
434 [1372]
« Filza n. 52. Domande e relativi decreti. Lettere e documenti diversi. Anno 
1865 ».
Con documenti, in originale o in copia, dal 27 febbraio 1861 al 26 dicembre 
1865.
I fascicoli, sebbene numerati, sono stati ordinati secondo il criterio alfabetico.
F; fascc. 252; mm. 320 x 120; s. c. discreto.
c) Avvisi (nn. 435-438)
La sottosezione è costituita da una brevissima serie di tre registri (nn. 
435-437), che coprono senza interruzioni gli anni dal 1857 al 1885. Per il pe­
riodo precedente cfr. il n. 2163.
Il regolamento 4 luglio 1857, n. 2330 prevedeva infatti, all’art. 46, pun­
to 5 (titolo I, capo III, relativo alle segreterie dell’Università), la compilazio­
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ne di un « Registro per trascrivervi le intimazioni dei concorsi, gli avvisi o 
gli ordini che si pubblicano neU’Università o nella gazzetta ufficiale ». Le 
stesse disposizioni si ritroveranno, con formula pressoché identica, nel Rego­
lamento 20 ottobre 1860, n. 4373 (art. 280, punto 5). Il n. 438 raccoglie mi­
nute di avvisi.
435 [1544] 1857- 1865
Registro di avvisi diramati dall’Università; 17 ottobre 1857-20  dicembre
1865.
R; cc. 46; mm. 350 x 245; copertina in cartone; s. c. pessimo. Il registro è gravemente danneg­
giato dall’umidità e mutilo; è caduto un numero imprecisabile di cc.
436 [1545] 1866 .  1874
Id.; 23 gennaio 1866-28  dicembre 1874.
R; cc. 34; mm. 350 x 245; copertina in cartone; s, c. pessimo. Il registro è gravemente danneg­
giato dall’umidità e mutilo; è caduto un numero imprecisabile di cc.
437 [1546] 1875-1885
Id.; 4 gennaio 1875 - 16 novembre 1885.
Allegati: un inserto incollato a c. 40 ’ .
R; cc. 50; mm. 350 x 245; copertina in cartone; s. c, cattivo. Tutte le carte sono slegate.
438 1872- 1874
Minute di avvisi diversi; 9 aprile 1872- 17 dicembre 1874.
B; cc. 68; mm. 315 x 230; s. c, discreto.
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d) Carteggio (nn. 439-573)
Costituisce la parte numericamente più rilevante dell’intera sezione, es­
sendo tutte le serie complete dal 1847 al 1875.
La corrispondenza in arrivo è registrata nelle serie dei protocolli, diver­
samente organizzate; fino al 1857 abbiamo serie distinte di protocolli a secon­
da dei mittenti. A partire dal 1857, ai sensi della normativa confermata nel
1860, un unico protocollo, suddiviso in sezioni, registra tutta la corrisponden­
za indipendentemente dal mittente.
Abbiamo quindi, per gli anni 1849-1857, i protocolli della corrisponden­
za inviata dal ministro al Consiglio universitario (nn. 439-444), quelli di lette­
re diverse (nn. 499-505), i registri delle suppliche (nn. 513-521) e quelli della 
corrispondenza inviata dai provveditori (nn. 491-498). Questi ultimi, suben­
trati ai riformatori con la legge 4 ottobre 1848, n. 939 erano scelti dal re (art. 
48) con il compito di far eseguire gli ordini relativi alla pubblica istruzione. 
Saranno mantenuti dalla legge Lanza, che attribuirà loro la facoltà di corri­
spondere direttamente col ministro (art. 55).
Per la corrispondenza degli anni 1857-1874, inviata non più al Consiglio 
universitario, decaduto, ma al rettore, abbiamo i protocolli generali della cor­
rispondenza del Consiglio disciplinare (nn. 445-461). Per i registri fino al 
1860 il riferimento è contenuto nell’art. 46 del regolamento 4 luglio 1857, 
n. 2330, per il quale, tra i registri da tenersi per il servizio dell’Università 
figura, al punto 1 un « Protocollo per registrarvi il sunto delle lettere o delle 
domande che non si riferiscono ai protocolli speciali delle Facoltà, delle deci­
sioni del Consiglio disciplinare, di cui all’art. 17, di tutte le note ministeriali, 
e di quelle dei Presidi, Professori e Direttori degli stabilimenti, e le risposte 
ed i provvedimenti che ne conseguono ». Dal 1860, con l’entrata in vigore 
del nuovo regolamento (r.d. 20 ottobre 1860, n. 4373), le registrazioni prose­
guono in maniera analoga senza interruzioni, stante il nuovo disposto di cui 
all’art. 279, punto 1, in cui si menziona un « Protocollo per registrarvi in 
compendio le lettere, o le domande che non si riferiscono a protocolli speciali 
delle Facoltà, le decisioni in materia disciplinare proferite secondo il prescrit­
to dell’art. 143 della legge — è la legge 13 novembre 1859, n. 3728 — , tutte 
le note ministeriali, e quelle dei Presidi, Professori e Direttori degli Istituti 
universitari, e le risposte ed i provvedimenti che ne conseguono ».
Corrispondono ai protocolli le filze di lettere inviate dal Ministro della 
pubblica istruzione, complete dal 1848 al 1874 (nn. 464-490) e quelle delle
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lettere diverse dal 1866 al 1874 (nn. 507-512). Le lettere antecedenti, riferi­
te agli anni 1857-1865, sono contenute nelle filze di cui alla sottosezione 
« Atti », ai nn. 423-434. La serie « Suppliche » (nn. 513-521) è collegata ai 
nn. 600-604, della sezione « Studenti ».
Per quanto riguarda le facoltà, abbiamo al n. 522 il protocollo delle let­
tere e delle domande ad esse relative, previsto dall’art. 48 del regolamento
4 luglio 1857 citato, che prescriveva, alla lettera A, anche l ’indicazione dei 
provvedimenti e delle risposte date; al n. 523 troviamo la filza di lettere corri­
spondenti.
Sono cronologicamente avulsi dal contesto i n. 462 (frammento di proto­
collo di molto posteriore), il n. 463, il n. 506 (una rubrica di protocollo priva 
di qualsiasi riferimento per la mancanza assoluta di unità coeve) e il n. 524.
Più ridotto il numero di unità relative alla corrispondenza in partenza: 
da sottolineare la serie completa, dal 1848 al 1874, dei copialettere della cor­
rispondenza inviata al Ministro della pubblica istruzione prima dal Sovrinten­
dente, poi dal Presidente del Consiglio universitario e, dopo il 1857, dal ret­
tore. Alcune minute sono conservate al n. 550.
I registri nn. 551 e 552 contengono la corrispondenza del Sovrintenden­
te ai Riformatori e delegati, mentre i nn. 553-571 sono registri generali della 
corrispondenza del presidente del Consiglio universitario e poi del rettore ai 
provveditori e a diversi.
Chiudono il « Carteggio » due unità contenenti minute di lettere a di­
versi, dal 1848 al 1886, con frequenti e ampie lacune.
Corrispondenza in arrivo (nn. 439-524)
Lettere del Ministro della Pubblica Istruzione e diversi; protocollo (nn. 439-462)
439 [856] 1849
Registro di protocollo delle lettere e dispacci inviati dal Ministro della Pub­
blica Istruzione al Consiglio universitario; 3 gennaio - 30 novembre 1849.
R; cc. 82; mm. 385 x 225; copertina in cartone; s. c. buono.
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lei.; 1 gennaio-2 7  dicembre 1850.
R; cc. 76; mm. 370 x 230; copertina in cartone; s. c. buono.
440 [857] 1850
441 [858] 1851 
Id.; 3 gennaio-28  dicembre 1851.
R; cc. 86; mm. 370 x 230; copertina in cartone; s. c. buono.
442 [859] 1852 
Id.; 1 gennaio-31  dicembre 1852.
R; cc. 86; mm. 385 x 225; copertina in cartone; s. c. buono.
443 [860] 1853 - 1855
« 1853 e 1854 e 1855. Lettere del Regio Ministero al Consiglio » (copertina). 
Id.; 4 gennaio 1853 -31  dicembre 1855.
R; cc. 74; mm. 375 x 225; copertina in cartone; s. c. buono.
444 [861] 1856- 1857
« Lettere del Regio Ministero al Consiglio. 1856 - 57 » (copertina).
Id.; 2 gennaio 1856-28  agosto 1857.
R; cc, 46; mm. 380 x 225; copertina in cartone; s. c. discreto.
445 [898] 1857 - 1859
« Protocollo delle lettere, domande, decisioni del Consiglio disciplinare, note 
ministeriali ed altre lettere diverse. N. 1 dell’art. 46 del Regolamento 4 luglio 
1857 » (copertina).
Registro di protocollo; 31 agosto 1857-3  gennaio 1859.
Allegati: rubrica alfabetica (« Protocollo. Dal 30 agosto 1857 al 31 dicembre 1858 »; fase, sciolto 
di cc. 40; copertina in cartoncino).
R; cc. 156; mm. 380 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
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« Protocollo delle lettere, domande, decisioni del Consiglio Disciplinare, note 
ministeriali ed altre lettere diverse. N. 1 dell’art. 46 del Regolamento 4 luglio 
1857 » (copertina).
Id.; 4 gennaio-31 dicembre 1859.
Allegati: rubrica alfabetica (« Protocollo 1859 »; fase, sciolto di ce. 24; copertina in cartoncino), 
R; ce. 144; mm. 390 x 245; copertina in cartone; s, c. discreto.
446 [899] 1859
447 [900] 1860 - 1861
« Protocollo delle lettere, domande, decisioni del Consiglio Disciplinare, note 
ministeriali ed altre lettere diverse » (copertina).
Id.; 2 gennaio 1860-2  gennaio 1861.
R; cc. 120; mm. 370 x 240; copertina in cartone; s. c. discreto.
448 [901] 1861 - 1862
« Protocollo delle lettere, domande, decisioni in materia disciplinale, no­
te ministeriali, dei presidi, professori e direttori degli Istituti Universitari. 
N. 1 dell’Art 279 del Regolamento Universitario 20 ottobre 1860 » (copertina). 
Id.; 4 gennaio 1861 - 7 gennaio 1862.
Allegati: rubrica alfabetica (« Protocollo 1861 »; fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino). 
R; cc. 118; mm. 385 x 240; copertina in cartone; s. c. buono.
449 [902] 1862 - 1863
« Protocollo delle lettere, domande, decisioni in materia disciplinale, note mi­
nisteriali, dei presidi, professori e direttori degli'Istituti Universitari. N. 1 
dell’Art 279 del Regolamento Universitario 20 ottobre 1860 » (copertina). 
Id.; 4 gennaio 1862-8  gennaio 1863.
Allegati: rubrica alfabetica (« Protocollo 1862 »; fase, sciolto di cc, 24; copertina in cartoncino). 
R ; cc. 120; mm. 380  x 2 4 0 ; copertina in cartone; s. c. buono.
450 [903] 1863 - 1864
« Protocollo delle lettere, domande, decisioni in materia disciplinare, note 
ministeriali, dei presidi, professori e direttori degli Istituti Universitari. N. 1
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dell’Art 279 del Regolamento Universitario 20 ottobre 1860 » (copertina). 
Id.; 5 gennaio 186 3 -2  gennaio 1864.
Allegati; rubrica alfabetica (« 1863 »; fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 120; mm. 390 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
451 [904] 1864
« Protocollo delle lettere, domande, decisioni in materia disciplinare, note 
ministeriali e lettere diverse. Art. 279 del Regolamento Universitario del 20 
ottobre 1860 » (copertina).
Id.; 7 gennaio-31  gennaio 1864.
Allegati: rubrica alfabetica (« Protocollo 1864 »; fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino). 
R' cc. 81; mm. 385 x 240; copertina in cartone; s. c. buono. Le cc. 37 ’ , 38’ , 51’ , 52 , 53 , 
78’-81’ sono staccate; è caduto un numero imprecisabile di cc,
452 [905] 1865
« Protocollo delle lettere, domande, decisioni in materia disciplinare, note 
ministeriali e lettere diverse. Art. 279 del Regolamento Universitario del 20 
ottobre 1860. 1865 » (copertina).
Id.; 3 gennaio-3 0  dicembre 1865.
Sono registrate note ministeriali, domande e lettere diverse.
Allegati: rubrica alfabetica (« Protocollo 1865 »; fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino). 
R; cc. 120; mm. 380 x 240; copertina in cartone; s. c. buono.
453 [906] 1866
Id.; 3 gennaio- 29 dicembre 1866.
R; cc, 120; mm. 390 x 240; copertina in cartone; s. c. buono.
454 [907] 1867
« Protocollo 1867 » (copertina).
Id.; 1 gennaio-23  dicembre 1867.
Allegati: rubrica alfabetica (« Protocollo 1867 »; fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino). 
R; cc. 120; mm. 385 x 240; copertina in cartone; s. c. buono.
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455 [908] 1868- 1869
« 1868 » (dorso).
« Protocollo 1868 » (copertina).
Id.; 3 gennaio 1868-2  gennaio 1869.
R; cc. 120; mm. 390 x 240; copertina in cartone; s. c. buono.
456 [909] 1869
« 1869 » (dorso).
Id.; 4 gennaio-30  dicembre 1869.
R; cc. 120; mm. 390 x 255; copertina in cartone; s. c. buono.
457 t91°] 1870- 1871
« Protocollo 1870 » (copertina).
Id.; 3 gennaio 1870-2  gennaio 1871.
R; cc. 120; mm. 400 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
458 [911] 1871 - 1872
« Protocollo 1871 » (copertina).
Id.; 3 gennaio 1871-2  gennaio 1872.
Sono registrate note ministeriali, domande e lettere diverse.
R; cc. 118; mm. 350 x 240 mm; copertina in cartone; s. c. discreto.
459 [912] 1872 - 1873
« Protocollo 1872 » (copertina).
Id.; 2 gennaio 1872- 14 gennaio 1873.
R; cc. 120; mm. 385 x 235 mm; copertina in cartone; s. c. buono.
4 6 ° [913] 1873 . 1 3 7 4
« Protocollo 1873 » (copertina).
Id.; 2 gennaio 1873 -2  gennaio 1874.
R; cc, 120; mm, 390 x 240; copertina in cartone; s. c. buono.
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461 [862] 1874 
Id.; 4 gennaio-31  dicembre 1874.
R; cc. 119; mm. 390 x 240; copertina in cartone; s. c. discreto. La rilegatura è guasta: le coperti­
ne ant. e post, sono slegate; la c. 1’ è mutila.
462 1896- 1905
Frammento di protocollo.
Sono registrate lettere in arrivo (29 gennaio 1896 - 3 luglio 1904) e in partenza (30 gennaio 
1896 - 24 ottobre 1905).
R; cc. 10; mm. 330 x 305; s. c. cattivo.
Lettere del Ministro della Pubblica Istruzione; copie (n. 463)
463 [855] 1849- 1851
Estratti e copie di lettere inviate dal Ministro della Pubblica Istruzione al 
Consiglio universitario; 14 novembre 1849- 18 febbraio 1851.
Allegati: un inserto a c. 1’ .
R; cc. 33 mm. 295 x 210; copertina in cartone; s. c. buono. È  caduto un numero imprecisabile 
di cc.
Lettere del Ministro della Pubblica Istruzione-, filze (nn. 464 - 490)
464 [814] l 848
Lettere inviate dal Ministro della Pubblica Istruzione al Sovrintendente e al 
Presidente del Consiglio universitario. Anno 1848.
Fino al 31 ottobre le lettere sono indirizzate al Sovrintendente, dal 18 novembre al Presidente 
del Consiglio Universitario; 2 gennaio-3 1  dicembre 1848.
F; fascc. 384 (numerati 1-382; i nn. mancanti 53, 69, 71, 73, 82, 85, 87, 89, 90, 93, 94, 95, 
127, 132, 146, 153, 165, 178, 202, 227, 279, 314, 328, 328 bis, 332, 354, 365, 367, 371 sono
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conservati nel n. 2656; il pezzo n. 2656 contiene altre cinque lettere del Ministro al Sovrinten­
dente, senza numero, rispettivamente del: 21 gennaio, 25 gennaio, 7 marzo, 13 novembre e 16 
novembre 1848); m a , 325 x 115; s. c. buono.
465 [815] 1849 
Id.; 3 gennaio-31 dicembre 1849.
F; fasce. 380 (i nn. mancanti: 22, 42, 47, 77, 105, 106, 107, 218, 331, 332, 372 sono conservati 
nel n. 2656); mm. 325 x 115; s. c. discreto.
466 [816] 
Id.; 1 gennaio-31 dicembre 1850.
F; fasce. 381 (il n. 13 è conservato nel n, 2656); mm. 320 x 110; s. c. buono.
470 [820]
Id.; 3 gennaio-3 0  dicembre 1854.
F; fasce. 240; mm. 305 x 110; s. c. cattivo.
1851467 [817] 
Id.; 3 gennaio-28  dicembre 1851.
F; fasce. 325; mm. 330 x 110; s. c. cattivo.
468 [818] 1852 
Id.; 1 gennaio-31  dicembre 1852.
Mancano le lettere di febbraio e marzo.
F; fasce. 226; mm. 310 x 110; s. c. discreto.
469 [819] 1853 
Id.; 4 gennaio-31  dicembre 1853.
F; fasce. 217; mm. 315 x 115; s. c. cattivo.
1854
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471 [821/1] 1855 
Id.; 3 gennaio - 31 dicembre 1855, con documenti, originali o in copia, dal 
9 novembre 1771.
F; fasce. 230; mm. 310 x 120; s. c. discreto.
472 [821/2] 1856
Id.; 2 gennaio - 30 dicembre 1856, con documenti, originali o in copia dal 7 
settembre 1855.
F; fascc. 141; mm. 320 x 115; s. c. cattivo.
473 [822] 1857
Lettere inviate dal Ministro della Pubblica Istruzione al Presidente del Consi­
glio universitario e al rettore; 2 gennaio-3 0  dicembre 1857.
F; fasce. 194; mm. 305 x 115; s. c. buono.
Per una lettera del luglio 1857 cfr. appendice, cart. 66/6.
474 [823] 1858
Lettere inviate dal Ministro della Pubblica Istruzione al Rettore; 1 gennaio - 
31 dicembre 1858, con documenti, originali o in copia, dal 10 novembre 1857.
F; fascc. 229; mm. 305 x 110; s. c. buono.
Per una lettera del 9 dicembre 1858 cfr. appendice, cart. 66/5.
475 [824] 1859
Id.; 4 gennaio - 29 dicembre 1859, con documenti, originali o in copia dal 15 
dicembre 1853.
F; fascc. 169; mm. 310 x 115; s. c. discreto.
476 [825]
« 1860 ».
Id.; 5 gennaio-31  dicembre 1860. 
F; fascc. 227; mm. 320 x 115; s. c. cattivo.
1860
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Id.; 2 gennaio-31  dicembre 1861, con documenti, originali o in copia, dal 
26 gennaio 1860.
F; fascc. 307; mm. 315 x 110; s. c. buono.
477 [826] 1861
478 [827] 1862
« Ministero Pubblica Istruzione. 1862 ».
Id.; 1 gennaio-30  dicembre 1862, con documenti, originali o in copia, dal 
6 novembre 1861.
F; fascc, 276; mm, 310 x 115; s. c. buono.
479 [828] 1863
Id.; 3 gennaio - 31 dicembre 1863 con documenti, in originale o in copia, dal
6 dicembre 1855.
F; fascc. 339; mm. 310 x 115; s. c. discreto.
480 [829] 1864
Id.; 5 gennaio - 30 dicembre 1864 con documenti, in originale o in copia, dal
12 novembre 1861.
F; fascc. 262; mm. 320 x 110; s. c. discreto.
481 [830] 1865
Id.; 2 gennaio-28  dicembre 1865 con documenti, originali o in copia dall’8 
novembre 1861.
F; fascc. 266; mm. 335 x 120; s. c. cattivo.
482 [831] 1866
Id.; 9 gennaio-27  dicembre 1866.
F; fascc. 202; mm. 340 x 115; s. c. discreto.
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483 [832] 1867
Id.; 4 gennaio-2 9  novembre 1867, con documenti, originali o in copia, dal 
29 novembre 1860.
Manca il fascicolo corrispondente al mese di dicembre.
F; fasce. 161; mm. 335 x 115; s. c. buono.
484 [833] 1868
Id.; 4 gennaio-31  dicembre 1868, con documenti, originali o in copia, dal
5 febbraio 1867.
F; fasce. 197; mm. 330 x 110; s. c. buono.
485 [834] 1869
Id.; 2 gennaio-2 8  dicembre 1869, con documenti, originali o in copia, dal
7 agosto 1856.
F; fasce. 201; mm. 335 x 110; s. c. discreto.
486 [835] 1870 
« 1870 »
Id.; 1 gennaio-31  dicembre 1870, con documenti, originali o in copia, dal 
9 novembre 1867.
F; fasce. 211; mm. 315 x 110; s. c. discreto.
487 [836] 1871
Id.; 1 gennaio-31  dicembre 1871, con documenti, originali o in copia, 
dall’ 11 novembre 1870.
F; fasce. 207; mm. 340 x 110; s. c. discreto.
488 [837] 1872
Id.; 1 gennaio - 30 dicembre 1872, con documenti, originali o in copia dal 21 
luglio 1871.
F; fasce. 186; mm, 320 x 115; s. c. discreto.
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lei.; 1 gennaio-31  dicembre 1873.
F; fasce. 194; mm. 320 x 115; s. c. discreto,
489 [838] 1873
490 [839] 1874
Id.; 2 gennaio-30  dicembre 1874.
Contiene una lettera del 12 giugno 1890 e una del 26 novembre 1891 con annesso del 10 no- 
vembre.
F; fasce. 219; mm, 320 x 125; s. c. buono.
Lettere dei provveditori; protocollo (nn. 491 - 498)
491 [882] 1849
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Provveditori di Albenga, Chia­
vari, Novi, Savona, La Spezia e Genova; 3 gennaio - 29 dicembre 1849.
R; ce. 33; mm. 390 x 215; copertina in cartone; s. c. cattivo. Le cc. del registro non sono più 
rilegate; è caduto un numero imprecisabile di cc.
492 [883] 1850- 1851
« 1850. 1851. Lettere diverse dei Regii Provveditori sugli Studj » (copertina). 
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Provveditori di Albenga, Chia­
vari, Novi, Savona, La Spezia e Genova; 3 gennaio 1850-3  febbraio 1851.
R; cc. 32; mm. 410 x 270; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. La c. 32 ’ è mutila. 
Tra le cc. 3 1 ’ e 32 ’ è caduto un numero imprecisabile di cc.
493 [884] 1851
« Provveditori agli Studi, Registro delle lettere diverse dal 1° gennaio 1851 
al 31 dicembre [1851] » (dorso).
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Registro di protocollo delle lettere inviate dai Provveditori di Albenga, Chia­
vari, Novi, Savona, La Spezia, Bobbio e Genova; 2 gennaio-23  dicembre
1851.
R' cc. 52; mm. 380 x 225; copertina in cartone; s. c. discreto. Sono cadute due cc. tra le 
cc. 40’ e 41’ ; tra la c. 5 2 ’ e la copertina posteriore è caduto un numero imprecisabile di cc. La 
c. 40’ è
494 [885] 1852
« 1852. Provveditori agli Studj » (dorso).
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Provveditori di Albenga, Chia­
vari, Novi, Savona, La Spezia e Genova; 5 gennaio-31 dicembre 1852.
R; cc. 26; mm. 375 x 230; copertina in cartone; s. c. cattivo. Le carte del registro non sono 
più rilegate; è caduta una c. tra le cc. 7’ e 8’ .
495 [886] 1853
« 1853. Regii Provveditori agli Studj » (dorso).
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Provveditori di Albenga, Chia­
vari, Novi, Savona, La Spezia e Genova; 3 gennaio-31  dicembre 1853.
R; cc. 32; mm. 380 x 225; copertina in cartone; s. c. discreto. Le carte del registro non sono 
più rilegate; le cc. 10’ , 23 ’ -27’ sono slegate.
496 [887] 1854 - 1855
« 1854. Regii Provveditori agli [Studj] » (dorso).
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Provveditori di Albenga, Chia­
vari, Novi, Savona, La Spezia e Genova; 3 gennaio 1854 - 29 dicembre 1855. 
R; cc. 74; mm. 380 x 225; copertina in cartone; s. c. discreto. Le cc. 71’-74’ sono slegate.
497 [888] 1856
« Lettere de’ Regii Provveditori agli Studi. 1856 » (copertina).
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Registro di protocollo delle lettere inviate dai Provveditori di Albenga, Chia­
vari, Novi, Savona, La Spezia e Genova; 2 gennaio - 27 dicembre 1856.
R; cc, 32; mm. 380 x 225; copertina in cartone; s. c. discreto. Sono cadute quattro cc. tra la 
c. 32 ’ e la copertina post.
498 [889] 1857
« Lettere de’ R.R. Provveditori agli Studi. 1857 » (copertina).
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Provveditori di Albenga, Chia­
vari, Novi, Savona, La Spezia e Genova; 2 gennaio-23  agosto 1857.
R; cc. 39; mm. 375 x 220; copertina in cartone; s. c. discreto, La c. 3 9 ’ è
Lettere diverse; protocollo (nn. 499 - 506)
499 [891] 1850
« Anno 1850. Lettere diverse » (copertina).
Registro di protocollo delle lettere in arrivo. Mittenti diversi;
2 gennaio-2 9  dicembre 1850.
R; cc. 52; mm. 380 x 225; copertina in cartone; s. c. discreto. Le cc. 40 ’-47’ , 5 0 ’-52’ sono 
slegate.
500 [892] 1851
« 1851. Registro delle lettere diverse sia della città di Ge[nova] [...] » (dorso). 
Id.; 1 gennaio-31 dicembre 1851.
R; cc. 96; mm. 380 x 225; copertina in cartone; s. c. discreto.
501 [893] 1852
« 1852. Lettere diverse » (dorso).
Id.; 5 gennaio-3 0  dicembre 1852.
R; cc. 62; mm. 370 x 225; copertina in cartone; s. c. discreto.
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502 [894] 1853
« 1853. Lettere diverse » (dorso).
Id.; 10 gennaio-31  dicembre 1853.
R; cc. 36; mm. 380 x 220; copertina in cartone; s. c. discreto.
503 [895] l 854 '  1855
« 1854. Lettere diverse. 1855 » (dorso).
Id.; 2 gennaio 1854-29  dicembre 1855.
R; cc. 45; mm. 380 x 220; copertina in cartone; s. c. discreto. È  caduta una c. tra le cc. 18 
e 19’ .
504 [896] 1856
« Lettere diverse. 1856 » (copertina).
Id.; 10 gennaio-31  dicembre 1856.
R; cc. 26; mm. 375 x 220; copertina in cartone; s. c. buono.
505 [897] 1857
« Lettere diverse. 1857 » (copertina).
Id.; 7 gennaio-2 7  agosto 1857.
R; cc. 36; mm. 370 x 220; copertina in cartone; s. c. discreto.
506 [2255] 1909- 1911
« Rubrica del protocollo dell’anno 1909 - 1910 - 1911 » (copertina).
Rubrica alfabetica delle voci, recanti ciascuna il corrispondente numero di 
protocollo, per la corrispondenza degli anni considerati; 1909- 1911.
R; cc. 114; mm. 440 x 330; copertina in cartone; s. c. buono.
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Lettere diverse; filze (nn. 507-512)
Lettere diverse inviate all’Università di Genova; 2 gennaio 1866-21 dicem­
bre 1867.
F; fascc. 343; mm. 320 x 110; s. c. cattivo.
507 [843] 1866- 1867
508 [844] 1868 - 1869
Id.; 2 gennaio 1868-29  dicembre 1869, con documenti, originali o in copia, 
dal 3 agosto 1865.
F; fascc. 394; mm. 330 x 115; s. c. discreto.
509 [845] 1870
« 1870 ».
Id.; 5 gennaio - 30 dicembre 1870, con documenti, originali o in copia, dal 
9 ottobre 1866.
F; fascc. 210; mm. 320 x 115; s. c. discreto.
510 [846] 1871 - 1872
« Lettere diverse. 1871-1872 ».
Id.; 2 gennaio 1871 - 30 dicembre 1872, con documenti, originali o in copia, 
dal 6 gennaio 1867 al 31 luglio 1873.
F; fascc. 338; mm. 310 x 110; s. c. discreto.
511 [847] 1873
« Lettere diverse. 1873 ».
Id.; 1° gennaio-23  dicembre 1873.
F; fascc, 176; mm. 310 x 115; s. c. buono,
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512 [848] 1874
« Lettere diverse. 1874 ».
Id.; 5 gennaio-31  dicembre 1874, con documenti, originali o in copia, dal
29 ottobre 1873.
F; fasce. 231; mm. 310 x 115; s. c. discreto.
Suppliche (nn. 513-521)
513 [1374] 1849
Registro di protocollo delle domande rivolte al Consiglio universitario; 2 
gennaio-2 7  novembre 1849.
R; cc. 110; mm. 385 x 215; copertina in cartone; s. c. buono. Le cc. 43’-45’ e 98’-110’ sono 
sciolte.
514 [1375] 1850
«A nno 1850. Suppliche d iverse» (copertina).
Id.; 4 gennaio-2 8  dicembre 1850.
R; cc. 71; mm. 380 x 230; copertina in cartone; s. c. buono. Tra la c. 71’ e la copertina posterio­
re sono cadute cinque cc.
515 [1376]
«A nno 1851. Suppliche diverse dal 1° gennaio 185[1] » (dorso). 
Id.; 2 gennaio-2 9  dicembre 1851.
R; cc, 116; mm. 380 x 225; copertina in cartone; s. c. buono.
516 [1377] 1852- 1853
« 1852. Suppliche » (dorso).
Id.; 13 gennaio 1852-3  gennaio 1853.
R; cc. 56; mm. 375 x 225; copertina in cartone; s. c. buono. La copertina è parzialmente slegate; 
le cc. 49 ’-56’ sono slegate.
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« Anni 1853-1854. Registro delle suppliche degli studenti e d ’altri individui » 
(copertina).
Id. 3 gennaio-3 0  dicembre 1853.
R; cc. 59; mm. 375 x 225; copertina in cartone; s. c. discreto. Le cc. 5 0 ’-59’ sono slegate. Un 
numero imprecisabile di cc. è caduto.
517 [1378] 1853
518 [1379] 1854- 1855
« 1854. Suppliche. 1855 » (dorso).
Id.; 16 gennaio 1854-21 novembre 1855.
R; cc. 104; mm. 380 x 225; copertina in cartone; s. c. buono.
519 [1380] 1856
« Suppliche. 1856 » (dorso).
Id.; 2 gennaio-31  dicembre 1856.
R; cc. 76; mm. 375 x 220; copertina in cartone; s. c. buono.
520 [1381] 1857
« Suppliche. 1857 » (copertina).
Id.; 3 gennaio - 4 settembre 1857.
R; cc. 28; mm. 370 x 220; copertina in cartone; s. c. buono. Le cc. 20 ’-27’ sono
521 [1382] 1852- 1857
Indice di suppliche e istanze diverse presentate al Consiglio Universitario e 
da questo sottoposte a deliberazione; 5 febbraio 1852-22  agosto 1857.
R; cc. 46; mm. 380 x 225; copertina in cartone; s. c. buono.
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Lettere delle Facoltà (nn. 522 - 523)
« Protocollo delle lettere e delle domande relative alle Facoltà. A dell’articolo 
48 del regolamento 4 luglio 1857 » (copertina).
Registro di protocollo delle lettere inviate dai Presidi e docenti delle diverse 
Facoltà; 22 ottobre 1857-5  gennaio 1861.
R; cc. 36; mm. 380 x 245; copertina in cartone; s. c. discreto.
522 [890] 1857 - 1861
523 [840] 1857- 1860
« Fil[za] delle lettere [e delle doma]nde relative [alle Facoltà] ».
Lettere inviate al rettore dai presidi e docenti delle varie facoltà; 27 agosto 
1857-31 dicembre 1860.
Gli anni 1858, 1859, 1860 sono in ordine, fascicolati e con relativi indici. A ogni fase,, ciascuno 
costituito da più unità, corrisponde una Facoltà o una classe di insegnamento.
F; fasce. 27 più tre indici; mm. 380 x 125; s. c. buono.
Lettere e documenti diversi (n. 524)
524 1848-1915
Lettere in arrivo e documenti diversi; 6 gennaio 1848-30  dicembre 1915, 
con documenti, originali o in copia, dal 23 ottobre 1840.
F; fasce. 272; mm. 320 x 120; s. c. discreto.
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Corrispondenza in partenza (nn. 525 - 573)
Lettere a l Ministro della Pubblica Istruzione; copialettere (nn, 525 - 549)
525 [916] 1848
« 1848 » (dorso).
Copialettere della corrispondenza inviata dal Sovrintendente e dal Presidente 
del Consiglio universitario; 4 gennaio-3 0  dicembre 1848.
R; cc. 156; mm. 345 x 220; copertina in cartone; s. c. buono.
526 [917] 1850
Copialettere della corrispondenza inviata dal Presidente del Consiglio univer­
sitario; 2 gennaio-31  dicembre 1850.
R; cc. 294; mm. 345 x 220 mm; copertina in cartone; s. c. buono,
527 [918] 1851
« 1851. Lettere ministeriali » (dorso).
Id.; 3 gennaio-31  dicembre 1851.
R; cc. 196; mm. 340 x 220; copertina in cartone; s. c. buono.
528 [919] 1852
« 1852, [Lettere ministeriali] » (dorso).
Id.; 2 gennaio-31 dicembre 1852.
R; cc. 131; mm. 340 x 220; copertina in cartone; s. c. buono. Le cc. 130’ e 131’ sono slegate.
529 [920] 1853
« 1853. Lettere ministeriali » (dorso).
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« Anno 1853. Registro delle lettere dirette al Ministro della Pubblica Istru­
zione dal 1° gennaio 1853 a tutto dicembre detto anno » (copertina).
Id.; 4 gennaio-31  dicembre 1853.
R; cc. 112; mm. 340 x 220; copertina in cartone; s. c. buono. Sono cadute quattro cc. tra la 
c. 112’ e la copertina post.
530 [921] 1854
« 1854. Lettere ministeriali » (dorso).
Id.; 2 gennaio-2 9  dicembre 1854.
R; cc. 83; mm. 340 x 220; copertina in cartone; s. c. buono. Tra la c. 83 ’ e la copertina posterio­
re è caduto un n. imprecisabile di cc. Le cc. 82’ e 83’ sono slegate.
531 [922]
« 1855. Lettere ministeriali » (dorso).
Id.; 3 gennaio-31  dicembre 1855.
R; cc. 81; mm. 335 x 220; copertina in cartone; s. c, buono. Tra la c. 81 ’ e la copertina posterio­
re è caduto un n. imprecisabile di cc. Le cc. 80’ e 81’ sono slegate.
532 [923] 1856
« 1856. Lettere ministeriali » (dorso).
Id.; 3 gennaio-2 7  dicembre 1856.
R; cc. 70; mm. 330 x 220; copertina in cartone; s. c. buono. Cc. 69 ’ e 70’ slegate. La rilegatura 
è guasta.
533 [924]
« 1857. Lettere ministeriali » (dorso).
Id.; 2 gennaio-2 8  agosto 1857.
R; cc. 96; mm. 335 x 215; copertina in cartone; s. c. buono.
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Copialettere della corrispondenza inviata dal rettore; 7 settembre 1857 -
30 dicembre 1858.
R; cc. 166; mm. 355 x 245; copertina in cartone; s. c. buono. L ’ultimo fascicolo è slegato.
534 [925] 1857- 1858
535 [926] 1859
« 1859. Lettere Ministeriali » (dorso).
Id.; 3 gennaio-30  dicembre 1859.
R; cc. 87; mm. 355 x 245; copertina in cartone; s. c. buono. Le cc. 85 ’ , 86 ’ e 87 ’ sono slegate; 
sono cadute cinquantasette cc. tra la c. 87’ e la copertina post.
536 [927] 1860
« 1860. Lettere al Ministro » (copertina).
Id.; 2 gennaio-31 dicembre 1860.
R; cc. 98; mm. 355 x 240; copertina in cartone; s. c. buono. Le cc. 97 ’e 98’ sono slegate; tra 
la c. 98’ e la copertina post, sono cadute dieci cc.
537 [928] 1861
« 1861. Lettere al Ministro » (copertina).
Id.; 3 gennaio - 30 dicembre 1861.
R; cc. 102; mm. 355 x 240; copertina in cartone; s, c. buono. Sono cadute sei cc. tra la c. 102’ 
e la copertina post.
538 [929] 1862
« 1862. Lettere Ministeriali » (dorso).
Id.; 2 gennaio-31 dicembre 1862.
R; cc. 83; mm. 355 x 245; copertina in cartone; s. c. buono. E  caduta una c. tra la c. 83 ’ e 
la copertina post.
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Id.; 5 gennaio-31  dicembre 1863.
R; cc. 118; mm. 360 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
539 [930] 1863
540 [931] 1864
« 1864. Lettere Ministeriali » (copertina).
Id.; 2 gennaio-3 0  dicembre 1864.
R; cc. 51; mm. 360 x 245; copertina in cartone; s. c. buono. Le cc. 49 ’ , 50’ e 51 ’ sono slegate; 
mancano anche tutte le altre dello stesso fase.; sei fascc. sono caduti.
541 [932] 1865 * 1866
« 1865 e 1866. Lettere ministeriali » (copertina).
Id.; 3 gennaio 1865-29  dicembre 1866.
Allegati: cinque inserti a c. 1’ : «  Quadri degli esami datisi nella Università di Genova », anni 
scolastici 1863-64, 1864-65, 1865-66.
R; cc. 84; mm. 360 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
542 [933] 1867
« 1867. Lettere ministeriali » (copertina).
Id.; 5 gennaio-2 7  dicembre 1867.
R; cc. 38; mm. 360 x 245; copertina in cartone; s. c. buono. Le cc. 35 ’ , 36 ’ , 37’ e 38’ sono 
slegate; sono cadute otto cc. tra la c. 38’ e la copertina post.
543 [934] 1868
« Lettere ministeriali. 1868 » (copertina).
Id.; 10 gennaio-31  dicembre 1868.
R; cc, 46; mm. 355 x  245; copertina in cartone; s. c. buono.
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« Lettere ministeriali. 1869 » (copertina).
Id.; 4 gennaio-29  dicembre 1869.
R; cc. 38; mm. 355 x 245; copertina in cartone; s. c. buono. Le cc. 3 7 ’ e 38 ’ sono
544 [935] 1869
545 [936] 1870
« Lettere ministeriali. 1870 » (copertina).
Id.; 3 gennaio-31  dicembre 1870.
R; cc. 44; mm. 355 x 245; copertina in cartone; s. c. buono. Le cc. 37 ’~44’ sono slegate; sono 
cadute quattro cc. tra la c. 44 ’ e la copertina post.
1871546 [937]
« Lettere ministeriali. 1871 » (copertina).
Id.; 4 gennaio-8  dicembre 1871.
R; cc. 60; mm. 355 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
547 [938] 3.872
« Lettere ministeriali. 1872 » (copertina).
Id.; 4 gennaio-31  dicembre 1872.
R; cc. 60; mm. 355 x 240; copertina in cartone; s. c. buono.
548 [939] 1873
« Lettere ministeriali. 1873 » (copertina).
Id.; 2 gennaio - 26 dicembre 1873.
Allegati: un inserto a c. 1’ .
R; cc. 35; mm. 355 x 245; copertina in cartone; s. c. buono. L ’ultima c. e tre fasce, sono caduti.
549 [940] 1874
« Lettere ministeriali. 1874 » (copertina).
Id.; 5 gennaio-23  marzo 1874.
R; cc. 72; mm. 360 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
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Lettere al Ministro della Pubblica Istruzione; minute (n. 550)
550 [914] 1851 ' 1874
Minute di lettere inviate dal Consiglio universitario e dal Rettore al Ministro 
della Pubblica Istruzione. Anni 1851, 1858 (una lettera), 1864 (una lettera),
1865 (una lettera), 1866-1874; alcune lettere sono s.d .; 15 novembre 
1851-30 dicembre 1874.
B; cc. 951; mm. 330 x 230; s. c. buono.
Lettere ai riformatori, ai provveditori e a diversi (nn. 551 -571)
551 [941] 1848
« 1848. Copia lettere » (copertina).
Copialettere della corrispondenza inviata dal Sovrintendente ai riformatori di 
Albenga, Bobbio, Chiavari, Novi, La Spezia e ai delegati di Genova; 5 
gennaio -1 6  dicembre 1848.
R; cc. 68; mm. 345 x 215; copertina in cartone; s. c. buono. La rilegatura è guasta; la c. 68
552 [942]
« 1848. Lettere diverse. Supplemento » (dorso).
Copialettere della corrispondenza inviata dal Sovrintendente; 2 gennaio - 22 
dicembre 1848.
Destinatari diversi. .
R; cc. 97; ram. 345 x 215; copertina in cartone; s. c. buono. La rilegatura è guasta; tra la c, 
97’ e la copertina post, è caduta una c.
553 [943]
« 1849. Lettere diverse » (dorso).
Copialettere della corrispondenza inviata dal Presidente del Consiglio uni­
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versitario ai Provveditori di Albenga, La Spezia, Chiavari, Savona, Novi, ai 
Provveditori locali e a diversi; 2 gennaio-2 4  dicembre 1849.
Il registro è diviso in sezioni: lettere diverse, Provveditori di Albenga, La Spezia, Chiavari, Sa­
vona, Novi, e altri locali.
R; ce. 274; mm. 350 x 215; copertina in cartone; s. c. buono.
554 t944] 1850 -1853 
« 1850. 1851. 1852. 1853. Lettere diverse » (dorso).
Copialettere della corrispondenza inviata dal Presidente del Consiglio univer­
sitario ai Provveditori di Albenga, La Spezia, Chiavari, Savona, Novi, ai 
Provveditori locali e a diversi; 2 gennaio 1850-24  dicembre 1853.
R; cc. 274; mm. 350 x 215; copertina in cartone; s. c. discreto.
555 [945] 1854
« Registro del Consiglio Universitario. Copia lettere. 1854 » (copertina). 
Copialettere della corrispondenza inviata dal Presidente del Consiglio univer­
sitario a destinatari diversi; 3 gennaio-2 8  dicembre 1854.
R; cc. 98; mm. 340 x 220; copertina in cartone; s. c. buono.
556 [946] 1855
« Registro del Consiglio Universitario. Copia lettere. 1855 » (copertina).
Id.; 3 gennaio-31  dicembre 1855.
R; cc. 96; mm. 335 x 215; copertina in cartone; s. c. buono.
557 ™  1856
« Registro del Consiglio Universitario. Copia lettere. 1856 » (copertina).
Id.; 1 gennaio-2 9  dicembre 1856.
R; cc. 96; mm. 330 x 215; copertina in cartone; s. c. buono.
558 [948] 185?
« Registro del Consiglio Universitario. Copia lettere. 1857 » (copertina).
Id.; 9 gennaio - 29 agosto 1857.
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R. cc 38; min. 335 x 215; copertina in cartone; s. c. buono. Le cc. 36’ , 37’ e 38’ sono slegate, 
è ’ caduto un numero imprecisabile di carte.
r 1857- 1858
559 [949]
18[57. 18]58. Lettere diverse » (dorso). ^
Copialettere della corrispondenza inviata dal Rettore a destinatari diversi; 10
settembre 1857 - 30 dicembre 1858.
R- cc. 82; mm. 355 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
1863
560 [950]
« 1863. Lettere diverse » (copertina).
Id.; 2 gennaio-31  dicembre 1863.
R; cc. 72; mm. 360 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
1864
561 [951]
« 1864. Lettere diverse » (copertina).
Id.; 2 gennaio-31  dicembre 1864.
R; cc. 60; mm. 360 x 245; copertina in cartone; s. c. buono. L ’ultimo fascicolo è caduto.
562 [952] 1865
« 1865. Lettere diverse » (copertina).
Id.; 4 gennaio-2 9  dicembre 1865.
R; cc. 49; mm. 360 x  245; copertina in cartone; s. c. buono. Tra la c. 49 e la copertina post, 
sono cadute undici c c . ;  la c .  49 ’ è sii
1866
563 [953]
« 1866. Lettere diverse » (dorso).
Id.; 3 gennaio-2 8  dicembre 1866.
R; cc. 41; mm. 360 x 245; copertina in cartone; s. c. buono. Tra la c. 41’ e la copertina post, 
sette cc. e l’ultimo fascicolo sono caduti; le cc. 37’ - 41’ sono slegate.
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564 [954] 1867
« 1867. Lettere diverse » (dorso).
Id.; 2 gennaio - 28 dicembre 1867.
Allegati: un inserto incollato a c. 14’r.
R; cc. 48; mm. 360 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
« 1868. Lettere diverse » (dorso).
Id.; 7 gennaio-31  dicembre 1868.
R; cc. 46; mm. 360 x 245; copertina in cartone; s. c. buono. Tra la c. 46 ’ e la copertina post, 
due cc. del penultimo fascicolo e gli ultimi due fascicoli sono caduti.
« Lettere diverse. 1869 » (copertina).
Id.; 9 gennaio - 24 dicembre 1869.
R; cc. 42; mm. 360 x 245; copertina in cartone; s. c. buono. Tra la copertina ant. e c. 1’ è caduta 
una c.; l ’ultimo fascicolo è caduto; le cc. 11’ e 36 ’-42’ sono slegate.
567 [957] lg70
« Lettere diverse. 1870 » (copertina).
Id.; 3 gennaio - 24 dicembre 1870.
R; cc. 60; mm. 355 x 240; copertina in cartone; s. c. buono.
568 [958] 18?1
« Lettere diverse. 1871 » (copertina).
Id.; 4 gennaio - 29 dicembre 1871.
R; cc. 36; mm. 355 x 245; copertina in cartone; s. c. buono. Gli ultimi due fasce, sono caduti.
569 [959] lg72
« Lettere diverse. 1872 » (copertina).
Id.; 1 gennaio-31  dicembre 1872.
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R; cc. 36; mm. 355 x 245; copertina ih cartone; s. c. buono. Tra la c. 36 ’ e la copertina post, 
sono caduti due fascc.
570 [960]
■« Lettere diverse. 1873 » (copertina).
Id.; 10 gennaio-3 0  dicembre 1873.
R; cc. 24; mm. 360 x 245; copertina in cartone; s. c, buono. G li ultimi quattro fascc, sono ca­
duti.
571 [961] 1874- 1875
« Lettere diverse. 1874 » (copertina).
Id.; 13 gennaio 187 4 -4  gennaio 1875.
R; cc. 36; mm. 360 x 245; copertina in cartone; s. c. buono. G li ultimi due fascc, sono caduti.
Lettere a diversi; minute (nn. 572 - 573)
572 [915/1] 1848- 1855
Minute di lettere inviate dal Sovrintendente e dal Presidente del Consiglio 
Universitario a diversi. Anni 1848, 1849, 1851, 1853, 1855;
6 ottobre 1848-31  dicembre 1855.
B; cc. 608; mm. 330 x 230; s. c. discreto. Alcune cc. sono mutile.
573 [915/2] 1869- 1886
Minute di lettere inviate dal Presidente del Consiglio Universitario a diversi. 
Anni 1869-1875, 1886; alcune lettere sono s.d.; 30 aprile 1869 - 19 febbraio 
1886.
B; cc. 820; mm. 330 x 230; s. c. discreto.
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e) Facoltà (nn. 574-582)
La sottosezione contiene documenti prodotti dalle facoltà o ad esse rela­
tivi e si compone di nove unità: i primi sette numeri (574-580) sono registri 
degli atti delle facolta, la filza n. 581 e la busta n. 582 contengono invece 
corrispondenza ad esse inviata. Trattandosi di corrispondenza in arrivo alle 
facoltà, e pertanto da queste conservata, si è preferito inserirla in questa sot­
tosezione piuttosto che in quella « Carteggio ».
Il n. 574 è un registro generale e vi sono raccolti i verbali di tutte le 
facoltà.
I registri successivi, nn. 575-580, sono invece relativi ciascuno ad una 
facoltà e, ad eccezione del primo, sono compilati a partire dal 1860.
II n. 575 è contiene i verbali della Facoltà di Belle Lettere per l ’anno 
1849. Essa era nata a seguito dell’abolizione della Facoltà di Scienze e lettere 
con la legge 9 ottobre 1848, n. 995 e con lo sdoppiamento nelle Facoltà di 
Belle Lettere e Filosofia e di Scienze fisiche e naturali.
Ai sensi della legge 13 novembre 1859, n. 3725 cinque erano le facoltà 
tra le quali si ripartiva l ’insegnamento superiore: Teologia, Giurisprudenza, 
Medicina, Scienze fisiche, matematiche e naturali, Filosofia e Lettere (art. 49 
e art. 51 per gli insegnamenti impartiti in ciascuna di esse).
Disciplinate le facoltà al capo II del Regolamento 20 ottobre 1860, n. 
4373, erano previste per esse adunanze ordinarie e straordinarie (art. 16), 
convocate dal Preside (art. 83). Le adunanze ordinarie erano previste nel nu­
mero di due all’anno: la prima alla fine del primo semestre scolastico e l ’altra 
alla fine del secondo (art. 17); i compiti per ciascuna sessione erano espressa- 
mente previsti (artt. 18 e 19). Era inoltre possibile la convocazione di adu­
nanze straordinarie (art. 22).
Il n. 580 è il registro della facoltà di Teologia. Le facoltà teologiche 
(quella genovese era stata ripristinata per l ’anno scolastico 1836-37) e ancora 
esistenti nelle Università del Regno saranno sciolte con la legge 26 gennaio 
1873, n. 1251; gli insegnamenti che vi venivano impartiti passavano, ai sensi 
dell’art. 2, alle facoltà di Lettere e Filosofia, sentito il parere del Consiglio 
superiore della Pubblica Istruzione.
Per quanto riguarda le due unità contenenti corrispondenza, il mittente 
delle lettere di cui al n. 581 è il Rettore: esse sono perfettamente omogenee 
e l ’unita e originale; al n. 582 si è riunita corrispondenza di diversa prove­
nienza non afferente ad altre unità della serie.
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574 [813] 1841- 1860
Verbali delle sedute delle diverse facolta; 14 agosto 1841 -11  maggio 1860.
Allegati: cinque inserti a c. 1’ .
R; cc. 94; mm. 305 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
575 [808] 1849
« Facoltà di Belle Lettere e Filosofia. Classe di Belle Lettere » (copertina). 
Verbali delle sedute del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia; 8 mag­
g io -24  novembre 1849.
Allegati: un inserto tra le cc. 7 ’ e 8 ’ : verbali delle sedute; 26 aprile - 6 maggio 1901 con lettera 
annessa del 22 aprile 1901.
R- cc. 118; mm. 300 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
576 [809] 1860- 1890 
« Facoltà di, Filosofia e Lettere » (copertina).
Verbali delle sedute della Facoltà di Filosofia e Lettere; 15 novembre 
1860 - 6 marzo 1890.
Allegati: un inserto a c. 1’ .
R; cc. 96; mm. 305 x 210; copertina in cartone; s. c. discreto. La rilegatura è guasta.
577 [810] 1860- 1870
« Facoltà di Giurisprudenza. 1860-61-62-63-64-65-66-1867-68-69-70 » 
(copertina).
Verbali delle sedute della Facoltà di Giurisprudenza; 14 novembre 1860 -
13 agosto 1870.
Allegati: cinque inserti tra le cc. 20 ’ e 21 ', undici tra le cc. 44 ’ e 45’ , dodici tra le cc. 46 ’ e 
47’ , uno tra le cc. 52 ’ e 53 ’ (« Relazione della Facoltà a seguito d ’invito del Sig. Ministro d ’istru­
zione Pubblica, 1867 »; 30 agosto 1867; fase, di cc. 16), undici tra le cc. 59’ e 60 ’, due tra le 
cc. 79’ e 80’ e dodici tra le cc. 90’ e 91’ .
R; cc. 91; mm. 300 x 210; copertina in cartone; s. c. discreto. Nel terzo fascicolo sono cadute 
quattro cc., e una tra le cc. 90 ’ e 91 ’ .
578 [811] 1860- 1882 
« Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali » (copertina).
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Verbali delle sedute della Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali;
31 dicembre 1860-30  marzo 1882.
Allegati: due inserti a e. 1’ , uno tra le ce. 64 ’ e 6 5 ’ e due tra le ce. 80’ e 81 ’ .
R; ce. 93; mm. 300 x 210; copertina in cartone; s. e. discreto. Tra le cc. 2 ’ e 3 ’ è caduta una c,
« Scuola di Farmacia » (copertina).
Verbali delle sedute della Scuola di Farmacia; 18 febbraio 1861 -2 7  novem­
bre 1890.
Allegati: un inserto a c. 1’ .
R; cc. 85; mm. 300 x 215; copertina in cartone; s. c. discreto. La rilegatura guasta; è caduto 
un numero imprecisabile di cc.
« Facoltà di Teologia » (copertina).
« Verbali delle sedute del Collegio » (frontespizio).
Verbali delle sedute del Collegio della Facoltà di Teologia; 20 dicembre 
1860 - 23 aprile 1868.
Allegati: otto inserti a c. 1’ .
R; cc. 90; mm. 310 x 210; copertina in cartone; s. c. discreto..
« Lettere diverse. 1876-1897 ».
Lettere inviate dal Rettore ai Presidi delle diverse facoltà; 21 marzo 1878-31  
ottobre 1897.
F; fasce. 95; mm. 335 x 115; s. c. discreto.
579 [812] 1861- 1890
580 [807] 1860- 1868
581 [849] 1878- 1897
582 1848- 1902
Lettere diverse alle facoltà; 9 agosto 1848-29  aprile 1902.
L ’unità contiene:
a) Lettere al preside della Facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche; 9 agosto - 6 dicembre 1849, 
18 febbraio 1850- 15 giugno 1851.
24 lettere.
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b) Lettera al Preside della Facoltà medico-chirurgica; 6 novembre 1863.
c) Biglietti al Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia; 3 luglio 1867 - 17 marzo 1893; 17 gen­
naio 1902. 19 biglietti,
d) Lettere al Preside della Facoltà di Giurisprudenza; 14 febbraio - 16 marzo 1874, 28 novembre 
1880. 18 lettere.
e) Lettera del Rettore ai professori; 29 dicembre 1902,
f) Lettera dell’Assessore anziano ai lavori pubblici della città di Genova; 27 aprile 1876.
g) « Proposte e voti delle facoltà chieste con circolare 7 luglio 1867 ».
Cc. 46;
h) Memoria relativa alla facoltà di Medicina; 20 novembre 1872.
Cc. 22.
B; mai. 300 x 230.
3. Studenti (nn. 583-1430)
Sono riunite in questa sezione tutte le serie riguardanti in modo preci­
puo la presenza e l’attività degli studenti nell’Ateneo genovese, dall’annessio­
ne della Repubblica al Piemonte sino ai primi anni del ’900
L ’organizzazione universitaria ottocentesca, soprattutto negli anni della 
Restaurazione, prevedeva un rigido sistema di gestione e controllo della vita 
studentesca; pertanto sono qui ordinati due livelli di documentazione, un pri­
mo livello posto in essere dai funzionari del Magistrato della Riforma, incari­
cati di sorvegliare le azioni degli studenti, sanzionando tutte le inosservanze 
dei regolamenti disciplinari; un secondo che illustra i percorsi di studio effet­
tivamente compiuti dagli iscritti ai diversi corsi e facoltà.
Il susseguirsi delle disposizioni di legge volte ad ordinare la vita universi­
taria ha reso complesso l’ordinamento delle serie, che sono state disposte se­
condo la sequenza « generale-particolare » (spesso interrotta da dispersioni).
I fascicoli personali sono stati collocati a chiusura della sezione sia in quanto 
raccolgono tutta la documentazione del cursus stuàiorutn, sia perche un cospi­
cuo gruppo riguarda studenti che non hanno concluso il loro iter scolastico, 
ma per i quali risulta difficile individuare il momento dell’abbandono.
1 La documentazione diminuisce significativamente dopo il 1880.
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Censore, Prefetto alle scuole, Prefetto degli studenti, Direttore delle congrega­
zioni 2.
Il Censore, il Prefetto alle scuole ed il Prefetto degli studenti hanno ri­
vestito con modi, tempi e responsabilità differenti il compito di vigilare sul­
l’ottemperanza delle normative e sul comportamento degli studenti.
Il Censore, il cui profilo istituzionale era già previsto dalle Costituzioni 
del 1772, riproposte in buona misura nel Regolamento per l ’Università di G e­
nova e Torino, non entrò in carica che nel 1836; sino a quella data le sue at­
tribuzioni vennero demandate al Deputato all’insegnamento3. Questi era in­
caricato, tra le altre cose, di visionare suppliche e ricorsi per l ’ammissione ai 
gradi, raccogliendo le informazioni necessarie e formulando il nihil in contra- 
rìum, da presentarsi, poi, alla Deputazione. Ciò spiega perché in quasi tutti 
i fascicoli personali si ritrovino le annotazioni di mano del Deputato, secondo 
la norma fissata nel 17724.
Dal 1836 furono sottoscritte dal Censore, il quale aveva competenza in 
merito alla « convalidazione di studio e di pratica, di restituzione in tempo 
per la rassegna o per l ’ammissione agli esami, di commutazione del luogo in 
cui sia prescritto farsi lo studio e la pratica, di dispense del tempo prescritto
o da irregolarità in cui sia incorso il supplicante » 5.
Il Censore rimase in carica per tutto il periodo di attività della Deputa­
zione; con l ’istituzione del Consiglio Universitario (13 novembre 1848) fu so­
stituito dall’Avvocato Consultore (o Regio Consultore) che continuò a ricono­
scere i titoli per l ’ammissione agli esami, vistando le suppliche. L ’operato del 
Deputato all’insegnamento facente funzioni di Censore e del Censore pro­
2 Con le presenti note si intende fornire una sintetica esposizione su alcune fasi salienti 
della « quotidianità » universitaria. Per una completa valutazione delle prassi comportamentali 
e del sistema di polizia universitaria sono da vedere le carte della Deputazione e del Deputato 
all’insegnamento.
3 Costituzioni di Sua Maestà per ¡'Università di Torino, Torino, nella Stamperia Reale, 
1772, agli artt. 1-16 Tit. I, Capo III; A ST , Istruzione Pubblica, Università di Genova 5; A SG , 
Università 82, deliberazione del 24 aprile 1817.
4 II Censore « riconoscerà le fedi ordinate per chi aspira agli esami che si danno nell’U- 
niversità, stendendo sulle suppliche de’ ricorrenti le sue conclusioni, senza le quali non potranno 
priori delle facoltà e nemmeno il Capo del Protomedicato fare il decreto perchè vi siano ammes­
si ». Art. 5, Tit. I, capo III delle Costituzioni del 1772, cfr. supra nota 3.
5 Art. 3 delle istruzioni per il Censore in A ST, Istruzione Pubblica, Università di Genova 5.
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priamente detto è rintracciabile nei fascicoli personali, nei verbali della Depu­
tazione e nel suo registro (n. 591).
Dipendente dal Censore era il Prefetto alle scuole che doveva occuparsi 
di trasmettere le relazioni giornaliere sullo stato delle lezioni al Censore, se­
gnalando le ammonizioni, mentre curava ogni anno l’ammissione degli stu­
denti all’Università. Gli studenti erano iscritti dal Prefetto previa presenta­
zione delle fedi del parroco e del nìhìl in contrarìum del Censore, effettuata 
la sua registrazione essi potevano recarsi in Segreteria per essere inseriti nel 
Catalogo generale degli studenti6.
Il Regolamento per le Università di Genova e Torino del 23 luglio 1822 
prevedeva l’ufficio del Prefetto degli studenti (sottoposto all’autorità del 
Censore)7, preposto alla tutela della moralità degli universitari attraverso un 
attento controllo delle persone e dei luoghi da loro frequentati. Egli vigilava 
sulle locande o le famiglie che ospitavano i giovani al fine di « allontanare 
vieppiù dagli studenti ogni pericolo » informandosi se « siavi nel vicinato al­
cune di quelle persone che tentano di trarre nelle abbominevoli loro reti la
incauta gioventù » 8.
Il 13 agosto 1833 furono trasmesse da Torino nuove disposizioni sugli 
alloggi e i rapporti bimestrali di condotta che il Prefetto doveva stilare9.
Ultima, non meno importante, tessera nel mosaico di regole, controlli ed 
imposizioni che opprimevano gli studenti, era il Direttore della congregazio­
ne, ossia un religioso (dal 1825 un gesuita) incaricato di rilevare, unitamente 
al Prefetto degli Studenti, la frequenza dei giovani alle funzioni liturgiche 
(congregazioni nella chiesa dell’Universita) durante le feste di precetto e la 
loro assiduità verso i sacramenti.
La partecipazione alle Congregazioni, le note di buona condotta del Pre­
fetto, il conseguente visto del Censore erano i requisiti essenziali per il rila­
scio bimestrale degli admittatUT, cioè della chiave di accesso ai corsi e agli esa­
mi delle diverse facoltà.
6 Cfr. « Instruzione del Reverendo Prefetto alle Scuole nell’Università » del 22 luglio 
1819 in A SG , Università 83.
7 Cfr. la deliberazione dell'8 novembre 1822, A SG , Università, 86.
8 Art. 16 dell’« Instruzione pel Prefetto degli Studenti » del 1 marzo 1826 in A SG , Uni­
versità 67.
9 A SG , Università, 68.
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Facoltà e coni
Il Regolamento del 23 agosto 181610 prevedeva la strutturazione dei 
corsi in 4 Classi: Teologia, Giurisprudenza, Medicina, Filosofia e Belle Arti.
Chi dimostrava di aver compiuto gli studi di retorica era ammesso ai cor­
si della Classe di Filosofia dove conseguiva, al termine del secondo anno, il 
grado di magistero11. Il magistero consentiva l ’insegnamento nelle scuole se­
condarie ed era l’unico grado concesso nella « Facoltà » di Filosofia12,
Il baccellierato si conseguiva al termine del primo anno per Giurispru­
denza e al termine del secondo per Teologia e Medicina; la licenza alla fine 
del quarto anno; e, compiuti i cinque anni, la laurea13.
L ’accesso ai corsi era consentito anche a coloro che avessero voluto di­
plomarsi ingegneri idraulici, architetti civili, misuratori o agrimensori. Tali 
diplomi, in un primo tempo legati al solo esercizio della pratica, furono poi 
correlati ad alcuni corsi presso la Classe di Filosofia e Belle arti, poi Facoltà 
di Scienze e Lettere, e dal 1838 si potevano conseguire dopo il sostenimento 
di un esam e14.
I farmacisti, a seguito del Regolamento del Protomedicato del 22 gen­
naio 1823, dovevano frequentare, mentre compivano gli anni di pratica, un 
corso universitario ed erano tenuti all’osservanza di tutti i regolamenti in vi­
gore per gli altri studenti15. Diversa la situazione delle levatrici, impegnate 
in un corso presso la clinica di Pammatone.
10 Tutte le disposizioni di legge sono consultabili nell’edizione a stampa delle Compila­
zioni degli editti e patenti di Sua Maestà il Re di Sardegna e nella Raccolta Ufficiale delle leggi e 
decreti del Regno d ’Italia. In parte esse sono trascritte nella serie dei Regi Biglietti (cfr. le sezioni 
Deputazione agli studi e Consiglio Universitario).
11 Per le modalità di compimento degli esami di magistero rimando all’introduzione rela­
tiva ai registri degli esami.
12 L ’utilizzo del termine Facoltà per i corsi di Filosofia sino al 1822 è ambiguo, per 
quanto si ritrovi nella documentazione del tempo. Nelle descrizioni delle serie si è preferito uti­
lizzare la parola Classe.
13 Regolamento del 1816, art. 1, Tit. IV, Capo I. Con il regolamento del 1862 la licenza 
si ottiene al secondo anno.
14 Sino al 6 agosto 1847, quando fu emanato il «  Regolamento pei corsi di Matematica 
e Architettura »  e tali corsi furono scorporati dalla facoltà di Scienze e Lettere. Infine il grado 
di licenza, unico conseguibile presso la Facoltà di Scienze Fisiche, matematiche e naturali di G e­
nova, permetteva dal 1862 di ottenere il diploma di ingegnere.
15 Cfr. l ’introduzione alla sezione Magistrato del Protomedicato.
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Vi era poi una categoria particolare di studenti, quella degli uditori. Essi 
pur non possedendo i requisiti di ammissione (studi di retorica, poi licenza li­
ceale) potevano frequentare le lezioni senza pagare le tasse e sostenere gli esa­
mi che, in caso di regolarizzazione dei loro studi, potevano essere riconosciuti.
Flavia Cellerìno
a) Certificati diversi (nn. 583-604)
La segreteria dell’Università rilasciava certificati di differente natura per 
diversi scopi previsti dalla legge e dalle normative. Tali attestazioni sono rac­
colte nelle due serie parallele, ma sicuramente incomplete, ai nn. 583-587 e 
588-590.
Altri certificati si ritrovano nei registri 592-599; si tratta di due piccole 
serie consecutive poste in essere dopo la soppressione della Deputazione agli 
studi e l’avvio del Consiglio Universitario. I nn. 600-604 contengono, invece, 
le risoluzioni relative a suppliche e richieste rivolte dagli studenti agli organi 
di governo dell’Università.
583 [1681] 1834- 1843 
« Registro del Segretario. Certificati » (dorso).
Certificati diversi rilasciati dal Segretario; 21 ottobre 1834-22  agosto 1843.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dei certificati rilasciati dal Segretario della Regia Univer­
sità di Genova »; fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino). Un inserto cucito a c. 110’ . 
R; cc. 116; aun, 285 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
584 [1682] 1843- 1847
« Registro del Segretario » (dorso).
Id.; 24 agosto 1843 -2 9  dicembre 1847.
Alle cc. 109’-114’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 114; ram. 285 x 205 ; copertina in cartone; s. c. buono.
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585 [1683] 1848 - 1856
« Registro del Segretario » (dorso).
Id .; 5 gennaio 1848-20  dicembre 1856.
Alle cc. 173’-196’ : rubrica alfabetica, Allegati: due inserti a c, 17, 
R; cc. 196; mm. 290 x 205; copertina in cartone; s. c. buono.
586 [1684] 1856 - 1866
« Registro dei Certificati, principiato il 22 dicembre 1856 e terminato il 17 
luglio 1866 » (dorso).
Id.; 22 dicembre 1856 - 17 luglio 1866.
Alle cc. 113’-129’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 129; mm. 290 x 210; copertina in cartone; s. c. buono. Sono cadute cc. 3 tra la c. 110’ 
e la c. 111’ .
587 [1685] 1850- 1852
« Registro dei Certificati rilasciati dal Segretario dal 3 agosto 1850 al 5 no­
vembre 1852 » (dorso).
Id.; 23 agosto 1850 - 5 novembre 1852.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro dei certificati del Segretario »; fase, sciolto 
di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 76; mm. 350 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
588 [1686] 1853 - 1855
«Registro dei Certificati rilasciati gratis dal 18 agosto 1853 all’ l l  luglio
1855 » (dorso).
Id.; 18 agosto 1853 - 11 luglio 1855.
R; cc. 100; mm. 355 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
589 [1687] 1855 - 1857
« Registro dei Certificati rilasciati gratis dall’ 11 luglio 1855 al 20 luglio 
1857 » (dorso).
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Id.; 11 luglio 1855-20  luglio 1857.
A c. 87’v registrazione del 26 maggio 1862.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro dei Certificati rilasciati dal Signor Segretario 
dall’ l l  luglio 1855 al 20 luglio 1857 »; fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino).
R' cc. 98; mm. 360 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
590 [1688] 1857 - 1859
« Registro dei Certificati, principiato il 20 luglio 1857 e terminato il 18 giu­
gno 1859 » (dorso).
Id.; 20 luglio 1857- 18 giugno 1859.
A c. 6 ’v registrazione del 2 maggio 1860.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro dei Certificati rilasciati dal Signor Segretario 
dal 20 luglio 1857 al 18 giugno 1859 »; fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 114; mm. 350 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
591 [554] 1837- 1854
« [...] copia lettere deU’Ill.mo Signor Censore » (dorso).
Copialettere; 10 febbraio 1837 - 4 luglio 1854.
Allegati: un inserto rispettivamente a c. 1’ e a c. 24 ’ ; tre inserti a c. 48 ’ (lettere inviate al Censo- 
re datate 2 luglio, 13 e 28 agosto 1847),
R; cc. 72; mm. 300 x 200; copertina in cartone; s. c. discreto.
592 [1671] 1849- 1864
« Registro [...] circolare del Rettore[...] »(dorso).
Certificati diversi rilasciati dal Rettore e dal Consiglio Universitario; 8 no­
vembre 1849- 1 marzo 1864.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dei certificati rilasciati dal dì 8 novembre 1848 »; fase, 
sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino). Un inserto a c. 1’ e un inserto a c. 37’ del 5 agosto 
1864.
R.; cc. 66; mm. 290 x 205; copertina in cartone; s. c. buono.
593 [1672] J  1860 - 1862
« Registro dei certificati rilasciati dal Rettore. Principiato addì 5 novembre 
1860 e terminato addì 24 no[,..] » (dorso).
Id.; 5 novembre 1860-24  novembre 1862.
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Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro dei certificati rilasciati dalTlll.mo Signor Ret­
tore della Regia Università di Genova »; fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 236; mm. 360 x 250; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. La guardia anteriore è 
incollata alla c. 1’ .
594 [1673] 1862 - 1864
«R egistro dei certificati rilasciati dal Rettore, principiato li 24 di [ .. .]»  
(dorso).
Id.; 29 novembre 1862 - 3 dicembre 1864.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 24, copertina in cartoncino).
R; cc. 198; mm, 360 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
595 [1674] 1864 - 1868 
Id.; 5 dicembre 1864 - 19 maggio 1868.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 2 4 , copertina in cartoncino).
R; cc. 186; mm. 355 x 24 0 ; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
596 [1675] 1868- 1870
« Certificati dal 4 giugno 1868 al 24 dicembre 1870 » (copertina).
Id.; 4 giugno 1868-24  dicembre 1870.
R; cc. 96; mm. 355  x 240 ; copertina in cartone; s. c. buono.
597 [1676] 1871- 1873
« 1° registro dei Certificati rilasciati dal 7 gennaio 1871 al 12 maggio 1873 » 
(copertina).
Id.; 7 gennaio 1871 -12  maggio 1873.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 34 incollato alla copertina anteriore, copertina in cartoncino). 
R; cc. 192; mm. 355 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. La c. 3 ’ è incollata alla c. 4 ’ .
598 [1677] 1873 - 1875
«R egistro dei Certificati rilasciati dal 13 maggio 1873 a tutto il 21 luglio 
1875 » (copertina).
Id.; 13 maggio 1873 -21  luglio 1875.
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Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 40 incollato alla copertina anteriore, copertina in 
cartoncino).
R; cc. 200; mm. 360 x 235; copertina in cartone; guardia anteriore; s. c. buono.
599 [1678] 1875 - 1879
« 3 ° registro dei Certificati rilasciati dal 21 luglio 1875 a tutto il 29 dicembre 
1879 » (copertina).
Id.; 21 luglio 1875-29  dicembre 1879.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 40 incollato alla copertina anteriore, copertina in 
cartoncino).
R; cc. 183; mm. 300 x  210; copertina in cartone; guardia posteriore; s. c. buono. E  caduta una 
c. tra la c. 183’ e la guardia posteriore.
600 [1383] 1854- 1855
« R egistro delle provvidenze pelle suppliche. 23-2-1854 al 22-5-1855 » 
(dorso).
Comunicazioni agli studenti sugli esiti delle loro suppliche; 23 febbraio 
1854-22 maggio 1855.
R; cc. 200; mm. 250 x 190; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
601 [1384] 1855 ' 1856 
« Registro delle provvidenze pelle suppliche. 22 maggio 1855-14  giugno
1856 » (dorso).
Id.; 22 maggio 1855- 14 giugno 1856.
R; cc. 198; mm. 245 x 190; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
602 [1385] i w o - ì o j /
« Registro delle provvidenze pelle suppliche. 17 giugno 1856 al 12 novem­
bre 1857 » (dorso).
Id,; 17 giugno 1856- 12 novembre 1857.
R; cc. 196; mm. 250 x 190; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« R egistro delle pro]vvidenze pelle suppliche. 16-2-1860 al 24 ottobre 1863 » 
(dorso).
Id.; 12 gennaio 1860-8  novembre 1863.
Allegati; due inserti tra la c. 2 9 0 ’ e la guardia posteriore.
R; ce. 290; a i a .  250 x 195; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
603 [1386] 1860- 1863
604 [1387] 1863 - 1877
Id.; 23 dicembre 1863 - 13 settembre 1877.
Allegati: tra la guardia e la copertina posteriore ce. 8 sciolte; 8 luglio 1 8 8 1 - 4  maggio 1883 ap­
partenenti ad un registro della serie andato perduto.
R; cc. 292; mm. 245 x 195; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
b) Registri generali (nn. 605-767)
Le serie che seguono permettono di ricostruire il quadro complessivo de­
gli studenti, per l ’arco temporale che va dal 1816 al 1874, senza lacune signi­
ficative poiché, per nostra fortuna, le dispersioni non interessano nelle diver­
se serie i medesimi periodi.
Il registro 605, compilato dal Prefetto alle scuole, riassume i primi anni 
di vita studentesca, contrassegnati dalla graduale riorganizzazione degli studi, 
dopo il primo regolamento del 1818 ed il secondo del 1822, e dagli eventi 
del 1821 che portarono alla chiusura dell’Università. In quella occasione furo­
no redatti diversi elenchi di studenti per individuare coloro che avevano pre­
so parte ai disordini di marzo, al fine di impedire la presentazione dei medesi­
mi agli esami (n. 606). L ’anno accademico successivo, permanendo lo stato 
di agitazione ed il rischio di sommosse, l ’Università restò chiusa, ma il Magi­
strato della Riforma e la Deputazione si preoccuparono di garantire la prose­
cuzione degli studi per i « buoni soggetti ». Ad essi fu concesso di frequentare 
privatamente le lezioni, tenute da docenti universitari preventivamente auto­
rizzati dalla Segreteria dell’interno (n. 671) - si veda in proposito il manifesto 
della Deputazione del 19 dicembre 1821.
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Situazione analoga si verificò nel 1830/31 quando l’Università fu chiusa 
e gli studenti furono invitati ad attendere agli studi « nelle proprie case, sotto 
la vigilanza dei loro parenti ». In quell’occasione i genitori dovevano esplicita­
re la volontà che i figli proseguissero gli studi presentando una richiesta alla 
Deputazione (n. 673).
In seguito, onde evitare che gli studenti si riunissero in assemblee trop­
po numerose, fu elaborato un sistema periferico di insegnamenti, tenuti da 
docenti autorizzati in altre città liguri (Albenga, Chiavari, Savona, Novi), do­
ve si spostavano le commissioni di esame. Questa prassi è attestata nei registri 
degli esami (ad esempio il n. 823).
I nn. 607-629 costituiscono la serie della rassegna, stabilita con il « Re­
golamento per ordinare il corso degli studi nelle Università di Torino e Geno­
va » dell’8 giugno 1826; esso, nell’art. 1 stabiliva che gli studenti si presentas­
sero per una sorta di censimento prima del 20 novembre di ogni anno (scor­
rendo le date del registro si vedrà che le deroghe a questa disposizione furono 
molte); mancano gli anni 1828/1829, 1854/55, 1856/57 ed è andato perduto, 
dopo il 1941 il registro n. 629 (1861/62).
È  del pari smarrito il n. 630, primo della serie degli admittatur, serie che 
prosegue quasi ininterrotta sino al 1870 (mancano gli anni 1861/62, 1864/65 
ancora presenti nell’inventario del 1932). Nei registri, conservati e compilati 
a cura del soprannumerario di segreteria, sono presenti i riferimenti alle filze 
dei fascicoli personali. Sino al 1848 la validità degli admittatur era bimestrale, 
dal 1848 al 1860 divenne trimestrale, dal 1862 l ’iscrizione nei registri presup­
poneva il superamento degli esami di ammissione o dell’anno di corso precedente.
Gli admittatur erano concessi in base alle note di buona condotta segna­
late dal Prefetto degli studenti, dal Direttore delle congregazioni e dai profes­
sori. I nn. 675-721 contengono, secondo quanto disposto dall’art. 3 dei prov­
vedimenti del 13 agosto 1833, le note bimestrali sul comportamento degli stu­
denti. Anche a causa del modesto formato alcuni di questi registri mancano 
rispetto all’inventario del 1932 (4° bimestre del 1834/35, 3 ° del 1839/40, 4 ° 
del 1846, tutto l’anno 1847). I nn. 706 e 707 furono utilizzati in occasione 
della mostra su Mameli.
Le unità 722-733, pur essendo registri generali, erano tenute dal Prefet­
to degli studenti (non dalla segreteria) che in essi annotava i dati anagrafici, 
la residenza, i biglietti di comunione e confessione, ai sensi dell’art. 1, Capo
I dell’« Instruzione pel Prefetto degli Studenti » del 1826. Codesti registri 
erano funzionali alla redazione dello stato di bimestre e legati alle segnalazio­
ni sulla presenza o meno alle congregazioni, conservate ai nn. 734-738.
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Le ammonizioni comminate dal Prefetto alle scuole venivano riportate 
nel registro 739, mentre gli attestati di buona condotta sono consultabili nel 
n. 740. Poiché gli studenti erano tenuti a frequentare le lezioni, ogni loro as­
senza doveva essere giustificata (nn. 740-745); la mancata presentazione dei 
biglietti di giustificazione pregiudicava il rilascio degli admittatur. A quest’ul­
timo scopo servivano anche le bollette di soggiorno, le matrici delle quali si 
conservano ai nn. 747-767, una serie completa dove l ’assenza degli anni 
1830-1831 è dovuta alla chiusura dell’Università, non ad una dispersione.
Registri del Prefetto alle scuole {nn. 605-606)
605 [1596/1] 1816-1829
« Regia Università di Genova. Registro generale degli iscritti dal sig. Prefetto 
alle Scuole, a tenore dell’Instruzione stabilita dall’Eccellentissima Deputazio­
ne agli Studj, li 15 novembre 1816. Anni scolastici 1816-1817-1818-1819- 
1820-1821-1824-1825-1826-1827-1829 » (copertina).
Registro delle iscrizioni degli studenti; 19 novembre 1816- 1829.
Allegati: a) «  1818 in 1819. Stato nominativo degli studenti della Regia Università di Genova 
inseriti nel catalogo dell’anno 1817 in 1818 colla rispettiva decisione del Deputato all’insegna­
mento relativa al permesso che a termini dell’art. 4, Capo 3, tit. 1, delle Regie Costituzioni e 
della deliberazione dell’Ecc.ma Deputazione del giorno 25 aprile 1818 deve ottenere ogni stu­
dente per poter intraprendere o continuare gli studi nella R. Università, da servire di norma della 
Segreteria e al reverendo Prefetto alle Scuole per la formazione del nuovo catalogo di Studenti 
per l ’anno 1818 in 1819 e per il rilascio dell’admittatur ai studenti medesimi »; fase, sciolto di 
cc. 6; senza copertina, b) « Registro dei Signori studenti ammessi alle scuole della Regia universi­
tà nell’anno scolastico 1820 in 1821 »; fase, sciolto di cc. 4; senza copertina.
R; cc. 44; mm. 415 x 290; copertina in carta; s. c. discreto. La copertina posteriore è caduta; 
le cc. sono slegate.
606 [1596/2] 1821
« Nota di tutti gli studenti delle diverse Facoltà e colle osservazioni relativa­
mente ai medesimi in conformità al dispaccio di Sua Eccellenza il Primo Se­
gretario di Stato per gli Affari Interni del 21 dicembre 1821 » (c. l ’r). 
Elenco degli studenti redatto in seguito ai moti del 1821; 1821
R; cc. 14; mm. 350 x 200; senza copertina.
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Rassegne (nn. 607-629)
607 [1553] 1826
« Rassegna degli studenti per l ’anno 1826 in 1827 » (copertina),
Rubrica alfabetica degli studenti iscritti all’Università; 1826.
R; cc. 28; mai. 290 x 210; copertina in carta; s. c. pessimo. La copertina posteriore è caduta, 
le cc. sono illeggibili.
608 [1554] 1827
« Rassegna degli studenti per l ’[ann]o 1827 in 1828 » (copertina).
Id.; 6 novembre - 10 dicembre 1827.
R; cc. 28; mm. 290 x 210; copertina in cartoncino; s. c. pessimo. È  caduta la copertina, la rilega­
tura è guasta, tutte le cc. sono slegate.
609 [1555] 1837 - 1838
« Rassegna [degli studenti per] l ’anno scolastico 1837 in 1838 » (copertina). 
Id.; 1837- 1838.
R; cc. 36; mm. 290 x 210; copertina in cartoncino; s. c. pessimo. La copertina posteriore è cadu­
ta, la copertina anteriore è slegata, tutte le cc. sono slegate.
610 [1556] 1838
« Rassegna degli studenti per l ’anno [scolastico 1838-39 » (copertina).
Id.; 10 novembre-2 0  novembre 1838.
R; cc. 37; mm. 290 x 210; copertina in cartoncino; s. c. pessimo. La copertina è caduta, la rilega­
tura è guasta.
611 [1557] 1839
« Rassegna degli studenti per l’anno scolastico 1839-40 » (copertina).
Id.; 9 novembre - 30 novembre 1839.
Allegati: un inserto a c. 2 ’ .
R; cc. 48; mm. 350 x 250; copertina in cartoncino; s. c. pessimo.
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« Rassegna degli studenti per l ’anno scolastico 1840 in 41 » (copertina). 
Id.; 5 novembre-30  novembre 1840.
R; cc. 42; mm. 345 x 245; copertina in cartoncino; s. c. cattivo.
612 [1558] 1840
613 [1559] 1841
« Rassegna degli studenti per l’anno scolastico 1841-42 » (copertina).
Id.; 5 novembre-2 9  novembre 1841.
R; cc. 46; mm. 345 x 245; copertina in cartoncino; s. c. cattivo.
614 [1560] 1842 - 1843
« Rassegna per l ’anno scolastico 1842-43 » (copertina).
Id.; 3 novembre 1842- 1 luglio 1843.
R; cc. 46; mm. 345 x 240; copertina in cartoncino; s. c. cattivo.
615 [1561] 1843 - 1844
« Rassegna per l ’anno scolastico 1843 in 1844 » (copertina).
Id.; 4 novembre 1843 - 28 giugno 1844.
R; cc. 46; mm. 350 x 240; copertina in cartoncino; s. c. cattivo. La copertina è slegata; le cc. 
r  e 46 ’ sono slegate.
616 [1562] 1845 - 1846
« Rassegna per l ’anno scolastico 1845-46 » (copertina).
Id.; 12 novembre 1845 - 1 aprile 1846.
Allegati: un inserto a c. 1’ .
R; cc. 46; mm. 350 x 245; copertina in cartoncino; s. c. cattivo.
617 [1563] 1846- 1847
« Rassegna degli studenti per l’anno scolastico 1846-47 » (copertina).
Id.; 5 novembre 1846- 14 maggio 1847.
R; cc. 44; mm. 355 x 240; copertina in cartoncino; s. c. buono.
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« Rassegna degli studenti per l ’anno scolastico 1847-48 » (copertina).
Id.; 12 novembre 1847 - 14 marzo 1848.
R- cc. 46; mm. 355 x 240; copertina in cartoncino; s. c. buono.
619 [1565] 1848- 1849
« Rassegna degli studenti per l’anno scolastico 1848-49 » (copertina).
Id.; 6 novembre 1848- 15 gennaio 1849.
R; cc. 50; mm. 340 x 245; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
620 [1566] 1§49 -1850
« Rassegna degli studenti per l’anno scolastico 1849 in 1850 » (copertina). 
Id.; 3 novembre 184 9 -9  febbraio 1850.
R; cc. 86; mm. 410 x 210; copertina in cartoncino; s. c. discreto. Copertina e rilegatura parzial­
mente guaste.
621 [1567] 1850- 1851
«Rassegna degli studenti per l ’anno scolastico 1850 in 1851 » (copertina). 
Id.; 26 ottobre 1850-26  febbraio 1851.
Allegati: rubrica alfabetica (« Rassegna pel corso suppletivo ossia compilativo per l’anno scola­
stico 1850 in 1851 »; fase, sciolto di cc. 24, copertina in cartoncino).
R; cc. 82; mm. 410 x 290; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
622 [1568] 1851- 1852
«Rassegna degli studenti per l’anno scolastico 1851 in 1852 » (copertina). 
Id.; 25 ottobre 1851-1  luglio 1852.
Allegati: rubrica alfabetica («R assegna pel corso completivo per l’anno scolastico 1851 in 
1852 »; fase, sciolto di cc. 26, copertina in cartoncino).
R; cc. 82; mm. 425 x 295; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
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Id.; 25 ottobre [1852] - 25 aprile [1853].
R; cc. 82; mm. 420 x 290; s. c. discreto. Manca la copertina.
623 [1569] [1852- 1853]
624 [1570] 1855- 1856 
« Rassegna degli studenti per l ’anno scolastico 1855 in 1856 » (copertina). 
Id.; 25 ottobre 1855 - 8 maggio 1856.
R; cc. 74; mm. 410 x 290; copertina in cartoncino; s. c. discreto. Copertina posteriore mutila 
nel quarto superiore destro.
625 [1571] 1857- 1858 
Id.; 26 ottobre 1857-8  gennaio 1858.
R; cc. 74; mm. 415 x 300; copertina in cartoncino; s. c. buono.
626 [1572] 1858- 1859 
Id.; 25 ottobre 1858 -29  marzo 1859.
R; cc. 74; mm. 415 x 285; copertina in cartoncino; s. c. buono.
627 [1573] 1859- 1860 
Id.; 25 ottobre 1859-2  luglio 1860
R; cc. 80; mm. 420 x 295; copertina in cartoncino; s. e. buono.
628 [1574] 1860 - 1861 
« Anno Scolastico 1860-61 » (c. 1’). 
Id.; 3 novembre 1860-3  aprile 1861.
R.; cc. 80; mm. 420 x 295; copertina in cartoncino; s. c. cattivo.
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629 [1575]




Manca. Si è conservata solo la copertina. Nell’inventario del 1941 è così de­
scritta: « Registro degli studenti 1828-1829 ».
631 [1602] 1828- 1835
« Admittatur. Registro degli studenti delle diverse Facoltà degli anni scolasti­
ci 1828-29, 1829-30, 1832-[...]4-35 » (dorso).
Id.; 15 novembre 1828-31  luglio 1835.
R; cc. 89; mm. 425 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Sono cadute 3 cc. tra la 
c. 80’ e la c. 81 ’ .
632 [1603] 1828 ' 1835
« Registro degli Studenti delle diverse Facoltà degli anni scolastici 1828-29,
1829-30, 1832-1. J4-35 » (dorso).
Id.; 15 novembre 1828-31  luglio 1835.
R; cc. 100; mm. 425 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
633 [1600] 1830- 1831
« 1830.31. Admittatur. Registro degli Studenti delle diverse Facoltà dell’an­
no scolastico 1830-1831 » (dorso).
Registro di ammissione degli studenti ai corsi universitari; 28 dicembre
1830- 13 giugno 1831.
R; cc, 115; mm. 415 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« Admittatur. Registro degli Studenti delle diverse Facoltà degli anni scolasti­
ci 1831-32, 1832-33, 1833-34, 1834-35 » (dorso).
Id.; 2 gennaio 1832-21  gennaio 1835.
R; g c . 156; mm. 405 x  285; copertina in cartone; guardie; s . c. buono.
634 [1601] 1832- 1835
635 [1605] 1836- 1837
« 1836-37. Admittatur. Registro degli Studenti delle diverse Facoltà dell’an­
no scolastico 1836-37 » (dorso).
Id.; 21 novembre 1836-31  luglio 1837.
Allegato un inserto a c. 25 ’
R; cc. 68; mm. 410 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Ultimo quinterno caduto.
636 [1606] 1837- 1838
« 1837-38. Admittatur. Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno 
scolastico 1837-38 » (dorso).
Id.; 17 novembre 1837-31  luglio 1838.
R; cc. 64; mm. 405 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. La c. 44 ’ è incollata alla 
c. 45 ’, le cc. 6 1 ’-65’ sono slegate.
637 [1607] 1838- 1839
« 1838-39. Admittatur. Registro degli Studenti delle diverse Facoltà dell’an­
no scolastico 1838-39 » (dorso).
Id.; 14 novembre 1838-31  luglio 1839.
R; cc. 85; mm. 410 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
638 [1608] 1839 - 1840
« 1839-40. Admittatur. Registro degli Studenti delle diverse Facoltà dell’an­
no scolastico 1839-40 » (dorso).
Id.; 14 novembre 1839- 31 luglio 1840.
R; cc. 100; mm. 420 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« 1840-41. Admittatur. Registro degli Studenti delle diverse Facoltà dell’an­
no scolastico 1840-41 » (dorso).
Id.; 14 novembre 1840-31  luglio 1841.
R; cc. 100; mm. 420 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Cc. 62’-69’ parzialmente
639 [1609] 1840- 1841
640 [1610] 1841- 1842
« 1841-42. Admittatur. Registro degli Studenti delle diverse Facoltà dell’an­
no scolastico 1841-42 » (dorso).
Id.; 13 novembre 1841-31  luglio 1842.
R; cc. 100; mm. 420 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
641 [1611] 1842- 1843
« 1842-43. Admittatur. Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno 
scolastico 1842 [...] » (dorso).
Id.; 15 novembre 1842-31  luglio 1843.
R; cc. 99; mm. 415 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. È  caduta una c. tra 
c. 91’ e c. 92 ’ .
642 [1612] 1843 - 1844
«A nno 1843-44. Admittatur. Registro degli studenti delle diverse Facoltà 
dell’anno scolastico 1843-44 » (dorso).
Id.; 15 novembre 1843 -31  luglio 1844.
R; cc. 102; mm. 425 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
643 [1613] 1844- 1845
« 1844-45. Admittatur. Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno 
scolastico 1844-45 » (dorso).
Id.; 15 novembre 1844-31  luglio 1845.
R; cc. 100; mm. 425 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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644 [1614] 1845 - 1846
« Anno 1845-46. Admittatur. Registro degli studenti delle diverse Facoltà 
dell’anno scolastico 1845-46 » (dorso).
Id.; 15 novembre 1845-31  luglio 1846.
R; cc. 100; mm. 425 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
645 [1615] 1846- 1847
« 1846-47. Admittatur. Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno 
scolastico 1846-47 » (dorso).
Id.; 16 novembre 1846-31  luglio 1847.
R; cc. 100; mm, 420 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
646 [1616] 1848- 1849
« 1848-49. Admittatur. Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno 
scolastico 1848-49 » (dorso).
Id.; 15 novembre 1848 - 15 febbraio 1849.
R; cc, 120; mm. 420 x 300; copertina in cartone; guardie; s. c, buono. Una carta è incollata sulla 
guardia anteriore,
« 1849-50. Admittatur. Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno 
scolastico 1849-50 » (dorso).
Id.; 15 novembre 1849 - 15 luglio 1850.
R; cc. 157; mm, 470 x 310; copertina in cartone; guardie; s, c. buono. Una carta è caduta tra 
c. 157’ e la guardia posteriore.
« 1850-51. Admittatur. Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno 
scolastico 1850-51 » (dorso).
Id.; 15 novembre 1850- 15 luglio 1851.
R; cc. 148; mm, 470 x  310; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
647 [1617] 1849- 1850
648 [1618] 1850- 1851
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649 [1619] 1851 - 1852
« 1851-52. Admittatur. Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno 
scolastico 1851-52 » (dorso).
Id.; 15 novembre 1851-15  febbraio 1852.
R' cc. 148; mm. 470 x 310; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
650 [1620] Ì852 '  1853 
« 1852-53. Admittatur. Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno 
scolastico 1852-53 » (dorso).
Id.; 15 novembre 1852- 15 luglio 1853.
R- cc. 135; mm. 470 x 315; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Le cc. 9 ’ , 13T-134’ sono
slegate.
651 [1621] i853 - 1854 
« 1853-54. Admittatur. Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno 
scolastic[o...] » (dorso).
Id.; 15 novembre 1853 - 15 febbraio 1854.
R; cc. 110; mm. 465 x 315; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Ultimo quinterno caduto.
652 [1622] 1854- 1855
« 1854-55. Admittatur. Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno 
scolastico 1854-55 » (dorso).
Id.; 15 novembre 1854- 15 luglio 1855.
Allegato un inserto a c. 40’ .
R; cc. 98; mm. 470 x 310; copertina in cartone; guardie; s. c. cattivo.
653 [1623] 1855 - 1856
« 1855-56. Admittatur. Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno 
scolastico 1855-56 » (dorso).
Id.; 5 novembre 1855 -3 0  giugno 1856.
R; cc. 92; mm. 470 x 310; copertina in cartone; guardie; s. c. cattivo. Il registro è danneggiato 
dall’umidità.
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« 1856-57. Admittatur. Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno 
scolastico 1856-57 » (dorso)
Id.; 5 novembre 1856 - 30 giugno 1857.
R; cc. 100; mm, 465 x 315; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
654 [1624] 1856 _ lg57
655 [1625] 1857 . 1858
« 1857-58. Admittatur. Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno 
scolastico 1857-58 » (dorso).
Id.; 4 novembre 1857-30  giugno 1858.
R; cc. 100; mm. 465 x 310; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
656 [1626] 1858 .  1859
« 1858-59. Admittatur. Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno 
scolastico 1858-[59] » (dorso).
Id.; 4 novembre 1858-24  aprile 1859.
R; cc. 84; mm. 460 x 315; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Sono cadute due carte 
tra la c. 19’ e la c. 20 ’ .
657 [1627] 1859- 1860
« 1859-60. Admittatur. Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno 
scolastico 1859-60 » (dorso).
Id.; 4 novembre 1859 - 30 giugno 1860.
R; cc. 80; mm. 460 x 315; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
658 [1628] 1862 _ 1863
« Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno scolastico 1862-63 » 
(dorso).
Id.; 16 novembre 186 2 -5  marzo 1863.
R; cc. 138; mm. 410 x 285; copertina in cartone; s. c. buono.
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« Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno scolastico 1863-64 » 
(dorso).
Id.; 1863- 1864
R; cc, 64; mm. 400 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
659 [1629] 1863 - 1864
660 [1630] 1864 ‘ 1865
« Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno scolastico 1864-65 » 
(dorso).
Id.; 1864- 1865.
R; cc. 66; mm. 400 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
661 [1631] 1865 - 1866
« Registro degli studenti delle Facoltà dell’anno scolastico 1865-66 » (dorso). 
Id.; 1865 - 1866.
R; cc. 51; mm. 405 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. È  caduta una c. tra la 
c. 22’ e la c. 2 3 ’ .
662 [1632] 1866 * 1867
« Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno scolastico 1866-67 » 
(dorso).
Id.; 1866- 1867.
R' cc. 54; mm. 410 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
663 [1633] 1867 ' 1868
« Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno scolastico 1867-68 » 
(dorso).
Id.; 1867- 1868.
R; cc. 52; mm. 410 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« Registro degli studenti delle diverse Facoltà dell’anno scolastico 1868-69 » 
(dorso).
Id.; 1868- 1869.
R; cc. 48; mm, 410 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
664 [1634] 1868 - 1869
665 [1635] 1869- 1870
« Registro degli studenti della R. Università di Genova per l ’anno scolastico 
1869-70 » (dorso).
Id.; 1869- 1870.
Allegato un inserto a c. 52’ .
R; cc. 98; mm. 410 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
666 [1636] 1870- 1871
« Registro degli studenti della Regia Università di Genova per l’anno scolasti­
co 1870-71 » (dorso).
Id.; 1870- 1871.
R; cc. 104; mm. 415 x 300; copertina in cartone; guardie; s, c. buono.
667 [1637] 1871 - 1872
« [Registro degli studenti della] Regia Università di Genova per l ’anno scola­
stico 1871-72 » (dorso).
Id.; 1871 - 1872,
R; cc. 112; mm. 410 x 300; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
668 [1638] 1872 - 1873
« Registro degli studenti della Regia Università di Genova per l ’anno scolasti­
co 1872-73 » (dorso).
Id.; 1872- 1873.
R; cc. 118; mm. 410 x  300; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« Registro degli studenti della Regia Università di Genova per l’anno scolasti­
co 1873-74 » (dorso).
Id.; 1873 -1874.
cc. 106; mm. 410 x 300; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. La c. 90’ è incollata 
alla c. 91’ .
669 [1639] 1873 - 1874
670 [1640] 1874- 1875
« Registro degli studenti della Regia Università di Genova per l’anno scola­
stico 1874-75 » (dorso).
Id.: 1874- 1875.
R; cc. 120; mm. 420 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. La c. 77 è mutila.
671 [1597]
« Registro degli admittatur dell’anno 1821 in 1822 » (dorso).
Registro degli studenti ammessi alle lezioni private durante la chiusura del- 
PUniversità; 1 febbraio-1 2  giugno 1822.
R; cc. 42; mm. 415 x 290; copertina in cartone; guardie; s, c. buono.
672 [1598] 1823 ■ 1833
« Admittatur » (dorso).
Ammissioni agli studi universitari degli uditori; 1823- 18 novembre 1833. 
R; cc. 50; mm 400 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. La c. 16 è incollata 
alla c, 17’ .
673 [2249]
« Registro delle dichiarazioni fatte dai genitori degli studenti » (copertina). 
Dichiarazioni rese dai genitori per la prosecuzione privata degli studi; 
17 gennaio - 28 marzo 1832 
R; cc. 47; mm. 400 x 250; copertina in cartoncino.
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674 [1665] 1832- 1833
« Regia Università di Genova. Nota di coloro che sono stati autorizzati ad 
attendere nella città di Genova agli Studi Universitari nell’anno scolastico 
1832-33 » (c. l ’r).
Elenco degli studenti universitari per l ’anno accademico 1832-33.
R.; cc. 8; mm. 440 x 300; s. c, buono. Manca la copertina.
Stati di bimestre (nn. 675-721)
675 [1653/1] 1835
« Stato di bimestre degli studenti della Regia Università di Genova dal 1° di­
cembre 1834 a tutto il 31 gennaio 1835 » (c. 2 ’r).
Rubrica alfabetica degli studenti redatta dal Prefetto degli studenti; 1 feb­
braio 1835.
R; cc. 44; mm. 295 x 205; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
676 [1653/2] 1835
« 2 °  bimestre febbraio e marzo 1834-35 » (copertina).
Id.; 6 aprile 1835.
R; cc. 46; mm. 290 x 200; copertina in cartoncino; s. c. buono.
677 [1653/3] 1835
« Terzo bimestre 1834-35 » (copertina).
Id.; 9 giugno 1835.
R; cc. 48; mm. 290 x 200; copertina in cartoncino; s. c. buono.
678 [1654/1] 1836
« Primo bimestre 1835-36 » (copertina).
Id.; 13 febbraio 1836.
R; cc. 48; mm. 290 x 208; copertina in cartoncino; s. c. buono.
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679 [1654/4] 1836 
« Secondo bimestre dal 1° febbraio al 31 marzo 1836 » (c. l ’r).
Id.; 14 aprile 1836.
R; cc. 48; mm. 290 x 210; copertina in cartoncino; s. c. buono.
680 [1654/3] 1836 
« Regia Università di Genova. Stato del 3 ° bimestre 1836. Dal 1° aprile a 
tutto il 31 maggio » (c. l ’r).
Id.; 20 giugno 1836.
R; cc, 46; mm. 290 x 210; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1836
681 [1654/2]
« 4 °  bimestre. Dal 1° giugno al 31 luglio 1836 » (c. l ’r)
Id.; 4 agosto 1836.
R ’ cc. 48; mm. 290 x 210; copertina in cartoncino; s. c. buono.
682 [1655/1] 1837
« Stato del 1 ° bimestre 1837 cioè dal 20 novembre 1836 a tutto il 31 gennaio
1837 » (c. l ’r).
Id.; 18 febbraio 1837.
R ; cc. 48; mm. 290 x 215; copertina in cartoncino; s. c. buono.
683 [1655/2] 1837 
« Stato degli studenti pel 2 °  bimestre 1837 cioè dal 1° febbraio al 1° aprile » 
(c. l ’r).
Id.; 14 aprile 1837.
R; cc. 48 ; mm. 290 x 210; copertina in cartoncino; s. c. buono.
684 [1655/3] 1837 
« 3 ° bimestre. Stato degli studenti della Regia Università dal 1° aprile a tutto 
il 31 maggio 1837 » (c. l ’r).
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Id.; 18 giugno 1837.
R; cc. 23; mm. 290 x 208; copertina in cartoncino; s. c. buono. È caduta una c. tra la c. 18’ 
e la c. 19’ .
685 [1655/4] 1837
« Stato del 4 ° bimestre 1837 cioè dal 1° giugno al 1° agosto » (c. l ’r).
Id.; 5 agosto 1837.
R; cc. 24; mm. 290 x 210; copertina in cartoncino; s. c. buono.
686 [1656/1] 1837- 1838
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova nel primo e secondo 
trimestre dell’anno 1837 in 1838 cioè dal 1° Dicembre 1837 al 1° aprile
1838 » (c. l ’r).
Id.; 1 dicembre 1837- 1 aprile 1838.
R; cc. 38; mm. 300 x 200; copertina in cartoncino; s. c. buono.
687 [1656/3] 1838
« 3 ° bimestre. Stato degli Studenti della Regia Università di Genova dal 1° 
aprile al 1° giugno 1838 » (c. l ’r).
Id.; 1 aprile-1  giugno 1838.
R; cc, ; mm. 300 x 200; copertina in cartoncino; s. c. buono.
688 [1656/4] 1838
« Stato del 4 ° bimestre 1838 » (c. l ’r).
Id.; 1 giugno 1838-31  luglio 1839.
R; cc. 24; mm. 300 x 200; copertina in cartoncino; s. c. buono.
689 [1656/2] 1838
« Stato del 1° bimestre degli studenti della Regia Università di Genova. Det­
to anno 1838-39 » (c. l ’r).
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Id.; 1 novembre-31  dicembre 1838.
R; cc. 38; mm. 300 x 200; copertina in cartoncino; s. c. buono.
690 [1657/1] 1839
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova dal 1° febbraio a tut­
to il 31 marzo 1839 » (c. l ’r).
Id.; 31 marzo 1839.
R; cc. 24 ; mm. 295  x  2 0 5 ; copertin a in cartoncino; s. c. buono.
691 [1657/2] 1839
« 3 °  bimestre. Stato degli studenti della Regia Università di Genova dal 1° 
aprile a tutto il 31 maggio 1839 » (c. l ’r).
Id.; 31 maggio 1839.
R; cc, 24 ; mm. 295  x  210 ; copertina in cartoncino; s. c. buono.
692 [1657/3] 1839
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova pel 4 ° bimestre 1839, 
cioè dal 1 °  giugno al 1 °  agosto » (c. l ’r).
Id.; 1 agosto 1839.
R; cc. 24; mm. 295 x 205; copertina in cartoncino; s. c. buono.
693 [1658/1] 1840
« 1° bimestre 1839 dal 1° Dicembre a tutto il 1° febbraio 1840 » (c. l ’r). 
Id.; 1 febbraio 1840.
R; cc. 24; mm. 295 x 200; copertina in cartoncino; s. c. buono.
694 [1658/2] 1840
« Prefetto. Secondo bimestre 1840. Condotta degli studenti » (copertina). 
Id.; 1 aprile 1840.
R; cc. 24; mm. 295 x 200; copertina in cartoncino; s. c. buono.
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695 [1658/3] 1840
« Stato del 2 ° bimestre 1840 » (c. l ’r).
Id.; 1 giugno 1840.
R; cc. 36; mai. 295 x 210; copertina in cartoncino; s. c. buono.
696 [1658/4] 1840
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova pel 4 ° bimestre
1840 » (c. l ’r).
Id.; 31 luglio 1840.
R; cc. 24; mm. 295 x 210; copertina in cartoncino; s. c. buono.
697 [1658/5] 1840
« Nota della condotta degli Studenti delPUniversità nel 4 ° bimestre 1840 » 
(copertina).
Id.; 31 luglio 1840.
R; cc. 22; mm. 295 x 210; copertina in cartoncino; s. c. buono.
698 [1659/1] 1841
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova pel 1° bimestre
1841 » (c. l ’r).
Id.; 1 febbraio 1841.
R; cc. 24; 290 x 210; copertina in cartoncino; s. c. buono.
699 [1659/2] 1841
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova pel 2 ° bimestre
1841 » (c. l ’r).
Id.; 1 aprile 1841.
R; cc. 24; mm. 295 x 210; copertina in cartoncino; s. c. buono.
700 [1659/3] 1841
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova pel 3 ° bimestre
1841 » (c. l ’r).
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Id.; 1 giugno 1841.
R; cc. 24; mm. 295 x 210; copertina in cartoncino; s. c. buono.
701 [1659/4] 1841
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova pel 4 ° bimestre
1841 » (c. l ’r).
Id.; 1 agosto 1841.
R; cc. 24; mm. 290 x 210; copertina in cartoncino; s. c. buono.
702 [1660/1] 1842
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova nel 1° bimestre
1842 » (c. l ’r).
Id.; 1 febbraio 1842.
R; cc. 24; mm. 290 x 200 ; copertina in cartone; s. c. buono.
703 [1660/2] 1842
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova nel secondo bimestre
1842 » (c. l ’r).
Id.; 1 aprile 1842.
R; cc. 24; mm. 290 x 200; copertina in cartoncino; s. c. buono.
704 [1660/3] 1842
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova nel 3 ° bimestre
1842 » (c. l ’r).
Id.; 31 maggio 1842.
R; cc. 24; mm. 290 x 200 mm.; copertina in cartoncino; s. c. buono.
705 [1660/4] 1842
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova nel 4 ° bimestre
1842 » (c. l ’r).
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lei.; 31 luglio 1842.
R; cc. 24; mm. 290 x 200; copertina in cartoncino; s. c. buono.
706 [1661/1] 1843
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova nel 1° bimestre
1843 » (c. l ’r).
Id.; 31 gennaio 1843.
R; cc. 24; mm. 280 x 185; copertina in cartoncino; s. c. buono. '
707 [1661/2] 1843
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova nel 2 ° bimestre
1843 » (e. l ’r).
Id.; 31 marzo 1843.
R; cc, 24; mm. 280 x 185; copertina in cartoncino; s. c. buono.
708 [1661/3] 1843
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova nel 3 ° bimestre
1843 » (c. l ’r).
Id.; 31 maggio 1843.
R; cc. 24; mm. 280 x 185; copertina in cartoncino; s. c. buono.
709 [1661/4] 1843
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova nel 4 ° bimestre
1843 » (c. l ’r).
Id.; 31 luglio 1843.
Allegati: un inserto legato a c. l ’r (« Stato degli studenti della Regia Università di Genova non 
qualificati di buona condotta nel 4 °  bimestre 1843 ») datato 26 agosto 1843.
R; cc. 24; mm. 280 x 185; copertina in cartoncino; s. c. buono.
710 [1662/1] 1844
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova nel 1° bimestre
1844 » (c. l ’r).
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Id.; 1 febbraio 1844.
R; cc. 24; mm. 295 x 205; copertina in cartoncino; s. c. buono.
711 [1662/2] 1844
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova nel 2 °  bimestre
1844 » (c. l ’r).
Id.; 31 marzo 1844.
R; cc. 24; mm. 295 x 205; copertina in cartoncino; s. c. buono.
712 [1662/3] 1844
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova nel 3 ° bimestre
1844 » (c. l ’r).
Id.; 1 giugno 1844.
R; cc. 24; mm. 295 x 205; copertina in cartoncino; s. c. buono.
713 [1662/4] 1844
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova nel 4 ° bimestre
1844 » (c. l ’r).
Id.; 31 luglio 1844.
R; cc. 24; mm. 295 x 205; copertina in cartoncino; s. c. buono.
714 [1663/1] 1845
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova nel 1° bimestre
1845 » (c. l ’r).
Id.; 1 febbraio 1845.
R; cc. 24; 295 x 205; copertina in cartoncino; s. c. buono.
715 [1663/2] 1845
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova nel 2 ° bimestre
1845 » (c. l ’r).
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Id.; 1 giugno 1845.
R; cc. 24; mm. 295 x 205; copertina in cartoncino; s. c. buono.
716 [1663/3]
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova nel 3 °
1845 » (c. l ’r).
Id.; 1 giugno 1845.
R; cc. 24; mm. 295 x 205; copertina in cartoncino; s. c. buono.
717 [1663/4]
« Stato degli studenti nel 4 ° bimestre 1845 » (c. l ’r).
Id.; 1 agosto 1845.
R; cc. 24; mm. 295 x 205; copertina in cartoncino; s. c. buono,
718 [1664/1]
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova nel 1
1846 » (c. l ’r).
Id.; 1 febbraio 1846.
R; cc. 40; mm. 295 x 205; copertina in cartoncino; s. c, buono.
719 [1664/2]
« Stato degli studenti nel 2 °  bimestre 1846 » (c. l ’r).
Id.; 1 aprile 1846.
R; cc. 40; mm, 295 x 205; copertina in cartoncino; s. c. buono.
720 [1664/3]
« Stato degli studenti della Regia Università di Genova nel 3'
1846 » (c. l ’r).
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Allegati; due fasce, compilati dal Prefetto degli studenti per il Sovrintendente dell'Università:
6 gennaio 1847 - 7 gennaio 1848 (« Stato suppletivo delle pensioni degli studenti della Regia 
Università di Genova per l’anno 1847 in 1848 »; fase, di cc. 8; senza copertina; « Stato degli 
studenti della Regia Università per l ’anno 1847 in 1848 »; fase, di cc. 12; senza copertina)
R; cc. 40; mm. 295 x 205; copertina in cartoncino; s. c. buono.
721 [1664/4] 1840 - 1846
Note nominative di cattiva condotta; 1840 - 1846.
B; fascc. 17; mm. 300 x 210; s. c. discreto.
Registri del Prefetto (nn. 722-743)
722 [1641] 1826- 1829
Registro generale degli studenti iscritti alFUniversità di Genova a cura del 
Prefetto degli studenti; 3 novembre 1826- 14 dicembre 1829.
R; cc. 184; mm. 415 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Sono cadute 2 cc. tra 
la c. 134’ e la c. 135’ .
723 [1642] 1832 - 1837
Id.; 11 novembre 183 2 -7  luglio 1837.
R; cc. 233; mm. 420 x 275; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. Sono cadute 3 cc. tra 
ia anteriore e la c. 1’ .
724 [1643] 1838 - 1839
« Registro degli Studenti della Regia Università di Genova per l ’anno 1838 
in 1839 » (c. l ’r).
Id.; 1838- 1839.
R; cc. 62; mm. 430 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
725 [1644] 1839- 1840
« Registro degli Studenti della Regia Università di Genova per l’anno 1839 
in 1840 » (c. l ’r).
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Allegati: un inserto a c. 2 4 ’ e a c. 35 ’ .
R; cc. 62; mm. 430 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
Id.; 1839- 1840
726 [1645] 1840- 1841 
« Registro degli Studenti della Regia Università di Genova per l’anno 1840 
in 1841 » (c. l ’r). 
Id.; 1840- 1841. \
R; cc. 62; mm. 430 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
727 [1646] 1841 - 1842 
Id.; 1841- 1842.
R; cc. 60; mm. 425 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
728 [1647] 1842 - 1843 
Id.; 1842- 1843.
R; cc. 60; mm. 420 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
729 [1648] 1843 - 1844 
Id.; 1843 -1844.
R; cc. 59; mm. 420 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. È  caduta una c. tra c. 40’ e 41’ .
730 [1649] 1844 - 1845 
Id.; 1844 -1845.
R; cc. 60; mm. 420 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
731 [1650] 1845 - 1846 
« Registro degli Studenti della Regia Università di Genova per l ’anno 1845 
in 1846 » (c. l ’r). 
Id.; 1845- 1846.
R; cc. 68; mm. 465 x 310; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« Registro degli Studenti della Regia Università di Genova per l ’anno 1846 
in 1847 » (c. l ’r).
Id.; 1846 -1847.
R. cc. 66; affli. 466 x  312; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
732 [1651] 1846- 1847
733 [1652] 1847- 1848
« Registro degli Studenti della Regia Università di Genova per l ’anno 1 8 4 ** *  
in 1 8 4 ** *  » (c. l ’r).
Id.; 1847- 1848.
R; cc. 94; tnm. 420 x 290 mm.; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Dorso parzialmente 
lacero,
734 [1766] l « 4
« Anno 1833-34. Nota mancanti alle Congregazioni » (fascetta).
Rapporti sulla condotta degli studenti durante le funzioni liturgiche, inviati 
dal Prefetto degli studenti al Presidente della Deputazione; 17 aprile - 28 lu­
glio 1834.
R; cc. 70; mm. 270 x 210; s. c. discreto, Il registro è formato da 17 fascicoli cuciti posteriormen­
te, manca la copertina.
735 [1768] 1834- 1847
Elenchi di allievi presenti o assenti alle funzioni liturgiche; 30 novembre 
1834- 1847.
F; cc. 1086; mm. 320 x 120; s. c. buono. Il materiale è ripartito per anni accademici, ognuno 
dei quali è registrato su un fascicolo.
736 [1767/1] 1834- 1835
« Nota delle mancanze alla Congregazione nel 1834-35 » (copertina). 
Rubrica alfabetica degli studenti assenti alle funzioni liturgiche; 7 dicembre
1834 - 19 luglio 1835.
R.; cc. 22; mm. 270 x 200; copertina in cartoncino; s. c. buono.
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737 [1767/2] 1835 - 1836
« Anno 1835-36. Nota delle mancanze d ’intervento alle Congregazioni » 
(copertina).
Rubrica alfabetica degli studenti assenti alle funzioni liturgiche; 6 dicembre
1835 -24  luglio 1836.
R; cc. 53; mm. 290 x 200; copertina in cartoncino; s. c. buono.
738 [1767/3] 1836 - 1837
« Anno 1836-37. Nota delle mancanze d ’intervento alle Congregazioni » 
(copertina).
Rubrica alfabetica degli studenti assenti alle funzioni liturgiche; 8 dicembre
1836 - 5 marzo 1837.
Allegati: un inserto rispettivamente a c. 4 ’ e a c. 5 ’ .
R; cc. 48; mm. 290 x 200; copertina in cartoncino; s. c. buono.
739 [599] 1817 -1830 
« Registro degli studenti ammoniti » (copertina).
Registro delle ammonizioni comminate agli studenti dal Prefetto alle scuole;
16 gennaio 181 7 -8  luglio 1830.
R; cc. 89; mm. 300 x 210; copertina in cartone; s. c. cattivo. Copertina slegata; tra la c. 89’ 
e la copertina posteriore una c. caduta.
740 [576] 1827 - 1848
Attestazioni di buona condotta; 14 maggio 1827 - 23 giugno 1848.
R; cc. 89; mm. 410 x 275; copertina in cartone; guardie; s. c, discreto. È  caduta una c. tra la 
c. 89 ’ e la guardia posteriore.
741 [574] 1827 - 1847
Biglietti di riammissione alle lezioni rilasciati agli studenti; giugno 1827 - 
20 giugno 1847.
Allegati: un inserto a c. 59 ’ .
R; cc. 99; mm. 285 x 95; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. E  caduta una c. tra la 
c. 99 ’ e la guardia posteriore.
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742 [575] 1842 '  1847 
Id.; 30 giugno 1842-25  giugno 1847.
R; cc. 100; mm. 305 x 210; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
743 [573] 1827 - 1835 
Giustificazioni per assenze rilasciate agli studenti; 24 gennaio 1827 - 20 lu­
glio 1835.
R; cc. 89; mm. 410 x 155; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. È  caduta una c. rispetti­
vamente tra la c. 49 ’ e la c. 5 0 ’ e tra la c. 59 ’ e la c. 60 ’ , sono cadute 3 cc. tra la c. 89 ’ e la 
copertina posteriore.
Giustificazioni del Presidente e del Rettore (nn. 744-745)
744 [572] 1836 ' 1838
Permessi di assenza rilasciati dal Presidente della Regia Università agli stu­
denti; 23 dicembre 1 8 3 6 -2  aprile 1838.
R; cc. 154, mm. 295 x 115; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
745 [1769] 1857- 1860
« Registro per le permissioni d ’assenza che si concedono dal Rettore agli Stu­
denti. N. 9 dell’art. 46 del regolamento 4 luglio 1857 » (copertina). 
Permessi d ’assenza rilasciati dal Rettore; 5 novembre 1857 - 14 dicembre 1860.
Allegati: 4 inserti a c. 11’ .
R; cc. 100; mm. 350 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Guardia anteriore mutila.
Autorizzazioni per le locande e bollette di soggiorno (nn. 746-767)
746 [577] 1826- 1828
Autorizzazioni ad ospitare studenti, concesse a privati e locande; 2 novembre
1826 - 19 novembre 1828.
R; cc. 99; mm. 405 x 140 (270) ; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
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Id.; 19 novembre 1828 - 19 novembre 1829.
R; cc. 149; mm. 425 x 145; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
747 [578] 1828 - 1829
748 [579] 1826 - 1827 
« [1826] (18 nov) - 1827 (13 nov) - Bollette di soggiorno » (dorso). 
Bollette di soggiorno rilasciate agli studenti; 18 novembre 1826 - 13 novem­
bre 1827.
R; cc. 92; mm. 405 x 145 (275); copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. È  caduta una c. 
tra la c. 92 ’ e la copertina posteriore.
749 [580] 1827 
Id.; 13 novembre - 19 novembre 1827.
R; cc. 142; mm. 430 x 135; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. Sono cadute 3 cc. rispet­
tivamente tra la c. 95’ e la c, 96 ’ e tra la c. 142’ e la guardia posteriore.
750 [581] 1828- 1829 
« 1828 (19 nov) - 1829 (18 die) - Bollette di soggiorno » (dorso). 
Id.; 19 novembre 1828- 18 dicembre 1829.
R; cc. 279; mm. 400 x 130; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Sono cadute 3 cc. tra 
la c. 270 ’ e la c. 271 ’; sono cadute 22 cc. tra la c. 279’ e la guardia posteriore.
751 [582] 1832- 1834 
Id.; 17 novembre 1832- 1 gennaio 1834.
R; cc. 265; mm. 360 x 135 (230); copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
752 [583] 1834- 1835 
Id.; 2 dicembre 1834-21  novembre 1835.
R; cc. 78; mm. 375 x 120 (240); copertina in cartone; guardie; s. c. cattivo. La rilegatura è par­
zialmente guasta, la copertina anteriore è slegata.
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Id.; 21 novembre 1835 -23  novembre 1836.
R; cc. 199; mm. 350 x 150; guardia anteriore; s. c. pessimo. Manca la copertina.
753 [584] 1835 - 1836
754 [585] 1836 - 
Id.; 23 novembre 1836- 18 novembre 1837.
R' cc. 100; mm. 345 x 220; copertina in cartone; guardie; s. c. cattivo.
755 [586] lg 37 - 
Id.; 18 novembre 1837 - 13 novembre 1838.
R; cc. 100; mm. 360 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
756 [587] 1838- 
Id.; 13 novembre 1838 - 13 novembre 1839.
R; cc. 197; mm. 350 x 125 (220); copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
757 [588] 1840 ■ 
Id.; 16 novembre 1840- 16 novembre 1841.
R; cc. 196; mm. 345 x 140 (225); copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
758 [589] 1841 ■ 
Id.; 16 novembre 1841 -1 8  novembre 1842.
Allegati: un inserto a c. 1’ .
R; cc. 196; mm. 355 x 125 (245); guardie; s. c. cattivo. Manca la copertina.
759 [590] 1842 
Id.; 18 novembre 1842- 15 febbraio 1843.
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Id .; 21 novembre 1843 -23  novembre 1844.
R; cc. 196; mm. 355 x 120 (235); copertina in cartone; guardie; s, c. cattivo.
760 [591] 1843 - 1844
761 [592] 1844 - 1845 
Id.; 23 novembre 1844-21  novembre 1845.
R; cc. 200; mm. 355 x 140 (240); copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
762 [593] 1846 - 1847 
Id.; 26 novembre 1846 - 4 luglio 1847.
R; cc. 216; mm. 340 x 125 (245); copertina in cartone; s. c. discreto.
763 [594] 1847 - 1848 
Id.; 16 novembre 1847-22  marzo 1848.
R; cc. 253; mm. 350 x 130 (230); copertina in cartone; guardie; s. c. cattivo.
764 [595] 1826- 1830
« Bollette di soggiorno » (dorso).
Bollette di soggiorno per gli uditori; 1826 - 1830.
R ; cc. 99; mm. 285 x 200; copertina in cartone; guardia anteriore; s. c. discreto. E  caduta una 
c. tra la c. 99’ e la copertina posteriore.
765 [1668] 1827- 1828
« Stato degli alloggi dei studenti provinciali per l ’anno 1827 in 1728 [sic] » 
(copertina).
Registro dei domicili degli studenti universitari per l’anno accademico 1827-28.
Allegati: un inserto rispettivamente a c. 1’ e tra la c. 16’ e la copertina posteriore (« Signori stu­
denti che hanno cambiato pensione »; fase, sciolto di cc. 8; senza copertina).
R; cc. 16; mm. 325 x 205; copertina in cartoncino; s. c. buono.
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766 [1669]
Id.; s.d
R' cc. 20; mm. 390 x 250; copertina in cartoncino; s, c. buono. Sono cadute 4 cc. tra la c. 20 ’ 
e la copertina posteriore.
767 [1670]
Id.; s.d
R- cc. 22; mm. 340 x 240; copertina in cartone; s. c. buono. Manca la rilegatura, tutte le cc. 
sono slegate.
c) Iscrizioni a Classi e Facoltà (nn. 768-787)
Si tratta di registri, divisi per facoltà, indicanti le iscrizioni e le frequen­
ze, contenenti riferimenti alle filze dei fascicoli personali, e da mettere in re­
lazione con i registri degli admittatur, le serie sono incomplete. Sono un uni­
cum i nn. 782, 783, 784 (schede di iscrizione redatte secondo il regolamento 
del 1860). Il n. 785 è andato smarrito dopo il 1941, mentre è stata compro­
messa l’integrità del n. 786.
768 [1576] 1816-1822
« Regia Università di Genova. Registro delle matricole per gli studenti della 
Facoltà di Filosofia e Belle Arti negli anni scolastici 1816-1817 » (copertina). 
Matricole per le Classi di Filosofia e Belle Arti; 19 novembre 1816- 
6 aprile 1822.
R; cc. 54; mm. 420 x 290; copertina in cartone; guardia anteriore; s. c. buono.
769 [1577] 1816-1821
« Regia Università di Genova. Registro degli studenti, che hanno preso 1 ad­
mittatur per la Facoltà di Filosofia e Belle Arti negli anni scolastici
1816-1817 » (copertina).
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Id.; 19 novembre 1816-21 marzo 1821,
R; cc. 56; mm. 420 x  290; copertina in cartone; guardia anteriore; s. c. buono.
770 [1578] 1822 - 1826
« Registro degli studenti della Facoltà di Filosofia e Belle Lettere degli anni 
scolastici 1822-23. 1823-2[...]6 » (dorso).
Id.; 19 novembre 1822 - 18 giugno 1826.
R; cc, 42; mm. 450 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
771 [1579] 1826- 1828
« Registro degli studenti della Facoltà di Filosofia e Matematica degli anni 
scolastici 1826-27-28 » (dorso).
Id.; 14 novembre 1826-31 luglio 1828.
R; cc. 40; mm. 410 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c, discreto. La c. 40’ è staccata.
772 [1580] 1846 
Id.; 29 agosto -15  settembre 1846.
Allegati: 10 inserti a c. 38’ .
R; cc. 78; mm. 395 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
773 [1581] 1816-1820
« Regia Università di Genova. Registro degli studenti che hanno preso l ’ad- 
mittatur per la Facoltà di Legge negli anni scolastici 1816-1817-1818 » 
(copertina).
Matricole della Facoltà di Giurisprudenza; 20 novembre 1816 -17  luglio 1820.
R; cc. 55; mm. 420 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
774 [1582] 1817-1821
« Regia Università di Genova, registro degli studenti che hanno preso l ’ad- 
mittatur per la Facoltà di Legge negli anni scolastici 1816-1817 » (copertina).
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Id.; 30 gennaio 1817-21  marzo 1821.
Il registro contiene un’unica registrazione del 1817, le altre sono riferite all’anno accademico 1820-21. 
R; cc. 54; mm. 420 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
775 [1583] 1822-1826
« Registro degli studenti della Facoltà di Legge negli anni scolastici 1822-23, 
1823-24, 1824-25, [1825-26] » (dorso).
Id.; 19 novembre 1822-31  luglio 1826.
R; cc. 44; mm. 450 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
776 [1584] 1825 - 1835
« Registro degli studenti della Facoltà di Legge negli anni scolastici 1826-27,
1827-28, 1834-35 [...] » (dorso).
Id.; 25 settembre 1825 - 19 aprile 1835.
R; cc. 44; mm. 410 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
777 [1585] 1816-1821
« Regia Università di Genova. Registro degli studenti che hanno preso gli ad- 
mittatur per la Facoltà di Medicina negli anni scolastici 1816-17;
1817-1818-18-1819 e 1819 in 1820 » (copertina).
Matricole della Facoltà di Medicina; 21 novembre 1816-21  marzo 1821. 
R; cc. 53; mm. 420 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
778 [1586] 1822 - 1826
« Registro degli studenti della Facoltà Medico-Chirurgica e Farmacia degli 
anni scolastici 1822-23. 18[...] » (dorso).
Matricole della Facoltà di Medicina e Chirurgia e del corso in Farmacia; 
22 novembre 1822-31  luglio 1826.
R; cc. 44; mm. 450 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
779 [1587] 1825 - 1830
« Registro degli studenti della Facoltà di Medicina degli anni scolastici 
1826-27, 1827-28, 1828-[...] » (dorso).
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Matricole della Facoltà di Medicina; 15 luglio 1825 -31  luglio 1830.
R; cc. 44; mm. 410 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. C . 1 ’ slegata.
780 [1588] 1826- 1833
« Chirurgia. Registro degli studenti della Facoltà di Chirurgia degli anni sco­
lastici 1826-27, 1827-28, 1828-29, 1829-30, 1832-33 » (copertina).
Matricole del corso di Chirurgia; 12 aprile 1826-31  luglio 1833.
R; cc. 34; mm. 415 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
781 [1604] 1833 - 1836
« Regia Università di Genova. Registro degli studenti della Facoltà Medico­
chirurgica. Anni scolastici 1833-34 » (copertina).
Matricole del corso di Medicina e Chirurgia; 15 novembre 1833 - 31 luglio 1836. 
R; cc. 100; mm. 425 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
782 [1548] 1860 ■ 1903
Schede di iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia; 1860- 1903.
Mancano gli anni 1862-1898 e 1901.
B; fasce. 205; mm. 370 x 190; s. c. pessimo.
783 [1549] 1860- 1901
Schede di iscrizione ai corsi di Farmacia, Chimica e Storia naturale; 12 no­
vembre 1860-27  luglio 1862; anni accademici 1899-1901.
B; fascc. 30; mm. 380 x 150; s. c. pessimo.
784 [1547] 1862 
Schede di iscrizione alla Facoltà di Giurisprudenza; 30 maggio - 26 luglio 1862. 
F; fascc. 64; mm. 380 x 150; s. c. cattivo.
785 [1550]
Manca. Nell’inventario del 1941 è così descritta: « Schede per 1 iscrizione ai 
corsi della Classe di Matematica; 1861 - 1867 ».
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786 [1552] 1885 -1911
Si sono conservati solo due libretti di iscrizione rispettivamente datati 15 no­
vembre 1885 e anno accademico 1910-1911. L ’unità era così descritta nell’in­
ventario del 1941: « Libretti di iscrizione. Facoltà varie. (1882/83-1885/86) ».
787 [1589] 1833 - 1874
« Levatrici. Admittatur principiato l ’anno scolastico 1833-34. Registro delle 
aspiranti levatrici » (dorso)
Registro delle levatrici ammesse a frequentare i corsi di ostetricia presso 
l’Ospedale di Pammatone; 15 novembre 1833 - 26 novembre 1874.
R; cc. 205; mm. 350 x 240; copertina in cartone; guardie; s, c. buono. Dorso parzialmente guasto.
d) Esami (nn. 788-924)
Questa sottosezione raccoglie tutti i registri riguardanti gli esami di ogni 
ordine e grado che si sono conservati. A fronte di alcune serie pressoché com­
plete, per certi corsi il materiale che ci è pervenuto è scarso, frammentario.
I nn. 790-796 contengono i verbali degli esami di magistero per gli anni 
1853-1860. Questa serie è completata dal n. 797 con l’indice dei nominativi 
degli esaminati. Altri verbali degli esami di magistero si trovano ai nn. 
802-811, che contengono, tuttavia, anche i verbali di esami molto diversi (ad 
esempio di misuratore).
Ai sensi dell’art. 38, tit. I l i  del regolamento del 1822, il magistero era 
subordinato al superamento di due esami vertenti, rispettivamente su logica, 
metafisica, geometria, eloquenza latina e filosofia morale, fisica, eloquenza 
italiana. Le prove divenivano tre per chi voleva poi frequentare la Facoltà di 
Giurisprudenza (art. 40).
II n. 798, compilato per tutte le facoltà, contiene gli esami di ammissio­
ne che sostituirono gli esami di magistero.
A far data dal 1864 la serie iniziata col n. 798 si scompone, distinguen­
dosi per ogni facoltà: Giurisprudenza (nn. 813-814), Medicina e Chirurgia 
(n. 862), Scienze fisiche, matematiche e naturali (nn. 909-912).
Oltre agli esami di magistero sono documentati quelli per gli altri gradi 
e per le aggregazioni ai collegi, secondo modalità fissate dai diversi e successi­
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vi regolamenti che prevedevano, tra le altre cose, la durata dei colloqui, la 
natura e la quantità di quesiti da porre ai candidati.
Ai fini della consultazione si rammenti che gli esami per ingegnere, ar­
chitetto, agrimensore e misuratore sono da ricercarsi nei registri della Classe 
di Filosofia.
In seguito al regolamento del 1862 (art. 50) vennero istituiti gli esami 
speciali che « versano sopra una sola materia e l’abbracciano interamente, 
qualunque sia lo stadio di tempo in cui si è insegnato; vi saranno per conse­
guenza tanti esami speciali in ciascuna facoltà quante sono le materie degli 
insegnamenti obbligatori della facoltà stessa ».
I verbali degli esami, in un primo tempo manoscritti, progressivamen­
te sono stati uniformati grazie alla presenza di una modulistica pre­
stampata.
Per la Facoltà di Teologia, che sarà soppressa nel 1872, sono presenti 
gli anni 1816-1870; qualche lacuna vi è per le serie della Facoltà di Giuri­
sprudenza (nella quale vanno cercati gli esami per causidico e notaio) e della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Dal 1852 sono presenti i verbali degli esami per conseguire la patenti 
di droghiere e rivenditore di sostanze chimiche (nn. 892-893), in virtù dello 
scioglimento del Magistrato del Protomedicato, nella sezione del quale si tro­
vano i registri antecedenti.
Possediamo, inoltre la serie, pressoché completa, dei verbali degli esami 
della classe di matematica confluita poi nella facoltà di Scienze fisiche, mate­
matiche e naturali.
Nella busta 994 sono raccolti indici nominativi e tabelle diverse che 
riassumono lo stato degli esami nelle diverse facoltà.
Ammissioni {nn. 788-789)
788 [1373] 1852- 1859
Registro delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento del 
grado di Magistero; 7 luglio 1852 - 24 novembre 1859.
R; cc. 96; mm. 295 x 205; copertina in cartone; s. c. buono.
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789 1838- 1873
L ’unità è cosi costituita:
a) 108 fascc.: suppliche per l ’ammissione agli esami di ogni ordine e grado; 
5 dicembre 1838- 17 novembre 1873.
b) 9 fascc.: suppliche per l’ammissione agli esami di distillatore, speziale, er- 
bolaio nel 1852, con documenti dall’8 marzo al 15 luglio 1852.
B; fascc. 114; mm. 340 x 125; s. c. buono.
Esami di magistero (nn, 790-797)
790 [1388] 1853 - 1855
« Registro degli esami del 1° e secondo esperimento scientifico e letterario 
deg[...] 1854 » (dorso).
Id.; 7 luglio 1853 - 3 marzo 1855.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro degli esami di Magistero, cioè di Letteratura 
principiato addì 13 luglio 1853 e terminato il 30 dicembre 1854 », fase, di cc. 24 cucito a c. 
1, copertina in cartoncino). Rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro degli Esam i di Magistero 
cioè di Etica e fisica principiato addi 7 luglio 1853 e terminato il 30 dicembre 1854 » fase, di 
cc. 24 cucito a c. 50, copertina in cartoncino). Rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro degli 
esami di Magistero cioè di Logica, M etafisica, Aritmetica, Algebra, e Geometria principiato addì
7 luglio 1853 e terminato il 7 marzo 1855 » fase, di cc. 24 cucito a c. 96’ , copertina in cartoncino). 
R; cc. 152; mm. 365 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
791 [1389] 1855 - 1857
« Registro degli esami del 1° e secondo esperimento scientifico e letterario 
[185]5 e 1856 » (dorso).
Id.; 6 luglio 1855 - 9 giugno 1857.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro degli esami di Magistero, cioè di Letteratura. 
Principiato addì 16 luglio 1855 e terminato il 24 novembre 1856 »; fase, di cc. 24 cucito a c. 
1’, copertina in cartoncino). Rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro degli Esam i di Magistero 
cioè di Etica e Fisica. Principiato addì 7 luglio 1855 e terminato il 30 dicembre 1856 »; fase, 
di cc. 24 cucito a c, 39 ’, copertina in cartoncino). Rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro 
degli esami di Magistero cioè di Logica, M etafisica, Aritmetica, Algebra, e Geometria. Principia­
to addì 6 luglio 1855 e terminato il 9 giugno 1857 »; fase, di cc. 24 cucito a c. 63’ ,copertina 
in cartoncino).
R; cc. 128; mm, 360 x 250; copertina in cartone; s. c. buono.
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792 [1390] 1857
« Registro degli esami del 1° e secondo esperimento scientifico e letterario 
del [...] » (dorso).
Id .; 6 luglio - 28 dicembre 1857.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro degli esami di M agistero, cioè di Letteratura. 
Principiato addi 16 luglio 1857 e terminato addi 28 dicembre detto anno »; fase, di cc. 24 cucito 
a c. 1’, copertina in cartoncino). Rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro degli Esam i di M agi­
stero cioè di Etica e Fisica. Principiato addì 6 luglio 1857 e terminato addì 21 dicembre detto 
anno »; fase, di cc. 24 cucito a c. 25 ’ , copertina in cartoncino). Rubrica alfabetica (« Pandetta 
del Registro degli esami di Magistero cioè di Logica, Metafisica, Aritmetica, Algebra, Geome­
tria. Principiato addì 10 luglio 1857 e terminato addì 19 dicembre detto anno »; fase, di cc. 24 
cucito a c. 25 ’ , copertina in cartoncino),
R; cc. 82; mm. 360 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
793 [1391] 1858
« Registro degli esami del 1° e secondo esperimento scientifico e letterario 
[185]8 » (dorso).
Id.; 6 luglio - 30 novembre 1858.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dell’Esperimento letterario. Principiato addì 17 luglio 
1858 e terminato il 30 novembre detto anno »; fase, di cc. 22 cucito a c. 1’ , copertina in carta), 
Rubrica alfabetica (« Pandetta del secondo Esperimento scientifico. Principiato addì 6 luglio 
1858 e terminato addì 30 novembre detto anno »; fase, di cc. 22 cucito a c. 29 ’ , copertina in 
carta). Rubrica alfabetica (« Pandetta del l.m o Esperimento scientifico. Principiato addì 7 luglio 
1858 e terminato addì 25 novembre detto anno »; fase, di cc. 22 cucito a c. 59 ’, copertina in carta). 
R; cc. 86; mm. 350 x 240; copertina in cartone; s. c. buono.
794 [1392] 1859
« Registro degli esami del 1° esperimento scientifico dell’anno 1859 » (dorso). 
Id.; 6 luglio - 24 novembre 1859.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 20 incollato all’interno della copertina posteriore, coperti­
na in cartoncino).
R; cc. 38; mm. 360 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
795 [1393] 1859
« Registro degli esami del secondo esperimento scientifico dell’anno 18[59] » 
(dorso).
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Id.; 5 luglio - 22 novembre 1859.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 20 incollato all’interno della copertina posteriore, coperti­
na in cartoncino).
R; cc. 40; mm. 375 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
' 796 [1394] 1859
« Registro degli esami dell’esperimento letterario dell’anno 1859 » (dorso). 
Id.; 19 luglio-2 4  novembre 1859.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 20 incollato all’interno della copertina posteriore, coperti­
na in cartoncino).
R; cc. 40; mm. 360 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
797 [1395] 1853 - 1862
« Esperimenti d ’esame » (dorso).
Elenco degli studenti che hanno sostenuto gli esami per il grado di Magistero;
11 novembre 1853 -23  giugno 1862.
R; cc. 48; mm. 300 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
Esami di ammissione (nn. 798)
798 [1396] 1860- 1863
« Registro degli esami di ammissione delle diverse faco[ltà...]1862. 1863 » (dorso). 
Verbali degli esami di ammissione alFUniversità; 30 ottobre 1860-29  no­
vembre 1863.
Allegati: rubrica alfabetica (« Esam i di ammissione. 1860. 1861. 1862. 1863 »; fase, sciolto di 
cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 78; mm. 355 x 255; copertina in cartone; s. c. buono.
Teologia (nn. 799-801)
799 [1397] 1816 -1841
« Registro [...] Teologia dal 14 dicembre 1816 al 28 dicembre 1841 » (dorso).
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Verbali degli esami della Facoltà di Teologia; 14 dicembre 1816-28  dicem­
bre 1841.
Alle cc. 91 ’-96’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 96; mm. 300 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
800 [1398] 1842 - 1866
« Registro degli esami della Facoltà di Teologia dal 12 Gen[naio 1842 al] 
[...] » (dorso).
Id.; 12 gennaio 1842 - 4 luglio 1866.
Alle cc. 93 ’-117: rubrica alfabetica.
R; cc. 117; mm. 320 x 205; copertina in cartone; s. c. buono.
801 [1399] 1867- 1870
« Esami speciali della Facoltà di Teologia » (copertina).
Id.; 22  maggio 1867 - 14 novembre 1870.
R; cc. 14; mm. 355 x 245; copertina in cartone; s. c. buono. La c. 15’ è mutila. 
Classe di Filosofia (nn, 802-812)
« Registro ... de]lla Facoltà di Filosofia dal 7 dicembre 1816 al 17 agosto 
1822 » (dorso).
Verbali degli esami della Classe di Filosofia e Belle Arti; 12 dicembre 
1816-17  agosto 1822.
R; cc. I l i ;  mm. 300 x 205; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
803 [1401] 1822 - 1825
« R egistro ...] Facoltà di Filosofia dal 19 dicembre 1822 al 9 agosto 1825 » 
(dorso).
Id.; 19 dicembre 1822-9  agosto 1825.
Allegati; un inserto incollato all’interno della copertina anteriore; rubrica alfabetica (fase, di cc. 
20 incollato alla copertina posteriore, copertina in cartoncino).
R; cc. 102; mm. 297 x 205; copertina in cartone; guardia anteriore; s. c. buono.
802 [1400] 1816-1822
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« Registro ...] della Facoltà di Filosofia, dal 9 agosto 1825 al 2 agosto 1828 » 
(dorso).
Id.; 9 agosto 1825 - 2 agosto 1828.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 20 cucito alla copertina posteriore, copertina in cartoncino). 
R; cc. 100; mm. 303 x 210; copertina in cartone; guardie; s. c, buono.
804 [1402] 1825 - 1828
805 [1403] 1828 - 1832
« Registro ...] della Facoltà di Filosofia, dal 4 agosto 1828 al 19 luglio 1832 » 
(dorso).
Id.; 4 agosto 1828- 19 luglio 1832.
Alle cc. 115’-139’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 140; mm. 320 x 215; copertina in cartone; s. c. buono.
806 [1404] 1832 - 1837
« Registro ...] della Facoltà di Filosofia, dal 9 giugno 1832 al 9 agosto 1837 » 
(dorso).
Id.; 9 giugno 1832-9  agosto 1837.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 28 incollato alla copertina posteriore; copertina in carta). 
R; cc. 140; mm. 320 x 215; copertina in cartone; s. c. buono.
807 [1405] 1837 - 1843
« Registro ...] della Facoltà di Filosofia, dal 9 giugno 1832 al 9 agosto 1837 » 
(dorso).
Id.; 9 agosto 1837 - 26 luglio 1843
Alle cc. 122’-144’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 146; mm. 299 x 205; copertina in cartone; s. c. buono.
808 [1406] 1843 - 1845
«R eg istro  ...] della Facoltà di Filosofia, dal 28 luglio 1843 al 12 agosto
1845 » (dorso).
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Alle cc, 73’-96’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 96; mm. 289 x 205; copertina in cartone; s. c. buono.
Id.; 28 luglio 1843- 12 agosto 1845.
809 [1407] 1845 - 1847 
Id.; 13 agosto 1845 - 17 dicembre 1847.
Alle cc. 83’-105’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 106; mm. 291 x 209; copertina in cartone; s. c. buono.
810 [1408] 1847- 1850
« R egistro ... del]la Facoltà di Filosofia, dal 20 dicembre 1847 al 20 novem­
bre 1850 »  (dorso).
Id.; 20 dicembre 1847-20  novembre 1850.
Alle cc, 94’-116>: rubrica alfabetica.
R; cc. 116; mm. 290 x 212; copertina in cartone; s. c. buono.
811 [1409] 1850- 1856
« R egistro ...] della Facoltà di Filosofia, dal 23 novembre 1805 al 22 gennaio 
1853 » (dorso).
Id.; 23 novembre 1850- 19 giugno 1856
Alle cc. 114’ -136’ : rubrica alfabetica. Allegati: due inserti (« N ota degli esami di promozione dati 
agli studenti di Filosofia dell’Università sotto la presidenza del Signor Preside della Classe di Filoso­
fia »; fase, sciolto di cc. 8; « Nota degli esami di promozione dati dagli studenti di Filosofia dell’Uni­
versità sotto la presidenza del Signor Vice Preside Dottore Antonio Balbi »; fase, sciolto di cc. 8). 
R; cc. 136; mm. 290 x 209; copertina in cartone; s. c. buono.
812 [1410] 1856- 1864
« Registro verbali degli esami di Magistero, dall511 di[cembre ...]1864 » (dorso). 
Registro dei verbali d ’esame di Magistero, esami privati e pubblici per aspi­
ranti professori di Filosofia razionale, positiva, Retorica e Grammatica, accet­
tazione a dottore collegiato della Classe di Filosofia ed esami di aggregazione 
alla Classe di Filosofia; 11 dicembre 1856- 13 giugno 1864.
Alle cc. 45’-68’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 68; mm. 290 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
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Giurisprudenza (nn. 813-861)
813 [1411] 1864- 1868
« Facoltà di Giurisprudenza. Esami di ammessione » (copertina).
Registro degli esami di ammissione alla Facoltà di Giurisprudenza; 10 novem­
bre 1864-9  luglio 1868.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta degli Esam i di Ammissione alla Facoltà di Giurispruden­
za »; fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino).
R- cc. 33; mm. 355 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
814 [1412] 1868- 1875
«Facoltà di Giurisprudenza. Esami di ammessione » (copertina).
Id.; 9 novembre 1868-5  luglio 1875.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino),
R; cc. 48; mm. 360 x 240; copertina in cartone; guardie; s, c. buono.
815 [1413] 1872- 1885
« Facoltà di Giurisprudenza. Esami di ammessione » (copertina).
Id.; 7 novembre 1872 -3  dicembre 1885.
R; cc. 50; mm. 365 x 265; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
816 [1414] 1816-1821
« Registro ... d]ella Facoltà Legale, dal 12 dicembre 1816, al 31 luglio 1820 » 
(dorso).
Verbali degli esami della Facoltà di Giurisprudenza; 12 dicembre 1816-14  
aprile 1821.
R; cc. 98; mm. 293 x 202; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
817 [1415] 1820- 1822
« [... esam]i d]ella Facoltà di Legge, dal 2 agos[to ...] » (dorso).
Id.; 2 agosto 1820-23  maggio 1822.
R; cc. 87; mm. 295 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
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818 [1416] 1822- 1824
« R egistro degli esami d]ella Facoltà Legale, dal 5 luglio 1822, al 30 giugno 
1824 » (dorso).
Id.; 5 luglio 1822 - 30 giugno 1824.
Alle cc, 100’-104’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 104; mm. 300 x 205; copertina in cartone; s. c, buono,
819 [1417] 1824- 1827
« Registro ... de]lla Facoltà Legale, dal 1° luglio 1824, al 29 marzo 1827 » 
(dorso).
Id.; 1 luglio 1824-29  marzo 1827.
R; cc. 100; mm. 310 x 215; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
820 [1418] 1827- 1828
« R egistro ... d]ella Facoltà Legale, dal 6 aprile 1827, al 29 novembre 1828 » 
(dorso).
Id.; 6 aprile 1827 - 29 novembre 1828.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 20 cucito alla copertina posteriore; copertina in car­
toncino) .
R; cc. 99; mm. 310 x 215; copertina in cartone; s. c. buono.
821 [1419] 1828- 1830
«R eg istro  ... del]la Facoltà Legale, dal 10 dicembre 1828, al 20 marzo
1830 » (dorso).
Id.; 10 dicembre 1828-30  marzo 1830.
R; cc. 100; mm. 285 x 185; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
822 [1420] 1830- 1831
« Registro ... dell]a Facoltà Legale, dal 26 marzo 1830, al 29 luglio 1831 » 
(dorso).
Id.; 26 marzo 1830-29  luglio 1831.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 24 cucito alla copertina posteriore; copertina in carta). 
R; cc. 100; mm. 320 x 220; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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823 [1421] 1831 - 1833
« Registro per gli esami della Facoltà di Legge » (c. l ’r).
Id.; 29 luglio 1831-21  dicembre 1833.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 22 incollato alla copertina posteriore; copertina in carta).
R; cc. 165; mm. 325 x 215; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Rilegatura guasta, tutte 
le carte sono slegate.
824 [1422] 1834- 1837
« Registro ...] della Facoltà Legale, dal 22 gennaio 1834, al 10 aprile 1837 » 
(dorso).
Id.; 22 gennaio 1834- 10 aprile 1837.
R; cc. 206; mm. 320 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
825 [1423] 1837- 1839
« Registro ... del]la Facoltà Legale, dal 30 maggio 1837, al 18 giugno 1839 » 
(dorso).
Id.; 30 maggio 1837- 18 giugno 1839.
R; cc. 114; mm. 325 x 215; copertina in cartone; s. c. buono.
826 [1424] 1839- 1841
« Registro ... del]la Facoltà Legale, dal 12 giugno 1839 al 26 giugno 1841 » 
(dorso).
Id.; 12 giugno 1839- 18 agosto 1841.
Alle cc. 94’ -116’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 116; mm. 320 x 210; copertina in cartone; s. c. buono. La c. 6 ’ è incollata alla c. 7 ’ ; tra 
la c. 91 ’ e la c. 92 ’ sono cadute 2 cc..
827 [1425] 1841- 1843
« Registro ...] della Facoltà Legale, dal 1° luglio 1841, al 17 maggio 1843 » 
(dorso).
Id.; 1 luglio 1841- 17 maggio 1843.
Alle cc. 46!-70’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 69; mm. 320 x 210; copertina in cartone; s. c. buono. La c. 3 ’ è incollata alla c, 4 ; sono 
cadute 7 cc. tra la c. 52’ e la c. 53 ’ .
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« R egistro ... d]ella Facoltà Legale, dal 7 giugno 1843, al 30 giugno 1845 » 
(dorso).
Id.; 7 giugno 1843 -3 0  giugno 1845.
Alle cc. 93’- 116’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 116; mm. 290 x 205; copertina in cartone; s. c. buono.
828 [1426] 1843 - 1845
829 [1427] 1845 - 1847
«R eg istro  ... de]lla Facoltà Legale, dal 1 °  luglio 1845 al 16 luglio 1847 » 
(dorso).
Id.; 1 luglio 1845- 16 luglio 1847.
Alle cc. 114’-136’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 136; mm. 290 x 210; copertina in cartone; s. c, buono.
830 [1428] 1847- 1849
« Registro ...] della Facoltà Legale, dal 17 luglio 1847 al 20 luglio 1849 » 
(dorso).
Id.; 17 luglio 1847-20  luglio 1849.
Alle cc. 114’-136’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 136; mm. 290 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
831 [1429] 1849- 1851
« Registro ...] della Facoltà Legale, dal 20 luglio 1849, al 13 agosto 1851 » 
(dorso).
Id.; 20 luglio 1849- 13 agosto 1851.
Alle cc. 118’-136’ : rubrica alfabetica.
R; cc, 136; mm. 290 x 205; copertina in cartone; s. c. discreto.
832 [1430] 1851 - 1853
« Registro ...] Facoltà Legale, dal 13 agosto 1851, al 13 luglio 1853 » (dorso). 
Id.; 13 agosto 1851-13 luglio 1853.
Alle cc. 115’-138’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 138; mm. 290 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
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833 [1431] 1853 ' 1855 
«R eg istro  ...]ami della Facoltà Legale, dal 13 luglio 1853, al 13 giugno 
1855 » (dorso).
Id.; 13 luglio 1853 - 13 giugno 1855.
Alle ce. 113’-135’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 135; mm. 300 x 210; copertina in cartone; s. c. discreto.
834 [1432] 1855 ' 1856 
« [..] della Facoltà di Leggi, princip ia» il 14 [,..dicem]bre 1856 »  (dorso). 
Id.; 14 giugno 1855-29  dicembre 1856.
Alle cc. 112’-134’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 134; mm. 295 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
835 [1433] 1857 ' 1859
« Registro degli esami della Facoltà di Legge, da 20 gen[naio... mar]zo 1859 » 
(dorso).
Id.; 20 gennaio 1857-22  marzo 1859.
Alle cc. 64’-69’ : rubrica alfabetica dalla lettera «r».
R; cc. 69; mm. 295 x 205; copertina in cartone; s. c. buono. Sono cadute 45 cc. tra la c. 63 
e la c. 64’ .
836 [1434] 1858 ' 1859 
« Registro degli esami della Facoltà di Leggi, principiato il 16 giugno 1858 
e terminato [...] » (dorso).
Id.; 16 giugno 1858 - 16 giugno 1859.
Allegati: rubrica alfabetica (« Regia Università di Genova. Pandetta del Registro degli esami dati 
dalla Facoltà di Leggi. Principiato il 16 giugno 1858 e terminato il * * *  »; fase, sciolto di cc. 24, 
copertina in cartoncino).
R; cc. 98; mm. 355 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
837 [1435] 1859- 1864
« Registro degli esami della Facoltà di Leggi, principiato il 16 giugno 1859 
al 13 [...] » (dorso).
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Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 24 incollato alla copertina posteriore; copertina in cartoncino). 
R; cc. 116; mm. 355 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
lei.; 16 giugno 1859 - 13 dicembre 1864.
838 [1436] 1861 - 1862
« Registro degli esami speciali della Facoltà di Giurisprudenza dal [...] giugno 
1862 » (dorso).
Id.; 3 giugno 1861-25  giugno 1862.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro degli Esami speciali della Facoltà di G iuri­
sprudenza. Principiato addi 3 giugno 1861 e terminato il 25 giugno 1862 »; fase, sciolto di 
cc. 24, copertina in cartoncino).
R; cc. 100; mm. 360 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
839 [1437] 1863
« Registro degli esami speciali della Facoltà di Giurisprudenza dal 20 m[arzo 
... 18]63 » (dorso),
Id.; 20 marzo - 15 dicembre 1863.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro degli esami speciali della Facoltà di G iuri­
sprudenza. Principiato il 20 marzo 1863 e terminato il 15 dicembre detto anno »; fase, sciolto 
di cc. 24, copertina in cartoncino).
R; cc. 146; mm. 360 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
840 [1438] 1864 - 1865
« Registro degli esami speciali di Giurisprudenza, dal 10 giugno 1864 al 
[,..]5 » (dorso).
Id.; 10 giugno 1864- 18 luglio 1865..
Allegati: rubrica alfabetica («Pandetta del Registro degli esami speciali di Giurisprudenza, princi­
piato il 10 giugno 1864, e terminato il 18 luglio 1865»; fase, sciolto di cc. 24, copertina in car­
toncino) .
R; cc. 130; mm. 360 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
841 [1439] 1865 - 1866
« Registro degli esami speciali di Giurisprudenza, dal 18 luglio 1865 al [...] » 
(dorso).
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Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino). 
R; cc. 70; mm. 355 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
lei.; 18 luglio 186 5 -9  agosto 1866.
842 [1440] 1866 - 1869
« Giurisprudenza. Esami speciali dal 26 novembre 1866 alli 8 novembre 
1869 » (dorso).
Id.; 26 novembre 1866 - 8 novembre 1869.
Alle cc. 151’- 155’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 157; mm. 355 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
843 [1441] 1862- 1866
« Registro degli esami speciali della Facoltà di Giurisprudenza. [...] » (dorso). 
Id.; 25 giugno 1862-20  luglio 1866.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro degli esami speciali della Facoltà di G iuri­
sprudenza. Principiato addì 25 giugno 1862 e terminato * * *  »; fase, sciolto di cc. 24, copertina 
in cartoncino),
R; cc. 171; mm. 355 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
844 [1442] 1866 - 1869
« Giurisprudenza. Esami speciali [...]869 » (dorso).
Id.; 12 novembre 1866- 12 novembre 1869.
Alle cc, 136’-141’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 141; mm. 350 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
845 [1443/1] 1874- 1876
« Introduzione allo studio delle Scienze Giuridiche e Storia del Diritto » (co­
pertina) .
Verbali degli esami della materia in oggetto; 10 luglio 1874 - 18 novembre 
1876.
Allegati: tra la guardia e la copertina posteriore n. 2 inserti.
R; cc, 32; mm. 355 x 235; copertina in cartone; guardie; s. c. buono,
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846 [1443/2] 1874- 1876
« Istituzioni di Diritto Romano » (copertina).
Id.; 22 luglio 1874- 11 novembre 1876.
R; cc. 32; mm. 354 x 236; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
847 [1443/3] 1874 - 1876
« Diritto e Procedura Penale » (copertina).
Id.; 1 luglio 1874-27  novembre 1876.
R ; cc. 32 ; mm. 355 x  2 3 6 ; copertina in  cartoncino; guardie; s. c. buono.
848 [1443/4] 1874 - 1876
« Diritto Costituzionale » (copertina).
Id.; 1 luglio 1874- 17 novembre 1876.
R; cc. 32; mm. 355 x 235; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono,
849 [1443/5] 1874 - 1876
« Diritto Romano » (copertina).
Id.; 1 luglio 1874-30  novembre 1876.
R; cc. 40; mm. 360 x 240; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
850 [1443/6] 1874 - 1876
« Diritto Amministrativo » (copertina).
Id.; 6 luglio 1874- 17 novembre 1876.
R; cc. 32; mm. 357 x 237; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
851 [1443/7] 1874- 1876
« Diritto Internazionale privato, pubblico e marittimo » (copertina).
Id.; 8 luglio 1874-24  novembre 1876.
R; cc. 38; mm. 355 x 240; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
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852 [1443/8] 1874- 1876
« Codice Civile » (copertina).
Id.; 1 luglio 1874-22  novembre 1876.
R; cc. 36; mm. 360 x 240; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono. Le 
sciolte. *
853 [1443/9]
« Diritto Commerciale » (copertina).
Id.; 23 luglio 1874-27  novembre 1876.
R; cc. 38; mm. 355 x 240; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
854 [1443/10]
« Economia Politica » (copertina).
Id.; 6 luglio 1874-5  dicembre 1876.
R; cc. 38; mm. 360 x 240; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
855 [1443/11]
« Procedura Civile ed Ordinamento Giudiziario » (copertina). 
Id.; 13 luglio 1874- 18 novembre 1876.
R; cc. 34; mm. 350 x 240; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
856 [1443/12]
« Filosofia del Diritto » (copertina).
Id.; 4 luglio 1874-20  novembre 1876.
R; cc. 32; mm. 360 x 235; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
857 [1443/13]
« Medicina Legale » (copertina).
Id.; 29 luglio 1874 - 27 novembre 1876.
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« Registro degli esami pubblici di Laurea in Leggi [...] al 22 [...] » (dorso). 
Verbali degli esami pubblici di laurea in Giurisprudenza; 13 luglio 1858 - 
22 dicembre 1860.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 20 incollato alla copertina posteriore, copertina in 
cartoncino).
R; cc. 98; mm, 295 x 210; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
858 [1444] 1858 - 1860
859 [1445] 1861 - 1863
« Registro degli esami della Facoltà Giuridica, dal 8 lug[lio.,.]853 » (dorso). 
Id.; 8 luglio 1861-30  dicembre 1863.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta degli esami generali di Laurea in Giurisprudenza, princi­
piato addì 8 luglio 1861 »; fase, sciolto di cc. 20; copertina in carta).
R; cc. 94; mm. 325 x 225; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
860 [1446] 1864 - 1868
« Registro degli esami di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza dal 7 luglio 
1864 al 10 agosto 1868 » (copertina).
Id.; 7 luglio 1864 - 10 agosto 1868.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta degli esami di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza », 
fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 127; mm. 360 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. La cc. 118’ è slegata.
861 [1447] 1868- 1871
« Registro degli esami di Laurea in Giurisprudenza dal 4 agosto 1868 a tutto 
il 15 dicembre 1871 » (copertina).
Id.; 4 agosto 1868- 15 dicembre 1871.
Allegati: rubrica alfabetica (« Giurisprudenza. Esam i generali di Laurea dal n. 127 al n. * * *  »; 
fase, sciolto di cc. 224; copertina in cartoncino).
R; cc. 99; mm. 360 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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Medicina e Scuola di Farmacia (nn. 862-908)
862 [1448] 1868- 1872
« Facoltà Medico-Chirurgica e Scuola di Farmacia. Esami di ammessione » 
(copertina).
Verbali degli esami di ammissione alla Facoltà Medico-chirurgica e alla Scuola 
di Farmacia; 9 luglio 1868-5  luglio 1872.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di ce. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 50; rara. 360 x 235; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
863 [1449] 1816-1822
« Registro degli esami della F[acolt]à Medico-Chir[urgica...] al 2 marzo [...] » 
(dorso).
Verbali degli esami della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 13 dicembre
1816-2  luglio 1822.
Allegati: rubrica alfabetica costituita da 4 cc. sciolte a c. 112’ , le lettere t-z sono trascritte sulla 
copertina.
R; cc. 112; mra. 305 x 205; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. Pergamena del dorso 
lacera, rilegatura restaurata.
864 [1450] 1822 - 1826
« Re[...] della Facoltà [...] dal 6 marzo 1822 al 2 marzo 1826 » (dorso).
Id.; 6 marzo 1822-2  marzo 1826.
Allegati: rubrica alfabetica costituita da 4 cc. sciolte dopo la guardia posteriore.
R; cc. 100; mm. 300 x 210; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. Rilegatura guasta.
865 [1451] 1826- 1828
« Registro ... d]ella Facoltà Medico-Chirurgica, principiato il 15 marzo 1826, 
al 28 giugno 1828 » (dorso).
Id.; 15 marzo 1826 - 28 giugno 1828.
Alle cc. 10T-124’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 124; mm. 300 x 210; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. Registro danneggiato 
d a ll’um id ità .
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« Registro... dell]a Facoltà Medico-Chirurgica, [principiato il 30 giugno 
1828, [...] » (dorso).
Id.; 30 giugno 1828-23  novembre 1829.
Alle cc. 101’-126’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 126; mm. 320 x 210; copertina in cartone; guardie; s. c. cattivo. Il registro è gravemente 
danneggiato dall’umidità.
866 [1452] 1828- 1829
867 [1453] 1829- 1831
« [...] degli esami della Facoltà Medico-Chirurgica, [...] 1829 » (dorso).
Id.; 24 novembre 1829- 18 luglio 1831.
R; cc. 94; mm. 320 x 210; copertina in cartone; guardia anteriore; s. c. discreto.
868 [1454] 1831 - 1833
« Registro per gli esami della Facoltà Medico-Chirurgica. Anno 1831 » (c. l ’r). 
Id.; 18 luglio 1831-16  luglio 1833.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta degli alunni di Medicina e Chirurgia »; fase, sciolto di 
cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 164; mm. 320 x 210; senza copertina; guardie; s. c. cattivo. Legatura guasta, tutte le carte 
sono slegate.
869 [1455] I 833 .1 8 3 5
« Registro [... F]acoltà Medico-Chirurgica, principiato il 17 luglio 1833, al 13 
aprile 1835 » (dorso).
Id.; 17 luglio 1833-26  giugno 1835.
Alle cc. 135’- 154’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 154; mm. 320 x 215; copertina in cartone; s. c. discreto.
870 [1456] 1835- 1836
Id.; 18 aprile 1835 - 27 luglio 1836.
Alle cc. 94 ’-l 14’ : rubrica alfabetica.
R  ; cc. 114, mm, 320 x 215; copertina in cartone; s. c. cattivo, Copertina anteriore e posteriore 
staccata, rilegatura guasta.
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« R egistro... ] Facoltà Medico-Chirurgica, principiato il 28 luglio 1836, al 30 
dicembre 1837 » (dorso).
Id.; 26 luglio 1836-30  dicembre 1837.
Alle cc. 96’ -116’ : rubrica alfabetica.
R; cc, 116; mm. 325 x 215; copertina in cartone; s. c. buono.
871 [1457] 1836- 1837
872 [1458] 1838- 1839
« Registro degli esami della Facoltà Medico-Chirurgica, dall 8 gennaio 1838, 
al 19 luglio 1839 » (dorso).
Id.; 8 gennaio 1838- 19 luglio 1839.
Alle cc. 92’ -115’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 116; mm. 325 x 215; copertina in cartone; s. c. buono.
873 [1459] 1839 ' 1840
« Registro...] della Facoltà Medico-Chirurgica, dal 19 luglio 1839, al 29 lu­
glio 1840 » (dorso).
Id.; 19 luglio 1839 - 29 luglio 1840.
Alle cc. 86’-108’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 108; mm. 325 x 215; copertina in cartone; s. c. buono.
874 [1460] 1840 '  1842 
« Registro ...de]lla Facoltà Medico-Chirurgica, dal 20 luglio 1840, al 22 apri­
le 1842 » (dorso).
Id.; 30 luglio 1840-22  aprile 1842.
Alle cc. 94 ’-116’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 116; mm. 320 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
875 [1461] 1842- 1843
« Registro ...] della Facoltà Medico-Chirurgica, dal 30 aprile 1842, al 21 lu­
glio 1843 » (dorso).
Id.; 30 aprile 1842-21  luglio 1843.
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Alle c. 93’-116’ : rubrica alfabetica.
R ; cc. 116; mm. 320 x 210; copertina in cartone; s. c. cattivo. Copertina guasta, l ’umidità ha 
danneggiato le carte della rubrica.
876 [1462] 1843 - 1844 
Id.; 21 luglio 1843 - 2  agosto 1844.
Alle cc. 93’-116’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 116; mm. 290 x 210; senza copertina; s. c. cattivo. Copertina guasta, l ’umidità ha danneg­
giato le carte della rubrica.
877 [1463] 1844- 1846 
« [ ...]  Facoltà Medico-Chirurgica, dal 2 agosto 1844 al 17 luglio 1846 » 
(dorso). 
Id.; 2 agosto 1844 - 17 luglio 1846.
Alle cc. 114’-136’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 136; mm. 295 x 205; copertina in cartone; s. c. buono.
878 [1464] 1846- 1847 
« Registro degli esami della Facoltà Medico-Chirurgica, dal 18 luglio 1846, 
a 15 luglio 1847 » (dorso). 
Id.; 18 luglio 1846- 15 luglio 1847.
Alle cc. 83 ’-106’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 106; mm. 295 x 205; copertina in cartone; s. c. buono.
879 [1465] 1847- 1848 
Id.; 15 luglio 1847-22 dicembre 1848.
Alle cc. 112’-134’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 134; mm. 290 x 210; guardie; s. c. discreto. Manca la copertina.
880 [1466] 1849- 1851 
« Regi[,..] Facoltà Medico-Chirurgica, dal 3 febbraio 1849, al 10 luglio 
1851 » (dorso). 
Id.; 3 febbraio 1849- 10 luglio 1851.
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Alle cc. 118’-136’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 136; mm. 290 x 205; copertina in cartone; s. c. buono.
881 [1467] 18 51 - 1853
Id.; 11 luglio 1851-5  agosto 1853.
Alle cc. 113’ -136’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 136; mm. 290 x 205; senza copertina; guardie; s. c. cattivo.
882 [1468] 1853 ‘ 1855
« Registro degli esami della Facoltà Medico-Chirurgica, dal 6 agosto 1853, 
al 18 luglio 1855 » (dorso).
Id.; 6 agosto 1853 - 18 luglio 1855.
Alle cc. 97 ’-116’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 116; mm. 290 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
883 [1469] 1855- 1858
« [...] degli esami della Facoltà Medico-Chirurgica, dal 21 lu[glio ...] 1858 » 
(dorso).
Id.; 21 luglio 1855 - 27 maggio 1858.
Alle cc. 113’-135’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 135; mm. 295 x 210; copertina in cartone; s. c. discreto.
884 [1470] 1858- 1864
« [...] degli esami della Facoltà Medico-Chirurgica, principiato il 7 giugno 
1858 e termin[ato...] » (dorso).
Id.; 7 giugno 1 8 5 8 -6  agosto 1864.
Allegati: rubrica alfabetica («P andetta del registro degli esami dati dalla Facoltà Medico- 
Chirurgica principiato il 7 giugno 1858 e terminato il * * *  »; fase, di cc. 24 incollato alla guardia 
anteriore, copertina in cartoncino, in pessimo stato).
R; cc. 98; mm. 365 x 240; copertina in cartone; guardie slegate; s. c. cattivo. La c. 1’ è 
staccata.
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885 [1471] 1866 
Id.; 12 m aggio-3 0  luglio 1866.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 24, copertina in cartoncino).
R; cc. 100; mm, 360 x 250; copertina in cartone; guardie; s. c. buono,
886 [1472] 1858 - 1866
« Registro degli esami di Clinica, principiato il 18 giugno 1858 e terminato 
il [...] » (copertina).
Id.; 18 giugno 1858- 12 giugno 1866.
Allegati: rubrica alfabetica (« Regia Università di Genova. Pandetta del registro degli esami di 
Clinica, principiato il " * *  »; fase, di cc. 24 incollato alla guardia anteriore, copertina in cartoncino). 
R; cc. 99; mm. 360 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. La guardia anteriore e 
la c. 1’ sono staccate.
887 [1473] 1858- 1876
« Regia Università di Genova. Registro degli esami di Operazione e Disseca- 
zione. 1858 » (copertina).
Id.; 29 aprile 1858- 15 novembre 1876.
Allegati: rubrica alfabetica (« Regia Università di Genova. Pandetta degli esami di Operazione 
e Dissecazione, principiato il 29 aprile 1858 e terminato il * * *  »; fase, di cc. 24 incollato alla 
guardia anteriore ; copertina in cartoncino).
R; cc. 94; mm. 360 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
888 [1474] 1861 - 1869
« Registro degli esami speciali della Facoltà Medico-Chirurgica » (copertina). 
Id.; 20 giugno 1861-5  giugno 1869.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro degli esami speciali della Facoltà Medico - 
chirurgica »; fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 58; mm, 360 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
889 [1475] 1863 - 1866
« Registro degli esami speciali della Facoltà Medico-Chirurgica, dal 17 giugno 
1863, al [...] » (dorso).
Id.; 17 giugno 1863-30  giugno 1866.
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Allegati' rubrica alfabetica (« Pandetta del registro degli esami speciali della Facoltà Medico- 
Chirurgica. Principiato addì 17 giugno 1863 e terminato li * * *  »; fase, sciolto di cc. 24; coperti­
na in cartoncino).
R; cc. 99; mm. 365 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
890 [1476] 1858- 1861
« Registro degli esami pubblici di Laurea in Medicina [...] » (dorso).
Verbali degli esami di laurea in Medicina e Chirurgia; 14 luglio 1858 - 29 lu­
glio 1861.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 20; copertina in cartoncino).
R- cc. 98; mm. 295 x 210; copertina in cartone; guardia anteriore; s. c. discreto. La copertina
891 [1477] 1862 " 1863
« Facoltà Medico-Chirurgica. 3 ° esame generale » (copertina).
Id.; 15 luglio 1 8 6 2 -4  agosto 1863.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta degli Esam i generali di Laurea in Medicina e Chirurgia. 
Principiato addì 5 luglio 1862 »; fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 100; mm. 320 x 220; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
m 1852- 1859
892 [1478]
« Registro degli esami di Farmacia e Sanità Pubblica [...] 19 aprile 1859 »
Verbali degli esami per il corso di Farmacia e droghieri, venditori al minuto, 
speziali, distillatori; 12 luglio 1852- 19 aprile 1859.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 23 cucito alla copertina posteriore, senza copertina).
R ; cc. 96; mm. 295 x 210; copertina in cartone; s. c. buono. La c. 64 e ineo ata a a c.
8 »  [1479] 1859 - 1871
« Registro degli esami dati ai Farmacisti, Droghieri, Distillatori ecc. Farmacia
dal 1859 al [...] 1871 » (dorso).
Id.; 21 maggio 1859-29  luglio 1871.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 24 incollato all’interno della copertina posteriore, coperti­
na in cartoncino).
R; cc. 100; mm. 360 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« Chimica inorganica » (copertina).
Verbali degli esami in oggetto per il corso di Farmacia; 23 novembre 1866 - 
15 novembre 1875.
R; cc. 32; mm. 350 x 245; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
894 [1480/1] 1866- 1875
895 [1480/2] 1867- 1872
« Mineralogia » (copertina).
Id.; 6 luglio 1867- 12 novembre 1872.
R; cc. 32; mm. 350 x 245; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
896 [1480/3] 1866- 1872
« Chimica organica » (copertina).
Id.; 29 novembre 1866 - 15 novembre 1872.
Allegati un inserto incollato alla guardia posteriore.
R; cc. 28; mm. 350 x 245; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
897 [1480/4] 1867 - 1872
« Botanica » (copertina).
Id.; 2 luglio 1867- 13 novembre 1872.
R; cc. 28; mm. 350 x 245; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
898 [1480/5] 1866 - 1872
« Chimica Farmaceutica e Tossicologica » (copertina).
Id.; 29 novembre 1866 - 14 novembre 1872.
R; cc. 24; mm. 350 x 245; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
899 [1480/6] 1866- 1872
« Materia Medica e Tossicologica » (copertina).
Id.; 30 novembre 1866- 14 novembre 1872.
R; cc. 26; mm. 350 x 245; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
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« Mineralogia » (copertina).
Id.; 14 luglio 1873-31  luglio 1875.
R ’ cc. 30; mm. 365 x 235; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
900 [1481/1] 1873 "
901 [1481/2] 1873 '
« Chimica Inorganica » (copertina).
Id.; 8 luglio 1873 - 11 novembre 1875.
R; cc. 28; mm. 365 x 245; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
902 [1481/3] 1873 ‘
« Chimica Organica » (copertina).
Id.; 8 luglio 1873 -20  luglio 1876.
R; cc. 30; mm. 365 x 245; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
903 [1481/4] 1873 '
« Botanica » (copertina).
Id.; 5 luglio 1873 -8  luglio 1876.
R; cc. 30; mm. 365 x 245; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
904 [1481/5] 1873
« Materia Medica e Tossicologica » (copertina).
Id.; 5 luglio 1873 - 11 novembre 1876.
R; cc. 30; mm. 365 x 245; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
905 [1481/6] 1873
« Chimica Farmaceutica » (copertina).
Id.; 1 luglio 1873- 10 novembre 1876.
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Verbali degli esami per il corso di Farmacia: 24 maggio 1884-21  febbraio 
1885.
Allegati: tra la copertina e la guardia anteriori: 1 inserto con elenco degli esaminandi dell’anno 
1883 della Facoltà di Farmacia, per gli esami di Mineralogia, Botanica, Fisica, Chimica.
R; cc. 60; mm. 375 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
906 [1482] 1884 - 1885
907 [1483] 1859- 1863
« Registro degli Esami Pubblici di Farmacia » (dorso).
Verbali degli esami di Laurea in Farmacia; 27 gennaio 1859 - 13 luglio 1863.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 20 incollato alla copertina posteriore, copertina in car­
toncino) .
R; cc. 100; mm. 290 x 210; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
908 [1484] 1871 - 1877
« Registro degli esami di Laurea in Farmacia, dal 29 luglio 1871 a tutto il 27 
gennaio 1877. Erbolai, Distillatori, Droghieri » (copertina).
Verbali degli esami di Laurea in Farmacia e degli esami per le patenti di erbo­
lai, distillatori, droghieri; 29 luglio 1871 -27  gennaio 1877.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 40 incollato alla copertina anteriore, copertina in car- 
toncino).
R; cc. 120; mm. 365 x 235; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
Matematica e Scienze (nn, 909-924)
909 [1485] 1864- 1866
« Facoltà di Matematica. Esami di ammessione » (copertina).
Verbali degli esami di ammissione alla Facoltà di Matematica; 5 luglio 
1864 - 5 giugno 1866.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta degli Esam i di Ammissione alla Facoltà di Matematica »; 
fase, sciolto di cc. 20; copertina in cartoncino).
R; cc. 25; mm. 355 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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1866- 1872
« Facoltà di Matematica. Esami di ammessione » (copertina). 
Id.; 13 novembre 1866 - 2 luglio 1872.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 20; copertina in cartoncino). 
R' cc. 50; mm. 360 x 235; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
910 [I486]
911 [1487] 1872- 1875
« Facoltà di Matematica. Esami di ammissione » (copertina).
Id.; 7 novembre 1872- 18 maggio 1875.
R; cc. 48; mm. 365 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
912 [1488] 1834- 1844
« Registro degli esami della Classe di Matematica, dal 29 novem[bre 1834, 
al 26 febbraio] 1844 » (dorso).
Verbali degli esami della Classe di Matematica; 29 novembre 1834 - 26 feb­
braio 1844.
Alle cc. 81’-87’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 87; mm. 285 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
913 [1489] 1844 ‘ 1849 
« Registro degli esami della Classe di Matematica, dal 12 marzo 1844, al 23 
luglio 1849 » (dorso).
Id.; 12 marzo 1844-23  luglio 1849.
Alle cc. 97 ’- 118’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 118; m m. 280 x 200; copertina in cartone; s. c. buono.
914 [1490] 1849 ■ 1853 
« Registro degli esami della Classe di Matematica, dal 26 luglio 1849, al 9 
agosto 1853 » (dorso).
Id.; 26 luglio 184 9 -9  agosto 1853.
Alle cc. 118’ -136’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 136; mm. 285 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
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« Registro degli esami di Matematica, dal 9 agfosto ... gijugno 1856 » (dorso). 
Id.; 8 agosto 1853 -21  giugno 1856.
Alle cc. 112’- 134’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 134; mm. 295 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
915 [1491] 1853 - 1856
916 f1492] 1856- 1860
« Registro degli esami di Matematica, dal 2 luglio 185[6... 1J860 » (dorso). 
Id.; 2 luglio 1856-26  luglio 1860.
Alle cc. 93’-115’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 116; mm. 295 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
917 [1493] 1858- 1865
« Registro degli esami della Classe di Matematica, principiato il 5 luglio 1858 
e terminato il 31 dicembre 1865 » (copertina).
Id.; 5 luglio 1858-31  dicembre 1865.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro degli esami dati dalla Classe di Matematica, 
principiato il 5 luglio 1858 e terminato il * * *  »; fase, di cc. 24 incollato alla guardia anteriore,’ 
copertina in cartoncino).
R; cc. 124; mm. 365 x 250; copertina in cartone; s. c. buono.
918 t1494] 1861 - 1863
« Registro degli esami della Facoltà di Matematica » (copertina).
Verbali degli esami della Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali;
17 giugno 1861 -30  novembre 1863.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro degli esami speciali della Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali. Principiato li 17 giugno 1861 e terminato li * * *  »; fase, sciolto 
di cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 56; mm. 355 x 240; copertina in cartone; s. c. buono.
919 [1495J 1864- 1866
« Registro degli esami speciali della Facoltà di Matematica dal[...]6 » (dorso). 
Id; 4 luglio 1864-31 luglio 1866.
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Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta degli esami speciali dati nell’anno 1864 al 1 8 * * *  »; fase, 
sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 126; mm. 360 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
920 [1496] 1866 - 1869
« Registro degli esami speciali della Facoltà di Matematica dal [17 novembre] 
1866 [al 15 novembre] 1869 » (dorso).
Id.; 17 novembre 1866 - 15 novembre 1869.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta »; fase, di cc 20 cucito alla copertina posteriore, senza 
copertina).
R; cc. 167; mm. 355 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
921 [1497] 1862 - 1863
« Corso di Chimica e Storia Naturale » (copertina).
Verbali degli esami speciali della Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e 
Naturali per i corsi di Chimica e di Storia Naturale; 18 dicembre 1862 -
2 luglio 1863.
R; cc. 100 ; mm. 355 x 245; copertina in cartoncino; s. c. buono.
922 [1498] 1862 - 1862
Verbali degli esami di laurea in Matematica; 14 agosto 1862 - 30 dicembre 
1862.
R; cc. 32; mm. 320 x 220; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
923 [1499] 1858 - 1863
« Registro degli esami pubblici d ’ingegnere Idraulico [Ci]vile » (dorso). 
Verbali degli esami per i diplomi in Ingegneria Idraulica e Civile; 26 luglio
1858 - 18 dicembre 1863.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 20 incollato alla copertina posteriore; copertina in 
cartoncino).
R; cc. 100; mm. 290 x 210; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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924 1817-1907
Elenchi di studenti ammessi agli esami, tabelle, note riassuntive, statistiche 
sugli esami di ogni ordine grado nelle diverse Facoltà; 14 marzo 1817- 
26 febbraio 1907.
B; fasce. 60; mm. 350 x 130; s. c. buono.
e) Didattica (nn. 925-933)
Le schede di valutazione degli studenti (nn. 925-927) furono redatte in 
seguito al dispaccio del 13 agosto 1833 (art. 2).
I nn. 928-932 raccolgono materiale eterogeneo, spesso privo di datazio­
ne, riguardante prove d ’esame, saggi, compiti, esercizi, quesiti dei docenti. 
Interessante è il n. 932, unico esempio di documentazione relativa alla pratica 
medica di studenti e laureati presso l ’ospedale di Pammatone. Si tratta di 
giornali clinici redatti secondo quanto disposto dalla Deputazione per le clini­
che universitarie; i primi sono scritti in lingua latina.
Le tesi per il conseguimento dei gradi sono collocate ai nn. 934-947 (il 
n. 946 è stato smarrito dopo il 1941); le dispersioni che ha subito tale mate­
riale sono evidenti: la serie più completa appartiene alla Facoltà di Giurispru­
denza.
La serie delle dissertazioni è corredata di un indice alfabetico degli auto­
ri (cfr. Indice 1).
925 [596] 1834 - 1838
Schede di valutazione redatte dagli insegnanti sulla condotta, il profitto e le 
assenze ai corsi degli studenti; 15 gennaio 1834-31 luglio 1838.
F; fasce. 106; mm. 320 x 125; s. c. discreto.
926 [597] 1839- 1841
Id.; 10 giugno 1839- 13 agosto 1841.
F; fasce. 66; mm. 375 x 130; s. c. discreto.
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Id .; gennaio 184 2 -2  luglio 1847.
F; fascc. 106; mm. 380 x 135; s, c. discreto.
927 [598] 1842- 1847
928 [1502] 1828 - 1867
Quesiti, programmi e prove d ’esame delle diverse Facoltà; 15 novembre
1828- 10 dicembre 1867.
F; fascc. 461; mm. 345 x 120; s. c. discreto.
929 [1504/2] 1828- 1917 
Id.; 1828- 1917.
F; fascc. 450; mm. 300 x 150; s. c. discreto.
930 [1503] 1831 - 1905 
Id.; 9 dicembre 183 1 -3  maggio 1905.
F; fascc. 329; mm. 320 x 115; s. c. discreto.
931 [1504/3] 1831 - 1924
Id.; luglio 183 1 -2  maggio 1924.
F; fascc. 172; mm. 350 x 135 ; s. c. discreto.
932 [1504/1] 1833 - 1857
Giornali clinici di pazienti ricoverati presso la clinica universitaria dell’ospe­
dale di Pammatone, redatti da studenti, laureandi e assistenti in Medicina e 
Chirurgia; 1833 - 20 ottobre 1857.
F; fascc. 161; mm. 370 x 155; s. c. discreto.
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933 [1500] 1851 - 1863
« [... Pub]blici di Matematica » (dorso).
Trascrizione dei quesiti posti ai candidati per gli esami di Matematica; 31 lu­
glio 1851-9  dicembre 1863.
R; cc. 152; u n ,  300 x 205; copertina in cartone; s. c. buono.
f) Dissertazioni (934-947)
934 [2260] 1824 - 1856
Dissertazioni a stampa per il conseguimento dei gradi accademici. Teologia; 
1824- 1856.
B; fasce. 10; min. 285 x 220; s. c. buono;
935 [2261] 1829 - 1850 
Id. Giurisprudenza; 1829 - 1850.
B; fasce. 176; mm. 315 x 220; s. c. discreto.
936 [2262] 1851 - 1854 
Id.; 1851- 1854.
B; fasce. 159; mm. 300 x 230; s. c. discreto.
937 [2263] 1855- 1857
Id.; 1855 - 1857.
B; fasce. 163; mm, 300 x 210; s. c. discreto.
938 [2264] 1858 - 1860
Id.; 1858 -1860.
B; fasce. 90; mm. 300 x 220; s. c. discreto.
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Id.; 1861- 1901.
B; fasce. 59; mm. 320 x 230; s. c. buono.
939 [2270] 1861 - 1901
940 [2265] 1829- 1853 
Id. Medicina e Chirurgia; 1829- 1853.
B; fasce. 174; mm. 280 x 225; s. c, buono.
941 [2266] 1853 - 1857 
Id.; 1853 - 1857.
B; fasce. 113; mm. 300 x 225; s. c. discreto.
942 [2271] 1858- 1899
Dissertazioni a stampa e manoscritte per il conseguimento dei gradi accade­
mici. Medicina e Chirurgia; 1858 - 1899.
B; fasce. 45; mm. 340 x 230; s. c. discreto.
943 [2267] 1859 - 1862
Dissertazioni a stampa per il conseguimento dei gradi accademici. Chimica e 
Farmacia; 1859 - 1862.
B; fasce. 17; mm. 290 x 215; s. c. buono.
944 [2268] 1847- 1861
Dissertazioni a stampa per il conseguimento dei gradi accademici. Ingegneria 
idraulica e Architettura civile; 1847- 1861.
B; fasce. 203; mm. 310 x 230; s. c. discreto.
945 [2269]
Dissertazioni manoscritte per il conseguimento dei gradi accademici. Filosofia 
e Lettere; s. d.
B; fasce 3; mm. 355 x 225; s. c. discreto.
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946 [2272]
Nell’inventario del 1841 è così descritta: « Dissertazioni e proposizioni a 
stampa. Scienze Fisiche, matematiche, naturali. (1862-1891) ». È  stato repe­
rito un solo fascicolo senza data.
947 [2273] 1^39 - 1859
Tesi manoscritte e a stampa per in conseguimento della laurea in Giurispru­
denza, Medicina e Chirurgia, Filosofia o per l’aggregazione al Collegio di 
Legge, Medico, di Filosofia e Belle Lettere; 1839 - 1859.
B; fasce. 11; mm. 300 x 210; s. c. buono.
g) Diplomi e patenti (nn. 948-1033)
Nella segreteria erano conservati tutte le copie dei diplomi e patenti con­
cessi a diverso titolo dall’Università. Le formule dei diplomi e delle patenti, 
decise durante le sedute della Deputazione, rimasero praticamente inalterate.
Nei registri i diplomi sono numerati progressivamente, talvolta è indica­
to il riferimento al pagamento dei diritti relativi al ritiro degli stessi.
Le serie non sono sempre complete, in alcuni casi i diplomi sono divisi 
per facoltà ed in altri casi mescolati.
Si rimanda all’Appendice, cartella 73 per la descrizione del registro dei 
diplomi di laurea in Giurisprudenza degli anni 1820-1830.
Si trovano qui anche le patenti di farmacisti, levatrici, rivenditori di so­
stanze chimiche concesse dal Consiglio Universitario dopo la soppressione del 
Protomedicato (1851), e gli exerceat, ossia le autorizzazioni all’esercizio della 
pratica medica che erano concesse dalla Deputazione e dal Consiglio. Il regi­
stro 1000 fu realizzato in seguito ad una delibera della Deputazione (30 mar­
zo 1817) che imponeva a coloro che già esercitavano la pratica medica di pre­
sentarsi nella segretaria per ottenere il riconoscimento dei titoli concessi nel 
periodo napoleonico e da università straniere.
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«̂ Diplomi di Magistero dal 19 gennaio 1817 al 23 Dicembre 1822 » (dorso). 
Registro dei diplomi di Magistero; 19 gennaio 1817-23  dicembre 1822.
R- cc. 192; mm. 380 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
949 [1690] 1822 - 1826
« Diplomi di Magistero dal 23 dicembre 1822 al 2 agosto 1826 » (dorso). 
Id.; 23 dicembre 1822 - 2 agosto 1826.
R; cc. 190; 406 x 275; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
950 [1691] 1829- 1833
«Registro Secondo. Diplomi di Magistero » (dorso).
Id.; 31 agosto 1829-22  novembre 1833.
Allegati: rubrica alfabetica (« Registro primo e secondo. Pandetta di tutti que’ studenti che han­
no staccato il diploma di Magistero principiata il 23 agosto 1826 e finita il 22 novembre 1833 »; 
fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 200; mm. 350 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
951 [1692] 1833 - 1836
« Registro 3 °. Diplomi di Magistero 1833, 1834, 1835, 1836 » (dorso).
Id; 1833- 1836.
R; cc. 288; mm. 410 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
952 [1693] 1835- 1839
« 1° Registro dei Diplomi di Magistero » (dorso).
Id.; 1 agosto 1835-28  novembre 1839.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro dei Diplomi di Magistero »; fase, sciolto di 
cc. 24, copertina in cartoncino).
R; cc. 149; mm. 430 x 275; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
953 [I694] 1839- 1842 
« 2 °  Registro dei Diplomi di Magistero » (dorso).
948 [1689] 1817-1822
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Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del secondo registro dei diplomi di Magistero »; fase, 
sciolto di ccc. 20; copertina in cartoncino)
R; cc. 149; mm. 425 x 276; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
Id.; 30 novembre 1 8 3 9 -6  agosto 1842.
954 [1695] 1842 - 1844
« 3 °  Registro dei Diplomi di Magistero » (dorso).
Id; 29 luglio 1842-27  luglio 1844.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del 3 °  registro dei Diplomi di Magistero »; fase, sciolto 
di cc. 20, copertina in cartoncino). Un inserto incollato alla c. 138’v.
R; cc, 149; mm. 410 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono,
955 [1696] 1843 - 1846
« 4 °  Registro dei Diplomi di Magistero » (dorso).
Id.; 20 dicembre 1843 -23  luglio 1846.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del 4 °  registro dei Diplomi di Magistero »; fase, sciolto 
di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 140; mm. 410 x 300; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
956 [1697] 1846 - 1847
« 5 ° Registro dei Diplomi di Magistero dall’agosto 1846 all’agosto 1847 » 
(dorso).
Id.; 11 marzo 1846-5  agosto 1847.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del 5 °  registro dei diplomi di Magistero »; fase, sciolto 
di cc. 20; copertina in cartoncino).
R; cc. 150; mm. 415 x 255; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
957 [1698] 1847 - 1849
« 6°  Registro dei Diplomi di Magistero » (dorso).
Id.; 12 agosto 1847 - 13 agosto 1849.
R; cc. 160; mm. 420 x 260; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« 7 ° Registro dei Diplomi di Magistero » (dorso).
Id.; 6 agosto 1849- 14 luglio 1851.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del 7 °  registro dei Diplomi di Magistero »; fase, sciolto 
di cc. 20, copertina in cartoncino).
R' cc, 152; mm. 410 x 265; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
958 [1699] 1849- 1851
959 [1700] 1851 - 1852
« 8°  Registro dei Diplomi di Magistero » (dorso).
Id.; 16 luglio 1851-13  agosto 1852.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del 8 °  registro dei Diplomi di Magistero »; fase, sciolto 
di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 147; mm. 415 x 280; copertina in cartone; guardie s. c. buono.
960 [1701] 1852 - 1853
« 9°  Registro dei Diplomi di Magistero dall’Agosto 1852 al Febbraio [...] » 
(dorso),
Id.; 15 luglio 1852-22  gennaio 1853.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del 9 °  registro dei diplomi di Magistero »; fase, sciolto 
di cc. 20; copertina in cartoncino).
R; cc. 198; mm. 410 x 260; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
961 [1702] 1853 - 1855
« Registro dei Diplomi di Magistero, dal 30 luglio 1853 al 2[5 luglio 1855] » 
(dorso).
Id,; 30 luglio 1853 -25  luglio 1855.
R; cc. 147; mm. 350 x 245; copertina in cartone; guardie s. c. buono. È  caduta una c. tra la 
guardia anteriore e la c. 1’ .
962 [1703] 1855 - 1857
«Registro dei Diplomi di Magistero, dal 26 luglio 1855 al [...] » (dorso). 
Id.; 26 luglio 1855 - 8 agosto 1857.
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Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dei Diplomi di Magistero. Dal 26 luglio 1855 al * * *  »; 
fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 152; mm. 350 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
963 [1704] 1857- 1859
« Registro dei Diplomi di Magistero, dal 13 novembre 1857 al 16 novembre
1859 » (dorso).
Id .; 13 novembre 1857- 16 novembre 1859.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro dei Diplomi di Magistero. Dal 13 novembre 
1857 al 16 novembre 1859 »; fase, sciolto di cc. 2 0 , copertina in cartoncino).
R; cc. 148; mm. 350  x 2 4 5 ; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
964 [1705] , 1859
« Registro dei Diplomi di Magistero, dal 17 novembre 1859 al [25 novembre 
1859] » (dorso).
Id.; 17 novembre - 25 novembre 1859
R; cc. 150; mm. 345 x 245 ; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
•965 [1706] 1834 - 1850
« Registro dei Diplomi di Baccelliere in Teologia » (dorso).
Diplomi di Baccelliere in Teologia; 18 luglio 1834 - 15 luglio 1850.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro dei Diplomi di Baccelliere in Teologia »; 
fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 44 ; mm. 415 x 290 ; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
966 [1716] 1835- 1846
« Registro dei Diplomi di Licenza in Teologia, dal 1835 al 1846 » (dorso). 
Diplomi di Teologia; 23 luglio 1835 - 11 agosto 1846.
R; cc. 78; mm. 420 x 2 9 5 ; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
967 [1726] 1836- 1848
« Registro dei Diplomi di Laurea in Teologia » (dorso).
Diplomi di Laurea in Teologia; 8 giugno 1836-24  maggio 1848.
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Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro dei Diplomi di Laurea in Teologia »; fase, 
sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 77; mm. 420 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
968 [604] 1814-1815
« [...]. dal 5 dicembre al 12 dicembre 1815 » (dorso).
Copie autentiche di diplomi di Baccelliere e Licenza in Giurisprudenza e 
Medicina; 5 dicembre 1814-12  dicembre 1815.
Alle cc. 62’-80’ : rubrica alfabetica.
R; cc. 80; mm. 405 x 255; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
969 [603]
« Copie autentiche de’ diplomi. Anno 1816 » (copertina). 
Id; 12 febbraio - 22 agosto 1816.
Alle cc. 58 ’-59: rubrica alfabetica.
R; cc. 59; mm. 405 x 255; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
970 [1707] 1817-1826
« Registro dei Diplomi di Baccelliere spediti dal 12 febbraio 1817 al 1826 » 
(dorso).
Diplomi di Baccelliere in Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia; 20 gennaio
1817-21 febbraio 1826.
R; cc. 204; mm. 375 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
971 [1708]
« Registro dei Diplomi di Baccelliere. Luglio dell’anno 1829 a 34 » (dorso). 
Id.; 18 gennaio 1826- 1 dicembre 1835.
Allegati: rubrica alfabetica (« Registro primo e secondo. Pandetta di quei studenti che hanno 
staccato il diploma di Baccelliere, principiata il 1 marzo 1826 e finita li * * *  ». fase, sciolto di 
cc. 24).
R; cc. 196; mm. 395 x 265; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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«R egistro Terzo. Diplomi di Baccelliere. [...]36 » (dorso).
Id.; 24 luglio 1829- 15 dicembre 1837.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro 3 ° .  Diplomi di Baccelliere. Anno 1835-36 »; 
fase, sciolto di cc. 38, copertina in cartoncino),
R; cc, 264; mm, 405 x 260; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
972 [1709] 1829- 1837
973 [1710] 1837- 1840
« [...] Registro dei Diplomi di Baccelliere » (dorso).
Id.; 1 agosto 1837-27  luglio 1840.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro dei Diplomi di Baccelliere »; fase, sciolto di 
cc. 24, copertina in cartoncino).
R; cc. 148; mm. 425 x 270; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
974 [1711] 1845 - 1847
« Registro dei Diplomi di Baccelliere » (dorso).
Id.; 9 luglio 1845 - 14 luglio 1847.
Allegati, rubrica alfabetica (« Pandetta del 4 °  Registro del Diplomi di Baccelliere »; fase, sciolto 
di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 149; mm. 420 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
975 [1712] 1847- 1849
« 5 ° Registro dei Diplomi di Baccelliere » (dorso).
Id.; 19 luglio 1847 - 3 agosto 1849.
Allegati, rubrica alfabetica (« Pandetta del registro 5 °  del diplomi di Baccelliere »; fase, sciolto 
di cc. 20; copertina in cartoncino).
R; cc. 150; mm. 420 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
976 [1713] 1849- 1851
« 6°  Registro dei Diplomi di Baccelliere » (dorso).
Id.; 12 luglio 1849-3  luglio 1851.
Allegati, rubrica alfabetica (« Pandetta del registro 6 °  dei diplomi di Baccelliere »; fase, sciolto 
di cc. 20; copertina in cartoncino).
R; cc. 150; mm. 415 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« 7 °  Registro dei Diplomi di Baccelliere » (dorso).
Id.; 3 luglio 1851 -30  novembre 1852.
R; cc. 148; mm. 415 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. Alcune macchie di umidità.
977 [1714] 1851 - 1852
«
978 [1715] 1852- 1855
8° Registro dei Diplomi di Baccelliere » (dorso).
Id.; 5 gennaio 185 2 -7  marzo 1855.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del 3 °  Registro dei Diplomi di Baccelliere »; fase, sciolto 
di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 149; mm. 410 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
979 [1717] 1818-1831
« Registro dei Diplomi di Licenza in Legge. Legge. Diplomi di Licenza dal 
[...] luglio 1820 al [...] 1831 » (dorso).
Diplomi di Licenza in Legge; 7 marzo 1818-28  luglio 1831.
R; cc, 192 mm. 335 x 230; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
980 [1718]
« Registro dei Diplomi di Licenza in Legge, principiato li 21 Dicembre
1831 » (dorso).
Id.; 11 agosto 182 7 -4  agosto 1837.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dei diplomi di Licenza in Legge, principiato in Dicembre 
1831 »; fase, sciolto di cc. 24, copertina in cartoncino).
R; cc. 197; mm. 345 x 235; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
981 [1719] 1838- 1843
« Registro dei Diplomi di Licenza in Legge » (dorso).
Id.; 10 luglio 1838- 1 maggio 1843.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro dei Diplomi di Licenza in Legge »; fase, sciol­
to di cc. 24, copertina in cartoncino).
R; cc. 148; mm. 355 x 235; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« Diplomi di Licenza in Legge » (dorso).
Id.; 21 agosto 1843 -4  agosto 1847.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro dei Diplomi di Licenza in Legge »; fase, sciol- 
to di cc, 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 156; mm. 350 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
982 [1720] Ì843 - 1847
983 [1727] 1826- 1837
« Registro dei Diplomi di Laurea in Legge, principiato il 7 luglio 1831 » (dorso). 
Diplomi di Laurea in Giurisprudenza; 27 giugno 1826 - 8 agosto 1837.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dei Diplomi di Laurea in Legge, principiato il 7 luglio 
1831 »; fase, sciolto di cc. 24, copertina in cartoncino).
R; cc. 106; mm. 350 x 235; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
984 [1728] 1838 .  lg43
« Registro dei Diplomi di Laurea in Legge » (dorso).
Id.; 19 maggio 1838-26  giugno 1843.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro dei Diplomi di Laurea in Legge »; fase, sciol­
to di cc. 24, copertina in cartoncino).
R; cc, 149; mm, 355 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
985 [1730] 1847- 1848
« Registro dei Diplomi di Laurea in Legge » (dorso).
Id.; 7 dicembre 1847- 11 agosto 1848.
R; cc. 150; mm. 370 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c, buono.
986 [1729] 1850-1858
« Registro dei Diplomi di Laurea in Legge » (dorso).
Id.; 23 dicembre 1850 - 7 luglio 1858.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro dei Diplomi di Laurea in Legge »; fase, sciol­
to di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 147; mm. 360 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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«Diplom i di Licenza in Medicina e Chirurgia dal 29 luglio 1817 al [...] »
(dorso). .
Diplomi di Licenza in Medicina e Chirurgia; 15 febbraio 1817 - 15 dicembre
1826.
R; cc. 100; mm. 335 x 245; copertina in cartone; s. c. discreto. Copertina staccata dal registro.
987 [1721] 1817 '  1826
988 [1722] 1827 - 1830
«Registro dei Diplomi di Licenza in Medic[.,.] Chirurg, cominciato li dal
1827 al 1830 » (dorso).
Id.; 28 luglio 1827 - 13 agosto 1830.
R; cc. 52; mm. 395 x 260; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
989 [1723] 1828- 1837
« Registro dei Diplomi di Licenza in Medicina e Chi[rurgia] » (dorso).
Id.; 12 agosto 1828- 13 agosto 1837.
R; cc. 188; mm. 350 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
WO [1724] 1837 - 1842
« Registro dei Diplomi di Licenza in Medicina e Chirurgia » (dorso).
Id.; 23 dicembre 1837 - 9 agosto 1842.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro dei Diplomi di Licenza in Medicina e 
Chir.a »; fase, sciolto di cc. 24, copertina in cartoncino). ^
R- cc 145; mm. 355 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. E  caduta una carta rispet­
tivamente’ tra la c. 61’ e 62 ’ , 76’ e 77’ , tra c. 154’ e la guardia posteriore.
991 [1725] 1841- 1847
« Registro dei Diplomi in Medicina e Chirurgia » (dorso).
Id.; 23 dicembre 1841-13  agosto 1847.
R; cc. 146; mm. 355 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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«D iplom i di Laurea in Medicina e Chirurgia dall’ 11 marzo 1818 al [...1 » 
(dorso).
Diplomi di Laurea in Medicina e Chirurgia; 1 luglio 1817- 15 luglio 1826.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 6, senza copertina).
R; cc. 99; mm, 340 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c, buono.
992 [1731] 1817-1826
993 [1732] 1827- 1831
«M edicina e Chirurgia dal 10 marzo 1827 all’8 giugno 1831 » (dorso).
Id.; 10 marzo 1827-3  giugno 1831.
R; cc. 58; mm, 408 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
994 [1733] 1829 .  1836
« Registro dei Diplomi di Laurea in Medicina e Chirurgia principiato il 9 lu­
glio 1831 al 18[.„] » (dorso).
Id.; 30 giugno 1829 - 13 agosto 1836.
R; cc. 120; mm. 395 x 255; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
995 [1734] 1836- 1837
«  Registro dei Diplomi di Laurea in Medicina e Chirurgia » (dorso).
Id.; 22 luglio 1836- 11 agosto 1837.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dei diplomi di Laurea in Medicina e Chirurgia. Anno 
1836 »; fase, sciolto di cc. 38; copertina in cartoncino).
R; cc. 206; mm. 335 x 235; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
996 [1735] 1837- 1841
« Registro dei Diplomi di Laurea in Medicina e Chirurgia » (dorso).
Id.; 16 dicembre 1837- 11 agosto 1841.
R; cc. 150; mm. 355 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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997 [1736] 1841 - 1845
« Registro dei Diplomi di Laurea in Medicina e Chirurgia » (dorso).
Id .; 4 giugno 184 1 -7  agosto 1845.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro dei diplomi della Facoltà medico-chirurgica »; 
fase, sciolto di cc. 20; copertina in cartoncino).
R; cc. 148; mm. 365 x 235; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Rilegatura guasta.
998 [1737] 1848 - 1850
« Diplomi di Laurea simultanea Medico-Chirurgica » (dorso),
Diplomi di Laurea in Medicina e Chirurgia; 18 agosto 1848 - 18 maggio 1850.
R; cc. 40; mm. 405 x 260; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
999 [1738] 1850- 1852
« Registro dei Diplomi di Laurea simultanea Medico-Chirurgica » (dorso). 
Id.; 12 giugno 1850- 13 agosto 1852.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dei diplomi di Laurea simultanea del corso Medico- 
Chirurgico »; fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino),
R; cc. 98; mm. 410 x 265; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1000 [1755] 1785 - 1832
« Volume 1° del Copia diplomi e titoli per l’esercizio delle arti salutari] » (dorso). 
Copie autenticate dei diplomi di Medicina o Chirurgia rilasciati dal 1785 al 
1832 da Collegi Universitari non genovesi e dall’Accademia Imperiale; 21 lu­
glio 1785 - 6 settembre 1832.
R; cc. 190; mm. 350 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1001 [1754] 1829- 1842
« Diplomi dei Chirurghi approvati, principiato li 14 agosto 1829 » (dorso). 
Diplomi dei chirurghi abilitati a svolgere la professione; 14 agosto 1829 - 
2 giugno 1842.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dei Diplomi dei Chirurghi approvati, principiato li 14 
agosto 1829 »; fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 97; 345 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« Registro generale dei medici chirurghi, farmacisti &cc. 1817 » (copertina). 
Abilitazioni alla professione medica, chirurgica e all’esercizio della farmacia; 
20 m arzo-1 8  novembre 1817.
R; cc. 544; mm. 430 x 300; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
1002 [600] 1817
1003 [605] 1828- 1838
« Registro per gli eserceati per i Laureati in Medicina o Chirurgia » (dorso). 
Autorizzazioni per l ’esercizio della professione medica concesse dalla Deputa­
zione agli Studi: 18 agosto 1828 - 14 agosto 1838.
Allegato: un inserto a c. 114’
R; cc. 200; mm. 300 x 210; copertina in cartone; guardie; s. c. cattivo. Le cc. 15’ e 16’ sono 
staccate.
1004 [606] 1838 - 1845 
Id.; 14 agosto 1838- 18 luglio 1845.
R; cc. 194; mm. 300 x 205; s. c. pessimo. Manca la copertina.
1005 [607] 1845 - 1858
« Re[gistro per gli eser]ceati per i Laureati in Medicina e Chirurgia » (dorso). 
Autorizzazioni per l’esercizio della professione medica concesse dalla Deputa­
zione agli Studi e dal Consiglio Universitario; 18 luglio 1845 - 16 luglio 1858.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro degli eserceati per i Laureati in Medicina e 
Chirurgia »; fase, sciolto di cc. 20; copertina in cartoncino)
R; cc. 194; mm. 310 x 200; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
1006 [1744] 1824- 1852
« Registro dei diplomi accordati alle Levatrici dal 22 agosto [1824 al 31 lu­
glio] 1852 » (dorso).
Diplomi delle Levatrici; 22 agosto 1824-31  luglio 1852.
R; cc. 24; mm. 290 x 205; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
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1007 [1745] 1831 - 1848
« Registro dei Diplomi d ’Architetto [Civile] » (dorso).
Diplomi di Architetto civile; 22 dicembre 1831-21  febbraio 1848.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro dei Diplomi d ’Architetto Civile »; fase, sciol­
to di c. 38, copertina in cartoncino).
R; cc. 97; mm. 347 x 239; copertina in cartone; guardie; s. c. buono,
1008 [1746] 1850- 1854
« Registro dei Diplomi di Architetto Civile » (dorso).
Id.; 7 agosto 1850 - 16 dicembre 1854.
R; cc. 100; mm. 350 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1009 [1747] 1828- 1848
« Diplomi d ’ Architetto Idraulico » (dorso).
Diplomi di Architetto Idraulico; 14 giugno 1828-21  luglio 1848.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dei Diplomi d ’Architetto Idraulico »; fase, sciolto di 
cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 80; mm. 350 x 250; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1010 [1748] 1849 
«Architetto Idraulico» (dorso).
Diplomi di ingegnere civile ed architetto idraulico; 31 luglio -14  agosto 1849. 
R; cc. 100; mm. 350 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1011 [1749] 1850- 1852
« Registro dei Diplomi di Architetto Idraulico » (dorso).
Diplomi di architetto idraulico; 12 agosto 1850 - 12 agosto 1852.
R; cc. 100; mm. 350 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1012 [1750] 1850- 1852 
« Registro dei Diplomi d ’ingegnere Idraulico ed Architetto Civile » (dorso).
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Registro dei diplomi di ingegnere idraulico ed architetto civile; 5 agosto 
1850 - 12 agosto 1852.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dei Diplomi d ’ingegnere Idraulico ed Architetto Civile » 
fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 100; mm. 350 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1013 [1751] 1822- 1850
« Registro dei Diplomi di Misuratore » (dorso).
Diplomi di misuratore; 7 gennaio 1822 - 13 dicembre 1850.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro dei Diplomi di Misuratore, o Agrimensore »; 
fase sciolto di cc. 38, copertina in cartoncino).
R; cc. 197; mm. 355 x 244; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1014 [1752] 1853 - 1856
« Registro dei Diplomi di Misuratore e Agrimensore, Architetti Civili, e In­
gegneri Idraulici e Levatrici » (copertina).
Diplomi di ingegnere idraulico, architetto civile, misuratore, agrimensore e 
levatrice; 3 maggio 1853 - 12 aprile 1856.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dei Diplomi di Misuratore e Agrimensore, Archetti [sic] 
Civili e Ingegneri Idraulici e Levatrici »; fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc, 147; mm. 350 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1015 [1753] 1856- 1857
« Registro dei Diplomi d ’ Ingegnere Idraulico, Architetto Civile, Misuratori, 
Agrimensori, [Levatrici] » (dorso).
Id .; 12 aprile 1856-28  dicembre 1857.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dei Diplomi di Ingegnere Idraulico, e di Architetto Civi­
le, Misuratori, Agrimensori e Levatrici. Dal 12 aprile 1856 al * * *  »; fase, sciolto di cc. 20, co­
pertina in cartoncino).
R; cc. 150; 350 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1016 [1739] 1849- 1852
« Registro dei Diplomi di Laurea in Legge, Medicina, [Chirurgia] » (dorso). 
Diplomi di Laurea in Giurisprudenza, Medicina, Chirurgia e Teologia; 1 mar­
zo 1849-24  luglio 1852.
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Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dei diplomi di Laurea in Legge, Medicina e Chirurgia », 
fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 139; mm. 285 x 200; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1017 [1740] 1851 - 1853
« Registro dei Diplomi di Laurea in Teologia, Legge, M edicina e Chirurgia] » 
(dorso).
Id.; 17 giugno 1851-3  marzo 1853.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro dei diplomi di Laurea in Teologia, Legge, M e­
dicina e Chirurgia »; fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 150; mm. 300 x 205; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1018 [1741] 1853 - 1855
« Registro dei diplomi di Laurea in Teologia, Leggi, Medicina e Chirurg[ia 
1853] 1855 » (dorso).
Id.; 13 luglio 1853-20  febbraio 1855.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dei diplomi di Laurea in Teologia, Leggi, Medicina e Chi­
rurgia. Dal 13 luglio 1853 al 20 febbraio 1855 »; fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino). 
R; cc. 146; mm. 350 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1019 [1742] l 855 '  1856
« Registro dei diplomi in Laurea in Teologia, Leggi, Medicina e Chirurgia, 
d[...] 1856 » (dorso).
Id.; 27 febbraio 1855 - 13 agosto 1856.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dei diplomi di Laurea in Teologia, Leggi, Medicina e Chi­
rurgia. Dal 27 febbraio 1855 al 13 agosto 1856 »; fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino). 
R; cc. 150; mm. 350 x 245; copertina in cartone; guardie; s, c. buono.
1020 [1743] 1856- 1857
« Registro dei diplomi in Laurea in Teologia, Leggi, Medicina e Chirurgia, 
dal [... agos]to 1857 » (dorso).
Id.; 13 agosto 1856- 14 agosto 1857.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dei diplomi di Laurea in Teologia, Leggi, Medicina e Chi­
rurgia. Dal 13 agosto 1856 al 14 agosto 1857 »; fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino). 
R; cc. 150; mm. 350 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« Registro dei diplomi di tutte le Facoltà, dal 30 novembre 1857 al 17 dicem­
bre 1858 » (dorso).
Diplomi di Laurea in Legge, Medicina, Chirurgia e dei diplomi di Misuratore, 
Architetto civile, Ingegnere idraulico, Levatrice; 30 novembre 1857- 17 di­
cembre 1858.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro dei Diplomi di tutte le Facoltà »; fase, sciol­
to di cc. 20, copertina in cartoncino)
R; cc. 150; mm. 350 x 245; copertina in cartone; guardie; guardie; s. c. buono.
1021 [1762] 1857-1858
1022 [1763] 1858- 1860
« Registro dei diplomi di tutte le Facoltà, principiato il 17 dicembre 1858 e 
[terminato il 20 luglio] 1860 » (dorso).
Id .; 17 dicembre 1858-20  luglio 1860.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dei Diplomi di tutte le Facoltà. Principiato il 17 dicembre 
1858, e terminato il 20 luglio 1820 »; fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 148; mm. 350 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1023 [1764] 1860- 1861
« Registro dei diplomi di tutte le Facoltà, principiato il 24 luglio 1860 e ter- 
mina[to il 15 luglio 1861] » (dorso).
Id.; 24 luglio 1860- 15 luglio 1861.
R; cc. 148; mm. 350 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1024 [1680] 1865 - 1866
« Laurea » (dorso).
Registro dei certificati, attestanti l ’avvenuto sostenimento degli esami, rila­
sciati ai laureati aspiranti al conseguimento della seconda laurea; 10 luglio 
1865-20  dicembre 1866.
R; cc. 194; mm. 420 x 300; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. La guardia anteriore e 
le cc. l ’-15’ sono parzialmente slegate.
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1-1̂ 701 1870- 18751025 [1679J
« Lauree » (dorso).
Certificati relativi al corso integrativo per la seconda laurea; 21 marzo 
1870-23 luglio 1875.
R- cc. 257; mm, 420 x 305; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Rilegatura parzialmente 
guasta. La c. 57 ’ è slegata, è caduta una c. tra la c. 62 ’ e la c, 63’ .
« Patenti d ’idoneità nelle Arti di Droghiere e di Speziale al minuto rilasciate 
dal Consiglio Universitario dal 28 a[gosto] 1851 al 1853 » (copertina). 
Patenti per Droghiere e Speziale rilasciate dal Consiglio Universitario; 7 ago­
sto 1851-21 aprile 1853.
R; cc. 100; mm. 357 x 244; copertina in cartone; s. c. buono.
1027 [1756] 1853 - 1857
« Registro dei Diplomi di Farmacista, Droghiere, Speziale al minuto, Confet­
tiere, Distillatore e per l’Esercizio di tali professioni in Genova rilasciati dal 
Consiglio Universitario di Genova dal 7 maggio 1853 » (copertina).
Diplomi di Farmacista e patenti per Droghiere, Speziale, Confettiere, Distil­
latore ed Erbolaio rilasciati dal Consiglio Universitario; 7 maggio 1853 - 
14 agosto 1857.
Allegati; rubrica alfabetica (« Pandetta delle patenti o diplomi di Farmacista, Droghiere, Speziale 
al minuto e per l ’Esercizio di tali professioni in Città, rilasciate dal Consiglio Universitario dal 
7 maggio 1853 al * * *  »; fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 148; mm. 350 x 242; copertina in cartone; s. c. buono.
1028 [1757] 1857 ' 1861
« Registro Diplomi di Farmacista, Droghiere, Speziali al minuto, Confettieri, 
Distillatori, Erbolaio per l’Esercizio di tali professioni in Genova » (copertina). 
Registro dei diplomi di Farmacista, Droghiere, Speziale, Confettiere, Id.; 
2 dicembre 1857 -31  gennaio 1861.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 26, copertina in cartoncino).
R; cc. 148; mm. 350 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
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1029 [1758] 1853 .1856
« Registro dei Diplomi di Farmacista, Droghiere, Speziale al minuto, Confettiere, 
Distillatore e per l’Esercizio di tali professioni fuori Genova spediti dal Consi­
glio Universitario di Genova dal 7 maggio 1853 al 30 settembre 1856 » (copertina). 
Id.; 7 maggio 1853 -30  settembre 1856.
R; cc. 149; mm. 350 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
1030 [1759] 1856- 1857
« Registro Diplomi di Farmacista, Droghiere, Speziale al minuto, Confettie­
re, Distillatore ec. per l ’Esercizio di tali professioni fuori Genova spediti rila­
sciati dal Consiglio Universitario » (copertina).
Id.; 30 settembre 1856-23  luglio 1857.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino).
R; cc. 145; mm. 350 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
1031 [1760] 1857- 1861
« Registro Diplomi di Droghiere, Speziale al minuto, Confettiere, Distillato- 
re, Erbolaio per l ’Esercizio di tali professioni fuori di Genova » (copertina). 
Id.; 16 settembre 1857-24  maggio 1861.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc, 26, copertina in cartoncino).
R; cc. 150; mm. 350 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
1032 [2275/1] 1816-1896 
Certificati diversi.
L ’unità contiene:
a) 13 ricevute relative al ritiro di diplomi; 16 dicembre 1816 - 30 marzo 1848.
b) 119 diplomi originali, di ogni ordine e grado, non ritirati; 1 luglio 1817 - 19 novembre 1896
c) 8 certificati diversi: 18 novembre 1848 - 14 dicembre 1849.
d) 98 certificati relativi al superamento degli esami, non ritirati; 25 febbraio 1852 - 24 agosto 1872. 
B; fasce. 218 ; mm. 420 x 600; s. c. discreto.
1033 [1551] 1894
Certificati personali delle levatrici non ritirati; 31 dicembre 1894.
B; fascc. 6; mm. 320 x 400; s. c. buono.
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h) Fascicoli personali (nn. 1034-1430)
La serie contiene i fascicoli personali degli studenti che hanno frequen­
tato l ’Università di Genova tra il 1814 e il 1918, ed è divisa in due gruppi.
Il primo è diviso per facoltà, corso di studi (o titolo conseguito) e ordina­
to, all’interno, cronologicamente. Ciascuna unità contiene i fascicoli intestati 
agli studenti ammessi agli esami finali durante uno o pili anni solari. Per una 
corretta consultazione va pertanto tenuto presente che in tale gruppo è conte­
nuta solo la documentazione relativa agli studenti che hanno completato il 
corso di studi presso l ’ateneo genovese e che l ’intero curriculum e raccolto 
sotto l’anno solare (non accademico) in cui lo studente ha terminato i corsi.
Questo primo gruppo è il più omogeneo ed è l’unico a contenere veri 
e propri fascicoli personali completi. Questi, di norma, comprendono: i docu­
menti prodotti all’atto dell’iscrizione (di stato civile, di vaccinazione, di buo­
ni costumi, ecc.); gli attestati di frequenza e di condotta, le ricevute delle tas­
se scolastiche pagate, le domande di iscrizione ai corsi e agli esami, le altre 
domande via via presentate per accedere ai vari gradi della carriera universi­
taria, le delibere in merito assunte dagli organi preposti.
Nell’ambito di questo primo gruppo sono individuabili le seguenti sot­
toserie:
- Teologia, anni 1824 - 1856 (nn. 1034 - 1035)
- Giurisprudenza, anni 1818- 1873 (nn. 1036- 1143)
- Causidici e Notai, anni 1839- 1882 (1144-1161)
- Medicina e Chirurgia, anni 817- 1870 (nn. 1162- 1258)
- Levatrici, anni 1816- 1882 (nn. 1259- 1268)
- Farmacia, anni 1819- 1882 (nn. 1269- 1296)
- Architetti civili e ingegneri idraulici, compresi, dal 1848, nella Facolta di 
Scienze fisiche e matematiche, cui sono annessi, sino al 1847, i Misuratori 
e agrimensori, anni 1821 - 1869 (nn. 1297 - 1326)
- Misuratori ed agrimensori, anni 1848 - 1865 (nn. 1327 - 1334)
- Droghieri e speziali, anni 1857 - 1869 (nn. 1335-1337)
La non omogeneità degli estremi cronologici è dovuta a dispersioni e, 
per quanto riguarda gli estremi finali, alle modalità di versamento all Archi­
vio di S tato1.
1 Cfr. supra l’introduzione di A. A ssin i.
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L ’organizzazione degli studi era strutturata in base alle disposizioni con­
tenute nei regolamenti emanati il 23 agosto 1816, il 23 luglio 1822, il 16 lu­
glio, il 6 agosto e il 18 novembre 18472. Dopo l ’abolizione del Magistrato 
della Riforma e della Deputazione agli Studi di Genova e l ’istituzione del Di­
castero per l’istruzione pubblica (30 novembre 1847), molto importante è il 
« Regolamento disciplinare delle Università degli studi » approvato con de­
creto 16 ottobre 18483. L ’ultimo provvedimento assunto dal Regno di Sar­
degna è il « Regolamento universitario » approvato con decreto del 20 otto­
bre 1860, seguito dai regolamenti per le singole facoltà4, mentre il primo 
unitario è il « Regolamento generale delle Università del Regno d ’Italia » ap­
provato con decreto 14 settembre 1862, n. 8425. Infine, per la legislazione 
successiva, va ricordata almeno la normativa del 18756.
La consultazione di questi testi legislativi è in genere sufficiente per una 
corretta valutazione dei caratteri funzionali dei documenti contenuti in que­
sta serie. Per ulteriori indicazioni si rinvia all’introduzione generale alla sezio­
ne « Studenti ». Alcuni problemi di interpretazione possono nascere per talu­
ni corsi. A questo proposito bisogna osservare che, per quanto riguarda i Cau­
sidici e Notai, l ’editto del 23 luglio 18227 prescriveva, per l ’accesso alla 
carriera, oltre la pratica, un corso di « Istituzioni civili » tenuto da un profes­
sore pubblico, ma solo il R. Biglietto del 20 novembre 1838 ne regolamentò
2 Per il « Regolamento per la Regia Università e per tutte le scuole del Ducato di Geno­
va » del 23 agosto 1816 cfr. A SG , Università 72. Per il « Regolamento per le Università di Tori­
no e di Genova » approvato con le R. Patenti del 23 luglio 1822 cfr. Compilazione degli editti 
e patenti di S.M. il Re di Sardegna, T . XV , Genova 1822, pp. 3-28. La legislazione del 1847 com­
prende: il « Regolamento degli studi legali nella R. Università di Genova » del 16 luglio 1847, 
il « Regolamento per gli studii Medico-Chirurgici e per quelli di Farmacia nella R. Università 
di Genova » del 6 agosto 1847 e il « Regolamento pei corsi di Matematica e di Architettura » 
del 18 novembre 1847. Per tutti cfr. A SG , Università 74,
3 Cfr. rispettivamente Raccolta degli atti del governo di S.M. il Re di Sardegna, voi. XV, 
p. 577 e voi. X V I p. 1011.
4 Cfr. Raccolta degli atti... cit. voi. X X IX , pp. 1957, 2077, 2093, 2155, 2169 e 2189.
5 Cfr. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ’Italia, Anno 1862, voi. IV, 
pp. 2226-2280.
6 Cfr. il « Regolamento generale universitario » approvato con R. Decreto 3 ottobre 
1875 n. 2782 e successivi regolamenti per le singole facoltà in Raccolta ufficiale..., cit. voi. XLV.
7 Cfr. «R eg io  Editto col quale S.M . prescrive nuovi ordinamenti intorno all’esercizio 
del N otariato», in Compilazione..., cit. voi. X IV , p. 153.
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la convalidazione da patte delPUniversità, previo esame8. Ciò spiega la data 
iniziale della sottoserie e il fatto che i fascicoli siano costituiti dalla sola docu­
mentazione relativa agli esami: causidici e notai conseguivano i titoli presso 
i rispettivi Collegi professionali. Il citato « Regolamento degli studi legali » 
del 16 luglio 1847 apportò ben poche modifiche, limitandosi a fissare un cor­
so biennale con gli esami di « Elementi di diritto civile patrio » e « Procedura 
civile e penale ». Per un’autentica riforma bisognerà attendere la normativa 
del 1875. In base all’art. 8 della legge sul notariato del 25 luglio 1875 n. 2786 
gli esami per l ’accesso alla professione dovevano essere sostenuti dinanzi ad 
una commissione composta da un Presidente di Sezione di Corte d Appello, 
da un Sostituto Procuratore generale, da un Giudice di Tribunale e da due 
notai del Consiglio notarile. Pertanto documentazione sugli esami è conserva­
ta in A SG , Corte d'appello, nn. 1569 e 1595.
Circa il corso di Farmacia è indispensabile ricordare che, sino al 1822, 
fu in vigore la legge del 21 germinale anno X I che prevedeva, per l’ammissio­
ne agli esami, il solo praticantato di 8 anni (art. 8 )9. Fu il «Regolamento 
pel Protomedicato di Genova » del 21 febbraio 1823 ad istituire, per gli aspi­
ranti farmacisti, un vero e proprio corso universitario obbligatorio .
Alcune osservazioni meritano anche le sottoserie relative alle « Scienze 
fisiche, matematiche e naturali » e ai « Misuratori e agrimensori ». Il « Rego­
lamento per la facoltà di scienze e lettere», approvato il 20 settembre 
1822 u, stabiliva sia le norme per il conseguimento dei titoli di Architetto 
civile e Ingegnere idraulico (rispettivamente dopo il terzo e quarto anno di 
corso) sia le norme per gli esami di misuratore e agrimensore, cui si accedeva 
dopo il solo tirocinio pratico. Sino a tutto il 1847 i fascicoli personali di que­
sti due gruppi di studenti sono perciò mescolati. La riforma degli studi di in­
gegneria e architettura, approvata con il citato « Regolamento pei corsi di 
Matematica e di Architettura » del 18 novembre 1847, e la legge 9 ottobre 
1848 (che istituì la Facoltà di Scienze fisiche e matematiche)12 portarono ad 
una maggiore distinzione che archivisticamente si tradusse nella nascita, a 
partire dal 1848, della sottoserie « Misuratori e agrimensori ». Successiva­
8 A SG , Università 69, p. 96.
5 Cfr. Bulletin des lois de la République Française, 3e série, T. V III, p. 121.
10 Cfr. Compilazione..,, cit., vol. X V I, p. 110.
11 A SG , Università 72.
12 Cfr. Raccolta degli atti..., cit., vol. X V I, p. 995.
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mente, il « Regolamento per le Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e na­
turali » annesso al Regolamento generale del 1862 u, mentre istituiva 4 veri 
e propri corsi di laurea, stabiliva (art. 17) che l’attestato di licenza (che si con­
seguiva superati gli esami del 3 ° anno) desse diritto ad ottenere il diploma 
di ingegnere. E  a questo solo titolo potevano aspirare gli studenti genovesi, 
nel cui Ateneo non era in quegli anni attivato l ’intero corso di laurea14.
Infine, per ciò che concerne i droghieri e gli speziali, essi, sino al 1851, 
dipendono dal Magistrato del Protomedicato, alla cui sezione si rinvia per la 
documentazione relativa. Dopo l ’abolizione del Protomedicato (Legge 12 
maggio 1851)15 il R. Decreto 19 maggio 1851 trasferì all’Università il com­
pito di espletare gli esami per l ’abilitazione all’esercizio di tali professioni16.
Il secondo gruppo di filze (nn. 1338 - 1430) è ordinato alfabeticamente. 
Contiene essenzialmente i fascicoli personali degli studenti che non hanno 
completato gli studi oppure parti estrapolate dal fascicolo principale. Per gli 
anni più recenti (dal 1880 circa) vi si trovano quasi esclusivamente documenti 
sciolti (domande di ammissione ad esami o di laurea, richieste di certificati, 
ecc.), documenti che, specialmente dopo il 1899, diventano assai scarsi e del 
tutto sporadici.
È evidente che questa serie trova il proprio naturale completamento in 
tutta l’altra documentazione contenuta nella sezione « Studenti », e in parti­
colare nelle varie serie dei registri. Ulteriori informazioni utili alla ricostruzio­
ne di una carriera scolastica sono offerte dalla sezione « Contabilità », ove si 
conservano le registrazioni dei versamenti effettuati per il pagamento delle 
tasse scolastiche.
La serie è corredata di un indice alfabetico degli studenti (cfr. Indice 2).
Barbara Bernabò - Roberta Carìmìnì
13 Cfr. Raccolta ufficiale..,, cit., voi. IV, pp. 2268-74.
14 C fr., oltre al citato Regolamento generale, la Legge 13 novembre 1859 n. 3725.
15 Cfr. Raccolta degli atti..., cit., voi. X IX , p. 373.
16 Cfr. « R. Decreto col quale si danno provvisorie disposizioni circa lo studio, la pratica 
e gli esami degli aspiranti alle professioni già dipendenti dal Protomedicato », ibid., p. 377.
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Teologia (nn. 1034-1035)
sto 1844.
F; fasce. 38 più indice (numerati 1 - 38); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1035 [964]
1845 - 1856
Id. negli anni 1845 - 1856; con documenti dal 12 ottobre 1838 al 5 giugno
F ’ fasce. 14 (1818: numerati 1 - j l u , mancano i n».  ̂ - ...............— - _
più un fase. n. n.)j mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. cattivo.
1037 [966]
«Facoltà di Giurisprudenza 1820 dal n. 1 al n. 16 ».
Id. nell’anno 1820; con documenti dal 30 novembre 1811 all 11 agosto
F; fasce. 16 (numerati 1 - 16); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
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F; fasce. 15 più indice (numerati 1 - 1 7 ,  mancano 
cartone; s. c. buono.
i nn. 3 e 4); mm. 320 x 120; frontalino in
Giurisprudenza (nn. 1036-1143)
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1038 [967] 1822
« Facoltà di Giurisprudenza 1822 dal n. 1 al n. 18 ».
Id. nell’anno 1822; con documenti dal 7 giugno 1812 al 22 novembre 1824. 
F; fasce. 18 (numerati 1 - 18); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1039 [968] 1823
Id. nell’anno 1823; con documenti dal 18 novembre 1816 all’ 11 agosto 1823.
F; fasce. 15 (numerati 1 - 16, manca il n. 9); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. 
buono.
1040 [969] 1824
« Facoltà di Giurisprudenza 1824 dal n. 1 al n. 16 ».
Id. nell’anno 1824; con documenti dal 18 aprile 1812 al 29 dicembre 1824.
F; fascc. 15 (numerati 1 - 16, manca il n. 2); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. 
discreto.
1041 [970] 1825
« Facoltà di Giurisprudenza 1825 dal n. 1 al n. 9 ».
Id. nell’anno 1825; con documenti dal 12 novembre 1818 al 3 agosto 1825.
F; fascc. 7 (numerati 1-9, mancano i nn. 1 e 7); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. 
c. buono.
1042 [971] 1826
« [Facoltà di Giurisprudenza] 1826 dal n. 1 al n. 8 ».
Id. nell’anno 1826; con documenti dal 21 novembre 1818 al 6 luglio 1826. 
F; fascc. 7 (numerati 1 - 8 ,  manca il n. 2); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1043 [972] 1826
« Facoltà di Giurisprudenza 1826 dal n. 9 al n, 16 ».
Id. nell’anno 1826; con documenti dal 23 settembre 1799 al 19 dicembre 1826.
F; fascc. 8 (numerati 9 - 17; per il fase. n. 13 cfr. appendice, cart. 71/5); mm. 320 x 120; fronta­
lino in pergamena; s. c. buono.
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1044 [973] 1827
« Facoltà di Giurisprudenza 1827 dal n. 1 al n. [...] ».
Id. nell’anno 1827; con documenti dal 15 novembre 1819 al 30 maggio 1827.
F; fascc. 5 (numerati 1 - 6; per il fase. n. 2 e£r. appendice, cart. 71/1); mm. 320 x 120; frontalino 
in pergamena; s. c. buono.
1045 [974] 1827
« Facoltà di Giurisprudenza 1827 dal n. 7 al n. 16 ».
Id. nell’anno 1827; con documenti dal 27 dicembre 1814 al 18 novembre 1832.
F ; fasce. 10 (num erati 7 - 16); mm. 320  x 120; frontalino in  pergam ena; s. c. buono.
1046 [975] 1828
« Facoltà di Giurisprudenza 1828 dal n. 1 al n. 9 ».
Id. nell’anno 1828; con documenti dal 26 novembre 1819 al 21 aprile 1828.
F; fascc. 7 (numerati 1 - 9, manca il n. 2; per i fascc. n. 7 e 9 cfr. appendice, cart. 72/1 e 3; 
mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1047 [976] 1828
« Facoltà di Giurisprudenza 1828 dal n. 10 al n. [20] ».
Id. nell’anno 1828; con documenti dal 6 febbraio 1822 al 12 marzo 1831.
F; fascc, 9 (numerati 10 - 20, mancano i nn. 17 - 18); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; 
s. c. discreto.
1048 [977] 1829
« Facoltà di Giurisprudenza 1829 dal n. 1 al n. 11 ».
Id. nell’anno 1829; con documenti dal 22 gennaio 1821 al 5 agosto 1833.
F; fascc. 11 (numerati 1- 11); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1049 [978] 1829
« Facoltà di Giurisprudenza 1829 dal n. 12 al n. 21 ».
Id. nell’anno 1829; con documenti dal 16 novembre 1822 al 22 giugno 1837.
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F; fasce. 9 (numerati 1 2 - 2 1 ; per il fase. n. 19 cfr. appendice, cart. 71/4); mm. 320 x 120; fron­
talino in pergamena; s. c. buono.
1050 [979] 1829
« Facoltà di Giurisprudenza 1829 dal n. 22 al n. 30 ».
Id. nell’anno 1829; con documenti dal 13 novembre 1814 al 7 agosto 1829,
F; fasce. 9 (numerati 22 - 30); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1051 [980] 1830
« Facoltà di Giurisprudenza 1830 dal n. 1 al n. 8 ».
Id. nell’anno 1830; con documenti dal 1 marzo 1822 al 5 aprile 1820.
F; fasce. 8 (numerati 1 - 8); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1052 [981] 1830
« Facoltà di Giurisprudenza 1830 dal n. 9 al n. 18 ».
Id. nell’anno 1830; con documenti dal 17 agosto 1816 al 30 giugno 1830. 
F; fasce. 10 (numerati 9 - 18); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1053 [982] 1830
« Facoltà di Giurisprudenza 1830 dal n. 19 al n. 30 ».
Id. nell’anno 1830; con documenti dal 24 dicembre 1805 al 4 agosto 1830.
F; fasce. 10 (numerati 19 - 30, manca il n. 22; per il fase. n. 25 cfr. appendice, cart. 71/2); mm. 
320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1054 [983] 1830
« Facoltà di Giurisprudenza 1830 dal n. 31 al n. 40 ».
Id. nell’anno 1830; con documenti dal 19 luglio 1817 al 18 dicembre 1830.
F; fasce. 10 (numerati 31 - 40); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
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1055 [984] 1831
« Facoltà di Giurisprudenza 1831 dal n. 1 al n. 11 ».
Id. nell’anno 1831; con documenti dal 5 agosto 1823 al 25 giugno 1831.
F; fascc. 11 (numerati 1 - 11); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1056 [985] 1831
« Facoltà di Giurisprudenza 1831 dal n. 12 al n. 24 ».
Id. nell’anno 1831; con documenti dal 16 gennaio 1822 al 26 luglio 1831.
F; fascc. 13 (numerati 12 - 24); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono. Il 
fase. 24 è in parte deteriorato dall’umidità.
1057 [986] 1832
« Facoltà di Giurisprudenza 1832 dal n. 1 al n. 15 ».
Id. nell’anno 1832; con documenti dal 24 gennaio 1815 al 2 luglio 1832.
F; fascc. 15 (numerati 1 - 15); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1058 [987] 1832
« Facoltà di Giurisprudenza 1832 dal n. 16 al n. 29 ».
Id. nell’anno 1832; con documenti dal 27 dicembre 1820 al 20 luglio 1832.
F; fascc. 14 (numerati 16 - 29); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1059 [988] 1832
« Facoltà di Giurisprudenza 1832 dal n. 30 al n. 41 ».
Id. nell’anno 1832; con documenti dal 28 settembre 1813 al 17 dicembre
1832.
F; fascc. 12 (numerati 30 - 41); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1060 [989] 1833
Id. nell’anno 1833; con documenti dal 12 febbraio 1822 al 3 luglio 1833. 
F; fascc. 13 (numerati 1 - 13); m. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
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« Facoltà di Giurisprudenza 1833 dal n. 1[4] al n 2[6] ».
Id. nell’anno 1833; con documenti dal 14 giugno 1811 al 12 luglio 1833.




« Facoltà di Giurisprudenza 1833 dal n. 27 al n. 37 ».
Id. nell’anno 1833; con documenti dal 24 aprile 1817 al 4 dicembre 1833.
F; fascc. 11 (numerati 27 - 37); mm. 32 0  x  120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1063 [992] 1834
« Facoltà di Giurisprudenza 18[34] dal n. 1 [al n. 13] ».
Id. nell’anno 1834; con documenti dal 6 ottobre 1826 al 5 luglio 1834.
F; fascc. 12 (numerati 1 - 13, manca il n. 12); mm. 32 0  x  120; frontalino in pergamena; s. c. 
buono.
1064 [993] 1834
« Facoltà di Giurisprudenza 1834 dal n. 14 al n. 26
Id. nell’anno 1834; con documenti dal 20 novembre 1820 al 28 luglio 1834.
F; fascc. 13 (numerati 14 - 26); mm. 3 20  x  120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1065 [994] 1835
« Facoltà di Giurisprudenza 1835 dal n, 1 al n. 11 ».
Id. nell’anno 1835; con documenti dal 4 settembre 1828 al 9 luglio 1835.
F; fascc. 11 (numerati 1 - 11); mm. 32 0  x  120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1066 [995] 1835
« Facoltà di Giurisprudenza 1835 dal n. 12 al n. 22 ».
Id. nell’anno 1835; con documenti dal 24 novembre 1820 al 20 luglio 1835.
F; fascc. 11 (numerati 12 - 22); mm. 32 0  x  120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
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1067 [996] 1836
« Facoltà di Giurisprudenza 1836 dal n. 1 al n. 10 ».
Id. nell’anno 1836; con documenti dal 10 novembre 1823 al 9 giugno 1836.
F; fascc. 9 (numerati 1 - 10, manca il n. 1); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1068 [997] 1836
« Facoltà di Giurisprudenza 1836 dal n. 11 al n. 22 ».
Id. nell’anno 1836; con documenti dal 7 giugno 1814 al 6 dicembre 1836.
F; fascc. 12 (numerati 1 1 -2 2 ) ; mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1069 [998] 1837
« [Facoltà di Giurisprudenza] 1837 dal n. 1 [al n. 19] ».
Id. nell’anno 1837; con documenti dal 22 novembre 1823 al 20 luglio 1837.
F; fascc. 16 (numerati 1 - 19, mancano i nn, 16 - 18); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; 
s. c. discreto.
1070 [999] 1838
« Facoltà di Giurisprudenza 1838 dal n. 1 al n, 14 ».
Id. nell’anno 1838; con documenti dall’ 11 ottobre 1828 al 25 giugno 1838.
F; fascc. 14 (numerati 1 - 14); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1071 [1000] 1838
« Facoltà di Giurisprudenza 1838 dal n. 15 al n. 27 ».
Id. nell’anno 1838; con documenti dal 31 agosto 1829 al 28 luglio 1838.
F; fascc. 13 (numerati 15 - 27); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1072 [1001] 1839
« Facoltà di Giurisprudenza 1839 dal n. 1 al n. 15 ».
Id. nell’anno 1839; con documenti dal 1 settembre 1831 al 6 luglio 1839.
F; faste. 15 (numerati 1 - 15); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
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1073 [1002] 1839
« Facoltà di Giurisprudenza 1839 dal n. 16 al n. 31 ».
Id. nell’anno 1839; con documenti dal 2 novembre 1831 al 15 novembre
1839.
F; fascc. 16 (numerati 16 - 31); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1074 [1003] 1840
« Facoltà di Giurisprudenza 1840 dal n. 1 al n. 14 ».
Id. nell’anno 1840; con documenti dal 20 novembre 1826 al 27 giugno 1840.
F; fascc. 14 (numerati 1 - 14); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1075 [1004] 1840 
Id. nell’anno 1840; con documenti dal 22 novembre 1829 al 7 agosto 1840.
F; fascc. 14 (numerati 16 - 29); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto. II fase.
29 è danneggiato dall’umidità.
1076 [1005] 1841
« Facoltà di Giurisprudenza 1841 dal n. 1 al n. 10 ».
Id. nell’anno 1841; con documenti dal 23 luglio 1835 all’ 11 giugno 1841.
F; fascc. 10 (numerati 1 - 10); mm. 320 x  120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1077 [1006] 1841
« Facoltà di Giurisprudenza 1841 dal n. 11 al n. 21 ».
Id. nell’anno 1841; con documenti dall’ 11 giugno 1829 al 14 luglio 1841.
F; fascc. 11 (numerati 11 - 21); mm. 320 x  120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1078 [1007] 1841 
Id. nell’anno 1841; con documenti dal 26 agosto 1834 al 9 dicembre 1841.
F; fascc. 11 (numerati 22 - 32); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto. Il fase. 
32 è in parte deteriorato dall’umidità.
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1079 [1008] 1842 
« Facoltà di Giurisprudenza ».
Id. nell’anno 1842; con documenti dal 7 novembre 1834 al 25 giugno 1842. 
F; fascc. 12 (numerati 1 - 12); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1080 [1009] 1842
« Facoltà di Giurisprudenza 1842 dal n. 13 al n. 23 ».
Id. nell’anno 1842; con documenti dal 2 agosto 1835 al 28 novembre 1842.
F; fascc. 11 (numerati 13 -2 3 ); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1081 [1010] 1843
« Facoltà di Giurisprudenza 1843 dal n. 1 al n. 14 ».
Id. nell’anno 1843; con documenti dal 5 dicembre 1831 al 4 luglio 1843.
F; fascc. 14 (numerati 1 - 14); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1082 [1011] 1843
« Facoltà di Giurisprudenza 1843 dal n. 15 al n. 28 ».
Id. nell’anno 1843; con documenti dal 9 novembre 1834 all’8 maggio 1843.
F; fascc. 14 (numerati 15 - 28); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1083 [1012] 1844 
Id. nell’anno 1844; con documenti dal 20 agosto 1836 al 3 luglio 1844.
F; fascc. 13 (numerati 1 - 13); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1084 [1013] 1844
« Facoltà di Giurisprudenza 1844 dal n. 14 al n. 24 ».
Id. nell’anno 1844; con documenti dal 14 agosto 1836 al 30 luglio 1844.
F; fasce. 10 (numerati 14 - 23); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto. I fascc. 
22 e 23 sono intaccati dall’umidità.
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« Facoltà di Giurisprudenza 1845 dal n. 1 al n. 13 ».
Id. nell’anno 1845; con documenti dal 14 agosto 1836 al 26 giugno 1845.
F; fasce. 13 (numerati 1 - 13); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1085 [1014] 1845
1086 [1015] 1845
« Facoltà di Giurisprudenza 1845 dal n. 14. al n. 27 ».
Id. nell’anno 1845; con documenti dal 21 novembre 1837 al 30 luglio 1845.
F; fascc. 14 (numerati 14 -27); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto. I fasce.
14 e 15 sono intaccati dall’umidità.
1087 [1016] 1846
« Facoltà di Giurisprudenza 1846 dal n. 1 al n. 10 ».
Id. nell’anno 1846; con documenti dal 3 giugno 1825 al 18 giugno 1846.
F; fascc. 10 (numerati 1 -10); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1088 [1017] 1846
.« Facoltà di Giurisprudenza 1846 dal n. 11 al n. 21 ».
Id. nell’anno 1846; con documenti dal 17 novembre 1837 al 10 luglio 1846.
F; fasce, 11 (numerati 11 - 21); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1089 [1018] 1846 
Id. nell’anno 1846; con documenti dal 7 settembre 1838 al 28 luglio 1846.
F; fasce. 10 (numerati 22 - 32, manca il n. 29); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. 
buono.
1090 [1019] 1847 
•«■[...■ 18]47 dal n. 1 al n. 10 ».
Id. nell’anno 1847; con documenti dal 22 aprile 1834 al 22 giugno 1847.
F; fascc. 10 (numerati 1 - 10); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
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1091 [1020] 1847
« Facoltà di Giurisprudenza 1847 dal n. 11 al n. 21 ».
Id. nell’anno 1847; con documenti dal 22 ottobre 1840 al 3 luglio 1847.
F; fascc. 11 (numerati 11 -2 1 ); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1092 [1021] 1847
« Facoltà di Giurisprudenza 1847 dal n. 22 al n. 32 ».
Id. nell’anno 1847; con documenti dal 3 novembre 1839 al 26 novembre 1847.
F; fascc. 11 (numerati 2 2 - 3 2 ) ; mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1093 [1022] 1848
« Facoltà di Giurisprudenza 1848 dal n. 2 al n. 13 ».
Id. nell’anno 1848; con documenti dal 4 novembre 1841 al 22 luglio 1848.
F; fascc. 12 (numerati 2 - 13); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1094 [1023] 1848
« Facoltà di Giurisprudenza 1848 dal n. 14 al n. 25 ».
Id. nell’anno 1848; con documenti dal 30 giugno 1840 al 26 giugno 1848.
F; fascc. 12 (numerati 14 - 25); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1095 [1024] !  1848
« Facoltà di Giurisprudenza 1848 dal n. 26 al n. 37 ».
Id. nell’anni 1848; con documenti dal 16 agosto 1840 all’8 giugno 1848.
F; fascc. 11 (numerati 26 - 37, manca il n. 35); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. 
discreto. Il fase. 32 è deteriorato dall’umidità.
1096 [1025] 1848
« Facoltà di Giurisprudenza 1848 dal n. 38 al n. 49 ».
Id. nell’anno 1848; con documenti dal 29 ottobre 1842 al 5 agosto 1848.
F; fasce. 12 (numerati 38 - 49); mm. 320 x  120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
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1097 [1026] 1849
« Facoltà di Giurisprudenza 1849 dal n. 1 al n. 11 »,
Id. nell’anno 1849; con documenti dal 7 novembre 1839 al 5 luglio 1849.
F; fasce. 11 (numerati 1 - 11); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1098 [1027] 1849
« Facoltà di Giurisprudenza 1849 dal n. 12 al n. 21 ».
Id. nell’anno 1849; con documenti dal 12 agosto 1842 al 14 luglio 1849.
F; fasce. 10 (numerati 12 - 21); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1099 [1028] 1849
« Facoltà di Giurisprudenza 1849 dal n. 22 al n. 35 ».
Id. nell’anno 1849; con documenti dal 27 ottobre 1827 all’ 11 agosto 1849.
F; fasce. 14 (numerati 22 - 35); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1100 [1029] 1850
« Facoltà di Giurisprudenza 1850 ».
Id. nell’anno 1850; con documenti dal 14 gennaio 1841 al 25 giugno 1850.
F; fasce. 13 (numerati 1 - 13); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto. Il fase. 
13 è intaccato dall’umidità.
1101 [1030] 1850
« Facoltà di Giurisprudenza 1850 dal n. 14 al n. 26 ».
Id. nell’anno 1850; con documenti dal 2 agosto 1834 al 23 luglio 1850.
F; fasce, 13 (numerati 14 - 26); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1102 [1031] 1850 
Id. nell’anno 1850; con documenti dal 28 ottobre 1839 al 7 agosto 1850. 
F; fasce. 13 (numerati 27 - 39); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
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1103 [1032] 1851
« Facoltà di Giurisprudenza ».
Id. nell’anno 1851; con documenti dal 21 novembre 1836 al 12 luglio 1851.
F; fasce. 12 (numerati 1 - 12); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1104 [1033] 1851
« Facoltà di Giurisprudenza 1851 dal n, 13 al n. 24 ».
Id. nell’anno 1851; con documenti dal 15 agosto 1839 al 29 luglio 1851.
F; fascc. 12 (numerati 13 - 24); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1105 [1034] 1851
Id. nell’anno 1851; con documenti dal 9 novembre 1844 al 13 dicembre 1851.
F; fascc. 11 (numerati 25 - 35); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto. Il fase. 
26 è deteriorato dall’umidità.
1106 [1035] l 852
Id, nell’anno 1852; con documenti dal 14 agosto 1844 al 21 luglio 1852.
F; fasce. 15 (numerati 1 - 15); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1107 [1036] 1852
« Facoltà di Giurisprudenza 1852 dal n. 16 al n. 3[0] ».
Id. nell’anno 1852; con documenti dal 1 luglio 1844 al 4 agosto 1852.
F; fascc. 15 (numerati 16 - 30); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c, discreto.
1108 [1037] 1852
Id. nell’anno 1852; con documenti dal 15 novembre 1844 al 23 dicembre 1852.
F; fascc. 16 (numerati 31 - 46); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto. I fascc.
31 e 32 sono deteriorati per l ’umidità.
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« Facoltà di Giurisprudenza 1853 dal n. 1 al n. 28 ».
Id. nell’anno 1853; con documenti dal 20 agosto 1845 all’8 luglio 1853.
F; fasce. 28 (numerati 1 - 28); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1109 [1038] 1853
1110 [1039] 1853 
Id. nell’anno 1853; con documenti dal 29 novembre 1845 all’ 11 agosto 1853. 
F; fascc. 22 (numerati 29 - 50); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c, buono.
1111 [1040] 1854 
Id. nell’anno 1854; con documenti dal 17 agosto 1846 al 14 luglio 1854.
F; fasce. 18 (numerati 1 - 18); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1112 [1041] 1854 
« Facoltà di Giurisprudenza ».
Id. nell’anno 1854; con documenti dal 10 novembre 1845 al 28 novembre 1854. 
F; fascc. 19 (numerati 19 - 37); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1113 [1042] 1855
« Facoltà di Giurisprudenza 1855 dal n. 1 al n. 23 ».
Id. nell’anno 1855; con documenti dal 17 settembre 1847 al 23 giugno 1855.
F; fascc. 23 (numerati 1 - 23); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1114 [1043] 1855
« Facoltà di Giurisprudenza 1855 dal n. 24 al n. 46 ».
Id. nell’anno 1855; con documenti dal 28 settembre 1847 al 19 dicembre 1855.
F; fascc. 23 (numerati 24 - 46); mm. 320 x  120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
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1115 [1044] 1856
«Facoltà di Giurisprudenza 1856 dal n. 1 al n. 2 0 » .
Id. nell’anno 1856; con documenti dal 4 novembre 1847 al 14 luglio 1856.
F; fasce. 20 (numerati 1 - 20); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1116 [1045] 1856
« Facoltà di Giurisprudenza 1856 dal n. 21 al n. 40 ».
Id. nell’anno 1856; con documenti dal 3 novembre 1847 al 29 luglio 1856.
F; fasce. 20 (numerati 2 1 -  40); mm. 320 x .120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1117 [1046] 1856
« Facoltà di Giurisprudenza 1856 dal n. 41 al n. 58 ».
Id. nell’anno 1856; con documenti dal 12 settembre 1844 al 22 dicembre 1856.
F; fasce. 17 (numerati 41 - 58, manca il n. 41); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. 
buono.
1118 [1047] 1857
« Facoltà di Giurisprudenza 1857 dal n. 1 al n. 18 ».
Id. nell’anno 1857; con documenti dal 5 novembre 1849 al 27 luglio 1857.
F; fasce. 18 (numerati 1 - 18); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1119 [1048] 1857
« Facoltà di Giurisprudenza 1857 dal n. 19 al n. [36] ».
Id. nell’anno 1857; con documenti dal 27 giugno 1833 al 18 dicembre 1857.
F; fasce. 18 (numerati 19 - 36); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1120 [1049]
« Facoltà di Giurisprudenza 1858 dal n. 1 al n. 15 ».
Id. nell’anno 1858; con documenti dal 15 novembre 1851 al 20 luglio 1858.
F; fasce. 15 (numerati 1 - 15); mm. 320 x  120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
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« Facoltà di Giurisprudenza 1858 dal n. 16 al n. 33 ».
Id. nell’anno 1858; con documenti dal 10 novembre 1850 al 9 dicembre 1858.
F; fascc. 18 (numerati 16 - 33); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1121 [1050] 1858
1122 [1051] 1859
« Facoltà di Giurisprudenza 1859 dal n. 1 al n. 16 ».
Id. nell’anno 1859; con documenti dal 28 novembre 1851 al 30 giugno 1859.
F; fascc. 16 (numerati 1 - 16); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1123 [1052] 1859
« Facoltà di Giurisprudenza [...] ».
Id. nell’anno 1859; con documenti dal 5 agosto 1850 al 6 dicembre 1859.
F; fascc. 16 (numerati 17 - 32); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono. Il fase.
32 è in parte deteriorato dall’umidità.
1124 [1053] 1860
« Facoltà di Giurisprudenza [18]60 [...] ».
Id. nell’anno 1860; con documenti dal 19 agosto 1851 al 16 luglio 1860.
F; fascc. 16 (numerati 1 - 16); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono. Il fase.
16 è deteriorato dall’umidità.
1125 [1054] 1860
« Facoltà di Giurisprudenza 1860 dal n. 16 al n. 32 ».
Id. nell’anno 1860; con documenti dal 15 maggio 1849 al 19 dicembre 1860. 
F; fascc. 16 (numerati 16 - 32, manca il n. 16); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1126 [1055] 1861
« Facoltà di Giurisprudenza 1861 dal n. 1 al n. 22 ».
Id. nell’anno 1861; con documenti dal 15 agosto 1852 al 19 dicembre 1861.
F; fascc. 22 (numerati 1 - 22); mm. 320 x  120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
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1127 [1056] 1862
« Facoltà di Giurisprudenza 1862 dal n. 1 al n. 21 ».
Id. nell’anno 1862; con documenti dal 3 agosto 1852 al 16 dicembre 1862.
F; fasce. 21 più indice (numerati 1 - 21); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
Il fase. 21 è intaccato dall’umidità.
1128 [1057] 1863
« Facoltà di Giurisprudenza 1863 dal n. 1 al n. 28 ».
Id. nell’anno 1863; con documenti dal 25 luglio 1853 al 15 dicembre 1863.
F; fasce, 28 (numerati 1 - 28); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1129 [1058] 1864
« Facoltà di Giurisprudenza 1864 dal n. 1 al n. 23 ».
Id. nell’anno 1864; con documenti dal 9 luglio 1856 al 9 agosto 1864.
F; fasce. 23 (numerati 1 - 23); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1130 [1059] 1864
« Facoltà di Giurisprudenza [1864] dal n. 24 al n. 46 ».
Id. nell’anno 1864; con documenti dal 9 luglio 1856 al 22 dicembre 1864.
F; fasce. 23 (numerati 24 - 46); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1131 [1060] 1865
« Facoltà di Giurisprudenza 1865 dal n. 1 al n. 29 ».
Id. nell’anno 1865; con documenti dal 24 ottobre 1857 al 25 luglio 1866.
A partire dal fase. 17 viene precisato l’indirizzo del corso di studi (giuridico o politico-ammi- 
nistrativo).
F; fasce. 29 (numerati 1 - 29); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1132 [1061] 1866
« Facoltà [di] Giurisprudenza 1866 dal n. 1 al n. 21 ».
Id. nell’anno 1866; con documenti dal 29 luglio 1862 al 18 dicembre 1866.
F; fasce. 21 (numerati 1 -2 1 ) ; mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
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1133 [1062] 1867
« Facoltà di Giurisprudenza 1867 dal n. 1 al n. 17 ».
Id. nell’anno 1867; con documenti dal 3 agosto 1863 al 5 agosto 1867.
F; fascc. 17 (numerati 1 - 17); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. e. buono.
1134 [1063] 1867 
« Facoltà di Giurisprudenza 1867 [...] ».
Id. nell’anno 1867; con documenti dal 4 novembre 1862 al 17 dicembre 1867. 
F; fascc. 14 (numerati 1 8 -3 1 ) ; mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1135 [1064] 1868
« Facoltà di Giurisprudenza 1868 dal n. 1 al n. 15 ».
Id. nell’anno 1868; con documenti dal 27 luglio 1864 al 9 novembre 1869.
F; fascc. 15 (numerati 1 - 15); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1136 [1065] 1868
« Facoltà di Giurisprudenza 1868 dal n. 16 al n. 29 ».
Id. nell’anno 1868; con documenti dal 3 luglio 1865 al 31 luglio 1868.
F; fascc. 13 (numerati 16 - 29, manca il n. 23); mm, 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. 
buono.
1137 [1066] 1869
« Facoltà di Giurisprudenza 1869 dal n. 1 al n. 4 ».
Id. nell’anno 1869; con documenti dal 15 novembre 1867 al 18 novembre 1869.
F; fascc. 4 (numerati 1 - 4); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono,
1138 [1067] 1870
« Facoltà di Giurisprudenza 1870 dal n. 1 al n. 17 ».
Id. nell’anno 1870; con documenti dal 16 agosto 1849 al 6 dicembre 1870.
F; fascc. 17 (numerati 1 - 17); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono. Il fase.
17 è deteriorato dall’umidità.
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« Faco[ltà] di Giurisprudenza 1870 dal n. 18 al n. 36 ».
Id. nell’anno 1870; con documenti dal 15 novembre 1864 al 23 novembre
1870.
F; fascc. 19 (numerati 18 - 36); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono. Il 
fase. 36 è deteriorato dall’umidità.
1139 [1068] 1870
1140 [1069] 1871
Id. nell’anno 1871; con documenti dal 30 novembre 1865 all’ 11 dicembre
1871.
F; fasce. 22 (numerati 1 - 22); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1141 [1070] 1872
« Facoltà di Giurisprudenza 1872 dal n. 1 al n. 18 ».
Id. nell’anno 1872; con documenti dal 16 novembre 1867 all’8 dicembre
1872.
F; fascc. 18 (numerati 1 - 18); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono. Il fase.
18 è deteriorato dall’umidità.
1142 [1071] 1872
«[...]72  [...] al n. 35 ».
Id. nell’anno 1872; con documenti dal 30 novembre 1865 all 8 dicembre
1872.
F; fasce. 18 (numerati 1 9 -3 6 ) ; mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1143 [1072] 1873
« Facoltà di Giurisprudenza 1873 dal n. 1 al n. 20 ».
Id. nell’anno 1873; con documenti dal 22 aprile 1869 al 3 dicembre 1873.
F; fascc. 22 (numerati 1 - 3, 3 bis, 4 - 5, 5 bis, 6 - 20); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; 
s. c. buono.
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Causidici e Notai (nn. 1144-1161)
Fascicoli personali degli studenti che hanno completato i corsi per l ’accesso 
alla carriera di Causidico e Notaio negli anni 1839-1840; con documenti dal 
7 agosto 1835 al 18 novembre 1840.
F; fascc. 29 (numerati 1 - 30, manca il n. 13); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. 
buono.
1144 [1073] 1839- 1840
1145 [1074] 1841 - 1842
Id. negli anni 1841-1842; con documenti dal 6 novembre 1837 all’ 11 agosto 
1842.
F; fascc. 26 (numerati 1 - 28, mancano i nn. 17 e 21); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; 
s. c. buono. Il fase. 28 è deteriorato dall’umidità.
1146 [1075] 1843 - 1844
« Causidici e Notari [18]43 - 44 dal n. 1 al n. 38 ».
Id. negli anni 1843 - 1844; con documenti dal 31 dicembre 1824 al 23 dicem­
bre 1844.
F; fascc. 38 (numerati 1 -38 ); mm. 320 x 120; frontalino'in pergamena; s. c. buono.
1147 [1076] 1845 - 1846
Id. negli anni 1845 - 1846; con documenti dal 30 novembre 1839 al 7 dicem­
bre 1846.
F; fascc. 36 (numerati 1 - 36); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1148 [1077] 1847- 1848
« Causidici e Notari 1847 - 48 dal n. 1 al n. 24 ».
Id. negli anni 1847 - 1848; con documenti dal 5 novembre 1838 al 29 luglio 
1848.
F; fascc. 30 (numerati 1 - 30); mm. 320 x  120; frontalino in pergamena; s. c. buono,
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« Causidici e Notari 1849 - 50 ».
Id. negli anni 1849 - 1850; con documenti dal 2 agosto 1842 al 1 agosto 1850.
F; fascc. 31 (numerati 1 -31 ); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono. Il fase.
30 è deteriorato dall’umidità.
1149 [1078] 1849- 1850
1150 [1079] 1851 - 1852
Id. negli anni 1851 - 1852; con documenti dal 5 novembre 1845 al 22 novem­
bre 1852.
F- fascc. 35 (numerati 32 - 66); mm, 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1151 [1080] 1853 
« Causidici e Notari 1853 dal n. 67 al n. 101 ».
Id. nell’anno 1853; con documenti dall’8 novembre 1844 al 23 novembre 1853.
F; fascc. 35 (numerati 67 - 101); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1152 [1081] 1854 
Id. nell’anno 1854; con documenti dal 14 agosto 1848 al 13 dicembre 1854. 
F; fascc. 33 (numerati 102 - 134); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1153 [1082] 1855 
Id, nell’anno 1855; con documenti dal 27 luglio 1848 al 19 dicembre 1855. 
F; fascc. 35 (numerati 135 - 169); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1154 [1083] 1856 
Id. nell’anno 1856; con documenti dal 31 luglio 1851 al 21 novembre 1856.
F; fascc. 40 (numerati 1 7 0 -2 1 0 , manca il n. 207); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; 
s. c. buono.
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Id. nell’anno 1857; con documenti dal 4 novembre 1851 al 17 novembre 1857.
F; fasce. 33 (numerati 1 - 34, manca il n, 21); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1155 [1084] 1857
1156 [1085] 1858 
« Causidici e Notari 1858 dal n. 35 al n. 69 ».
Id. nell’anno 1858; con documenti dal 19 agosto 1841 al 10 novembre 1858. 
F; fascc. 35 (numerati 35 - 69); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1157 [1086] 1859 
« Causidici e Notari 1859 dal n. 70 al n. 102 ».
Id. nell’anno 1859; con documenti dal 10 agosto 1852 al 25 novembre 1859.
F; fascc. 34 (numerati 70 - 85, 85 bis, 86 - 102); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; 
s. c. buono,
1158 [1087] 1860 
Id. nell’anno 1860; con documenti dal 16 novembre 1846 al 13 dicembre 1860.
F; fascc. 35 (numerati 103 - 137); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. buono.
1159 [1088] 1861 - 1863
« Causidici e Notari 1861 - 62 - 63 dal n. 1 al n. 9 ».
Id. negli anni 1861 - 1862 - 1863; con documenti dal 10 luglio 1856 al 25 no­
vembre 1864.
F; fascc. 38 (numerati 1 - 1 7 ;  1 - 1 2 ;  1 - 9); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. 
buono.
1160 [1089] ' 1864- 1866
Id. negli anni 1864 - 1866; con documenti dal 12 novembre 1860 al 15 no­
vembre 1871.
F; fascc. 19 (numerati 1 - 19, mancano i nn. 1 , 5 - 6 ,  10, 14); mm. 320 x 120; frontalino in per­
gamena; s. c. discreto. Il fase. 19 è molto deteriorato.
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« Causidici e Notari anni 1875-76-77-78-79-80-81 e 1882 dal n. 1 al n. 49 ». 
Id. negli anni 1875 - 1882; con documenti dal 20 giugno 1870 al 20 giugno 
1882.
F; fascc. 52 (numerati 1 - 3; 1 - 5; 1 - 2; 1 - 2; 1 - 8; 1 - 9; 1 - 10; 1 - 13); mm. 320 x 120; fronta­
lino in pergamena; s. c. buono.
1161 [1090] 1875 - 1882
Medicina (nn. 1162-1258)
1162 [1091] 1817-1818
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anni 1817 - 1818, dal n. 1 al n. 7 e dal 
n. 1 al n. 9 ».
Fascicoli personali degli studenti ammessi all’esame pubblico di laurea in Me­
dicina e Chirurgia negli anni 1817 e 1818; con documenti dal 15 novembre 
1809 al 2 maggio 1818.
F; fascc, 16 più indice (numerati 1-7, 1-9); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. catti­
vo. I fascicoli sono parzialmente deteriorati dall’umidità.
1163 [1092] 1819
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1819, dal n. 1 al n. 15 ».
Id. nell’anno 1819; con documenti dal 27 aprile 1813 al 2 agosto 1819.
F; fascc. 15 più indice (numerati 1-15); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1164 [1093] 1820- 1822 
Id. negli anni 1820 e 1822; con documenti dal 27 aprile 1813 al 1 agosto 1831.
Nell’indice si avverte: «  Nell’anno 1821 non vi furono lauree ».
F; fascc. 15 più indice (numerati 1-9, 1-7, manca il n. 4 relativo all’anno 1820); mm. 320 x 120; 
frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1165 [1094] 1824 - 1826
Id. negli anni 1824 - 1826; con documenti dal 1 maggio 1816 al 2 agosto 1826.
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NelPindice si avverte: « Nell’anno 1823 non vi furono lauree ».
F; fascc. 20 più indice (numerati 1-11, 1-7, 1-9, mancano i nn. 1, 3-4, 6-8 relativi all’anno 1824 
ed il n. 8 relativo all’anno 1826); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. pessimo. I fascicoli 
sono corrosi dall’umidità.
1166 [1095] 1827
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1827, dal n. 1 al n. 9 ».
Id. nell’anno 1827; con documenti dal 10 novembre 1820 all’8 luglio 1839.
F; fascc. 9 più indice (numerati 1-9); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. pessimo. 
I fascicoli sono corrosi dall’umidità.
1167 [1096] 1828
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1828, dal n. 1 al n. 7 ».
Id. nell’anno 1828; con documenti dal 23 novembre 1818 al 13 aprile 1831.
F; fascc. 7 più indice (numerati 1-7); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1168 [1097] 1828
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1828, dal n. 8 al n. 13 ».
Id. nell’anno 1828; con documenti dal 24 dicembre 1820 al 28 marzo 1830.
F; fascc. 6 (numerati 8-13); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1169 [1098] 1828
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1828, dal n. 14 al n. 17 ».
Id. nell’anno 1828; con documenti dal 30 gennaio 1822 al 24 luglio 1832.
F; fascc. 4 (numerati 14-17); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1170 [1099] 1829
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1829, dal n. 1 al n. 6 ».
Id. nell’anno 1829; con documenti dal 29 agosto 1822 al 16 luglio 1831.
F; fascc. 5 più indice (numerati 1-6; per il fase. n. 6 cfr. appendice, cart. 71/3); mm. 320 x 120; 
frontalino in pergamena; s. c. discreto.
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1171 [1100] l 829
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1829, dal n. 7 al n. 12 ».
Id. nell’anno 1829; con documenti dal 7 maggio 1820 al 2 luglio 1836.
F; fasce. 6 (numerati 7-12); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1172 [1101] 1829
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1829 dal n. 13 al n. 17 ».
Id. nell’anno 1829; con documenti dall’8 novembre 1822 all’ 11 agosto 1830.
F; fasce. 5 (numerati 13-17, manca il n. 18); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1173 [1102] 1829
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1829, dal n. 19 al n. 23 ».
Id. nell’anno 1829; con documenti dal 17 luglio 1822 al 7 dicembre 1836.
F; fascc. 5 (numerati 19-23); mm, 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1174 [1103] 1830
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1830, dal n. 1 al n. 9 ».
Id. nell’anno 1830; con documenti dal 7 marzo 1823 al 20 giugno 1831.
F; fascc. 6 più indice (numerati 1-9; per i fascc. nn. 7, 8 e 9 cfr. appendice, cart. 72/2, 4 e 5 
); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1175 [1104] 1830
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1830, dal n. 10 al n. 17 ».
Id. nell’anno 1830; con documenti dal 1 gennaio 1822 al 2 maggio 1834.
F; fascc. 8 (numerati 10-12, 12 bis, 13-17, manca il n. 11); mm. 320 x 120; frontalino in perga­
mena; s. c. discreto.
1176 [1105] 1831
«Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1831, dal n. 1 al n. 6 ».
Id. nell’anno 1831; con documenti dal 21 agosto 1824 al 2 giugno 1832.
F; fascc. 6 più indice (numerati 1-6); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
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1177 [1106] 1831
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1831, dal n. 7 al n. 13 ».
Id. nell’anno 1831; con documenti dal 24 novembre 1820 al 10 luglio 1832.
F; fascc. 7 (numerati 7-13); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1178 [1107] 1831
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1831, dal n. 14 al n. 19 ».
Id. nell’anno 1831; con documenti dal 22 novembre 1822 al 29 luglio 1835.
F; fascc. 6 (numerati 14-19); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1179 [1108] 1832
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1832, dal n. 1 al n. 14 ».
Id. nell’anno 1832; con documenti dal 23 novembre 1819 al 30 luglio 1836.
F; fascc. 14 più indice (numerati 1-2, 2 bis, 3-14, manca il n. 11); mm. 320 x 120; frontalino 
in pergamena; s, c. discreto.
1180 [1109] 1832
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1832, dal n. 15 al n. 26 ».
Id. nell’anno 1832; con documenti dal 4 gennaio 1822 al 9 aprile 1835.
F; fascc. 12 (numerati 15-26); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1181 [1110] 1833
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1833, dal n. 1 al n. 18 ».
Id. nell’anno 1833; con documenti dal 22 ottobre 1822 al 10 febbraio 1834.
F; fascc. 18 più indice (numerati 1-18); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1182 [1111] 1833
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1833, dal n. 19 al n. 42 ».
Id. nell’anno 1833; con documenti dal 28 ottobre 1816 al 4 marzo 1842.
F; fascc. 24 (numerati 19-42); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
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1183 [1112] 1833
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1833, dal n. 43 al n. 55 ».
Id. nell’anno 1833; con documenti dal 3 settembre 1825 al 13 maggio 1835.
F; fasce. 12 (numerati 43-55, manca il n. 54); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. 
discreto.
1184 [1113] 1833
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1833, dal n. 56 al n. 64 ».
Id. nell’anno 1833; con documenti dal 28 ottobre 1823 al 29 febbraio 1836.
F; fasce. 8 (numerati 56-64, manca il n. 63); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. 
discreto.
1185 [1114] 1833
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1833, dal n. 65 al n. 70 ».
Id. nell’anno 1833; con documenti dal 9 aprile 1823 al 12 agosto 1836.
F; fasce. 6 (numerati 65-70); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1186 [1115] 1834
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1834, dal n. 1 al n. 18 ».
Id. nell’anno 1834; con documenti dal 4 novembre 1825 al 27 dicembre 1839.
F; fasce. 18 più indice (numerati 1-18); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1187 [1116] 1834
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1834, dal n. 19 al n. 29 ».
Id. nell’anno 1834; con documenti dal 7 maggio 1820 al 6 aprile 1838.
F; fascc. 11 (numerati 19-29); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1188 [1117] 1834
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1834, dal n. 30 al n. 38 ».
Id. nell’anno 1834; con documenti dal 20 ottobre 1824 all’ 11 agosto 1836.
F; fascc. 8 (numerati 30-38, manca il n. 34); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
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« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1834, dal n. 39 al n. 45 ».
Id. nell’anno 1834; con documenti dal 7 maggio 1820 al 6 febbraio 1839.
F; fasce, 7 (num erati 39-45); m ti. 320  x  120; frontalino in pergam ena; s. c. d iscreto.
1189 [1118] 1834
1190 [1119] 1835
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1835, dal n. 1 al n. 17 ».
Id. nell’anno 1835; con documenti dall’8 agosto 1827 al 12 giugno 1843.
F; fasce. 17 più indice (numerati 1-17); mm, 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1191 [1120] 1835 
« Anno 1835, dal n. 18 al n. 23 ».
Id. nell’anno 1835; con documenti dal 6 gennaio 1822 al 25 luglio 1844.
F; fasce. 6 (numerati 18-23); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1192 [1121] 1836
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1836, dal n. 1 al n. 14 ».
Id. nell’anno 1836; con documenti dall’ 11 gennaio 1823 al 5 gennaio 1838.
F; fasce. 14 più indice (numerati 1-14); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1193 [1122] 1836
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1836, dal n. 15 al n. 24 ».
Id. nell’anno 1836; con documenti dal 29 agosto 1828 al 19 agosto 1840. 
F; fasce. 10 (numerati 15-24); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1194 [1123] 1837
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1837, dal n. 1 al n. 12 ».
Id. nell’anno 1837; con documenti dal 4 novembre 1826 al 27 luglio 1838.
F; fasce. 11 più indice (numerati 1-12, manca il n. 1); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; 
s. c. discreto.
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1195 [1124] 1837
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1837, dal n. 13 al n. 23 ».
Id. nell’anno 1837; con documenti dal 5 agosto 1829 al 21 agosto 1838.
F; fasce. 10 (numerati 13-23, manca il n. 19); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. 
discreto.
1196 [1125] 1838
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1838, dal n. 1 al n. 10 ».
Id. nell’anno 1838; con documenti dal 13 gennaio 1825 al 28 marzo 1840.
F; fascc. 10 più indice (numerati 1-10); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s, c. discreto.
1197 [1126] 1838
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1838, dal n. 11 al n. 21 ».
Id. nell’anno 1838; con documenti dal 5 novembre 1829 al 26 gennaio 1841.
F; fascc. 11 (numerati 11-21); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1198 [1127] 1838
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1838, dal n. 22 al n. 33 ».
Id. nell’anno 1838; con documenti dal 16 novembre 1826 al 3 agosto 1840.
F; fascc. 12 (numerati 22-33); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1199 [1128] 1839
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1839, dal n. 1 al n. 11 ».
Id. nell’anno 1839; con documenti dal 14 novembre 1829 al 18 gennaio 1841.
F; fascc. 11 più indice (numerati 1-11); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1200 [1129] 1839
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1839, dal n. 12 al n. 28 ».
Id. nell’anno 1839; con documenti dal 30 novembre 1831 al 22 maggio 1847.
F; fascc. 17 (numerati 12-28); mm. 320 x 120; frontalino in cartone s. c. discreto.
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1201 [1130] 1839
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1839, dal n. 29 al n. 38 ».
Id. nell’anno 1839; con documenti dal 28 dicembre 1825 al 4 marzo 1842.
F; fasce. 10 (numerati 29-38); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1202 [1131] 1839
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1839, dal n. 39 al n. 47 ».
Id. nell’anno 1839; con documenti dal 23 dicembre 1830 al 18 febbraio 1841.
F; fasce. 9 (numerati 39-47); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1203 [1132] 1840
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1840, dal n. 1 al n. 19 ».
Id. nell’anno 1840; con documenti dal 4 novembre 1831 al 20 giugno 1845.
F; fascc. 19 più indice (numerati 1-19); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1204 [1133] 1840
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1840, dal n. 20 al n. 34 ».
Id. nell’anno 1840; con documenti dal 10 luglio 1829 al 1 agosto 1842.
F; fascc, 15 (numerati 20-34); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s, c. discreto.
1205 [1134] 1840
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1840, dal n. 35 al n. 48 ».
Id. nell’anno 1840; con documenti dal 20 febbraio 1825 al 23 luglio 1842.
F; fascc. 14 (numerati 35-48); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1206 [1135] 1841
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1841, dal n. 1 al n. 9 ».
Id. nell’anno 1841; con documenti dal 2 agosto 1827 al 1 agosto 1842.
F; fascc. 9 più indice (numerati 1-9); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
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1207 [1136] 1841
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1841, dal n. 10 al n. 19 ».
Id. nell’anno 1841; con documenti dall’8 novembre 1832 all’ 11 agosto 1842.
F; fasce. 10 (numerati 10-19); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1208 [1137] 1841
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1841, dal n. 20 al n. 34 ».
Id. nell’anno 1841; con documenti dal 21 ottobre 1833 al 18 gennaio 1843.
F; fascc. 15 (numerati 20-34); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1209 [1138] 1842
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1842, dal n. 1 al n. 15 ».
Id. nell’anno 1842; con documenti dal 27 maggio 1825 al 2 agosto 1843.
F; fasce. 15 più indice (numerati 1-15); mm. 320  x  120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1210 [1139] 1842
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1842, dal n. 16 al n. 25 ».
Id. nell’anno 1842; con documenti dal 26 maggio 1829 al 7 agosto 1843.
F; fascc. 11 (numerati 16-18, 18 bis, 19-25); mm. 320 x  120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1211 [1140] 1842
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1842, dal n. 26 al n. 36 ».
Id. nell’anno 1842; con documenti dal 4 novembre 1832 al 12 novembre 1844.
F; fascc. 11 (numerati 26-36); mm. 320 x  120; frontalino in pergamena; s. e. discreto.
1212 [1141] ' 1842
« Exerceat in Medicina e Chirurgia, 1832, 1833 ».
Id. nell’anno 1842; con documenti dal 29 maggio 1824 al 30 luglio 1844.
F; fascc. 5 (numerati 37-41); mm. 320  x  120 ; frontalino in pergamena; s. c. discreto. L ’indicazio­
ne del frontalino è errata.
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« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1843, dal n. 1 al n. 16 ».
Id. nell’anno 1843; con documenti dal 12 novembre 1831 all’8 agosto 1844.
F; fasce. 16 più indice (numerati 1-16); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c, discreto.
1213 [1142] 1843
1214 [1143] 1843
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1843, dal n. 17 al n. 26 ».
Id. nell’anno 1843; con documenti dal 12 novembre 1834 al 7 agosto 1844.
F; fascc. 10 (numerati 17-26); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1215 [1144] 1843
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1843, dal n. 27 al n. 31 ».
Id. nell’anno 1843; con documenti dal 25 novembre 1831 al 14 gennaio 1845.
F; fascc. 5 (numerati 27-31); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1216 [1145] 1844
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1844, dal n. 1 al n. 16 ».
Id. nell’anno 1844; con documenti dal 18 agosto 1835 al 24 gennaio 1845.
F; fascc. 14 più indice (numerati 1-16, mancano i nn. 12 e 13); mm. 320 x 120; frontalino in 
pergamena; s. c. discreto.
1217 [1146] 1844
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1844, dal n. 17 al n. 36 ».
Id. nell’anno 1844; con documenti dal 5 novembre 1829 al 19 novembre 1844.
F; fascc. 20 (numerati 17-36); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1218 [1147] 1845
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1845, dal n. 1 al n. 16 ».
Id. nell’anno 1845; con documenti dal 5 novembre 1832 al 27 luglio 1847.
F; fascc. 16 più indice (numerati 1-16); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
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1219 [1148] 1845
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1845, dal n. 17 al n. 33 ».
Id. nell’anno 1845; con documenti dal 12 novembre 1836 al 29 luglio 1846.
F; fasce. 17 (numerati 17-33); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1220 [1149] 1845
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1845, dal n. 34 al n. 47 ».
Id. nell’anno 1845; con documenti dall’ 11 agosto 1835 all’8 agosto 1846.
F; fasce. 13 (numerati 34-47, manca il n. 36); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. 
discreto.
1221 [1150] 1845
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1845, dal n. 48 al n. 58 ».
Id. nell’anno 1845; con documenti dal 7 novembre 1833 al 29 luglio 1846.
F; fasce. 11 (numerati 48-58); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1222 [1151] 1846
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1846, dal n. 1 al n. 16 ».
Id. nell’anno 1846; con documenti dal 12 novembre 1836 al 20 luglio 1850.
F; fasce. 16 più indice (numerati 1-16); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1223 [1152] 1846
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1846, dal n. 17 al n. 29 ».
Id. nell’anno 1846; con documenti dal 2 dicembre 1835 al 9 agosto 1847.
F; fasce. 13 (numerati 17-29); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1224 [1153] 1847
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1847, dal n. 1 al n. 16 ».
Id. nell’anno 1847; con documenti dal 12 novembre 1837 al 12 luglio 1847.
F; fasce. 16 più indice (numerati 1-16); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s, c. discreto.
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1225 [1154] 1847
«Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1847, dal n. 17 al n. 29 ».
Id. nell’anno 1847; con documenti dal 31 gennaio 1835 al 12 luglio 1847.
F; fasce. 13 (numerati 17-29); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1226 [1155] 1847
«F acoltà  di Medicina e Chirurgia, anno 1847, dal n. 30 al n. 41 ».
Id. nell’anno 1847; con documenti dall’8 novembre 1835 al 22 luglio 1847.
F; fascc. 12 (numerati 30-41); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1227 [1156] 1847
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1847, dal n. 42 al n. 51 ».
Id. nell’anno 1847; con documenti dal 12 novembre 1835 al 26 luglio 1847.
F; fascc. 9 (numerati 42-51, manca il n. 51); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto,
1228 [1157] 1848
Id. nell’anno 1848; con documenti dal 14 novembre 1840 al 10 luglio 1856. 
F; fascc. 20 più indice (numerati 1-20); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1229 [1158] 1848
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1848, dal n. 21 al n. 39 ».
Id. nell’anno 1848; con documenti.dal 2 novembre 1838 al 14 dicembre 1848.
F; fascc. 19 (numerati 21-39); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1230 [1159] 1849
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1849, dal n. 1 al n. 23 ».
Id. nell’anno 1849; con documenti dal 15 novembre 1836 all’ 11 dicembre 1849.
F; fascc. 23 più indice (numerati 1-23); mm. 320 x  120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
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1231 [1160] 1850 
Id. nell’anno 1850; con documenti dall’ 1 febbraio 1838 al 13 agosto 1850. 
F; fasce, 25 più indice (numerati 1-25); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1232 [1161] 1850
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1850, dal n. 26 al n. 53 ».
Id. nell’anno 1850; con documenti dall’8 luglio 1836 al 21 dicembre 1850.
F; fasce, 28 (numerati 26-53); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1233 [1162] 1851
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1851, dal n. 1 al n. 18 ».
Id. nell’anno 1851; con documenti dal 30 ottobre 1826 al 16 agosto 1851.
F; fasce. 18 più indice (numerati 1-18); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1234 [1163] 1851
«Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1851, dal n. 20 al n. 30 ».
Id. nell’anno 1851; con documenti dal 28 ottobre 1839 al 21 agosto 1851.
F; fasce. 12 (numerati 19-30); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c, discreto.
1235 [1164] 1851
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1851, dal n. 31 al n. 37 ».
Id. nell’anno 1851; con documenti dal 6 novembre 1840 al 28 agosto 1851.
F; fascc. 7 (numerati 31-37); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1236 [1165] 1852
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1852, dal n. 1 al n. 19 ».
Id. nell’anno 1852; con documenti dal 15 novembre 1839 al 2 novembre 1852.
F; fasce. 19 più indice (numerati 1-19); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
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1237 [1166] 1852
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1852, dal n. 20 al n. 37 ».
Id. nell’anno 1852; con documenti dal 12 settembre 1833 al 24 novembre 1852.
F; fasce. 18 (numerati 20-37); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. cattivo. I fascicoli 
sono parzialmente deteriorati dall’umidità.
1238 [1167] 1853
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1853, dal n. 1 al n. 21 ».
Id. nell’anno 1853; con documenti dal 13 dicembre 1837 al 10 febbraio 1854.
F; fascc. 21 (numerati 1-21); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1239 [1168] 1853
« Anno 1853, dal n. 22 al n. 35 ».
Id. nell’anno 1853; con documenti dal 12 novembre 1842 al 23 gennaio 1854. 
F; fascc. 14 più indice (numerati 22-35); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s, c. discreto.
1240 [1169] l g54
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1854, dal n. 1 al n. 18 »,
Id. nell’anno 1854; con documenti dal 14 novembre 1838 al 30 dicembre 1854.
F; fascc. 18 più indice (numerati 1-18); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1241 [1170] 1854 
Id. nell’anno 1854; con documenti dal 5 agosto 1844 al 16 gennaio 1855.
F; fascc. 9 (numerati 19-29, mancano i nn. 25 e 29); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; 
s. c, discreto.
1242 [1171] 1855 
Id. nell’anno 1855; con documenti dal 16 agosto 1838 al 19 dicembre 1855. 
F; fascc, 31 più indice (numerati 1-31); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
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1243 [1172] 1856 
« Anno 1856, dal n. 1 al n. 29 ».
Id. nell’anno 1856; con documenti dal 5 novembre 1844 al 13 aprile 1857. 
F; fasce. 29 più indice (numerati 1-29); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1244 [1173] 1857
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1857, dal n. 1 al n. 26 ».
Id. nell’anno 1857; con documenti dal 6 novembre 1839 al 4 gennaio 1858.
F; fasce. 25 più indice (numerati 1-26, manca il n. 26); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; 
s. c. discreto,
1245 [1174] 1858
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1858, dal n. 1 al n. 32 ».
Id. nell’anno 1858; con documenti dal 5 novembre 1847 al 19 dicembre 1859.
F; fasce. 33 più indice (numerati 1-27, 27 bis, 28-32); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; 
s. c. discreto.
1246 [1175] 1859
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1859, dal n. 1 al n. 17 ».
Id. nell’anno 1859; con documenti dal 23 novembre 1841 al 28 novembre 1859. 
F; fasce. 17 più indice (numerati 1-17); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1247 [1176] 1860
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1860, dal n. 1 al n. 25 ».
Id. nell’anno 1860; con documenti dal 5 novembre 1850 al 5 gennaio 1861.
F; fasce. 25 più indice (numerati 1-25); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1248 [1177] 1861
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1861, dal n. 1 al n. 8 ».
Id. nell’anno 1861; con documenti dal 15 novembre 1843 al 7 marzo 1862.
F; fasce. 8 più indice (numerati 1-8); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
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« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1852, dal n. 20 al n. 37 ».
Id. nell’anno 1852; con documenti dal 12 settembre 1833 al 24 novembre 1852.
F; fascc. 18 (numerati 20-37); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. cattivo. I fascicoli 
sono parzialmente deteriorati dall’umidità.
1237 [1166] 1852
1238 [1167] 1853
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1853, dal n. 1 al n. 21 ».
Id. nell’anno 1853; con documenti dal 13 dicembre 1837 al 10 febbraio 1854.
F; fascc. 21 (numerati 1-21); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1239 [1168] 1853 
« Anno 1853, dal n. 22 al n. 35 ».
Id. nell’anno 1853; con documenti dal 12 novembre 1842 al 23 gennaio 1854. 
F; fascc. 14 più indice (numerati 22-35); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1240 [1169] 1854
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1854, dal n. 1 al n. 18 ».
Id. nell’anno 1854; con documenti dal 14 novembre 1838 al 30 dicembre 1854.
F; fascc. 18 più indice (numerati 1-18); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto,
1241 [1170] 1854 
Id. nell’anno 1854; con documenti dal 5 agosto 1844 al 16 gennaio 1855.
F; fascc. 9 (numerati 19-29, mancano i nn. 25 e 29); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; 
s. c. discreto.
1242 [1171] 1855
Id. nell’anno 1855; con documenti dal 16 agosto 1838 al 19 dicembre 1855. 
F; fascc. 31 più indice (numerati 1-31); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
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1243 [1172] 1856 
« Anno 1856, dal n. 1 al n. 29 ».
Id. nell’anno 1856; con documenti dal 5 novembre 1844 al 13 aprile 1857. 
F; fasce. 29 più indice (numerati 1-29); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1244 [1173] 1857
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1857, dal n. 1 al n. 26 ».
Id. nell’anno 1857; con documenti dal 6 novembre 1839 al 4 gennaio 1858.
F; fascc. 25 più indice (numerati 1-26, manca il n. 26); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; 
s. c. discreto.
1245 [1174] ... ' 1858
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1858, dal n. 1 al n. 32 ».
Id. nell’anno 1858; con documenti dal 5 novembre 1847 al 19 dicembre 1859.
F; fascc. 33 più indice (numerati 1-27, 27 bis, 28-32); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; 
s, c. discreto.
1246 [1175] 1859
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1859, dal n. 1 al n. 17 ».
Id. nell’anno 1859; con documenti dal 23 novembre 1841 al 28 novembre 1859.
F; fascc. 17 più indice (numerati 1-17); mm, 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1247 [1176] 1860
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1860, dal n. 1 al n. 25 ».
Id. nell’anno 1860; con documenti dal 5 novembre 1850 al 5 gennaio 1861.
F; fascc. 25 più indice (numerati 1-25); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1248 [1177] 1861
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1861, dal n. 1 al n. 8 »,
Id. nell’anno 1861; con documenti dal 15 novembre 1843 al 7 marzo 1862.
F; fascc. 8 più indice (numerati 1-8); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
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1249 [1178] 1862
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1862 dal n. 1 al n. 11 ».
Id. nell’anno 1862; con documenti dal 3 agosto 1852 al 28 agosto 1863.
F; fascc. 11 più indice (numerati 1-11); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1250 [1179] 1862
«Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1862, dal n. 12 al n. 21 ».
Id. nell’anno 1862; con documenti dall’8 agosto 1853 al 6 febbraio 1866.
F; fascc. 10 (numerati 12-21); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1251 [1180] 1863
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1863, dal n. 1 al n. 10 ».
Id. nell’anno 1863; con documenti dal 29 ottobre 1846 al 18 agosto 1863.
F; fascc. 10 più indice (numerati 1-10); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1252 [1181] 1863
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1863, dal n. 11 al n. 18 ».
Id. nell’anno 1863; con documenti dal 5 novembre 1851 al 3 agosto 1863.
F; fascc. 8 (numerati 11-18); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1253 [1182]
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1864, dal n. 1 al n. 17 ».
Id. nell’anno 1864; con documenti dal 16 ottobre 1850 al 13 marzo 1865.
F; fascc. 17 più indice (numerati 1-17); mm, 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1254 [1183]
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1865, dal n. 1 al n. 15 ».
Id. nell’anno 1865; con documenti dal 28 novembre 1854 al 13 gennaio 1866.
F; fascc. 15 più indice (numerati 1-15); mm. 320 x  120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
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1255 [1184] 1866 - 1867
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anni 1866 e 1867, dal n. 1 al n. 12 ». 
Id. negli anni 1866 e 1867; con documenti dal 14 luglio 1855 al 27 dicembre 
1867.
F; fascc. 12 (numerati 1-12); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s, c. discreto.
1256 [1185] 1868- 1869
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anni 1868 e 1869, dal n. 1 al n. 9 ». 
Id. negli anni 1868 e 1869; con documenti dal 29 luglio 1862 al 29 luglio 1869.
F; fascc. 10 (numerati 1-4, 1-6); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1257 [1186] 1870
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 1870, dal n. 1 al n. 10 ».
Id. nell’anno 1870; con documenti dal 31 luglio 1863 al- 14 luglio 1870.
F; fascc. 10 (numerati 1-10); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1258 [1187] 1828- 1854
« Facoltà di Medicina e Chirurgia, 1828 - 1854 ».
Fascicoli personali degli studenti ammessi all’esame di libera pratica in Medi­
cina e Chirurgia negli anni 1828 - 1854; con documenti dal 9 dicembre 1820 
al 27 luglio 1854.
F; fascc, 112 più indice (numerati 1-2, 2 bis, 3-95, 95 bis, 96-121, mancano i nn. 3-6, 9, 38-43); 
mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
Levatrici (nn. 1259-1268)
1259 [1188] 1817-1867
« Levatrici, dal 1816 al 1840 ».
Fascicoli personali ed altri documenti relativi alle allieve levatrici; 29 luglio 
1817-12 febbraio 1867.
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L ’unità comprende:
a) Fascicoli personali delle allieve ammesse all’esame di levatrice negli anni 1817 - 1839; con do­
cumenti dal 29 luglio 1817 al 12 febbraio 1867 (fascc. 1-71); b) Fascicoli personali incompleti 
di allieve iscritte al corso per levatrice negli anni 1831 - 1863; 7 giugno 1831 -1 6  novembre 
1863 (fascc. 72-106); c) Domande di ammissione agli esami o di esenzione dal pagamento delle 
tasse; 20 dicembre 1857 - 17 dicembre 1859 (fascc. 107-117); d) Fascicoli personali di allieve 
ammesse ai corsi in qualità di uditrici; 28 giugno 1825 -2  dicembre 1829 (fascc. 118-122), e) 
Lettere del presidente della G iunta degli Spedali alla Deputazione agli Studi relative all ammis­
sione al praticantato delle allieve levatrici; 7 gennaio 1846 - 11 novembre 1863 (fascc. 123-160). 
F ; fascc. 160; mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1260 [1189] 1841 - 1850
« Levatrici dal 1841 al 1850 ».
Fascicoli personali delle allieve ammesse all’esame di levatrice negli anni 
1841- 1850; con documenti dal 13 febbraio 1831 al 12 novembre 1850.
F; fascc. 42 (numerati 72-91, 1-22); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1261 [1190] 1851 - 1860
« Levatrici dal 1851 al 1860 ».
Id. negli anni 1851 - 1860; con documenti dal 30 gennaio 1850 al 4 dicembre 
1860.
F; fascc. 67 (numerati 23-89); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1262 [1191] 1861 -1863
« Levatrici dal 1861 al 1863 ».
Id. negli anni 1861 - 1863; con documenti dal 4 ottobre 1855 al 13 maggio 1863,
F ; fascc. 17 (numerati 1-4, 1-8, 1-5); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1263 [1192] 1864- 1867
« Levatrici dal 1864 al 1867 ».
Id. negli anni 1864 - 1867; con documenti dal 26 giugno 1856 al 23 luglio 1867. 
F; fascc. 35 (numerati 1-8, 1-11, 1-6, 1-10); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
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« Levatrici dal 1868 al 1871 ».
Id. negli anni 1868 - 1871; con documenti dal 23 aprile 1860 al 9 dicembre 
1871.
F; fascc. 30 (numerati 1-9, 1-8, 1-7, 1-6); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1264 [1193] 1868- 1871
1265 [1194] 1872- 1874
« Levatrici dal 1872 al 1874 ».
Id, negli anni 1872 - 1874; con documenti dal 29 ottobre 1861 al 15 novem­
bre 1874.
F; fasce. 23 (numerati 1-9, 1-7, 1-7); mm. 320 x .120; ..frontalino.in pergamena; s, c. discreto.
1266 [1195] 1875- 1876
« Levatrici dal 1875 al 1876 ».
Id. negli anni 1875 e 1876; con documenti dall’8 maggio 1863 al 2 gennaio 
1877.
F; fascc. 25 (numerati 1-11, 1-14); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1267 [1196] 1877- 1878
« Levatrici dal 1877 al 1878 ».
Id. negli anni 1877 e 1878; con documenti dal 24 settembre 1874 al 14 no­
vembre 1878.
F; fascc. 20 (numerati 1-13, 1-7); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c, discreto.
1268 [1197] 1880- 1882 
« Levatrici dal 1880 al 1882 ».
Id. negli anni 1880- 1882; con documenti dal 31 luglio 1868 al 27 giugno 
1882.
F; fascc. 39 (numerati 1-12, 1 -1 1 , 1-16); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
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Farmacia (nn. 1269-1296)
«  S c u o la  di Farmacia, anni 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826,
1827 ». _ .
Fascicoli personali degli studenti ammessi all’esame di farmacista negli anni 
1819- 1827; con documenti dal 18 novembre 1811 al 2 febbraio 1837.
F' fasce. 23 (numerati 1-23); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1269 [1198] 1819-1827
1270 [1199] 1828- 1829 
« Scuola di Farmacia, anni 1828, 1829 ».
Id. negli anni 1828 e 1829; con documenti dal 22 luglio 1822 al 27 novembre 
1829.
F; fascc. 12 (numerati 1-12); mm. 320 x  120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1271 [1200] 1830- 1831 
« Scuola di Farmacia, anni 1830, 1831 ».
Id. negli anni 1830 e 1831; con documenti dal 15 giugno 1823 all’8 agosto 1831.
F; fascc. 8 (numerati 13-20); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1272 [1201] 1832- 1833 
« Scuola di Farmacia, anni 1832, 1833 ».
Id. negli anni 1832 e 1833; con documenti dal 6 dicembre 1822 al 13 agosto
1833.
F; fascc. 17 (numerati 1-17); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1273 [1202] 1834- 1836
« Scuola di Farmacia, anni 1834, 1835, 1836, 1837 ».
Id. negli anni 1834- 1836; con documenti dal 13 ottobre 1822 all’8 agosto
1836.
F' fascc. 19 (numerati 1-19); mm. 320 x  120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
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« Scuola di Farmacia, anni 1838, 1839 ».
Id. negli anni 1837 - 1839; con documenti dal 20 marzo 1826 al 5 marzo
1840.
F; fascc. 12 (numerati 1-12); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1274 [1203] 1837- 1839
1275 [1204] 1840
« Scuola di Farmacia, anno 1840 ».
Id. nell’anno 1840; con documenti dal 16 aprile 1832 al 1 marzo 1844.
F; fascc. 7 (numerati 1-17, mancano i nn. 1-9, 12); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; 
s. c. discreto.
1276 [1205] 1841
« Scuola di Farmacia, anno 1841 ».
Id. nell’anno 1841; con documenti dal 29 novembre 1830 al 18 maggio 1847.
F; fascc. 11 (numerati 1-14, mancano i nn. 10-12); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; 
s. c. discreto.
1277 [1206] 1842
« Scuola di Farmacia, anno 1842 ».
Id. nell’anno 1842; con documenti dal 13 novembre 1834 al 27 luglio 1844.
F; fascc. 6 (numerati 1-19, mancano i nn. 1-13); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; 
s. c. discreto.
1278 [1207] 1843
« Scuola di Farmacia, anno 1843 ».
Id. hell’anno 1843; con documenti dal 7 marzo 1833 al 26 novembre 1844.
F; fascc. 8 (numerati 1-9, manca il n. 8); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. 
discreto.
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« Scuola di Farmacia, anno 1844 ».
Id. nell’anno 1844; con documenti dal 16 agosto 1835 al 13 dicembre 1848.
F; fascc. 7 (numerati 1-15, mancano i nn. 1-7, 9); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; 
s. c, discreto.
1279 [1208] 1844
1280 [1209] 1845- 1846
« Scuola di Farmacia ».
Id. negli anni 1845 e 1846; con documenti dal 2 novembre 1833 al 13 dicem­
bre 1848.
F; fascc, 10 (numerati 1-2, 2 bis, 3-9); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1281 [1210] 1847
« Scuola di Farmacia, anno 1847 ».
Id. nell’anno 1847; con documenti dal 25 novembre 1831 all’ 11 dicembre 1847. 
F; fascc. 15 (numerati 10-24); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1282 [1211] 1848- 1852
« Scuola di Farmacia, anni 1848, 1849, 1850, 1851, 1852 ».
Id. negli anni 1848 -1852; con documenti dal 17 agosto 1839 al 6 marzo 1863.
F; fascc. 20 (numerati 1-20); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1283 [1212] 1853 - 1855
Id. negli anni 1853 - 1855; con documenti dal 6 novembre 1843 al 25 settem­
bre 1867.
F; fascc. 28 (numerati 21-40, 40 bis, 41-47); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1284 [1213] 1856- 1857 
« Scuola di Farmacia, anni 1856, 1857 ».
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Id. negli anni 1856 e 1857; con documenti dal 28 ottobre 1846 al 24 novem­
bre 1857.
F; fascc. 18 (numerati 1-18); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1285 [1214] 1858- 1859
« Scuola di Farmacia, anni 1858, 1859 ».
Id. negli anni 1858 e 1859; con documenti dall’8 novembre 1840 al 7 dicem­
bre 1859.
F; fascc. 8 (numerati 1-8); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s, c. discreto.
1286 [1215] 1860
« Scuola di Farmacia, anno 1860 ».
Id. nell’anno 1860; con documenti dal 25 giugno 1847 al 17 dicembre 1860. 
F; fascc. 15 (numerati 1-15); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1287 [1216] 1861 - 1863
« Scuola di Farmacia, anni 1861, 1862, 1863 ».
Id. negli anni 1861 - 1863; con documenti dal 27 novembre 1845 al 15 feb­
braio 1864.
F; fascc. 22 (numerati 1-22); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1288 [1217] 1864- 1869
« Scuola di Farmacia, anni 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869 ».
Id. negli anni 1864 - 1869; con documenti dal 1 luglio 1854 al 24 maggio 1873.
F; fascc. 31 (numerati 1-3, 1-4, 1-7, 7 [bis], 1-5, 1-11); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; 
s. c. discreto.
1289 [1218] 1870- 1871
« Scuola di Farmacia, anni 1870, 1871 ».
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Id. negli anni 1870 e 1871; con documenti dal 9 marzo 1861 al 18 dicembre
1871.
F; fasce. 25 (numerati 1-11, 1-14); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1290 [1219] 1872
« Scuola di Farmacia, anno 1872, dal n. 1 al n. 16 ».
Id. nell’anno 1872; con documenti dal 21 ottobre 1854 al 29 novembre
1872.
F; fasce. 16 (numerati 1-16); mm, 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1291 [1220] 1873
« Scuola di Farmacia, anno 1$73, dal n. 1 al n. 24 ».
Id. nell’anno 1873; con documenti dal 27 luglio 1866 al 15 dicembre 1873.
F; fasce. 24 (numerati 1-24); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1292 [1221] 1874
« Scuola di Farmacia, anno 1874, dal n. 1 al n. 23 ».
Id. nell’anno 1874; con documenti dal 27 luglio 1867 al 26 novembre 1874.
F; fasce. 23 (numerati 1-23); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1293 [1222] 1875 - 1894
« Scuola di Farmacia, anno 1875, dal n. 1 al n. 13 ».
Della filza originaria contenente i fascicoli personali degli studenti ammessi 
all’esame di farmacista nell’anno 1875 è rimasto solo il fase. 10, con docu­
menti dal 24 ottobre 1870 al 22 novembre 1875. L ’unità contiene poi altri 
85 fascicoli personali incompleti di studenti iscritti al corso di farmacia negli 
anni 1876 - 1894; con documenti dal 23 novembre 1876 al 4 giugno 1898. 
[fascc. 2-86]
F; fasce. 86; mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s, c. discreto.
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1294 [1223] 1876
« Scuola di Farmacia, anno 1876, dal n. 1 al n. 16 ».
Id. nell’anno 1876; con documenti dal 9 agosto 1870 al 18 luglio 1877.
F; fasce. 15 (numerati 1-16, manca il n. 1); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1295 [1224] 1877 - 1879 
« Scuola di Farmacia, anni 1877, 1878, 1879 ».
Id. negli anni 1877 - 1879; con documenti dal 27 luglio 1865 all’8 aprile 1881.
F; fascc. 17 (numerati 1-6, 1-7, 1-5, manca il n. 3 relativo all’anno 1879); mm. 320 x 120; fron­
talino in pergamena; s. c. discreto.
1296 [1225] 1880 * 1882 
« Scuola di Farmacia, 1880, dal n. 1 al n. 12 ».
Id. negli anni 1880- 1882; con documenti dal 7 dicembre 1867 all’ 11 luglio 
1882.
F; fascc. 25 (numerati 1-12, 1-7, 1-6); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
Architetti misuratori e agrimensori (nn. 1297-1321)
1297 [1226] 1821 - 1832
« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, dall’anno 1821 all’anno
1832 ».
Fascicoli personali degli studenti ammessi agli esami di architetto civile, ar­
chitetto idraulico, misuratore e agrimensore negli anni 1821 - 1832; con docu­
menti dal 24 novembre 1818 al 1 giugno 1833.
F; fascc. 32 (numerati 1-39, mancano i nn, 1, 2, 4-7); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena, 
s. c. discreto.
1298 [1227] 1833 ' 1837
« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, dall’anno 1833 all’anno 
1837 ».
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Id. negli anni 1833 - 1837; con documenti dal 12 maggio 1823 al 31 luglio 1838. 
F; fasce. 39 (numerati 40-78); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1299 [1228] 1838
« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, anno 1838 ».
Id. nell’anno 1838; con documenti dal 5 novembre 1823 al 24 aprile 1847.
F; fasce. 25 (numerati 1-25); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto,
1300 [1229] 1839 - 1840
« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, anni 1839-1840 ».
Id. negli anni 1839 e 1840; con documenti dal 10 novembre 1828 al 7 agosto 
1845.
F ; fasce. 23 (numerati 1-23); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1301 [1230] 1841
« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, anno 1841, dal n. 1 al 
n. 15 ».
Id. nell’anno 1841; con documenti dal 17 novembre 1833 al 3 agosto 1842. 
F; fasce. 14 (numerati 1-15, manca il n. 4); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1302 [1231] 1842- 1843 
« Matematica, 1842-1843 ».
Id. negli anni 1842 e 1843; con documenti dal 5 marzo 1823 al 12 agosto 1844. 
F; fasce. 23 (numerati 16-38); mm, 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1303 [1232] 1844 - 1845
« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, anni 1844 - 1845, dal 
n. 1 al n. 17 ».
Id. negli anni 1844 e 1845; con documenti dal 15 novembre 1828 al 17 mag­
gio 1847.
F ; fascc. 17 (numerati 1-17); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
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« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, anni 1844 -1845 ». 
Id. negli anni 1844 e 1845; con documenti dal 6 novembre 1825 al 6 marzo 
1847.
F- fasce. 16 (numerati 18-33); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1304 [1233] 1844- 1845
1305 [1234] 1846
« 1846 ».
Id. nell’anno 1846; con documenti dal 20 agosto 1836 al 9 agosto 1847.
F; fascc. 18 (numerati 1-18); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1306 [1235] 1847
« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, anno 1847 ».
Id. nell’anno 1847; con documenti dal 3 giugno 1833 al 26 novembre 1847.
F; fascc. 25 (numerati 1-25); mm. 32.0 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1307 [1236] 1848- 1849
« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, anno 1848 - 1849, dal 
n. 1 al n. 17 ».
Fascicoli personali degli studenti ammessi agli esami di architetto civile ed 
idraulico negli anni 1848 e 1849; con documenti dal 10 novembre 1835 al
16 agosto 1848.
F; fascc. 17 (numerati 1-17); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1308 [1237] 1848- 1849
Id. negli anni 1848 e 1849; con documenti dal 5 novembre 1840 all’ 11 agosto 
1849.
F; fascc. 13 (numerati 18-30); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1309 [1238] 1850 
« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, anno 1850 ».
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Fascicoli personali degli studenti ammessi agli esami di architetto civile ed in­
gegnere idraulico nell’anno 1850; con documenti dal 14 agosto 1843 al 14 
agosto 1850.
F; fasce. 11 (numerati 1-11); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1310 [1239] 1851
Id. nell’anno 1851; con documenti dal 20 novembre 1839 al 4 settembre 
1851.
F; fascc. 18 (numerati 1-19, manca il n. 16); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1311 [1240] 1852
« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, anno 1852 ».
Id. nell’anno 1852; con documenti dal 14 agosto 1842 al 20 dicembre 1852.
F; fascc. 15 (numerati 1-15); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s, c. discreto.
1312 [1241] 1853 
Id. nell’anno 1853; con documenti dal 16 agosto 1841 al 14 agosto 1853.
F; fascc. 17 (numerati 1-17); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1313 [1242] 1854
Id. nell’anno 1854; con documenti dal 30 novembre 1848 al 20 dicembre 
1854.
F; fascc. 5 (numerati 1-5); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. cattivo. I fascicoli sono 
parzialmente corrosi dall’umidità; l ’unità è probabilmente incompleta.
1314 [1243] 1855
« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, anno 1855, dal n. 1 al 
n. 24 ».
Id. nell’anno 1855; con documenti dal 16 agosto 1836 al 28 marzo 1856. 
F; fascc, 24 (numerati 1-24); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
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1315 [1244] 1856 
« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, anno 1856, dal n. 1 al 
n. 29 ».
Id. nell’anno 1856; con documenti dal 12 novembre 1839 al 22 dicembre 1856.
F; fasce. 29 (numerati 1-29); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1316 [1245] 1857 
Id. nell’anno 1857; con documenti dal 9 agosto 1848 al 29 dicembre 1857. 
F; fascc. 24 (numerati 1-24); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1317 [1246] 1858 
« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, anno 1858, dal n. 1 al 
n. 20 ».
Id. nell’anno 1858; con documenti dal 24 luglio 1849 al 27 novembre 1858.
F; fasce. 20 (numerati 1-20); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1318 [1247] 1858 
« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, anno 1858, dal n. 21 
al n. 39 ».
Id. nell’anno 1858; con documenti dal 27 luglio 1844 al 9 febbraio 1860. 
F; fasce. 19 (numerati 21-39); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1319 [1248] 1859 
« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, anno 1859, dal n. 1 al 
n. 23 ».
Id. nell’anno 1859; con documenti dal 24 aprile 1838 al 27 dicembre 1859.
F; fasce. 23 (numerati 1-23); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1320 [1249] 1860 
Id. nell’anno 1860; con documenti dal 27 ottobre 1847 al 22 dicembre 1860. 
F; fasce. 18 (numerati 1-18); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
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Id. nell’anno 1861 ; con documenti dall’ 11 novembre 1850 al 1 marzo 1861. 
F; fascc. 2 (numerati 1-2); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1321 [1250] 1861
Scienze fisiche, matematiche e naturali (nn, 1322-1326)
1322 [1251] 1863 - 1864
« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, anni 1863 - 1864 ». 
Fascicoli personali degli studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea in 
Scienze fisiche, matematiche e naturali e ammessi agli esami utili al consegui­
mento del Diploma di licenza negli anni 1863 e 1864; con documenti dal 
12 dicembre 1855 al 13 dicembre 1864.
F; fascc. 11 (numerati 1-11); mm. 320 x 12; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1323 [1252] 1865
« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, anno 1865 ».
Id. nell’anno 1865; con documenti dal 4 luglio 1860 al 12 giugno 1866.
F; fascc. 13 (numerati 1-13); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1324 [1253] 1866 
Id. nell’anno 1866; con documenti dal 22 giugno 1862 al 28 novembre 1866. 
F; fascc, 17 (numerati 1-17); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1325 [1254] 1867
« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, anno 1867 ».
Id. nell’anno 1867; con documenti dall’8 luglio 1857 al 25 novembre 1867.
F; fascc. 11 (numerati 1-11);. mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c.'discreto.
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« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, anni 1868, 1869 ». 
Id. negli anni 1868 e 1869; con documenti dal 25 luglio 1863 al 27 ottobre 
1869.
F; fasce. 28 (numerati 1-16, 1-12); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1326 [1255] 1868- 1869
Misuratori e agrimensori (nn. 1327-1334)
1327 [1256] 1848- 1853
Fascicoli personali degli studenti ammessi all’esame di misuratore e agrimen­
sore negli anni 1848 - 1853; con documenti dal 30 luglio 1844 al 17 dicembre 
1853.
F; fascc. 79 (numerati 1-79); mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1328 [1257] 1854- 1855
« Misuratori e Agrimensori, anni 1854 - 1855, dal n. 80 al n. 129 ».
Id. negli anni 1854 e 1855; con documenti dal 15 novembre 1848 al 14 di­
cembre 1855.
F; fascc. 50 (numerati 80-129); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1329 [1258] 1856- 1858
« Misuratori e Agrimensori, anni 1856 - 1857 - 1858, dal n. 130 al n. 202 ». 
Id. negli anni 1856 - 1858; con documenti dal 14 agosto 1844 al 16 dicembre 
1858.
F; fascc. 73 (numerati 130-202); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1330 [1259] 1859 - 1860
« Misuratori, anni 1859 - 1860, dal n. 1 al n. 15 ».
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Id. negli anni 1859 e 1860; con documenti dal 14 giugno 1856 al 14 dicembre 
1860.
F; fasce. 31 (numerati 1-15, 1-15, un fase. n.n.); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. 
c. discreto.
1331 [1260] 1861 ■ 1862 
« Misuratori, anni 1861 - 1862 ». _
Id. negli anni 1861 e 1862; con documenti dal 26 giugno 1852 al 5 dicembre
1862.
F- fascc. 16 (numerati 1-7, 1-9); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1332 [1261] 1863
« Misuratori ». ,
Id. nell’anno 1863; con documenti dal 12 novembre 1856 al 14 dicembre
1863.
F ' fasce. 14 (numerati 1-14); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1333 [1262] 1864
«M isuratori, anno 1864 ».
Id. nell’anno 1864; con documenti dal 9 febbraio 1849 al 24 dicembre 1864.
F; fasce. 24 (numerati 1-23, un fase, n.n.); mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. 
discreto.
1334 [1263] 1846 '  1865
L ’unità comprende:
a) Fascicoli personali degli studenti ammessi all’esame di misuratore nell anno 
1865; con documenti dal 27 luglio 1862 al 30 dicembre 1865 [fasce. 18 (nu­
merati 1-18)]; b) Fascicoli personali incompleti di aspiranti misuratori neg 1 
anni 1846 -1865; con documenti dal 27 giugno 1846 al 28 dicembre 1865 
[fasce. 19-57].
F; fasce. 57; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
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Droghieri e speziali (nn. 1335-1337)
Fascicoli personali di aspiranti droghieri, speziali al minuto, confettieri, di­
stillatori ed erbolai ammessi all’esame di abilitazione negli anni 1857 - 1862; 
con documenti dal 24 novembre 1857 al 28 novembre 1862.
F; fasce. 92; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. cattivo; i fascicoli relativi agli anni 
1857 - 1858 sono gravemente deteriorati e parzialmente illeggibili.
1335 [1358] 1857 - 1862
1336 [1359] 1863 - 1864
« Droghieri, Speziali al minuto, Confettieri, Liquoristi ed altre carte relative 
all’esercizio di dette professioni, 1863 - 1864 ».
Id. negli anni 1863 - 1864; con documenti dall’8 maggio 1862 al 14 dicembre
1864.
F; fascc. 75; mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
1337 [1360] 1865 - 1869
« Droghieri, Speziali al minuto, Confettieri, Liquoristi ed altre carte relative 
all’esercizio di dette professioni, 1865 ».
Id. negli anni 1865 - 1869; con documenti dal 13 settembre 1860 al 21 set­
tembre 1869.
F; fascc. 56; mm. 320 x 120; frontalino in pergamena; s. c. discreto.
Fascicoli personali ordinati alfabeticamente (nn. 1338-1430)
1338 [1264] 1817-1900
Fascicoli personali ed altri documenti relativi agli studenti, ordinati alfabeti­
camente. Lettere A B B -A IR ; 4 dicembre 1 817-30  giugno 1900.
F; fascc. 47; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
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1339 [1265]
Id. A L -A M ; 5 febbraio 1 806-28  novembre 1898.
F; fasce. 37; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1340 [1266]
Id. A N -A Q ; 18 agosto 1812-17  novembre 1898.
F; fasce. 31; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1341 [1267]
Id. A R A -A R Z ; 27 agosto 1 8 1 6 -2 6  giugno 1899.
F; fasce. 48; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1342 [1268]
Id. A SC -A V O ; 14 novembre 1 812-30  giugno 1900.
F; fascc. 34; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1343 [1269]
Id. B A C -B A Y ; 30 novembre 1803- 11 novembre 1899.
F; fascc. 38; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c, discreto.
1344 [1270]
Id. B A L -B A R ; 21 marzo 1816-31  dicembre 1901.
F; fascc. 70; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1345 [1271]
Id. BAS - BEL ; 15 gennaio 1808 - 18 luglio 1898.
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Id. B E N -B E R ; 4 gennaio 1819-7  novembre 1899.
F; fasce. 52; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1346 [1272] 1819-1899
1347 [1273] 1811-1899 
Id. B E R T -B IA ; 1 dicembre 1811-11  novembre 1899.
F; fasce. 59; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1348 [1274] 1816-1899 
Id. B ID -B L A ; 11 dicembre 181 6 -9  novembre 1899.
F; fascc. 37; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1349 [1275] 1818-1898 
Id. B L E -B O I; 13 novembre 1818-23 novembre 1898.
F; fascc. 51; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1350 [1276] 1818-1899 
Id. B O L -B O N ; 1 dicembre 1818-29  dicembre 1899.
F; fascc. 49; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1351 [1277] 1816-1892 
Id. B O R -B O R Z ; 17 aprile 1816-12  novembre 1892.
F; fascc. 37; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1352 [1278] l 820 - 1899
Id. BOS - BO T; 4 dicembre 1820 - 16 gennaio 1899.
F; fascc. 42; mm. 320 x  120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
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1353 [1279] 1816 '  
Id. B O V -B R O ; 18 novembre 1816-11  luglio 1899.
F; fasce. 53; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1354 [1280] 1816 ■ 
Id. B R U -B U Z ; 17 novembre 1816-18  novembre 1898.
F; fasce. 60; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1355 [1281] 1811 ' 
Id. C A B -C A N ; 1 dicembre 181 1 -9  luglio 1902.
F; fascc. 66; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1356 [1282] 1819 ' 
Id. C A P -C A R E ; 29 novembre 1819-19  settembre 1898.
F; fascc. 39; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c, discreto.
1357 [1283] 1819 
Id. C A R L -C A R T ; 31 maggio 1819-1  agosto 1898.
F; fascc. 23; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1358 [1284] 1817 
Id. C A S -C A S S ; 21 novembre 1817-29  maggio 1907.
F; fascc. 36; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1359 [1285] 1811 
Id. CA ST - CAV; 31 gennaio 1811 - 20 maggio 1915.
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Id. C E C -C E V ; 2 luglio 1816-5  luglio 1900.
F; fascc. 47; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto,
1360 [1286] 1816-1900
1361 [1287] l 822 * I 900 
Id. C H A -C IS ; 11 marzo 182 2 -2  luglio 1900.
F; fascc. 51; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1362 [1288] 1816-1899 
Id, C L A -C O N ; 3 dicembre 1816-29  novembre 1899.
F; fascc. 46; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1363 [1289] 1823 - 1899 
Id. C O P -C O R ; 24 maggio 1823 - 13 luglio 1899.
F; fascc. 34; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1364 [1290] 1824 - 1898 
Id. COS - CRE; 15 gennaio 1824 - 1 ottobre 1898.
F; fascc. 39; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1365 [1291] 1813-1899 
Id. C R I-C U S ; 13 dicembre 1813-31  marzo 1899.
F; fascc. 44; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1366 [1292] 1813 - 1898
Id. D A B -D A V ; 9 marzo 1813 - 18 gennaio 1898.
F; fascc. 47; mm. 320 x  120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
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1367 [1293]
Id. D E A -D E D ; 27 luglio 1 8 11-10  dicembre 1897.
F; fasce. 35; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1811-1897
1368 [1294] 1820 - 1898 
Id. D E F - D EI; 19 dicembre 1820- 10 dicembre 1898.
F; fascc. 35; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1369 [1295] 1820- 1899 
Id. D E L  - D ELV; 23 marzo 1820-11  dicembre 1899.
F; fascc. 60; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1370 [1296] 1815 -1890 
Id. DEM  - DER; 9 dicembre 1815 -1  luglio 1890.
F; fascc. 44; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1371 [1297] 1816-1898 
Id. D E S -D O U ; 23 agosto 1816-10  dicembre 1898.
F; fascc. 49; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1372 [1298] 1816-1900 
Id. D R A -D U S ; 7 novembre 1816-30  giugno 1900.
F; fascc. 27; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1373 [1299] 1822 - 1900
Id. E IR -E U L ; 20 marzo 1822-29  ottobre 1900.
F; fascc. 11; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
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Id. F A A -F E R ; 1 aprile 180 5 -6  dicembre 1901.
F; fascc. 64; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1374 [1300] 1805- 1901
1375 [1301] 1817-1901 
Id. F E R -F E R R A ; 3 novembre 1817-19  agosto 1901.
F; fascc. 45; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1376 [1302] 1820 - 1902 
Id. F E R R E -F E R R O ; 11 novembre 1820- 11 gennaio 1902.
F; fascc. 26; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1377 [1303] 1822- 1900 
Id. FIA - FIS; 16 febbraio 1822 - 3 luglio 1900.
F; fascc. 34; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1378 [1304] 1813 -1902 
Id. F L A -F U S ; 16 febbraio 1813-27  giugno 1902.
F; fascc. 70; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1379 [1305] 1822- 1900 
Id. G A B -G A M ; 27 novembre 1822-2  luglio 1900.
F; fascc. 59; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1380 [1306] 1816-1899
Id. G A N -G A R ; 20 novembre 1816-23  ottobre 1899.
F; fascc. 61; mm. 320 x  120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
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1382 [1308]
Id. G E L -G H I; 30 agosto 1817-17  luglio 1896.
F; fasce. 53; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1383 [1309]
Id. G IÀ -G IS ; 6 novembre 1 8 1 1 -1 0  novembre 1899.
F; fascc. 53; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1384 [1310]
Id. G IU -G O Z ; 5 agosto 1816-27  ottobre 1898.
F; fascc. 49; mm, 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1385 [1311]
Id. G R A -G R I; 13 gennaio 181 7 -4  novembre 1895.
F; fascc. 40; mm, 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1386 [1312]
Id. G R O -G U S ; 21 giugno 1816-29  novembre 1898.
F; fascc. 64; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1387 [1313]
Id. H E N -K R E ; 12 dicembre 1817-28  giugno 1902.
F; fascc. 33; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
Id. G A S -G A Z ; 28 febbraio 1815-30  giugno 1900.
F; fasce. 45; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
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1588 [1314] 1811'  
Id. L A D -L A Z ; 19 novembre 1811-5  giugno 1902.
F; fasce. 53; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1389 [1315] 1802'  
Id. L E A -L E V ; 30 giugno 180 2 -9  novembre 1899.
F; fascc. 38; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1390 [1316] 1818 * 
Id. L IB -L U Z ; 15 novembre 1818-10  novembre 1899.
F; fascc. 53; mm, 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1391 [1317] 1816' 
Id. M A C -M A M ; 29 giugno 1816-30  giugno 1900.
F; fascc. 46; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1392 [1318] l 8 2 2 ' 
Id. MAN - M ARC; 29 novembre 1822 - 5 luglio 1900.
F ’ fascc. 51; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1393 [1319]
Id. M ARE - MARV; 29 febbraio 1816-29  settembre 1899.
F; fascc. 61; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1394 [1320]
Id. MAS - M AZ; 18 novembre 181 6 -6  novembre 1899.
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1395 [1321]
Id. M E A -M E Z ; 12 dicembre 1825- 1 agosto 1899.
F; fasce. 40; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1825 - 1899
1396 [1322] 1816-1901 
Id. M IC -M O L ; 28 novembre 1816-29  novembre 1901.
F; fasce. 52; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1397 [1323] 1822 - 1898 
Id. M O M -M O N ; 2 dicembre 1822- 17 maggio 1898.
F; fasce. 36; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1398 [1324] 1815 -1899 
Id. M O R -M O T ; 8 marzo 1 8 15-20  ottobre 1899.
F; fasce. 56; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1399 [1325] 1816-1887 
Id. M U F-M U Z ; 16 agosto 1816-31  dicembre 1887.
F; fascc. 35; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1400 [1326] 1816-1900 
Id. N A N -N E R ; 5 luglio 1816-30  giugno 1900.
F; fascc. 40; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1401 [1327] 1815-1901
Id. N IC -N O Z ; 8 marzo 1815-25  aprile 1901.
F; fascc. 34; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
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Id. O D D -O L M ; 17 novembre 1816-15  novembre 1899.
F; fasce. 55; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1402 [1328] 1816-1899
1403 [1329] 1817-1901 
Id. O M -O Z ; 19 dicembre 181 7 -9  maggio 1901.
F; fasce. 31; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1404 [1330] 1815-1899 
Id. P A G -P A P ; 24 aprile 1815-5  ottobre 1899.
F; fasce. 56; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1405 [1331] 1818-1900 
Id. P A R -P A S; 20 novembre 1818-30  giugno 1900.
F; fasce. 51; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1406 [1332] 1816-1911 
Id. P A T -P E N ; 18 novembre 1816- 15 settembre 1911.
F; fasce! 55; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1407 [1333] 1816-1901 
Id. P E R -P E S ; 20 marzo 1816-18  ottobre 1901.
F; fasce. 60; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1408 [1334] 1818 - 1897
Id. P E T -P IM ; 15 febbraio 1818-12  novembre 1897.
F; fascc. 46; mm. 320 x  120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
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Id. P IN -P IZ ; 27 novembre 1822- 11 dicembre 1909.
F; fasce. 38; mm. 320 x  120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1409 [1335] 1822- 1909
1410 [1336] 1820 - 
Id. P L A -P O Z ; 7 dicembre 182 0 -9  novembre 1899.
F; fasce. 68; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1411 [1337] 1823 - 
Id. P R A -P U R ; 19 novembre 1823- 1 dicembre 1898.
F; fasce. 40; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1412 [1338] 1813-
Id. Q U A -Q U I; 2 gennaio 1813-25  giugno 1902.
F ; fasce. 33; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1413 [1339] 1822- 
Id. RAB - RAI; 23 luglio 1822-7  gennaio 1901.
F; fasce. 36; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1414 [1340] 1816 - 
Id. R A M -R A Z ; 22 marzo 1816-30  giugno 1900.
F; fasce. 48; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1415 [1341] 1815
Id. R E -R E Z ; 14 marzo 1815-30  giugno 1900.
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1416 [1342] 1815- 
Id. R H O -R IZ ; 12 dicembre 1815-15  novembre 1899.
F; fasce. 61; min, 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1417 [1343] 1816- 
Id. R O B -R O I; 14 marzo 1816-19  ottobre 1900.
F; fasce. 47; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1418 [1344] 1816- 
Id. R O L -R O N ; 25 maggio 181 6 -4  ottobre 1899.
F; fasce. 35; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
18141419 [1345] 
Id. R O S -R O S T ; 28 dicembre 1814-30  giugno 1900.
F ’ fasce. 63; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1420 [1346] 1815 ’ 
Id. R O T -R U V ; 25 gennaio 181 5 -8  novembre 1897.
F; fasce. 28; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
18171421 [1347] 
Id. SA C -SA M ; 17 novembre 1817-30  giugno 1900.
F; fasce. 32; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto,
1422 [1348] 1823
Id. SAN - SBA; 6 novembre 1823 - 30 giugno 1900.
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Id. SCA - SCO ; 18 novembre 1822 - 29 novembre 1899.
F; fasce. 47; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. e. discreto.
1423 [1349] 1822 - 1899
1424 [1350] 1816-1899 
Id. SEC  - SES; 9 dicembre 1816-25  aprile 1899.
F; fasce. 34; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1425 [1351] 1817-1899 
Id. S G O -S IV ; 24 aprile 1817-16  marzo 1899.
F; fasce. 36; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1426 [1352] 1816-1899 
Id. S O D -S U C ; 17 agosto 1816-23  maggio 1899.
F; fasce. 72; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1427 [1353] 1817-1918 
Id. T A C -T U S ; 1 febbraio 1817-23  marzo 1918.
F; fasce. 93; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c, discreto.
1428 [1354] 1816-1918 
Id. UBE - VER; 9 novembre 1816 -12  luglio 1918.
F; fasce. 68; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1429 [1355] 1817-1918
Id. V IA -V IV ; 6 ottobre 1817-5  novembre 1918.
F; fasce. 56; mm. 320 x  120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
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Id. W A N -Z U N ; 16 novembre 1818-29  giugno 1900.
F; fasce. 44; mm. 320 x 120; frontalino in cartone; s. c. discreto.
1430 [1356] 1818-1900
4. Personale (nn. 1431-1521)
La presenza del personale docente e non docente nell’Università e nelle 
strutture per l ’insegnamento da essa dipendenti è ben documentata per gli an­
ni 1815-1848; per il periodo successivo, al contrario, ci sono rimasti solo po­
chi registri.
Le informazioni ricavabili dalla consultazione di questa sezione sono, co­
munque, integrabili con lo spoglio dei registri della Deputazione agli studi e 
del Consiglio universitario (in particolare i regi biglietti e i decreti ministeriali 
contengono tutte le nomine), nonché con le serie della contabilità.
Il Magistrato della riforma controllava il personale attraverso il Presi­
dente capo della Deputazione che contava sull’ausilio del Deputato all’inse­
gnamento (poi del Censore) e del Prefetto (o Direttore) delle scuole nell’Uni- 
versità; con l ’istituzione del Ministero della Pubblica Istruzione tali attribu­
zioni passarono al rettore.
I registri.ai nn. 1431-1435 contengono dati sui Riformatori, sugli impie­
gati della segreteria, sui professori e sul Collegio dei dottori. Si tratta di volu­
mi compositi, nati per successiva rilegatura di fascicoli di diverso formato. La 
genesi di tali registri è rintracciabile negli atti della Deputazione a far data 
dal 18 agosto 1825, quando il Capo dell’Università incaricò il Presidente della 
Deputazione di delegare ai singoli Deputati la compilazione di quadri del per­
sonale. Tale disposizione fu ripetuta quasi ogni anno, ma non sempre furono 
approntati i relativi registri. Alcuni fascicoli, pertanto, furono collocati nelle 
filze della Deputazione, altri furono diversamente conservati e si ritrovano 
nella busta 1440. In questi registri sono trascritte le fasi salienti della carriera 
e la situazione familiare dei singoli dipendenti; poiché siamo in presenza di 
curricula. iniziati prima dell’annessione della Repubblica di Genova al Pie­
monte, è possibile risalire, per alcuni, agli ultimi due decenni del ’700.
I nn. 1436-1439 contengono solo gli stati di servizio di docenti e del per­
sonale universitario, non degli organismi periferici.
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I registri 1441-1452, redatti dal Prefetto alle scuole, costituiscono una 
serie completa e sono da mettere in relazione ai nn. 1454-1483; mentre i pri­
mi compendiano lo stato delle lezioni tenute da ogni singolo docente per tutta 
la durata dell’anno accademico, i secondi documentano la medesima attività 
mese per mese. E evidente che i nn. 1454-1483 furono compilati precedente- 
mente ai nn. 1441-1452. Infatti il Prefetto doveva stilare giornalmente lo sta­
to delle lezioni di ogni docente, appuntando l ’eventuale presenza di supplenti 
e segnalando il numero di studenti; al termine dell’anno scolastico era tenuto 
a presentare alla Deputazione lo stato generale delle lezioni (si veda 1’« In- 
struzione pel Prefetto alle scuole » del 17 novembre 1817 e del 22 luglio 1819 
negli Atti della Deputazione). Queste le materie rintracciabili: Pandette, D i­
ritto commerciale, Decretali, Istituzioni canoniche, Istituzioni civili, Codice 
penale, Patologia speciale e terapia chirurgica, Mineralogia, Botanica, Polizia 
medica, Materia medica, Meccanica, Calcolo differenziale, Algebra, Idrauli­
ca, Architettura civile, Etica, Logica e metafisica, Eloquenza latina, Chimica, 
Eloquenza italiana, Geometria, Fisica.
Sono, invece, registri di presenza, recanti le firme dei professori i nn. 
1484- 1487.
L ’unità 1488 è stata perduta dopo il 1941; essa iniziava la serie dei pic­
coli registri che riportano un breve riassunto del contenuto della lezione, la 
data e la firma del docente per l ’anno accademico 1876-77 e 1890-91.
La busta 1521 conserva ciò che è rimasto dell’attività didattica svolta; 
da integrarsi, in parte, con i quesiti e le prove d ’esame inventariati nella se­
zione Studenti ai nn. 928-933.
Flavia Cellerìno
a) Stati di servizio (nn. 1431-1440)
1431 [1510] 1825- 1829
Stato di servizio del personale docente e non docente del Magistrato della ri­
forma e dell’Università di Genova; 23 novembre 1825-31  gennaio 1829.
Allegati: n. 10 inserti a c. 1’ .
R; ce. 36; mm. 465 x 325; copertina in cartone; s. c. discreto.
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1432 [1511] 1826- 1827
« Regia Università di Genova. Stato del personale di tutti gl’impiegati nella 
Pubblica Istruzione al 13 dicembre 1826 » (dorso).
Id.; 13 dicembre 1 826-30  ottobre 1827.
R; cc. 132; mm. 465 x 300; copertina in cartone; s. c. buono.
1433 [1512] ' 1828 
Id.; 31 agosto 1828
R; cc. 76; mm. 350 x 245; copertina in cartone; s. c. discreto. Sono cadute 2 cc. tra la c. 10’ 
e la c. 11’ .
1434 [1513] 1828- 1834
« Quadro del personale di tutti gli impiegati nella Pubblica Istruzione a tutto 
dicembre 1828 » (c. l ’r).
Id.; 31 dicembre 1828-31  luglio 1834.
Allegati: n. 2 inserti a c. 2 8 ’ .
R; cc. 72; mm. 355 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
1435 [1505] 1838
« Personale » (dorso).
Id.; 1 gennaio 1838.
Allegati: un inserto a c. 75’ .
R; cc. 75; mm. 430 x 285; copertina in cartone; s. c. buono. La c. 5 ’ è staccata, la c. 1’ è incolla­
ta alla copertina anteriore
1436 [1506] 1851 - 1854
Stato di servizio del personale docente dell’Università; 7 marzo 1851-15 mag­
gio 1854.
Allegati: n. 5 inserti a c. l ’r.
R; cc. 26; mm. 420 x 305; senza copertina; s. c. discreto.
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1437 [1507] 1854- 1857
Stato di servizio del personale non docente dell’ Università: 4 aprile 1854 - 
3 dicembre 1857,
Allegati: 13 inserti a c, l ’r.
R; cc. 20; mm. 420 x 290; senza copertina; s. c. discreto.
1438 [1508] 1857- 1895
« Registro del Personale dei Professori nella Università 6 ° dell’Art. 46 del 
Regolamento 4 luglio 1857. Ottobre 1860 » (copertina).
Stato di servizio del personale docente dell’Università; 4 luglio 1857 - 20 lu­
glio 1895.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Personale dei Professori della Regia Università di G e­
nova »; fase, di cc. 26 incollato alla copertina anteriore, copertina in cartoncino). Un inserto 
sciolto ed uno incollato a c. l ’r.
R; cc. 48; mm. 350 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
1439 [1509] 1857- 1887
« Registro del personale della Segreteria, degli Stabilimenti universitari, dei 
bidelli, portinai ed inservienti delPUniversità e delle sue dipendenze. 7 ° del- 
l ’Articolo 46 del Regolamento. 4 luglio 1857 a 20 ottobre 1860 » (copertina). 
Stato di servizio del personale non docente dell’Università; 4 luglio 1857 - 
6 gennaio 1887
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Personale della Segreteria, degli Stabilimenti Univer­
sitari, dei bidelli, portinaj ed inservienti »; fase, sciolto di cc. 26, copertina in cartoncino). A 
c. 3 9 ’ n, 2 inserti.
R; cc. 50; mm. 350 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
1440 [2252/1] 1815 - 1873
Documenti diversi.
L ’unità contiene:
a) n. 13 quadri del personale docente e non docente; 17 maggio 1815-1836; 1 gennaio 1873.
b) n. 85 certificati rilasciati dal Prefetto alle scuole al personale non docente; 23 dicembre 
1824 - 1 agosto 1829.
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c) carte diverse del Prefetto alle scuole; 25 gennaio 1825 - 26 maggio 1830.
d) note del Deputato all’insegnamento per il pagamento degli onorari; 22 gennaio - 8 marzo 
1826 .
e) n. 16 professioni di fede del personale docente; 4 dicembre 1834 - 13 febbraio 1838.
f) n. 20 suppliche e lettere diverse del personale docente e non docente; 4 dicembre 1841 - 24 
marzo 1862.
B.
b) Registri delle lezioni tenuti dal Prefetto (nn. 1441-1483)
- Registri annuali delle lezioni (nn. 1441-1453)
1441 [1521] 1817-1818 
« Stato delle lezioni del 1817 in 1818 » (dorso).
Registri delle presenze del personale docente; 17 novembre 1817-31 luglio 
1818.
R; ce. 110; mm. 420 x 280; copertina in cartone;-guardie; s. c. buono.
1442 [1522] 1820- 1821
« Stato delle lezioni date dagli illustrissimi signori professori nell’anno Scola­
stico 1820-1821 » (copertina).
Id.; 15 novembre 1820-27  aprile 1821.
R; cc. 102; mm. 400 x 270; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1443 [1523] - . ■ 1823 - 1824
« Stato delle lezioni del 1823 in 1824 » (dorso).
Id.; 17 novembre 1823 - 13 agosto 1824.
R; cc. 88; mm. 380 x 265; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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1444 [1524] 1824 - 1827
« Stato delle lezioni 1825 - 26 - 27 » (dorso).
Id.; 19 novembre 1824- 13 luglio 1827.
R; cc. 192; mm. 410 x 270; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1445 [1525] 1827- 1829
« Stato delle lezioni date dagl’illustrissimi signori professori » (dorso).
Id.; 17 novembre 1827 - 31 luglio 1829.
R; cc. 152; mm. 420 x 270; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1446 [1526] 1829- 1836
« Stato delle lezioni date dagli illustrissimi signori professori nel 18[29] [...] 
1833 - 34 - 35 - 36 » (dorso).
Id .; 18 novembre 1829-30  luglio 1836.
R; cc. 250; mm. 420 x 255; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1447 [1527] 1836- 1838
« Stato delle lezioni date dagli illustrissimi signori professori negli anni 
1836-37, 1837-38 » (dorso).
Id.; 21 novembre 1836-30  luglio 1838.
R; cc. 198; mm. 425 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1448 [1528] 1838- 1841
« Stato delle lezioni date dai signori professori in questa Università negli anni 
1838-39. » (c. l ’r).
Id.; 15 novembre 1838-31  luglio 1841.
Allegati: n. 1 inserto a c, 35 ’ .
R; cc. 199; mm. 425 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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1449 [1529] 1841 - 1843
« 1842. 3, 1843. 4 » (dorso).
Id .; 15 novembre 1841-22  luglio 1843.
R; cc. 210; mm, 425 x  265; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1450 [1530] 1843 '  1845 
« Registro delle lezioni date daH’illustrissimi signori professori nel 1843 - 44 » 
(c. l ’r).
Id.; 16 novembre 1843- 19 luglio 1845.
R; cc. 210; mm, 430 x 265; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1451 [1531] 1845- 1847
«A nno Scolastico 1845 -4 6  » (c. l ’r).
Id.; 17 novembre 1845 - 17 luglio 1847.
R; cc. 208; mm. 430 x 265; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1452 [1532] 1847- 1848
« Registro di presenza dell’anno 1847- 1848 » (copertina).
Id.; 22 novembre 1847 - 19 febbraio 1848.
R; cc. 240; mm. 410 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono,
1453 [1533] . 1854- 1857 
Id.; 6 marzo 1854-30  giugno 1857.
Allegati: tra la c. 48 ’ e la copertina posteriore n. 3 inserti.
R; cc. 48; mm. 375 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
- Minute dei registri (nn. 1454-1483)
1454 [1514] 1814-1816
[...] dell’orario delle lezioni per professori di Medicina. 1814 -15 -16 » (dorso).
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Registro delle presenze del personale docente; 15 novembre 1814 
1816.
R; cc. 48; mm. 435 x 300; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1455 [1515/1] 
Id; 3 febbraio-2 8  febbraio 1829.
R; cc. 12; mm. 310 x 220; s. c. discreto. Manca la copertina.
1456 [1515/2] 
Id.; 5 -3 1  marzo 1829.
R; cc. 12; mm. 310 x 220; s. c. discreto. Manca la copertina.
1457 [1515/3] 
Id.; 5 - 3 0  maggio 1829.
R; cc. 12; mm. 310 x 220; s. c. discreto. Manca la copertina.
1458 [1515/4] 
Id;; 1—31 luglio 1829.
R; cc. 12; mm. 310 x 220; s. c. discreto. Manca la copertina.
1459 .[1516/1] 
Id.; 1 - 3Ì dicembre 1836.
R; cc. 12; mm. 420 x 285; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1460 [Ì516/2] 
Id.; 2 -3 1  gennaio 1837. .
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1461 [1516/3] 
Id.; .1 -2 9  aprile 1837.
R; cc. 12; Bini, 420 x 285; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1462 [1516/4] 
Id.; 1 -3 1  maggio 1837.
R; cc. 12; mm. 420 x 285; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1463 [1516/5] 
Id.; 1 - 30 giugno 1837.
R; cc. 12; mm. 420 x 285; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1464 [1516/6] 
Id.; 1 -3 0  luglio 1837.
R; cc. 12; mm. 420 x 285; copertina in cartoncino; guardie; s, c. buono.
1465 [1517/1] 
Id.; 1 -3 0  novembre 1837.
R; cc. 14; mm. 420 x 280; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1466 [1517/2] 
Id.; 1 -3 0  dicembre 1837.
R; cc. 12; mm. 420 x 280; copertina in cartoncino; guardie; s. c. discreto.
1467 [1517/3] 
Id.; 2 - 3 0  gennaio 1838.
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1468 [1517/4] 
Id.; 1 -2 8  febbraio 1838.
R; cc. 12; min, 420 x 280; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1469 [1517/5] 
Id.; 1 -3 1  marzo 1838.
R; cc. 22; mm. 420 x 280; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1470 [1517/6] 
Id.; 1 -3 1  maggio 1838.
R; cc. 12; mm. 420 x 280; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono,
1471 [1517/7] 
Id.; 1 -3 0  giugno 1838.
R; cc. 12; mm. 420 x 280; copertina in cartoncino; guardie s. c. buono.
1472 [1518/1] 
Id.; 1 5 -3 0  novembre 1838.
R; cc. 12; mm. 420 x 280; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1473 [1518/2] 
Id.; 1 -3 0  dicembre 1838.
R; cc. 12; mm. 420 x 280; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono,
1474 [1519] 1840
« Seguito del 1840-41 » (copertina).
Id.; 16 novembre 1840-31  luglio 1841.
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1475 [1520/1]
Id.; 28 giugno-3  luglio 1847.
R; cc. 13; mm. 180 x 290; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1847
1476 [1520/2] 1847 
« 19 aprile 1846-47 » (copertina). 
Id.; 1 9 -2 4  aprile 1847.
R; cc. 13; mm. 180 x 290; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1477 [1520/3] 1847 
« 3 maggio 1846-47 » (copertina). 
Id.; 3 - 8  maggio 1847.
R; cc. 14; mm. 180 x 290; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1478 [1520/4] 1847 
« 10 maggio 1846-47 » (copertina). 
Id.; 10 -1 6  maggio 1847.
R; cc. 14; mm. 180 x 290; copertina in cartoncino; s. c. discreto. La copertina è danneggiata 
dall’umidità.
1479 [1520/5] 1847 
« 17 maggio 1846-47 » (copertina). 
Id.; 1 7 -2 2  maggio 1847.
R; cc. 14; mm. 180 x 290; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1480 [1520/6] 1847
«3 1  maggio [...] » (copertina).
Id.; 31 m aggio-5  giugno 1847.
R; cc. 14; mm. 180 x  290; copertina in cartoncino; s. c. buono.
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« 7 giugno 1846-47 » (copertina).
Id.; 7 -1 2  giugno 1847.





« 14 giugno 1846-47 » (copertina).
Id.; 1 4 -1 9  giugno 1847.
R; cc. 14; mm. 180 x 290; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1483 [1520/9]
« 21 giugno 1846-47 » (copertina).
Id.; 2 1 -2 6  giugno 1847.
R; cc. 14; mm. 180 x 290; copertina in cartoncino; s. c. buono.
c) Registri delle firme di presenza dei docenti (nn. 1484-1486)
1484 [1534] 1865- 1866
Registri di presenza del personale docente, Facoltà di Giurisprudenza; 4 di­
cembre 1865 - 30 giugno 1866,
R; cc. 50; mm. 385 x 200; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1485 « 3 5 1  1865-1866
Registri di presenza del personale docente, Facoltà di Medicina; 4 dicembre
1865 - 8 giugno 1866.
R; cc. 24; mm. 385 x 195; copertina in cartone; guardie; s, c. buono.
1486 [1536] 1865 . 1866
« Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Registro di presenza » 
(copertina).
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1 9 0 3
.1487 [1537]
« Regia Università di Genova. Anno scolastico 1903 - 1903. Registro per la 
firma degli insegnanti prescritto dall’articolo 79[...] generale universitario ap­
provato [...] aprile 1902, n. 127 » (copertina).
Id.; 12 gennaio-23  novembre 1903.
R; cc. 70; mm. 385 x 200; copertina in tela; s. c. pessimo.
Registri di presenza del personale docente, Facoltà di Scienze fisiche, mate­
matiche e naturali; 4 dicembre 1865 - 30 giugno 1866.
R; cc. 48; mm. 385 x  200; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
d) Registri delle lezioni (nn. 1488-1520)
1488 [1538]
Manca. Nell’inventario del 1941 è così descritto; « Registro delle lezioni- 
facoltà di Lettere e filosofia, Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia, Scienze 
Fisiche e matematiche ecc. (1876- 1877) ».
1489 [1539/8] 1876- 1877
« R. Università degli Studi di Genova. Facoltà di Giurisprudenza. Registro 
delle lezioni di Statistica dettate dal Sig. Prof. Comm.re Gerolamo Boccardo 
nell’anno scolastico 1876-77 » (copertina).
22 novembre 1876-28  maggio 1877.
R; cc. 6; mm. 320 x 230; copertina in carta; s. c. cattivo.
1490 [1539/2] 1876- 1877
« R, Università degli Studi di Genova. Facoltà di Giurisprudenza. Registro 
delle lezioni di Diritto Romano dettate dal Sig. Prof. Cav. Giuseppe Bruzzo, 
nell’anno scolastico 1876-77 » (copertina).
28 novembre 1 876-20  giugno 1877.
R; cc. 8; mm. 320 x 230; copertina in carta; s. c. pessimo. Copertina staccata.
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Registro delle lezioni tenute dal Prof. M. Bensa; 29 novembre 1876.
R; cc. 8; mm. 320 x 230; copertina in carta; s. c. pessimo. È  caduta la copertina anteriore.
1491 [1539/7] 1876
1492 [1539/1] 1876- 1877
« R. Università degli Studi di Genova. Facoltà di Giurisprudenza. Registro 
delle lezioni di Diritto Civile dettate dal Sig. Prof. Comm.re Cesare Cabella 
nell anno scolastico 1876-77 » (copertina).
2 dicembre 1876 - 18 giugno 1877.
R; cc. 7; mm. 320 x 230; copertina in carta; s, c. pessimo. Copertina staccata.
18761493 [1539/9]
« R. Università degli Studi di Genova. Facoltà di Giurisprudenza. Registro 
delle lezioni di Diritto Internazionale dettate dal Sig. Prof. Comm.re G. An­
drea Bozzo nell anno scolastico 1876-77 » (copertina).
2 dicembre 1876.
R; cc. 8; mm. 320 x 230; copertina in carta; s. c. cattivo. La copertina anteriore è staccata.
1494 [1539/10] 1876- 1877
« R. Università degli Studi di Genova. Facoltà di Giurisprudenza. Registro 
delle lezioni di Filosofia del Diritto dettate dal Sig. Prof. Comm.re G . An­
drea Bozzo nell anno scolastico 1876-77 » (copertina).
5 dicembre 1876 - 19 giugno 1877.
R; cc. 76; mm. 320 x 230; copertina in carta; s. c. cattivo, La copertina anteriore è staccata,
1495 [1539/5] 1876- 1877
« R. Università degli Studi di Genova. Facoltà di Giurisprudenza. Registro 
delle lezioni di Procedura civile ed Ordinamento giudiziario [dettate] dal Sig. 
Prof. Avv.to Luigi Gallo, nell’anno scolastico 1876-77 » (copertina).
5 dicembre 1876 - 16 giugno 1877.
R; cc. 8; mm. 320 x 230; copertina in carta; s, c. pessimo.
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1496 [1539/3] 1876- 1877
« R. Università degli Studi di Genova. Facoltà di Giurisprudenza. Registro 
delle lezioni di Storia del Diritto dettate dal Sig. Prof. Cav. Giuseppe De 
Giorgio, nell’anno scolastico 1876-77 » (copertina).
R; cc. 8; mm. 320 x 230; copertina in carta; s. c. pessimo. Copertina staccata.
1497 [1539/4] 1876- 1877
« R. Università degli Studi di Genova. Facoltà di Giurisprudenza. Registro 
delle Lezioni di Introduzione Enciclopedica delle Scienze Giuridiche dettate 
dal Sig. Prof. Cav. Giuseppe De Giorgi, nell’anno scolastico 1876-77 » (co­
pertina).
R; cc. 8; mm. 320 x 230; copertina in carta; s. e. pessimo.
1498 [1539/6] 1876 ' 1877
« R. Università degli Studi di Genova. Facoltà di Giurisprudenza. Registro 
delle Lezioni di Diritto Commerciale dettate dal Sig. Prof Cav. Luigi Levero- 
ni, nell’anno scolastico 1876-77 » (copertina).
R; cc. 8; mm. 320 x 230; copertina in carta; s. c. pessimo. È  caduta la copertina posteriore.
1499 [1540/7] 1876- 1877
« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Registro delle lezioni di Chirurgia e Patologia speciale medica e Clinica der­
mopatica, dettate dal Sig. Prof, Dott.r Errico De Renzi nell’anno scolastico
1876-77 » (copertina).
15 novembre 1876-30  luglio 1877.
R; cc. 14; mm. 320 x 240; copertina in carta; s. c, buono.
1500 [1540/1] ■ 1876- 1877
« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Registro delle lezioni di Clinica e Patologia speciale, Chirurgia e Clinica sifi- 
lopatica dettate dal Sig. Prof. Cav. Pietro Arata, nell’anno scolastico 1876- 
77 » (copertina).
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1501 [1540/12] 1876- 1877
« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Registro delle lezioni di Medicina operatoria, dettate dal Sig. Prof. Cav. Giu­
seppe Rosso, nell’anno scolastico 1876-77 » (copertina).
17 novembre 1876 - 28 maggio 1877.
R; cc. 14; mm. 340 x 230; copertina in carta; s. c. buono.
1502 [1540/13] 1876- 1877
« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Registro delle lezioni di Ostetricia e Clinica ostetrica, dettate dal Sig. Prof. 
Cesare Zanobini, nell’anno scolastico 1876-77 » (copertina).
18 novembre 1876-27  giugno 1877.
R; cc. 14; mm. 340 x 230; copertina in carta; s. c. buono.
1503 [1540/2] 1876 - 1877
« Regia Università di Genova. Facoltà di Medicina e Chirurgia e Scuola di 
Farmacia. Registro delle lezioni di Materia medica e Farmacologia sperimen­
tale dettate dal Sig. Prof. Cav. Giuseppe Battilana, nell’anno scolastico 1876- 
77 » (copertina).
21 novembre 1876- 14 giugno 1877.
R; cc. 8; mm. 320 x 230; copertina in carta; s. c. buono.
1504 [1540/15] 1876- 1877
« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Scuola di Farmacia e Facoltà di Scienze Fisiche Matematiche e Naturali. Re­
gistro delle lezioni di Chimica organica ed inorganica, dettate dal Sig. Prof. 
Cav.re Giacomo Finoilo, nell’anno scolastico 1876-77 » (copertina).
21 novembre 1876- 12 aprile 1877.
R.; cc. 8; mm. 340 x 230; copertina in carta; s. c. buono.
17 novembre 1876 - 14 maggio 1877.
R; cc. 14; mm. 320 x 230; copertina in carta; s. c. buono.
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« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Scuola di Farmacia e Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. Re­
gistro delle lezioni di Fisica sperimentale dettate dal Sig. Prof. Cav. Pietro 
Maria Garibaldi, nell’anno scolastico 1876-77 » (copertina).
21 novembre 1876-23  giugno 1877.
R.; cc. 8; mm. 340 x 230; copertina in carta; s. c. buono.
1505 [1540/16] 1876- 1877
1506 [1540/5] 1876- 1877
« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Registro delle lezioni di Anatomia patologica dettate dal Sig. Prof. Cav. M at­
teo Conti, nell’anno scolastico 1876-77 » (copertina).
23 novembre 1876 - 9 giugno 1877.
R; cc. 8; mm. 340 x 230; copertina in carta; s. c. buono.
1507 [1540/14] 1876- 1877
« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Registro delle lezioni di Botanica, dettate dal Sig. Prof. Cav. Federico Delpi- 
no, nell’anno scolastico 1876-77 » (copertina).
23 novembre 1876-20  giugno 1877.
R.; cc. 8; mm. 340 x 230; copertina in carta; s. c. buono.
1508 [1540/4] 1876- 1877
« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Registro delle lezioni di Istituzioni di Anatomia patologica dettate dal Sig. 
Prof. Cav. Matteo Conti, nell’anno scolastico 1876-77 » (copertina).
27 novembre 187 6 -7  marzo 1877.
R; cc. 4; mm. 320 x 230; copertina in carta; s. c. buono.
1509 [1540/3] 1876- 1877 
« R. Università degli Studi di Genova. Facoltà di Medicina e Chirurgia. Regi-
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stro delle Lezioni di Fisiologia Umana dettate dal Sig. Prof. Dott.r Giulio 
Ceradini, nell’anno scolastico 1876-77 » (copertina).
28 novembre 1876- 19 giugno 1877.
R; cc, 8; mm. 340 x 230; copertina in carta; s. c. buono.
1510 [1540/9] 1876- 1877
« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Registro delle lezioni di Medicina legale ed Igiene pubblica, dettate dal 
Sig. Prof. Dott.r Gio Battista Garibaldi, nell’anno scolastico 1876-77 » 
(copertina).
28 novembre 1876-28  giugno 1877.
R; cc. 8; mm. 340 x 230; copertina in carta; s. c. buono.
1511 [1540/11] 1877
« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Registro delle lezioni di Clinica medica, dettate dal Sig. Prof. Dott.r 
Cav. Edoardo Maragliano, libero insegnante, nell’anno scolastico 1876-77 » 
(copertina).
21 gennaio-2 4  giugno 1877.
R; cc. 4; mm. 340 x  230; copertina in carta; s. c. buono.
1512 [1540/6] 1877
« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Registro delle lezioni di Patologia generale dettate dal Sig. Prof. Errico De 
Renzi, nell’anno scolastico 1876-77 » (copertina).
19 febbraio-28  giugno 1877.
R; cc. 8; mm. 340 x 230; copertina in carta; s. c. buono.
1513 [1540/8] I 877
« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Medicina e Chirurgia 
e Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. Registro delle lezioni
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di Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparata, dettate dal Sig. Prof. Dott.r 
Cav. Giovanni Du Iardin. Incaricato nell’anno scolastico 1876-77 » (copertina).
28 febbraio - 20 giugno 1877.
R; cc. 4; mm. 320 x 230; copertina in carta; s. c. buono.
1514 [1540/10] 1877
« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Registro delle lezioni di Clinica dermopatica e sifilopatica, dettate dal 
Sig. Prof. Cav. Giovanni Garibaldi, incaricato nell’anno scolastico 1876-77 » 
(copertina).
2 m arzo-28  giugno 1877.
R; cc. 8; mm. 340 x 230; copertina in carta; s. c. buono.
1515 [1541/3] 1876- 1877
« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali. Registro delle lezioni di Geometria proiettiva e descrittiva 
con Disegno, dettate dal Sig. Prof. Ing.re G. Filippo Monteverde, nell’anno 
scolastico 1876-77 » (copertina).
20 novembre 1876-30  giugno 1877.
R; cc. 10; mm. 340 x 230; copertina in carta; s. c. buono. Copertina anteriore slegata.
1516 [1541/2] 1876- 1877
« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali. Registro delle Lezioni di Algebra e Geometria analitica, 
dettate dal Sig. Prof. Cav. Gio Battista Marsano, nell’anno scolastico 1876- 
77 » (copertina).
22 novembre 1876-23  giugno 1877.
R; cc. 10; mm. 340 x 230; copertina in carta; s. c. buono.
1517 [1541/4] 1876- 1877
« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali. Registro delle lezioni di Calcolo infinitesimale, dettate dal
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Sig. Prof. Comm.re Placido Tardy, nell’anno scolastico 1876-77 » (copertina).
23 novembre 1876-20  giugno 1877.
R; cc, 8; mm. 340 x 230; copertina in carta; s. c. buono.
1518 [1541/1] 1876- 1877
« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali e Scuola di Farmacia. Registro delle lezioni di Mineralogia 
e Geologia, dettate dal Sig. Prof. Cav. Arturo Issel, nell’anno scolastico 
1876-77 » (copertina).
R.; cc. 8; mm. 340 x 230; copertina in carta; s. c. buono.
1519 [1541/5] 1890- 1891
« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali. Registro delle lezioni di Geodesia teoretica, dettate dal 
Sig. Prof. Ingeg.re Paolo Pizzetti, nell’anno scolastico 1890-91 » (copertina). 
8 novembre 189 0 -6  giugno 1891.
R; cc, 8; mm. 340 x 230; copertina in carta; s, c. buono,
1520 [1541/6] 1890- 1891
« Regia Università degli Studi di Genova. Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali. Registro delle lezioni di Meccanica razionale, dettate dal 
Sig. Prof. Dottore Giacinto Morera, nell’anno scolastico 1890-91 » (copertina). 
8 novembre 1 8 9 0 -6  giugno 1891.
R; cc. 8; mm. 340 x 230; copertina in carta; s. c. buono.
e) Documenti diversi (n. 1521)
1521 [1542] 1826- 1901
Carte diverse.
L ’unità contiene:
a) Calendari ed orari delle lezioni, manoscritti ed a stampa; 1826 - 1891;
b) programmi dei corsi d’insegnamento manoscritti ed a stampa, apppunti diversi relativi alle le­
zioni, discorsi inaugurali; 1831 - 1901.
B; fascc. 48; mm. 560 x 890; s. c. cattivo.
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5. Contabilità (nn. 1522 -2158)
La sezione si articola in tre raggruppamenti maggiori, cronologicamente 
■ successivi: anni 1815-1825 (nn. 1522-1568); anni 1826-1848 (nn. 1569-2041); 
anni 1848-1914, a partire dall’istituzione del Ministero della pubblica istru­
zione (nn. 2042-2154). Per il X X  secolo si tratta tuttavia di poche unità 
isolate,
Un’ultima, ridotta, serie di documenti privi di riferimenti certi ad altri 
pezzi della sezione è raccolta ai nn. 2155-2158.
Il criterio base del riordinamento è solo in apparenza meramente crono­
logico: tale criterio si sovrappone infatti a quello fondamentale di competen­
za, laddove a ciascuno dei tre periodi individuati corrispondono diversi orga­
ni e/o modi di organizzazione della tesoreria e di redazione dei relativi 
documenti.
Cesura tra i documenti anteriori al 1826 e quelli posteriori al 1848, e 
pertanto cardine dell’intero riordinamento, è il Regolamento per la contabilità 
della Regia Università di Genova, approvato il 5 gennaio 1826, che stabilisce 
le norme per lo svolgimento e la registrazione dell’attività contabile dell’Uni- 
versità1.
L ’attività amministrativo-contabile degli anni anteriori al 1826 non 
sembra risentire in maniera determinante dell’annessione allo Stato sabau­
do. La contabilità continua infatti ad essere redatta secondo il criterio tradi­
zionale genovese della doppia registrazione sistematica e cronologica (mastro 
e giornale).
Si sono quindi ripartiti i documenti in: a) contabilità generale (nn. 
1522-1534), comprendente la serie dei mastri generali (nn. 1522-1528), l’uni­
co frammento superstite dei giornali (n. 1523), e la serie dei libri di cas­
sa (nn. 1530-1533); b) entrate (nn. 1535-1545), provenienti dalla riscos­
sione dei diritti d ’esame; c) uscite (nn. 1546-1568), costituite dai manda­
ti di pagamento: di queste ultime le prime due unità sono filze e conti­
nuano la serie di cui ai nn. 53-56; i successivi mandati, emessi dal Depu­
tato alla scrittura e dal cassiere dell’Università, sono compilati su moduli 
prestampati.
1 A SG , Università 73.
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Più articolato il riordinamento dei documenti posteriori al 1825, per il 
quale ci si è basati sul citato regolamento del 1826.
Da ricordare, accanto a tale regolamento, le lettere patenti del 9 marzo
1833 volte a coordinare le norme stabilite per l ’amministrazione economica 
delle Università di Torino e di Genova con le regole generali della pubblica 
amministrazione e che rinvia in parte alle Regie Costituzioni per l ’Università 
di Torino del 9 novembre 1771.
Il regolamento del 1826 si impernia sulla rigida divisione delle attribu­
zioni tra il tesoriere e il razionale dell’Università, cui spettano rispettivamen­
te le esazioni e i pagamenti, e il lavoro di computisteria (artt. 1 e 2), come 
specificati ai successivi artt. 4 e 5.
La contabilità si articola nelle due voci « attivo » e « passivo », ciascuna 
di esse suddivisa a sua volta in anni economici della durata di quindici mesi - 
dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo (art. 8). Ad ogni anno econo­
mico corrisponde un registro. I registri dell’anno economico precedente conti­
nuano peraltro a tenersi aperti sino al 31 marzo (art. 6); gli ultimi tre mesi 
sono utilizzati per portare a compimento le esazioni e i pagamenti dello stesso 
anno e dei residui attivi e passivi (art. 9).
Questo fa sì che si abbiano, per i primi tre mesi dell’anno solare, due 
distinti anni economici aperti, ciascuno con la rispettiva contabilità (artt. 12 
e 13). Di qui la sovrapposizione degli estremi cronologici nelle diverse serie 
dei registri.
L ’attività contabile dell’Università è articolata, per ciascun titolo del te­
sto normativo, in momenti successivi ai quali corrispondono modelli numeri­
camente progressivi per la registrazione delle operazioni. I registri contabili 
sono prestampati sulla base di tali modelli. Ogni modello costituisce una serie 
archivistica: le diverse serie sono state ordinate progressivamente in base al 
numero del modello, come le elenca il regolamento. In questo modo risulta 
tra l ’altro possibile seguire nel suo divenire l ’attività dell’ente.
Le serie così ordinate sono state ripartite in quattro grandi sottosezio­
ni: a) bilanci di previsione (nn. 1569-2041); b) entrate (nn, 1589- 1818);
c) uscite (nn. 1819-2001); d) rendiconti e bilanci consuntivi (nn. 2002- 
2042).
Ai modelli 1, 2 e 3 corrispondono i bilanci di previsione di cui ai 
nn. 1569-1587. Ai sensi dell’art. 14 il bilancio annuo si suddivide in attivo 
e passivo, con voci suddivise a loro volta in categorie e articoli. Tale bilancio 
annuo si compone di un bilancio in ristretto - attivo e passivo - di tutte le ca­
tegorie (capo 2), comprendente anche i residui attivi e passivi risultanti dal
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conto d’amministrazione dell’anno precedente (cfr. infra), e di un bilancio 
particolareggiato, anch’esso suddiviso in attivo e passivo, di ciascuna delle 
dette categorie (capi 3 e 4). I relativi fascicoli sono rilegati in un solo volume.
Presentato alla Deputazione entro il mese di settembre dell’anno prece­
dente a quello cui si riferisce (art. 17), tale bilancio, una volta approvato, vie­
ne rimesso al presidente della Deputazione, il quale lo sottopone all approva­
zione del Re entro la fine di ottobre.
Nel caso di spese prive del relativo fondo stanziato a bilancio (artt. 47 
e 48), si può provvedere, attraverso uno storno per ciascuna delle categorie, 
mediante decreto della Deputazione e successiva approvazione regia (artt. 29 
e ss.).
Qualora si renda necessaria tale operazione, se ne fa domanda conforme­
mente al modello 4, se in aggiunta al bilancio dell’anno corrente, e al modello
5, se in aumento ai residui degli anni precedenti (art. 32), come risulta dal 
registro n. 1588.
La disciplina delle entrate si basa su un complesso sistema di successive 
registrazioni delle quietanze (artt. 34 e ss.), rilasciate dal tesoriere all’atto del­
la ricezione di una somma (modello 6, registri nn. 1589-1745).
Prima del rilascio di tali quietanze il tesoriere dà caricamento della som­
ma ricevuta nel registro delle esazioni da lui tenuto, corrispondente al model­
lo n. 7 (cfr. nn. 1752-1772). Le medesime quietanze devono inoltre essere re­
gistrate al più presto dal razionale su un apposito giornale delle esazioni, da 
lui tenuto e corrispondente al modello 8 (nn. 1773-1793), poiché senza tale 
registrazione non può avvenire lo scarico della somme pagate. Scadute 24 ore 
dalla data della quietanza, la registrazione può essere eseguita solo dietro or­
dine del Deputato alla scrittura.
A registrazione avvenuta da parte del razionale, le quietanze sono nuo­
vamente trascritte, ciascuna per la propria categoria, sul registro delle cate­
gorie per le esazioni, in base al modello 9 (art. 40), e per le quali cfr. i nn. 
1794-1816.
Il pagamento delle spese (artt. 42 e ss.) avviene a mezzo di mandati del 
tesoriere, compilati sul modello 11 (nn. 1819-1837), riportati dal razionale sul 
bilancio o sui residui di ciascuna categoria (art. 43) e corredati dei documenti 
giustificativi delle spese in copia autentica - ma solo nel primo mandato nel 
caso di spese analoghe - e sottoscritte dal Deputato alla scrittura.
I mandati insoddisfatti alla chiusura dell’anno economico, per poter es­
sere pagati, necessitano di convalida del razionale (art. 45).
Per quanto riguarda invece le spese per le quali, alla chiusura dell anno
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economico non siano ancora stati emessi i mandati, essi vengono registrati 
sul modello 11 citato, indicando se siano riportati sul bilancio o sui residui 
(art. 46).
E  ancora di competenza del razionale la compilazione del registro delle 
categorie delle spese (cfr. i nn. 1840-1861), secondo il modello 12 (art. 53), 
per la trascrizione, all’atto della registrazione sul bilancio o sui residui, dei 
mandati, ciascuno secondo la propria categoria (artt. 54 e sgg). Tali mandati, 
sia sul bilancio che sui residui, dopo essere stati scritti sul registro delle cate­
gorie, si riportano per esteso su un altro registro destinato alla copia dei me­
desimi, conformato sul modello 13 (nn. 1862-1938).
Relativamente ai pagamenti effettuati dal tesoriere (artt. 62 e 63), egli 
paga contro quietanza i mandati registrati secondo le norme sopra esposte, 
corredati dei necessari documenti giustificativi. All’atto del pagamento, il 
tesoriere ne dà indicazione nel registro di uscita conforme al modello 15 
(nn. 1939-1959).
Il razionale tiene inoltre, per conto della tesoreria, un registro dei paga­
menti secondo il modello 16 (cfr. nn. 1960-1973), nel quale trascrivere ogni 
giorno le somme pagate dal tesoriere nel giorno precedente e risultanti dalla 
nota giornaliera delle somme esatte e di quelle pagate (artt. 64-66). Quest’ul- 
tima nota è compiuta sul modello 17 (nn. 1974-1994). Per quanto riguarda 
il registro n. 1997, relativo alle richieste di spesa approvate dai deputati, la 
sua redazione fu decisa dalla Deputazione con delibera del 14 gennaio 1830 
trascritta a c. 1’ .
Al termine di ogni anno economico il tesoriere presenta alla Deputazio­
ne il suo conto delle esazioni e dei pagamenti dell’anno scaduto, diviso in tre 
parti (caricamento, scaricamento e risultati), redatto sul modello 18 e munito 
di un certificato di parificazione del razionale, vidimato dal Deputato alla 
scrittura.
A tale conto il tesoriere unisce a corredo del caricamento le matrici delle 
quietanze rilasciate per le somme in esso riportate, e in appoggio allo scarica­
mento tutti i mandati annotati nel conto medesimo con i documenti originali 
che li appoggiano (artt. 67-70). La serie di questi registri (nn. 2002-2018) non 
porta indicato il numero corretto di modello, ma la loro struttura coincide 
con le citate disposizioni regolamentari.
Sempre al termine di ogni anno economico il razionale provvede a for­
mulare il conto di amministrazione in ristretto attivo e passivo (modello 20) 
dell’anno stesso, da lui sottoscritto e vidimato dal Deputato alla scrittura 
(art. 76). Sul modello 21 si forma il conto parziale di amministrazione per cia­
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scuna delle categorie del bilancio attivo dell’anno di cui si rende conto e sul 
modello 22 si forma un uguale conto parziale per i residui degli anni prece­
denti relativi a ciascuna categoria (art. 77). Per queste registrazioni si vedano 
i registri nn. 2019-2041.
Con l’istituzione del Ministero della pubblica istruzione l’attività 
amministrativo-contabile delPUniversità si avvia verso una progressiva cen­
tralizzazione, conformandosi alle norme sulla contabilità generale dello stato: 
al riguardo si ricordano in particolare la legge 13 novembre 1859, n. 3747 
e il regolamento 7 novembre 1860, n. 4441.
I registri in nostro possesso non riescono tuttavia a documentare in ma­
niera organica la nuova gestione della tesoreria. Spesso si tratta addirittura 
di registri isolati o di piccolissime serie compilate riutilizzando i modelli rima­
sti dalla precedente gestione, ma con destinazioni completamente diverse.
Anche qui si sono distinte quattro sottosezioni: a) contabilita generale 
(nn. 2042-2059); b) stabilimenti scientifici (nn. 2060-2080); c) Consorzio uni­
versitario (nn. 2081-2084); d) tasse e diritti universitari (nn. 2085-2154). Al 
primo gruppo appartiene la serie dei bilanci di previsione e consuntivi.
Sono rimasti, inoltre, un registro di bilanci e un registro di somme ero­
gate per il finanziamento degli stabilimenti scientifici da parte del Consorzio 
universitario (cfr. n. 2081 e ss.): questo era stato creato dal municipio e dalla 
provincia genovesi al fine di sopperire alle spese più urgenti e necessarie del­
l’ateneo, data l’insufficienza dei fondi governativi dovuta alla collocazione 
delPUniversità di Genova tra quelle di seconda categoria (cfr. legge Casati e
legge 31 luglio 1862)2.
II pareggiamento fu poi ottenuto con la legge 13 dicembre 1885 e fu con­
fermato con il r.d.l. 30 settembre 1923 che mantenne Genova tra le Universi­
tà di tipo A.
I nn. 2060 - 2080 riguardano la contabilità degli stabilimenti scientifici 
e sono tutti posteriori al 1862. Importante, a questo proposito, il nuovo rego­
lamento per la gestione economica dei fondi in dotazione alle Università e agli 
stabilimenti scientifici annessi, del 25 agosto 1861, con disposizioni confer­
mate sostanzialmente dal regolamento 14 settembre 1862 (art. 97).
2 Cfr, i l  saggio di S. R o t t a  nella prima parte del volume. Altra documentazione e con- 
servata'in A C G , Amministrazione municipale 1860-1910, 1407, e Archivio della Provincia, G eno­
va, Sez. V, 1.
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Il regolamento del 1861 prevedeva, tra l’altro, che le assegnazioni fatte 
sul bilancio per le spese ordinarie relative fossero direttamente versate per an­
ticipazioni alla cassa di ciascuna Università con mandati a capo del cassiere­
economo. La gestione di tali fondi risultava così sotto la diretta vigilanza del 
rettore, cui spettava anche la spedizione degli ordini di pagamento e la verifi­
ca della regolarità dei conti.
I nn. 1542-1545, 1817, 1818, 1823, 1836 e 2153 contengono materiale 
relativo alla contabilita del Protomedicato. Un altro registro contabile, redat­
to dall ufficio del Protomedicato stesso è il n. 2330 della sezione relativa.
Di particolare interesse sono i nn. 2085-2154, contenenti la documenta­
zione relativa alle tasse scolastiche e alla ripartizione delle propine per diritti 
di esame: grazie a questa documentazione si completano in modo sostanziale 
le informazioni relative agli studenti conservate nella sezione IV.3.
Maria Carla Italia
Anni 1815-1825 (nn. 1522-1568)
a) Contabilità generale (nn. 1522 -1534)
1522 [2197] 1815-1817
Mastro generale delle entrate e delle uscite; 1 gennaio 1815 - 28 febbraio 1817.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del libro maestro di scrittura 1815 al 1816 »; fase, sciolto 
di cc. 20; copertina in cartone). Per i mastri precedenti vedi i nn. 31 e 51.
R; cc. 74; mm. 445 x 310; copertina in tela; s. c. buono.
1523 [2198] . 1816-1817
Id.; 1 novembre 1816-31 dicembre 1817.
Allegati: rubrica alfabetica («Pandetta del libro maestro di scrittura della Regia Università. 
1816: primo novembre al * * *  »; fase, sciolto di cc. 20; copertina in pergamena).
R; cc. 47; mm. 470 x 325; copertina in tela; s. c. buono. La c. 47 ’ è staccata. Sono caduti due 
fascc. finali. Il contenuto del registro appare tuttavia completo.
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1524 [2199]
« Maestro. 1818. 1819. 1820. 1821 » (copertina).
Id.; 1 gennaio 1818-31  dicembre 1821.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 23; copertina in pergamena). 
R ;.cc. 93; mm. 460 x 305; copertina in tela; s. c. buono.
1525 [2200]
« Libro di scrittura per l ’anno 1822 » (copertina).
Id.; 1 gennaio-31  dicembre 1822.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 28; copertina in cartone).
R; cc. 79; mm. 445 x 315; copertina in tela; guardia ant.; s. c. buono. Sono cadute tre cc. rispet­
tivamente tra le cc. 21 ’-22’ , 46’-47’ , 58 -59 .
1526 [2201]
« Libro di scrittura per l ’anno 1823 » (copertina).
Id.; 1 gennaio -31  dicembre 1823.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del libro di scrittura per l ’anno 1823 »; fase, sciolto di 
cc. 22; copertina in cartoncino).
R; cc. 48; mm. 450 x 320; copertina in tela; s. c. buono. La copertina ha conservato aletta e 
lacci. Sono caduti gli ultimi due fasce.
1527 [2202] 1824
« Libro di scrittura per l ’a n **  1824 » (copertina).
Id.; 1 gennaio-31  dicembre 1824.
R; cc. 66; mm. 470 x 315; copertina in tela; guardie; s. c. buono.
1528 [2203] 1825 ' 1826
Mastro generale delle entrate e delle uscite; 1 gennaio 1825 - 31 marzo 1826.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del libro di scrittura per l’anno 1825 »; fase, sciolto di
cc. 24; copertina in cartoncino).  ̂ _
R; cc. 68; mm. 450 x 315; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Le cc. 55 ’ e 56’ sono incol­
late tra loro.
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1529 1818-1821
Frammenti di giornale delle entrate e delle uscite.
Il pezzo si compone di due unità:
1) « 1818 » (c. l ’r); 1 gennaio 1818 - 30 giugno 1819.
R; cc. 45; mm. 310 x 220; senza copertina; s. c. discreto. È  caduta una c. tra le ec. 34 ’ e 35 ’ , 
due sono cadute tra le cc. 3 5 ’ e 3 6 ’ .
2) 11 gennaio 1820- 1 gennaio 1821.
Allegati: un inserto incollato a c. 13’v e un inserto tra le cc. 15’ e 16’ .
R; cc. 27; mm. 310 x 220; senza copertina; s. c. discreto. È  caduta una c. tra le cc. 2 1 ’ e 2 2 ’ .
1530 [2192]
« Cassa. 1815 a primo gennaio » (copertina).
Libro generale delle entrate e uscite di cassa; 1 gennaio 1815 
R; cc. 96; mm. 405 x 290; copertina in pergamena; s. c. buono.
1531 [2193] 1816-1819 
Id.; 16 novembre 1816-31  dicembre 1819.
R; cc. 92; mm. 370 x 265; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1532 [2194] 1821 - 1824
« Libro di cassa. Principiato il 1° del mese di' dicembre 1821 al 31 dicembre 
1824. N ° * * *  » (copertina).
Id.; 1 dicembre 1821 - 31 dicembre 1824.
R; cc. 74; mm. 420 x 290; copertina in pergamena; s. c. buono. La plica della copertina anteriore 
è staccata.
1533 [2195] 1825- 1826
« Libro di cassa dell’Università. Principiato il primo gennaio 1825 e termina­
to con tutto il 31 dicembre 1825 » (copertina).
Id.; 1 gennaio 1825- 1 gennaio 1826.
R; cc. 68; mm. 420 x 290; copertina in pergamena; s. c. buono.
1815-1817 
- 28 febbraio 1817.
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Brogliaccio del rendiconto di cassa per il periodo 26 gennaio-31  dicembre 
1818; s.d. ma ante 11 gennaio 1819; 1 -1 1  gennaio 1819.
A cc. l l ’-18’ minute di conti relativi al calcolo degli stipendi al personale per gli esercizi 
1812-1814. È  la minuta del rendiconto conservato nella filza n. 140, fase. n. 6.
R; cc. 67; mm. 310 x 215; copertina in cartone; s. c. buono. La c. 30 ’ è mutila; è caduta una 
c. compresa tra le cc. 60 ’ e 6 1 ’ .
1534 [2191] 1819
b) Entrate (nn. 1535-1545)
1535 [2146] 1816-1824
Partitario dei riparti e riporto degli introiti provenienti dalla riscossione dei 
diritti d ’esame; 11 dicembre 1816-10  maggio 1824.
R; cc. 118; mm. 345 x 240; copertina in cartone; s. c. buono.
1536 [2147] 1824- 1833
Partitario dei riparti e riporto degli introiti provenienti dalla riscossione dei 
diritti d ’esame; 10 maggio 1824- 18 gennaio 1833.
R; cc. 109; mm. 345 x 241; copertina in cartone; s. c. buono. Sono cadute le ultime nove cc. 
del registro.
1537 [1811] 1814-1820
« Cassa. Conto d ’inscrizione dei signori studenti nell’Università di Genova 
per l’anno scolastico 1814 in 1815 » (c. l ’v).
Brogliaccio degli introiti provenienti dalla riscossione dei diritti di iscrizione, 
di esame e di diploma per gli a.a. 1814-15 e 1815-16; 5 dicembre 1814- 
8 aprile 1820.
R; cc. 88; trnn. 310 x '215; copertina in cartone; s. c. buono.
.1538 [2144] 1816-1828 
Brogliaccio degli, introiti provenienti dalla riscossione dei diritti d’esame per
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il periodo dal dicembre 1816 al dicembre 1820; 11 dicembre 1816 -1 2  aprile 
1828.
Numerosi riferimenti sono contenuti nel n. 1535. A c. l ’v indice. 
R; cc. 140; mm. 290 x 205; copertina in cartone; s. c. buono.
1539 [2145] 1821- 1828
« Minuta o scartafaccio. Libro de’ depositi de’ signori studenti. 1821 in 
......... » (copertina).
Id. per il periodo dal gennaio 1821 al dicembre 1825; 10 gennaio 1821 -
12 aprile 1828.
R; cc. 110; mm. 320 x 225; copertina in cartone; s. c. buono.
Brogliaccio delle entrate e delle uscite; 1 novembre 1816 - 31 dicembre 1818.
Il registro per la massima parte contiene gli introiti e i relativi riparti dei diritti d ’esame.
R; cc. 98; mm. 315 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
« Scartafascio per i riparti di esami per gradi. 1819 » (copertina). 
Brogliaccio degli introiti e relativi riparti dei diritti d ’ esame; 1 gennaio 
1819-14  agosto 1820.
È  la minuta del n. 1535.
R; cc. 101; mm. 310 x 205; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. È caduta una c, tra 
le cc. 97 ’ e 98 ’ .
Registro dei beneficiari dei riparti dei diritti d ’esame, patenti e degli introiti 
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Partitario degli introiti provenienti dalla riscossione dei diritti del Magistrato 
del Protomedicato; 10 gennaio 1821-31  dicembre 1825.
R; cc. 94; min. 340 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1543 [2133] 1821 - 1825
1544 [2134] 1823 - 1825
Id.; 3 luglio 1823 -30  dicembre 1825.
R; cc. 120; mm. 350 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1545 [2135] 1823 - 1825
Id.; 25 agosto 1823-30  dicembre 1825.
R; cc, 98; mm. 345 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
c) Uscite (nn. 1546-1568)
1546 [295]
Mandati di pagamento a carico del cassiere relativi all’esercizio 1815; 8 gen­
naio-23  dicembre 1815.
Per i mandati precedenti vedi il n. 56.
F; fasce. 139 (numerati 1-143, mancano i fascc. 77, 102, 105, 107, 130, 142, sono doppi i fasce. 
25 e 26); mm. 305 x 105; s. c. buono.
1547 [296] 1815-1817
Mandati di pagamento a carico del cassiere relativi all’esercizio 1816; 29 di­
cembre 1815-29  gennaio 1817.
F; fascc. 49 (numerati 1-232, mancano i fascc. 46, 47, 49, 50, 52-71, 73-231); mm. 300 x  105;
s. c. buono.
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1548 [1975/1] 
Registro a matrice dei mandati di pagamento; 15 gennaio - 29 marzo 
M andati 214-237.
R; cc. 24; mm. 330 x 125 [235]; copertina in cartone; s. c. buono.
1549 [1975/2] . 
Id.; 29 m arzo-7- giugno 1823.
M andati 238-277.
R; cc. 40; mm. 330 x 125 [235]; copertina in cartone; s. c. buono.
1550 [1975/3] 
Id.; 28 giugno-13  agosto 1823.
Mandati 278-307.
R; cc. 34; mm. 330 x 125 [235]; copertina in cartone; s. c. buono.
1551 [1975/4] 
Id.; 22 agosto-22  novembre 1823.
Mandati 308-341.
R; cc. 36; mm. 330 x 125 [235]; copertina in cartone; s. c, buono.
1552 [1975/5] 1823 - 
Id.; 22 novembre 1823 -2 0  gennaio 1824.
Mandati 342-378,
R; cc. 40; mm. 330 x 125 [235]; copertina in cartone; s. c. buono.
1553 [1976/1] 
Id.; 20 gennaio - 21 febbraio 1824.
Mandati 379-416.
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1554 [1976/2] 
Id.; 21 febbraio-2  aprile 1824.
Mandati 417-454.
R; cc. 38; mm. 330 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1555 [1976/3] 
Id.; 2 aprile-21  aprile 1824.
Mandati 455-492.
R; cc. 38; mm, 330 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1556 [1976/4] 
Id.; 29 aprile-3 0  giugno 1824.
Mandati 493-522.
R; cc. 30; mm. 330 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1557 [1976/5] 
Id.; 1 luglio - 17 luglio 1824.
Mandati 523-554.
R; cc. 32; mm. 330 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1558 [1976/6] 
Id.; 17 luglio -1 0  settembre 1824.
Mandati 555-584.
R; cc. 30; mm. 330 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1559 [1976/7] 
Id.; 10 settem bre-18  ottobre 1824.
Mandati 585-613.
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1560 [1976/8]
Id.; 8 novembre-24  dicembre 1824.
Mandati 614-643.
R; cc. 30; «un. 330 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1561 [1976/9]
Id.; 31 dicembre 1824- 18 gennaio 1825.
M andati 644-673.
R; cc. 30; mm. 330 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1562 [1977/1]
Id.; 17 gennaio-1  aprile 1825.
M andati 674-703.
R; cc. 30; mm. 330 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1563 [1977/2]
Id.; 14 aprile-9  giugno 1825.
Mandati 704-735.
R; cc. 30; mm. 330 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1564 [1977/3]
Id.; 9 giugno - 12 luglio 1825.
Mandati 736-765.
R; cc. 30; mm. 330 x 125; copertina in cartone; s, c. buono.
1565 [1977/4]
Id.; 19 luglio - 12 agosto 1825.
M andati 766-792.
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1566 [1977/5]
Id.; 18 agosto - 18 ottobre 1825.
Mandati 793-818.
R; cc. 26; mm. 330 x 125 [235]; copertina in cartone; s. c. buono.
1567 [1977/6]
Id.; 18 o tto b re -13 dicembre 1825.
M andati 819-849.
R; cc. 31; mm. 330 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1568 [1977/7]
Id.; 13 dicembre-29  dicembre 1825.
M andati 850-877.
Allegati: un inserto tra le cc. 23 ’ e 24 ’ .
R; cc. 28; mm. 330 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
Anni 1826-1848 (nn. 1569-2041)
a) Bilanci di previsione (nn. 1569 -1588)
1569 [2221]
Bilancio di previsione. Anno economico 1826; 16 gennaio 1826. 
R; cc. 16; mm. 456 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1570 [2222]
« Regia Università di Genova. Bilancio per l ’anno 1827 » (dorso). 
Id. Anno economico 1827; 15 settembre 1826.
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« Regia Università di Genova. Bilancio per l’anno 1828 » (dorso).
Id. Anno economico 1828; 3 dicembre 1827.
R; cc. 18; mm. 448 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1571 [2223] 1827
1572 [2224] 1828
« Regia Università degli Studi in Genova. Bilancio per l ’anno 1829 » (dorso). 
Id, Anno economico 1829; 27 ottobre 1828.
R; cc. 18; mm. 450 x 293; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1573 [2225] 1829 
Id. Anno economico 1830; 11 novembre 1829.
R; cc. 18; mm. 450 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1574 [2226] 1830
« Regia Università degli Studi in Genova. Bilancio per l ’anno 1831 » (dorso). 
Id. Anno economico 1831; 25 novembre 1830.
R; cc. 19; mm. 445 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. I primi due fasce, sono 
semislegati. È  caduta una c. compresa tra le cc. 5 ’e 6 ’ .
1575 [2227] 1831
« Regia Università degli Studi in Genova. Bilancio per l’anno 1832 » (dorso). 
Id. Anno economico 1832; 2 gennaio 1831.
R; cc. 20; mm. 445 x 200; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1576 [2228] 1832
« Regia Università degli Studi in Genova. Bilancio per l ’anno 1833 » (dorso). 
Id. Anno economico 1833; 2 novembre 1832.
R; cc. 20; mm. 414 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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1577 [2229] 1833
« Bilancio 1834 » (dorso),
Id. Anno economico 1834; 16 dicembre 1833.
R' cc. 18; mm. 445 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1578 [2230] 1834 
« Regia Università degli Studi in Genova. Bilancio per l’anno [1835] » 
(dorso).
Id. Anno economico 1835; 15 dicembre 1834.
R; cc. 16; mm. 445 x 290; copertina in cartone; s, c. buono. I fasce, sono slegati.
1579 [2231] 1835 
« Regia Università degli Studi in Genova. Bilancio per l’anno [1836] » 
(dorso).
Id. Anno economico 1836; 21 dicembre 1835.
R; cc. 17; mm. 445 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. L ’ultima c. è caduta,
1580 [2232] 1836
« Regia Università degli Studi in Genova. Bilancio per l ’anno 1[837] » 
(dorso).
Id. Anno economico 1837; 12 dicembre 1836.
R; cc. 17; mm. 445 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. È  caduta una c. compresa 
tra le cc. 12’ e 13’ .
1581 [2233] 1837
« Regia Università degli Studi in Genova. Bilancio per [l’anno 1838] » 
(dorso).
Id. Anno economico 1838; 9 ottobre 1837.
R; cc. 17; mm. 410 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono, È  caduta una c. compresa 
tra le cc, 2} è 3 \
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1582 [2234] 1839
« Regia Università degli Studi di Genova. Bilancio 1839 » (copertina).
Id. Anno economico 1839; 21 gennaio 1839.
R; cc. 16; mm. 415 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. cattivo. Il registro è danneggiato 
dall’umidità, il dorso è lacerato, la copertina posteriore semistaccata.
1583 [2235] 1839
« Regia Università di Genova, Bilancio 1840 » (dorso).
Id. Anno economico 1840; 14 ottobre 1839.
Allegati: un inserto a c. 1’ .
R; cc. 17; mm. 420 x 295; copertina in cartone; guardia post.; s. c. buono. L ’ultima c. è caduta.
1584 [2236] 1844
« Regia Università di Genova. Bilancio per l ’anno 1845 » (dorso).
Id. Anno economico 1845; 21 ottobre 1844.
R; cc. 20; mm. 460 x 305; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. Le cc. 19’ e 20 ’ sono 
incollate alla guardia post. Il registro è danneggiato dall’umidità.
1585 [2237/1] i 846
« Bilancio della Regia Università di Genova. 1847 » (dorso).
Id. Anno economico 1847; 2 novembre 1846.
Allegati: quattro inserti, di cui due a c. 1’ e due a c. 5 ’ .
R; cc. 18; mm. 460 x 300; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1586 [2237/2] 1S46
« Bilancio delle spese pel 1847 » (copertina).
Bilancio di previsione. Anno economico 1847; 2 novembre 1846.
È  la copia del n. 1585.
R; cc. 17; mm. 480 x 320; copertina in carta; s. c. buono. Il registro si compone di due fasce, 
slegati ed e mutilo. Manca la sezione relativa all’attivo del bilancio particolareggiato.
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« Bilancio della Regia Università di Genova. 1848 » (dorso).
Id. Anno economico 1848; 11 ottobre 1847.
R- CC 18; m m . 465 x 305; c o p e r t i n a  in  c a r t o n e ;  g u a r d ie ;  s . c .  d i s c r e t o .  Il r e g i s t r o  e  d a n n e g g ia t o




Domande di storno fra voci del bilancio. Anni economici 1826-1833; 26 ago­
sto 1826-3 dicembre 1833.
F' fasce. 19; mm. 350 x 120; s. c. buono.
b) Entrate (nn. 1589-1818)
1589 [1812] 1826
« Matrici delle ricevute dell’anno economico 1825. Principiato questa nuova 
contabilità l’anno, l’anno 1826 per li soli tre mesi quali fanno parte di un altro 
libro dell’antecedente contabilità che finiva a tutto dicembre 1825 » (copertina). 
Registro a matrice delle quietanze rilasciate dal tesoriere per le somme riscos­
se. Anno economico 1825; 18 gennaio -17  marzo 1826.
Per la contabilità antecedente vedi il n. 1533.
R; cc. 10; mm. 420 x  145 [280]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1590 [1813/1] 1826
« Ricevute di tasse scolastiche. 1826 » (copertina).
Id. Anno economico 1826; 2 gennaio -13  aprile 1826.
R; cc. 40; mm. 430 x  160 [290]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1591 [1813/2] 182i 
Id. Anno economico 1826; 1 agosto - 28 novembre 1826.
R; cc. 40; mm. 440 x  160 [290]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
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1592 [1813/3] 1826
« Ricevute ossia matrice 1826 » (copertina).
Id. Anno economico 1826; 28 novembre 1826 - 9 febbraio 1827.
R; cc, 20; mm. 430 x 160 [290]; copertina in cartoncino; s. c. buono..
1593 [1814/1]
Id. Anno economico 1828; 2 gennaio-25  giugno 1828.
R; cc. 46; mm. 470 x 165 [315]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1594 [1814/2]
Id. Anno economico 1828; 25 giugno -16  luglio 1828.
R; cc. 50; mm. 470 x 165 [315]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1595 [1814/3]
Id. Anno economico 1828; 16 luglio - 9 agosto 1828.
R; cc. 50; mm. 470 x 165 [315]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1596 [1814/4] 1828-
Id. Anno economico 1828; 9 agosto 1828 - 20 marzo 1829.
R; cc. 50; mm. 470 x 165 [340]; copertina in cartoncino; s, c. buono.
1597 [1815/1]
Id. Anno economico 1829; 3 gennaio-1 5  giugno 1829.
R;. cc. 50; mm. 470 x 165 [340]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1598 [1815/2]
Id. Anno economico 1829; 15 giugno - 8 luglio 1829.
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1599 [1815/3]
Id. Anno economico 1829; 8 luglio - 27 luglio 1829.
R ' cc. 50; mm. 470 x  135 [340]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1829
1600 [1815/4] 1829 
Id. Anno economico 1829; 27 luglio-28  novembre 1829.
R; cc. 48; mm. 470 x 135 [340]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1601 [1815/5] 1829- 1830
Id. Anno economico 1829; 2 dicembre 1829-31  marzo 1830.
R' cc. 17; mm. 470 x 135 [340]; copertina in cartoncino; s. c. buono. È  caduta una c, compresa 
tra le cc. 7 ’ e 8 ’ .
1602 [1816/1] 1830 
Id. Anno economico 1830; 7 gennaio -13  aprile 1830.
R; cc. 30; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1603 [1816/2] 1830
Id. Anno economico 1830; 13 aprile -14  giugno 1830.
R; cc. 28; mm. 470 x 165 [325]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1604 [1816/3] 1830
Id. Anno economico 1830; 15 giugno -1  luglio 1830.
R; cc. 30; mm. 470 x 165 [325]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1605 [1816/4] 1830
Id. Anno economico 1830; 1 luglio - 9 luglio 1830.
R; cc. 30; mm. 470 x 165 [325]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
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1607 [1816/6]
Id. Anno economico 1830; 19 luglio-2 8  luglio 1830.
R; cc. 30; mm. 470 x 165 [325]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1608 [1816/7]
Id. Anno economico 1830; 28 luglio-6  dicembre 1830.
R; cc. 30; mm. 470 x 165 [325]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1609 [1816/8] 1830
Id. Anno economico 1830; 6 dicembre 1830- 12 marzo 1831.
R; cc. 30; mm. 470 x 165 [325]; copertina in cartoncino; s, c. buono.
1610 [1817/1]
« N. 1. 1831 » (copertina post.).
Id. Anno economico 1831; 11 gennaio-25  maggio 1831.
R; cc. 30; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1611 [1817/2]
« N. 2. 1831 » (copertina post.).
Id. Anno economico 1831; 25 maggio - 14 giugno 1831.
R; cc. 30; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1612 [1817/3]
« N. 3. 1831 » (copertina post.).
Id. Anno economico 1831; 14 giugno-3 0  giugno 1831.
R; cc. 30; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1606 [1816/5]
Id. Anno economico 1830; 9 luglio - 19 luglio 1830.
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1613 [1817/4]
« N. 4. 1831 » (copertina post.).
Id. Anno economico 1831; 1 luglio-11  luglio 1831.
R; cc. 32; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1614 [1817/5]
« N. 5. 1831 » (copertina post.).
Id. Anno economico 1831; 11 luglio-21  luglio 1831.
R; cc. 30; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1615 [1817/6]
« N. 6. 1831 » (copertina post.).
Id. Anno economico 1831; 21 luglio-17  ottobre 1831.
R; cc. 30; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1616 [1817/7]
« N. 7. 1831 » (copertina post.).
Id. Anno economico 1831; 20 ottobre 1831 - 28 marzo 1832. 
R; cc. 30; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1617 [1818/1]
Id. Anno economico 1832; 1 gennaio-23  maggio 1832.
R; cc, 30; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1618 [1818/2]
Id. Anno economico 1832; 23 m aggio-2 8  giugno 1832.
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1619 [1818/3]
Id. Anno economico 1832; 30 giugno - 12 luglio 1832.
R; cc. 30; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1620 [1818/4]
Id. Anno economico 1832; 12 luglio - 24 luglio 1832.
R; cc. 30; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1621 [1818/5]
Id. Anno economico 1832; 25 luglio-17  ottobre 1832.
R; cc. 30; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1622 [1818/6]
Id. Anno economico 1832; 17 ottobre - 12 dicembre 1832.
R; cc. 30; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1623 [1818/7] 1832
Id. Anno economico 1832; 12 dicembre 1832-28  marzo 1833.
R ; cc. 30; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1624 [1819/1]
Id. Anno economico 1833; 2 gennaio-8  maggio 1833.
R; cc. 30; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1625 [1819/2]
Id. Anno economico 1833; 8 m aggio-2 2  giugno 1833.
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1626 [1819/3]
Id. Anno economico 1833; 22 giugno - 10 luglio 1833.
R; cc. 30; mm. 420 x  145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1833
1627 [1819/4]
Id. Anno economico 1833; 10 luglio-22  luglio 1833.
R; cc. 30; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1628 [1819/5]
Id. Anno economico 1833; 22 luglio-29  luglio 1833.
R; cc. 30; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1629 [1819/6]
Id. Anno economico 1833; 29 luglio-9  agosto 1833.
R; cc. 30; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s, c. buono.
1630 [1819/7]
Id. Anno economico 1833; 9 agosto-12  dicembre 1833.
R; cc. 30; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1631 [1819/8]
Id. Anno economico 1833; 13 dicembre 1833 - 27 marzo 1834.
R; cc. 30; mm. 420 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1632 [1820/1]
« Regia Università di Genova. Caricamento 1834 » (copertina). 
Id. Anno economico 1834; 2 gennaio - 2 giugno 1834.
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1633 [1820/2]
Id. Anno economico 1834; 3 giugno-5  luglio 1834.
R; cc. 28; mm. 415 x  145 1300]; copertina in cartoncino; s. c, buono.
1834
1634 [1820/3]
« 1834 » (copertina).
Id. Anno economico 1834; 5 luglio-1 8  luglio 1834.
R; cc. 28; mm. 415 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1635 [1820/4]
Id. Anno economico 1834; 18 luglio - 25 luglio 1834.
R; cc. 30; mm. 415 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1636 [1820/5]
Id. Anno economico 1834; 25 luglio- 4  agosto 1834.
R; cc. 30; mm. 415 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1637 [1820/6]
Id. Anno economico 1834; 4 agosto-2 6  novembre 1834.
R; cc. 30; mm. 415 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1638 [1820/7] 1834 
« 1834 » (copertina).
Id. Anno economico 1834; 26 novembre 1834-27  marzo 1835.
R; cc. 30; mm. 415 x 145 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1639 [1821/1]
Id. Anno economico 1835; 3 gennaio - 9 luglio 1835.
Allegati: due inserti a c. 2 9 ’ .
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1640 [1821/2]
Id. Anno economico 1835; 9 luglio-28  luglio 1835.
R; cc. 100; mm. 355 x  125; copertina in cartone; s. c. buono.
1835
1641 [1821/3]
« 1835 » (copertina).
Id. Anno economico 1835; 28 luglio 1835 -30  marzo 1836. 
R; cc. 96; mm. 355 x 125 [245]; copertina in cartone; s. c. buono.
1642 [1822/1]
« N. 1. Matrice. Anno 1836 » (copertina).
Id. Anno economico 1836; 2 gennaio-11  gennaio 1836.
R; cc. 108; mm. 355 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1643 [1822/2]
« N. seconda matrice a n **  1836 » (copertina).
Id. Anno economico 1836; 11 gennaio-1 9  gennaio 1836.
R; cc. 100; mm. 355 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1644 [1822/3]
« N. 3a matrice a n **  1836 » (copertina).
Id. Anno economico 1836; 19 gennaio-25  giugno 1836.
R; cc. 100; mm. 355 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1645 [1822/4]
« N. 4. Matrice a n **  1836 » (copertina).
Id. Anno economico 1836; 25 giugno -1 9  luglio 1836.
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1646 [1822/5]
« N. quinta. Matrice a n **  1836 » (copertina).
Id. Anno economico 1836; 19 luglio -1 2  agosto 1836.
R; cc. 100; mm. 355 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1647 [1822/6] 1836
« N. sesta. Matrice a n **  1836 » (copertina).
Id. Anno economico 1836; 12 agosto 1836-9  marzo 1837.
R; cc. 100; mm, 355 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1648 [1822/7]
« N. 7a. Matrice a n ** 1836 » (copertina).
Id. Anno economico 1836; 9 m arzo-31  marzo 1837.
Allegati: un inserto incollato all’interno della copertina post.
R; cc. 100; mm. 355 x 125 [245]; copertina in cartone; s. c. buono.
1649 [1823/1]
« 1837. la  matrice » (copertina).
Id. Anno economico 1837; 2 gennaio - 14 gennaio 1837.
R; cc. 98; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c, buono.
1650 [1823/2]
« 1837. Seconda matrice » (copertina).
Id. Anno economico 1837; 14 gennaio-2 4  gennaio 1837.
R; cc, 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1651 [1823/3]
« 1837. 3a m atrice» (copertina).
Id. Anno economico 1837; 24 gennaio - 23 maggio 1837.
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1652 [1823/4]
« 1837. Quarta matrice » (copertina).
Id. Anno economico 1837; 23 m aggio- 6  luglio 1837.
R; cc. 60; mm. 360 x 125; copertina in cartone; s. v.. buono.
1653 [1823/5]
« 1837. Quinta matrice » (copertina).
Id. Anno economico 1837; 7 luglio - 17 luglio 1837.
R; cc. 30; mm. 415 x 145; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1654 [1823/6]
« 1837. Sesta matrice » (copertina).
Id. Anno economico 1837; 17 luglio-21  luglio 1837.
R; cc. 30; mm. 420 x 155; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1655 [1823/7]
« 1837. 7a matrice » (copertina).
Id. Anno economico 1837; 21 luglio-28  luglio 1837.
R; cc. 30; mm. 420 x 155; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1656 [1823/8]
« 1837. Ottava matrice » (copertina).
Id. Anno economico 1837; 29 luglio - 24 novembre 1837.
Allegati: tra la c. 100’ e la copertina posteriore 1 c. incollata.
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1657 [1823/9]
« 1837. Nona matrice » (copertina).
Id. Anno economico 1837; 25 novembre-1 4  dicembre 1837.
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1658 [1823/10] 1837 
« 1837. IOa matrice » (copertina).
Id. Anno economico 1837; 14 dicembre 1837-28  maggio 1838.
Allegati: un inserto a c. 6 2 ’ .
R; ce. 78; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1659 [1824/1]
« Anno 1838. N. 1 » (copertina).
Id. Anno economico 1838; 2 gennaio -12  gennaio 1838.
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1660 [1824/2]
« 1838. N. 2 » (copertina).
Id. Anno economico 1838; 11 gennaio-25  gennaio 1838.
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1661 [1824/3]
« 1838. N. 3 » (copertina).
Id. Anno economico 1838; 25 gennaio -1 8  giugno 1838.
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1662 [1824/4]
« 1838. N. 4 » (copertina).
Id. Anno economico 1838; 18 giugno -1 4  luglio 1838.
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1663 [1824/5]
« 1838. N. 5 » (copertina).
Id. Anno economico 1838; 14 luglio-3 0  luglio 1838.
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« 1838. N. 6 » (copertina).
Id. Anno economico 1838; 30 luglio -14  novembre 1838.
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1664 [1824/6] 1838
1665 [1824/7] 1838
« 1838. N. 7 » (copertina).
Id. Anno economico 1838; 14 novembre -17  novembre 1838.
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1666 [1824/8] 1838
« 1838. N. 8 » (copertina).
Id. Anno economico 1838; 19 novembre-2 8  novembre 1838.
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1667 [1824/9] 1838 - 1839
« 1838. N. 9 » (copertina).
Id. Anno economico 1838; 28 novembre 1838 - 30 aprile 1839.
R; cc. 74; mm. 350 x 125 [245]; copertina in cartone; s. c. buono. Sono caduti 1’ ultimo fasce, 
e sei cc. nell’ultimo fase, rimasto.
1668 [1825/1] 1839 
« 1839. N. 1° » (copertina).
Id. Anno economico 1839; 2 gennaio - 9 aprile 1839.
R; cc. 98; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1669 [1825/2] 1839 
« N. 2. 1839 » (copertina).
Id. Anno economico 1839; 9 aprile-2 8  giugno 1839.
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
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1670 [1825/3]
« N. 3. 1839 » (copertina).
Id. Anno economico 1839; 1 luglio -15  luglio 1839.
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono,
1671 [1825/4]
« N. 4. 1839 » (copertina).
Id. Anno economico 1839; 15 luglio - 23 luglio 1839.
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1672 [1825/5]
« N. 5. N. 5 (sic). 1839 » (copertina).
Id. Anno economico 1839; 27 lu g lio -11 novembre 1839.
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1673 [1825/6]
« N. 6. 1839 » (copertina).
Id. Anno economico 1839; 11 novembre-21 novembre 1839.
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1674 [1825/7]
« N. 7. N. 7 (sic). 1839 » (copertina).
Id. Anno economico 1839; 21 novembre-28  novembre 1839.
R; cc. 100; mm. 350 x 125 [245]; copertina in cartone; s. c. buono.
1675 [1825/8] 1839 
« N ° 8. 1839 », (copertina).
Id. Anno economico 1839; 28 novembre 1839-30  marzo 1840.
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1676 [1847] . 1839 
« Mattici di ricevute » (fascetta).
Minute delle matrici delle quietanze rilasciate dal tesoriere per le somme rice­
vute nel periodo dal 9 al 29 novembre 1839; 9 novembre - 29 novembre 1839.
L ’unità contiene una prima redazione, non effettuata sul modello prestampato, delle ricevute nn.
965-1488 ritrascritte nei regg. 1672-1675. _ ^
R; cc. 184; mm. 300 x 105; senza copertina; s. c. discreto. Manca la copertina; l’unità e costitui­
ta da otto fasce, slegati.
1677 [1826/1] 1840 
« N ° 1. 1840 » (copertina).
Registro a matrice delle quietanze rilasciate dal tesoriere per le somme ris 
se Anno economico 1840; 2 gennaio -,7 maggio 1840.
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina inxa'rtóne; s. c. buono.
: riscos-
1678 [1826/2]
« N ° 9 (sic). N ° 2. 1840 » (copertina).
Id. Anno economico 1840; 7 m aggio-26  giugno 1840.
R; c c . 80; mm. 350 x  125; c o p e r t in a  in  c a r t o n e ;  s. c . b u o n o .
1679 [1826/3]
« N ° 3 » (copertina).
Id. Anno economico 1840; 26 giugno - 10 luglio 1840.
R; c c . 100; mm. 350 x  125; c o p e r t in a  in  c a r t o n e ;  s. c . b u o n o .
1680 [1826/4]
« 1840. N ° 4 » (copertina).
Id. Anno economico 1840; 10 luglio-2 0  luglio 1840. 
R; c c . 100; mm. 350 x  125; c o p e r t in a  in  c a r to n e ;  s. c .  b u o n o .
1681 [1826/5]
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Id. Anno economico 1840; 20 luglio - 5 agosto 1840.
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1682 [1826/6]
« 1840. Matrice n ° 6 » (copertina).
Id. Anno economico 1840; 5 agosto - 18 novembre 1840,
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c, buono.
1683 [1826/7]
« 1840. Matrice n ° 7 » (copertina).
Id. Anno economico 1840; 18 novembre-25  novembre 1840.
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1684 [1826/8]
« 1840. Matrice n ° 8 »  (copertina).
Id. Anno economico 1840; 25 novembre-2 8  novembre 1840.
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono,
1685 [1826/9]
« 1840. Matrice n ° 9 »  (copertina).
Id. Anno economico 1840; 28 novembre 1840- 17 aprile 1841. 
R; cc. 100; mm. 350 x 125 [245]; copertina in cartone; s. c. buono.
1686 [1827/1]
« 1841. Matrice n ° seconda » (copertina).
Id. Anno economico 1841; 15 giugno- 8  luglio 1841.
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1687 [1827/2]
« 1841. Matrice n ° 3a » (copertina).
Id. Anno economico 1841; 8 luglio - 16 luglio 1841.
R ' cc. 100; m a . 350 x  125; copertina in cartone; s. c, buono.
1688 [1827/3]
« 1841. Matrice n ° 4a » (copertina).
Id. Anno economico 1841; 19 luglio-4  agosto 1841.
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1689 [1827/4]
« 1841. Matrice n° 5 » (copertina).
Id. Anno economico 1841; 4 agosto - 19 novembre 1841.





« 1841. Matrici 
Id. Anno econc 
R; cc. 100; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono
1841
 . i e n ° 6a » (copertina).
Id. Anno economico 1841; 19 novembre-2 6  novembre 1841.
1691 [1827/6] 1841
« 1841. Matrice n° 7 » (copertina).
Id. Anno economico 1841; 26 novembre-2 9  novembre 1841.
R ; cc. 58; mm. 350 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
1692 [1828/1] 1842
« 1842. Matrice n° seconda » (copertina).
Id. Anno economico 1842; 1 luglio - 18 luglio 1842.
R- cc. 100; mm. 380 x 130 [260]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. discreto. M anca il dorso.
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1693 [1828/2] 1842
« 1842. Matrice n° 3a » (copertina).
Id. Anno economico 1842; 18 luglio-2 7  luglio 1842.
R; cc. 100; mm. 380 x 130 [260]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. discreto. Manca il dorso.
1694 [1828/3] 1842
« 1842. Matrice n ° 4a » (copertina).
Id. Anno economico 1842; 28 luglio -15  novembre 1842.
R; cc. 100; mm. 380 x 130 [260]; copertina in cartoncino; guardie; s. c, discreto.
1695 [1828/4] 1842 
« 1842. Matrice n° 5 ° » (copertina),
Id. Anno economico 1842; 23 novembre-2 6  novembre 1842.
R; cc. 100; mm. 380 x 130 [260]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. discreto. Il dorso è guasto.
1696 [1828/5] 1 842
« 1842. Matrice n ° 6a » (copertina).
Id. Anno economico 1842; 26 novembre- 2  dicembre 1842.
R; cc. 100; mm. 380 x 130 [260]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. discreto. Il dorso è guasto.
1697 [1828/6] 1342  .1 8 4 3  
« 1842. Matrice n ° 7a » (copertina).
Id. Anno economico 1842; 7 dicembre 1842- 15 marzo 1843.
R; cc. 96; mm. 380 x 132 [260]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. discreto. Le cc. 91 ’-96’ 
sono slegate.
1698 [1828/7]
« 1842. Matrice n ° 8 » (copertina).
Id. Anno economico 1842; 29 marzo - 13 maggio 1843.
R; cc. 70; mm. 380 x 130 [260]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. discreto.
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1699 [1829/1] 1843
« 1843. Matrice n ° la  » (copertina).
Id. Anno economico 1843; 2 gennaio-2 7  aprile 1843.
R; cc. 100; mm. 385 x  135 [265]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono. Il dorso è guasto.
1700 [1829/2] 1843
« 1843. Matrice n ° seconda » (copertina).
Id. Anno economico 1843; 29 aprile -12  luglio 1843.
R; cc. 100; mm. 385 x 135 [265]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1701 [1829/3] .......... ...... . _ .......  ................ 1843
« 1843. Matrice n° 3a » (copertina).
Id. Anno economico 1843; 13 luglio-21 luglio 1843.
R; cc. 131; mm. 385 x 135 [265]; copertina in cartoncino; s. c. buono. Le cc. 101’-131’ sono 
cucite a continuazione del registro.
1702 [1829/4] 1843
« 1843. Matrice n ° 4a » (copertina).
Id. Anno economico 1843; 21 luglio - 12 agosto 1843.
R; cc. 100; mm. 385 x 135 [265]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1703 [1829/5] 1843
« 1843. Matrice n ° 5a » (copertina).
Id. Anno economico 1843; 18 agosto-24  novembre 1843.
R; cc. 100; mm. 385 x 135 [265]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1704 [1829/6] 1843 
« 1843. Matrice n° 7a » (copertina).
Id. Anno economico 1843; 28 novembre-29  dicembre 1843.
R; cc. 100; mm. 385 x 135 [265]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
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1705 [1829/7] 1843 
« 1843. Matrice n° 8a » (copertina).
Id. Anno economico 1843; 29 dicembre 1843-22  maggio 1844.
R; cc. 100; mm. 385 x 135 [265]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1706 [1830/1]
« 1844. Matrice n° seconda » (copertina).
Id. Anno economico 1844; 2 luglio -13  luglio 1844.
R; cc. 98; mm. 370 x 130 [270]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1707 [1830/2]
« 1844. Matrice n° 3a » (copertina).
Id. Anno economico 1844; 13 luglio-2 0  luglio 1844.
R; cc. 98; mm, 370 x 130 [270]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1708 [1830/3]
« 1844. Matrice n ° 4a » (copertina).
Id. Anno economico 1844; 23 luglio-1  agosto 1844.
R; cc. 50; mm. 370 x 130 [270]; copertina in cartoncino; guardie; s, c. buono.
1709 [1830/4]
« 1844. Matrice n° 5a » (copertina).
Id. Anno economico 1844; 1 agosto - 16 agosto 1844.
R; cc. 50; mm. 370 x 130 [270]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1710 [1830/5]
« 1844. Matrice n° 6 » (copertina).
Id. Anno economico 1844; 16 agosto - 21 novembre 1844.
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1711 [1830/6]
« 1844. Matrice n ° 7 » (copertina).
Id. Anno economico 1844; 22 novembre - 27 novembre 1844.
R; cc. 100; mm. 370 x 130 [270]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1712 [1830/7] 18‘ 
« 1844. Matrice n ° 8a » (copertina).
Id. Anno economico 1844; 28 novembre 1844-29  maggio 1845.
R- cc. 160; mm. 370 x  130 [270]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1713 [1831/1]
« 1845. Matrice n ° la  » (copertina).
Id. Anno economico 1845; 3 gennaio-19  giugno 1845.
R; cc. 100; mm. 360 x 128 [250]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1714 [1831/2]
« 1845. Matrice n ° seconda » (copertina).
Id. Anno economico 1845; 26 giugno-9  luglio 1845.
R; cc. 100; mm. 360 x 128 [250]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1715 [1831/3]
« 1845. Matrice n ° 3a » (copertina).
Id. Anno economico 1845; 9 luglio - 16 luglio 1845.
R; cc. 100; mm. 360 x 128 [250]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1716 [1831/4]
« 1845. Matrice n ° 4a » (copertina).
Id. Anno economico 1845; 17 luglio-28  luglio 1845.
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1717 [1831/5]
« 1845. Matrice n° 5 » (copertina).
Id. Anno economico 1845; 28 luglio-1 4  agosto 1845.
R; cc. 100; mm. 360 x 128 [250]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1718 [1831/6]
« 1845. Matrice n° 6 » (copertina).
Id. Anno economico 1845; 14 agosto-22  novembre 1845.
R; cc. 100; mm. 360 x 128 [250]; copertina in cartoncino; guardie; s, c. buono.
1719 [1831/7]
« 1845. Matrice n° 7a » (copertina).
Id. Anno economico 1845; 22 novembre-27  novembre 1845.
R; cc. 100; mm. 360 x 128 [250]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1720 [1831/8]
« 1845. Matrice n° 8a » (copertina).
Id. Anno economico 1845; 28 novembre - 10 dicembre 1845.
R; cc. 100; mm. 360 x 128 [250]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1721 [1831/9] 1845 
« 1845. Matrice n° 9a » (copertina).
Id. Anno economico 1845; 10 dicembre 1845-31 maggio 1846.
R; cc. 70; mm. 360 x 128 [250]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1722 [1832/1]
« 1846. Matrice n° la  » (copertina).
Id. Anno economico 1846; 3 gennaio -1 0  giugno 1846.
R; cc. 100; mm. 390 x 125; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
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1845 1723 [1832/2]
« 1846. Matrice n ° seconda » (copertina).
Id. Anno economico 1846; 10 giugno-26  giugno 1846.
R; cc. 50; mm. 390 x  125 [250]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1845 1724 [1832/3]
« 1846. Matrice n° 3 ° » (copertina).
Id. Anno economico 1846; 26 giugno - 9 luglio 1846.
R; cc. 80; mm. 390 x 125 [250]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1845 1725 [1832/4]
« 1846. Matrice n ° 4a » (copertina).
Id. Anno economico 1846; 9 luglio -15  luglio 1846.
R; cc. 100; mm. 390 x 130 [260]; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1845 1726 [1832/5]
« 1846. Matrice n ° 5 ° » (copertina).
Id. Anno economico 1846; 18 luglio - 25 luglio 1846.
R; cc. 100; mm. 390 x 130 [260]; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1846 1727 [1832/6]
« 1846. Matrice n° 6a » (copertina).
Id. Anno economico 1846; 28 luglio - 10 novembre 1846.
R; cc. 100; mm. 390 x 130 [260]; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1846 1728 [1832/7]
« 1846. Matrice n ° 7 » (copertina).
Id. Anno economico 1846; 16 novembre - 26 novembre 1846.
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1729 [1832/8]
« 1846. Matrice n ° 8 » (copertina).
Id. Anno economico 1846; 26 novembre - 28 novembre 1846.
R; cc. 100; mm. 390 x 130 [260]; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1730 [1832/9]
« 1846. Matrice n ° 9 » (copertina).
Id. Anno economico 1846; 28 novembre-23  dicembre 1846.
R; cc. 100; mm. 390 x 130; copertina in cartone; guardie; s. C. buono.
1731 [1832/10] 1846 
« 1846. Matrice n° 10 » (copertina).
Id. Anno economico 1846; 23 dicembre 1846-31 maggio 1847.
R; cc. 80; mm. 390 x 130 [260]; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1732 [1833/1]
« 1847. Matrice n° la  » (copertina).
Id. Anno economico 1847; 4 gennaio - 14 aprile 1847.
R; cc. 100; mm, 385 x 130; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1733 [1833/2]
« 1847. Matrice n° seconda »  (copertina).
Id. Anno economico 1847; 14 aprile-2 2  giugno 1847.
R; cc, 100; mm. 385 x 130; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1734 [1833/3]
« 1847. Matrice n° 3 ° » (copertina).
Id. Anno economico 1847; 22 giugno-7  luglio 1847.
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1735 [1833/4]
« 1847. Matrice n ° 4 ° » (copertina).
Id. Anno economico 1847; 7 luglio-15  luglio 1847.
R; cc. 100; mm. 375 x 125 [250]; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1736 [1833/5]
« 1847. Matrice n ° 5 » (copertina).
Id. Anno economico 1847; 15 luglio-27  luglio 1847.
R ; cc. 100; mm. 37 0  x  125; copertina in cartone; guardia ant.; s. c. buono.
1737 [1833/6] -------------------------------------- "
« 1847. Matrice n ° 7 » (copertina).
Id. Anno economico 1847; 6 novembre - 19 novembre 1847.
R; cc. 100; mm. 375 x 140 [280]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1738 [1833/7]
« 1847. Matrice n ° 8 » (copertina).
Id. Anno economico 1847; 19 novembre-25  novembre 1847.
R; cc. 100; mm. 375 x 140 [280]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono,
1739 [1833/8] 1847 
« 1847. Matrice n ° 10 » (copertina).
Id. Anno economico 1847; 27 novembre 1847 -30  giugno 1848.
R; cc. 80; mm. 375 x 140 [280]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
1740 [1834/1]
« Esercizio 1852. Registro giornale delle esazioni n ° 4 » (copertina). 
Id. Esercizio 1852; 12 luglio-17  luglio 1852.
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1741 [1834/2] 1852
« Esercizio 1852. Registro giornale delle esazioni n ° 5 » (copertina).
Id. Esercizio 1852; 17 luglio - 24 luglio 1852.
R; cc. 50; mm. 420 x 140 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1742 [1834/3] 1852
« Esercizio 1852. Registro giornale delle esazioni n ° 6a » (copertina).
Id. Esercizio 1852; 24 luglio - 3 agosto 1852.
R; cc. 50; mm. 420 x 140 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1743 [1834/4] 1852
« Esercizio 1852. Registro giornale delle esazioni n ° 7 ° » (copertina).
Id. Esercizio 1852; 3 agosto- 2 novembre 1852.
R; cc. 50; mm. 420 x 140 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1744 [1834/5] 1852
« Esercizio 1852. Registro giornale delle esazioni n ° 9 » (copertina).
Id. Esercizio 1852; 5 novembre-8  novembre 1852.
R; cc. 50; mm. 420 x 140 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1745 [1834/6] 1852
« Esercizio 1852. Registro giornale delle esazioni n ° 10 » (copertina).
Id. Esercizio 1852; 8 novembre -1 6  novembre 1852.
R; cc. 50; mm. 420 x 140 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1746 [1841/1] 1825- 1830 
« Matrici di ricevute » (copertina).
Registro a matrice delle quietanze rilasciate dal tesoriere per le somme riscos­
se per il diritto di regio biglietto; 5 ottobre 1825 - 28 luglio 1830.
R; cc. 40; mm. 295 x 115; copertina in carta; s. c. buono. La copertina è staccata.
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1747 [1841/2] 1830- 1835
«A nno 1830. Segue fino all’anno» (copertina).
Id.; 28 luglio 1830- 11 agosto 1835.
R ; cc. 40 ; mm. 293  x  115 [205]; copertina in  carta ; s. c. buono.
1748 [1841/3] 1834- 1848
Id.; 3 febbraio 1834-21  ottobre 1848.
R ; cc. 196; mm. 300  x  115 [210]; copertina in  cartoncino; s. c. buono.
1749 [1840] 1832 - 1840
«  Ricevute che si rilasciano del diritto di toga a favore dei bidelli a tenore 
di quanto ha ordinato l ’Ecc.ma Deputazione degli studi » (copertina). 
Registro a matrice delle quietanze rilasciate dal tesoriere per le somme riscos­
se per il diritto di toga; 30 maggio 1832 - 3 agosto 1840.
R; cc. 197; mm. 300 x 120 [210]; copertina in cartoncino; s. c. buono. La c. 197’ è staccata.
1750 [1770] 1843 - 1845
Registro a matrice delle ricevute rilasciate dal presidente della Deputazione 
agli studi per le somme riscosse dal demanio a favore dell’Università; 22 mag­
gio 1843 -28  novembre 1845.
R; cc. 100; mm. 315 x 110 [210]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. discreto. Il registro è 
danneggiato dall’umidità.
1751 [1771] 1845- 1849
« 2. Protomedicato » (dorso).
Id.; 28 novembre 1845 - 22 maggio 1849.
R; cc. 100; mm. 309 x 110 [210]; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1752 [1860] 1826
« Anno 1826 18 gennaio a tutto marzo resto dell’anno economico 1825 » 
(dorso).
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Giornale delle entrate e delle uscite di cassa. Anno economico 1825; 1 gen­
n aio-31  marzo 1826.
Il registro contiene:
a) cc. 1 ’-12’ : giornale delle esazioni effettuate dal tesoriere per l ’anno economico 1825; 1 
gennaio - 17 marzo 1826;
b) cc. 13’-24’ : libro giornale dei pagamenti effettuati dal tesoriere per l’anno economico 1825; 
27 gennaio-3 1  marzo 1826.
Per la contabilità di cassa antecedente vedi il registro n. 1533; il registro precede il n. 1753 per 
la sezione relativa alle esazioni e il n. 1939 per quella relativa ai pagamenti.
R; cc. 24; mm. 450 x 288; copertina in cartone; s. c, buono.
1753 [1861] 1826- 1827
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1826. Registro giornale delle esazioni » (c. l ’r).
Giornale delle esazioni effettuate dal tesoriere. Anno economico 1826; 2 gen­
naio 1826 - 9 febbraio 1827.
R; cc. 22; mm. 450 x 297; copertina in cartone; s. c, buono.
1754 [1862] 1827 - 1828
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1827. Registro giornale delle esazioni» (c. l ’r).
Id. Anno economico 1827; 4 gennaio 1827-31 marzo 1828.
R; cc. 30; mm. 440 x 282; copertina in cartone; s. c. buono.
1755 [1863] 1828- 1829
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1828. Registro giornale delle esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1828; 2 gennaio 1828 - 30 marzo 1829.
R; cc. 30; mm, 448 x 292; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1756 [1864] 1829- 1830
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1829. Registro giornale delle esazioni » (c. l ’r).
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Id. Anno economico 1829; 3 gennaio 1829-31  marzo 1830.
R; cc. 32; mm. 448 x  300; senza copertina; guardie; s. c. buono. L ’ultimo fase, è slegato.
1757 [1865] 1830- 1831
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1830. Registro giornale delle esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1830; 7 gennaio 1830- 12 marzo 1831.
R; cc. 36; mm. 448 x 292; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1758 [1866] 1831 - 1832
«Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1831. Registro giornale delle esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1831; 11 gennaio 1831 -2 8  marzo 1832.
R; cc, 42; mm. 432 x 290; copertina in cartone; s. c. buono.
1759 [1867] 1832- 1833
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1832. Registro giornale delle esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1832; 1 gennaio 1832-28  marzo 1833.
R; cc. 40; mm. 435 x 282; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1760 [1868] 1833 - 1834
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1833. Registro giornale delle esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1833; 2 gennaio 1833 -27  marzo 1834.
R; cc. 42; mm. 443 x 291; copertina in cartone; guardie; s. c, buono.
1761 [1869] 1834- 1835
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1834. Registro giornale delle esazioni » (c. l ’r).
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Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino). 
R; cc. 42; mm. 443 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
Id. Anno economico 1834; 2 gennaio 1834 - 27 marzo 1835.
1762 [1870] 1835 - 1836
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1835. Registro giornale delle esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1835; 3 gennaio 1835-30  marzo 1836.
R; cc. 38; mm. 410 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1763 [1871] 1836- 1837
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1836. Registro giornale delle esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1836; 2 gennaio 1836-31 marzo 1837.
Allegati: rubrica alfabetica (« 1836. Pandetta del registro delle esazioni »; fase, sciolto di cc. 48; 
copertina in cartoncino)
R; cc. 52; mm. 410 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c, buono.
1764 [1872] 1837- 1838
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1837. Registro giornale delle esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1837; 2 gennaio 1837-28  marzo 1838.
R; cc. 56; mm. 410 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1765 [1873] 1838- 1839
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1838. Registro giornale delle esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1838; 2 gennaio 1838 - 30 aprile 1839.
R; cc. 64; mm, 410 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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1766 [1874] 1839- 1840
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1839. Registro giornale delle esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1839; 2 gennaio 1839 - 30 marzo 1840.
R; cc. 58; mm. 410 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1767 [1875] 1840- 1841
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1840. Registro giornale delle esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1840; 2 gennaio 1840- 17 aprile 1841.
Allegati: rubrica alfabetica (« Repertorio degli studenti che hanno fatto depositi per esami nel 
1840 »; fase, sciolto di cc. 40; copertina in cartoncino).
R; cc. 60; mm. 410 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1768 [1876] 1841- 1842
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1841. Registro giornale delle esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1841; 2 gennaio 1841-23  giugno 1842.
R; cc. 52; mm. 410 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1769 [1877] 1843- 1844
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1843. Registro giornale delle esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1842; 2 gennaio 1843 - 22 maggio 1844.
R; cc. 52; mm. 410 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1770 [1878] 1844- 1845
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1844. Registro giornale delle esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1844; 8 gennaio 1844-31  maggio 1845.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta degli esami diversi del 1844 »; fase, sciolto di cc. 36; co­
pertina in cartoncino).
R; cc. 50; mm. 410 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono,
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1771 [1879] 1845- 1846
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1845. Registro giornale delle esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1845; 3 gennaio 1845 -31  maggio 1846.
R; cc. 60; mm. 410 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1772 [1880] 1846- 1847
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1846. Registro giornale delle esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1846; 3 gennaio 1846-31 maggio 1847.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dei farmacisti, droghisti, minutanti, confettieri, distillato­
ri, fabbricanti di birra, &. 1846 »; fase, sciolto di cc, 48; copertina in cartoncino. La rubrica 
è danneggiata dall’umidità e parzialmente illeggibile); due inserti a c. 1’ .
R; cc. 62; mm. 410 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono,
1773 [1881] 1827- 1828
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1827. Registro 
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r). 
Giornale del razionale per il riscontro delle esazioni effettuate dal tesoriere. 
Anno economico 1827; 4 gennaio 1827-31  marzo 1828.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 20 ; manca la copertina).
R; cc. 20; mm. 420 x 280; copertina in cartone; s. c, buono.
1774 [1882] 1828- 1829
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1828. Registro 
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1828; 2 gennaio 1828-30  marzo 1829.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 20; copertina in cartoncino).
R; cc. 26; mm. 410 x 250; copertina in cartone; s. c. cattivo. Il registro è danneggiato dall’umidità.
1775 [1883] 1829- 1830
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1829, Registro
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
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Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 24 cucito a c 1’ ; copertina in cartoncino). 
R; cc. 44; mm. 410 x 275; copertina in cartone; s. c. buono.
Id. Anno economico 1829; 3 gennaio 1829-31  marzo 1830.
1776 [1884] 1830- 1831
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1830. Registro 
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1830; 7 gennaio 1830- 12 marzo 1831.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 24 cucito a c 1’ ; copertina in cartoncino).
R; cc. 35; mm. 400 x 280; copertina in cartone; guardia post.; s. c. buono.
1777 [1885] 1831 - 1832
«R egia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1831. Registro 
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1831; 11 gennaio 1831 -28  marzo 1832.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 22 cucito a c 1’ ; manca la copertina).
R; cc. 28; mm. 420 x 285; copertina in cartone; s. c. buono,
1778 [1886] 1832 ' 1833
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1832. Registro 
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1832; 1 gennaio 1832-28  marzo 1833.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 24 cucito a c 1’ ; copertina in cartoncino).
R; cc. 32; mm. 420 x 290; copertina in cartone; guardie; s, c. buono.
1779 [1887] 1833 - 1834
«R egia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1833. Registro 
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1833; 2 gennaio 1833 - 27 marzo 1834.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 24 cucito a c 1’ ; manca la copertina).
R; cc. 28; mm. 420 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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1780 [1888] 1834- 1835
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1834. Registro 
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1834; 2 gennaio 1834 - 27 marzo 1835.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, di cc. 28 cucito a c 1’ ; manca la copertina).
R; cc. 30; mm. 420 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1781 [1889] 1835 - 1836
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1835. Registro 
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1835; 3 gennaio 1835 - 30 marzo 1836.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro delle esazioni per l’anno 1835 »; fase, di cc. 
20 cucito a c. 1’ ; copertina in carta).
R; cc. 21; mm. 420 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1782 [1890] 1836- 1837
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1836. Registro 
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1836; 2 gennaio 1836-31 marzo 1837.
R; cc. 48; mm. 410 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1783 [1891] 1837 - 1838
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1837. Registro 
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1837; 2 gennaio 1837-28  maggio 1838.
Allegati; tre inserti incollati alla copertina ant.
R; cc. 50; mm. 410 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Le cc. 48’e 49’ sono staccate.
1784 [1892] 1838- 1839
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1838. Registro 
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1838; 2 gennaio 1838 - 30 aprile 1839.
R; cc. 60; mm. 410 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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1785 [1893] l 840 - i8 4 l
« Regia Università, degli Studi di Genova. Anno economico 1840. Registro 
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id, Anno economico 1840; 2 gennaio 1840- 17 aprile 1841.
■ cc 57; mm. 410 x 285; copertina in cartone; guardie; s, c. buono. Le cc. 41’-56’ sono slegate.
1786 [1894] 1841 - 1842
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1841. Registro 
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1841; 2 gennaio 1841-23  giugno 1842.
Allegati: quattro inserti incollati all’interno della copertina ant.
R; cc. 58; mm. 410 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1787 [1895] 1842- 1843
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1842. Registro 
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1842; 3 gennaio 1842- 13 maggio 1843.
Allegati: due rubriche alfabetiche [1) « 1842. Esazioni relative al Protomedicato »; fase, sciolto 
di cc. 36, copertina in cartoncino: versamenti relativi al Protomedicato; 2) « Pandetta esazioni 
pel 1842 »; fase, sciolto di cc. 22 ; copertina in cartoncino]; sette inserti incollati all’interno della 
copertina ant.
R; cc. 50; mm. 410 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1788 [1896] 1843 - 1844
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1843. Registro 
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere »  (c. l ’r).
Id. Anno economico 1843; 2 gennaio 1843 - 22 maggio 1844.
Allegati: otto inserti incollati all’interno della copertina ant.
R; cc. 58; mm. 410 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1789 [1897] 1844- 1845
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1844. Registro
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere »  (c. l ’r).
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Allegati: otto inserti incollati all’interno della copertina ant. e due incollati sul recto della guardia ant. 
R; cc. 61; mm. 410 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. E  caduta una c. compresa
Id. Anno economico 1844; 8 gennaio 1844-31 maggio 1845.
tra le cc. 4 ’ e 5 ’ .
1790 [1898] 1845 - 1846
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1845. Registro 
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1845; 3 gennaio 1845-31 maggio 1846.
Allegati: 14 inserti incollati all’interno della copertina ant.; un inserto incollato sul recto della 
guardia ant.
R; cc. 66; mm. 465 x 305; copertina in cartone; guardie; s, c. buono.
1791 [1899] 1846- 1847
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1846. Registro 
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1846; 3 gennaio 1846-31 maggio 1847.
Allegati: due inserti incollati all’interno della copertina ant. e quattro incollati sul recto della 
guardia ant,
R; cc, 62; mm. 465 x 305; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. Il registro è danneggiato 
dall’umidità.
1792 [1900] 1848
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1848. Registro 
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1848; 10 gennaio - 30 dicembre 1848.
Allegati: rubrica alfabetica (« Anno 1848 »; fase, sciolto di cc. 36; copertina in cartoncino. La 
rubrica è danneggiata dall’umidità).
R; cc. 70; mm, 460 x 300; copertina in cartone; s. c. buono.
1793 [1901] 1849- 1850
« Regia Università degli Studi di Genova, Anno economico 1849. Registro
delle esazioni per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
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Allegati: rubrica alfabetica (« 1849. Registro di esazioni concernenti agli studi delle scienze e del­
la sanità pubblica »; fase, sciolto di cc. 36; copertina in cartoncino: versamenti relativi al Proto­
medicato); due inserti incollati all’interno della copertina anteriore e uno incollato a c. l ’r.
R; cc. 72; mm, 460 x 300; copertina in cartone; s. c. buono. Le cc. 62 ’ -71’ sono slegate.
Id. Anno economico 1849; 2 gennaio 1849-20  marzo 1850.
1794 [1902] 1826
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1825. Registro 
delle categorie per le esazioni » (c. l ’r).
Registro delle esazioni classificate per categorie. Anno economico 1825; 
18 gennaio -1 7  febbraio 1826.
R; cc, 10; mm. 260 x 240; senza copertina; s. c. discreto. Le cc. del registro sono slegate.
1795 [1903] 1826- 1827
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1826. Registro 
delle categorie per le esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1826; 2 gennaio 1826 - 9 febbraio 1827.
R; cc. 32; mm. 260 x 240; senza copertina; s. c. buono. Le cc. del registro sono slegate.
1796 [1904] l 828 - l 829
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1828. Registro 
delle categorie per le esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1828; 2 gennaio 1828-30  marzo 1829.
R; cc. 18; mm. 365 x 240; copertina in cartone; s. c. buono. Le cc, 14’-17’ sono slegate.
1797 [1905] 1829- 1830
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1829. Registro 
delle categorie per le esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1829; 3 gennaio 1829-31  marzo 1830.
R; cc. 22 ; mm. 372 x 236; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1830. Registro 
delle categorie per le esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1830; 7 gennaio 1830- 12 marzo 1831.
R; cc. 20; mm. 350 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
1798 [1906] 1830- 1831
1799 [1907] 1831 - 1832
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1831. Registro 
delle categorie per le esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1831; 11 gennaio 1831-15  marzo 1832.
R; cc. 22 ; mm. 340 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Le cc. 18’-21’ sono slegate.
1800 [1908] 1832 - 1833
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1832. Registro 
delle categorie per le esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1832; 1 gennaio 1832-28  marzo 1833.
R; cc. 18; mm. 336 x 243; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1801 [1909] 1833 - 1834
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1833. Registro 
delle categorie per le esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1833; 2 gennaio 1833 - 27 marzo 1834.
R; cc. 20; mm. 340 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1802 [1910] 1834- 1835
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1834. Registro 
delle categorie per le esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1834; 2 gennaio 1834-27  marzo 1835.
R; cc. 24; mm. 350 x 246; senza copertina; s. c. buono. Le cc. del registro sono slegate.
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«
1803 [1911] 1833 ' 1836
Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1835. Registro 
delle categorie per le esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1835; 3 gennaio 1835 -3 0  marzo 1836.
R; cc. 22; mm. 350 x 240; senza copertina; s. c. buono. Le cc. sono slegate.
1804 [1912] 1836- 1837
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1836. Registro
delle categorie per le esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1836; 2 gennaio 1836-31  marzo 1837.
R ’ cc. 41; mm. 347 x 240; copertina in cartone; s. c. buono. È  caduta una c. compresa tra le 
cc. 14’ e 15’ .
1805 [1913] 1837 - 1838
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1837. Registro 
delle categorie per le esazioni » (c. 1 r).
Id. Anno economico 1837; 2 gennaio 1837 -28  maggio 1838.
Allegati: un inserto a c. 1’ .
R; cc. 44; mm. 340 x 240; copertina in cartone; s. c. buono. Sono cadute due cc. comprese tra 
le' cc. 18’ e 19’ , due tra le cc. 2 8 ’ e 2 9 ’ e due tra le cc. 43 ’ e 44’ .
1806 [1914] 1838- 1839
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1838. Registro 
delle categorie per le esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1838; 2 gennaio 1838- 1 marzo 1839.
Allegati: due inserti a c. 2 ’ . v
R; cc, 45; mm. 350 x 245; senza copertina; s. c. discreto. E  caduta una c. compresa tra le cc. 
41’ e 42’ . Il registro è danneggiato dall’umidità ma leggibile.
1807 [1915] 1839 - 1840
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1839. Registro
delle categorie per le esazioni » (c. l ’r).
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Allegati: due insetti a c. 12’ .
R; cc. 45; mm. 350 x 240; senza copertina; s. c. discreto. L ’ultima c. è caduta. I fascc. sono 
parzialmente slegati.
Id. Anno economico 1839; 2 gennaio 1839 - 7 marzo 1840.
1808 [1916] 1840- 1841
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1840. Registro 
delle categorie per le esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1840; 2 gennaio 1840- 17 aprile 1841.
Allegati: due inserti a c. 2 ’ .
R; cc. 43; mm. 350 x 245; senza copertina; s. c. buono. È  caduta una c. tra le cc. 3 7 ’e 38 ’ .
1809 [1917] 1841 - 1842
«R egia  Università degli Studi di Genova. Anno economico 1841. Registro 
delle categorie per le esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1841; 2 gennaio 1841 -23  giugno 1842.
R; cc. 41; mm. 350 x 245; senza copertina; s. c. buono. È  caduta una c. tra le cc. 3 1 ’e 32 ’ .
1810 [1918] 1842- 1843
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1842. Registro 
delle categorie per le esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1842; 3 gennaio 1842- 13 maggio 1843.
R; cc. 32; mm. 440 x 290; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1811 [1919] 1843- 1844
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1843. Registro 
delle categorie per le esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1843; 2 gennaio 1843 -22  maggio 1844.
R; cc. 40; mm. 440 x  285; copertina in cartoncino; s. c. buono.
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^  noom  1844- 18451812 [1920]
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1844. Registro
delle categorie per le esazioni » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1844; 8 gennaio 1844-31  maggio 1845.
R; cc. 30; mm. 445 x 300; senza copertina; s. c. discreto. Le cc. 1’ e 32’ sono staccate.
1813 [1921] 1845 - 1846
«R egia  Università degli Studi di Genova. Anno economico 1845. Registro
delle categorie per le esazioni » (c. I r ) .
Id. Anno economico 1845; 3 gennaio 1845 -31  maggio 1846.
R' cc. 52; mm. 445 x 300; senza copertina; s. c. buono.
1814 [1922] 1846- 1847
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1846. Registro
delle categorie per le esazioni » (c. 1 r).
Id. Anno economico 1846; 3 gennaio 1846-31  maggio 1847.
R; cc. 41; mm. 438 x 285; senza copertina; s. c. buono. È  caduta una c. tra le cc. 36 e 37 .
1815 [1923] 1847 - 1848
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1847. Registro
delle categorie per le esazioni » (c. I r ) .
Id. Anno economico 1847; 7 gennaio 1847 - 30 giugno 1848.
R; cc. 44; mm. 438 x 285; copertina in carta; s. c. buono.
1849- 1850
1816 [1924]
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1849. Registro
delle categorie per le esazioni » (c. 1 r).
Id. Anno economico 1849; 2 gennaio 1849-20  marzo 1850.
R; cc. 41; mm. 435 x  285; senza copertina; s. c. buono.
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« Regia Università degli Studi di Genova. Anni economici 1832, 33, 34, 35, 
36. Registro delle categorie per le spese » (c. l ’r).
Partitario degli introiti provenienti dalla riscossione dei diritti del Magistrato 
del Protomedicato. Anni economici 1832-1836; 9 gennaio 1832-31 marzo
1837.
Contiene il riepilogo generale per anno economico e la contabilità delle esazioni effettuate dai 
rappresentanti in Albenga, Savona, Novi, Finale, Chiavari, La Spezia, Sarzana e Sestri Levante. 
E  stato utilizzato un modello predisposto per altre registrazioni contabili; il contenuto, pertanto 
non corrisponde all’intitolazione.
R; cc. 22 ; mm. 445 x 320; senza copertina; s. c. cattivo. La metà inferiore del registro è dannee- 
giata dall’umidità.
1817 [2132] 1832- 1837
1818 [21361 1845-1851
Partitario degli introiti provenienti dalla riscossione dei diritti del Magistrato 
del Protomedicato in Albenga, Bobbio, Chiavari, Finale, Novi, Savona e La 
Spezia; 1845 -30  aprile 1851.
Allegati: sei inserti, di cui quattro a c. 1’ , uno a c. 2 ’ e uno a c. 22 ’ .
R; cc. 48; mm. 295 x 210; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
c) Uscite (nn. 1819-2001)
1819 ' 19281 1826-1848
Mandati di pagamento corredati dei documenti giustificativi e ordinati per 
voci di bilancio; stipendi ai membri della Deputazione agli studi. Anni econo­
mici 1826, 1836, 1837, 1840, 1842, 1843, 1846, 1847; 1 aprile 182 6 -2  gen­
naio 1848.
B; mandati 41; mm. 480 x 310; s, c. discreto.
1820 [1930] 1826- 1848
Id.. stipendi al personale docente e ai bidelli addetti alle aule. Anni economici
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1826, 1827, 1836, 1837, 1840, 1841, 1844-1847; 4 gennaio 1826- 14 gen­
naio 1848.
B; mandati 287; mm. 480 x 310; s. c. discreto.
1821 [1943] 1826-1848
Id.: stipendi al personale della biblioteca. Anni economici 1826, 1836, 1837, 
1840, 1841-1847; 1 aprile 182 6 -2  gennaio 1848.
B; mandati 47; mm. 480 x 310; s. c. discreto.
1822 [1960] l 826 - 1848
Id.: stipendi al personale addetto agli uffici amministrativi. Anni economici 
1826, 1836, 1837, 1840, 1841-1843, 1846, 1847; 1 aprile 1826 - 2 gennaio 1848.
Per l ’anno 1826 sono indicate le spese per il funzionamento degli uffici.
B; mandati 55; mm. 440 x 290; s. c. discreto.
1823 [1936] 1826-1847
Id.: spettanze ai beneficiari dei riparti dei diritti d ’esame, patenti, degli in­
troiti del Protomedicato ed altri emolumenti al personale. Anni economici 
1826, 1827, 1836, 1837, 1840, 1843, 1845, 1846; 9 marzo 1826- 16 feb­
braio 1847.
B; mandati 182; mm. 480 x 310; s. c. discreto.
1824 [1934] l 82^ - 1S43
Id.: pensioni per il personale docente e non docente. Anni economici 1826, 
1836, 1837, 1840, 1841, 1842; 1 aprile 1826- 19 giugno 1843.
Allegati: un inserto (variazioni al bilancio per l ’anno economico 1837).
B; mandati 148; mm. 450 x 310; s. c. discreto.
1825 [1935] l 843 - 1848
Id.: pensioni per il personale docente e non docente. Anni economici 
1843-1847; 1 aprile 1843 - 12 febbraio 1848.
B; mandati 93; mm. 480 x 310; s. c. discreto.
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Id.: spese per il funzionamento e per il personale addetto all’oratorio e alle 
congregazioni religiose. Anni economici 1826, 1836, 1837, 1840, 1841-1844,
1846, 1847; 1 aprile 1826 - 28 febbraio 1848.
B; mandati 92; mm. 440 x 300; s. c. discreto.
1826 [1963] 1826- 1848
1827 [1940] 1826- 1841
Id.: spese per il funzionamento dei gabinetti scientifici, della biblioteca, del 
convitto accademico e dell’orto botanico. Anni economici 1826, 1836, 1837, 
1840; 9 marzo 1826- 18 maggio 1841.
Sono indicati i pagamenti degli stipendi a parte del personale addetto.
B; mandati 129; mm. 420 x 310; s. c. discreto.
1828 [1941] 1841 - 1844
Id.: spese per il funzionamento dei gabinetti scientifici, della biblioteca, del 
convitto accademico e dell’orto botanico. Anni economici 1841-1843; 12 gen­
naio 1841 -1 7  maggio 1844.
B; mandati 73; mm. 450 x 310; s. c. discreto.
1829 [1942] 1844 - 1848
Id.: spese per il funzionamento dei gabinetti scientifici, della biblioteca, del 
convitto accademico e dell’orto botanico. Anni economici 1844-1847; 24 gen­
naio 1844 - 18 maggio 1848.
B; mandati 77; mm. 480 x 310; s. c. discreto.
1830 [1961] 1836- 1841
Id.: spese per il funzionamento degli uffici amministrativi, per la manutenzio­
ne e per i salari al relativo personale addetto. Anni economici 1836-1838, 
1840; 2 gennaio 1836- 15 maggio 1841.
B; mandati 94; mm. 440 x 300; s. c. discreto.
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Id. Anni economici 1841-1843, 1845, 1847; 18 febbraio 1841 - 28 maggio 
1848.
B; mandati 63; mm. 440 x 300; s. c. discreto.
1831 [1962] 1841 - 1848
1832 [1967] 1826 - 1848
Id.: spese casuali (rimborsi e gratifiche al personale, manutenzione straordi­
naria e servizi). Anni economici 1826, 1837, 1838, [1841 - 1847]; 10 febbraio 
1826-28 giugno 1848.
B; mandati 90; mm. 450 x 300; s. c. discreto.
1833 [1964] 1826- 1848
Id.: spese per lavori straordinari al palazzo delPUniversità, al teatro anatomi­
co e all’orto botanico. Anni economici 1826, [1845 - 1847]; 17 giugno 1826 - 
16 maggio 1848.
B; mandati 35; mm. 480 x 300; s. c. discreto.
1834 [1966] 1827 ' 1848
Id.: spese per lavori straordinari al laboratorio di chimica e al palazzo Doria- 
Tursi, tasse e spese casuali. Anni economici 1827, 1843, 1844, 1846, 1847; 
24 maggio 1827 - 28 giugno 1848.
Allegati: un inserto (variazioni al bilancio per l ’anno economico 1837).
B; mandati 9; mm. 440 x 300; s. c. discreto.
1835 [1965] 1826- 1848
Id.: restituzione dei diritti di deposito per esami non sostenuti. Anni econo­
mici 1826, 1836, 1837, 1840-1847; 21 luglio 1826-20  giugno 1848.
B; mandati 58; mm. 480 x 300; s. c. discreto.
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Id.; spese per il funzionamento e il personale del Magistrato del Protomedica­
to. Anni economici 1826, 1840, 1842-1847; 1 aprile 1826 -3 0  giugno 1848,
Allegati: due inserti (aggio spettante al Demanio sugli introiti del Protomedicato. Anni economi­
ci 1844 e 1845).
B; mandati 112; mm. 480 x 310; s. c. discreto.
1836 [1929] 1826- 1848
1837 [1968] 1837- 1848
Id.: spese per le scuole fuori dell’Università (stanziamenti e stipendi al perso­
nale). Anni economici 1837, 1838, 1840-1847; 4 aprile 1837 - 12 febbraio 1848,
B; mandati 130; mm. 450 x 300; s. c. discreto.
1838 [1973] 1848 - 1849
« Mandati provvisori nel bilancio 1848 » (copertina).
Registro a matrice dei mandati provvisori di pagamento relativi all’anno eco­
nom ico 1848; 23 febbraio 1848- 14 febbraio 1849.
R; cc. 38; mm. 440 x 155 [300]; copertina in cartone; s. c, buono.
1839 [1974] 1848
Minute di mandati provvisori di pagamento di cui al registro precedente; 23 
febbraio - 14 aprile 1848.
R; cc. 34; mm. 440 x 155 [300]; senza copertina; s. c. discreto. L ’unità è costituita da due fasce, 
slegati. Manca la copertina; numerose cc. sono staccate.
1840 [2093] 1827 - 1828
« 1827. Registro delle categorie per le spese. Anno economico 1827 e residui 
1826 e retro » (dorso).
Registro di classificazione per categorie delle spese relative. Anno economico 
1827; 22 febbraio 1827-31  marzo 1828.
R; cc. 46; mm. 490 x 350; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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1841 [2094] 1831 - 1832
« Registro delle categorie per le spese. Anno economico 1831 e residui 1830 
e retro » (dorso).
Id. Anno economico 1831; 7 gennaio 1831-31  marzo 1832.
R; cc. 34; inni, 470 x 340; copertina in cartone; s. c. buono.
1842 [2095] 1832- 1833
« Anno 1832. Registro per le categorie [delle] spese. Anno economico 1832 
e residui 1831 e retro » (dorso).
Id. Anno economico 1832; 21 gennaio 1832-28  marzo 1833.
R; cc. 36; mm. 495 x 350; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1843 [2096] 1833 - 1834
« 1833. Registro delle categorie per le spese. Anno economico 1833 e residui 
1832 [e.r'Jetro » (dorso).
Id. Anno economico 1833; 8 gennaio 1833 -29  marzo 1834.
R; cc. 36; mm. 495 x 350; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1844 [2097] l 834 - i835
« Anno economico 1834. Registro delle categorie per le spese. Anno economi­
co 1834 [e residui 1833] e retro » (dorso).
Id. Anno economico 1834; 5 febbraio 1834-31  marzo 1835.
R; cc. 39; mm. 495 x 350; copertina in cartone; s. c. buono. La rilegatura è guasta; i fascc. sono
1845 [2098] l 835 - 1836
« 1835. Registro delle categorie per le spese. Anno economico 1835 e residui
1834 e retro » (dorso).
Id. Anno economico 1835; 17 gennaio 1835 -31  marzo 1836.
A ll’interno della copertina ant.: indice. Allegati: un inserto a c. 1 ’ .
R; cc. 36; mm. 495 x  350; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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1846 [2099] 1836- 1837
« 1836. Registro delle categorie per le spese. Anno economico 1836 e residui
1835 e retro » (dorso).
Id. Anno economico 1836; 2 gennaio 1836-31  marzo 1837.
All’interno della copertina ant.: indice.
R; cc. 40; mm. 515 x 355; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1847 [2100] 1837- 1838
« 1837. Registro delle categorie [delle] spese. Anno economico 1837 e residui
1836 e retro » (dorso).
Id. Anno economico 1837; 28 gennaio 1837-31 maggio 1838.
All’interno della copertina ant.: indice.
R; cc. 40; mm. 510 x 370; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1848 [2101] 1838- 1839
« 1838. Registro delle categorie per le spese. Anno economico 1838 e residui
1837 » (dorso).
Id. Anno economico 1838; 20 gennaio 1838 - 30 aprile 1839.
All’interno della copertina ant.: indice.
R; cc. 40; mm. 510 x 360; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1849 [2102] 1839- 1840
« 1839. Registro delle categorie per le spese per l’anno economico 1839 e 
r[esidui 1838] e retro » (dorso).
Id. Anno economico 1839; 1 febbraio 1839-31 marzo 1840.
All’interno della copertina ant.: indice.
R; cc. 40; mm. 510 x 370; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1850 [2103] 1840- 1841
« 1840. Registro delle categorie delle spese per l ’anno economico 1840 e resi­
dui 1839 e retro » (dorso).
Id. Anno economico 1840; 3 gennaio 1840-29  maggio 1841.
R; cc. 40; mm. 530 x 365; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« 1841. Registro delle categorie delle spese per Fanno 1841 e residui 1840 e 
retro » (dorso).
Id. Anno economico 1841; 12 gennaio 1841-28  giugno 1842.
Allegati: un inserto a c. 26 ’ .
R- cc. 40; mm. 530 x 365; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1851 [2104] 1841 " 1842
1852 [2105] 1842- 1843
« 1842. Registro delle categorie delle spese per l’anno 1842 e residui 1841 e 
retro » (dorso).
Id. Anno economico 1842; 21 febbraio 1842-30  giugno 1843.
Allegati: un inserto a c. 27 ’ .
R; cc. 40; mm. 515 x 365; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1853 [2106] 1843- 1844
« 1843. Registro delle categorie delle spese per l’anno 1843 e residui 1842 e 
retro » (dorso).
Id. Anno economico 1843; 23 gennaio 1843 - 28 giugno 1844.
Sul verso della guardia ant.: indice.
R; cc. 40; mm. 510 x 365; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1854 [2107] 1844- 1845
« 1844. Registro delle categorie delle spese per l ’anno economico 1844 e resi­
dui 1843 e retro » (dorso).
Id. Anno economico 1844; 24 gennaio 1844-31  maggio 1845.
Sul verso della guardia ant.: indice. Allegati: un inserto a c. 32 .
R- cc. 50; mm. 475 x 345; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1855 [2108] 1845- 1846
« 1845. Registro delle categorie delle spese per l ’anno economico 1845 e resi­
dui 18[44 e retro] » (dorso).
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Sul verso della guardia ant.: indice.
R; cc. 50; mm. 470 x 350; copertina in cartone; guardie; s. c. buono,
Id. Anno economico 1845; 3 gennaio 1845-31  maggio 1846.
1856 [2109] 1846- 1847
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1846. Registro 
delle categorie per le spese » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1846; 21 gennaio 1846-31  maggio 1847.
Sul verso della guardia ant,: indice.
R; cc. 36; mm, 485 x 350; copertina in cartone; s, c. buono.
1857 [2110] 1847- 1848
« 1847. Registro delle categorie delle spese per l ’anno economico 1847 e resi­
dui 184[6 e retr]o » (dorso)
Id. Anno economico 1847; 10 marzo 1847 - 30 giugno 1848.
Sul verso della guardia ant.: indice.
R; cc. 44; mm. 490 x 340; copertina in cartone; s. c. discreto. Il registro è danneggiato dall’umidità.
1858 [2111] 1849- 1850
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1849. Registro 
delle categorie per le spese » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1849; 24 gennaio 1849 - 15 giugno 1850.
E  compilata solo la sezione relativa ai “ mandati spediti” . Sul verso della guardia ant.: indice. 
Allegati: sette inserti, dei quali due a c. 10’ , due a c. 20 ’, uno a c. 23 ’ e due a c. 41 ’ .
R; cc. 50; mm. 470 x 345; copertina in cartone; guardia ant,; s. c. buono.
1859 [2112] 1850- 1851
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1850. Registro 
delle categorie per le spese » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1850; 18 marzo 185 0 -5  maggio 1851.
E  stata compilata solo la sezione relativa ai “ mandati spediti” , All’interno della copertina ant. 
riepilogo del bilancio di previsione per categoria. Allegati: 53 inserti, collocati rispettivamente: 
due a c. 1’ , uno a c. 3 ’ , cinque a c. 4 ’ , due a c. 7’ , uno a c. 9 ’, tre a c. 11’ ,
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uno a c. 12’ , uno a c. 16’ , due a c. 21 ’ , undici a c. 2 2 ’, quattro a c. 23 ’ , cinque a c. 27’ , tre 
a c. 31’ , uno a c. 33 ’ , tre a c. 34 ’ , otto tra la c. 35’ e la copertina post.
R; cc. 35; mm, 565 x 315; copertina in cartone; s. c. cattivo. Sono cadute tre cc. comprese ri­
spettivamente tra le cc. 13’ e 14’ , 28’ e 29 ’ , 31 ’ e 32’ ; la c. 6 ’ è slegata. La rilegatura e la metà 
inferiore della copertina post, sono guaste.
1860 [2113] 1852-1853
« 1852. Registro categorie delle spese. Bilancio 1852 e residui 1851 e retro » 
(dorso).
Id. Anno economico 1852; 1 febbraio 1852-30  giugno 1853.
È stata compilata solo la sezione relativa ai “ mandati spediti” . All’interno della copertina ant. 
riepilogo del bilancio di previsione per categoria. Allegati: dieci inserti, dei quali uno a c. 5 ’ , 
due a c. 9 ’ , tre a c. 11’ , uno a c. 14’ , due a c. 18’, uno a c. 30 ’ .
R; cc. 36; mm. 560 x 315; copertina in cartone; s. c. cattivo. La rilegatura è guasta. Il registro 
è gravemente danneggiato dall’umidità e parzialmente illeggibile.
1861 [2114] 1853 - 1854
« 1853. Registro delle spese delle diverse categorie del bilancio 1853 e residui 
1852 e retro » (dorso).
Id. Anno economico 1853; 1 febbraio 1853 - 18 maggio 1854.
È stato utilizzato un modello predisposto per altre registrazioni contabili: il contenuto, pertanto, 
non corrisponde alle intitolazioni a stampa delle fincature. Allegati: due inserti rispettivamente 
alle cc. 31 ’ e 34’ .
R; cc. 66; mm. 460 x 310; copertina in cartone; s. c. buono.
1862 [1978 e 1979] 1826
Registro per la copia dei mandati di pagamento. Anno economico 1825; 24 gen­
naio - 9 marzo 1826.
M andati nn. 1-20.
R; cc. 22; mm. 415 x 300; senza copertina; s. c. buono. I fasce, sono staccati.
1863 [1980] l 826
« Anno economico 1826. Registro copia mandati. N ° 1 al n° 136 »  (copertina).
Id. Anno economico 1826; 10 febbraio - 9 novembre 1826.
R; cc. 136; mm. 400 x  290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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Id. Anno economico 1826; 20 novembre 1826 - 30 marzo 1827.
M andati nn. 137-257.
R; cc. 122; mm. 392 x 290; copertina in cartone; s. c. buono. La rilegatura è danneggiata; i 
fasce, sono semistaccati.
1864 [1981] 1826- 1827
1865 [1982] 1827
« 1827. [Copia] mandati. N ° 1 feb. 22 al n ° 40 aprile 19 » (dorso).
Id. Anno economico 1827; 22 febbraio - 19 aprile 1827.
R; cc. 40; mm. 395 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1866 [1983] 1827
« 1827. R[egistro copia] mandati. N ° 41 al 1° luglio n ° 80 » (dorso).
Id. Anno economico 1827; 19 aprile-1  luglio 1827.
R; cc. 40; mm. 400 x 275; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1867 [1984] 1827
« 1827. Registro [...] 120 » (dorso).
Id. Anno economico 1827; 1 luglio-21  luglio 1827.
M andati nn. 81-120.
R; cc. 40; mm. 400 x 275; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Il dorso è guasto.
1868 [1985] 1827
« 1827. R egistro copia] mandati. N. 121 luglio 30 al 27 settembre n. 158 » 
(dorso).
Id. Anno economico 1827; 30 luglio-2 7  settembre 1827.
R; cc. 38; mm. 400 x 275; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1869 [1986] 1827
« 1827. R egistro copia mand]ati n. 159 -2 8  settembre al 15 novembre n. 
198 » (dorso).
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Id. Anno economico 1827; 28 settembre - 15 novembre 1827.
R; cc. 40; mm. 400 x  275; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1870 [1987] 1827- 1828
« [1827], [Registro copia man]dati 15 novembre 199 al 4 gennaio 1828 n. 
238 » (dorso).
Id. Anno economico 1827; 15 novembre 182 7 -4  gennaio 1828.
R; cc. 40; mm. 400 x 275; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1871 [1988] 1828 
« 1827. R egistro copia] mandati 4 gennaio 1828 n. 239 al 14 gennaio 
n. 278 » (dorso).
Id. Anno economico 1827; 4 gennaio -14  gennaio 1828.
R; cc. 40; mm. 400 x 275; copertina in cartone; guardia post.; s. c. buono.
1872 [1989] 1828 
« 1827. Registro] copia mandati 14 gennaio 1 8 2 8 n .2 7 9  a l3  marzo n. 307 » 
(dorso).
Id. Anno economico 1827; 14 gennaio-3  marzo 1828.
R; cc. 30; mm. 395 x 270; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1873 [1990] 1828 
« 1827. Registro [copia mandati] 11 marzo 1828 n. 308 al 31 marzo n. 328 » 
(dorso).
Id. Anno economico 1827; 11 m arzo-31  marzo 1828.
R; cc. 30; mm. 390 x 268; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1874 [1991] ' 1828
« 1828. Registro [copia mandati] dal n. 39 maggio 7 al n. 68 luglio 3 » (dorso). 
Id. Anno economico 1828; 7 maggio - 3 luglio 1828.
R; cc. 30; mm. 390 x 268; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« 1828. Registro [copia mandati dal] n. 69 luglio 3 al n. 98 agosto 11 » 
(dorso).
Id. Anno economico 1828; 3 luglio - 11 agosto 1828.
R; cc. 30; mm. 390 x 270; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1875 [1992] 1828
1876 [1993] 1828
« 1828. R egistro copia mandat]i dal n. 99 agosto 13 al n. 126 ottobre 13 » 
(dorso).
Id. Anno economico 1828; 13 agosto -13  ottobre 1828.
R; cc. 28; mm. 390 x 270; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1877 [1994] 1828
« 1828. R egistro copia mand]ati n. 127 ottobre 11 al n. 156 dicembre 11 » 
(dorso).
Id. Anno economico 1828; 11 ottobre - 11 dicembre 1828.
R; cc. 30; mm. 390 x 270; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1878 [1995] 1828- 1829
« 1828. R egistro copia m]andati n. 157 dicembre 12 al n. 196 gennaio 20 
1829 » (dorso).
Id. Anno economico 1828; 12 dicembre 1828-20  gennaio 1829.
R; cc. 40; mm. 390 x 270; copertina in cartone; guardia post.; s. c. buono.
1879 [1996] 1829
« 1828. [Registro copia] mandati n. 197 gennaio 20 al n. 226 febbraio 6 » 
(dorso).
Id. Anno economico 1828; 20 gennaio - 6 febbraio 1829.
R; cc. 30; mm. 390 x 267; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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1880 [1997]
« 1828. Registro copia mandati dal n. 227 febbraio 11 al n
1829 » (dorso).
Id. Anno economico 1828; 11 febbraio-31  marzo 1829.
R; cc. 30; mm. 390 x 267; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1881 [1998]
« 1829. [Mandati dal n. 1] al n. 29 » (dorso).
Id. Anno economico 1829; 14 gennaio-29  aprile 1829.
R; cc. 30; mm. 388 x 270; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1882 [1999]
« 1829. Mandati dal n. 30 al n. 59 » (dorso).
Id. Anno economico 1829; 29 aprile-1  luglio 1829.
R- cc. 30; mm. 390 x 270; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1883 [2000]
« 1829. Mandati dal n. 60 al n. 109 » (dorso).
Id. Anno economico 1829; 1 luglio - 22 agosto 1829.
R; cc. 50; mm. 420 x 280; copertina in cartone; s. c. buono.
1884 [2001]
« 1829. Mandati dal n. 110 al n. 159 » (dorso).
Id. Anno economico 1829; 22 agosto -1 0  dicembre 1829.
R; cc. 50; mm. 419 x 283; copertina in cartone; s. c. buono,
1885 [2002]
« 1829. Mandati dal n. 160 al n. 207 (dorso).
Id. Anno economico 1829; 16 dicembre 1829 - 9 gennaio








. 255 31 marzo
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« Anno 1830. Registro copia mandati n. 1 al 49. Gennaio 5 al 30 [aprile] » 
(dorso).
Id. Anno economico 1830; 5 gennaio - 30 aprile 1830.
R; cc. 49; mm. 418 x 282; copertina in cartone; s. c. buono. È caduta una c. tra le cc. 13’ e 14’ .
1886 [2003] 1830
1887 [2004] 1830
« Anno 1830. Registro copia mandati n. 50 al n. 97. Maggio 19 al 14 luglio » 
(dorso).
Id. Anno economico 1830; 19 maggio -1 4  luglio 1830.
R; cc. 48; mm. 420 x 280; copertina in cartone; s. c. buono.
1888 [2005] 1830
« Anno 1830. Registro copia mandati n. 98 al n. 147. Luglio 14 al [ottobre 
1] » (dorso).
Id. Anno economico 1830; 14 luglio -1  ottobre 1830.
R; cc. 60; mm. 420 x 280; copertina in cartone; s. c. buono.
1889 [2006] 1830- 1831
« Anno 1830. Registro copia mandati n. 148 al n. 195. Ottobre 1 al 7 gennaio 
1[831] » (dorso).
Id. Anno economico 1830; 1 ottobre 1830- 7 gennaio 1831.
R; cc. 48; mm. 420 x 280; copertina in cartone; s. c. buono.
1890 [2007] 1831
« Ann[o 1830. Registr]o copia mandati n. 246 marzo 12 al n. 255 marzo 31 » 
(dorso).
Id. Anno economico 1830; 12 m arzo-31  marzo 1831.
R; cc. 50; mm. 420 x 280; copertina in cartone; s. c. buono.
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1891 [2008] 1831
«A nno 1831. Registro copia mandati n. 1 al [...] » (dorso).
Id. Anno economico 1831; 7 gennaio-1 6  maggio 1831.
Mandati nn. 1-50.
R; cc. 50; mm. 420 x 280; copertina in cartone; s. c. buono.
1892 [2009] 1831
« [...] 99 dal 16 maggio al 9 [agosto] [...] » (dorso).
Id. Anno economico 1831; 16 maggio- 9  agosto 1831.
Mandati nn. 51-99.
' R; cc. 50; mm. 418 x 285; copertina in cartone; s. c. buono.
1893 [2010] 1831 
« 1831. Registro copia mandati dal n. 100 al n. 148 dall’ 11 agosto al 24 di­
cembre » (dorso).
Id. Anno economico 1831; 11 agosto-24  dicembre 1831.
R; cc. 50; mm. 420 x 285; copertina in cartone; s. c. buono.
1894 [2011] 1831 - 1832
« 1831. Registro copia mandati dal n. 149 al n. 194 dal 24 dicembre 1831 
al 22 febbraio [1832] » (dorso).
Id. Anno economico 1831; 24 dicembre 1831-22  febbraio 1832.
R; cc. 46; mm. 420 x 285; copertina in cartone; s. c. buono. La c. compresa tra le cc. 38 e 
39’ e l’ultima c. sono cadute.
1895 [2012] 1832
« 1831. Registro copia mandati dal n. 195 al n. 213. 29 febbraio 1832 [...] » 
(dorso).
Id. Anno economico 1831; 29 febbraio-30  marzo 1832.
R; cc. 48; mm. 420 x 280; copertina in cartone; s. c. buono.
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1896 [2013] . 1832
Id. Anno economico 1832; 20 gennaio-2  giugno 1832.
Mandati nn. 1-47.
R; cc. 48; mm. 420 x 280; copertina in cartone; s. c. buono.
1897 [2014] 1832
« 1832. Registro copia mandati n. 48 al n. 144 » (dorso).
Id. Anno economico 1832; 5 giugno - 20 ottobre 1832.
Allegati: un inserto a c. 65’ (mandato n. 111).
R; cc. 98; mm. 430 x 265; copertina in cartone; s. c. discreto. È  caduta una c. tra le cc 5 8 ’ 
e 59 ’ .
1898 [2015] 1832 - 1833
« 1832. Registro dei copia mandati dal n. 145 al n. 226 » (dorso).
Id. Anno economico 1832; 20 ottobre 1832-30  marzo 1833.
R; cc. 98; mm. 427 x 267; copertina in cartone; guardie; s, c. buono.
1899 [2016] 1833
«A nno 1833. Registro copia mandati n. 1 al n. 100 » (dorso).
Id. Anno economico 1833; 9 gennaio-1  luglio 1833.
R; cc. 100; mm. 430 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1900 [2017] 1833 .  1834
« 1833. [Registro copia] mandati dal n. 101 al n. 196. Luglio 1° fino al gen­
naio 1834 » (dorso).
Id. Anno economico 1833; 1 luglio 1833 - 3 gennaio 1834.
R; cc. 96; mm. 430 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
1901 [2018] 1834 
« 1833. [Registro copia m]andati. N. 197 al n. 262. Marzo 28 1834 » (dorso).
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Id. Anno economico 1833; 3 gennaio-2 8  marzo 1834.
R; cc. 70; mui, 430 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. cattivo. La rilegatura è parzialmen­
te guasta. Il registro è danneggiato dall’umidità.
1902 [2019] 1834
« 1834. [Registro copia m]andati. N. 1 al n. 95 » (dorso).
Id. Anno economico 1834; 5 febbraio -1 6  luglio 1834.
R- cc. 98; mm. 430 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
1903 [2020] 1835
« 183[4. Registro cop]ia mandati. N. 192 al n. 290 » (dorso).
Id. Anno economico 1834; 3 gennaio-31  marzo 1835.
R; cc. 100; mm. 430 x 280; copertina in cartone; guardia post.; s. c. buono.
1904 [2021] 1835
« 1835. Registro copia mandati. N. 1 al n. 100 » (dorso).
Id. Anno economico 1835; 17 gennaio-2  luglio 1835.
R; cc. 100; mm. 430 x 266; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. La metà inferiore del 
dorso è guasta.
1905 [2022] 1835
« 1835. Registro copia mandati dal n. 101 al n. 198 » (dorso).
Id. Anno economico 1835; 3 luglio-2 0  novembre 1835.
R; cc. 100; mm. 430 x 268; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1906 [2023] 1835 - * 836
« 1835. Registro copia mandati dal n. 199 al n. 308 » (dorso).
Id. Anno economico 1835; 20 novembre 1835 -31  marzo 1836.
R; cc. 110; mm. 428 x 270; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Le cc. 101’-110’ sono 
slegate.
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« 1836. Registro copia mandati. N. 1 a n. 97 » (dorso).
Id. Anno economico 1836; 2 gennaio -1  luglio 1836.
R; cc. 100; mm, 430 x 270; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. La c. 11’ è semistaccata.
1907 [2024] 1836
1908 [2025] 1836
« 1836. Registro copia mandati. N. 98 al n. 195 » (dorso).
Id. Anno economico 1836; 1 luglio -1 4  dicembre 1836.
R; cc. 98; mm. 418 x 277; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1909 [2026] 1836- 1837
« 1836. Registro copia mandati dal n. 196 al n. 298 » (dorso).
Id. Anno economico 1836; 16 dicembre 1836-31 marzo 1837.
R; cc. 108; mm. 418 x 277; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Le cc. 99’-108’ sono slegate.
1910 [2027] 1837
« 1837. Registro copia mandati. N. 1 al n. 100 » (dorso).
Id. Anno economico 1837; 28 gennaio-8  luglio 1837.
R; cc. 100; mm. 418 x 277; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1911 [2028] 1837
« 1837. Registro copia mandati. N. 101 al n. 200 » (dorso).
Id. Anno economico 1837; 8 luglio - 19 dicembre 1837.
R; cc. 100; mm. 416 x 275; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1912 [2029] 1837 - 1838
« 1837. Registro copia mandati dal n. 201 al n. 313 » (dorso).
Id. Anno economico 1837; 19 dicembre 1837-31  maggio 1838.
R; cc. 116; mm. 415 x 283; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Le ultime 16 cc. sono 
incollate al registro.
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« 1838. Registro copia mandati. N. 1 al n. 102 » (dorso).
Id. Anno economico 1838; 20 gen n aio-11 luglio 1838.
R; cc. 102; mm. 415 x 283; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1913 [2030]
1914 [2031] 1838 - 1839
« 1838. Registro copia mandati. N. 103 al n. 204 » (dorso).
Id. Anno economico 1838; 11 luglio 1838-2  gennaio 1839.
R; cc. 102; mm. 415 x 283; copertina in cartone; guardie; 8. c. buono; la guardia post, è mutila.
1915 [2032] 1839 
« 1838. Registro copia mandati dal n. 205 al n. 295. Aprile 30 del 1839 [...] » 
(dorso).
Id. Anno economico 1838; 2 gennaio-3 0  aprile 1839.
R; cc. 92; mm. 418 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1916 [2033] 1839
« 1839. Registro copia mandati dal n. 1 al n. 98 » (dorso).
Id. Anno economico 1839; 1 febbraio-9  luglio 1839.
R; cc. 98; mm. 415 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1917 [2034]
« 1839. Registro copia mandati dal n. 99 al n. 198 » (dorso). 
Id. Anno economico 1839; 9 luglio 183 9 -2  gennaio 1840.
R; cc. 100; mm. 415 x 287; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1839- 1840
1918 [2035]
« 1839. Registro copia mandati dal n. 199 al n. 302 relativo all’[anno] 1839 » 
(dorso).
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Id. Anno economico 1839; 2 gennaio-31  marzo 1840.
R; cc. 106; mm. 415 x 287; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Le cc, 99’-106’ sono slegate.
1919 [2036] 1840
« 1840. Registro copia mandati dal n. 1 al n. 100 » (dorso).
Id. Anno economico 1840; 3 gennaio - 6 luglio 1840.
R; cc. 100; mm. 415 x 287; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1920 [2037] 1840- 1841
« 1840. Registro copia mandati dal n. 101 al n. 192 » (dorso).
Id. Anno economico 1840; 6 luglio 1840-2  gennaio 1841.
R; cc. 92; mm. 415 x 285; copertina in cartone; guardia post.; s. c. buono.
1921 [2038] 1841
« 1840. Registro copia mandati dal n. 193 al n. 277 » (dorso).
Id. Anno economico 1840; 2 gennaio-2 8  maggio 1841.
R; cc. 96; mm. 418 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1922 [2039] 1841
« Registro copia mandati per l’anno 1841 dal n. 1 al n. * * *  » (copertina). 
Id. Anno economico 1841; 12 gennaio - 10 luglio 1841.
Mandati nn. 1-80.
R; cc. 80; mm. 417 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Il dorso è guasto.
1923 [2040] 1841- 1842
« Registro copia mandati per l ’anno 1841 dal n. 81 al n. 160 » (copertina).
Id. Anno economico 1841; 14 luglio 1841-3  gennaio 1842.
R; cc. 80; mm. 420 x  290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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1924 [2041] 1842
« Registro copia mandati per l ’anno 1841 dal n. 161 al n. 212 » (copertina). 
Id. Anno economico 1841; 3 gennaio-23  giugno 1842.
R; cc. 80; mm. 420 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1925 [2042] * 842 
Id. Anno economico 1842; 21 febbraio-4  novembre 1842.
Mandati nn. 1-100.
R; cc. 100; mm. 433 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1926 [2043] l 842 - 1843
« 184[2], [Registro copia] mandati dal n. 101 al n. 160 » (dorso).
Id. Anno economico 1842; 9 novembre 1842-28  giugno 1843.
R; cc. 100; mm. 433 x 275; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Il dorso è guasto.
1927 [2044] 1843
« 1843. Registro copia mandati dal n. 1 al n. 100 » (dorso).
Id. Anno economico 1843; 23 gennaio-5  ottobre 1843.
R; cc. 100; mm. 433 x 275; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1928 [2045] l 843 - 1844
« 1843. Registro copia mandati dal n. 101 al n. 200 » (dorso).
Id. Anno economico 1843; 5 ottobre 1843 - 29 giugno 1844.
R; cc, 88; mm. 430 x 277; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1929 [2046] 1844
« [...]. N. 1 al n. 100. 1° gennaio 1844 al 2 ottobre 44 » (dorso).
Id. Anno economico 1844; 24 gennaio - 2 ottobre 1844.
R; cc. 100; mm. 460 x 275; copertina in cartone; guardie; s, c. buono.
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« 1844. Registro copia mandati dal n. 101 al n. 200. Ottobre 2 al [...] » 
(dorso).
Id. Anno economico 1844; 2 ottobre 1844-31 maggio 1845.
Mandati nn. 101-198.
R; cc. 100; mm. 467 x 302; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. La rilegatura è danneggia­
ta sul dorso.
1930 [2047] 1844- 1845
1931 [2048] 1845
« 1845. Registro copia mandati dal n. 1 al n. 100 » (dorso).
Id. Anno economico 1845; 13 gennaio-1  ottobre 1845.
R; cc. 100; mm. 467 x 300; copertina in cartone; guardie; s, c. buono. La parte superiore del 
dorso è guasta.
1932 [2049] 1845 - 1846
« 1845. Registro copia mandati dal n. 101 al n. 203 » (dorso).
Id. Anno economico 1845; 1 ottobre 1845-31 maggio 1846.
R; cc. 104; mm. 467 x 300; copertina in cartone; guardie: s. c. buono.
1933 [2050] 1846
Id. Anno economico 1846; 21 gennaio-1  ottobre 1846.
M andati nn. 1-99.
R; cc. 99; mm. 465 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. E  caduta una c, compresa 
tra le cc. 52 ’ e 53 ’ .
1934 [2051] 1846- 1847
« 1846. Registro copia mandati dal n. 100 al n. 204 » (dorso).
Id. Anno economico 1846; 1 ottobre 1846-31 maggio 1847.
R; cc. 108; mm. 465 x 305; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1935 [2052] 1847 
Id. Anno economico 1847; 10 marzo - 1 ottobre 1847.
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Mandati nn. 1-100.
R- cc. 101; tnm. 465 x 305; copertina in cartone; guardie; s. c. pessimo. La c. 101’ è incollata 
al registro. Mancano il dorso e la copertina posteriore. Il reg. è gravemente danneggiato dall’umi­
dità lungo il lato esterno.
1936 [2053] 1847 - 1848
« 1847. Registro copia mandati. N. 101 al n. 200 » (dorso).
Id. Anno economico 1847; 1 ottobre 1847-20  marzo 1848.
R; cc. 100; mm. 465 x 305; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1937 [2054] 1848
« 1847. Registro copia mandati dal n. 201 al n. * * *  » (dorso).
Id. Anno economico 1847; 18 aprile-3 0  giugno 1848.
Mandati nn. 201-226. Allegati: un inserto a c. 2 6 ’ .
R; cc. 98; mm. 465 x 305; copertina in cartone; guardie s. c. buono.
1938 [2055] 1848
« 1848. Registro copia mandati dal n. 1 al n. * * *  » (dorso).
Id. Anno economico 1848; 24 gennaio 1848.
È  stato compilato solo il mandato n. 1.
R; cc. 100; mm. 465 x 305; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1939 [2058] 1826 - 1827
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1826. Registro giornale dei pagamenti » (c. l ’r).
Giornale dei pagamenti effettuati dal tesoriere. Anno economico 1826; 20 
febbraio 1826-31  marzo 1827.
Per il giornale precedente vedi il n. 1752.
R; cc. 32; mm. 445 x 285; copertina in cartone; s. c. buono.
1940 [2059] 1827 '  1828
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1827. Registro giornale dei pagamenti » (c. l ’r).
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Id. Anno economico 1827; 24 febbraio 1827-31  marzo 1828.
R; cc. 40; mm. 440 x 285; copertina in cartone; s. c. buono.
1941 [2060] 1828 - 1829
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1828. Registro giornale dei pagamenti » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1828; 11 febbraio 1828-31 marzo 1829.
R; cc, 40; mm. 448 x 291; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1942 [2061] 1829- 1830
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1829. Registro giornale dei pagamenti » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1829; 24 dicembre 1829-31 marzo 1830.
Allegati: un inserto cucito tra l ’ultima c. e la copertina post.
R; cc. 3; mm. 448 x 300; copertina in cartone; s. c. pessimo. Il registro è mutilo: tutte le cc. 
sono state strappate.
1943 [2062] 1830- 1831
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1830. Registro giornale dei pagamenti » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1830; 5 gennaio 1830-31 marzo 1831.
R; cc. 40; mm. 442 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1944 [2063] 1831 - 1832
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1831. Registro giornale dei pagamenti » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1831; 21 gennaio 1831-31 marzo 1832.
R; cc. 40; mm. 428 x 287; copertina in cartone; s. c. buono. La metà inferiore del dorso è guasta.
1945 [2064] 1832 - 1833
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1832. Registro giornale dei pagamenti » (c. l ’r),
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lei. Anno economico 1832; 24 gennaio 1832-28  marzo 1833.
R' cc. 40; mm. 437 x 288; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1946 [2065] 1833 - 1834
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1833. Registro giornale dei pagamenti » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1833; 12 gennaio 1833 - 29 marzo 1834.
R ’ cc. 46; mm. 443 x 289; copertina in cartone; guardie; s, c. buono.
1947 [2066] 1834 - 1835
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1834. Registro giornale dei pagamenti » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1834; 7 febbraio 1834 -31 marzo 1835.
R; cc. 48; mm. 446 x 289; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1948 [2067] 1835 - 1836
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1835. Registro giornale dei pagamenti » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1835; 19 gennaio 1835 -31  marzo 1836.
R; cc. 54; mm. 409 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1949 [2068] 1836 - 1837
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1836. Registro giornale dei pagamenti » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1836; 4 gennaio 1836 -31 marzo 1837.
R; cc. 54; mm. 410 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1950 [2069] 1837 - 1838
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1837. Registro giornale dei pagamenti » (c, l ’r).
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R; cc. 53; mm. 410 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Le cc. 34 ’-53’ sono slegate. 
È caduta una c. compresa tra le cc. 2 0 ’ e 21 ’ .
Id. Anno economico 1837; 30 gennaio 1837-31 maggio 1838.
1951 [2070] 1838- 1839
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1838. Registro giornale dei pagamenti » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1838; 27 gennaio 1838 - 30 aprile 1839.
R; cc. 50; mm. 410 x 300; copertina in cartone; guardie; s, c. buono.
1952 [2071] 1839- 1840
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1839. Registro giornale dei pagamenti » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1839; 1 febbraio 1839-31 marzo 1840.
R; cc. 50; mm. 410 x 300; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1953 [2072] 1840- 1841
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1840. Registro giornale dei pagamenti ». (c. l ’r).
Id. Anno economico 1840; 16 gennaio 1840-29  maggio 1841.
R; cc. 42; mm. 410 x 300; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1954 [2073] 1841 - 1842
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1841. Registro giornale dei pagamenti » (c. l ’r).
Id. Anno economico 184J.; 14 gennaio 1841 - 30 giugno 1842.
R; cc. 36; mm. 410 x 300; copertina in cartone; guardie; s. c. cattivo. Il registro è danneggiato 
dall’umidità.
1955 [2074] 1843 - 1844
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1843. Registro giornale dei pagamenti » (c. l ’r).
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1956 [2075] 1844- 1845
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1844. Registro giornale dei pagamenti » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1844; 12 marzo 1844-31  maggio 1845.
R; cc. 36; mm. 415 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1957 [2076] 1845 - 1846
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1845. Registro giornale dei pagamenti » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1845; 20 gennaio 1845 -31  maggio 1846.
R; cc. 30; mm. 430 x 300; copertina in cartone; guardia post.; s. c. buono.
1958 [2077] 1846 - 1847
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1846. Registro giornale dei pagamenti » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1846; 3 marzo 1846-31  maggio 1847.
R; cc. 34; mm. 415 x 285; copertina in cartone; s. c. buono.
Id. Anno economico 1843; 4 febbraio 1843 -31  maggio 1844.
Allegati: un inserto a c, 1’ .
R; cc. 32; mm. 410 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1959 [2078] 1847- 1848
« Tesoreria della Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico
1847. Registro giornale dei pagamenti » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1847; 7 aprile 1847 -30  giugno 1848.
R; cc. 36; mm. 415 x 285; copertina in cartone; guardia post.; s. c. buono.
1960 [2079] 1828 - 1829
«A nno economico 1828. Registro dei pagamenti per controllo del giornale 
del tesoriere » (c. l ’r).
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R; cc. 8; mm. 427 x 285; copertina in cartone; s. c. buono.
Giornale del razionale per il riscontro dei pagamenti effettuati. Anno econo­
mico 1828; 11 febbraio 1828-31  marzo 1829.
1961 [2080] 1830- 1831
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 18[30], Registro 
dei pagamenti per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1830; 5 gennaio 1830-31  marzo 1831.
R; cc. 10; mm. 420  x  290 ; copertina in cartone; s. c. buono.
1962 [2081] 1831 - 1832 
«R egia  Università degli Studi di Genova. Anno economico 1831. Registro 
dei pagamenti per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1831; 21 gennaio 1831-31 marzo 1832.
R; cc, 8; mm. 420  x  300 ; copertina in cartone; s. c. buono.
1963 [2082] 1832 - 1833
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1832. Registro 
dei pagamenti per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1832; 24 gennaio 1832-28  marzo 1833.
R; cc. 8; mm. 420  x  2 9 0 ; copertina in cartone; s. c. buono.
1964 [2083] 1833 - 1834
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1833. Registro 
dei pagamenti per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1833; 12 gennaio 1833 -29  marzo 1834.
R; cc. 12; mm. 420 x 290; copertina in cartone; s. c. buono.
1965 [2084] 1834- 1835
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1834. Registro 
dei pagamenti per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
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id. Anno economico 1834; 7 febbraio 1834-31  marzo 1835.
R; cc. 6; mm. 420 x  290; copertina in cartone; s. c. buono.
1966 [2085] 1836- 1837
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1836. Registro 
dei pagamenti per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1836; 4 gennaio 1836-31 marzo 1837.
R- cc. 6; mm. 420 x  290; copertina in cartone; s. c. buono.
1967 [2086] 1837- 1838
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1837. Registro 
dei pagamenti per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. I r ) .
Id. Anno economico 1837; 30 gennaio 1837 - 31 maggio 1838.
R- cc. 4; mm. 420 x  290; copertina in cartone; s. c. buono.
1968 [2087] 1841-1842
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1841. Registro 
dei pagamenti per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. I r ) .
Id. Anno economico 1841; 14 gennaio 1841-30  giugno 1842.
R; cc. 6; mm. 485 x  315; senza copertina; s. c. buono.
1969 [2088] 1842 ■ 1843
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1842. Registro 
dei pagamenti per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. 1 r).
Id. Anno economico 1842; 4 marzo 1842-30  giugno 1843.
R; cc. 6; mm. 488 x  320; senza copertina; s. c. buono.
1970 [2089] 1843 ■ 1844
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1843. Registro 
dei pagamenti per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. 1 r).
Id. Anno economico 1843; 4 febbraio 1843 -31  maggio 1844.
R; cc. 12; mm. 490 x  320; senza copertina; s. c. buono.
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« 1844. Registro dei pagamenti » (copertina).
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1844. Registro 
dei pagamenti per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1844; 12 marzo 1844-31 maggio 1845.
R; cc. 6; m a . 490 x 315; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1971 [2090] 1844- 1845
1972 [2091] 1845- 1846
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1845. Registro 
dei pagamenti per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1845; 20 gennaio 1845-31 maggio 1846.
R; cc. 4; mm, 490 x 320; senza copertina; s. c. buono.
1973 [2092] 1846 - 1847
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1846. Registro 
dei pagamenti per servire di controllo al giornale del tesoriere » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1846; 3 marzo 1846-31 maggio 1847.
R; cc. 6; mm. 490 x 315; senza copertina; s. c. buono.
1974 [2148/1] 1826
Registro delle note giornaliere delle esazioni e dei pagamenti rimesse dal teso­
riere al razionale. Anno economico 1825; 18 gennaio-31  marzo 1826.
R; cc. 36; m. 410 x 296; senza copertina; s. c. buono. Le cc. sono slegate.
1975 [2148/2] 1826- 1827
« Tesoreria. Anno economico 1826. Nota delle esazioni e dei pagamenti » 
(dorso).
Id. Anno economico 1826; 2 gennaio 1826-31 marzo 1827.
R; cc. 446; mm. 395 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c, buono.
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1976 [2149] 1827 - 1828
« Tesoreria. Anno economico 1827. Nota delle esazioni e dei pagamenti » 
(dorso).
Id. Anno economico 1827; 4 gennaio 1827-31  marzo 1828.
R' cc. 432; mm. 392 x 275; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
»
1977 [2150] 1828- 1829
« Tesoreria. Anno economico 1828. Nota delle esazioni e dei pagamenti » 
(dorso).
Id. Anno economico 1828; 3 gennaio 1828-31  marzo 1829.
R; cc. 446; mm. 395 x 270; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1978 [2151] 1829- 1830
« Tesoreria. Anno economico 1829. Nota delle esazioni e dei pagamenti 
(dorso).
.Id. Anno economico 1829; 3 gennaio 1829-31  marzo 1830.
R; cc. 416; mm. 405 x 275; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1979 [2152] 1830- 1831
« Tesoreria. Anno economico 1830. Nota delle esazioni e dei pagamenti » 
(dorso).
Id. Anno economico 1830; 5 gennaio 1830-31  marzo 1831.
R; cc. 430; mm. 410 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1980 [2153] 1831- 1832
«Tesoreria. Anno economico 1831. Nota delle esazioni e dei pagam enti» 
(dorso).
Id. Anno economico 1831; 11 gennaio 1831 -3 0  marzo 1832.
R; cc. 400; mm. 418 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« Tesoreria. Anno economico 1832. Nota delle esazioni e dei pagamenti » 
(dorso).
Id. Anno economico 1832; 1 gennaio 1832 -28  marzo 1833.
R; cc. 412; mm. 415 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. La metà inferiore del 
dorso è guasta.
1981 [2154] 1832- 1833
1982 [2155] 1833 - 1834
« Tesoreria. Anno economico 1833. Nota delle esazioni e dei pagamenti » 
(dorso).
Id. Anno economico 1833; 2 gennaio 1833 - 29 marzo 1834.
R; cc. 420; mm, 417 x 280; copertina in cartone; s. c. discreto, La metà inferiore del dorso è 
guasta. La parte inferiore del registro è danneggiata dall’umidità ma leggibile.
1983 [2156] 1835- 1836
« Tesoreria. Anno economico 1835. Nota delle esazioni e dei pagamenti » 
(dorso).
Id. Anno economico 1835; 3 gennaio 1835 -31 marzo 1836.
R; cc. 364; mm. 420 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1984 [2157] 1836- 1837
« Tesoreria. Anno economico 1836. Nota delle esazioni e dei pagamenti » 
(dorso).
Id. Anno economico 1836; 2 gennaio 1836-31 marzo 1837.
R; cc. 480; mm. 415 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1985 [2158] 1837 - 1838
« Tesoreria. Anno economico 1837. Nota delle esazioni e dei pagamenti » 
(dorso).
Id. Anno economico 1837; 2 gennaio 1837-31 maggio 1838.
R; cc. 376; mm. 415 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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1986 [2159] 1839- 1840
« Tesoreria. Anno economico 1839. Nota delle esazioni e dei pagamenti » 
(dorso).
Id. Anno economico 1839; 2 gennaio 1839-31  marzo 1840.
Allegati: quattro inserti a c. 1’ .
R; cc. 260; mm. 400 x 277; copertina in cartone; guardie; s. c, buono.
1987 [2160] 1840- 1841
« Tesoreria. Anno economico 1840. Nota delle esazioni e dei pagamenti » 
(dorso).
Id. Anno economico 1840; 2 gennaio 1840-29  maggio 1841.
R; cc. 240; mm. 405 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1988 [2161] 1841 - 1842
« Tesoreria. Anno economico 1841. Nota delle esazioni e dei pagamenti » 
(dorso).
Id. Anno economico 1841; 2 gennaio 1841 -30  giugno 1842.
R; cc. 218; mm. 400 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1989 [2162] 1842 - 1843
« Tesoreria. Anno economico 1842. Nota delle esazioni e dei pagamenti » 
(dorso).
Id. Anno economico 1842; 2 gennaio 1842-30  giugno 1843.
R; cc. 194; mm. 420 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1990 [2163] 1843 - 1844
« Tesoreria. Anno economico 1843. Nota delle esazioni e dei pagamenti » 
(dorso).
Id. Anno economico 1843; 2 gennaio 1843 - 28 giugno 1844.
R; cc. 208; mm. 415 x 275; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. Il registro è danneggiato 
dall’umidità ma leggibile.
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1991 [2164] 1844- 1845
« Tesoreria. Anno economico 1844. Nota delle esazioni e dei pagamenti » 
(dorso).
Id. Anno economico 1844; 8 gennaio 1844-31  maggio 1845.
R; cc. 198; mm. 415 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1992 [2165] 1845 - 1846
« Tesoreria. Anno economico 1845. Nota delle esazioni e dei pagamenti » 
(dorso).
Id. Anno economico 1845; 3 gennaio 1845 -31  maggio 1846.
R; cc. 220; mm. 417 x 284; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1993 [2166] 1846- 1847
« Tesoreria. Anno economico 1846. Nota delle esazioni e dei pagamenti » 
(dorso).
Id. Anno economico 1846; 3 gennaio 1846-31  maggio 1847.
R; cc. 204; mm. 415 x 282; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1994 [2167] 1847- 1848
« Tesoreria. Anno economico 1847. Nota delle esazioni e dei pagamenti » 
(dorso).
Id. Anno economico 1847; 4 gennaio 1847-30  giugno 1848.
R; cc. 214; mm. 415 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1995 [2241] 1826- 1849
« 1826. Libro delle somme riposte in cassa forte. Il presente libro va chiuso 
nella cassa forte » (copertina).
Libro dei versamenti e dei prelievi dalla cassaforte; 8 giugno 1826 - 13 marzo 
1849.
Questa copia del registro era custodita nella cassaforte.
R; cc. 48; mm. 300 x 205; copertina in cartone; s. c. buono.
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« Libro di cassa forte » (copertina).
Id.; 8 giugno 1 826-20  febbraio 1849.
È  identico per contenuto al precedente.
R; cc. 48; mm. 300 x 205; copertina in cartone; s. c. discreto. Il registro è danneggiato dall’umidità.
1996 [2242] 1826 - 1849
1997 [1972] 1830- 1834
« Registro degli ordinati di spesa rilasciati (dietro le corrispondenti domande 
inscritte nel presente libro) dai rispettivi deputati. Anno 1830 20 gennaio » 
(c. l ’r).
Registro delle richieste di spesa approvate dai deputati; 20 gennaio 1830 -
26 marzo 1834.
R; cc. 49; mm. 310 x 215; copertina in cartone; s. c. buono. Tra la c. 49 ’ e la copertina post, 
sono cadute numerose cc.
1998 [2115] 1843
« Regia Università di Genova. Registro generale delle spese autorizzate dal- 
rill.m o Sig. Presidente della Regia Deputazione agli studi durante l’anno eco­
nomico 184* in dipendenza del suo ordinato del 1° di febbraio 1840 » (c. l ’r). 
Registro delle spese approvate dal presidente della Deputazione, distinte per 
voci di bilancio. Anno economico; 12 aprile-31  luglio 1843.
La maggior parte delle scritture è priva di data. Allegati; due inserti a c. 1’ .
R; cc. 18; mm. 345 x 242; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1999 [2116] 1848- 1849
« Regia Università di Genova. Registro generale delle spese autorizzate dal- 
l’Ill.mo Sig. Sovrintendente della Regia Università durante l ’anno economico 
1848 in dipendenza del suo ordinato del 1° di febbraio 1840 » (c. 1’ r). 
•Registro delle spese approvate dal sovrintendente, distinte per voci di bilan­
cio. Anno economico 1848; 24 gennaio 1848 -2 7  marzo 1849.
La maggior parte delle scritture è priva di data. Allegati: tredici inserti, dei quali tre a c. 6 ’ , 
cinque a c. T  e uno rispettivamente alle cc. 4 ’, 5 ’ , 8 ’ , 9 ’ , 15’ .
R; cc. 18; mm. 365 x 235; copertina in cartoncino; s. c. buono.
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2000 [1927/1] 1838- 1841
Registro a matrice dei buoni d ’ordine per forniture di materiali di consumo 
ad uso della segreteria; 13 gennaio 1838-5  luglio 1841.
R; cc. 60; mm. 365 x 255; copertina in cartone; s. c. discreto.
2001 [1927/2] 1840- 1841
Richieste di acquisto di materiale di consumo ad uso delle segreterie autoriz­
zate dal presidente della Deputazione; 18 febbraio 1840- 1 febbraio 1841.
R; cc. 30; mm, 295 x 205; senza copertina; s. c. discreto. L ’unità è costituita da 15 folii non 
fascicolati.
d) Rendiconti e bilanci consuntivi (nn. 2002 - 2041)
2002 [2204] 1827
« Tesoreria della Regia Università di Genova. Anno economico 1826. Conto 
che Girolamo Brignole, tesoriere della Regia Università di Genova, rende alla 
Regia Deputazione agli studi pel maneggio da esso avuto della tesoreria sud­
detta sul corso dell’anno economico 1826 cioè dal 1° gennaio 1826 a tutto 
dicembre 1826, onde ottenerne la sua deliberazione, e ciò a termini del dispo­
sto delle instruzioni per la contabilità approvata da S.M. in udienza del 5 gen­
naio 1826 » (c. l ’r)
Rendiconto del tesoriere. Anno economico 1826; 30 aprile 1827.
Allegati: quattro inserti, dei quali tre a c, 1’ contenenti due modelli e un abbozzo di rendiconto, 
e uno a c. 2 2 ’ .
R; cc. 32; mm. 465 x 315; copertina in cartone; s. c. buono.
2003 [2205] . 1828
« Tesoreria della Regia Università di Genova. Anno economico 1827. Conto 
che Girolamo Brignole tesoriere della Regia Università di Genova rende alla 
Regia Deputazione agli studi pel maneggio da esso avuto della tesoreria sud­
detta sul corso dell’anno economico 1827, cioè dal 1° gennaio 1827 a tutto
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dicembre 1827 onde ottenerne la sua deliberazione e ciò a termine del dispo­
sto della instruzione per la contabilità approvata da S.M. in udienza del 
5 gennaio 1826 » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1827; 30 aprile 1828.
R; cc. 32; mm. 440 x 320; copertina in cartone; s. c. buono.
2004 [2206] 1831
« Tesoreria dell’Università di Genova. Anno economico 1830. Conto che G i­
rolamo Brignole tesoriere della Regia Università di Genova rende alla Regia 
Deputazione agli studi pel maneggio da esso avuto della tesoreria suddetta sul 
corso dell’anno economico 1830, cioè dal 1° gennaio a tutto dicembre 1830 
onde ottenerne la sua deliberazione e ciò a termine del disposto della instru­
zione per la contabilità approvata da S.M. in udienza del 5 gennaio 1826 » 
(c. l ’r).
Id. Anno economico 1830; 10 maggio 1831.
R; cc. 30; mm. 445 x 310; copertina in cartone; s. c. buono.
2005 [2207] 1833
« Tesoreria della Regia Università di Genova. Anno economico 1832. Conto 
che Girolamo Brignole tesoriere della Regia Università di Genova rende alla 
Regia Deputazione agli studi pel maneggio da esso avuto della tesoreria sud­
detta sul corso dell’anno economico 1832, cioè dal 1° di gennaio 1832 a tutto 
dicembre 1832 onde ottenerne la sua deliberazione e ciò a termine del dispo­
sto della instruzione per la contabilità approvata da S.M . in udienza del 5 
gennaio 1826 » (c. 2 ’r).
Id. Anno economico 1832; 30 aprile 1833.
R; cc. 34; mm. 460 x 315; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2006 [2208] 1834
« Tesoreria della Regia Università di Genova. Anno economico 1833. Conto 
che Girolamo Brignole tesoriere della Regia Università di Genova rende alla 
Regia Deputazione agli studi pel maneggio da esso avuto della tesoreria sud­
detta sul corso dell’anno economico 1833, dal 1° di gennaio detto anno a
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tutto dicembre milleottocentotrentatrè onde ottenerne la sua deliberazione e 
ciò a termine del disposto della instruzione per la contabilità approvata da 
S.M. in udienza del 5 gennaio 1826 » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1833; 19 aprile 1834.
R; cc. 40; mm. 460 x 315; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2007 [2209] 1835
« Tesoreria della Regia Università di Genova. Anno economico 1834. Conto 
che Girolamo Brignole tesoriere della Regia Università di Genova rende alla 
Regia Deputazione agli studi pel maneggio da esso avuto della tesoreria sud­
detta sul corso dell’anno economico 1834, dal 1° gennaio 1834 a tutto dicem­
bre detto anno milleottocentotrentaquattro onde ottenerne la sua deliberazio­
ne e ciò a termine del disposto della instruzione per la contabilità approvata 
da S.M . in udienza del 5 gennaio 1826 » (c. 2 ’r).
Id. Anno economico 1834; 12 aprile 1835.
Allegati: un inserto incollato a c. 2 ’r.
R; cc. 34; mm. 440 x 310; copertina in cartone; s. c. buono.
2008 [2210] 1836
« Tesoreria della Regia Università di Genova. Anno economico 1835. Conto 
che Girolamo Brignole tesoriere della Regia Università di Genova rende alla 
Regia Deputazione agli studi pel maneggio da esso avuto della tesoreria sud­
detta sul corso dell’anno economico 1835, dal 1° di gennaio detto anno a tut­
to decembre milleottocentotrentacinque onde ottenerne la sua deliberazione 
e ciò a termine del disposto della instruzione per la contabilità approvata da 
S.M. in udienza del 5 gennaio 1826 » (c. 2 ’r).
Id. Anno economico 1835; 24 aprile 1836.
R; cc. 32; mm. 470 x 310; copertina in cartone; s. c. buono.
2009 [2211] 1837
« Tesoreria della Regia Università di Genova. Anno economico 1836. Conto 
che Girolamo Brignole tesoriere della Regia Università di Genova rende alla 
Regia Deputazione agli studi pel maneggio da esso avuto della tesoreria sud­
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detta sul corso dell’anno economico 1836; cioè dal primo di gennaio 1836 a 
tutto il 31 marzo 1837 onde ottenerne la sua deliberazione e ciò a termine 
del disposto della instruzione per la contabilità approvata da S.M . in udienza 
del 5 gennaio 1826 » (c. 2 ’r).
Id. Anno economico 1836; 4 aprile 1837.
Allegati: un inserto appuntato a c. 2 ’v.
R; ce. 40; mm. 480 x 330; copertina in cartone; guardie; s. c, buono. Il dorso è guasto.
2010 [2212]
« Tesoreria della Regia Università di Genova. Anno economico 1837. Conto 
di Giacomo Saredo Parodi tesoriere della Regia Università di Genova pel ma­
neggio avuto della tesoreria durante l ’anno economico 1837, cioè dal 1° gen­
naio 1837 a tutto maggio 1838, v. disp. di S .E . del 3 maggio, onde ottenerne 
la deliberazione dalla Regia Deputazione agli studi, e ciò a termini del dispo­
sto delle instruzioni per la contabilità approvata da S.M. addì 5 gennaio 
1826 » (c. 2 ’r).
Id. Anno economico 1837; 18 giugno 1838.
Allegati: un inserto incollato a c. l ’v.
R; cc. 40; mm. 475 x 320; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2011 [2213]
« Conto generale dell’anno economico 1838 del caricamento, e scaricamen­
to » (copertina).
« Tesoreria della Regia Università di Genova. Anno economico 1838. Con­
to che Giacomo Saredo Parodi tesoriere della Regia Università rende alla 
Regia Deputazione agli studi, pel maneggio della tesoreria da esso avuto 
durante l ’anno economico 1838, dal primo gennaio detto anno a tutto il 30 
aprile 1839 onde ottenerne la sua deliberazione, giusta il disposto delle in­
struzioni per la contabilità, approvata da S.M . in udienza del 5 gennaio 
1826 » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1838; 10 maggio 1839.
Allegati: un inserto incollato a c. l ’v.
R; cc. 40; mm. 453 x 325; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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2012 [2214] 1842
« Tesoreria della Regia Università di Genova. Anno economico 1840. Conto 
che Giacomo Saredo Parodi tesoriere della Regia Università rende alla Regia 
Deputazione agli studi, pel maneggio della tesoreria da esso avuto durante 
l ’anno economico 1840: cioè dal 1° gennaio detto anno, a tutto aprile 1841, 
onde ottenerne la sua deliberazione, e ciò e termini del disposto delle i s t r u ­
zioni per la contabilità approvata da S.M. in udienza del 5 gennaio 1826 » 
(c. 2 ’r).
Id. Anno economico 1840; 29 ottobre 1842.
\
Allegati: cinque inserti, di cui due a c. 1’ , due incollati a c. l ’v, uno a c. 2 5 ’ .
R; cc. 38; mm, 473 x 318; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2013 [2215] 1843
« Tesoreria della Regia Università di Genova. Anno economico 1841. Conto 
che Giacomo Saredo Parodi tesoriere della Regia Università rende alla Regia 
Deputazione agli studi, pel maneggio della tesoreria da esso avuto durante 
l’anno economico 1841: cioè dal 1° gennaio detto anno, a tutto il 23 giugno
1842, onde ottenerne la sua deliberazione, e ciò e termini del disposto delle 
instruzioni per la contabilità approvata da S.M. in udienza del 5 gennaio 
1826 » (c. 2 ’r).
Id. Anno economico 1841; 31 ottobre 1843.
R; cc. 34; mm. 468 x 315; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2014 [2216] 1845
« Tesoreria della Regia Università di Genova. Anno economico 1842. Conto 
che Giacomo Saredo Parodi tesoriere della Regia Università rende alla Regia 
Deputazione agli studi, pel maneggio della tesoreria da esso avuto durante 
l’anno economico 1842: cioè dal 1 ° gennaio detto anno, a tutto il 13 maggio
1843, onde ottenerne la sua deliberazione, e ciò e termini del disposto delle 
instruzioni per la contabilità, approvata da S.M. in udienza del 5 gennaio 
1826 » (c. 2 ’r).
Id. Anno economico 1842; 31 ottobre 1845.
R; cc, 33; mm. 468 x 313; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« Tesoreria della Regia Università di Genova. Anno economico 1843. Conto 
che Giacomo Saredo Parodi tesoriere della Regia Università rende alla Regia 
Deputazione agli studi, pel maneggio della tesoreria da esso avuto durante 
l ’anno economico 1843: cioè dal 2 °  gennaio detto anno, a tutto il 22 maggio
1844, onde ottenerne la sua deliberazione, e ciò e termini del disposto delle 
instruzioni per la contabilità, approvata da S.M. in udienza del 5 gennaio 
1826 » (c. 2 ’r).
Id. Anno economico 1843; 31 ottobre 1845.
R; cc, 32; mm. 468 x 317; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2015 [2217] 1845
2016 [2218] 1847
« Tesoreria della Regia Università di Genova. Anno economico 1844. Conto 
che Giacomo Saredo Parodi tesoriere della Regia Università di Genova rende 
alla Regia Deputazione agli studi, pel maneggio da esso avuto della tesoreria 
suddetta durante l ’anno economico 1844: cioè * * *  » (c. 2 ’r).
Id. Anno economico 1844; 30 settembre 1847.
R; cc. 34; mm. 475 x 320; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2017 [2219] 1848
« Tesoreria della Regia Università di Genova. Anno economico 1844. Conto 
che Giacomo Saredo Parodi tesoriere della Regia Università di Genova rende 
alla Regia Deputazione agli studi, pel maneggio da esso avuto della tesoreria 
suddetta durante l ’anno economico 1845: cioè * * *  » (c. 2 ’r).
Id. Anno economico 1845; 31 ottobre 1848.
Allegati: un inserto a c. 1’ .
R; cc. 38; mm. 478 x 325; copertina in cartone; s. c. buono.
2018 [2220] 1848
« Tesoreria della Regia Università di Genova. Anno economico 1846. Conto 
che Giacomo Saredo Parodi tesoriere della Regia Università di Genova rende 
alla Regia Deputazione agli studi, pel maneggio da esso avuto della tesoreria
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suddetta durante l ’anno economico 1846: cioè dal 1° gennaio detto anno, a 
tutto il 31 maggio 1847 onde ottenerne la sua deliberazione, e ciò e termini 
del disposto delle instruzioni per la contabilità approvate da S.M. in udienza 
del 5 gennaio 1826 » (c. 2 ’r).
Id. Anno economico 1846; 31 ottobre 1848.
R; cc. 40; mm. 467 x 312; copertina in cartone; doppie guardie; s. c. buono.
2019 [2168] 1826
\
« Conto d ’amministrazione in ristretto attivo e passivo. Anno economico
1825 » (dorso).
Bilancio consuntivo. Anno economico 1825; 26 ottobre 1826.
R; cc. 24; mm. 445 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2020 [2169/1] 1827
« Conto d ’amministrazione in ristretto attivo e passivo. Anno economico
1826 » (dorso).
Id. Anno economico 1826; 10 maggio 1827.
R; cc. 22; mm. 450 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2021 [2169/2] 1827
Id. Anno economico 1826; 10 maggio 1827.
Allegati: un inserto a c. 3 ’ .
E  identico al n. 2020, del quale costituisce una prima redazione.
R; cc. 24; mm. 450 x 285; senza copertina; s. c. discreto.
2022 [2170] 1828
« Conto d ’amministrazione in ristretto attivo e passivo. Anno economico
1827 » (dorso).
Id. Anno economico 1827; 6 maggio 1828.
R; cc, 24; mm. 447 x  290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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2023 [2172]
Id. Anno economico 1828; 9 maggio 1829.
R; cc. 22; mm. 450 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1829
2024 [2171] 1829 
« [Conto d ’amministrazione in ristretto attivo e passivo. Anno economico
1828 » (dorso).
Id. Anno economico 1828; 9 maggio 1829.
È  la copia del n. 2023.
R; cc. 22; mm. 447 x 295; copertina in cartone; guardie; s, c. buono.
2025 [2173] 1830 
« [Conto d ’a]mministrazione in ristretto attivo e passivo. Anno economico
1829 » (dorso).
Id. Anno economico 1829; 10 maggio 1830.
R; cc. 26; m m. 445 x  292; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2026 [2174] 1831 
« [Conto d ’amminist]razione in ristretto attivo e passivo. Anno economico
1830 » (dorso).
Id. Anno economico 1830; 10 maggio 1831.
R; cc. 24; mm. 440 x  290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2027 [2175] 1832 
« [Conto d ’amminist]razione in ristretto attivo e passivo. Anno economico
1831 » (dorso).
Id. Anno economico 1831; 8 maggio 1832.
R; cc. 24; mm. 445 x  290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2028 [2176] 1833 
« [Conto d ’amministrazione in ristretto attivo e passivo. Anno economico
1832 » (dorso).
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Id. Anno economico 1832; 7 maggio 1833.
R; cc. 26; mm. 445 x 290; copertina in cartone; s. c. buono. Il registro è danneggiato dall’umidità,
2029 [2177] 1834
« Regia Università degli Studi di Genova. Anno economico 1833. Conto 
d ’amministrazione in ristretto attivo e passivo » (c. l ’r).
Id. Anno economico 1833; 23 aprile 1834.
R; cc. 26; mm, 445 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. cattivo. Manca il dorso; le coperti­
ne e i fascc. sono slegati.
2030 [2178] 1835
« Conto d ’amministrazione in ristretto attivo e passivo, Anno economico 
1834 » (dorso).
Id. Anno economico 1834; 17 aprile 1835.
R; cc, 68; mm. 420 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2031 [2179] 1836
« Regia Università degli Studi di Genova. Conto d ’amministrazione. Anno 
[economico 18]35 » (dorso).
Id. Anno economico 1835; 26 aprile 1836.
R; cc, 58; mm. 440 x 300; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2032 [2180] 1837
« [Conto d ’amministra]zione in ristretto attivo e passivo. Anno economico 
1836 » (dorso).
Id. Anno economico 1836; 2 giugno 1837.
R; cc, 58; mm. 430 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2033 [2181] 1838
« Conto d ’amministrazione della Regia Università di Genova. [Anno econo­
mico 18]37 » (dorso).
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Id. Anno economico 1837; 1 giugno 1838.
R; cc. 58; min. 447 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2034 [2182] 1839
« Regia Università di Genova. Conto di amministrazione. Anno economico 
1838 » (dorso).
Id. Anno economico 1838; 1 maggio 1839.
Allegati: un inserto a c. 17’ .
R; cc. 45; mm. 452 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2035 [2183] 1840
« [Conto d ’amministrazione in ristretto attivo e passivo. Genova. Anno eco­
nomico 1839 » (dorso).
Id. Anno economico 1839; 1 maggio 1840.
R; cc. 49; mm. 450 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. E  caduta una c. compresa 
tra le cc. 19’ e 2 0 ’ .
2036 [2184] 1842
« [Conto d ’amministrazione in ristretto attivo e passivo. Genova. Anno eco­
nomico 1841 » (dorso).
Id. Anno economico 1841; 31 luglio 1842.
R; cc. 54; mm. 455 x 300; copertina in cartone; guardie; s. c, buono. Le cc. 11’ e 12’ sono incol­
late tra loro.
2037 [2185] 1843
« [Conto] d ’amministrazione attivo e passivo. Genova. Anno economico 
1842 » (dorso).
Id. Anno economico 1842; 10 luglio 1843.
R; cc. 56; mm. 450 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. Il registro è danneggiato 
dall’umidità.
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2038 [2186] 1845
« Regia Università di Genova. Conto d ’amministrazione 1844 » (dorso).
Id. Anno economico 1844; 17 giugno 1845.
R; cc. 60; mm. 465 x 305; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2039 [2187] 1846
« R. Università degli Studi di Genova. Conto d’amministrazione 1845 » (dorso). 
Id. Anno economico 1845; 23 giugno 1846. >
R; cc. 64; mm. 460 x 305; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2040 [2188] 1847
« [R. Università] degli Studi di Genova. Conto d ’amministrazione 1846 » 
(dorso).
Id. Anno economico 1846; 18 giugno 1847.
R; cc. 68; mm. 465 x 305; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. Il registro è danneggiato 
dall’umidità ma leggibile.
2041 [2189] 1848
« [R. U niversità degli Studi di Genova. Conto d ’amministrazione attivo e 
passivo 1847 » (dorso).
Id. Anno economico 1847; 15 settembre 1848.
R; cc. 66; mm. 455 x 300; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
Anni 1848-1914 {nn. 2042 - 2154)
a) Contabilità generale {nn. 2042 - 2059)
2042 [2127] [1847- 1848]
« Azienda generale dell’interno. Pel Ministero della Pubblica Istruzione stato 
creato con regie patenti delli 30 novembre 1847. Estratto del bilancio passi-
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’vo del 1849. Parte prima. Spese ordinarie. Capitolo IV. Regia Università de­
gli Studi di Genova e sue dipendenze » (c. l ’r).
Bilancio di previsione passivo del Ministero della Pubblica Istruzione. Estrat­
to del capitolo relativo aU’Università di Genova per Fanno 1848; s.d. ma post 
30 novembre 1847.
■ R; cc. 24; mm. 460 x 300; senza copertina; s. c. discreto.
2043 [2128] 1848- 1849
« Dicastero dell’istruzione pubblica. Azienda generale dell’interno. Ristretto per 
categoria del bilancio passivo 1849 in parallelo a quello del 1848 » (copertina). 
Bilancio di previsione passivo del Ministero della Pubblica Istruzione per 
l’anno 1849 e successive modifiche; 16 giugno 1848 - 24 agosto 1849.
R ’ cc. 32; mm. 450 x 320; copertina in carta; s. c. discreto.
2044 [2129]
« Azienda generale dell’interno. Ministero della Pubblica Istruzione. Ristret­
to per la categoria del bilancio passivo 1850 in parallelo a quello del 1849. 
Ultima appendice » (copertina).
Bilancio di previsione passivo del Ministero della Pubblica Istruzione per 
l’anno 1850; 16 novembre 1849.
R; cc. 38; mm. 325 x 230; copertina in cartoncino; s. c, buono.
2045 [2130] 1850
« Sessione 1850. Bilancio pel 1851. N. 6. Spese. Istruzione Pubblica. Azien­
da generale dell’interno. Bilancio spese pel 1851 del dicastero dell’istruzione 
Pubblica » (copertina).
Bilancio di previsione passivo del Ministero della Pubblica Istruzione per 
l’anno 1851; 16 agosto 1850.
R; cc. 54; mm. 335 x 260; copertina in cartoncino; s. c. buono.
2046 [1955] 1851 - 1853
Brogliaccio per il bilancio consuntivo dell’esercizio 1852; 25 agosto 1851 -1  
febbraio 1853.
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Allegati: 56 inserti, di cui due a c. 2 ’ , uno a c. 4 ’, sedici a c. 9 ’ , due a c. 16’ , uno a c. 2 1 ’ , 
due a c. 2 4 ’, due a c. 31 ’, sette a c. 38 ’ , uno a c. 40’, tre a c. 54 ’ , tre a c. 70’ , diciassette tra 
la copertina c. l ’r.
R; cc. 70; mm. 295 x 220; copertina in cartone; s. c. buono.
2047 [2240] i 853 .  i 854
Brogliaccio per il bilancio consuntivo dell’esercizio 1853; 10 marzo 1853 - 6 
aprile 1854.
Allegati: 27 inserti di cui due a c. 1’ , tre a c. 4 ’, 16 a c. 2 7 ’, tre a c. 62 ’, uno a c, 76’ , uno 
a c. 77’ , uno a c. 106’ . '
R ; cc. 18; mm. 290 x 215; copertina in cartone; s. c. buono. Sono cadute due cc. rispettivamente 
tra le cc. 5 0 ’-51’ e 61 ’-62’ .
2048 [2117] 1854- 1855
Brogliaccio per il bilancio consuntivo dell’esercizio 1854; 14 gennaio 
1854 - 19 aprile 1855.
Allegati: cinque inserti a c. 1’ .
R ; cc. 84; mm. 300 x 200; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2049 [2118] tl856] 
« Personale. Bilancio 1855 » (copertina).
Bilancio consuntivo dell’Università di Genova per le voci di spesa relative al 
personale. Esercizio 1855; [1856],
A c. l ’r « Indice »: indice delle categorie. Allegati: un inserto a c. 1’ e uno a c. 14’ .
R; cc. 18; mm. 350 x 245; copertina in cartone; s. c. buono. La c. 9 ’ è slegata. Sono cadute 
due cc. tra la c. 18’ e la copertina post.
2050 [2119] [1856]
« Bilancio passivo riguardante gli articoli delle spese materiali relative all’Uni­
versità di Genova per l ’anno 1855 » (c. l ’r).
Bilancio consuntivo dell’Università di Genova per le voci di spesa relative 
agli stabilimenti scientifici, alla distribuzione delle propine, agli uffici, alla 
manutenzione degli immobili, ecc. Esercizio 1855; [1856],
A c. l ’r « Indice »: indice delle categorie. Allegati; due inserti, rispettivamente alle cc. 3 ’ e 30 ’ . 
R; cc. 48; mm. 350 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
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2051 [2120] [1857]
« Personale. Bilancio 1856 » (copertina).
Bilancio consuntivo dell’Università di Genova per le voci di spesa relative al 
personale. Esercizio 1856; [1857].
A c. l ’r «In d ice  »: indice delle categorie. Allegati: un inserto a c. 10’ .
R; cc. 24; mm. 355 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
2052 [2121] [1857]
« Bilancio passivo riguardante gli articoli delle spese relative all’Università di 
Genova per Tanno 1856 » (c. l ’r).
Bilancio consuntivo delPUniversità di Genova per le voci di spesa relative 
agli stabilimenti scientifici. Esercizio 1856; [1857].
A c. l ’r « Indice »: indice delle categorie. Allegati: due inserti, rispettivamente alla cc. 3 ’ e 3 5 ’ . 
R ; cc. 36; mm. 355 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
2053 [2122] [1858]
Bilancio consuntivo dell’Università di Genova per le voci di spesa relative al 
personale. Esercizio 1857; [1858],
A c. l ’r « Indice »: indice delle categorie. Allegati: tre inserti, di cui uno a c. 10’ e due a c. 15’ . 
R; cc. 24; mm. 355 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
2054 [2123] [1858]
« Bilancio passivo riguardante gli articoli delle spese relative all’Università di 
Genova per l’anno 1857 » (c. l ’r).
Bilancio consuntivo dell’Università di Genova per le voci di spesa relative 
agli stabilimenti scientifici. Esercizio 1857; [1858].
A c. l ’r « Indice »: indice delle categorie. Allegati: due inserti, rispettivamente alle cc. 1’ e 27 ’ . 
A  c. 19’ un inserto incollato «  Copia del conto presentato dal bibliotecario a tutto dicembre 
1857, trasmesso al ministero il gennaio 1858 ».
R; cc. 36; mm. 360 x 245; copertina in cartone; s. c. discreto. La rilegatura è guasta: il dorso 
è mutilo; i primi due fascc. staccati e il terzo semistaccato.
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« Esercizio 1858 » (copertina).
Bilancio consuntivo dell’Università di Genova relativo a tutte le voci e corre­
dato delle copie dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Esercizio 
1858; [1859].
A  c. l ’r « Indice »: indice delle categorie. Allegati: tra c. 48 ’ e copertina posteriore « Bilancio 
presuntivo delle spese che possono occorrere sulla infra designata categoria nell’anno 1858 »; 
fase, sciolto di cc. 20.




Bilancio consuntivo dell’Università di Genova relativo a tutte le voci e corre­
dato delle copie dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Esercizio 
1859; [1860],
Allegati: sette inserti a c. 13’ .
R; cc. 48; mm. 355 x 240; copertina in cartone; s. c. buono.
2057 [2126] [1861]
Bilancio consuntivo dell’Università di Genova relativo a tutte le voci e corre­
dato delle copie dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Esercizio 
1860; [1861],
Allegati: sette inserti, di cui uno a c. 2 7 ’ , uno a c. 28’ , uno a c. 29 ’, uno a c. 39 ’ , uno a c. 30 ’e 
due a c. 4 5 ’ .
R; cc. 72; mm. 358 x 242; copertina in cartone; s. c. discreto. La rilegatura è in cattivo stato: 
il dorso è lacero e i fasce, sono semistaccati.
2058 [2196] 1861 - 1863
« Cassa caricamento e scaricamento. Registro aperto in ottobre 1861 chiuso 
a tutto dicembre 1862 in ordine ai R. decreti 21 luglio e 25 agosto 1861 » 
(copertina).
Partitario delle entrate e delle uscite per gli anni 1861 e 1862; 22 ottobre 
1861 - 23 aprile 1863.
A ll’interno della copertina anteriore «  Repertorio »: indice.
R; cc. 70; mm. 302 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
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« 1863. Conti correnti col Ministero della Pubblica Istruzione e cogli stabili- 
menti scientifici » (copertina).
Partitario delle entrate e delle uscite per gli anni 1863-1865; 10 febbraio 
1863 - 17 marzo 1866.
All’interno della copertina anteriore « Repertorio »: rubrica dei conti correnti. Allegati: tre inserti 
a c. 1’ .
R; cc. 30; mm. 305 x 215; copertina in cartone; s. c. buono. Il secondo fase, è slegato, il terzo 
è caduto.
2059 [2143] 1863- 1866
b) Stabilimenti scientìfici (nn, 2060-2080)
2060 [1946] 1862- 1866
« Copia mandati dal 1862 al * * *  » (copertina).
Registro per la copia dei mandati di pagamento emessi dall’Università di G e­
nova. Esercizi 1862-1865; 18 marzo 1862-28  febbraio 1866.
I mandati sono relativi alle spese per gli stabilimenti scientifici, per la segreteria e per lavori di 
manutenzione. Allegati: un inserto a c. 1’ e uno a c. 32 ’ .
R; cc. 89; mm. 310 x 220; copertina in cartone; s. c. buono. Le cc. 72 ’-88’ sono slegate.
2061 [1947] 1866- 1867
Id. Esercizio 1866; 16 maggio 1866-31  luglio 1867.
I mandati sono relativi alle spese per gli stabilimenti scientifici, per la segreteria e per lavori di 
manutenzione,
R; cc. 96; mm. 310 x 220; copertina in cartone; s. c. buono.
2062 [1948] 1867 - 1868
« 1867. Copia mandati e conti correnti diversi » (copertina).
Registro per la copia dei mandati di pagamento emessi dall’Università di 
Genova e partitario delle entrate e delle uscite relative agli stabilimenti 
scientifici, alla segreteria, alla manutenzione degli immobili e al conto cor­
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rente col Ministero della Pubblica Istruzione Esercizio 1867; 16 febbraio 
1867 - 16 giugno 1868.
Il registro è diviso in due parti. La seconda, corrispondente al partitario, inizia a c. 52 ’ .
R; cc. 102; mm. 360 x 255; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2063 [1949] 1868- 1869
« Contabilità 1868 » (copertina).
Id. Esercizio 1868; 9 giugno 1868 - 3 giugno 1869. '
Il registro è diviso in due parti. La seconda, corrispondente al partitario, inizia a c. 5 2 ’ . Allegati: 
un inserto a c. 55 ’ .
R; cc. 82; mm. 370 x 255; copertina in cartone; s. c. buono.
2064 [1950] 1869- 1870
« Registro di contabilità 1869 » (copertina).
Id. Esercizio 1869; 15 aprile 1869 - 19 dicembre 1870.
Il registro è diviso in due parti. La seconda, corrispondente al partitario, inizia a c. 43 ’ .
R; cc. 74; mm. 370 x 255; copertina in cartone; guardia ant.; s. c. buono.
2065 [1951] 1870
« Contabilità 1870 » (copertina).
Id. Esercizio 1870; 20 marzo - 29 dicembre 1870.
Il registro è diviso in due parti, La seconda, corrispondente al partitario, inizia a c. 51 ’ . Allegati: 
un inserto a c. 54 ’ e uno tra la c. 82 ’ e la copertina post.
R; cc. 82; mm. 370 x 255; copertina in cartone; guardia ant.; s. c. buono.
2066 [1952] 1871 - 1872
« 1871. Contabilità » (dorso).
Id. Esercizio 1871; 12 febbraio 1871-16  gennaio 1872,
Il registro è diviso in due parti. La seconda, corrispondente al partitario, inizia a c. 41 ’ .
R; cc. 72; mm. 365 x 250; copertina in cartone; guardia ant.; s. c. buono.
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« Contabilità 1872 » (copertina).
Id. Esercizio 1872; 26 aprile-21  dicembre 1872.
Il registro è diviso in due parti. La seconda, corrispondente al partitario, inizia a c. 44’ . Allegati: 
un inserto a c. 45 ’ e uno tra la copertina e la guardia ant.
R; cc. 75; mm. 365 x 250; copertina in cartone; guardia ant.; s. c. buono. E  caduta una c. tra 
le cc. 2 ’ e 3 ’ .
2067 [1953] 1872
2068 [1954] 1873 
Id. Esercizio 1873; 10 m arzo-22  dicembre 1873.
Il registro è diviso in due parti. La seconda, corrispondente al partitario, inizia a c. 43’ . Allegati: 
un inserto a c. 9 ’ .
R; cc. 63; mm. 355 x 245; copertina in cartone; guardia ant.; s. c. discreto. Le cc. 59’-63’ sono 
slegate. L ’ultimo fascicolo è slegato e ha perduto un numero imprecisabile di cc. La rilegatura 
è guasta: le copertine e il dorso sono staccati.
2069 [2140] 1874- 1879
« Ministero della Pubblica Istruzione. Regia Università degli Studi di Geno­
va. Registro delle anticipazioni ricevute da Favini Camillo, delegato all’uffi­
cio di economo, come dal verbale 29 gennajo 1875 spedito al Ministero della 
Pubblica Istruzione e delle spese sulle medesime liquidate e pagate nell’anno 
1874-1875-1876-1877 » (c. l ’r).
Registro delle entrate e delle uscite relativo alle somme erogate a titolo di an­
ticipo dal Ministero della Pubblica Istruzione e alle spese sostenute per il fun­
zionamento degli stabilimenti scientifici, della segreteria e per lavori di manu­
tenzione. Esercizi 1874-1877; 2 gennaio 1874- 12 marzo 1879.
Sulla guardia anteriore: indice degli articoli relativi alla categoria 8.
R; cc. 184; mm. 395 x 276; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. E  caduta una c. tra le 
cc. 9’-10’ , 56 ’-57’ , 107’-108’ , 132’-133’ , 148’-149’ e due cc. tra le cc. 154’-155’ .
2070 [2141] 1884- 1890 
Id. Esercizi dal 1884 al 1889-1890; 1 gennaio 1884-31  dicembre 1890.
Allegati: cinque inserti spillati a c. 2 ’v.
R; cc. 316; mm. 445 x 360; senza copertina; s. c. pessimo. La seconda metà del registro è grave­
mente danneggiata dall’umidltà e parzialmente illeggibile.
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Id. Esercizio 1890-91; 1 agosto 1890-23  maggio 1892.
E  compilata la sezione relativa alle spese. Allegati: 28 inserti, di cui cinque a c. 8 ’ , uno a c. 10’ , 
sei a c. 11’ , quattro a c, 15’ uno a c. 2 5 ’ , due a c. 31’, due a c. 33 ’ , sette a c. 39 ’ .
R; cc. 64; mm. 460 x 300; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
2071 [1938] 1890- 1892
2072 [1939] 1890- 1892
« Ministero della Pubblica Istruzione. R. Università di Genova. Registro del­
le anticipazioni ricevute da [spazio] e delle spese medesime liquidate e pagate 
negli anni entro indicati » (c. l ’r).
Id. Esercizio 1890-91; 1 luglio 1890- 18 marzo 1892.
Il contenuto è analogo a quello del reg. 1938. Allegati: quattro inserti a c. 1’ .
R; cc. 72; mm. 450 x 320; copertina in cartoncino; s. c. buono.
2073 [2142] 1894- 1895
« Ministero della Pubblica Istruzione. Regia Università di Genova. Registro 
delle anticipazioni ricevute da * * *  e delle spese sulle medesime liquidate e 
pagate negli anni entroindicati » (c. l ’r).
Id. Esercizio 1894-1895; 14 settembre 1894-21 ottobre 1895.
All’interno della copertina ant. «  Indice »: elenco degli stabilimenti scientifici.
R; cc. 72; mm. 450 x 325; copertina in cartone; s. c. buono.
2074 [1959] 1883 - 1886
« Pagamenti sulle dotazioni governative e consorziali. Esercizio 1883 » 
(copertina).
Registro delle somme erogate dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal 
Consorzio universitario per la gestione degli stabilimenti scientifici, per lavori 
di manutenzione agli immobili e per spese di segreteria. Esercizi 1883-1885;
10 aprile 1883 -24  gennaio 1886.
11 registro è diviso in due sezioni relative rispettivamente ai fondi di dotazione governativa (cc.
1 -53 ) e consorziale (cc. 54 -100 ). Allegati: 34 inserti, di cui quattro tra copertina e guardia 
ant, quattro a c. .3’ , cinque a c. 5 ’, uno a c. 7 ’, uno a c. 9 ’ , uno a c. 11’, due a c. 17’, uno 
a c. 21 ’ , uno a c. 23 ’, due a c. 31 ’ , uno a c. 40 ’, otto a c. 69 ’, cinque a c. 73’ , uno a c. 85 ’, 
uno tra la guardia la copertina post.
R; cc. 100; mm. 370 x 255; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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2075 [1957] 1885 - 1887
« Esercizio 1885-86. Dal 1° luglio 1885 a tutto giugno 1886 » (copertina). 
Registro delle ricevute per le somme erogate dal Ministero della Pubblica 
Istruzione a titolo di anticipo e saldo per la gestione degli stabilimenti scienti­
fici. Esercizi 1885-1886 e 1886-1887; 9 luglio 1885-29  dicembre 1887.
Allegati: 35 inserti, di cui 27 tra la copertina e la c. 1’ , sei a c, 97’, uno a c. 98 , uno tra la 
c. 100’ e la copertina post.
R; cc. 100; mm. 370 x 255; copertina in cartone; s. c. buono.
2076 [2056] 1865 " 1866
Registro per la copia dei mandati di pagamento emessi dal Ministero della 
Pubblica Istruzione a favore dell’Università di Genova per la dotazione degli 
stabilimenti scientifici e le relative spese d ’ufficio e manutenzione. Esercizio 
1865; 20 febbraio 1865 - 20 febbraio 1866.
Allegati: un inserto a c. 4 ’ .
R; cc. 12; mm. 305 x 215; copertina in cartoncino; s. c. buono.
2077 [1937] 1867 ■ 1875 
« 1867. Mandati per anticipazioni ai Signori direttori degli stabilimenti scien­
tifici » (copertina).
Registro a matrice dei mandati provvisori di pagamento emessi a titolo di an­
ticipazione sulla dotazione degli stabilimenti scientifici (gabinetti e laboratori 
scientifici, orto botanico, biblioteca, museo di storia naturale). Esercizi 
1867-1875; 18 febbraio 1867- 13 dicembre 1875.
R ’ cc. 100; mm. 370 x 135 [250]; copertina in cartoncino; guardia post.; s. c. buono.
2078 [1944] 1883 '  1896
« Clinica chirurgica operativa. Direttore Prof.r Cav.r Caselli Azzio. Comin­
ciato dal 1883 sino al 1896 18 dicembre » (copertina).
Registro a matrice dei buoni di carico e scarico dei beni mobili in dotazione 
al gabinetto di Clinica chirurgica operativa; 18 marzo 1883 - 18 dicembre 
1896.
Allegati: due inserti a c. 1’ .
R; cc. 47; mm. 400 x 155 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
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2079 [1945] 1896- 1898
« Clinica chirurgica operativa. Direttore Prof. Caselli Azzio. Cominciato nel 
1896 (23 dicembre) al * * *  » (copertina).
Registro a matrice dei buoni di carico e scarico dei beni mobili in dotazione 
al gabinetto di Clinica chirurgica operativa; 24 dicembre 1896 - 21 giugno 1898,
R; cg. 46; mm. 400 x 155 [300]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
2080 [1970] 1 8 9 /-  1898
« Mandati di pagamento di spese fatte dell’economo in servizio dell’Universi- 
tà. Esercizio 1897-98 » (copertina).
Registro dei mandati di pagamento per spese di segreteria e manutenzione au­
torizzate dal rettore; 1 luglio 1897 - 30 giugno 1898.
Tutte le spese riguardano il capitolo 29, art. 2 °  e 3 ° del bilancio della Pubblica Istruzione per 
l ’Università di Genova.
R; cc. 102; mm. 320 x 220; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
c) Consorzio universitario (nn. 2081 - 2084)
2081 [2239] 1878- 1883
« Bilanci del Consorzio universitario per gli anni 1878 - 1879 -1880 -1881 - 
1882- 1883 » (c. l ’r).
Bilanci consuntivi del Consorzio universitario per gli anni 1878-1883; 
1878- 1883.
R; cc. 8; mm. 335 x 225; senza copertina; s. c. buono.
2082 [1956] 1878- 1881
Registro delle somme erogate dal Consorzio universitario per il funzionamen­
to degli stabilimenti scientifici. Esercizi 1878 e 1879; 15 gennaio 1878 - 
8 giugno 1881.
Allegati: un inserto a c. 5 ’ e uno a c. 13’ .
R ; cc. 47; mm, 310 x 215; copertina in cartone; s. c, buono. È  caduta una c. tra la c. 47’ e 
la copertina post.
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« Consorzio universitario. Registro dei pagamenti fatti sull’esercizio 1881 » 
(copertina).
Registro delle somme erogate dal Consorzio universitario per il funzionamen­
to degli stabilimenti scientifici, Esercizio 1881; 14 giugno 1881 -27 marzo 
1882.
Allegati: un inserto a c. 31 ’ , due a c. 57’ ,
R; cc. 66; mm. 360 x 250; copertina in cartone; guardie; s, c, buono.
2084 [1971] ante 1885 - 1887
Carte diverse.
L ’unità è costituita da tre fascc. sciolti:
a) « Specchio dimostrativo delle somme occorrenti per il pareggiamento degli stipendi, assegni 
e dotazioni a quelli dell’Università di primo ordine », s.d. ma ante 1885; fase, di cc. 4;
b) « Sottoscrizione del corpo accademico per l ’esecuzione delle deliberazioni prese nella sua adu­
nanza del 16 dicembre 1885 »; fase, di cc. 6;
c) un fase, di cc. 4 relativo alla coniazione di una medaglia per l ’avvenuta parificazione dell’Uni­
versità di Genova; 31 marzo 1887 con allegata fattura in data 10 maggio 1887.
B; cc. 14; mm. 440 x 300; s. c. discreto.
2083 [1958] 1881 - 1882
d) Tasse e diritti universitari (nn. 2085-2154)
2085 [1859] . 1848- 1852
Giornali delle esazioni.
L ’unità comprende:
a) « Regia Università di Genova. Anno economico 1848. Giornale delle esazioni » (copertina). 
Frammento del giornale delle esazioni per l ’anno economico 1848; 3 luglio 1848.
R; cc. 2; mm. 480 x 320; senza copertina; s. c. discreto;
b) «R eg ia  Università di Genova. Anno economico 1851. Giornale delle esazion i» (c. l ’r). 
Giornale delle esazioni effettuate dall’Università di Genova per diritti di iscrizione, esame e di­
ploma. Anno economico 1851; 2 gennaio 1851 -2 7  gennaio 1852.
R; cc, 62; mm. 490 x 320; copertina in carta; s. c. discreto.
c) « Regia Università di Genova. Anno economico 1852. Giornale delle esazioni del mese di mar­
zo » (copertina).
Frammento del giornale delle esazioni per l’ anno economico 1852; 1 marzo - 29 marzo 1852. 
R; cc. 2; mm. 380 x 320; senza copertina; s. c. buono.
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« Regia Università di Genova. Anno economico 1 8 **. Giornale dei versa­
menti » (c. l ’r).
Giornale dei versamenti effettuati dalPUniversità di Genova alla tesoreria 
provinciale per lo scarico delle somme riscosse per diritti vari. Esercizi 
1848-1853; 18 luglio 1 8 48-26  febbraio 1853.
R; cc. 12; mm. 480 x 320; senza copertina; s. c. discreto,
2086 [2057] 1848 - 1853
2087 [1843] 1849- 1852
Prospetti riepilogativi dei versamenti effettuati nelle tesorerie provinciali di 
Genova e Chiavari relativi ai proventi delle tasse scolastiche per gli anni 
1848-1851; 1849- 1 luglio 1852.
L ’unità è costituita da undici fasce, sciolti.
B; cc. 28; mm. 371 x 245; s. c. buono.
2088 [1848] 1855
« Università di Genova. Uffizio dell’economo. Registro delle quitanze spedite 
dal ricevitore demaniale di Genova per pagamento di depositi d ’esame o di 
qualunque altro dritto universitario (esclusi i minervali ed i dritti di promo­
zione delle scuole secondarie) e state registrate dall’economo della R. Univer­
sità di Genova o da chi per esso dal 1° ottobre al 31 dicembre 1855 » (c. l ’r). 
Registro generale delle tasse pagate dagli studenti iscritti all’Università di G e­
nova. Anno 1855; 3 o tto b re -31 dicembre 1855.
R; cc. 102; mm. 365 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Il dorso è guasto, la coper­
tina ant. semistaccata.
2089 [1849] 1856- 1857
« Università di Genova. Uffizio dell’economo. 1856. Registro delle quitanze 
spedite dal ricevitore demaniale di Genova per pagamento di depositi d ’esa­
me o di qualunque altro dritto universitario (esclusi i minervali ed i dritti di 
promozione delle Scuole secondarie) e state registrate dall’economo della R. 
Università di Genova o da chi per esso » (c. l ’r).
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Allegati: otto inserti tra la copertina e la guardia anteriore.
R; cc. 102; mm. 365 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
Id. Anno 1856; 2 gennaio 1856 - 5 febbraio 1857.
2090 [1850] 1857- 1858
« Università di Genova. Uffizio dell’economo. 1857. Registro delle quitanze
sspedite dal ricevitore demaniale di Genova per pagamento di depositi d ’esa­
me o di qualunque altro dritto universitario (esclusi i minervali ed i dritti di 
promozione delle scuole secondarie) e state registrate dall’economo della R. 
Università di Genova o da chi per esso » (c. l ’r).
Id. Anno 1857; 2 gennaio 1857 -2  gennaio 1858.
Allegati: due inserti tra la copertina e la guardia anteriore.
R; cc. 102; mm. 368 x 235; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2091 [1851] 1858
« Università di Genova. Uffizio dell’economo. 1858. Registro delle quitanze 
spedite dal ricevitore demaniale od insinuatore di * * *  per pagamento di de­
positi d ’esame o di qualunque altro dritto universitario (esclusi i minervali ed 
i dritti di promozione delle scuole secondarie) e state registrate dall’economo 
della R. Università di * * *  o da chi per esso » (c. l ’r).
Id. Anno 1858; 4 gennaio-11  dicembre 1858.
R; cc. 102; mm. 366 x 238; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2092 [1852] 1859- 1861
« Università di Genova. Uffizio dell’economo. 1858. Registro delle quitanze 
spedite dal ricevitore demaniale od insinuatore di * * *  per pagamento di de­
positi d ’esame o di qualunque altro dritto universitario (esclusi i minervali ed 
i dritti di promozione delle scuole secondarie) e state registrate dall’economo 
della R. Università di Genova o da chi per esso. Dal 1° gennaio a tutto di­
cembre 1859 » (c. l ’r).
Id. Anni 1859-60; 3 gennaio 1859-22  gennaio 1861.
B; cc. 102; mm. 366 x  238; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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2093 [1854] 1863 - 1868
« Università di Genova. Uffizio dell’economo. Registro delle quitanze spedite 
dal ricevitore demaniale od insinuatore di * * *  per pagamento di depositi d ’e­
same o di qualunque altro dritto universitario (esclusi i minervali ed i dritti 
di promozione delle scuole secondarie) e state registrate dall’economo della 
R. Università di * * *  o da chi per esso » (c. l ’r)'.
Id. Anni 1863-67; 3 gennaio 1863 -3  marzo 1868.
Allegati: sei inserti, di cui uno tra la copertina e la guardia ant., due tra le cc. 61 ’ e 62 ’, uno 
tra le cc. 80’ e 81 ’, uno tra le cc. 94 ’ e 95’ e uno tra la c. 102’ e la copertina post.
R; cc. 102; mm. 365 x 241; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
2094 [1853] 1863
« Regia Università di Genova. Registrazioni delle quitanze spedite dal ricevi­
tore demaniale per pagamento di depositi d ’esami e di qualunque altro diritto 
universitario, eseguita dall’economo della Regia Università di Genova dal 1° 
gennaio a tutto il 31 dicembre 1863 » (c. l ’r).
Id. Anno 1863; 5 gennaio-31  dicembre 1863.
Il contenuto è analogo a quello della sezione relativa all’anno 1863 del n. 2093.
R; cc. 16; mm. 330 x 210; copertina in cartoncino; s, c. buono.
2095 [1855] 1867
« Regia Università degli Studi di Genova » (copertina).
Id. Anno 1867; 5 gennaio-19  dicembre 1867.
Il contenuto è analogo a quello della sezione relativa all’anno 1867 del n. 2093.
R; cc. 24; mm. 310 x 210; senza copertina; guardie; s. c. buono.
2096 [1856] 1868
« Università di Genova. Ufficio dell’Economo. Registro delle quitanze spedi­
te dal ricevitore demaniale e state registrate dal sig. Economo dell’Università 
di Genova; per dritti universitari » (c. l ’r).
Id. Anno 1868; 2 gennaio - 5 agosto 1868.
Allegati: un inserto tra la guardia e la copertina post.
R; cc. 26; mm. 375 x 230; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« Università di Genova. Ufficio dell’economo. Registro delle quitanze spedite 
dal ricevitore demaniale, e state registrate dal sig. economo dell’Università di 
Genova per dritti universitari » (c. l ’r).
Id. A.a. 1874-75; 8 gennaio 1874-28  ottobre 1875.
Allegati: un inserto tra le cc. 8 ’ e 9 ’ .
R; cc. 100; mm. 360 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. Il registro è danneggiato 
dall’umidità.
2097 [1857] 1874- 1875
2098 [1858] 1887 - 1888
« Università di Genova. Ufficio dell’economo. Registro delle quitanze spedite 
dal ricevitore demaniale, e state registrate dal signor economo dell Università 
di Genova per dritti universitari » (c. l ’r).
Id. A.a. 1887-88; 2 luglio 1887 -4  dicembre 1888.
R; cc. 98; mm. 360 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2099 [1776] 1888- 1889
« Università di Genova. Ufficio dell’economo. Registro delle quitanze spedite 
dal ricevitore demaniale, e state registrate dal signor economo dell’Università 
di Genova per dritti universitari! » (c. l ’r).
Id. A.a. 1888-89; 3 agosto 1888-5  agosto 1889.
Contiene l’elenco degli studenti divisi per Facoltà e corso di studi e, all’interno, per anno. 
Allegati: due inserti a c. 107’ .
R; cc. 157; mm. 357 x 240; copertina in cartone; guardie; s, c. buono. E  caduta una c. tra le 
cc. 99’ e 100’ .
2100 [1775] 1864- 1874
« Iscrizioni per la Facoltà di Scienze matematiche, ecc. dall’anno 1864 al 
* * *  » (copertina).
Registro delle tasse pagate dagli studenti iscritti ai corsi delle Facoltà di 
Scienze fisiche, matematiche e naturali dall’a.a. 1864-65 all’a.a. 1873-74.
R; cc. 20; mm. 297 x 210; copertina in cartoncino; s. c. buono.
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2101 [1777] 1895- 18%
« Registro tasse scolastiche. Facoltà di Giurisprudenza. Notai e Procuratori, 
pagate nell’anno scolastico 1895-96 » (copertina).
Registro delle tasse pagate dagli studenti iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza 
e ai corsi per notaio e procuratore. A.a. 1895-96; 7 ottobre 1895 - 10 luglio 1896.
R; cc, 60; mm. 360 x 245; copertina in cartoncino; s. c. buono. La copertina ant. è lacerata.
2102 [2138] 1901
« Regia Università degli Studi di Genova. Elenco degli studenti della Facoltà 
di Giurisprudenza iscritti ai corsi liberi dettati nell’anno scolastico 1900-901 
e liquidazione delle quote spettanti ai liberi docenti entroindicati. Ufficio de­
maniale di * * *  » (c. l ’r).
Registro delle tasse pagate dagli studenti iscritti ai corsi liberi presso la Facol­
tà di Giurisprudenza. A.a. 1900-1901; 29 agosto 1901.
La data indicata è l ’unica riportata nel registro.
R; cc. 72; mm. 320 x 455; copertina in cartoncino; guardie; s. c. cattivo. Il registro è gravemente 
danneggiato dall’umidità. La rilegatura è guasta: le copertina sono staccate e manca il dorso. 
Quasi tutte le cc. sono slegate.
2103 [1788] 1901 - 1902
« Regia Università degli Studi di Genova. Elenco degli studenti della Facoltà 
di * * *  iscritti ai corsi liberi dettati nell’Anno Scolastico * * *  e liquidazione 
delle quote spettanti ai liberi docenti entroidicati. Ufficio demaniale di * * *  » 
(c. l ’r).
Registro delle tasse pagate dagli studenti iscritti alla Facoltà di Giurispruden­
za e ai corsi per notaio e procuratore. A.a. 1901-1902; 7 agosto 1901 - 10 giu­
gno 1902.
Allegati: un inserto a c. 5 3 ’ .
R; cc. 102; mm. 250 [318] x 445; copertina in carta; s. c. discreto. La rilegatura è in pessime 
condizioni: la c. 102’ e la copertina post, sono lacerate a metà. Tutti i fascicoli sono slegati. È 
caduta una c. tra le cc. 2 2 ’ e 2 3 ’ .
2104 [2139] 1901- 1902
« Regia Università di Genova. Elenco degli studenti della Facoltà di Giuri­
sprudenza iscritti ai corsi liberi dettati nell’anno scolastico 1901-902 e liqui­
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dazione delle quote spettanti ai liberi docenti entroindicati. Ufficio demaniale
di * * *  » (c. l ’r). i u i
Registro delle tasse pagate dagli studenti iscritti ai corsi liberi presso la Facol­
tà di Giurisprudenza. A.a. 1901-1902; s.d.
R; cc. 76; mm. 355 x 455; copertina in cartoncino; guardie; s. c. pessimo. Il reg. è gravemente 
danneggiato dall’umidità; le ultime 30 cc. sono illeggibili. La copertina ant. è staccata, mancano 
la copertina post, e il dorso.
2105 [1778] 1902- 1903
« Registro delle tasse pagate dagli studenti ed uditori inscritti nella Regia 
Università di Genova nell’anno »  (c. 1 r).
Registro delle tasse pagate dagli studenti iscritti alla Facoltà di Giurispruden­
za e ai corsi per notaio e procuratore. A.a. 1902-1903; 9 ottobre 1902- 
13 luglio 1903.
R; cc. 84; mm. 355 x 255; senza copertina; s. c. discreto. Le cc. 1’ e 84’ sono staccate. I fascc. 
sono slegati.
« Università di Genova. Ufficio dell’Economo. Registro delle quitanze spedi­
te dal ricevitore demaniale, e state registrate dal signor economo dell’Univer- 
sità di Genova per dritti universitarii » (c. l ’r).
Registro delle tasse pagate dagli studenti iscritti alla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, al corso di laurea in Chimica e Farmacia, alla scuola di Farmacia 
e al corso per levatrici. Anno accademico 1889-90; 1 agosto 1889 - 15 dicem­
bre 1890.
R; cc. 100; mm. 360 x 242; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2107 [1780] 1889- 1892
« Registro delle tasse pagate dagli studenti ed uditori inscritti nella Regia 
Università di Genova nell’anno 1890-91 » (c. l ’r).
Id. Anno accademico 1890-91; 2 novembre 1889-5  dicembre 1892.
R; cc. 102; mm. 355 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« Registro delle tasse pagate dagli studenti ed uditori inscritti nella Regia 
Università di Genova nell’anno 1892-93 » (c. l ’r).
Id. Anno accademico 1892-93; 29 gennaio 1892- 19 dicembre 1893.
R; cc, 102; mm. 351 x 242; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2108 [1781] 1892- 1893
2109 [1782] 1888 - 1895
« Registro delle tasse pagate dagli studenti ed uditori inscritti nella Regia 
Università di Genova nell’anno * * *  » (c, l ’r).
Id. Anno accademico 1893-94; 15 novembre 1888 - 26 aprile 1895.
R; cc. 102; mm. 345 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2110 [1783] 1891- 1896
« Registro delle tasse pagate dagli studenti ed uditori inscritti nella Regia 
Università di Genova nell’anno 1894-95 » (c. l ’r).
Id. Anno accademico 1894-95; 10 marzo 1891-5  febbraio 1896.
Allegati: un inserto a c. 100’ .
R; cc, 100; mm. 245 x 235; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
«
2111 [1784] 1893 - 1897
Registro delle tasse pagate^ dagli studenti ed uditori inscritti nella Regia 
Università di Genova nell’anno » (c. l ’r).
Id. Anno accademico 1895-96; 31 ottobre 1893 -2 9  luglio 1897.
R; cc. 118; mm. 350 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2112 [1785] 1895- 1897
« Registro delle tasse pagate dagli studenti ed uditori inscritti nella Regia 
Università di Genova nell’anno * * *  » (c. l ’r).
Id. Anno accademico 1896-97; 30 ottobre 1895- 27 luglio 1897.
R; cc. 100; mm, 353 x 262; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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« Registro delle tasse pagate dagli studenti ed uditori inscritti nella Regia 
Università di Genova nell’anno » (c, l ’r).
Id. Anno accademico 1898-99; 5 luglio 1898 - 9 luglio 1899.
Allegati: un inserto tra la copertina e la guardia ant.
R; cc. 96; mm. 353 x 260; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Nel quinto fase, sono 
cadute 4 cc.
2113 [1786] 1898- 1899
2114 [1787] 1900- 1902
Frammento di registro delle tasse pagate dagli studenti iscritti alle Facoltà di 
Medicina. Anno accademico 1900-1901; 16 ottobre 1900 - 14 aprile 1902.
Contiene la sezione relativa al corso per levatrici,
R; cc. 10; mm. 355 x 250; senza copertina; s. c, discreto.
2115 [1801] 1857- 1858
« Registro dei giovani che si presentano all’esame. C dell’art. 48 del Regola­
mento 4 luglio 1857 » (copertina).
Registro cronologico, ordinato per corso di studi, dei candidati agli esami, 
con estremi e importi delle relative tasse pagate; 9 novembre 1857 - 28 di­
cembre 1858.
R; cc. 72; mm. 343 [369] x 242; copertina in cartone; s. c. buono.
2116 [1802] 1859 
Id.; 7 gennaio-31  dicembre 1859.
R; cc. 72; mm. 385 x 250; copertina in cartone; s. c. buono.
2117 [1803] 1860
« Registro degli esami dati nell’anno 1860. C dell’articolo 48 del Regolamen­
to 4 luglio 1857 » (copertina).
Id.; 10 gennaio-31  dicembre 1860.
R; cc. 72; mm. 345 [370] x 240; copertina in cartone; s. c. buono.
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« Registro degli esami dati nell’anno 1861. C dell’art. 281 del Regolamento 
universitario 20 ottobre 1860 » (copertina).
Id.; 5 gennaio-28  dicembre 1861.
R; cc. 72; mm. 345 [375] x 240; copertina in cartone; s. c. buono.
2118 [1804] 1861
2119 [1805] 1862
« Registro degli esami dati nell’anno 1862. C dell’art. 281 del Regolamento 
universitario, 20 ottobre 1860 » (copertina).
Id,; 11 gennaio-31  dicembre 1862.
R; cc. 72; mm. 380 x 250; copertina in cartone; s. c. buono.
2120 [1806] 1881-post 1883
Prospetti riepilogativi delle somme riscosse per soprattasse d ’esame negli anni 
1880-1883; 30 maggio 1881-post 31 dicembre 1883.
R; cc. 18; mm. 360 x 260; copertina in cartone; s. c. discreto.
2121 [1810] 1882- 1884
Registro delle tasse pagate per il rilascio dei diplomi; 5 luglio 1882 - 1884.
Allegati: un inserto a c. 11’ .
R; cc. 66; mm. 310 x 210; copertina in cartone; guardie; s, c. buono.
2122 [1772] 1861- 1862
« Diritti di iscrizione. N. 1 dal 22 ottobre 1861 al 24 marzo 1862 » (copertina). 
Registro a matrice delle quietanze rilasciate dall’economo per il pagamento 
delle tasse di iscrizione ai corsi; 22 ottobre 1861-24  marzo 1862.
R; cc. 100; mm, 470 x 170 [310]; copertina in cartone; guardia post.; s. c. discreto.
2123 [1773] 1862
Registro a matrice delle quietanze rilasciate dall’economo per il pagamento 
delle tasse di iscrizione ai corsi; 24 marzo - 24 luglio 1862.
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R; cc. 28; mm. 473 x 160 [320]; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. La guardia post, 
è mutila.
2124 [1774] 1875- 1876 
« Tassa di immatricolazione » (copertina).
Registro a matrice delle quietanze rilasciate dall’economo per il pagamento delle 
tasse di immatricolazione nelle facoltà; 2 novembre 1875-5  luglio 1876.
R; cc. 26; mm. 365 x 123 [242]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
2125 [1846] 1891
Registro a matrice delle ricevute rilasciate dall’economo per il pagamento del­
le tasse di Clinica ostetrica; 7 novembre 1891.
L ’unità attuale è quanto resta di un registro che ha perduto la quasi totalità delle cc. Solo due 
ricevute sono compilate.
R; cc. 6; mm. 305 x 210; copertina in cartoncino; s. c. cattivo. La rilegatura è guasta. Le ultime 
quattro cc. sono staccate.
2126 [1789] 1876- 1878
« Sopratasse d ’esame » (copertina).
Registro a matrice delle quietanze rilasciate dall’economo per il pagamento delle 
soprattasse d ’esame per tutte le facoltà; 30 maggio 1876-31  maggio 1878.
R; cc. 80; mm. 365 x 125 [240]; copertina in cartoncino; s. c. buono.
2127 [1790] 1878- 1879 
Id.; 1 giugno 1878 - 13 giugno 1879.
R; cc. 80; mm. 370 x 130 [260]; copertina in cartoncino; guardie; s, c. buono. La guardia ant. 
e la c, 1’ sono staccate. Il dorso è lacerato.
2128 [1791] 1879- 1880 
Id.; 13 giugno 1879 - 19 aprile 1880.
R; cc. 59; mm. 370 x 135 [260]; senza copertina; guardia ant.; s. c. discreto. La rilegatura è 
i: tutte le cc. sono s
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« Soprattasse d’esame. Dall’8 giugno 1883 al 3 giugno 1884 » (copertina). 
Id .; 8 giugno 1883 -3  giugno 1884.
R; cc. 88; mm. 368 x 135 [255]; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2129 [1792] 1883 - 1884
2130 [1793] 1884- 1886
« Soprattasse d ’esame dal 4 giugno 1884 al * * *  » (copertina).
Id.; 4 giugno 1884-24  maggio 1886.
R; cc, 190; mm. 375 x 150 [277]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. discreto. I fasce, sono 
semislegati.
2131 [1795] 1886- 1888
« Sopratasse e[sami], Giurispru[denza] » (copertina).
Registro a matrice delle quietanze rilasciate dall’economo per il pagamento 
delle soprattasse d ’esame per la Facoltà di Giurisprudenza; 17 febbraio 
1886 - 14 ottobre 1888.
R; cc. 148; mm. 380 x 135 [275]; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. La copertina è ta­
gliata, La metà inferiore del dorso è lacera.
2132 [1796] 1897- 1899
« Giurisprudenza » (dorso).
Id.; 4 maggio 1897-30  settembre 1899.
R; cc. 200; mm. 385 x 150 [270]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono. La copertina 
è tagliata, La rilegatura è guasta: le cc. e i fasce, sono parzialmente staccati. La c. 200 ’ e la guar­
dia post, sono completamente staccate.
2133 [1794] 1889- 1900
« Sopratasse Filosofia e Lettere » (copertina).
Registro a matrice delle quietanze rilasciate dall’economo per il pagamento 
delle soprattasse d ’esame per la Facoltà di Filosofia e Lettere; 29 maggio 
1889-9  ottobre 1900.
R; cc. 68; mm. 380 x 145 [275]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono. La metà inferiore 
del dorso è guasta.
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« Farmacia » (copertina).
Registro a matrice delle quietanze rilasciate dall’economo per il pagamento 
delle soprattasse d ’esame per la Scuola di Farmacia; 14 maggio 1895 - 22 mag­
gio 1900.
R; cc. 98; mm. 378 x 145 [277]; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
2134 [1798] 1895 - 1900
2135 [1799] 1900
« Farmacia » (copertina).
Id.; 23 m aggio-2 2  dicembre 1900.
R; cc. 29; mm. 389 x 155 [280]; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. La rilegatura è 
parzialmente guasta. È  caduta una c. tra le cc. 18’ e 19’ più un numero imprecisabile di cc. in 
tutto il registro.
2136 [1797] 1897- 1900
« Medicina e Chirurgia » (copertina).
Registro a matrice delle quietanze rilasciate dall’economo per il pagamento 
delle soprattasse d ’esame per la Facoltà di Medicina e Chirurgia; 17 maggio 
1897-22 dicembre 1900.
R; cc. 180; mm. 380 x 140 [275]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
2137 [1800] 1900
« Allieve levatrici » (copertina).
Registro a matrice delle quietanze rilasciate dall’economo per il pagamento 
delle soprattasse d ’esame per il corso di allieve levatrici; 11 giugno - 14 no­
vembre 1900.
R; cc. 28; mm. 393 x 155 [280]; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. La rilegatura è 
guasta: è caduto un numero imprecisabile di cc.
2138 [1807] 1879- 1882
Registro a matrice delle ricevute rilasciate dall’economo per il pagamento del­
le tasse sui certificati; 7 luglio 1879 - 23 maggio 1882.
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R; cc. 80; mm. 360 x 140; sènza copertina; s. c. cattivo. Il pezzo è gravemente danneggiato dal­
l ’umidità; la c. 1’ e la parte inferiore delle cc. 79’ e 80’ sono lacerate.
2139 [1808] 1882- 1884
« Certificati dal 13 giugno 1882 al 27 ottobre 1884 » (copertina).
Id.; 13 giugno 1882-27  ottobre 1884.
R; cc. 88; mm. 375 x 145 [250]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. discreto. La rilegatura 
del dorso è lacerata; le prime 10 cc. sono parzialmente staccate,
2140 [1809] 1899 
Id.; 2 gennaio-3 0  dicembre 1899.
R; cc. 174; mm. 390 x 140 [260]; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Le ultime quattro 
cc. sono staccate.
2141 [1836] 1878- 1884
« Registro dei depositi per gli esercizi pratici » (copertina).
Registro a matrice delle ricevute rilasciate dall’economo per le somme deposi­
tate a titolo di cauzione dagli studenti iscritti alle esercitazioni di chimica ge­
nerale e farmaceutica; 29 novembre 1878 - 12 marzo 1884.
Allegati: otto inserti, di cui due a c. 1’, due a c. 2 4 ’, uno a c. 43 ’ , uno a c. 83 ’, due a c. 132’ . 
R; cc. 200; mm. 310 x 105 [205]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. discreto. La copertina 
post, è semistaccata; le cc. 80 ’ e 81’ sono staccate. Il dorso è caduto.
2142 [1837] 1891 .  1895
Registro a matrice delle ricevute rilasciate dall’economo per le somme deposi­
tate a titolo di cauzione dagli studenti iscritti alle esercitazioni di chimica ge­
nerale; 14 febbraio 1891 -1 4  giugno 1895.
Allegati: due inserti a c. 3 ’ .
R; cc. 36; mm. 312 x 130 [238]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
2143 [1838] 1894- 1895
« Depositi Chimica farmaceutica. 1894-95 » (copertina).
Registro a matrice delle ricevute rilasciate dall’economo per le somme deposi­
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tate a titolo di cauzione dagli studenti iscritti alle esercitazioni di chimica far­
maceutica; 24 novembre 1894 - 8 giugno 1895.
R; cc, 24; mm. 321 x 120 [230]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
2144 [1839] 1891 - 1892
Registro a matrice delle ricevute rilasciate dall’economo per le somme deposi­
tate a titolo di cauzione dagli studenti iscritti alle esercitazioni di disegno; 5 
gennaio 1891-11  novembre 1892.
Allegati: un inserto a c. 25 ’ .
R; cc. 26; mm. 313 x 130 [240]; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono. Sono cadute sei 
cc. nel secondo fase.
2145 [1842] 1897- 1898
Registro a matrice delle ricevute rilasciate dall’economo per le somme pagate 
a titolo di minervale dagli studenti iscritti alle esercitazioni di anatomia uma­
na e istologia; 25 novembre 1897-9  marzo 1898.
R; cc. 66; mm. 320 x 150 [245]; copertina in cartone; s. c. discreto. La copertina post, è parzial­
mente staccata.
2146 [1835]
« Tasse di laboratorio. Odontoiatria » (copertina).
Registro a matrice delle ricevute rilasciate dall’economo per il pagamento del­
le tasse di laboratorio e minervale del corso di odontoiatria; 19 gennaio - 
7 marzo 1914.
R; cc. 90; mm. 125 x 272; copertina in cartoncino; s. c. buono. Sono state compilate e staccate 
solo sei ricevute.
2147 [1969] ìH b u - io //
« Spesa di abitazione per gli allievi di ostetricia. Contabilità speciale da 1860 
a 186* » (copertina).
Partitario delle entrate e delle uscite relative alla gestione del locale di abita­
zione degli allievi di ostetricia. Anni 1860-1877; 31 dicembre 1860-23  giu­
gno 1877.
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Allegati: 44 inserti, di cui 40 raccolti in una busta a e. 1’ e con documenti fino al 9 novembre 
1881 e quattro a c. 2 1 ’ .
R; cc. 24; mm. 310 x 222; copertina in cartone; s. c. discreto. La rilegatura è guasta: il registro 
conserva il primo fascicolo di 24 c.; mancano tre fascc.
2148 [1844] 1861 .  1866
« Locale degli allievi di Ostetricia » (copertina).
Registro a matrice delle ricevute rilasciate dall’economo per il pagamento del­
l ’affitto di una camera nel locale degli allievi di ostetricia; 6 novembre 
1861-22  giugno 1866.
R; cc. 96; mm. 485 x 160 [320]; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. La metà inferiore 
del dorso è guasta.
2149 [1845] 1874- 1889
Registro a matrice delle ricevute rilasciate dall’economo per il pagamento del­
l ’affitto di una camera o di mobili nel locale degli allievi di ostetricia; 16 no­
vembre 1874 -25  giugno 1889.
Allegati: 34 inserti a c. 1 (suppliche per ottenere la concessione di una camera in affitto nei 
locali di ostetricia).
R; cc. 96; mm. 485 x 160 [320]; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Il dorso è guasto.
2150 [1925] 1891-1910
Documenti relativi alle dispense dal pagamento delle tasse universitarie' 
1891-1910.
L ’unità contiene;
a) Nove elenchi di studenti dispensati dal pagamento delle tasse universitarie per gli anni accade­
mici dal 1891-92 al 1899-1900.
b) « Prospetto degli studenti di Medicina e Chirurgia della Scuola di Farmacia che domandano 
la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche per l ’anno 1901-1902 ».
Fase, di cc. 6.
c) Id, Anno accademico 1904-1905.
Fase, di cc. 18.
d) « Facoltà di Medicina. Prospetto per dispensa delle tasse scolastiche 1907-1908 ».
R; cc. 14; copertina in cartoncino; un allegato a c. 1’ ,
e) « Facoltà di Medicina. Prospetto supplettivo per dispensa delle tasse scolastiche 1907-1908 ». 
R; cc. 2; copertina in cartoncino; due allegati.
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£) « Scuola di Farmacia. Prospetto per dispensa delle tasse scolastiche 1907-1908 ».
R.; cc. 6; copertina in cartoncino.
g) « R. Università di Genova. Scuola di Farmacia. Prospetto per dispensa dalle tasse. Anno scola­
stico 1908-1909 ».
I prospetti contengono i dati relativi alla situazione scolastica ed economica degli studenti.
R; cc. 2; copertina in cartoncino.
h) Richiesta di dispensa dal pagamento delle soprattasse d ’esame; 22 novembre 1810.
Fase, di cc. 9.
B.
2151 [1932] 1863- 1865
Registro generale per l ’attribuzione delle propine sugli esami spettanti ai do­
centi dell’Università di Genova; 20 marzo 1863 - 12 agosto 1865.
II registro, ordinato per facoltà, contiene i nomi, dei candidati, la natura e la data degli esami, 
la composizione della commissione.
R; cc. 144; mm. 300 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
2152 [1933] 1836- 1909 
Stati degli esami e riparti per l ’attribuzione delle propine; 1836- 1909.
Molti documenti sono minute.
a) Facoltà di Medicina; 1836 - 1908.
Fascc. 15.
b) Classe di Matematica; 1844 - 1856.
Fascc. 13.
c) Facoltà di Legge; 1846 - 1857.
Fascc. 17.
d) Facoltà di Filosofia e Belle Lettere, classe di Filosofia, esami di Magistero; 1847 - 1857. 
Fascc. 18.
e) Scuola di Farmacia; 1850 - 1909.
Fascc. 6.
f) Teologia; 1851 - 1852.
Un fase.
g) Prospetti riepilogativi delle propine pagate. Tutte le facoltà; 1881 - 1883.
Fascc. 3.
2153 [2245] 1816-1913
Documenti diversi relativi al riparto delle propine: tutte le facoltà e Magistra­
to del Protomedicato; 1816-1913.
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L ’unità contiene:
a) Stati degli esami e riparto delle propine; 1854; 1860 - 1877.
Fascc. 24.
b) Carte diverse riguardanti le tasse d ’esame e la distribuzione delle relative somme; 1816 - 11 
settembre 1867; 10 maggio 1913.
Fascc. 42.
c) Stati degli esami dati dal M agistrato del Protomedicato, diritti di visita e ripartizione delle 
relative propine; 1843 - 1857.
Fascc. 13.
d) Stati dei diritti riscossi per conto del Magistato del Protomedicato dai rappresentanti delle 
province di Albenga, Bobbio, Chiavari, Finale, Levanto, Novi, Sarzana, Savona, Spezia; 1 luglio 
1824 - 16 gennaio 1826.
Fascc. 36 
B.
2154 [1926] 1854- 1857
Prontuario per il calcolo della sovrattassa sugli emolumenti degli impiegati 
statali stabilita con legge 28 maggio 1852 e per la distribuzione delle propine 
sugli esami; 1854 - 30 luglio 1857.
Il registro è diviso in due sezioni:
1) cc. l ’-16’r « Norme per la distribuzione delle propine ai partecipanti sugli esami »;
2) cc. 42’-48’ (a registro capovolto) descrizione dei mandati di pagamento per l ’esercizio 1854, 
1855, 1856, 1857.
I prospetti contengono i riferimenti alla normativa.
R; cc. 48; mm. 305 x 215; copertina in cartoncino; s. c. buono.




a) Due prospetti ricapitolativi e 749 ricevute rilasciate dall’Università e dall’amministrazione del 
demanio per il pagamento dei diritti universitari; 3 dicembre 1824 - 9 febbraio 1825; 9 marzo 
1827 - 28 luglio 1906.
b) Elenco delle tasse scolastiche della Facoltà di Medicina per l ’anno 1908-1909 e 291 ricevute
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rilasciate dall’Università per il pagamento delle soprattasse d ’esame di Medicina, Farmacia e i 
corsi di Ostetricia e Levatrici; 13 gennaio 1879 - 1 luglio 1889.
c) Sette bollette di carico per trasporto navale; 17 aprile 1829 - 17 giugno 1844.
d) Ricevute di spese e impegni di pagamento presi dall’Università; 10 gennaio 1827 - 16 gen- 
naio 1848.
Fascc. 148 numerati più due n.n.
e) 211 ricevute per spese sostenute dall’Università, impegni, conti diversi, contratti d ’opera, 
autorizzazioni e altri documenti; 3 settembre 1 8 1 6 -2 5  giugno 1878; 3 maggio 1913.
f) 17 ordini di fornitura allo stampatore dell’Università Tommaso de’ Grossi; 11 luglio 1817 - 
14 maggio 1819.
B.
2156 [2243/2] 1815 * 1869
Conti diversi; 1815 - 1869.
L ’unità contiene:
a) 50 conti di forniture e lavori con l ’indicazione del numero di mandato; novembre 1815 - 30 
dicembre 1819.
b) 124 conti, note di spese diverse, preventivi e stime per lavori agli stabilimenti scientifici e 
alle altre strutture dell’Università; 6 novembre 1816 - 17 marzo 1869.
B.
2157 [2244] 1814 ‘ 1895 
Carte diverse.
L ’unità contiene:
a) Documenti relativi al pagamento di stipendi e pensioni al personale docente e non docente 
dell’Università; 1831; 1850 - 1895. La maggior parte dei documenti è priva di data.
Fascc. 31.
b) Spezzoni di bilanci e carte varie di contabilità relativi alle scuole fuori dell’Università; 12 no­
vembre 1814 - 28 luglio 1849.
Fascc. 56.
c) «R ichieste ferroviarie, Dal 1 gennaio 1891 »
Rubrica alfabetica di rimborsi ferroviari.
R; cc. 20; mm. 270 x 120; copertina in cartoncino; guardie; s. c. buono.
B.
2158 [2246] 1816-1883 
Frammenti di bilanci e rendiconti; 1 novembre 1816- 1883.
B; Fascc. 73.
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6. Patrimonio (nn. 2159-2160)
L ’orto botanico, i gabinetti di storia naturale, di fisica, di anatomia e 
di patologia erano i cinque « Stabilimenti scientifici » che si affiancavano alle 
cliniche mediche e alla biblioteca.
Il gabinetto di anatomia e quello di patologia si trovavano presso l ’ospe­
dale di Pammatone, gli altri erano sistemati in diversi locali del Palazzo del- 
l ’Università.
Essi erano sottoposti, sino al 1848, al controllo del Deputato agli stabili- 
menti scientifici che affidava la cura di ognuno di essi ad un professore, inca­
ricato di redigere ed aggiornare annualmente un inventario (cfr. il Tit. VI, 
Regolamento del 1816). Ad esempio, con delibera del 16 aprile 1818, il pro­
fessor Viviani fu incaricato dalla Deputazione di realizzare il catalogo della 
raccolta di storia naturale.
Anche gli ordinamenti successivi si preoccuparono di fissare le norme 
per la gestione e l’amministrazione del patrimonio. Il regolamento del 20 ot­
tobre 1860 affidava alPEconomo archivista il compito di custodire le suppel­
lettili dell’Università, stilando i relativi inventari e vigilando sui lavori di co­
struzione ordinati.
Nelle due buste seguenti è raccolto quanto ci è pervenuto sull’intensa 
attività di conservazione, ordinamento e catalogazione delle dotazioni univer­
sitarie nonché sui lavori di modifica e riattamento del palazzo di via Balbi.
In particolare, nell’unità 2159 sono contenuti, tra gli altri: l ’indice alfa­
betico per autori dei volumi del XVI-XVII secolo conservati nella biblioteca, 
1’« Index plantarum horti botanici universitatis genuensis », ed un rapporto sulla 
formazione del catalogo del gabinetto di Storia naturale.
Erano collocati in questa busta gli inventari dei beni durante l ’ammini­
strazione francese, ora ricollocati al n. 65.
Altre importanti informazioni sulla vita degli stabilimenti scientifici 
vanno ricercate negli atti della Deputazione e del Consiglio universitario e 
nella sezione della contabilità.
Flavia Cellerìno
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2159 [2248/1] 1818-1906
Cataloghi, inventari, ricevute di acquisizioni di beni mobili ed immobili degli 
Istituti e Stabilimenti scientifici universitari; 1818- 1906.
B; fascc. 60; mm. 315 x 245; s. c. discreto.
2160 [2247] 1816-1870
Perizie, stime, certificati di collaudo, relazioni di ispezioni, descrizioni di la­
vori per restauro ed ampliamento degli immobili universitari; 2 aprile 
1816-11 agosto 1870.
B; fascc. 55; mm. 370 x 240; s. c. discreto.
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V. Organi dipendenti dall’Univei'sità (nn. 2161-2330)
1. Scuole fuori dell’Uni ver sita (nn. 2161-2180)
Il Regolamento universitario del 1816 stabiliva che a Genova ed in tutti 
i comuni del Ducato fossero presenti scuole primarie per l ’insegnamento dei 
primi rudimenti di lettura, scrittura, aritmetica e dottrina cristiana. Nei co­
muni più popolati potevano, poi, erigersi dei collegi e delle scuole secondarie, 
previa autorizzazione del Magistrato della riforma.
Il regio biglietto del 6 dicembre 1816 fissava le norme per il funziona­
mento delle scuole particolari, composte da tre classi; i maestri (per la prima 
e la seconda classe) e i professori (per la terza classe) dovevano sostenere un 
esame presso l ’Università o i Riformatori locali, che permetteva loro di otte­
nere un certificato d ’idoneità, al fine di conseguire la patente per esercitare 
la professione. Tale patente doveva essere ripresentata ogni anno, nel mese 
di ottobre, al Riformatore per il visto annuale.
Con il Regolamento del 23 luglio 1822 furono, poi, istituite le scuole co­
munali; esse erano tenute da maestri che dovevano ottenere una patente, con­
seguita dopo un esame di fronte al Riformatore.
Le scuole fuori dell’Università erano sottoposte ai Riformatori, che rife­
rivano, tramite il Deputato alle scuole fuori dell’Università e nelle provincie, 
sull’andamento dell’attività didattica; pertanto molta documentazione è con­
servata negli atti e nel carteggio della Deputazione.
Tuttavia, probabilmente al .fine di rendere più rapide le prassi di con­
trollo, fu istituita il 1 agosto 1829, all’interno della Deputazione una Com­
missione per le scuole fuori dell’Università, composta dal Vice Presidente, 
dal Deputato per le scuole e da un altro membro, scelto tra quelli della 
Deputazione medesima. Le attività di questa commissione sono documentate 
ai nn. 2161-2162.
La busta 2164 contiene, per la maggior parte, certificati vescovili che i 
maestri dovevano consegnare alla fine di ogni anno (deliberazione del 17 lu­
glio 1823) ed altri certificati per l ’ottenimento delle patenti.
La filza 2165 contiene le suppliche e i certificati presentati in seguito 
al regio biglietto dell’8 giugno 1826 che intimava a tutti gli insegnanti di
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mettersi in regola con le disposizioni scolastiche, proclamando il « divieto per
i maestri non autorizzati a tenere scuole private di lettere, scrittura, principi 
di lingua italiana, aritmetica ». In alcuni fascicoli si trovano i verbali degli 
esami sostenuti di fronte ai Riformatori.
Il registro 2166 riporta i dati relativi alle direttrici e gli indirizzi delle 
scuole femminili (regio biglietto del 24 marzo 1832 e patenti del 29 aprile 1834).
Seguono, ai nn. 2167-2175 le patenti di maestro particolare e comunale; 
la formula delle prime fu stabilita nella seduta della Deputazione del 23 mar­
zo 1817, quella delle seconde fu redatta ai sensi dell’art. 18 del Regolamento 
del 23 luglio 1822.
Ai nn. 2176-2179 sono conservati i quadri e le statistiche, che ogni anno 
erano inviati alla Deputazione, recanti numerose informazioni sulle scuole, il 
numero degli allievi, le capacità degli insegnanti, i problemi relativi alla ge­
stione ed, in taluni casi, memorie sulla storia di scuole e collegi.
Nel n. 2180 sono collocate le relazioni di pubblicazione di regolamenti 
(dal 6 dicembre 1816 al 23 luglio 1822) riguardanti maestri e studenti
Flavia Cellerìno
Atti della Commissione per le scuole fuori deU’Università (nn. 2161-2163)
2161 [724] _ 1829- 1830 
Pareri e deliberazioni della Commissione per le scuole fuori dell’Università;
2 luglio 1829 al 10 agosto 1830.
R; cc. 42; mm. 360 x 235; copertina in cartone; s. c. discreto.
2162 [422] 1829- 1832
Documenti relativi alle sedute della Commissione per le scuole fuori dell’Uni- 
versità. Anni 1829 - 1832; con documenti, in originale o in copia, dal 17 mag­
gio 1813 al 9 luglio 1859.
F; fascc. 171 (numerati 1-9, 9bis, 10-11, l lb is ,  12-34, 34bis, 35-89, 89bis, 90, 90bis, 91-164, 
164bis, 165-175, cinque fascc. n.n., mancano i nn. 1, 6-8, 43, 51, 57, 58, 108, 109, 134, 136, 
149, 150); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
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« Avvisi » (dorso).
Copialettere; 19 maggio 1832 - 3 maggio 1834.
Il registro è stato riutilizzato dal 1 aprile 1840 all’8 maggio 1857 come registro per gli avvisi 
agli studenti (cfr. i nn. 435-438).
R; cc. 92; mm. 290 x 205; copertina in cartone; s. c. buono.
2163 [1543] 1832- 1857
Certificati diversi (nn. 2164-2165)
2164 [2250] i 813 .  1847i
Certificati vescovili, attestati di buona condotta, di vaccinazione, ecc. presen­
tati dai maestri; 19 marzo 1813-20  gennaio 1847
B; fascc, 117; mm. 310 x 215; s. c. discreto.
2165 [376] 1826- 1828
« 1827. N. 1 » (dorso).
Suppliche e certificati presentati per l ’apertura delle scuole; con documenti, 
in originale o in copia, dal 15 aprile 1826 al 19 novembre 1828.
F; fascc. 123 più indice dei mancanti (numerati 1-169, due fascc. n.n., mancano i nn. 9, 10, 
15, 22-24, 27, 30, 32, 36-39, 49, 50, 53, 64, 65, 70-72, 74, 75, 77, 78, 88, 98, 100-104, 117, 
118, 121-123, 126, 128, 132, 136, 137, 155, 161, 162, 165, 166); mm. 340 x 125; s. c. discreto.
Scuole per fanciulle (n. 2166)
2166 [615] 1834- 1846
« Scuole per fanciulle » (dorso).
Autorizzazioni per l ’apertura di scuole femminili; 19 dicembre 1834 - 10 mar­
zo 1846.
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Allegati: un inserto rispettivamente a c, 1’ e tra la e. 102’ e la copertina posteriore. 
R; cc. 102; mm. 450 x 290; copertina in cartone; s. c. discreto.
Patenti per maestri {nn. 2167-2175)
2167 [608] 1817-1818
« Patenti per maestro di scuola particolare dal 27 marzo 1817 al 26 marzo 
1818 » (dorso).
Autorizzazioni concesse dalla Deputazione ai maestri per le scuole particolari;
27 marzo 1 817-26  marzo 1818.
R; cc. 191; mm. 415 x 288; copertina in cartone; guardia anteriore; s. c. discreto.
2168 [609] 1818-1824
« Patenti per maestro di scuola particolare dal 26 marzo 1818 al 30 giugno
1824 » (dorso).
Id .; 26 marzo 1818-30  giugno 1824.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta delle patenti per maestri di scuola particolare dal 26 mar­
zo 1818 al 1824. 1825 », fase, sciolto di cc. 24, copertina in cartoncino).
R; cc. 198; mm. 415 x 300; copertina in cartone; guardia anteriore; s. c, discreto. Sono cadute 
due cc. tra la c. 198’ e la copertina posteriore.
2169 [610] 1822- 1831
« 1821. Registro 2 °. Patenti di maestro particolare dal 1821 a Registro delle 
patenti di maestro di scuola particolare di 1 °  classe principale, li 1 agosto 
1824. Con pandetta » (dorso).
Id.; 16 settembre 1822-22  giugno 1831.
R; cc. 196; mm. 395 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
2170 [611] 1831 - 1841
« R[egistro ...] patenti di maestro di scuola particolare di 1° classe. 22 giugno
1831 » (dorso).
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Id. ; 22 giugno 1831-17  aprile 1841.
R; cc. 194; mm. 410 x  285; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
2171 [612] 1841 - 1856
« Registro delle patenti di Maestro di Scuola particolare » (dorso). 
Autorizzazioni concesse dalla Deputazione e dalla Commissione Permanente 
ai maestri per le scuole particolari; 6 agosto 1841-20  ottobre 1856.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 20, copertina in cartoncino); tre inserti tra la co­
pertina e la guardia anteriore, un inserto a c. 69 ’ (datato 25 ottobre 1880) e tra la guardia e 
la copertina posteriore.
R; cc. 145; mm. 410 x 284; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. Tre cc. tagliate tra la 
c. 145’ e la guardia posteriore.
2172 [613] 1820- 1836
« [Patent]i » (dorso).
Autorizzazioni annuali concesse dalla Deputazione ai maestri per le scuole 
particolari; 31 agosto 182 0 -5  maggio 1836.
Allegati: un inserto incollato a c. 3’r (datato 9 marzo 1842).
R; cc. 200; mm. 385 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2173 [614] 1828- 1840
« Re[gistro delle] patenti per i maestri di scuola comunale. Aprile 1828 sino 
al 22 gennaio 1840 » (dorso).
Autorizzazioni annuali concesse dalla Deputazione ai maestri di scuola comu­
nale; 18 aprile 1828 - 5 febbraio 1840.
Una patente è trascritta sulla guardia posteriore.
R; cc. 191; mm. 350 x 245; copertina in cartone; guardie s. c. discreto. Sono cadute tre cc. tra 
la c. 191’ e la copertina posteriore.
2174 [602] 1817-1848
«Registro [.,.] dal 28 luglio 1837 sino al * * *  » (dorso).
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Registro delle vidimazioni delle patenti di maestro; 18 aprile 1817-2  dicem­
bre 1848.
R; cc. 69; mm. 335 x 215; copertina in cartone; s. c. discreto. È  caduto un numero imprecisabile 
di cc. tra la c. 69 ’ e la copertina posteriore.
2175 [2275/2] 1817-1848
Certificati diversi.
L ’unità è costituita da:
a) n. 47 diplomi non ritirati di maestro di scuola particolare e comunale, rilasciati dal 10 aprile 
1817 al 7 marzo 1844, con annotazioni sino al 28 gennaio 1848;
b) n. 3 permessi di apertura per scuole femminile; 29 gennaio 1841 - 25 settembre 1844.
c) Frammenti di registro contenenti una patente di idoneità; 5 dicembre 1848.
B; fascc. 51; mm. 420 x 600; s. c. discreto.
Quadri e statistiche (nn, 2176-2179)
2176 [616] 1822- 1827
Tavole dimostrative dello stato delle scuole di Genova e del Levante; 
1822- 1827.
R; cc. 88; mm. 415 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. La c. 41’ è incollata alla c. 42’ .
2177 [617] 1817-1827
Tavole dimostrative dello stato delle scuole del Ponente; 3 giugno 1817 - 1827.
R; cc. 88; mm. 418 x 284; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2178 [2252/2] 1815  ' 1847
Quadri generali, tabelle, elenchi di maestri, relazioni di ispezioni delle diver­
se scuole; ‘1815 -14  agosto 1847.
B; fascc. 78; mm. 350 x 200; s. c. discreto.
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2179 [618] 1838- 1846
Quadri generali e statistiche delle diverse scuole; 1 novembre 1838 - 3 feb­
braio 1846.
F; fasce. 35; mm. 370 x 120; s. c, discreto.
Pubblicazioni di atti (n, 2180)
2180 [2259] 1817-1823
Pubblicazione nell’albo pretorio dei comuni liguri di regie patenti e manifesti 
della Deputazione; 1 gennaio 1 8 1 7 -9  ottobre 1823.
B; fasce, 839; mm. 300 x 230; s, c. discreto.
2 . Scuola di metodo (nn 2181 -2184
La riforma delle istituzioni scolastiche, che venne attuata con l ’istituzio­
ne del Ministero della Pubblica Istruzione, fu anticipata da una serie di prov­
vedimenti volti a migliorare, razionalizzare e rendere omogeneo il livello del­
l’insegnamento impartito nelle scuole primarie.
Le regie patenti del 13 gennaio 1844 eressero la Scuola superiore di me­
todo presso P Università di Torino, scuola che fu resa operativa grazie alle 
disposizioni ed al regolamento emanati con le regie patenti del 1 agosto 1845. 
Ad essa furono successivamente affiancate scuole analoghe su base provinciale.
L ’attivazione delle Scuole di metodo non fu un’operazione indolore, an­
zi, evidenziò profonde divergenze tra i membri del Magistrato della riforma, 
sulla funzione di suddette scuole e sulla loro impostazione metodologica1.
1 Cfr. G . G riseri, L ’istruzione primaria in Piemonte (1831 - 1856), Torino 1973; in parti­
colare alle pp. 49-63 e 94-95.
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Questi corsi di formazione « professionale », rivolti ai maestri, nasceva­
no ispirandosi ad esperienze simili condotte in Austria, quando insigni peda­
gogisti si impegnarono nella redazione di manuali riguardanti lo studio ed la 
sperimentazione di nuovi sistemi d ’insegnamento2.
A Genova fu la civica amministrazione, preoccupata dalla situazione in 
cui versavano molte scuole primarie nelle quali i docenti non erano all’altezza 
della situazione, a sollecitare l ’Università affinché attivasse la Scuola di meto­
do, offrendosi di coprire le spese necessarie3.
La scuola iniziò nel settembre del 1846, suscitando significativi consen­
si, tanto che le lettere patenti del 15 maggio 1847, preso atto del successo 
dell’esperimento, ne decretavano l’ufficiale apertura in seno all’Università di 
Genova e nelle provincie da essa dipendenti.
Il funzionamento della Scuola di metodo ci è attestato solamente da tre 
registri e da un frammento di filza contenente i fascicoli dei maestri iscrittisi 
nell’estate del 1846. Poiché i regolamenti annessi alle regie patenti del 1 ago­
sto 1845 e del 15 maggio 1847 recano i fac-simili di diversi registri per i ver­
bali di esami e per le patenti si può supporre che una parte di registri sia anda­
ta perduta, comunque prima del 1932.
I nn. 2181-2182 costituiscono una piccola serie, contenente informazio­
ni personali sui corsisti e sui documenti da essi presentati in allegato alle do­
mande di ammissione.
II registro 2183 conserva i verbali degli esami di ammissione alle lezioni 
di « metodica » tenute nell’estate del 1847, ai sensi dell’art. 2 del Regolamen­
to del 15 maggio 1847, modulo C.
Nella busta 2184, oltre ad alcune minute di elenchi di maestri, si conser­
vano trentadue fascicoli personali di insegnanti, quasi tutti sacerdoti. In ot­
temperanza a quanto disposto dall’art. 22 del Regolamento essi raccolgono le 
fedi di battesimo, gli attestati di buona condotta e di moralità e quelli di sani­
tà; per la datazione dei fascicoli ci si è valsi del riferimento cronologico del 
nihil in contrarìum apposto dal Censore dell’Università (art. 23).
Flavia Cellerìno
2 Un primo esempio di scuola per la formazione metodologica dei maestri si ha a Milano 
nel 1786; cfr. R. Robaud, Disegno storico della scuola italiana, Firenze 1961 pp. 15-17.
3 G . G riseri, op. cit., pp. 55; G . D a Passano, Origine e progresso della Istruzione popola­
re in Genova e attuali sue condizioni, Genova 1867.
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« Registro [generale di coloro] che si sono presentati al Sig. Ispettore Provin­
ciale per essere ammessi alla Scuola di Metodo di Genova » (dorso). 
Registro generale degli aspiranti candidati alla Scuola di metodo; 27 luglio - 
11 agosto 1847.
R; cc. 50; mm. 465 x 315; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2181 [1666] 1847
2182 [1667] 1848- 1849
« Registro generale di coloro che si sono presentati al Sig. Ispettore Provin­
ciale per essere ammessi alla Scuola di Metodo [di Genova] » (dorso).
Id.; 31 luglio 1848- 15 agosto 1849.
Allegati: un inserto a c. 6.
R; cc. 50; mm. 455 x 315; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2183 [1501] 1847
« Registro dei processi verbali per gli esami di ammissione alla Scuola Provin­
ciale di Metodo in Genova. 1847 » (copertina).
Verbali degli esami della Scuola di metodo; 5 - 1 4  agosto 1847.
Allegati: un inserto a c. 1’ .




a) 32 fasce, personali dei maestri aspiranti alla Scuola provinciale di metodo, vistati dal cen­
sore; 31 agosto - 15 ottobre 1846, con documenti, in originale o in copia, dal 2 gennaio 
1810;
b) n. 7 elenchi di maestri iscritti alla Scuola di metodo, 23 luglio 1847 - 21 ottobre 1848;
c) n. 2 suppliche per l’ammissione ai corsi; 23 luglio 1847;
d) n. 1 relazione sulla Scuola di metodo, 2 agosto 1848.
B.
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3. Commissione permanente per le scuole secondarie (nn. 2185 - 2235)
La sezione raccoglie gli atti e la corrispondenza della Commissione per­
manente per le scuole secondarie, istituita ai sensi dell art. 31 della legge 4
ottobre 1848, n. 818.
Dotata di ampi poteri relativamente all’istruzione e alla disciplina delle 
scuole secondarie sia pubbliche che private (art. 33), essa era presieduta dal 
presidente del Consiglio universitario. Ne erano membri il rettore dell Uni­
versità - con funzioni di vice-presidente - il professore di scienze e quello di 
lettere, uno dei membri aggiunti del Consiglio universitario e il professore di 
metodica (art. 31). Svolgeva le funzioni di segretario lo stesso segretario del- 
l’Università.
Coadiuvavano la Commissione nelle sue funzioni di vigilanza, relativa­
mente all’osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di istruzione se­
condaria, ispettori incaricati di visitare le scuole pubbliche e private ed i con­
vitti ad esse attinenti (art. 34).
Sempre alle dipendenze della. Commissione era parimenti istituito, pres- 
so ciascun collegio reale o pubblico ove fosse insegnata la filosofia, un consi­
glio collegiale, presieduto dal provveditore regio o locale (art. 35).
La Commissione svolse la sua attività fino al 1857: fu infatti abolita con 
la legge 22 giugno 1857, n. 2328, art. 74.
a) Atti della Commissione permanente (nn. 2185-2218)
Si trovano qui riunite le tre serie dei registri (nn. 2185-2193), delle mi­
nute (nn. 2194-2209) e delle filze (nn. 2210-2218), relative alle adunanze del­
la Commissione permanente.
Si tratta delle pratiche esaminate e discusse dalla Commissione e ineren­
ti allo svolgimento della sua attività istituzionale. Essa comprendeva, tra 1 al­
tro, le pronuncie sulle ammissioni ai corsi e agli esami nelle scuole secondarie 
in caso di incertezza nell’applicazióne dei regolamenti; sulle autorizzazioni 
nei confronti di scuole private secondarie; sulle domande di congedo tempo­
raneo e sulle supplenze di professori e maestri; le proposte di nomine, le pro­
mozioni, gli aumenti di stipendio a favore del personale docente, così come 
le accuse contro di esso che potessero portare a destituzione o sospensione;
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la proposta, presso il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, della chiusu­
ra di scuole secondarie e la soppressione di scuole private ove si rendesse ne­
cessario tale provvedimento (art. 33, legge 4 ottobre 1848, n. 818). Le serie 
sono complete.
Maria Carla Italia
- Registri dei verbali (nn. 2185-2193)
2185 [715] 1849
« 1849. Registro degli atti della Commissione permanente per le [scuole 
secondarie] » (dorso).
Verbali delle sedute e relative deliberazioni della Commissione permanente 
per le scuole secondarie; 31 gennaio-2 9  dicembre 1849.
R; cc. 64; mai, 360 x 245; copertina in cartone; s. c. discreto. La copertina ant. è staccata; alcu­
ne cc. sono slegate. Sono cadute otto cc. tra le cc. 62’ e 63’ .
2186 [716] 1850
« 1850. Registro degli atti della -Commissione permanente per le scuole 
seco[ndarie] » (dorso).
Id.; 10 gennaio- 2 1  dicembre 1850.
R; cc. 84; mm. 355 x 240; copertina in cartone; s. c , discreto.
2187 [717] 1851
<<1851. Registro degli atti della Commissione permanente per le [scuole 
secondarie] » (dorso).
Id.; 3 gennaio-30  dicembre 1851.
Allegati: rubrica alfabetica (« Commissione permanente per le scuole secondarie. Anno 1851 »; 
fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino); nove inserti tra le cc. 6 4 ’ e 65 ’ .
R; cc. 84; mm. 350 x 245; copertina in cartone; s. c. discreto.
2188 [718] 1852
« 1852. Registro degli atti della Commissione permanente per [le scuole se­
condarie] » (dorso).
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Id.; 8 gennaio-2 9  dicembre 1852.
R; cc. 96; mm. 350 x  240; copertina in cartone; s. c. buono.
2189 [719] 1853
« 1853. Registro degli atti della Commissione permanente p[er le scuole se­
condarie » (dorso).
Id.; 11 gennaio-2 2  dicembre 1853.
R; cc. 60; mm. 350 x 240; copertina in cartone; s. c. discreto. Le cc. 49 ’-60’ sono slegate.
2190 [720] 1854
« 1854. Registro degli atti della Commissione permanente per le scuo[le se­
condarie] » (dorso).
Id.; 5 gennaio-2 8  dicembre 1854.
Allegati: rubrica alfabetica (« 1854. Commissione permanente per le scuole secondarie »; fase, 
sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 82; mm. 350 x 240; copertina in cartone; s. c. discreto.
2191 [721] 1855
« 1855. Registro degli atti della Commissione permanente p[er le scuole se­
condarie » (dorso).
Id.; 4 gennaio-2 0  dicembre 1855.
Allegati: rubrica alfabetica (« 1855. Commissione permanente per le scuole secondarie»; fase, 
sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 68; mm. 350 x 235; copertina in cartone; s. c. discreto. Le cc. 61’-64’ sono slegate.
2192 [722] 1856
« 1856. Registro degli atti della Commissione permanente per [le scuole se­
condarie » (dorso).
Id.; 3 gennaio-1 8  dicembre 1856.
Allegati: rubrica alfabetica (« 1856. Commissione permanente per le scuole secondarie »; fase, 
sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 72; mm. 350 x 240; copertina in cartone; s. c. buono.
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« 1857. Registro degli atti della Commissione permanente [per le scuole 
secondarie » (dorso).
Id.; 8 gennaio -10  agosto 1857.
Allegati: rubrica alfabetica (« 1857. Commissione permanente per le scuole secondarie »; fase, 
sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 72; mm. 360 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
2193 [723] 1857
- Minute dei verbali (nn. 2194-2209)
2194 [699] 1849
Minute dei verbali delle sedute della Commissione permanente per le scuole 
secondarie; 31 gennaio-1 4  luglio 1849.
R; cc. 46; mm. 315 x 210; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2195 [700] 1849 
Id.; 19 luglio - 14 novembre 1849.
R; cc. 30; mm. 300 x 205; senza copertina; s, c. cattivo.
2196 [701] 1849- 1850 
Id.; 28 novembre 1849-22  marzo 1850.
R; cc. 50; mm. 300 x 206; copertina in cartoncino; s. c. discreto. La copertina ant. è staccata, 
quella post, è caduta.
2197 [702] 1850
Id.; 3 aprile-2 8  agosto 1850.
R; cc. 52; mm. 300 x 215; copertina in cartoncino; s. c. discreto. Le cc. 4 6 ’ e 47’ sono incollate 
tra loro.
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2198 [703] 1850 - 
Id.; 30 settembre 1850- 16 gennaio 1851.
R; cc. 50; mm. 305 x 215; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2199 [704]
Id.; 23 gennaio - 28 agosto 1851.
R; cc. 54; mm. 305 x 210; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2200 [705] 18 51 ■ 
Id.; 13 settembre 1851-22  gennaio 1852.
R; cc. 40; mm. 310 x 210; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2201 [706]
Id.; 29 gennaio-7  ottobre 1852.
R; cc. 40; mm. 310 x 210; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2202 [707] 1852 
Id.; 30 ottobre 1852 -23  luglio 1853.
R; cc. 63; mm. 295 x 205; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2203 [708] 1853 
Id.; 28 luglio 1853 -5  gennaio 1854.
R; cc. 40; mm. 300 x 205 mm.; senza copertina; s. c. cattivo.
2204 [709]
Id.; 12 gennaio-3  febbraio 1854.
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2205 [710]
lei.; 9 febbraio-14  novembre 1854.
R; cc. 45; mm. 305 x 220; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
1854
2206 [711] 1854- 1855 
Id.; 23 novembre 1854 - 5 luglio 1855.
R; cc. 58; mm. 305 x 215; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2207 [712] 1855 
Id.; 13 luglio - 6 dicembre 1855.
R; cc. 59; mm. 305 x 220; copertina in cartoncino; s. c. discreto. È  caduta una c. tra le cc. 50’ e 51’ .
2208 [713] 1855- 1856 
Id.; 13 dicembre 185 5 -7  agosto 1856.
Allegati: un inserto a c. 1’ fino al 22 maggio 1857.
R; cc. 60; mm. 300 x 205; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2209 [714] 1856- 1857 
Id.; 30 settembre 1856-20  giugno 1857.
Allegati: un inserto a c. 1’ .
R; cc. 58; mm. 305 x 210; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
- Pratiche esaminate (nn. 2210-2218)
Pratiche esaminate dalla Commissione permanente per le scuole secondarie. 
Anno 1849, con documenti, in originale o in copia, dal 4 marzo 1840 al 16 
giugno 1851.
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F' fasce. 136 più indice (numerati 1-162, mancano i fasce. 8, 15, 17, 31, 32, 43, 46, 60, 64, 
70, 71, 73, 79, 87, 88, 89, 103, 108, 111, 116, 125, 127, 134, 143, 157, 161); mm. 340 x 120; 
s. c. discreto.
2211 [726] 1850
« Filza n. 2. Documenti relativi alle adunanze della Commissione permanente 
per le scuole secondarie. 1850 ».
Id. Anno 1850, con documenti, in originale o in copia, dal 30 giugno 1831 
al 20 dicembre 1850.
F; fascc. 70 più indici dei fascc. contenuti nella filza e di quelli mancanti (numerati 1-74, manca­
no i fascc, 33, 37, 38, 46); mm. 350 x 120; s. c. discreto.
2212 [727] 1851 
« Filza n. 3 dei documenti relativi alle adunanze della Commissione [per­
manente per le scuole secondarie. 185[1] ».
Id. Anno 1851, con documenti, in originale o in copia, dal 28 novembre 1848 
al 2 dicembre 1852.
F' fascc 51 più indici dei fascc. contenuti nella filza e di quelli mancanti (numerati 1-73, manca­
no i fasce. 14, 31, 38, 41, 46, 48-54, 59, 62, 63, 65, 67-72); mm. 350 x 120; s. c. discreto.
2213 [728] 1852 
Id. Anno 1852, con documenti, in originale o in copia, dal 15 gennaio 1842 
al 9 gennaio 1853.
F; fascc. 57 più indice (numerati 1-13, 13 bis, 14-64, mancano i fascc. 2, 7, 14, 24, 28, 37, 54, 
59, 60); contiene un fase. n.n. « Statistica degli studenti delle scuole secondarie. 1851-1852 »; 
mm. 360 x 125; s. c. discreto.
2214 [729] 1853 
Id. Anno 1853, con documenti, in originale o in copia, dall’ 1 novembre 1852 
al 24 dicembre 1853.
F; fascc. 70 più indice (numerati 1-78, mancano i fascc. 2, 3, 5, 16, 18, 29, 48, 74); contiene 
2 fascc. n.n.: «  Stati numerici degli allievi delle scuole secondarie delle provmcie che frequentano 
le scuole nell’anno scolastico 1852-53 » e «  Stati degli addetti all’insegnamento delle scuole se- 
conciarie »; mm. 320 x 120; s. c. discreto.
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« Filza n. 6 dei documenti relativi alle adunanze della Commissione perma­
nente per le scuole secondarie. 1854 » (dorso).
Id. Anno 1854, con documenti, in originale o in copia, dal 4 novembre 1842 
al 17 dicembre 1854.
F; fasce. 57 più indice (numerati 1-59, mancano i fasce. 11, 13, 17, 23); contiene 2 fasce, n.n.: 
« Stati di vaccinazioni nel personale degli impiegati nelle scuole secondarie ed elementari delle 
provincie »  e « Relazioni d ’insegnamento nell’anno 1853-54 nei collegi di Albenga, Finalborgo, 
Alassio. Scuola di latinità in Toirano »; mm, 320 x 120; s. c. cattivo.
2215 [730] 1854
2216 [731] 1855
« Filza n. 7 dei documenti relativi alle adunanze della Commissione perma­
nente per le scuole secondarie. 1855 » (dorso).
Id. Anno 1855, con documenti, in originale o in copia, dal 15 ottobre 1849 
al 23 luglio 1856.
F; fasce. 68 più indice (numerati 1-76, mancano i fascc. 8, 25, 30, 41, 61, 62, 71, 74); mm. 
320 x 120; s. c. cattivo.
2217 [732] 1856
« Filza n. 8 dei documenti relativi alle adunanze della Commissione perma­
nente per le scuole secondarie. 1856 » (dorso).
Id. Anno 1856, con documenti, in originale o in copia, dal 2 1  agosto 1853 
al 17 dicembre 1856.
F; fascc. 75 più indice (numerati 1-84, mancano i fascc. 7, 18, 27, 31, 48, 67, 68, 82, 84) ; mm. 
330 x 120; s. c. discreto.
2218 [733] 1857
« Filza n. 9 dei documenti relativi alle adunanze della Commissione perma­
nente per le scuole secondarie. 1857 » (dorso).
Id. Anno 1857, con documenti, in originale o in copia, dal 20 gennaio 1853 
al 2 1  agosto 1857.
F; fascc. 20 più indice (numerati 1-21, manca il fase. 13); mm. 340 x  120; s. c. discreto.
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b) Carteggio (nn. 2219-2234)
La corrispondenza in arrivo è costituita dalle lettere inviate dal Ministro 
della pubblica istruzione. I registri di protocollo (nn. 2219-2222), così come 
le filze corrispondenti (nn. 2223-2225), sono completi.
Nei registri la protocollazione della corrispondenza in arrivo talvolta si 
interrompe: per tale motivo le lettere cronologicamente corrispondenti conte­
nute nelle filze non sono contrassegnate dal consueto numero d ordine.
Nelle filze, le lettere sono riunite in base al mese di appartenenza e, al­
l’interno di questo, ordinate secondo il numero di protocollo.
Il n. 2224 è un pezzo nuovo, costituito riunendo le lettere indirizzate 
alla Commissione permanente erroneamente confluite nelle filze della corri­
spondenza inviata al Consiglio universitario: le lettere dell’anno 1851 erano 
contenute nel n. 467, quelle del 1852 nel n. 468 e quelle del 1853 nel n. 469.
Per quanto riguarda la corrispondenza in partenza, la serie dei copialet­
tere è completa (nn. 2226-2233). Delle minute si conservano invece solo alcu­
ni spezzoni (n. 2234).
Sei lettere inviate alla Commissione permanente dai provveditori di No­
vi, Savona e La Spezia sono conservate nel n. 524 in quanto protocollate nei 
registri della corrispondenza in arrivo al Consiglio universitario.
Corrispondenza in arrivo (nn. 2219-2225)
- Lettere del Ministro della pubblica istruzione; protocollo (nn. 2219-2222)
2219 [736] 1849- 1850
« Registro delle lettere del Ministero dell’Istru zion e Pubblica alla Commis­
sione permanente per le scuole » (copertina). ^
Registro di protocollo della corrispondenza inviata dal Ministro della pubbli­
ca istruzione alla Commissione permanente per le scuole secondarie; 27 feb­
braio 1849 - 12 aprile 1850.
R; cc. 32; mm. 385 x 225; copertina in cartone; s. c. discreto.
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2220 [737]
Id.; 7 gennaio 1851-19  giugno 1852.
R; cc. 46; mm. 380 x 225; copertina in cartone; s. c. buono.
1851 - 1852
2221 [738] 1853 - 1855
« 1853 e 1854 e 1855. Lettere del Ministero alla Commissione per le scuole 
secondarie » (copertina).
Id.; 1 gennaio 1853 -24  dicembre 1855.
R; cc. 34; mm. 380 x 225; copertina in cartone; s. c. discreto.
2222 [739] 1856 _ 1857
« Lettere del Regio Ministero alla Commissione permanente per le scuole se­
condarie. 1856.57 » (copertina).
Id.; 4 gennaio 1856- 11 agosto 1857.
R; cc. 13; mm. 380 x 225; copertina in cartone; s. c. discreto. Le cc. 10’ -13’ sono slegate. È  
caduto un numero imprecisabile di cc.
- Lettere del Ministro della pubblica istruzione-, filze (nn. 2223-2225)
2223 [734]  ̂ 1849- 1850
« Lettere del Ministro dell’istruzione Pubblica alla Commissione permanente 
pelle scuole secondarie. Anni 1849 e 1850 » (dorso).
10 febbraio 1849-31  dicembre 1850.
F; fascc. 218; mm. 320 x 110; s. c. buono.
2224 1851- 1853
Id. Anni 1851, 1852, 1853; 7 gennaio 1851-24  dicembre 1853.
F; fascc. 292; mm, 330 x 110; s. c, buono.
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Id. Anni 1854, 1855, 1856; 2 gennaio 1854-20  dicembre 1856.
F; fascc. 187; mm. 360 x 110; s. c. buono
2225 [735] 1854 - 1856
Corrispondenza in partenza (nn, 2226-2234)
- Lettere a diversi; copialettere (nn. 2226-2233)
2226 [741] 1849- 1850
« 1849-1850. Lettere diverse della Commissione permanente delle [scuole se­
condarie] » (dorso).
Copialettere della corrispondenza inviata dalla Commissione permanente a 
diversi; 3 febbraio 1849-31  dicembre 1850.
R; cc. 277; mm. 345 x 220; copertina in cartone; s. c. buono.
2227 [742] 1851
« 1851. Lettere diverse della Commissione permanente delle scuo[le seconda­
rie] » (dorso).
Id.; 4 gennaio-31  dicembre 1851
Allegati: un inserto tra le cc. 5 3 ’ e 54 ’ .
R; cc. 145; mm. 345 x 220; copertina in cartone; s. c. discreto.
2228 [743] 1852
« 1852. Lettere diverse della Commissione permanente delle scu[ole seconda­
rie] » (dorso),
Id.; 3 gennaio-31  dicembre 1852.
R; cc. 86; mm, 350 x 220; copertina in cartone; s. c. discreto. E  caduta una c. tra le cc. 85 ’ 
e 86’ e un numero imprecisabile di cc. è caduto tra la c. 86’ e la copertina post.
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« 1853. Lettere diverse della Commissione permanente delle scuole [seconda­
rie] » (dorso).
Id .; 4 gennaio-31 dicembre 1853.
R; cc. 92; mm. 340 x 220; copertina in cartone; s. c. buono.
2229 [744] 1853
2230 [745] I 854
« Registro della Commissione permanente. Copia lettere. 1854 » (copertina), 
Id.; 4 gennaio-29  dicembre 1854.
R; cc. 70; mm. 340 x 215 mm.; copertina in cartone; s. c. discreto. La c. 70’ è slegata. 17 cc. 
sono cadute tra la c. 70’ e la copertina post.
2231 [746] 1855
« Registro della Commissione permanente. Copia lettere. 1855 » (copertina). 
Id.; 4 gennaio-27  dicembre 1855.
Rj cc. 73; mm. 335 x 215; copertina in cartone; s. c. buono. Le ultime quattro cc. sono slegate. 
Sono cadute cinque cc. tra la c. 73 ’ e la copertina post,
2232 [747] 1856
« Registro della Commissione permanente. Copia lettere. 1856 » (copertina). 
Id.; 3 gennaio - 22 dicembre 1856.
R; cc. 94; mm. 330 x 215; copertina in cartone; s. c. discreto.
2233 [748] 1857
« Registro della Commissione permanente. Copia lettere. 1857 » (copertina). 
Id.; 10 gennaio -12  agosto 1857.
R; cc. 24; mm. 330 x 215; copertina in cartone; s. c. cattivo. Tra la c. 24 ’ e la copertina post, 
è caduto un numero imprecisabile di cc.
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- Lettere a diversi; minute (n. 2234)
« Minute di lettere della Commissione permanente a diversi ».
Minute di lettere inviate dalla Commissione permanente a diversi. Anni
1849, 1851, 1854 e 1855; 2 luglio 1849-23  agosto 1855.
F; cc. 410; mm, 335 x 110; s. c. buono.
2234 [740] 1849 - 1855




a) « Osservazioni intorno alla relazione sullo stato delle civiche scuole di San Matteo fatto dal 
prof. Vincenzo Troya nel giugno 1849 », trasmesse alla Commissione permanente; 20 giugno 1849. 
Fase, di cc. 4.
b) « Parere dato dal prete Paolo Rebuffo intorno alle relazioni del signor Vincenzo Troya sullo 
stato delle scuole secondarie nella L igu ria»; 15 ottobre 1849.
Fasce, di cc. 6.
c) Osservazioni e suppliche diverse; 30 settembre 1849 - 11 novembre 1852.
Fascc. 2.
d) Prospetti relativi alle scuole dei distretti di Nervi e di Savignone e Crocefieschi; 6 agosto 1849. 
Fascc. 2
e) Tavole redatte dalla Commissione di statistica per le scuole secondarie sugli istituti delle pro­
vince di Genova, Albenga, Chiavari, Novi e Savona; anni scolastici 1849-50 e 1850-51.
11 registri di cc. 10 ciascuno; mm. 420 x 270.
f) Documenti relativi alle scuole. secondarie delle province di Chiavari e Albenga; 13 aprile 
1850 - 9 gennaio 1852.
Fascc. 3.
g) « Risultati degli esami di promozione degli allievi delle scuole della provincia di Spezia. Anno 
scolastico 1850-51 »; 30 luglio - 13 dicembre 1851.
Fascc. 4.
h) « Risultato degli esami finali del collegio della Missione in Savona. Per l ’anno 1850-51 », tra­
smesso alla Commissione permanente; s.d. ma post 26 agosto 1851.
R; cc. 15; mm. 370 x 250.
i) Un fase, di stati nominativi e variazioni relative al personale docente delle scuole secondarie; 
16 dicembre 1851.
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1) « Stato sulle scuole secondarie nel R. Collegio delle Scuole Pie in Savona. N ell’anno scolastico
1850-51 ».
Fase, di cc. 8.
m) « Risultati degli esami di promozione degli allievi delle scuole di Albenga. Anno scolastico
1851-52 »; 28 luglio - 24 agosto 1852.
Fascc. 6.
n) Calendario ad uso delle regie o pubbliche scuole secondarie del circondario accademico di To­
rino. Anno scolastico 1855-56. 
o) Risultati di esami diversi. Anni scolastici 1852-1855.
Fascc. 4.
p) Programmi di insegnamento e relazioni della scuola Bastreri-Tancredi di Arcola, Anno scola­
stico 1854-1855.
Un fase.
q) Elenchi di personale; s. d.
Un fase.
B.
4. Magistrato del protomedkato (nn. 2236-2330)
Con le regie patenti del 25 febbraio 1819 il Magistrato del protomedica­
to già operante nel Piemonte sabaudo dal XV III secolo estese la sua giurisdi­
zione ai territori del Ducato genovese1.
Il provvedimento si era reso necessario poiché « Gravi abusi in città e 
nelle provincie erano invalsi nell’esercizio dell’arte salutare. Uomini destituiti 
d ’ogni scienza visitavano gli infermi, e spacciando certi loro farmaci giuntava­
no i creduli e gl’ignoranti; medici che la facevano da speziale, speziali che pre­
scrivevano medicine; ogni disciplina so sso p ra»2.
In realtà veniva colmato un vuoto istituzionale in quanto la Deputazione 
non riusciva assolutamente ad effettuare i controlli necessari nei confronti dei 
farmacisti, dei rivenditori di spezie e sostanze chimiche e di coloro che eserci­
tavano l ’arte medica.
1 II testo del Regolamento si trova in Compilazioni degli editti di S.M. il Re di Sardegna, 
Tomo IX , Genova 1819. Si veda il Tit. V III del regolamento del Magistrato della riforma 
per l’Università di Torino annesso alle Costituzioni di sua maestà per / ’Università di Torino, 
Torino, 1772.
2 E . Celesia , Storia dell’Unìversìtà di Genova, Tomo II, p. 288, Genova, 1867.
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Il primo regolamento del Magistrato del protomedicato era in buona mi­
sura mutuato da quello, concernente la medesima magistratura, inserito nelle 
Costituzioni del 1772; le attribuzioni vennero poi via via precisandosi con le 
regie patenti del 23 gennaio 1823 e con quelle del 16 gennaio 1841 in vigore 
sino al 12 maggio 1851, quando il Protomedicato fu soppresso3.
Il Magistrato, composto da un capo, due consiglieri ordinari e uno 
straordinario, poteva contare su una rete periferica di rappresentanti, incari­
cati di farne le veci in sede locale4.
L ’attività del Magistrato, complementare a quella della Deputazione (e 
ad essa sottoposta per regolamento)5, era da questa in parte osteggiata: in 
un primo momento sorsero, infatti, alcune complicazioni per la formazione 
dell’archivio della costituenda magistratura6.
L ’eco di queste tensioni trovò risposta nell’art. 1 del regolamento del 
1823, dove veniva sancito che libri e documenti del Magistrato del protome­
dicato fossero conservati, a cura della segreteria, nell’archivio dell’Università. 
Tuttavia questa disposizione non dovette essere seguita alla lettera giacché le 
serie che ci sono pervenute presentano vistose lacune7.
Flavia Cellerino
3 Compilazione degli editti e patenti dì S.M. il Re di Sardegna, Tomo X V I, Genova, 1823.
4 A m . 1 e 10 del Regolamento del 1819. La struttura del Protomedicato è simile a quel­
la del Magistrato della riforma e si avvale, in talune circostanze, dei medesimi funzionari; tale 
è il caso dei Riformatori coinvolti nel controllo delle patenti.
5 Art, 7 del Regolamento del 1819; artt. 2, 4, 5 del Regolamento del 1823.
6 Cfr, supra la nota 19 nella sezione Deputazione (IV, 1). L ’archivio del Protomedicato fa 
quindi parte, a tutti gli effetti, del complesso documentario a giusto titolo conservato nella segre­
teria dell’Università.
7 Ciò, forse, fu dovuto anche al fatto che il personale della segreteria dovette sobbarcar­
si ulteriore lavoro senza riuscire ad ottenere un congruo riconoscimento economico; si vedano 
le richieste formulate dal segretario dell’Università e dal razionale negli atti della Deputazione, 
n. 89. Altri documenti relativi al Protomedicato si trovano nella sottosezione della contabilità, 
giacché gli emolumenti del Protomedicato rientravano nel bilancio dell’Università. Le autorizza­
zioni per gli esercenti, sottoposti, dopo il 1851, alla giurisdizione del Consiglio universitario sono 
nella rispettiva sezione.
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a) Atti del Magistrato del protomedicato (nn. 2236-2257)
Le unità 2236-2245 raccolgono i verbali delle sedute e deliberazioni del 
Magistrato; esse costituiscono una serie completa, analoga, nella forma, a 
quella dei registri delle deliberazioni della Deputazione agli studi. Ciò nono­
stante la cura con cui sono compilati è notevolmente minore (tranne forse il 
primo) e negli ultimi tre anni di attività (1849-1851) essi non sono più stati 
redatti, essendo stati sostituiti da promemoria fascicolati con i documenti esa­
minati nella riunione collocati nella busta 2257.
Benché nei primi registri sia segnalata la presenza delle filze di docu­
menti relativi alle sedute del Protomedicato esse non si sono conservate, tran­
ne la n. 2256.
Nei verbali del Protomedicato trovano spazio i rapporti con la Deputa­
zione e i « Rappresentanti protomedici », le relazioni sulle ispezioni compiute 
negli esercizi commerciali, la concessione di patenti, provvedimenti presi a se­
guito di emergenze sanitarie come, ad esempio, quelle delle epidemie di colera 
che colpirono la città negli anni Trenta.
Registri dei verbali (nn. 2236-2245)
2236 [629] 1819 - 1826
« Deliberazioni del Magistrato del Protomedicato. Dal 1 aprile 1819 al 19 
giugno 1820. Registro 1 » (dorso).
Verbali delle sedute e relative deliberazioni del Magistrato del protomedica­
to; 1 aprile 1819 -14  giugno 1826.
Allegati: un inserto a c. 1’ , n. 6 inserti a c. 98 ’ , un inserto a c. 99’ .
R ; cc. 218; mm. 348 x 270; copertina in pelle; guardie; s. c. buono. È  caduta la c. 218 ’ .
2237 [630] 1826- 1832
« [De]liberazioni [de]l Magistrato del Protomedica[to da]l 20 giugno 1826 [a] 
tutto dicembre 1832. Registro II » (dorso).
Id.; 20 giugno 1826- 18 dicembre 1832.
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Allegati: rubrica alfabetica (« Regia Università di Genova. Rubrica delle deliberazioni del M agi­
strato del Protomedicato dal 20 giugno 1826 a tutto dicembre 18. 1832 »; fase, sciolto di cc. 
24; copertina in cartoncino). Un inserto rispettivamente a c. 1’ e a c. 19 .
R; cc. 209; mm. 345 x 255; copertina in pelle; guardie; s. c. discreto.
2238 [631] _ 1833 - 1835
« Atti del Magistrato del Protomedicato sedente in Genova dal 7 gennaio 
1833 al [...] » (dorso).
Id.; 7 gennaio 1833 - 15 dicembre 1835.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 21 , senza copertina).
R; cc. 98; mm. 355 x  2 7 0 ; copertina in pelle; guardie; s. c. discreto.
2239 [632] 1836- 1838
« 1836. 1837. 1838. 1836. 1837. 1838. Registro delle deliberazioni del Magi­
strato [...] » (dorso).
Id.; 28 gennaio 1836-22  dicembre 1838.
Allegati: n. 2 inserti a c. 7 8 ’ .
R; cc. 163; mm. 355 x  2 6 0 ; copertina in cartone; s. c. discreto.
2240 1633] 1839 - 1840
« 1839-1840. Registro delle deliberazioni del Magistrato del Prot[omedica- 
to...] » (dorso).
Id.; 8 gennaio 1839-22  dicembre 1840.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta 1839 »; fase, sciolto di cc. 40 ; copertina in cartoncino). 
R; cc. 88; mm. 35 0  x  2 4 5 ; copertina in cartone; s. c. discreto. Le cc. 7 7 ’-88 sono slegate.
2241 [634] 1841 - 1842
« 1841. 1842. Registro delle Deliberazioni del Magistrato [... Protomedi- 
ca]to. 1841. 1842 » (dorso).
Id.; 5 gennaio 1841-20  dicembre 1842.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro delle Deliberazioni del Magistrato del Proto­
medicato per l ’ anno 1841-42 »; fase, sciolto di cc. 24 ; copertina in cartoncino).
R; cc. 109; mm. 345  x  245 ; copertina in cartone; s. c. discreto.
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« 1843 e 1844, 1843. 1844. Registro delle Deliberazioni dèi Magistrato del 
Protomed[icato] [...]4 » (dorso).
Id.; 3 gennaio 1843 -31 dicembre 1844.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro delle Deliberazioni del Protomedicato per 
gli anni 1843-1844 »; fase, sciolto di ce. 36; copertina in cartoncino).
R; cc, 98; mm. 340 x 240; copertina in cartone; s. c. discreto. Le cc. 94 ’-98’ sono slegate.
2242 W  1843 - 1844
2243 [636] 1845- 1846
« 1845. Registro delle Deliberazioni del Magistrato del Protofmedicatol e 
1846 » (dorso).
Id.; 16 gennaio 1845 - 10 dicembre 1846.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino; s. c. pessimo).
R; cc. 88; mm. 380 x 250; copertina in cartone; s. c. discreto. Le cc. 83 ’-88’ sono sciolte.
2244 [637] lg4 ?
Id.; 19 gennaio-3 0  dicembre 1847.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del Registro degli A tti del M agistrato del Protomedicato 
passati durante l’anno 1847 »; fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartone).
R; cc. 74; mm. 345 x 240; copertina in cartone; s. c. buono. Le cc. 67 ’-74’ sono sciolte.
2245 [638] lg4g _ 1849
« Registro delle deliberazioni prese dal Magistrato del Protomedicato nell’an­
no 1848 e 49 » (copertina).
Id.; 27 gennaio 1848 - 28 aprile 1849.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino).
R; cc. 65; mm. 350 x 240; copertina in cartone; s. c. discreto. Sono cadute 21 cc. tra la cc. 65’ 
e la copertina posteriore.
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Minute dei verbali (nn. 2246-2255)
« 1822 » (dorso).
Minute dei verbali delle sedute del Magistrato del protomedicato; 25 maggio 
1822-24  marzo 1825.
Allegati: un inserto a c. 31 ’ .
R- cc. 116; mm. 282 x 204; copertina in cartone; s. c. discreto.
2246 [619] 1822- 1825
2247 [620] 1825-1827
« 1825. Verb. » (dorso).
Id.; 16 marzo 1825 -5  dicembre 1827.
Allegati: un inserto a c. 44’ .
R; cc. 97; mm. 290 x 205; copertina in cartone; s. c. discreto. Le cc. 96 ’ e 97 ’ sono incollate 
alla copertina posteriore.
2248 [621] 1827-1832
« Scartafasso per le sedute del Protomedicato. [...] 1828 » (dorso).
Id.; 12 dicembre 1827 - 16 aprile 1832.
R; cc. 143; mm. 285 x 205; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. La c. 143’ è mutila.
2249 [622] 1832- 1835
« Scartafaccio per le sedute del M agistrato del Protomedicato. 1832 » 
(dorso).
Id.; 30 aprile 1832- 15 dicembre 1835.
R; cc, 136; mm. 295 x 205; copertina in cartone; s. c. buono.
2250 [623] 1836- 1837
« Scartafasso delle sedute del Magistrato del Protomedicato » (dorso).
Id.; 28 gennaio 183 6 -2  settembre 1837.
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Allegati: un inserto tra la e. 117’ e la copertina post., del 14 settembre 1835 (disposizioni per 
fronteggiare l ’avanzata del Cholera morbus).
R; cc. 117; mm. 300 x 205; copertina in cartone; s. c, discreto.
2251 [624] 1837 - 1840
Id.; 14 settembre 1837 - 19 maggio 1840,
R; cc, 117; mm. 302 x 200; copertina in cartone; s. c. discreto.
2252 [625] 1840- 1843
« Scartafaccio delle sedute del Magistrato del Protomedicato principiato il 28 
di aprile dell’anno 1840 » (copertina).
Id.; 28 aprile 1840- 17 gennaio 1843.
R; cc. 131; mm. 290 x 200; copertina in cartone; s. c. discreto. È  caduta una c. tra le cc. 108’ 
e 109 ; sono cadute 2 cc. tra la c. 131’ e la copertina posteriore.
« 1845. Scartafaccio delle sedute del Protomedicato dal 24 gen 1843 [,..] » 
(dorso).
Id.; 24 gennaio 1843-4  marzo 1845.
R; cc. 114; mm. 315 x 215; copertina in cartone; s. c. buono. Rilegatura parzialmente guasta; 
la c. 114’ è lacera.
« 1845-1846 » (dorso).
Id.; 11 marzo 1845-22  dicembre 1846.
R; cc. 8; mm. 300 x 210; copertina in cartone; s. c. discreto. Sono cadute 7 cc. tra la c. 86’
2255 [628] 1847
« 1847 » (dorso).
Id.; 19 gennaio- 9  dicembre 1847.
Allegati: fase, di ce. 24: verbali delle sedute del Protomedicato dal 13 aprile 1847 al 30 dicembre 
1847.
2253 [626] 1843 - 1845
2254 [627] 1845- 1846
e la copertina posteriore.
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R- cc. 98; mm. 295 x 210; copertina in cartone; s. c. buono. Sono cadute 2 cc. tra la c. 59 
e la c. 60’ ; le cc. 75’-98’ sono sciolte.
Pratiche esaminate dal Magistrato del protomedicato; filze (nn. 2256-2257)
2256 [640/1] 1834 - 1848
Pratiche esaminate dal Magistrato del protomedicato nelle sedute dal 13 gen­
naio 1834 al 14 dicembre 1848, con documenti, originali o in copia dal 2 lu­
glio 1832 all’ 11 luglio 1850.
F; fascc. 145; mm. 350 x 125; s. c. cattivo.
2257 [1357/1] 1849- 1851
Pratiche esaminate dal Magistrato del protomedicato nelle sedute dal 21 ago­
sto 1849 al 13 maggio 1851, con documenti, originali o in copia, dal 18 ago­
sto 1845.
F; fascc. 28; mm. 350 x 130; s. c. discreto.
b) Carteggio (nn. 2258-2273)
Anche la documentazione relativa al carteggio del Protomedicato denun­
cia gravi lacune; i registri del protocollo sono incompleti, mancando ben dieci 
anni (1837-1847), non ci sono più i registri copialettere degli anni 1830 e 
1841, sono sicuramente andate perdute le filze delle lettere.
Nel protocollo sono segnalati; il numero d ’ordine, la data d ’arrivo all uf­
ficio, il luogo di provenienza e la data di stesura della missiva, il mittente, 
le carte annesse, l ’oggetto, l’eventuale data e il numero della risposta o del 
provvedimento ed eventuali osservazioni (questi ultimi non sono più indicati 
dal maggio 1827). Il registro 2261 è suddiviso in sezioni a seconda del mitten­
te, ossia, nell’ordine: il Sovrintendente dell’Università, il Censore, i Rappre­
sentanti di Albenga, Genova, Chiavari-Bobbio, Finale, Novi, La Spezia, gli 
intendenti, i sindaci, mittenti diversi e i consiglieri.
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La busta delle lettere 2262 contiene parte della corrispondenza dei Pro­
tomedici (in particolare si è conservato il nucleo di lettere dei Rappresentanti 
di Albenga, Chiavari, Finale, Levanto, Novi, Sarzana e Savona del 1829, di 
Albenga, Novi e Savona del 1831, di Bobbio, Finale, Savona, La Spezia del 
1848, di Albenga, Bobbio, Noli del 1850), che in origine doveva essere ordi­
nata in apposite filze già smarrite, comunque, nel 1932.
I copialettere presentano una notevole quantità di minute inserite tra le 
pagine in attesa di una trascrizione che non fu mai effettuata.
Corrispondenza in arrivo (nn. 2258-2262)
-Protocollo {nn. 2258-2261)
2258 [641] 1819-1823
Registro di protocollo delle lettere in arrivo. M ittenti diversi; marzo 
1819-23 giugno 1823, con annotazione dei provvedimenti presi dal Magi­
strato del protomedicato sino al 16 luglio 1823.
R; cc. 30; mm. 420 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. Rilegatura guasta.
2259 [642] 1823 - 1824
« Regia Università di Genova. Registro d ’arrivo delle Le[ttere] dellTU.mo 
Magistrato [del Protomedica]to di Gen[ova] [...] 1823 » (copertina).
Id.; 24 giugno 1823-ottobre 1824.
R; cc. 40; mm. 470 x 290; copertina in cartone; s. c. discreto.
2260 [643] lg33 _ 1836
« 183[3] [Lettere in arri]vo del Magistrato del Protomedicato dal 2 aprile 
1833 al * * *  1836 » (dorso).
Id.; 2 aprile 1833 - 30 maggio 1836, con annotazioni dei provvedimenti presi 
dal Magistrato del protomedicato sino al 6 giugno 1836.
R; cc. 62; mm. 410 x  265; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
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« Registro delle lettere ricevute dal Sig.r Capo del Magistrato del Protomedi­
cato nell’anno 1848 » (copertina).
Id.; 2 gennaio-2 2  luglio 1848.
R; cc. 56; mm. 400 x 250; copertina in cartone; s. c. discreto.
2261 [644] 1848
-Lettere; filza (n. 2262)
2262 [639] 1824 ' 1850
Lettere. Mittenti diversi; 17 agosto 1824 - 8 luglio 1850, con documenti, ori­
ginali o in copia dal 5 luglio 1815.
F; fascc. 205; mm. 350 x 130; s. c. discreto.
Corrispondenza in partenza (nn. 2263-2273)
- Copialettere
2263 [645] 1819-1825
« Protomedicato. Copia dal [...] 1819 fino al 11 maggio 1825 » (copertina). 
Copialettere. Destinatari diversi; 7 aprile 1819-11  maggio 1825.
All’interno della copertina indice: « Nomi e cognomi dei Rappresentanti ». Allegati: un inserto 
a c. 27 ’ (« Quadro dei Rappresentanti il Protomedicato nel Ducato di Genova »); n. 3 inserti 
a c. 24 ’ , un inserto a c. 108’ .
R ; cc. 134; mm. 345 x 245; copertina in cartone; s. c. discreto.
2264 [646] 1825 ' 1829 
« Anno 1825. Alli 11 di giugno. Copia Lettere del Protomedicato » (c. l ’r). 
Id.; 11 giugno 1825-21  febbraio 1829.
Allegati: un inserto incollato alla guardia anteriore, un inserto a c. 1 .  ̂ ^
R; cc. 119; mm. 345 x 240 mm,; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. Le cc. 99 -119
sono state tagliate lungo il margine destro.
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« Registro Copia Lettere del Magistrato del Pr[otomedicato dal] 1829 fino al 
18 settembre 1833 » (dorso).
Id.; 21 febbraio 1829- 18 settembre 1833.
Allegati, un insetto a c. 109 , n. 4 inserti a c. 116*, un inserto incollato alla copertina posteriore. 
R; cc. 116; mm. 345 x 240; copertina in cartone; s. c. discreto.
2265 [647] i§29 - 1833
2266 [648] 1834 .  1837
« 1834. Registro copia lettere del Magistrato del Protomedicato. 1 gennaio 
[...] » (dorso).
Id.; 1 gennaio 1834- 13 aprile 1837.
Allegati: un inserto a c. 110’ .
R; cc. 116; mm. 345 x 240; copertina in cartone; s. c. discreto.
2267 [649] 1837- 1839
« Registro Copia Lettere principiato li 18 aprile 1837 e terminato li * * *  
1839 » (copertina).
Id.; 18 aprile 1837 - 17 agosto 1839.
R; cc. 114; mm. 345 x 245 mm.; copertina in cartone; s. c. discreto,
2268 [650] 1842
« 1842. Registro copialettere del [Protomedicato] » (dorso).
Id.; 8 gennaio-3 0  dicembre 1842.
R; cc. 89; mm. 350 x 245; copertina in cartone; s. c. cattivo. Sono cadute rispettivamente 7 
cc. tra la c. 3 ’ e la c. 4 ’, 8 cc. tra la c. 6 3 ’ e la c. 64 ’, 6 cc. tra la c. 77’ e la c. 78’ . Le cc. 
72 e 73 sono lacere, le cc. 78’-89’ sono staccate.
2269 [651] 1843- 1845
« Registro copialettere del Protomedicato del 1843. 1843. Registro Copia 
Lettere del Protomedicato » (dorso).
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Id.; 3 gennaio 1843 - 14 luglio 1845.
R; cc. 15; min. 360 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
. 2270 [652] 1845 ' 1846
« R[.„] dal maggio 1845 al [...] » (dorso).
Id.; 7 maggio 1845 - 4 agosto 1846.
Allegati; 10 inserti a c. 8 ’ ; 4 inserti rispettivamente a c. 37 ’ e 47 ’, 3 inserti a c. 69’ (minute 
di lettere non trascritte).
R; cc. 75; mm. 350 x 245; copertina in cartone; s. c. buono. Sono cadute 9 cc. tra la c. 68 ’ e 69 .
2271 [653]
Id.; 21 gennaio-31  dicembre 1847.
Allegati: 97 inserti distribuiti tra tutte le cc. del registro (minute di lettere non trascritte). 
R; cc. 144; mm. 345 x 245 mm.; copertina in cartone; s. c. buono.
2272 [654] 1848- 1851
« Registro delle Lettere scritte dal Signor Capo del Protomedicato nell’anno 
1848 e 1849 » (copertina).
Id.; 4 gennaio 184 8 -2  maggio 1851.
Allegati: 23 inserti distribuiti tra le cc. del registro (minute di lettere non trascritte).
R; cc. 101; mm. 345 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. Sono cadute 4 cc.^tra 
c. 11’ e c. 12’ , 4 cc. tra c. 2 4 ’ e c. 25 ’ , 3 cc. tra c. 60 ’ e 61 ’, 4 cc. tra c. 69 ’ e la c. 70 , 2 
cc. tra c. 80’ è c. 81’ , 4 cc. tra c. 92 ’ e c. 93’ . Cc. 53 ’ , 5 4 ’ , 55 ’ staccate.
2273 [655] 1846 " 1847
« Registro d ’indicazione delle Lettere » (dorso).
Protocollo delle lettere e pratiche da evadersi presso l ’Ufficio del Protomedi­
cato in Genova, relative all’anno 1847; 10 febbraio 1846 - 7dicembre 1847.
R; cc. 9; mm. 385 x 230; copertina in cartone; s. c. cattivo. Numerose carte sono cadute, le 
rimanenti sono tutte sciolte.
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c) Documenti diversi (nn. 2274-2330)
Patenti dei Protomedici (n. 2274)
Nella seduta del 7 maggio 1829 in ottemperanza all’art. 2 del Regola­
mento del 1823 venne proposto e approvato il testo per le patenti di Rappre­
sentante del Protomedicato, mentre il 28 maggio 1823 fu decisa la formula 
per le patenti di Tassatore. Quest’ultimo era un farmacista di « nota probità 
e perizia » incaricato di verificare, dopo aver prestato giuramento nelle mani 
del Protomedico competente (art. 7 del Reg.to del 1823), l ’applicazione delle 
tariffe emanate con regio decreto.
2274 [663] lg23 _ 1850
« Protomedicato » (dorso).
Registro delle patenti rilasciate dal Magistrato del Protomedicato in Genova 
ai Protomedici di Chiavari, Savona, Bobbio, Albenga, Alassio, Finale, Sarza- 
na, Novi; 28 maggio 1823 - 17 gennaio 1850.
Alcune patenti sono rilasciate ai Tassatoli.
R; cc. 36; mm. 290 x 205; copertina in cartone; s. c. discreto.
Quadri del personale (nn. 2275-2281)
Nella seduta del 23 luglio 1823 il Protomedicato visionò un proget­
to per determinare il numero dei farmacisti e degli altri esercenti operanti 
nella città di Genova. Tale censimento si concretizzò nel quadro generale ri­
portato nel n. 2275. Si ritrovano qui altri cataloghi prodotti o ricevuti dal 
Magistrato.
I registri 2280 e 2281 furono realizzati in ottemperanza, rispettivamen­
te, dell articolo 18 e 21 del Regolamento del 1841.
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2275 [601/1] i » 29
« Quadro del personale dei farmacisti, fondachieri e minutanti esercenti nel 
Ducato di Genova rimesso a S.E . il Presidente capo li 12 settembre 1829 » 
(copertina).
Elenco generale degli esercenti sottoposti al controllo del Protomedicato; 12 
luglio 1829.
R; cc. 30; mm. 400 x 250; s. c. cattivo. Manca la copertina.
2276 [601/3] 1843
« Divisione di Genova. Direzione di Polizia. Stato nominativo degli esercenti 
botteghe da caffè, d ’acquavitaio ed altri liquori spiritosi nella provincia di 
Genova, muniti di regolare licenza dalla direzione suddetta a tutto il 25 mar­
zo 1843 » (c. l ’r).
Id.; 27 marzo 1843.
R; cc. 14; mm. 290 x 200; s. c. discreto. Manca la copertina.
2277 [601/4] 1847
« Città e Provincia di Genova, pandetta generale di tutti i farmacisti, dro­
ghieri, minutanti, distillatori, confettieri, acqavitaj (sic), fabbricanti di birra, 
acque gazose, acque e fanghi minerali artefatti, e di aceto, e rivenditori di bir­
ra, aceto, ec. ec., i quali sono muniti della rispettiva patente per l’esercizio 
in luoghi della Provincia di Genova, compresa la città » (copertina). 
Rubrica alfabetica dei detentori di patenti rilasciate dal Magistrato del proto­
medicato; 1847
R; cc. 34; mm 280 x 200; copertina in cartone; s. c. discreto.
2278 [601/2]
« Quadro dei farmacisti, fondachieri e minutanti esercenti nel Ducato di 
Genova » (c. l ’r).
Id.; s.d.
R; cc. 16; mm. 480 x 320; s. c. discreto. Manca la copertina, la c. 16’ è caduta.
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Allegati: n. 3 inserti a c. 1’ .
R; cc. 40; mm 345 x 235; copertina in cartone; s. c. cattivo.
2280 [1594] 1842- 1848
« Registro degli esercenti la Medicina, Chirurgia, Ostetricia, Dentisti, Flebo­
tomi & [...] » (dorso).
Registro degli autorizzati ad esercitare le professioni in oggetto; 6 aprile 
1842 - 7 dicembre 1848.
Allegati: un inserto di 4 cc. a c. 17’ : « Quadro del personale sanitario addetto nel 1848 al Servi­
zio degli Spedali nel Ducato di Genova ».
R; cc. 82; mm. 470 x 305; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2281 [1595] 1842 - 1849
« Registro degli esercenti l ’arte di Farmacista, Droghista, Minutante, Distilla­
tore e Confettiere » (dorso).
Registro degli esercenti sottoposti al controllo del Protomedicato; 6 aprile 
1842 - 20 gennaio 1849.
Allegati: un inserto a c. 1’ (« Elenco dei soggetti che hanno fatto registrare il rispettivo titolo 
di esercente »; fase, sciolto di cc. 12); un inserto a c. 35 ’ ed un inserto tra la guardia e la coperti­
na posteriore.
R; cc. 74; mm. 470 x 305; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. E  caduta una c. tra la 
c. 2 3 ’ e la c. 2 4 ’ .
Pratica farmaceutica (nn. 2282-2288)
Il Regolamento del 1823 determinò, con gli articoli 14-44 , il corso degli 
studi e le condizioni per lo svolgimento della professione di farmacista. In 
particolare i giovani che volevano dedicarsi alla farmacopea dovevano essere
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iscritti in un registro tenuto dal Magistrato (cfr. i nn. 2283 e 2284, redatti 
ai sensi dell’art. 17, la forma dei quali fu deliberata dal Magistrato nella sedu­
ta del 23 maggio 1823, e i nn. 2285-2287 in virtù dell’art. 70 del Regolamen­
to del 1841). La pratica degli aspiranti farmacisti, necessaria per accedere agli 
esami, aveva durata quinquennale. Ad essa andava aggiunta la frequenza 
triennale ai corsi di farmacia presso l ’Università, dove gli aspiranti farmaci­
sti erano sottoposti alla normativa riguardante tutti gli altri studenti (cfr il 
n. 2288 dove ricorrono i nominativi presenti nel 2283).
2282 [672] 1823 ' 1830
« Giovini assistenti di Farmacia in Genova » (dorso).
Diplomi di idoneità alla professione di assistente in farmacia rilasciati dal M a­
gistrato del protomedicato; 1 luglio 1823 - 11 settembre 1830.
Il registro contiene una nota del Consiglio universitario del 31 luglio 1856.
R' cc. 392; mm. 290 x 200; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2283 [656] 1823 ' 1832
« [Registro d ’inscrizione per i Giovani di Farmacia » (dorso).
Registro degli iscritti alla pratica di Farmacia; 28 maggio 1823 - 16 gennaio 
1832.
Allegati: n. 6 inserti a c. 41 ed un inserto tra la guardia e la copertina posteriore.
R; cc. 44; mm. 420 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c, discreto. Rilegatura guasta.
2284 [657] 1831 - 1841
«Registro di Inscrizioni per i Giovani praticanti di Farmacia. [...] 1841 » 
(dorso).
Id.; 7 marzo 1831 -16  marzo 1841.
Allegati: 7 inserti a c. 1’, 3 inserti tra la guardia e la copertina posteriore.
R; cc. 150; mm. 405 x 265; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. La c. 11’ è incollata 
alla c. 12’ ,
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« Registro d ’inscrizione dei praticanti di Farmacia » (copertina).
Id.; 15 aprile 1841-5  dicembre 1850.
R; cc. 205; mm. 480 x 310; copertina in cartoncino; guardie; s. c. discreto.
2285 [1591] 1841 - 1850
2286 [1592] 1847- 1858
« Registro n. 2 dei praticanti di Farmacia » (copertina).
Id.; 19 gennaio 1847 - 3 luglio 1858.
R; cc. 122; mm. 465 x 315; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2287 [1593] i 852 - 1861
« N. 2 dal N. 63 al N. » (copertina).
Id.; 13 luglio 1852- 17 luglio 1861.
Allegati: un inserto tra la c. 120’ e la guardia posteriore.
R; cc. 120; mm. 470 x 315; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Una carta caduta a c. 1’ .
2288 [1590] 1826 .1 3 2 5
Registro degli allievi ammessi alla scuola di Farmacia; 14 novembre 1826 - 31 
luglio 1835.
R; cc. 24; mm. 410 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
Verbali degli esami (nn. 2289-2291)
Dopo cinque anni di praticantato gli aspiranti farmacisti potevano essere 
ammessi ai tre esami (due di teoria e uno di pratica) presso l ’Università. 
L ’art. 43 del 1841 richiedeva inoltre il compimento dei vent’anni d ’età. Negli 
artt. 45-50 del regolamento del 1823 vengono fissate le norme per gli esami
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dei « fondachieri » (droghieri e speziali). Questi non dovevano seguire corsi 
universitari, ma presentare un certificato comprovante la pratica triennale 
presso un esercizio commerciale ed un attestato del parroco. Furono esonerati 
dagli esami coloro che alla pubblicazione del regolamento del 1823 già eserci­
tavano la professione (cfr. infra il n. 2300).
La serie dei verbali degli esami è incompleta, così come mancano tutti 
i documenti che furono presentati per l ’ammissione agli esami, tranne qualche 
frammento di filza, ricostituito nella busta 2291, dove il gruppo « b » dei fa­
scicoli trova rispondenza nel registro 2289.
2289 [658] 1819-1831
«Registro [...] Farmacia dal 23 agosto 1819 al 18 agosto 1831 » (dorso). 
Verbali degli esami di farmacisti, droghieri e speziali; 23 agosto 1819 - 
18 agosto 1831.
Allegati: un inserto a c. 1’ .
R; cc. 58; mm. 285 x 190; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
2290 [659] 1843 -1852
« Registro degli Esami [di] Farmacia dal 12 luglio 1843 al 19 maggio 1852 » 
(dorso).
Id.; 12 luglio 1843 - 19 maggio 1852.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di 20 cc., copertina in cartoncino). Un inserto incollato 
alla copertina anteriore.
R; cc. 114; mm. 290 x 205; copertina in cartone; s. c. discreto.
Certificati per gli esami (n. 2291)
2291 [1357/2] 1823 - 1845
L ’unità è costituita da tre gruppi di documenti:
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a) Certificati personali presentati per l ’ammissione all’esame di giovane assistente di spezieria; 
27 giugno 1823 - 26 settembre 1823, con documenti, originali o in copia dal 17 giugno 1823. 
F; fasce. 4 (numerati 10-16, mancano i nn. 11, 13, 14); mm. 340 x 130; s. c. discreto.
b) Certificati personali presentati per l ’ammissione agli esami di speziale e droghiere; 28 agosto 
1823 - 14 aprile 1834, con documenti, originali o in copia, dal 14 febbraio 1823.
F; fasce. 7; mm. 340 x 130; s. c. discreto.
c) Due certificati personali rispettivamente del 6 dicembre 1841 e del 29 dicembre 1845.
Diplomi e patenti (nn. 2292-2315)
Dopo aver sostenuto gli esami, coloro che erano sottoposti al controllo 
del magistrato conseguivano le patenti per l’esercizio della professione. Gli 
altri rivenditori (erbolai, distillatori, confettieri, acquavitai, fabbricanti o 
rivenditori d ’aceto, fabbricanti di stoviglie, stagnai e fabbricanti di biac­
ca) non dovevano sostenere alcun esame, bensì munirsi ogni anno di un 
certificato.
Le formule per le patenti di farmacista e di droghiere vennero delibera­
te il 23 maggio 1823 (art. 46 del Regolamento del 1823), unitamente a quelle 
da concedersi a chi svolgeva da tempo tale professione (cfr. n. 2300). I diplo­
mi sono suddivisi in due gruppi; per coloro che esercitavano la professione 
in Genova e coloro che si trovavano fuori dalla città.
2292 [665] 1819 
« Diplomi di Farmacisti » (dorso).
Autorizzazioni per l ’esercizio della professione di farmacista rilasciati dal 
Magistrato del protomedicato; 28 agosto-24  dicembre 1819.
R; cc. 62; mm. 360 x 280 mm.; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2293 [660] 1823 - 1841
« [Pro]tomedicato. Certificati ai farmacisti » (dorso).
Id.; 14 maggio 1823 - 11 marzo 1841.
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Allegati: un inserto rispettivamente a c. 132’ , 133’ , 135’ , 136’ .
R; cc. 177; nun. 290 x 205; copertina in cartone; guardia anteriore; s. c. buono. E  caduta una 
c. tra la c, 83’ e la c. 84’ .
2294 [666] 1824- 1827
« Diplomi per i farmacisti » (dorso).
Id.; 28 gennaio 1824-post 7 maggio 1827.
R; cc. 92; mm. 410 x 255; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1827- 18402295 [667]
« Diploma di farmacista per la città di Genova » (dorso). 
Id.; giugno 1827- 17 marzo 1840.
R; cc. 66; mm. 425 x 285; copertina in cartone; s. c. buono.
2296 [668] 1828- 1841
« Diplomi per farmacisti da fuori città » (dorso).
Id.; 17 luglio 1828- 14 dicembre 1841.
Allegati: un inserto tra la copertina e la guardia anteriore, anno 1842.
R; cc. 66; mm. 425 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2297 [669] 1841 ' 1850
« Registro delle patenti d ’idoneità in Farmacia » (dorso).
Id.; 3 luglio 1841 -23  dicembre 1850.
Allegati; un inserto a c. 2 ’ .
R; cc. 99; mm. 315 x 215 mm.; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. E  caduta una c. tra 
la c. 99 ’ e la guardia posteriore.
2298 [671] 1844- 1851
« Registro delle Patenti di esercizio in Farmacia » (dorso).
Id.; 14 febbraio 1844-7  gennaio 1851.
Allegati: un inserto a c. 7 ’ .
R; cc. 98; mm. 315 x 210; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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2299 [670] 1851 - 1852
« Patenti d ’idoneità nella professione di farmacista rilasciate dal Consiglio 
Universitario di Genova dal 7 agosto 1851 al * * *  » (copertina).
Registro dei diplomi di abilitazione all’esercizio della professione di farmaci­
sta rilasciati dal Consiglio universitario; 7 agosto 1 8 5 1 -4  dicembre 1852.
Allegati: rubrica alfabetica (« Patenti d ’idoneità nella Farmacia rilasciate dal Consiglio Universi­
tario di Genova dal 7 agosto 1851 al * * *  »; fase, sciolto di cc. 20).
R; cc. 100; mm. 355 x 245; copertina in cartone; guardie; s, c. buono.
2300 [676] 1823 - 1830
« Protomedicato. Patenti da droghieri antichi senza esame » (dorso). 
Permessi all’esercizio dell’arte di droghiere nei territori della Provincia rila­
sciati dal Magistrato del protomedicato; 17 settembre 1823 - 15 novembre 
1830.
Allegati: un inserto a c. 60 ’ , 8 giugno 1843.
R; cc. 112; mm. 415 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. cattivo. Sono cadute 4 cc. tra 
la c. 112’ e la guardia posteriore.
2301 [678] 1824 - 1829
« Giovini assistenti da Droghieri » (dorso).
Approvazioni ad assistente di drogheria; 11 febbraio 1 8 2 4 -4  maggio 1829.
Allegati: un inserto rispettivamente a c. 19’e 21 ’ .
R; cc. 196; mm. 295 x 200; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2302 [677] 1829 - 1850-
« [Patenti di] assistente di farmacia e drogheria » (dorso).
Patenti di assistente di Farmacia e Drogheria; 29 maggio 1829 - 7 febbraio
1850.
R; cc. 102; mm. 300 x 205; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
2303 [679] 1843 - 1847
« [Pate]nti da droghiere o minutante a farmacisti » (dorso).
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Permessi all’esercizio di speziale al minuto e droghiere; 20 giugno 1843 - 22 
luglio 1847.
R; cc. 100; mm. 310 x 210; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2304 [673] 1828 - 1846
« [Diplo]mi da Droghieri [...] dal 1828 al 18[46] » (dorso).
Permessi all’esercizio della professione di droghiere nei territori della Provin­
cia; 6 febbraio 1828 - 24 marzo 1846.
R; cc. 61; mm. 410 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
2305 [674] 1844- 1851
« Registro delle Patenti di Droghiere per Genova e sua Provincia » (dorso). 
Id.; 9 settembre 184 4 -2  aprile 1851.
R; cc. 48; mm. 350 x 245; copertina in cartone; guardia posteriore; s. c. buono.
2306 [675] 1847 - 1849
« Patenti da Droghiere per la Provincia del Ducato dal [...] » (dorso).
Id.; 8 giugno 1847 - 1 ottobre 1849.
R; cc. 69; mm. 350 x 245; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2307 [682] 1825 - 1834
« N. 2. [Speziali Minutanti approvato dai Rappresentanti » (dorso). 
Permessi per l’esercizio della professione di speziale; 20 marzo 1825 - 15 no­
vembre 1834.
Allegati: un inserto tra la c. 96’ e la guardia posteriore.
R; cc. 96; mm. 260 x 190; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2308 [680] 1837 ' 1845
« N. 2. Registro per le Patenti di Minutante rilasciate dal Magistrato del Pro­
tomedicato » (dorso).
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R; cc. 193; mm. 295 x 205; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. E  caduta una c. tra la 
c. 56’ e la c. 57 ’ , sono cadute 2 cc. tra la c. 149’ e 150’, 3 cc. tra la c. 193’ e la guardia posteriore.
Id.; 18 aprile 1837-29  maggio 1845.
2309 [681] 1846- 1851
« N. 3. [...] minutanti nelle Provincie del Ducato. 1845 » (dorso).
Id.; 1846-30  aprile 1851.
R; cc. 193; mm. 350 x 240; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Sono cadute 3 cc. tra 
la c. 16’ e la c. 17’, è caduta una c. rispettivamente tra la c. 27 ’ e 28 ’ , tra la c. 3 6 ’e 37 ’, tra 
la c. 193’ e la guardia posteriore.
2310 [661] 1823 - 1825
« Protomedicato. Certificati annuali » (dorso).
Registro delle autorizzazioni con validità annuale per l ’esercizio della profes­
sione rilasciate a distillatori, confettieri, rivenditori di aceto e acquavite; 20 
settembre 1823 - 25 settembre 1825
R; cc. 190; mm. 290 x 205; copertina in cartone; guardie; s. c. buono, È  caduta una c. tra la 
c. 56 ’ e la c. 57 ’ .
2311 [683] 1835- 1836
Autorizzazioni annuali rilasciate dal magistrato del Protomedicato a confet­
tieri e distillatori; 1 gennaio 1835 - 1 gennaio 1836.
R; cc. 357; mm. 300 x 205; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2312 [662] 1840- 1841
Autorizzazioni annuali per l ’esercizio della professione rilasciate a distilla­
tori, confettieri, rivenditori di aceto e acquavite ; 1 gennaio 1840 - 5 maggio 
1841.
R; cc. 247; mm. 375 x 245; copertina in cartone; guardie; s, c. discreto. Le cc. 201 ’-247’ sono 
staccate.
2313 [685] 1842- 1851 
« Patenti da distillatori e confettieri in [...] (dorso).
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Autorizzazioni annuali rilasciate a distillatori e confettieri; 26 aprile 1842 -
1 febbraio 1851.
R; cc. 296; mm. 300 x 205; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2314 [684] 1843 - 1851
« Patenti da distillatori e confettieri in Genova [...] » (dorso).
Id.; 3 gennaio 1843 - 13 maggio 1851.
R; cc. 291; mm. 300 x  205; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2315 [686] 1846 ■ 1850
« Fabbricanti' di Aceto, Acque Gassose &c &c » (dorso).
Autorizzazioni concesse a fabbricanti e rivenditori di acque minerali e aceto,
12 novembre 1846-22  maggio 1850.
R; cc. 99; mm. 305 x 235 mm.; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
Levatrici (n. 2316)
In seguito al dispaccio della Segreteria per gli Affari Interni del 12 mar­
zo 1825 il Magistrato del protomedicato veniva incaricato di controllare, du­
rante le ispezioni che compiva nelle rivendite, l ’operato delle ostetriche. Nel 
Regolamento del 1841 gli artt. 37-40 definiscono meglio le competenze del 
Protomedicato nei confronti delle levatrici ed il loro profilo professionale, che 
non trova riscontro in questa serie (altra documentazione sulle levatrici si tro­
va nella sezione studenti).
2316 [664] 1825 ' 1827
« Patenti per levatrici » (dorso).
Patenti rilasciate per l ’esercizio della professione di ostetrica; 31 ottobre
1825 - 24 gennaio 1827.
Allegati: un inserto tra la c. 92’ e la guardia posteriore.
R ’ cc. 92; mm 380 x  290; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
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Ispezioni (nn. 2317-2329)
I Rappresentanti del Protomedicato erano tenuti ad ispezionare annual­
mente le spezierie e le farmacie di Genova e ogni tre anni quelle fuori città, 
per verificare il rispetto delle normative sulle ricette, sulla conservazione 
e confezione di medicamenti, droghe e veleni, sul personale. La mancata ot­
temperanza delle disposizioni di legge veniva sanzionata (Artt. 10 e 11 del 
1819, artt. 8-13 del 1823, artt. 100-117 del 1841). La serie dei registri delle 
visite presenta lacune vistose e ci fornisce le seguenti indicazioni: cognome 
e nome dell’esercente, luogo del negozio, professione, nomi dei visitatori 
e data della visita, numero dei giovani assistenti, osservazioni sui medica­
menti, pesi e principali strumenti, presenza di droghe e medicinali velenosi, 
ricette « tassate », diritti riscossi. Ci sono pervenute alcune ricette che furo­
no sequestrate durante una visita registrata nel volume 2317 e conservate nel 
n. 2329.
2317 [687] 1825 - 1828
« Libro delle visite a [...] 6 » (dorso).
Registro delle ispezioni compiute dai Rappresentanti del Protomedicato; 
23 settembre 1825 - 28 ottobre 1828.
Allegati: fase, sciolto di 20 cc., copertina in carta: verbali delle ispezioni compiute dai funzionari 
del Protomedicato presso le farmacie e drogherie di Chiavari e S. Margherita; 17 ottobre - 23 
ottobre 1823.
R, cc. 130; mm. 300 x 210 mm.; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
2318 [688] 1828- 1830
« Libro delle visite fatte dal Magistrato del Protomedicato ai Farmacisti, 
Droghieri e Minutanti. Anno 1828 » (copertina).
Registro delle ispezioni compiute dai Rappresentanti del Protomedicato; 
1828 - 17 dicembre 1830.
Allegati: fase, sciolto di 10 cc.: minute di appunti sull’ispezione compiuta il 28 ottobre 1828. 
R; cc. 105; mm. 295 x 210; copertina in pergamena; guardie; 's. c. discreto.
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2319 [689] 1831 - 1833
« Libro delle visite fatte in Genova e sua Provincia dal Magistrato del Proto­
medicato ai diversi farmacisti, Droghisti, Minutanti. Anno 1831 » (c. 1 r). 
Registro delle ispezioni compiute dai Rappresentanti del Protomedicato; 9 di­
cembre 1831-11  gennaio 1833.
Allegati: un inserto incollato all’interno della copertina anteriore.
R; cc. 30; mm, 365 x 270; copertina in cartone; s. c. buono.
2320 [690] 1836
« 1836. Visita annuale delle Farmacie, Drogherie, e Minuterie nella città di 
Genova per l ’anno 1836 » (copertina).
Id.; 4 novembre-31  dicembre 1836.
R; cc. 32; mm. 395 x 255; copertina in cartone; s. c. discreto.
2321 [691] 1837
« Registro della visita annuale in Genova fatta dal Magistrato del Protomedi­
cato ai diversi Speziali, Droghieri e Minutanti nella città di Genova e sua 
Provincia. Anno 1837 » (c. l ’r).
Id.; 7 novembre - 16 novembre 1837.
R; cc. 30; mm. 385 x 265; copertina in cartone; s. c. discreto.
2322 [692] 1839
« 1839. Visita annuale delle Farmacie, Drogherie e Minuterie della Città di 
Genova » (copertina).
Id.; 3 dicembre -17  dicembre 1839.
R; cc. 30; mm. 415 x 285; copertina in cartone; s. c. discreto.
2323 [693] 1840
« Libro della visita annuale nella città di Genova. Anno 1840 » (copertina).
Id.; 5 novembre-13  novembre 1840.
R; cc. 30; mm. 415 x  285; copertina in cartone; s. c. discreto.
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2324 [694] 1833 .  1836
« Anno 1833. Registro della visita triennale fatta nella Riviera di Levante al di 
la di Recco. 183[...], 183[...], 183[...]. Visita fatta dal Borgo Incrociati fino a 
Camogli nel 1834. Visita fatta nel 1836 da Sampierdarena a Voltri » (copertina). 
Id.; 28 maggio 1833 - 12 luglio 1836.
R; cc. 30; mm. 360 x 260; copertina in cartone; s. c. discreto.
2325 [695] 1835
« 1835. Visita triennale delle Spezierie, Drogherie e Minuterie della Riviera 
di Ponente » (copertina).
Id.; 15 giugno-20  giugno 1835.
Allegati: un inserto a c. 28 ’ .
R; cc. 30; mm. 360 x 260; copertina in cartone; s. c. discreto,
2326 [696] 1837
« 1837. Registro della visita triennale delle Spezierie e Drogherie della Rivie­
ra di Ponente » (copertina).
Id.; 25 settembre-1 7  ottobre 1837.
Allegati: due inserti a c. 2 ’ recanti l ’elenco degli esercizi visitati nella Riviera di Ponente nel qua­
driennio 1837-1840.
R; cc. 29; mm. 365x 260; copertina in cartone; s. c. discreto. La c. 2 9 ’ è sciolta.
2327 [697] 1841
« Magistrato del Protomedicato nella Regia Università degli Studj in Genova. 
Anno 1840. Registro della visita triennale delle Spezierie, Drogherie e Minu­
terie delle Provincie di Albenga e Savona » (copertina).
Id.; 31 m arzo-2  aprile 1841.
R; cc. 30; mm. 385 x 375; copertina in cartone; s. c. discreto.
2328 [698] 1836
« Anno 1836. Visita triennale alle Spezierie, Drogherie e Minuterie della 
Prov. di Genova, Nervi, Rapallo, Novi, Pontedecimo, Rocchetta, Cabella » 
(copertina).
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Id; 29 agosto-2 2  ottobre 1836.
R- cc, 34; mm. 385 x  365; s. c. discreto. M anca la copertina.
2329 [640/2] 1819-1847
Carte diverse e attestati del Magistrato del Protomedicato.
L ’unità è costituita da;
a) patenti originali di farmacisti e speziali; 22 aprile 1819 - 6 febbraio 1844.
Fascc. 35; mm. 310 x 200; s. c. buono.
b) Tre buste contenenti complessivamente n. 59 ricette sequestrate agli speziali rispettivamen e 
nelle visite del 28 maggio 1826 e dell’ l l  luglio 1844. 7 c c , minute di spese sostenute dai Rap­
presentanti del Protomedicato per le visite; 29 ottobre 1823.
c) Memoria sulle tariffe dei medicinali; 9 giugno 1834.
d) Progetti di regolamento del Magistrato del protomedicato; 10 ottobre 1839 - 13 aprile 18 .
Fascc. 7; mm. 320 x 120; s. c. buono. .
e) Norme, disposizioni, progetti, prospetti e minute relativi a tariffe, bilanci, emolumenti ed esa­
zioni del Magistrato del protomedicato; 1837 - 18 febbraio 1847.
Fascc. 10; mm. 350 x 125; s. c. buono. _
f) Facsimile: « Regia Università di Genova. Provincia di * * * .  Registro che ogni draghista deve 
tenere giusto il disposto dell’art. 83 del M agistrato del Protomedicato, approvato dalle R. aten­
ti del 16 gennaio 1841, per annotarsi quelli che fanno la pratica presso di sé per essere approvati 
a giovane assistente di droghiere ».
R; cc. 4; mm. 310 x 210; senza copertina. _
g) Facsimile: « M agistrato del Protomedicato nel Ducato di Genova, registro d inscrizione di co­
loro che attendono alla pratica della farmacia di * * * ,  giusta il disposto dell art. 70 del regolamen­
to sul Protomedicato, approvato con le Regia Patenti del 16 gennaio 1841 ».
R; cc. 2; mm. 310 x 340; senza copertina.
B
Contabilità (n. 2330)
Come già detto, le entrate e le uscite del Magistrato erano contabilizzate 
nei registri dell’Università. È  probabile che il Magistrato possedesse una co­
pia di tali registri, almeno per la parte di sua competenza, tuttavia ci è perve­
nuta solamente l ’unità 2330, simile per il contenuto ai nn. 1543-1545.
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Libro delle entrate, e relativi riparti, del Magistrato del Protomedicato; 23 
agosto 181 9 -5  ottobre 1825.
Allegati: tre inserti rispettivamente a e. 39 ’ , 40 ’, 41 ’ .
R; cc. 47; mm. 430 x 300; copertina in cartone; s. c. discreto. Rilegatura guasta, copertina ante­
riore e guardie staccate. E  caduta una c. tra la c. 5 ’ e la c. 6 ’ .
2330 [2131] 1819-1825
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VI. Liceo Imperiale e Collegio Reale (nn. 2331-2600)
L ’istruzione secondaria di stato nella Francia napoleonica era stata rifor­
mata con la legge 11 floreale anno X  (1802)
Il titolo IV in particolare (artt. 9-22), disciplinava l’attività dei licei, pre­
posti all’insegnamento delle lettere e delle scienze e previsti nel numero di 
almeno uno per ogni distretto di tribunale d ’appello.
Con la riorganizzazione dell’istruzione, attuata attraverso la creazione 
del sistema delle accademie (decreto imperiale 17 marzo 1808), i licei « pour 
les langues anciennes, l’histoire, la rhétorique, la logique, et les élémens des 
sciences mathématiques et physiques » (art. 5), erano indicati come scuole di 
secondo grado - dopo le facoltà - nell’ambito degli istituti di istruzione facen­
ti capo a ciascuna accademia.
La loro apertura, tuttavia, non riuscì a rispettare le scadenze indicate dal 
legislatore: a fronte di una previsione di 80 licei in funzione entro il 1812 
sul territorio dell’impero (art. 1 del decreto imperiale 15 novembre 1811), se 
ne contavano solamente, oltre i quattro di Parigi, 42 nel 1812 e 46 nel 
18132.
Nel generale ritardo, Genova non costituiva eccezione, sebbene, dopo 
l ’annessione della Repubblica all’impero, la materia fosse stata tempestiva­
mente regolata con il decreto imperiale 15 messidoro anno X III (1805).
Esso, infatti, oltre a mantenere l’Università di Genova (pur ridefinendo­
ne ruolo e competenze), dettava precise norme anche per gli istituti di istru­
zione di grado inferiore. In particolare, con l’art. 18 si costituiva in Genova 
un Liceo di seconda classe, da aprirsi entro l ’anno successivo. Il decreto stabi­
liva altresì che le spese per l ’allestimento dei locali sarebbero state a carico 
della città (art. 19) e che gli stabilimenti di istruzione particolari (fondazioni 
o istituti privati di istruzione pubblica) avrebbero potuto trasferirsi nel Liceo
1 Per questo e per i successivi testi normativi citati, cfr. Bulletin des lois de la Républi­
que, 3e série e Bulletin des lois de VEmpire, 4e série. Costituisce complemento a queste note quan­
to detto nell’introduzione alla sez. I l i  di questo volume.
2 Cfr. A. A u la rd , Napoléon 1er et le monopole universitaire. Origines et fonctionnement 
de VUniversité Impériale, Paris 1911, p. 204.
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e riunirvi i fondi di relativa pertinenza. A ciascuno di detti istituti sarebbe 
stato attribuito un numero di posti da deliberarsi annualmente.
Tale disposizione fu successivamente confermata con il decreto imperia­
le 26 novembre 1808: esso ribadiva, infatti, la convertibilità dei redditi dei 
collegi Soldatini, Soleri, Invrea e Durazzo in borse nel Liceo di Genova3. 
Annessi finalmente nel 1812 i collegi Soleri, Invrea, Soldatini e Grimaldi, in 
forza del decreto imperiale 25 luglio 1811, le rispettive fondazioni mantenne­
ro tuttavia amministrazione separata, come testimonia, unico rimasto, il regi­
stro di cassa del Collegio Invrea, n. 2573.
Numerosi problemi tra cui, determinante, quello dei locali da destinarsi 
a sede dell’istituzione (che avrebbe dovuto essere ospitata nei locali di S. 
Ignazio in Carignano, già casa degli esercizi dei Gesuiti), fecero slittare l’a­
pertura della scuola al 1811 quando, con decreto 12 giugno, il Liceo fu attiva­
to nel convento francescano dell’Annunziata, costringendo i frati a trasferirsi 
in S. Ambrogio, sede dell’ex-casa professa dei G esuiti4.
La direzione del Liceo venne affidata ad un provvisore, nominato dal 
presidente del Consiglio accademico: Paolo Vincenzo Ferrari di Castelnuovo. 
Insieme a lui, un censore e un procuratore formavano il consiglio d ’ammini­
strazione dell’istituto.
Erano ospiti della scuola diverse categorie di allievi: accanto ai benefi­
ciari dei posti gratuiti riservati al governo, c’erano i giovani spesati dai comu­
ni di provenienza e i titolari di borsa di studio presso le fondazioni Invrea, 
Grimaldi, Soleri e Soldatini. Vi erano inoltre gli allievi a carico delle rispetti­
ve famiglie, a mezza pensione o a pensione intera, e gli allievi esterni.
La Restaurazione e l ’annessione del costituito ducato di Genova al Pie­
monte non impressero cambiamenti significativi all’organizzazione della scuo­
la secondaria, Anzi, su una linea di sostanziale continuità rispetto all’ordina­
mento precedente, Vittorio Emanuele I, con regie patenti 30 dicembre 1814, 
non solo promise di mantenere un collegio di educazione, ma anche di
3 Sul calcolo di tali redditi e sul numero delle borse da distribuirsi cfr. Université Im­
périale, Rapports sur les établissemens d ’instruction publique des départemens au-delà des Alpes; 
faits en 1809 et 1810 par une commission extraordinaire composée de Mm. Cuvter, conseiller 
titulaire; de Coiffier, conseiller ordinaire; et de Balbe, inspecteur général de ¡'Université Impériale, 
Paris s.d.
Cfr. R. B o u d a r d , L  organisation de l*Université et de Venseignement secondaire dans 
¡'Académie Impériak de Gênes entre 1805 et 1814, Paris 1962, pp. 80-85. Altri aspetti inerenti 
all’ amministrazione del Liceo sono alle pp. 85-95,
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conservare in favore dei sudditi genovesi i posti gratuiti a carico del governo
che erano presso il Liceo5.
Solo il 25 giugno 1816, tuttavia, si decise formalmente di istituire il 
nuovo Collegio Reale, del quale si affidava la direzione ai Somaschi, nella fi­
gura del rettore, padre Andrea Pagano (regio biglietto 11 ottobre)6.
La chiusura del Liceo, nel 1814, aveva lasciato in sospeso la liquidazione 
dei conti dell’istituto. A tale scopo, era stata incaricata una commissione (la 
cui attività è documentata al n. 2332), di cui facevano parte il consultore De 
Marini e Paolo Dellepiane. Quest’ultimo, in qualità di razionale e in collabo- 
razione con Gerolamo Brignole, nominato cassiere del Liceo con decreto della 
Deputazione del 31 luglio 1816, presterà servizio come liquidatore per un pe­
riodo di tre anni dalla chiusura del Liceo7.
Parallelamente all’attività di liquidatore, Dellepiane svolgeva anche 
quella di razionale del Collegio. Si segnalano tra le sue mansioni quelle stabili­
te dal regolamento approvato dalla Deputazione agli studi il 23 dicembre 
1815: la divisione delle scritture del Collegio Reale appartenenti agli esercizi
1815 e 1816, nonché la tenuta di alcuni registri contabili (mastro e giornale, 
libro dei creditori, libro di munizione, libro di porta, libro dei contratti, 
« controruolo generale » degli allievi interni, le matrici delle quietanze per le 
somme riscosse e quelle dei mandati di pagamento); la predisposizione dei re­
gistri tenuti dal commesso (il libro dei conti correnti degli allievi interni ed 
esterni, il diario giornaliero, il libro di corrispondenza) e di quelli tenuti dal 
munizioniere e dal guardarobiere8.
Chiusi i conti il 2 marzo 1820 e presentati con una relazione di De Mari­
ni per essere trasmessi al ministro per gli affari interni e capo dell’Università, 
il cassiere e il razionale ottemperarono l’obbligo di consegnare alla segreteria 
dell’Università, nel dovuto ordine, tutte le carte appartenenti alla gestione
5 Sulle vicende del Liceo all’indomani dell’annessione cfr. i cenni fatti da A. M onti, La 
Compagnia di Gesù nel territorio della provìncia torinese, Chieri, 1914, t. I l i ,  p. 250 e da M. T en- 
to r io , Storia del Collegio Reale di Genova sotto la direzione dei PP. Somaschi (1816-1837), Genova 
1977, pp. 13-16.
s Documenti riguardanti il Collegio Reale sotto la direzione dei Somaschi sono conserva­
ti presso l ’Archivio storico dei padri Somaschi (chiesa della Maddalena, Genova) e in A C G .
7 Cfr A S G , Università 135 e 136. Costituiscono complemento fondamentale allo studio 
della vita del Collegio i documenti conservati negli atti della Deputazione, del Sovrintendente 
e del Consiglio universitario per gli anni considerati.
8 Cfr. A SG , Università 136.
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del Liceo, per essere « riposte sotto inventaro nell’archivio della Regia Uni­
versità, in luogo distinto, e separato » (artt. 3 e 4 della deliberazione della 
Deputazione del 2 marzo 1820)9.
La consegna ebbe luogo il 22 marzo 1820; il relativo elenco di versamen­
to è conservato nel n. 65/p.
Tale inventario riporta 62 numeri d ’ordine per un totale di circa 60 regi­
stri più svariate corrispondenze, dalla fondazione del Liceo alla chiusura dei 
conti nel 1820. Di questo elenco, che permette di ricostruire l ’archivio origi­
nano del Liceo Imperiale, ci è pervenuta circa la metà del materiale. Sono 
stati identificati in particolare i nn. 2332, 2334-2337, 2340-2343, 2347-2351 
2366-2369, 2416-2420, 2433, 2438, 2441-2447, 2456, 2502-2506, 2 5 0 s ’ 
2513-2528, 2530-2531, 2532-2538, 2549-2550, 2551, 2573 2575-2576* 
2582-2584.
Si tratta per la maggior parte di registri contabili, le cui piccole serie pos­
sono dirsi complete: l ’assenza più significativa è quella di tre pacchi di manda­
ti e carte giustificative della contabilità per il 1815 e il 1816 e un libro di conti 
vari dell’anno 1816 comprendente lo stato definitivo della liquidazione.
Molto lacunosa invece, se si eccettuano il registro di protocollo e le lette­
re del rettore dell’Università al provvisore del Liceo (nn. 2334 e 2335), la cor­
rispondenza in arrivo: manca infatti tutta la corrispondenza proveniente dai 
vertici governativi ed istituzionali (Grand Maître e Ministro degli Interni di 
Parigi, Prefetto di Genova, presidente della Deputazione, sindaci dei Comu­
ni) e le lettere dei genitori degli allievi.
Alcune serie di registri (per esempio i registri giornalieri tenuti dal cuo­
co) non si interrompono al passaggio dall’amministrazione francese a quella 
del Collegio Reale, e proseguono fino al 1820, per continuare ancora successi­
vamente a quella data. Si è pertanto preferito non isolare i documenti del Li­
ceo, ma rispettare la continuità amministrativa ordinando tutte le carte, dal 
1812 al 1848, senza forzate cesure.
Il Collegio Reale rimase sotto la direzione dei Somaschi fino al 1835, 
Nel frattempo, per liberare i locali da destinarsi all’alloggiamento dei soldati 
di stanza in città, esso si era trasferito nel 1831 presso l ’Università, nei locali 
del precedente Convitto accademico retto dai Gesuiti e soltanto nel 1834 
aveva ottenuto di tornare nella sede dell’Annunziata10.
9 Cfr. A SG , Università 84,
10 Già oggetto di un progetto approvato dalla Deputazione il 24 settembre 1819 e pre-
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Per poco tempo, però: lo scoppio del colera rendeva infatti necessaria, 
quale misura precauzionale e di profilassi, una nuova, temporanea chiusura 
per l’anno scolastico 1835-1836 (regio biglietto 26 settembre 1835).
Il 17 ottobre, un secondo regio biglietto stabiliva una serie di provvedi­
menti per fronteggiare la temporanea chiusura dell’istituto. In particolare si 
attribuiva l’amministrazione delle rendite della fondazione Soleri e delle altre 
amministrazioni particolari alla Deputazione agli studi, e si prescriveva altresì 
l ’obbligo di consegnare tutti i libri e le carte relative (art. 7); lo scritturale 
del Collegio manteneva la sua qualifica, ma avrebbe dovuto svolgere le sue 
mansioni presso l’ufficio della Deputazione (art. 8 )11
Quando il 4 novembre 1838 il Collegio venne riaperto in una nuova se­
de, furono i Gesuiti, subentrati repentinamente ai Somaschi, ad inaugurare 
l’anno scolastico. Il regio decreto 10 giugno 1837 aveva infatti assegnato loro 
il palazzo Doria Tursi, riadattato e arredato a spese dell’Università, già resi­
denza della vedova di Vittorio Emanuele, Maria Teresa, che vi aveva trascor­
so gli ultimi anni della sua vita.
Si confrontino sul tema i nn. 2333, 2440 e 2574/o e quanto contenuto 
nella sezione Contabilità, in particolare al n. 1834.
La cacciata da Genova dei Gesuiti comportò una nuova interruzione 
dell’attività del Collegio. Chiuso il 1° marzo 1848, il decreto del 20 marzo 
affidava l ’amministrazione delle rendite al sovrintendente, nell attesa di un 
nuovo istituto più rispondente « alle esigenze dei tempi » (art. 1): il futuro
Collegio Nazionale.
La chiusura, ormai definitiva, del Collegio Reale poneva, accanto al pro­
blema della liquidazione dei conti, anche quello della destinazione dei beni 
dei Gesuiti conservati a palazzo Tursi, dei quali ci è pervenuto 1 inventario, 
redatto nella primavera del 1848 (n. 2598).
Gli atti del Consiglio universitario, succeduto al sovrintendente nella ge­
sentato a Torino nell’ottobre, il Convitto Accademico avrebbe dovuto ospitare studenti universi­
tari residenti fuori Genova. Fallito il primo progetto, il 7 settembre 1827 un nuovo regio bigliet­
to ne ordinava l’istituzione, affidandone il governo a tre sacerdoti del clero secolare, ma non ven­
ne aperto per mancanza di studenti. Nel 1829 il Convitto Accademico fu riaperto e affidato al 
Gesuiti, per essere subito chiuso l’ anno dopo. Cfr. anche « Regia Università di Genova. Mani e- 
sto dei requisiti e condizioni per essere ammessi nel Collegio istituito nel palazzo della Regia 
Università con regio biglietto del 7 settembre 1827. A  favore degli studenti delle facoltà »  in 
A SG , Università 80.
11 Cfr. A SG , Università 68.
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stione del Collegio Reale, consentono di ricostruire con precisione le vicende 
dei beni e degli archivi gesuitici.
Il regio decreto 20 marzo 1848, art. 1, aveva affidato al sovrintendente, 
come si è detto, l ’intera amministrazione di tutti gli interessi del Collegio 
Reale. Si trattava tuttavia di una disposizione transitoria, posto che la legge 
25 agosto 1848 stabilì, all’art. 2, che tutti i beni mobili e immobili dell’ordine 
fossero dati in amministrazione all’Azienda generale delle finanze. Norma 
che il ministro, con lettera del 3 settembre 1849, riteneva fosse ormai giunto 
il momento di attuare.
Nel frattempo un dispaccio ministeriale del 17 gennaio 1849 aveva for­
nito istruzioni per la consegna delle carte e dei documenti riguardanti l ’ammi­
nistrazione della Compagnia di Gesù al Regio Demanio. Furono quindi inca­
ricati, con deliberazione del 24 gennaio 1849, Gio Cristoforo Gandolfi, con­
sigliere (responsabile anche della liquidazione del cessato Collegio Reale) e 
Giovanni Ardizzone, consultore, di rivedere il complesso documentario in­
ventariato a palazzo Tursi, al fine di separare le carte riguardanti la consisten­
za patrimoniale dei Gesuiti da quelle che potessero interessare l ’Università.
Il 10 febbraio 1849 i documenti scelti vennero consegnati, dietro elenco 
di versamento, a Giovanni Caroggio, direttore del demanio. Questi documen­
ti sono oggi conservati presso l ’Archivio di Stato di Torino12'
Uguale destino ebbero i documenti concernenti l ’amministrazione del la­
scito di Giacomo Lomellini SJ, facente parte dell’asse ex-gesuitico, i cui pro­
venti erano devoluti per metà al già Collegio dei SS. Francesco Saverio e Ge­
rolamo di Genova e per l’altra metà a quello di Sant’Ignazio di Savona.
Il 7 marzo 1849 fu letta in Consiglio la domanda del direttore del dema­
nio, a nome dell’Azienda generale delle finanze, perché fossero consegnati 
tutti gli atti e i libri concernenti tale lascito. Alle resistenze dell’Università, 
che presentò istanza affinché l ’amministrazione del lascito restasse di sua 
competenza, il Ministero rispose ricordando come l ’amministrazione di detta 
rendita non potesse considerarsi comprensiva di quella delle rendite e delle 
spese proprie del Collegio, a suo tempo affidate all’autorità universitaria (let­
tera del 26 marzo 1849)u.
12 A ST, Finanze, Asse ex-gesuitico di Genova, Elenco A e B.
13 Cfr. A SG , Università 365. Si veda anche la « Relazione del signor consigliere Gandolfi 
intorno alla chiesta consegna dell’amministrazione provvisoria di detto stabilimento » in A SG , 
Università 406.
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Il complesso documentario inventariato è costituito da 260^ unità.^ La 
maggior parte di esse è relativa all’amministrazione e alla contabilità del Liceo 
imperiale e del Collegio Reale (nn. 2340-2574), che è rappresentata da serie 
complete, almeno fino al 1835. Largo spazio, in questo ambito, è stato dato 
alle varie amministrazioni e contabilità particolari del convitto, che si colloca­
no subito dopo le serie della contabilità generale (nn. 2340-2437): sono minu­
ziosamente documentati, in particolare, la gestione del magazzino e della 
mensa (nn. 2502-2548) e lo stato e la manutenzione del corredo degli allievi 
(nn. 2549-2567).
Tali documenti, integrati da quelli della sezione « Studenti » (nn. 2575- 
2593), consentono analisi non soltanto di tipo contabile. Le diverse tipologie 
di registri e i dati in essi contenuti rendono possibile infatti la ricostruzione 
dei tempi, modi e qualità della vita del convitto e dei suoi ospiti.
Nella sezione « Studenti » si segnalano i registri delle tre accademie - fi­
losofi, retorici, umanisti e grammatici - in cui si articolava il Casino degli stu­
denti, rifondato nel 1840 all’interno del Collegio Reale e aperto non solo ai
convittori ma a tutti gli studenti (nn. 2589-2593).
Non ci sono pervenuti, ad eccezione del n. 22.31, documenti che attesti­
no la vita disciplinare del Liceo e del Collegio (verbali di riunioni e di consi­
gli), così come manca del tutto la corrispondenza in arrivo al Collegio dopo 
il 1816, sia nella forma dei protocolli che delle lettere sciolte.
Gli inventari dei beni del Collegio sono contenuti nella sezione « Docu­
menti d iversi» (nn. 2594-2599).
Maria Carla Italia
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a) Atti (nn. 2331-2333)
Rapporti del provvisore del Liceo al Consiglio accademico; 28 luglio 
1812-26  agosto 1814. S
Allegati: due inserti, rispettivamente alle cc. 5 ’ e 13’ .
R; cc. 33; mm, 335 x 240; senza copertina; s. c. cattivo. Le cc. sono slegate.
2332 [71] 1 8 1 6 -1 8 2 0
« Deputati alla prima sistemazione dell’amministrazione economica del Liceo 
o Collegio di Genova » (c. 2 ’r).
Verbali delle sedute e relative deliberazioni dei deputati alla liquidazione del 
Liceo; 21 gennaio 1816-12  aprile 1820.
R; cc. 96; mm, 342 x 120; copertina in pergamena; s. c. buono.
Atti relativi al passaggio del palazzo Doria Tursi dall’amministrazione del re­
gio demanio ai Gesuiti; 12 giugno 1837 - 18 settembre 1838.
Alle cc. 1 ’ -4 ’ : copie dei decreti relativi; 19 giugno - 21 luglio 1837. Alle cc. 5 ’-17’ : « N o ta  di
vari oggetti mobili acquistati nel Palazzo già Doria Tursi procedenti dalla successione di S M
Maria Teresa di gloriosa memoria per conto del futuro Collegio convitto e scuole pubbliche »,
12 giugno 1837. ’
R; cc. 47; mm. 346 x 244; copertina in pergamena; s. c. buono.
b ) Carteggio (nn. 2334-2339)
Corrispondenza in arrivo (nn. 2334-2335)
2334 [78] 1813-1816
« Régistre aux lettres à l ’arrivée. 24 » (dorso).
Registro di protocollo delle lettere inviate al Liceo; 5 gennaio 1813 -1 0  luglio 
1816. Con indicazione delle relative risposte fino al 12 luglio 1816,
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R; cc. 64; ram, 455 x 280; copertina in cartone; s. c. buono. La pergamena del dorso e ricavata 
da un antifonario.
2335 [73] 1812-1814
Lettere diverse; 20 gennaio 1812 - 3 luglio 1814.
Si tratta, per la maggior parte, di lettere inviate al provvisore del Liceo.
B; cc. 463; mm. 340 x 230; s. c. discreto. Le lettere sono cucite insieme.
Corrispondenza in partenza (nn. 2336-2339)
2336 [75] 1812-1814 
« [...] N, 13. Lett[res] » (dorso).
Copialettere in partenza del Liceo; 29 febbraio 1812-31  marzo 1814.
R; cc. 138; mm. 405 x 255; copertina in cartone; s. c. discreto.
2337 [76] 1814-1816
« Numero 20. Copia lettere » (copertina).
Id.; 2 aprile 1814-13  luglio 1816.
R; cc. 62; mm. 455 x 288; copertina in cartone; s. c. buono. La pergamena del dorso è ricavata 
da un antifonario.
2338 [77] 1816-1826 
« Registro delle lettere » (copertina).
Copialettere in partenza del Collegio Reale; 12 novembre 1816-18  novem­
bre 1826.
Allegati: rubrica (fase, sciolto di cc. 20; copertina in cartoncino); un inserto incollato a c. 43 ’v. 
R- cc 60- mm 428 x 300; copertina in cartone; s. c. buono. Sono cadute una carta tra le cc. 
22 ’-23’ , una tra le cc. 28 ’ e 2 9 ’ , due tra le cc. 39’ e 40 ’ . Le cc. 2 3 ’ , 28’ e 29 ’ sono
2339 [74] 1826 1835,
« N. 2. Copia lettere. 22 novembre 1826 » (dorso),
Id.; 22 novembre 1826- 12 novembre 1835.
R; cc. 128; mm. 335 x 235; copertina in cartone; s. c. buono.
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c) Contabilità (nn, 2340-2574)
-Mastri e giornali (nn. 2340-2346)
2340 [266] 1812-1820
« 1. Libro maestro del Liceo 1812 a 1815. A » (dorso).
« Grand livre A » (c. l ’r).
M astro generale delle entrate e delle uscite del Liceo per gli esercizi 
1812-1815; 9 maggio 1812-marzo 1820.
Allegati: rubrica alfabetica ( « A  »; fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartone).
R; cc. 102; mm. 594 x 436; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
Per il giornale corrispondente v. il n. 2341,
2341 [267] 1812-1819
« N. 3. Journal général des écritures. Libro A. » (copertina).
Giornale delle entrate e delle uscite del Liceo; 1 maggio 1812 - 9 marzo 1819.
Il regitro è vidimato in data 29 febbraio 1820.
Allegati: tredici inserti a c. 1’ .
R, cc. 99; mm. 435 x 297; copertina in cartone; s. c, buono. Il dorso è lacerato.
Per il mastro corrispondente v. il n. 2340.
2342 [269] 1816-1820
« Libro maestro del Collegio Reale di Genova » (copertina).
Mastro generale delle entrate e delle uscite del Collegio Reale per l ’esercizio 
1816; 1 gennaio 1816-15  marzo 1820.
Allegati: rubrica alfabetica (« Rubrica, ossia repertorio alfabetico dei conti del libro maestro 
1816, B »; fase, sciolto di cc. 20; copertina in cartone).
R; cc. 32; mm. 550 x 430; copertina in cartone; s. c. buono.
Per il giornale corrispondente v. il n. 2343.
2343 [268] 1816-1820
« N. 4. Manuale del Collegio Reale di Genova. Libro B. B » (copertina). 
Giornale delle entrate e delle uscite del Collegio Reale; 1 gennaio 1816- 
marzo 1820.
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R; ce. 26; mm. 430 x 285; copertina in cartone; s. c. discreto. 
Per il mastro corrispondente v. il n. 2342.
2544 [242] 1816 ' 1822
■ « Conti correnti del Collegio Reale » (copertina).
Mastro generale delle entrate e delle uscite del Collegio Reale dal 1° novem­
bre 1816 al 1821; 1 novembre 1816-30  giugno 1822.
Allegati: rubrica (« Pandetta dei conti correnti del Collegio R. Libro A, ed al rovescio dello stes­
so foglio sono inscritti i conti del libro B »; fase, sciolto di cc. 20; copertina in cartoncino); tre 
inserti a c. 4 ’ , uno a c. 78’ e uno a c. 83’ .
R; cc. 196; mm. 415 x 290; copertina in cartone; s. c. buono. Il dorso è mutilo e slegato.
2345 [247] 1822 " 1832
« 1822 gennaio. Diversi conti del Collegio Reale di Genova B » (copertina). 
Mastro generale delle entrate e delle uscite del Collegio Reale per gli esercizi 
1822-1831; 1 gennaio 1822-23  giugno 1832.
R; cc. 130; mm. 430 x 290; copertina in cartone; s. c. buono.
2346 [271] 1835 - 1853 
« Conti dell’Amministrazione instituita [in dipendenza della] chiusura del­
l ’antico Collegio Reale » (copertina). _ 
Mastro delle entrate e delle uscite del Collegio Reale amministrate dall Uni­
versità; 1 ottobre 1835 -2 9  luglio 1853.
R; cc. 116; mm. 300 x 210; copertina in cartone; s. c. buono,
-Libri di cassa (nn. 2347-2365)
2347 [249] 1812-1813
« N. 22. Ristretto di cassa » (copertina).
Libro delle entrate e delle uscite di cassa del Liceo; 9 maggio 1812 - 31 dicem­
bre 1813.
R; cc. 94; mm. 420 x 265; copertina in cartone; s. c. buono. La pergamena del dorso e ricavata 
da un antifonario.
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« N. 9. Journal de caisse des dettes et créances arriérées » (copertina). 
Libro delle entrate e delle uscite di cassa del Liceo relative ai residui degli 
anni 1812-1813; 1 gennaio 1813-aprile 1814.
R; cc. 28; m a . 340 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
2348 [250] 1813-1814
2349 [251] 1814-1815
« 2 1 . C a ssa»  (copertina).
Libro delle entrate e delle uscite di cassa del Liceo relative all’esercizio 1814; 
8 gennaio 1814-15  giugno 1815.
R; cc. 74; mm. 455 x 280; copertina in cartone; s. c. buono. La c. 74’ è mutila. La pergamena 
del dorso è ricavata da un antifonario.
2350 [252] 1815-1816
« 1 gennaio 1815. Giornale di cassa. N. 6 » (dorso).
Libro delle entrate e delle uscite di cassa del collegio ex-Liceo relative al­
l’esercizio 1815; 1 gennaio 1815-31  luglio 1816.
R; cc. 40; mm. 425 x 310; copertina in cartone; s. c. discreto.
« N. 7. Libro di cassa [...] 1° gennaio 1816 » (copertina).
Libro delle entrate e delle uscite di cassa del collegio ex-Liceo relative al­
l’esercizio 1816; 3 gennaio-31  luglio 1816.
R; cc. 101; mm. 360 x 135; copertina in cartone; s. c. buono.
2352 [254] 1816-1819
« 1. Cassa 4 novembre 1816 al novembre 1819 » (dorso).
Libro delle entrate e delle uscite di cassa del Collegio Reale; 4 novembre
1816 -16  novembre 1819.
Allegati: quattro inserti a c. 1 ’ , tra cui un fase, di cc. 20.
R; cc. 135; mm. 290 x  210; copertina in cartone; s. c. buono.
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2353 [255] 1819 ' 1822
« Libro Cassa » (copertina).
Id.; 10 novembre 1819-31  dicembre 1822.
R; cc. 127; mm. 295 x 205; copertina in cartone; s. c. discreto. Il dorso è mutilo.
2354 [256] 1823 - 1828
« Libro di cassa. Collegio Reale. 1° gennaio 1823 al 31 marzo 1828 » (copertina). 
Id.; 1 gennaio 1823 -31  marzo 1828.
R; cc. 146; mm. 320 x 240; copertina in cartone; s. c. buono,
2355 [257] 1828 ' 1834
« Libro di cassa del Collegio Reale. 1° aprii* 1828 » (copertina).
Id.; 1 aprile 1828-31  maggio 1834.
R; cc. 137; mm. 348 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
2356 [272] 1835 - 1853
Libro delle entrate e delle uscite di cassa del Collegio Reale amministrate dal- 
l ’Università; 28 novembre 1835- 13 gennaio 1853.
A c. l ’v « Conto di cassa del Collegio Reale di Genova amministrato dalla Regia Università di 
Genova giusta il Regio biglietto del 17 ottobre 1835 ».
R ; cc. 113; mm. 343 x 245; copertina in cartone; s, c. buono.
2357 [258] l 841 ~ 1848 
« Libro di Cassa » (c. l ’r).
Libro delle entrate e delle uscite di cassa del Collegio Reale amministrate dal­
la Compagnia di Gesù; 3 gennaio 1841 - 22 febbraio 1848.
R; cc. 121; mm. 372 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
2358 [240] 1845
« Registro cassa del Convitto Reale. Diario della sagrestia » (copertina). 
Brogliaccio delle entrate e delle uscite di cassa del Collegio Reale amministra­
te dalla Compagnia di Gesù; gennaio - marzo 1845.
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Il registro riguarda materiali di consumo, acquisti di libri, spese per la cappella, attività ricreati­
ve. Allegati: sei inserti a c. 1’ .
R; cc. 120; mm. 285 x 205; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. È  caduta una c. tra le 
cc. 1’ e 2 ’ .
2359 1816-1817
Registro di cassa del Collegio Reale classificato per categorie; 30 novembre 
1816-31 dicembre 1817.
R; cc. 28; mm. 460 x 280; copertina in cartoncino; s. c, buono.
2360 [259] 1818-1819
« Registro introito ed esito diviso per categorie » (copertina).
Id.; 1 gennaio 1818-24  dicembre 1819.
A c. 1’ « Regolamento per la registrazione dell’introito, ed esito del Collegio Reale di Genova »: 
disposizioni normative relative alla voce « Introito ».
R; cc. 34; mm. 550 x 430; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2361 [260] 1820- 1821
« 1820 al 1821. Registro degli introiti ed esiti del Collegio Reale divisi per 
categorie » (copertina).
Id.; 1 gennaio 1820-24  dicembre 1821.
R; cc. 36; mm. 470 x 350; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2362 [261] 1822- 1827
« 1822. Introito ed esito del Collegio Reale di Genova diviso in categorie.
1827 » (copertina).
Id.; 2 gennaio 1822-31  dicembre 1827.
R; cc. 78; mm. 510 x 350; copertina in cartone; guardia post.; s. c. discreto.
2363 [262] 1828 - 1832
« Introito ed esito del Collegio Reale. 1828 al 1832 compreso » (copertina).
Id.; 3 gennaio 1828-31  dicembre 1832.
R; cc. 46; mm. 570 x 375; copertina in cartone; s. c. buono.
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« N . 4. Introito ed esito diviso in categorie» (dorso).
Id.; 5 gennaio 1833 -31  ottobre 1835.
R- cc. 40 ; mm. 578  x  3 8 0 ; copertina in cartone; s. c. buono.
2364 [263] * 833 -1835
«
2365 [274] 1848 ' 1853
 ̂Regia Università di Genova. Amministrazione temporanea del Collegio 
Reale instituita con regio decreto del 20 marzo 1848. Registro delle esazioni 
e dei pagamenti » (copertina).
Registro delle entrate e delle uscite di cassa relative alla liquidazione del Col­
legio Reale; 10 aprile 1848- 19 febbraio 1853.
Le partite sono classificate per categorie. Alle cc. 50 ’v - 51 ’r: « Stato dimostrativo del bilancio 
attivo e passivo. Genova, 15 gennaio 1853. Firmato dal computista della provvisoria amministra­
zione del soppresso Collegio Reale Forte ». A c. 5 1 ’r: « Il presente conto è stato approvato da 
S.M . in udienza del 9 febbraio 1853 come da lettera del Regio Ministro della P.I. del 10 di detto 
mese ». Allegati: 72 inserti a c. 1’ .
R; cc. 98; mm. 400 x 290; copertina in cartone; s. c. buono.
-Entrate (nn. 2366-2407)
2366 [104/1]
« N. 1 a 200 » (copertina).
Registro a matrice delle quietanze rilasciate dal cassiere del Collegio Reale per 
le somme riscosse; 3 gennaio-5  aprile 1816.
R; cc. 49; mm. 440 x 150 [290]; copertina in carta; s, c. discreto.
2367 [104/2]
Id.; 5 aprile-2 0  luglio 1816.
R; cc. 49; mm. 440 x  150; copertina in carta; s. c. discreto.
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2368 [104/3]
Id.; 21 luglio-31  luglio 1816.
R; cc. 49; mm, 440 x  150 [290]; copertina in carta; s. c. discreto.
1816
2369 [104/4] 1816-1817
« N. 1. 7 novembre 1816 alli 11 giugno 1817 » (copertina).
Id.; 7 novembre 1816-11  giugno 1817.
R; cc. 49; mm. 440 x 150 [290]; copertina in carta; s. c. discreto.
2370 [105/1] 1817
« N. 4. 4 novembre 1817 sino alli 6 febbraio 1818 » (copertina).
Registro a matrice delle quietanze rilasciate dal procuratore del Collegio Rea­
le per le somme riscosse; 1 aprile - 4 luglio 1817.
R; cc. 40; mm. 440 x 145 [290]; senza copertina; s. c. discreto.
2371 [105/2] 1817-1818 
Id.; 4 novembre 181 7 -5  febbraio 1818.
R; cc. 43; mm. 440 x 145; senza copertina; s. c. discreto.
2372 [106/1] 1818
« N . 5. 1818 6 febbraio a tu[...] » (copertina).
Id.; 6 febbraio-8  maggio 1818.
R; cc. 40; mm. 440 x 145 [290]; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2373 [106/2] 1818
« N . 6. 11 maggio 1818 alli 5 agosto 1818 » (copertina).
Id.; 11 m aggio-5  agosto 1818.
R; cc. 40; mm. 440 x 145 [290]; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
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2374 [106/3]
Id.; 8 agosto-7  dicembre 1818.
R; cc. 40; mm. 440 x 145; senza copertina; s. c. discreto.
1818
2375 [106/4] 1818-1819
« N. 8. 11 dicembre 1818 alli 21 aprile 1819 » (copertina).
Id.; 11 dicembre 1818-21  aprile 1819.
R; cc. 40; mm. 440 x 145 [290]; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2376 [107/1] 1819
« N. 9. 22 aprile 1819 alli 15 ottobre 1819 » (copertina).
Id.; 22 aprile-1 5  ottobre 1819.
R; cc. 40; mm. 435 x 150 [290]; copertina in carta; s. c. buono.
2377 [107/2] 1819-1820
« N. 10. 15 ottobre 1819 a tutto li 24 gennaio 1820 » (copertina).
Id.; 15 ottobre 1819-24  gennaio 1820.
R; cc. 40; mm. 435 x 150; copertina in carta; s. c. buono.
2378 [108/1] 1820
« N. 11. 24 gennaio 1820 alli 5 maggio 1820 » (copertina).
Id.; 24 gennaio - 5 maggio 1820.
R; cc. 40; mm. 435 x 150 [290]; copertina in carta; s. c. discreto.
2379 [108/2] 1820
« N. 12. Matrice di ricevute. 5 maggio 1820 alli 7 agosto 1820 » (copertina).
Id.; 5 maggio - 7 agosto 1820.
R; cc. 36; mm. 435 x  150 [290]; copertina in carta; s. c. discreto.
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2380 [108/3] 1820- 1821
« N. 13. Matrice di ricevute. 8 agosto 1820 alli 12 gennaio 1821 » (copertina). 
Id.; 8 agosto 1820- 12 gennaio 1821.
R; cc. 40; mm. 435 x 150 [290]; copertina in carta; s. c. discreto.
2381 [109/1] 1821 
Id.; 12 gennaio-26  aprile 1821,
R; cc. 40; mm. 435 x 150; copertina in carta; s. c. discreto. La copertina è slegata.
2382 [109/2] 1821 - 1822
« Matrice XVI. 4 agosto 1821 sino 19 gennaio 1822. N. 1 a 123 -1  a 37 » 
(copertina).
Id.; 4 giugno 1821-19  gennaio 1822.
R; cc. 40; mm. 435 x 150; copertina in carta; s. c. discreto.
2383 [110/1] 1822
« Matrice mandati XVII. 19 gennaio 1822 fino a tutto li 17 maggio 1822. 
Dal n. 38 al n. 207 » (copertina).
Id.; 19 gennaio-17  maggio 1822.
R; cc. 40; mm. 435 x 150 [290]; copertina in carta; s. c. buono.
2384 [110/2] 1822
« Matrice mandati XV III. 17 maggio 1822 fino a tutto li 12 novembre 1822. 
N. 208 a n. 377 » (copertina).
Id.; 17 maggio -12  novembre 1822.
R; cc. 40; mm. 435 x 150 [290]; copertina in carta; s. c. buono. Il registro termina con la matrice 
n. 376.
2385 [110/3] 1822- 1823
« Matrici mandati X IX . 13 novembre 1822 a tutto 3 aprile 1823. N. 378 al 
n. 438 del 1822. N. 1 al n. 98, 1823 » (copertina).
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Id.; 13 novembre 1822-3  aprile 1823.
R; cc. 40; mm, 435 x 150 [290]; copertina in carta; s. c. buono.
2386 [111/1] 1823
« Matrice mandati X X , 3 aprile 1823 a tutto i 7 maggio 1823. N. 100 a n. 
155 » (copertina).
Id.; 3 aprile-7  maggio 1823.
R; cc. 14; mm. 435 x 150 [290]; copertina in carta; s. c. discreto.
2387 [111/2] 1823 - 1824
« Matrice mandati X X II. Li 7 novembre 1823, n. 315 a 362. Li 2 gennaio 
1824, n. 1 al n. * * *  » (copertina).
Id.; 7 novembre 1823-22  aprile 1824.
R; cc. 40; mm. 435 x 150 [290]; copertina in carta; s. c. discreto.
2388 [112/1] 1824
« Matrice e mandati n. X X III. Li 22 aprile 1824. N. 114 a 274. Li 8 novem­
bre 1824 » (copertina).
Id.; 22 aprile-8  novembre 1824.
R; cc. 40; mm. 435 x 150 [290]; copertina in carta; s, c. buono.
2389 [112/2] 1825
« XXV . Matrice delle ricevute dalli 16 aprile 1825 alli * * * .  N. 95 al n. 254 » 
(copertina).
Id.; 16 ap r ile -11 ottobre 1825.
R; cc. 40; mm. 435 x 150 [290]; copertina in carta; s. c. buono.
2390 [113] 1825- 1826
« N. XX V I. Dal 255 al 355 dalli 12 ottobre 1825. Da n. 1 al n. 80, 1° gen­
naio ai 13 marzo 1826 » (copertina).
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Id.; 12 ottobre 1825 -13  marzo 1826.
R; cc. 40; mm. 440 x  150 [290]; copertina in carta; s. c. buono.
2391 [114/1] 1826- 1827
« N. 27. 14 marzo 1826 fino li 11 gennaio 1827. Tenuta dal reverendo Rossi 
P. » (copertina).
Id.; 14 marzo 1826- 11 gennaio 1827.
R; cc. 40; mm. 435 x 160 [290]; copertina in carta; s. c. buono.
2392 [114/2] 1826- 1827
« N. 28. Matrice ricevute. 8 aprile 1826 sino li 17 luglio 1827. Tenute dal 
razionale » (copertina).
Id.; 8 aprile 1826-17  luglio 1827.
R; cc. 40; mm. 435 x 160 [290]; copertina in carta; s. c. buono.
2393 [115/1] 1827
« 1827. Ricevute fatte dal reverendo padre Rossi » (copertina).
Id.; 17 gennaio-5  settembre 1827.
R; cc. 40; mm. 440 x 155; copertina in carta; s. c. buono.
2394 [115/2] 1827- 1828
« N. 29. Matrice delle ricevute. 18 luglio 1827 fino alli 16 aprile 1828 » 
(copertina).
Id.; 18 luglio 1827 - 18 aprile 1828.
R; cc. 40; mm. 440 x 155; copertina in carta; s. c. buono. La data nell’intitolazione è errata.
2395 [116] 1828
« N. 30. Matrice di ricevute dalli 21 aprile 1828 alli 17 novembre 1828 » 
(copertina).
Id.; 21 aprile - 17 novembre 1828.
R; cc. 40; mm. 440 x 155 [290]; copertina in carta; s. c. buono.
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« N. 3[4], Quitanze dal n. 153 al n. 259 inclusive per l ’anno 1830. Simile dal 
n. 1 al n. 53 inclusive per il 1831 » (copertina).
Id.; 12 giugno 1 8 3 0 -6  maggio 1831.
R; cc. 40; mm. 412 x 150; copertina in cartoncino; s. c. buono.
2396 [117] 1830- 1831
2397 [118/2] 1831- 1832
« N. 37. Quitanze dal n. 54 inclusive anno 1831, dal n. 54 inclusive al n. 166 
per il 1831, dal n. 1 al n. 15 inclusive per il 1832 » (copertina).
Id.; 6 maggio 1831 -12  febbraio 1832.
R; cc. 32; mm. 410 x 150; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2398 [118/1] 1831 - 1832
« N. 36. Esterni. Registro 3 ° dal 21 novembre 1831 al * * *  » (copertina). 
Id.; 21 novembre 1831-12  maggio 1832.
R; cc. 40; mm. 410 x 150; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2399 [119] 1832
«[ ...] . N. 38 » (copertina).
Id.; 14 m aggio-1 4  dicembre 1832.
Allegati: un inserto a c. 35 ’ .
R; cc. 40; mm. 410 x 150; copertina in cartoncino; s, c. cattivo.
2400 [120/1] 1833- 1834
« N. 41. Interni: quitanze dal n. 16 inclusivo 1833 a tutto il n. 130, 1833. 
A n. 1 al n. 43 1834. Razionale Luigi Dellepiane » (copertina).
Id.; 8 marzo 1833 -2 8  marzo 1834.
R; cc. 38; mm. 416  x  140; copertina in cartoncino; s, c. buono.
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2401 [120/2] 1833 - 1834
« Ricevute esterni dal 12 novembre 1833 al 4 marzo 1834, dal n. 1 al numero 
93, la  rata e dal n. 1 al n. 45 seconda rata Luigi Dellepiane razionale e dal 
n. 46 inclusivo al n. 67 il padre Aschieri procuratore » (copertina).
Id.; 12 novembre 1833 -4  marzo 1834.
R; cc. 40; mm. 416 x 140; copertina in cartoncino; s. c. buono.
2402 [121/2] 1834- 1835
« [...]. Quitanza interni. N. 44 » (copertina).
Id.; 27 marzo 1834-24  febbraio 1835.
R; cc. 40; mm. 414 x 145; copertina in cartoncino; s. c. buono.
2403 [121/1] 1834- 1835
« N. 43. Quitanze esterni » (copertina).
Id.; 3 luglio 1834- 11 febbraio 1835.
R; cc. 40; mm. 414 x 145; copertina in cartoncino; s. c. buono.
2404 [122/1] 1835 
Id.; 11 febbraio-20  giugno 1835.
R; cc. 40; mm. 415 x 155; senza copertina; s. c. discreto.
2405 [122/2] 1835
« 1835 e ***■. quietanze esterni dal n. 57 al n. [...] per terza rata padre Girar- 
dengo n. 46 » (copertina).
Id.; 24 giugno - 3 agosto 1835.
R; cc. 40; mm. 415 x 155; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2406 [122/3] 1835 - 1836
« 1835 n. 47. Quitanze interni » (copertina).
Id.; 2 marzo 1835-30  dicembre 1836.
R; cc. 38; mm. 415  x 155; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
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2407 [123] 1836- 1839
« Matrice di ricevute n. 48 » (copertina).
Id.; 21 gennaio 1836-21  ottobre 1839.
R; cc. 38; mm. 410 x 160; copertina in cartoncino; s. c. buono.
Uscite (nn. 2408-2432)
2408 [133/1] 1814
« 1814. 4 ° trimestre. Matrice de’ mandati del Collegio di Genova. N. 1 a 
40 » (copertina).
Registro a matrice dei mandati di pagamento emessi dal rettore del Collegio 
Reale; 15 ottobre - 7 dicembre 1814.
R; cc. 40; mm. 295 x 110; copertina in carta; s. c. buono.
2409 [133/2] 1814-1815
« 4 1  a 8 * » (copertina).
Id.; 7 dicembre 1814-30  gennaio 1815.
R; cc. 40; mm. 295 x 110; copertina in carta; s. c. buono.
2410 [134/1]
« 81 a 120 » (copertina).
Id.; 31 gennaio-31  marzo 1815.
R; cc. 40; mm. 300 x 110; copertina in carta; s. c. cattivo.
2411 [134/2]
«1 2 1  a 160 » (copertina post.).
Id.; 14 aprile -15  giugno 1815.
R; cc. 40; mm. 300 x 110; copertina in carta; s. c. cattivo. La copertina è staccata.
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2412 [134/3] 1815 
« 161 a 200 » (copertina post,). 
Id.; 15 giugno-31  agosto 1815.
R; cc. 40; mm. 300 x 110; copertina in carta; s. c. cattivo. La copertina è staccata.
2413 [134/4] 1815 
« 201 a 239 » (copertina post.). 
Id.; 31 agosto -13  novembre 1815.
R; cc. 40; mm. 300 x 110; copertina in carta; s. c. cattivo. La copertina è staccata.
2414 [134/5] 1815 
« 239 a 278 » (copertina post.). 
Id.; 23 novembre-31 dicembre 1815.
R; cc. 40; mm. 300 x 110; copertina in carta; s. c. cattivo. La copertina è staccata. L ’intitolazio­
ne è errata, la prima matrice corrisponde il n. 240.
2415 [134/6] 1815 -1819 
Id.; 31 dicembre 1815 -1 6  aprile 1819-.
A partire dal 10 maggio 1816 (c. 16’) i mandati sono emessi dal « Deputato alla liquidazione 
dei conti dell’ex collegio-liceo di Genova ».
R; cc. 40; mm. 300 x 110; senza copertina; s. c. cattivo.
2416 [135/1] 1816 
« N . 1 a 3 9 . 1 ° trimestre 1816 » (copertina). 
Registro a matrice dei mandati di pagamento emessi dal deputato alla liquida­
zione del Liceo; 13 gennaio - 7 maggio 1816.
R; cc. 40; mm. 300 x 115; copertina in carta; s. c. discreto.
2417 [135/2] 1816 
Id.; 29 febbraio- 9  maggio 1816.
R; cc. 40; mm. 300 x 115; copertina in carta; s. c. discreto.
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2418 [135/3]
Id.; 12 m aggio-3 0  giugno 1816.
R; cc. 40; min. 300 x  115 ; copertina in carta; s. c. discreto.
1816
2419 [135/4]
Id.; 30 giugno-2 9  settembre 1816.
R; cc. 40; mm. 300 x 115; copertina in carta; s. c. discreto.
1816
2420 [135/5] 1816-1819
Id.; 30 agosto 1816-12  febbraio 1819.
R; cc. 40; mm. 300 x 115; copertina in carta; s. c. discreto. La copertina è in cattivo stato di 
conservazione.
« Registro dei [...] Reale di Genova. N. 1 » (dorso).
Registro dei mandati di pagamento emessi dal presidente incaricato della 
Regia Università di Genova a carico del tesoriere; 15 gennaio 1836 - 20 mar­
zo 1838.
I mandati sono controfirmati dal razionale del Collegio Reale. Mandati 1-119.
R; cc. 119; mm. 417 x 280; copertina in cartone; s. c. buono. La copertina è staccata.
Id.; 20 marzo 1838 - 15 aprile 1839.
M andati 120-197.
R; cc. 89; mm. 420 x 290; copertina in cartone; guardia ant.; s. c. buono. Tra la c, 89’ e la 
copertina post, mancano una c. e la guardia post. La copertina è parzialmente slegata.
2421 [142/1] 1836- 1838
2422 [143/1] 1838- 1839
2423 [142/2]
« [...] 3 » (dorso).
1839- 1841
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Mandati 198-295
R; cc. 98; mm. 417 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
Id.; 15 aprile 1839- 19 gennaio 1841.
2424 [143/2]
« Collegio Reale. 4 » (dorso).
Id.; 19 gennaio 1841 -13  luglio 1842.
M andati 296-367.
R; cc. 74; mm. 420 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
1841- 1842
2425 [143/3] 1842 - 1845
« Collegio Reale. 5 » (dorso).
Id.; 1 agosto 1842 - 6 ottobre 1845.
M andati 368-465.
R; cc. 99; mm. 430 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. La copertina è parzialmente 
slegata.
« Collegio Reale. 6 » (dorso).
Id.; 6 ottobre 1845-26  marzo 1855.
M andati 466-522.
R; cc. 106; mm. 470 x 305; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Le cc. 47 ’-48’ sono slega­
te; sono cadute due cc. tra le cc. 5 9 ’ e 6 0 ’ .
« Regia Università di Genova. Amministrazione temporanea del Collegio 
Reale instituita con regio decreto del 20 marzo 1848. Registro dei mandati 
n. 1 » (copertina).
Registro a matrice dei mandati di pagamento emessi dal sovrintendente della 
Regia Università in regime di amministrazione temporanea del Collegio Rea­
le; 21 aprile-2 0  maggio 1848.
R; cc. 42; mm. 377 x 150; copertina in cartoncino; s. c. buono.
2426 [143/4] 1845 - 1855
2427 [136] 1848
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Registro a matrice dei mandati di pagamento emessi dal sovrintendente della 
Regia Università e dal presidente del Consiglio universitario in regime di 
amministrazione temporanea del Collegio Reale; 20 maggio 1848 - 17 aprile 
1849.
R; cc. 159; mm. 370 x 160; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2428 [137] 1848- 1849
2429 [138] 1849- 1850
Registro a matrice dei mandati di pagamento emessi dal presidente del Consi­
glio universitario in regime di amministrazione temporanea del Collegio Rea­
le; 17 aprile 1849 - 4 febbraio 1850.
R- cc. 150; mm. 380 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2430 [139] 1850- 1851
Id.; 1 marzo 1850-3  aprile 1851.
R; cc. 151; mm, 382 x 150; copertina in cartone; guardie; s. c. buono,
2431 [140] 1851 - 1853
Id.; 9 aprile 1851-27  luglio 1853.
R; cc. 151; mm. 420 x 300; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Sono cadute due cc. tra 
le cc, 23’e 24 ’ .
2432 [141] 1848- 1853
« Registro giornale dei mandati di pagamento dell’amministrazione tempora­
nea del Reale Collegio di Genova » (copertina).
Giornale dei mandati di pagamento emessi in regime di amministrazione tem­
poranea del Collegio Reale; 21 aprile 1848- 13 aprile 1853.
Si riferisce ai mandati le cui m atrici sono ai nn. 2427-2430.
R; cc. 146; mm. 300 x  210; copertina in cartone; s. c. buono.
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M andati 198-295
R; cc. 98; mm. 417 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
Id.; 15 aprile 1839- 19 gennaio 1841.
2424 [143/2] 1841 - 1842
« Collegio Reale, 4 » (dorso).
Id.; 19 gennaio 1841 -13  luglio 1842.
M andati 296-367.
R; cc. 74; mm. 420 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2425 [143/3] 1842 - 1845
« Collegio Reale. 5 » (dorso).
Id.; 1 agosto 184 2 -6  ottobre 1845.
M andati 368-465.
R; cc. 99; mm. 430 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. La copertina è parzialmente
2426 [143/4] 1845 - 1855
« Collegio Reale. 6 » (dorso).
Id.; 6 ottobre 1845-26  marzo 1855.
Mandati 466-522.
R; cc. 106; mm. 470 x 305; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Le cc. 47 ’-48’ sono slega­
te; sono cadute due cc. tra le cc. 59 ’ e 6 0 ’ .
2427 [136] 1848
« Regia Università di Genova. Amministrazione temporanea del Collegio 
Reale instituita con regio decreto del 20 marzo 1848. Registro dei mandati 
n. 1 » (copertina).
Registro a matrice dei mandati di pagamento emessi dal sovrintendente della 
Regia Università in regime di amministrazione temporanea del Collegio Rea­
le; 21 aprile-2 0  maggio 1848.
R; cc. 42; mm. 377 x  150; copertina in cartoncino; s. c, buono.
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Registro a matrice dei mandati di pagamento emessi dal sovrintendente della 
Regia Università e dal presidente del Consiglio universitario in regime di 
amministrazione temporanea del Collegio Reale; 20 maggio 1848 - 17 aprile 
1849.
R; cc. 159; mm. 370 x 160; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2428 [137] 1848-1849
2429 [138] 1849- 1850
Registro a matrice dei mandati di pagamento emessi dal presidente del Consi­
glio universitario in regime di amministrazione temporanea del Collegio Rea­
le; 17 aprile 1849 - 4 febbraio 1850.
R- cc. 150; mm. 380 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2430 [139] 1850- 1851
Id.; 1 marzo 185 0 -3  aprile 1851.
R; cc. 151; mm. 382 x 150; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2431 [140] 1851 - 1853
Id.; 9 aprile 1851 -27  luglio 1853.
R; cc. 151; mm. 420 x 300; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. Sono cadute due cc. tra 
le cc. 23’e 24 ’ .
2432 [141] 1848- 1853
« Registro giornale dei mandati di pagamento dell’amministrazione tempora­
nea del Reale Collegio di Genova » (copertina).
Giornale dei mandati di pagamento emessi in regime di amministrazione tem­
poranea del Collegio Reale; 21 aprile 1848- 13 aprile 1853.
Si riferisce ai mandati le cui m atrici sono ai nn. 2427-2430.
R; cc. 146; mm. 300 x  210; copertina in cartone; s. c. buono.
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-Bilanci e rendiconti (nn. 2433-2437)
« N. 11. Bordereaux des recettes et dépenses et des comptes courants avec 
l ’Université » (copertina).
Rendiconti delle entrate e delle uscite del Liceo per il periodo dal marzo 1812 
al marzo 1814; 30 giugno 1812-1  marzo 1814.
Allegati: tre inserti a c. 1 , un inserto a c. 14’ e due inserti tra la c. 36 ’ e la copertina post, 
fino al 31 marzo 1814.
R ; cc. 36; mm. 310 x 220; copertina in cartone; s. c. discreto. Le cc. del registro sono slegate.
2433 [215] 1812-1814
2434 [264] 1818-1826
« Libro de conti annuali. 1818 al 1826. Collegio Reale » (copertina). 
Bilanci consuntivi del Collegio Reale; 1 gennaio 1818-31  dicembre 1826.
Allegati: un inserto a c. 4 ’ .
R; cc. 48; mm. 424 x  285; copertina in tela; s. c. buono.
2435 [265] 1827 - 1835
Id.; 1 gennaio 1827-30  ottobre 1835.
R; cc. 60; mm. 456 x 310; copertina in tela; s. c. buono.
2436 [245] 1835
Rendiconti del Collegio Reale al 31 ottobre 1835; 31 ottobre 1835.
a) «  Stato di tutti i debitori del Collegio Reale di Genova a tutto il 31 di ottobre 1835 »;
b) « Stato di tutti i creditori del Collegio Reale di Genova al 31 ottobre 1835 »;
c) «  Stato delle somme pagate ai creditori del Collegio Reale di Genova sui conti dell’amministra- 
zione al 31 ottobre 1835 »; « Stato delle somme ricevute dai debitori del Collegio Reale di G eno­
va sui conti dell’amministrazione al 31 ottobre 1835 »;
d) « Stato dei posti franchi in totalità e in parte mantenuti delle amministrazioni pubbliche e 
private del Collegio Reale di Genova sospeso », bianco.
Allegati: due inserti nel terzo fase,
F; fascc. 4; mm. 417 x 145; s. c. buono.
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Bilanci consuntivi del Collegio Reale; 1838- 1847.
Il pezzo si compone di due fasce, relativi, rispettivamente, agli anni 1841 - 1845 e 1838 - 1847. 
Contiene anche due inventari di beni, due inventari della dispensa e due note di debiti e crediti. 
B; cc. 81; mm. 335 x 225; s. c. buono.
2437 [270] 1838 ' 1847
Personale ed edilìzia (nn. 2438-2440)
2438 [243] 1812-1814
« 25. [Masse des] dépenses communes » (dorso).
Partitario delle entrate e delle uscite relative agli stipendi al personale docen­
te e non docente del Liceo; 31 maggio 1812-30  aprile 1814.
A c. 13’r: indice
R; cc. 78; mm. 410 x 260; copertina in cartone; s. c. buono. La pergamena del dorso e ricavata 
da un antifonario.
2439 [144] 1817-1821
« Libro delle ricevute de’ signori professori, ed impiegati del Collegio Reale. 
Genova 1818 al 1 8 **  » (copertina).
Registro degli stipendi pagati al personale docente e non docente del Collegio 
Reale; 23 dicembre 1817-31  gennaio 1821.
Contiene le firme di quietanza dei percettori. A  c. 1’ , con continuazione sul verso della copertina 
ant. « Repertorio »: indice.
Allegati: un inserto infilato nella rilegatura tra le cc. 3’ e 7 ’ , tre inserti a c. 35 , due inserti tra 
la c. 68’ e la copertina post.
R; cc. 68; mm. 243 x 175; copertina in cartone; s. c. buono.
« Stato generale delle liste settimanali di maestri muratori e lavoranti, e mae­
stri falegnami, e spese fatte di materiali e di altri oggetti per la formazione 
del Reale Collegio nel palazzo D ’Oria-Tursi in Genova » (c. 2’r).
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Registro delle spese per il restauro del palazzo Doria Tursi; 4 novembre 
1837-26  gennaio 1839.
Allegati: un inserto a c. 14’ fino al 2 marzo 1840; due inserti tra la c. 3 8 ’ e la copertina post. 
Documenti analoghi sono contenuti nel n. 2574.
R; cc. 38; mm. 350 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
Rette e spese degli allievi (nn. 2441-2501)
2441 [241] 1812-1817
« [Livre des] compt[s] courans [sic] des communes et des fondations. 8 » 
(dorso).
« N. 8. Conti delle Comuni » (copertina).
Partitario degli introiti delle rette degli allievi comunali e delle fondazioni; 
1 maggio 1812 - dicembre 1817.
I conti sono intestati, per la parte di loro competenza, agli enti a cui carico erano gli allievi. 
R; cc. 94; mm. 425 x 300; copertina in cartone; s. c. buono.
2442 [124] 1812-1814
« N. 12. Stati di presenza » (copertina).
Specchi riepilogativi mensili delle rette degli allievi del Liceo dal mese di 
maggio 1812 al mese di settembre 1814; 1 giugno 181 2 -6  maggio 1814.
Successivamente al 6 maggio 1814 la datazione si interrompe. Allegati: due inserti a c. 4 ’ .
R; cc. 46; mm. 342 x 230; copertina in cartone; s. c. buono.
2443 [216] 1812
« Lycée Impérial de Gênes. Comptes courants des élèves » (c. l ’r).
Registro delle rette degli allievi del Liceo. Allievi a carico del governo; 1 
aprile-1  ottobre 1812.
I conti sono intestati ai singoli allievi per la parte di loro competenza.
R; cc. 104; mm. 402 x 274; copertina in cartone; s. c. buono.
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n  m  1812-18142444 [217]
« Lycée Impérial de Gênes. Comptes courants des élèves » (c. l ’r),
Id. Allievi comunali; 1 ottobre 1812-31  luglio 1814.
I conti sono intestati ai singoli allievi per la parte di loro competenza.
R; cc. 51; mm. 405 x 280; copertina in cartone; s. c. buono.
2445 12181 1812 - 1814
« Lycée Impérial de Gênes. Comptes courants des élèves » (c. l ’r).
Id. Allievi delle fondazioni; 1 ottobre 181 2 -7  settembre 1814.
I conti sono intestati ai singoli allievi per la parte di loro competenza.
R; cc. 52; mm. 405 x 280; copertina in cartone; s. c. buono.
2446 [219] 1813 '  1814
« Lycée Impérial de Gênes. Comptes courants des élèves » (c. l ’r).
Id. Allievi pensionari; 1 gennaio 181 3 -9  settembre 1814.
I conti sono intestati ai singoli allievi per la parte di loro competenza.
R; cc. 50; mm. 405 x 280; copertina in cartone; s. c. buono.
1813 - 1814
2447 [220]
« Lycée de Gênes. Comptes courants des élèves externes » (c. l ’r).
Id. Allievi esterni; 1 gennaio 1813 -1 6  aprile 1814.
I conti sono intestati ai singoli allievi per la parte di loro competenza.
R ; cc. 61; mm. 455 x 282; copertina in cartone ; s. c. buono. La pergamena del dorso e ricavata 
da un antifonario.
2448 [193] 1814-1817 
« Conti degli allievi nel tempo del Liceo. 1814-1815. Sino a tutto luglio
1816 » (copertina). , . . . ,
Registro delle spese sostenute per gli allievi del Liceo; 23 dicembre 1814 -15
gennaio 1817.
I conti sono intestati ai singoli allievi. Il registro contiene la contabilità delle spese anticipate 
dall’amministrazione e dei relativi rimborsi. Allegati: tre inserti a c. 1’ .
R ; cc. 124; mm. 420 x 142; copertina in pergamena; s. c. buono.
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2449 [223] 1816-1818
« Conto corrente degli allievi esterni. 1° gennaio 1816. 1° novembre 1816 - 
1° novembre 1817 » (copertina).
Registro delle rette degli allievi esterni del Collegio Reale; 1 gennaio
1816-23 maggio 1818.
Contiene l ’elenco degli allievi e la contabilità a loro credito e debito. Allegati: un inserto a c. 1’ . 
R; cc. 92; mm. 347 x 122; copertina in cartone; s. c. buono.
« Registro degli esterni » (copertina).
Id.; 2 marzo 1818-11 aprile 1820.
Contiene l ’elenco degli allievi e la contabilità a loro credito e debito. Allegati: quattro inserti 
tra la c. 48 ’ e la copertina post.
R; cc. 48, mm. 420 x 145; copertina in cartone; s. c. buono.
« [ . . .]  crediti. Registro degli estern i» (copertina).
« Registro degli esterni contenente l ’attestato di vaccinazione, o vaiuolazione 
prescritto dall’ordinanza regia de * * *  e l ’introito prodotto de’ stessi. Anno 
scolastico 1820-21 » (c. l ’r).
Id. Anni scolastici dal 1820-21 al 1829-30; 9 novembre 1819 - 23 luglio 1830.
Contiene l ’elenco degli allievi e la contabilità a loro credito e debito. Allegati: quattro inserti 
tra la c. 48 ’ e la copertina post.
R ; cc. 48; mm. 420 x 280; copertina in cartone; s. c. discreto. Il primo fase, è slegato.
« [...] interni e debiti e crediti dei stessi » (dorso).
Registro delle rette degli allievi interni del Collegio Reale; 3 gennaio - 31 lu­
glio 1816.
Contiene l’elenco degli allievi e la contabilità a loro credito e debito. Allegati: conti di allievi 
(fase, sciolto di cc. 6; copertina in cartoncino).
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2453 [233] 1816-1829
Id, Il pezzo si compone di tre unità:
a) 6 gennaio 1816 - 21 dicembre 1817.
R; cc. 4; mm. 380 x 290; senza copertina; s. c. cattivo. Le cc. sono parzialmente slegate.
b) 2 aprile 1817 - 31 dicembre 1826.
R; cc. 76; mm. 400 x 280; senza copertina; s. c. cattivo. La rilegatura è guasta; le cc. sono par­
zialmente slegate. Tra le cc. 51 ’ -52’ sono cadute alcune carte.
c) 1 aprile-3 1  dicembre 1829.
R; cc. 4; mm 380 x 290; senza copertina; s. c. cattivo. Le cc. sono slegate.
Contengono l ’elenco degli allievi e la contabilità a loro credito e debito.
2454 [236] 1827 - 1833
« Stati trimestrali de conti degli allievi. Anno 1827 a tutto * * *  » (copertina). 
Registro delle rette e delle spese sostenute per gli allievi interni del Collegio 
Reale; 5 gennaio 1827-31  dicembre 1833.
Contiene l’elenco degli allievi e la contabilità a loro credito e debito.
R; cc. 48; mm. 385 x 245; copertina in cartoncino; s. c. cattivo.
2455 [237] 1834- 1835
Id.; primo trimestre 1834-secondo trimestre 1835.
Contiene l ’elenco degli allievi e la contabilità a loro credito e debito.
R; cc. 42; mm. 545 x 375; copertina in cartone; s. c. buono. Sono cadute quattro cc., due nel 
quinto e due nel sesto fase.
2456 [221] 1816
« Registro dei conti correnti [de]gli [allievi] interni [...] 1816 » (copertina). 
Partitario delle rette degli allievi interni del Collegio Reale; 3 gennaio -1  ago­
sto 1816.
I conti sono intestati ai singoli allievi per la parte di loro competenza. Allegati: rubrica alfabetica 
(fase, sciolto di cc. 20; copertina in cartoncino).
R; cc. 120; mm. 418 x 150; copertina in pergamena; s. c. cattivo. La copertina è lacera.
2457 [222] 1816-1818
« A. Registro dei conti correnti degli allievi interni tanto in pensione come 
di spese particolari. Li 7 novembre 1816 » (copertina).
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Partitario delle rette e delle spese sostenute per gli allievi interni del Collegio 
Reale; 7 novembre 1816-26  giugno 1818.
I conti sono intestati ai singoli allievi per la parte di loro competenza. Si tratta per la maggior 
parte di minute di conti. Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta dei conti correnti degli allievi 
interni. 7 novembre 1816 »: fase, sciolto di cc. 20; copertina in cartoncino); undici inserti, di 
cui sette a c, 1’ , uno a c. 96 ’ , uno a c. 110’ , uno a c. 118’ e uno a c. 135 .
R ; cc. 144; mm. 420 x 140; copertina in pergamena; s. c. buono.
2458 [224] 1818-1821
« B. Registro dei conti correnti degli allievi interni tanto di pensione come 
di spese particolari. Cominciato primo luglio ossia li 30 giugno 1818 e finito 
a tutto il 9 decembre 1820 » (copertina).
Id.; 30 giugno 1818-16  febbraio 1821.
Allegati: rubrica (« Pandetta de’ conti degli allievi. Libro B »: fase, sciolto di cc. 24; copertina 
in cartoncino); sei inserti con minute di conti tra la c. 174’ e la copertina post.
R; cc. 174; mm. 535 x 185; copertina in pergamena; s. c, buono.
2459 [225] l 820 - i825
« C. Registro de conti correnti degl’allievi interni tanto di pensione come di 
spese particolari. Cominciato 1° gennaio 1820 e finito a tutto marzo 1825 » 
(copertina).
Id.; 1 gennaio 1820-31  marzo 1825.
Allegati: quattro inserti, rispettivamente alle cc. 6 ’, 11’ , 18’ e 162’; un inserto incollato alla c. 103 . 
R; cc. 192; mm. 550 x 210; copertina in pergamena; s. c. buono.
2460 [226] l g25 -1830
« D. Registro de conti correnti degli allievi interni tanto delle pensioni come 
di spese. Cominciato il 1° gennaio 1825, finito li 30 settembre 1829 » (copertina). 
Id.; 1 gennaio 1825-3  marzo 1830.
Allegati: 40 inserti: uno a c. 24 ’ , uno a c. 38’ , uno a c. 51’ , uno a c. 57 , due a c. 60 , uno 
a c. 72’ , due a c. 87 ’ , due a c. 88 ’, due a c. 101’ , uno a c. 102’, uno a c. 105’, tre a c. 112’, 
uno a c. 113’ , uno a c. 114’ , uno a c. 120’ , due a c. 121’, due a c. 122’ , quattro a c. 125’, sei 
a c. 134’ , uno a c. 135’ , due a c. 139’ e due a c. 140’ .
R; cc. 143; mm. 560 x 200; copertina in pergamena; s. c. buono.
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2461 [227] 1829- 1834
« E. Registro de conti correnti di ciascuno convittore tanto delle comuni che 
delle fondazioni, e pensionari. 1° gennaio 1830 finito il 31 dicembre 1833 » 
(copertina).
Id.; 9 novembre 1829 - 24 gennaio 1834.
A c. 1’ « Pandetta del conto allievi esistenti al 1 ° 1830 »: indice. Allegati: undici inserti incolla­
ti, di cui sette a c. 48 ’ , uno a c. 76’ , due a c. 77’ e uno a c. 91 e quattro sciolti a c. 57 .
R; cc. 148; mm. 563 x 210; copertina in pergamena; s. c. buono.
2462 [228] 1834 - 1837
« F. Registro de conti correnti di ciascuno convittore, tanto di pensione come 
di spesa. Cominciato il 1° gennaio 1834 » (copertina).
Id.; 4 febbraio 1834- 14 novembre 1837.
Allegati: un inserto a c. 8 ’ e due a c. 36 ’ .
R; cc. 140; mm. 572 x 215; copertina in pergamena; s. c. buono.
2463 [235] 1839 - 1848 
Id.; 2 novembre 1839-29  febbraio 1848.
Allegati: due inserti a c. 181’ .
R; cc. 278; mm. 410 x 290; copertina in cartone; s. c. buono.
2464 [238] 1839 - 1848
Registro delle spese sostenute per gli allievi interni del Collegio Reale; 30 giu­
gno 1839 - febbraio 1848.
I conti sono intestati ai singoli allievi. G li estremi cronologici si riferiscono alle parti leggibili 
del registro.
R; cc. 168; mm. 505 x 345; copertina in cartone; s. c. pessimo. Sono cadute: una c. tra la coper­
tina e la c. 1’ , 29 cc. tra le cc. 67 ’ e 68’ , 32 cc. tra le cc. 134’ e 135’, una c. tra le cc. 152’ 
e 153’ , una tra le cc. 153’ e 154’ , una tra le cc. 154’ e 155’ , una tra la c. 168’ e la copertina 
post. Le cc. l ’ -27’ sono mutile. La c. 156’ è parzialmente si«
2465 [194] 1838- 1842
Registro delle spese minute effettuate per conto degli allievi del Collegio Rea­
le; 17 novembre 1838-31  ottobre 1842.
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A c, l ’r « Elenco dei convittori »: indice. Allegati: due inserti, rispettivamente alle cc, 135’ e 
157’ e uno incollato all’interno della copertina post.
R; cc. 162; mm. 290 x 115; copertina in cartone; s. c. buono. La c. 162’ è slegata.
2466 [239] 1842- 1847
« Borsini dei Convittori. Registro delle spese » (c. l ’r).
Id.; 13 maggio 1842 - 9 dicembre 1847.
A c. l ’v: indice. Allegati: un inserto incollato all’interno della copertina post.
R; cc. 486; mm. 298 x 222; copertina in cartone; s. c. discreto.
2467 [273] 1847- 1853
« Regia Università di Genova. Amministrazione temporanea del Collegio 
Reale] instituita con Regio Decreto del 20 marzo 1848. Registro de’ debiti 
e crediti procedenti d[,..] [...] de conti stralciati dai libri del Collegio. Conti 
correnti di pensioni [...] delle fondazioni Soleri, Invrea, [...] a termini del re­
gio [decreto 20 marzo 1848] » (copertina).
Partitario delle rette degli allievi; 15 novembre 1847- 12 gennaio 1853.
R; cc. 192; mm. 300 x 210; copertina in cartone; s. c. buono.
2468 [145/1] 1816
Registro a matrice delle note delle spese effettuate per ogni singolo allievo 
del Collegio Reale; 30 giugno 1816.
R; cc. 39; mm. 292 x 115; senza copertina; s. c. cattivo.
2469 [145/2] 1816 
Id.; 30 giugno 1816.
R; cc. 38; mm. 292 x  220; copertina in carta; s. c. cattivo.
2470 [146/1] 1820
« N. 1 [,..]1820. Matrice dei conti [degli] allievi [della] fondazione Grimaldi. 
N. 1. 1° trimestre 1820 »(copertina).
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A c. 1’ : indice.
R; cc. 42; mm. 285 x 180; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
Id.; primo trimestre 1820.
2471 [146/2] 1820
« N. 2. 1° quartiere 1820. Pensionari. Matrice de conti dal n. 41 al n. * *  
nei quali sono compresi i conti di n. 4 [...] di fondazione [...] pensionari » 
(copertina).
Id.; primo e secondo trimestre 1820.
A c. 1’ : indice. Allegati: un inserto a c. 21’ .
R; cc. 42; mm. 285 x 180; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2472 [146/3] 1820
« N. 4. 2 ° trimestre 1820. N. 4. Matrice de conti dal n. 119 al n. 148. Nella 
quale sono compresi i conti degli allievi pensionari più 1 fondazione e n. 7 
allievi comunali per il 3 ° trimestre 1820. Dal n. 149 al n. 157 » (copertina). 
Id.; secondo e terzo trimestre 1820.
A c. 1’ : indice.
R; cc. 42; mm. 285 x 180; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2473 [146/4] 1820
« N. 5. 3 ° trimestre] 1820. Matrice de’ [conti] degli allievi comunali, fonda­
zioni, e pensionari. Dal n. 158 al n. 196 » (copertina).
Id.; terzo trimestre 1820.
A c. 1’ : indice. Allegati: un inserto a c. 1’ .
R; cc. 42; mm. 285 x 95; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2474 [147/1] 1821
« 8. 1° trimestre 1821. Matrice de conti degli allievi delle comuni e fondazio­
ni. Dal n. 1 al n. 39 » (copertina).
Id.; primo trimestre 1821.
A c. 1’ : indice.
R; cc. 42; mm. 285 x 220; copertina in cartoncino; s. c. cattivo. Il registro è danneggiato dall’umidità.
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2475 [147/2] 1821
« 9 .  1° trimestre 1821. Matrice de conti degli allievi pensionari. N. 41 al 
n. 72 nel 1° trimestre, nel 2 °  trimestre fino al n. 80 » (copertina).
Id.; primo e secondo trimestre 1821.
A c. 1’ : indice.
R; cc. 42; mm. 285 x 100; copertina in cartone; s. c. pessimo. Il registro è gravemente danneg­
giato dall’umidità.
2476 [147/3] 1821
« 10. secondo trimestre 1821. Matrice de conti degli allievi comunali, fonda­
zioni e pensionari, n. 81 a ln . 1 1 9 »  (copertina).
Id.; secondo trimestre 1821.
A c. 1’ ; indice.
R; cc. 42; mm. 285 x 220; copertina in cartoncino; s. c. pessimo. Il registro è gravemente dan­
neggiato dall’umidità.
2477 [147/4] 1821
« 12. 3 ° trimestre 1821. Matrice de conti degli allievi comunali, fondazioni 
e pensionari. N. 161 a 192. 4 ° trimestre 1821. N. [...] a 200 » (copertina). 
Id.; terzo trimestre 1821.
A c. 1’ «  Repertorio »: indice.
R; cc. 42; mm. 285 x 220; copertina in cartoncino; s. c. pessimo. Il registro è gravemente dan­
neggiato dall’umidità.
2478 [148] 1822 
Id.; quarto trimestre 1822.
All’interno delle copertine ant. e post.: indice.
R; cc. 42; mm. 285 x 100; copertina in cartoncino; s. c. pessimo. Il registro è gravemente dan­
neggiato dall’umidità e parzialmente illeggibile.
2479 [149/1] 1823
« N. 21. Seguito del 1° trimestre 1823. N. 31 a 53. secondo trimestre 1823 
n. 54 a 69 » (copertina).
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Sul verso della copertina ant.: indice.
R; cc. 40; mm. 285 x 100; copertina in cartoncino; s. c. cattivo.
Id.; primo e secondo trimestre 1823.
2480 [149/2]
« N. 23. Seguito de’ conti per il 3 ° trimestre 1823. Dal n. 110 al n. 149 » 
(copertina).
Id.; terzo trimestre 1823.
Sul verso della copertina ant.: indice.
R; cc. 40; mm. 285 x 100; copertina in carta; s. c. cattivo.
2481 [149/3]
« N. 24. Seguenti de’ conti del [secon]do e 3 ° trimestre 1823. N. 150 a 159 
e dal 4 ° trimestre 1823 n. 160 a 188 » (copertina).
Id.; terzo e quarto trimestre 1823.
Sul verso della copertina ant.: indice,
R; cc. 40; mm. 285 x 100; copertina in cartoncino; s. c. cattivo.
2482 [150/1]
« N . 26. [...] dal [...] trim estre» (copertina).
Id.; primo e secondo trimestre 1824.
Sul verso della copertina ant.: indice.
R- cc. 40; mm. 285 x 100; copertina in cartoncino; s. c. pessimo.
2483 [150/2]
Id.; secondo e terzo trimestre 1824.
R; cc. 38; mm. 285 x 100; senza copertina; s. c. pessimo. Il registro è gravemente danneggiato 
dall’umidità.
2484 [150/3] 1824 ' 1825
« N. 30. Matrice 4 ° trimestre 1824. N. 178 a 197. 1° trimestre 1825. N. 1 
a n. 19 » (copertina).
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R; cc. 42; mm. 285 x 100; copertina in carta; s. c. pessimo. Il registro è gravemente danneggiato 
dall’umidità.
Id.; quarto trimestre 1824 e primo trimestre 1825.
2485 [151/1] 1826
« N ° 38. Matrice de conti dal 4 ° trimestre 1826. N. 141 a 180 » (copertina). 
Id.; quarto trimestre 1826.
Allegati: un inserto a c. 1’ (indice).
R; cc. 39; mm. 285 x 100; copertina in cartone; s. c. cattivo.
2486 [151/2] 1827
Id.; primo trimestre 1827.
Allegati: un inserto a c. 1’ (indice).
R; cc. 39; mm. 285 x 100; copertina in cartone; s. c. cattivo.
2487 [152] 1827
« N. 42. Matrice de conti. 3 ° trimestre 1827. N. 114 a 123. 4 ° trimestre. 
124 a 152 » (copertina).
Id.; terzo e quarto trimestre 1827.
Allegati: due inserti a c. 10’ .
R; cc. 42; mm. 285 x 100; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2488 [153/1] 1828
« 46 » (copertina).
Id.; terzo e quarto trimestre 1828.
R; cc. 35; mm. 285 x 100; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2489 [153/2] 1828 - 1829
« N. 47. Matrice de conti n. 141 a 182. 4 ° trimestre 1828 e 1° 1829 » (copertina). 
Id.; quarto trimestre 1828 e primo trimestre 1829.
Allegati: quattro inserti, di cui uno a c. 1 ’ , uno a c. 10’ e due a c. 4 1 ’ .
R; cc. 42; mm. 285 x  100; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
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« N. 50. Matrice de conti. 234 al n. 268. 4 ° trimestre 1829 e 183[0] » 
(copertina).
Id.; quarto trimestre 1829 e primi due trimestri del 1830.
Allegati: nella plica della copertina anteriore « Pandetta dei conti 4 °  trimestre 1829 »: repertorio 
degli allievi.
R; cc. 40 ; mm. 285 x 220; copertina in carta; s. c. discreto.
2490 [154] 1829- 1830
2491 [155/1] 1830
Id.; secondo e terzo trimestre 1830.
Allegati: un inserto a c. 2 8 ’ .
R; cc. 40; mm. 285 x 110; senza copertina; s. c. pessimo. Il registro è gravemente danneggiato 
dall’umidità e pressoché illeggibile.
2492 [155/2] 1830
Id.; terzo e quarto trimestre 1830.
Allegati: un inserto nella plica della copertina anteriore (indice).
R; cc. 40; mm. 285 x 220; copertina in cartoncino; s. c. pessimo. Il registro è gravemente dan­
neggiato dall’umidità e pressoché illeggibile.
2493 [156/1] 1831
N. 55. Matrice de conti n. 14 fino al n. 37, fatto nel 1° trimestre 1831, 
dal n. 37 al n. 52 nel 2 °  trimestre 1831 » (copertina).
Id.; primo e secondo trimestre 1831.
Allegati: due inserti nella plica della copertina ant. (indici).
R ; cc. 40; mm. 285 x 220; copertina in carta; s. c. cattivo.
«
2494 [156/2] 1831
Id.; terzo e quarto trimestre 1831.
Allegati: un inserto a c. 10’ : repertorio degli allievi; un inserto a c. 30 ’ e due a c. 33’ .
R ; cc. 40; mm. 285 x 220; copertina in carta; s. c. pessimo.
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2495 [156/3] 1831 - 1832 
Id.; quarto trimestre 1831 e primo trimestre 1832.
Allegati: un inserto incollato all’interno della copertina ant. (indici).
R; cc. 40; min. 285 x 220; copertina in carta; s. c. pessimo.
2496 [157] 1832 
Id.; secondo trimestre 1832.
Allegati: un inserto a c. 9 ’ .
R; cc. 40; mm. 285 x 220; copertina in carta; s. c. pessimo. E caduta la copertina ant.
2497 [158] 1833 - 1834
« 1834 gennaio. Matrice dei conti n, 65. Siegue il 4 ° trimestre 1833 dal 
n. [...] » (copertina).
Id.; quarto trimestre 1833 e primo trimestre 1834.
Allegati: un inserto c. 10’ ,
R; cc. 40; mm. 285 x 105; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2498 [159/1] 1834
« Matrice dei conti n. 66. Siegue il primo trimestre 1834, comincia il secondo 
dal n. 21 al n. 60 » (copertina).
Id.; primo e secondo trimestre 1834.
R; cc. 40; mm. 285 x 220; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2499 [159/2] 1834
« Matrice dei conti n. 67. Siegue il secondo trimestre 1834, comincia il * * * .  
Dal n. 61 al n. 100 » (copertina).
Id.; secondo e terzo trimestre 1834.
R; cc. 40; mm. 285 x 220; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2500 [160/1] 1835
« Matrice dei conti spediti n. 70. Siegue il 2 °  trimestre 1835. Comincia il 3 ° 
con il mese d ’ottobre conto dal n. 44 al n. 83 » (copertina).
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Id.; giugno - ottobre 1835.
R; cc. 39; mm. 285 x  220; copertina in cartoncino; s. c. cattivo.
2501 [160/2]
« Matrice dei conti trimest.li degli allievi. N. 71. Siegue il 3 ° trimestre 1835 
riunito al mese d ’ottobre. Conti dal n. 53 al n. * * * .  [...]1835 » (copertina). 
Id.; ottobre 1835.
R; cc. 40; mm. 285 x 110; copertina in cartoncino; s. c. cattivo. La copertina è slegata.
Magazzino e mensa (nn. 2502-2548)
2502 [214] 1812-1814
« N. 30. Inventaires des danrées (sic) existantes aux magasins » (copertina). 
Inventari trimestrali del magazzino del Liceo; 30 giugno 1812 - 31 dicembre 
1814.
R; cc. 30; mm. 340 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
2503 [ 2 0 1 ]  I B i J - i o u
« Lycée Impérial de Gênes. Comptes ouverts des fournisseurs » (c. l ’r). 
Partitario dei debiti e crediti dei fornitori del Liceo; 1 gennaio 1813 - 16 giu­
gno 1815.
R; cc. 94; mm. 405 x 286; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2504 [244] i01D
«L ibro  de’ creditori diversi. 1816 [...] gennaio» (copertina).
Partitario dei debiti e crediti dei fornitori del Collegio Reale; 2 gennaio - 31 
luglio 1816.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del libro de’ creditori »; fase, sciolto di cc. 20; copertina 
in cartoncino).
R; cc. 98; mm. 405 x 260; copertina in cartone; s. c. buono.
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« Lycée Impérial de Gênes. Livre du magasin » (c. l ’r).
Registro delle merci in entrata e in uscita dal magazzino del Liceo; 1 gennaio
1813-1  gennaio 1816.
Allegati: undici inserti, di cui due a c. 73’ , sei a c. 82 ’ e tre a c. 97 ’ (minute di conti).
R; cc. 98; mm. 408 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2505 [202] 1813-1816
2506 [204] 1816
« Libro di munizione. 1° gennaio 1816 »  (copertina).
Registro delle merci in entrata e in uscita dal magazzino del Collegio Reale; 
1 gennaio- 6  novembre 1816.
Allegati: rubrica (« Pandetta del libro di munizione. 1 ° gennaio 1816 »; fase, sciolto di cc. 20; 
copertina in cartoncino).
R; cc. 109; mm. 418 x 275; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2507 [203] 1814-1815
Registro giornaliero delle merci in uscita dal magazzino del Liceo; 1 gennaio
1814-31 dicembre 1815.
R; cc. 108; mm. 345 x 120; copertina in cartone; s. c. buono.
2508 [127] 1816
« Esito della dispenza del primo genaio 1816 de diversi viveri distribuiti da 
Gerolamo Saliva dispensiere. Distribuiti anche da Pietro Perone altro dispen­
siere » (c. 2 ’r).
Registro giornaliero delle merci in uscita dal magazzino del Collegio Reale; 
1 gennaio- 6  novembre 1816.
R; cc. 95; mm. 382 x 285; copertina in cartone; s. c. buono.
2509 [192] 1814-1815
« Libro delle piccole spese già fatte e da farsi dal dispensiere del Liceo comin­
ciando dal primo gennaio 1814 » (c. l ’r).
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Registro giornaliero delle spese del magazziniere del Liceo; 5 gennaio 1814 - 
maggio 1815.
R; cc. 90; mm. 343 x 120; copertina in cartone; s. c. buono. Sono state compilate solo le prime 
sette cc. del registro.
2510 [188] 1838- 1840
Registro giornaliero generale delle spese di amministrazione del Collegio Rea­
le; 1 ottobre 1838-31  dicembre 1840.
R; cc. 188; mm. 312 x 210; copertina in cartone; s. c. discreto.
2511 [212] 1843- 1846 
« Diario dello spenditore » (copertina).
Registro delle spese giornaliere del magazziniere del Collegio Reale; 1 maggio
1843-26  febbraio 1846.
R; cc. 123; mm. 285 x 200; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2512 [213] 1846-1848 
Id .; 1 marzo 1846-28  gennaio 1848.
Allegati: tre inserti a c. 1’ .
R; cc. 49; mm. 285 x  205; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2513 [161] 1812
« Feuille journalière du mois de novembre et décembre, n. 31 in n. 16 [...] » 
(copertina).
Registro delle spese giornaliere>per la mensa del Liceo; 1 novembre- 31 di­
cembre 1812.
Contiene i quadri riepilogativi delle persone assenti e presenti alla mensa, la spesa giornaliera 
per il pranzo e la spesa effettiva del cuoco.
R ; cc. 50; mm. 420 x 285; copertina in cartone; s. c. buono.
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2514 [162]
« Feuille journalière du premier trimestre 1813 » (copertina).
Id.; 1 gennaio-31  marzo 1813.
R; cc. 50; mm. 420 x 285; copertina in cartone; s, c. buono.
2515 [163]
« Feuille journalière du 2 °  trimestre 1813 » (copertina).
Id.; 1 aprile-30  giugno 1813.
R; cc. 50; mm. 420 x 285; copertina in cartone; s. c. buono.
2516 [164]
« Feuille journalière pour le troisième trimestre 1813 (copertina). 
Id.; 1 luglio-30  settembre 1813.
R; cc. 48; mm. 420 x 285; copertina in cartone; s. c. buono.
2517 [165]
« 4e trimestre 1813 » (copertina).
Id.; 1 ottobre-31  dicembre 1813.
R; cc. 50; mm. 420 x 285; copertina in cartone; s. c. buono.
2518 [166]
« Feuille journalière du premier trimestre 1814 » (copertina).
Id.; 1 gennaio-31  marzo 1814.
R; cc. 48; mm. 420 x 285; copertina in cartone; s. c. buono.
2519 [167]
« Feuille journalière du deuxième trimestre 1814 » (copertina). 
Id.; 1 aprile-31  giugno 1814.
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2520 [168]
«Feuille journalière du troisième trimestre 1814 » (copertina). 
Id.; 1 luglio-3 0  settembre 1814.
R; cc. 48; mm. 420 x 285; copertina in cartone; s. c. buono.
2521 [169]
« 4 ° trimestre 1814 » (copertina).
Registro delle spese giornaliere per la mensa del collegio ex-Liceo; 
-31 dicembre 1814.
R; cc. 48; mm. 420 x 285; copertina in cartone; s. c. buono.
2522 [170]
Id.; 1 gennaio-31  marzo 1815.
Allegati: due inserti a c. 2 2 ’ .
R; cc. 50; mm. 420 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2523 [171]
Id.; 1 aprile-3 0  giugno 1815.
R; cc. 50; mm. 430 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2524 [172]
Id.; 1 luglio-3 0  settembre 1815.
Allegati: un inserto a c, 19’ .
R; cc. 50; mm. 430 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2525 [173]
Id.; 1 ottobre - 31 dicembre 1815.
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2526 [174] lg l6  
Id.; 1 gennaio-31  marzo 1816.
Allegati: un inserto a c. 48’ .
R; cc. 48; mm. 430 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2527 nw i8i6
Id.; 1 aprile-3 0  giugno 1816.
R; cc. 48; mm. 420 x 280; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2528 ™  1816 
Id.; 1 luglio-22  luglio 1816.
Allegati: sette inserti a c. 2 ’ .
R; cc. 51; mm. 420 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
18162529 [177] 
Id.; 4 novembre - 17 novembre 1816.
R; cc. 51; mm. 420 x 285; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2530 [178] lg l4
« 1. N. 28 » (copertina). 
Specchi riepilogativi mensili delle spese per la mensa del Liceo; 1 gennaio - 31 
maggio 1814.
R; cc. 12; mm. 546 x 415; copertina in cartone; s. c. buono.
2531 [179]
« 2 .  N. 28. Detagli de consumazioni » (copertina).
Id. dal 1° gennaio al 30 aprile 1814; 31 gennaio-3 0  aprile 1814.
R; cc. 14; mm. 546 x 415; copertina in cartone; s. c. buono.
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2532 [180] 1812 
« 1812 » (c. l ’r).
Registro delle spese giornaliere del cuoco del Liceo; 4 maggio - 31 dicembre 
1812.
R;.cc. 130; mm. 285 x 200; copertina in pergamena; s. c. buono. Le cc. 125’-130’ sono slegate.
2533 [181] 1813
« 1813 » (c. l ’r).
Id.; 1 gennaio-31  dicembre 1813.
R; cc. 167; mm. 295 x 200; copertina in pergamena; s. c. buono. La c. 64 ’ è mutila.
2534 [182] 1814
« 1814 » (copertina).
Id.; 1 gennaio-31  dicembre 1814.
Allegati: due inserti tra la c. 166’ e la copertina post.
R; cc. 166; mm, 295 x 110; copertina in pergamena; s. c. buono.
2535 [183] 1815
« 1815 » (copertina).
Registro delle spese giornaliere del cuoco del collegio ex-Liceo; 1 gennaio - 
5 settembre 1815.
R; cc. 135; mm. 300 x 210; copertina in pergamena; s. c. buono. Il dorso è lacerato e la c. 1’ mutila.
2536 [184] 1815 
Id.; 7 settembre - 29 dicembre 1815.
Allegati: un inserto a c. 24 ’ .
R; cc. 70; mm. 295 x 250; copertina in cartone; s. c. buono.
2537 [185] 1816
« 1° genaro 1816. L. Deo. Giornale di tutte sorte de viveri e spesa fatte 
d ’Andrea Crosa cuoco ». (c. l ’r).
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R; cc. 69; mm. 358 x 240; copertina in cartone; s. c. discreto. Le cc. 61 ’ e 64 ’ sono staccate. 
È  caduta una c. tra le cc. 68 ’ e 69 ’ .
Id.; 1 gennaio-31  luglio 1816.
2538 [186] 1816
Registro delle spese giornaliere del cuoco del Collegio Reale; 1 agosto - 6 no­
vembre 1816.
R; cc. 25; mm. 308 x 225; copertina in cartone; s. c, discreto. La rilegatura è guasta e le cc. 
sono parzialmente slegate. È  caduta una c. tra la copertina ant. e c. 1’ e sei cc, tra la c. 2 5 ’ e 
la copertina post.
2539 [205] 1816-1817
Id.; 4 novembre 1816-31  agosto 1817.
R; cc. 131; mm. 335 x 230; copertina in cartone ; s. c. cattivo. I fascc. sono ;
2540 [206] 1817-1818
«[....] 1817-giugno 1818. 2. 1817 [ . . . ] »  (dorso).
« 1817 à 23 agosto. Libro di tutte le spese giornali per cibarie » (c. l ’r). 
Id.; 23 agosto 1817-30  giugno 1818.
R; cc. 137; mm. 315 x 224; copertina in cartone ; s. c. discreto. Le cc. 136’ e 137’ sono incollate 
alla copertina posteriore, aggiunte ad integrazione del registro.
2541 [207] 1818-1819
« Libro delle spese di cibarie fatte dal cuoco. Cominciato il 1 luglio 1818 e 
finito a tutto giugno 1819 » (c. l ’r).*
Id.; 1 luglio 1818-30  giugno 1819.
R; cc. 129; mm. 287 x 205; copertina in cartone; s. c. buono. La c, 120’ è mutila.
2542 [208] 1819-1820
« Cibarie giornali fatte dal cuoco Andrea Crosa per uso del Collegio Reale. 
1° luglio 1819 » (c. l ’r).
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Id.; 1 luglio 1819-29  marzo 1820.
R; cc. 141; mm. 296 x 205; copertina in cartone; s. c. buono.
2-543 [209]
Id.; 1 aprile 1820-31  gennaio 1821.
R; cc. 119; mm. 290 x 210; copertina in cartone; s. c. discreto.
1820- 1821
2544 [210] 1821- 1822
«1 8 2 1 . 1° febbraio. Spese giornali per cibarie di cucina » (c. l ’r). 
Id.; 1 febbraio 1821 -3 0  gennaio 1822.
R; cc. 94; mm. 290 x 205; copertina in cartone; s. c. discreto.
« Spese cibarie fatte dal cuoco, principiato il 1 ° febbraio 1822 e finto (sic) 
li 28 febbraio 1823 » (guardia ant.).
Id.; 1 febbraio 1822-28  febbraio 1823.
R; cc. 190; mm. 297 x 205; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
« 1825 à 1° setenbre (sic) » (c. l ’r).
Id.; 1 settembre 182 5 -7  novembre 1833.
Allegati: tre inserti a c. 89 ’ , due a c. 90’ .
R; cc. 96; mm. 305 x 210; copertina in cartone; s. c. discreto. La rilegatura è guasta; sono caduti 
i fasce. 4, 5, 6 e 7.
2547 [189/1] 1846
Id.; 6 febbraio-3 0  ottobre 1846.
R; cc. 40; mm. 2 17  x 155; copertina in cartoncino; s. c. cattivo. La copertina è semislegata.
2545 [211] 1822- 1823
2546 [187] 1825- 1833
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« Cibarie. 1847-1848. Nota spese vitto » (copertina).
Id.; 13 ottobre 1847-29  febbraio 1848.
R.; cc. 20; mm. 217 x 155; copertina in cartoncino ; s. c. cattivo. La rilegatura è guasta e la 
copertina staccata.
2548 [189/2] 1847 - 1848
Corredo e lavanderìa (nn. 2549-2567)
2549 [197] 1812
« Lycée Impérial de Gênes. Trousseau fourni par les jeunes élèves * * *  entre 
le * * *  du mois de * * *  an * * *  »  (c. 2 ’r).
Registro del corredo degli allievi del Liceo; 1 aprile - 1 ottobre 1812.
R; cc. 307; mm. 420 x 290; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2550 [198] 1812-1813
« Lycée Impérial de Gênes. Trousseau fourni par les jeunes élèves * * *  entre 
le * * *  du mois de * * *  an * * *  » (c. 2 ’r).
Id.; 1 ottobre 1812-8  febbraio 1813.
R; cc. 301; mm. 420 x 290; copertina in cartone; s. c. buono.
2551 [199] 1813-1815
« Lycée Impérial de Gênes. Régistre de l ’habillement » (c. l ’r).
Registro del vestiario in entrata e in uscita dal guardaroba del Liceo; 10 no­
vembre 1813-31  luglio 1815.
R; cc. 92; mm. 405 x 286; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2552 [246] 1817-1827 
« Conti particolari » (copertina).
Partitario delle spese degli allievi del Collegio Reale per il corredo; 3 febbraio
1817-marzo 1827.
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Il registro contiene la contabilità a credito e a debito dei sarti e degli allievi. A  c. I r «  Reperto­
rio »: indice.
Allegati: 36 inserti sciolti, di cui tre a c. 1’ , cinque a c. 30’ , sette a c. 37 ’ , uno a c. 38 , uno 
a c. 40’ , uno a c. 45’ , due a c. 46 ’ , uno a c. 50 ’r, due a c. 5 3 ’ , otto a c. 54 ’ , uno a c. 55 , due 
a c. 57 ’ e due a c. 66 ’ ; 20 inserti incollati, di cui uno a c. 45 ’v, uno a c. 46’r, uno a c. 47 v, 
uno a c. 48’r, uno a c. 49 ’v, uno a c. 50 ’r, due a c. 50 ’v, uno a c. 5 l ’r, uno a c. 51 v, uno a 
c .'5 2 ’v, uno a c. 53 ’r, due a c. 53 ’v, sei a c. 55 ’v.
R; cc. 66; mm. 345 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
2553 [200] 1838 ‘ 1840
Registro del corredo degli allievi del Collegio Reale; 2 novembre 1838 - 14 
novembre 1840.
Allegati: rubrica (« Pandetta del libro guardarobba (sic) »; fase, di cc. 27; copertina in carton­
cino).
R; cc. 397; mm. 411 x 290; copertina in cartone; s. c. buono.
2554 [128] 1839-1847
Inventari del corredo degli allievi del Collegio Reale; 10 dicembre 1839 - 
3 settembre 1847.
L ’unità è composta da 61 piccoli registri, ciascuno dei quali intestato ad un allievo.
B; fasce. 61; mm. 215 x 155; copertina in cartoncino; s. c. buono.
2555 [129/1] 1839- 1840
« A .M .D .G . Memoriale o giornale » (copertina).
Registro giornaliero del vestiario in entrata e in uscita del guardaroba del Col­
legio Reale; 4 ottobre 1839 - 28 dicembre 1840.
Allegati: un inserto a c. 2 ’ e uno a c. 6 ’ .
R; cc. 22; mm. 285 x 200; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2556 [129/3]
« A .M .D .G . Giornale per l ’anno 1841 » (copertina).
Id.; gennaio - dicembre 1841.
R; cc. 32; mm. 210 x 160; copertina in cartoncino; s. c. discreto. Tra la copertina anteriore e 
la c. 1’ , 4 cc. cadute.
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2557 [129/4] 1842
« A .M .D .G . Giornale per l ’anno 1842 » (copertina).
Id.; gennaio - dicembre 1842.
R; cc. 36; mm. 210 x 165; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2558 [129/5] 1843 . 1845
« A .M .D .G . Giornale per l’anno 1843 e 1844 e 1845 sino * * *  » (copertina). 
Id.; gennaio 1843 - 27 dicembre 1845.
R; cc. 78; mm. 205 x 145; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2559 [129/8] 1844- 1846
« 1846. Memoriale degli ogetti (sic) dati e ricevuti fuori di casa » (copertina). 
Registro del vestiario in entrata al guardaroba del Collegio Reale; 3 gennaio 
1844- 18 aprile 1846.
R; cc. 23; mm. 220 x 155; copertina in cartoncino; s. c. cattivo. La rilegatura è guasta. La coper­
tina e tutte le carte sono slegate.
2560 [129/7] 1845
Registro del corredo degli allievi del Collegio Reale; 1845.
R; cc. 59; mm. 210 x 140; senza copertina; s. c. cattivo. È  caduta una c. tra le cc. 5 4 ’ e 55 ’ .
2561 [129/6] 1845
« Ogetti (sic) nuovi da farsi e scartati da estate dei convittori. 13 febbraio 
1845 » (c. l ’r).
Inventario del corredo estivo degli allievi del Collegio Reale; 13 febbraio 1845, 
R; cc. 12; mm. 215 x 165; senza copertina; s. c. discreto.
2562 [129/11] 1846- 1848
Registro giornaliero del vestiario in entrata e in uscita dal guardaroba del Col­
legio Reale; 3 gennaio 1846 - febbraio 1848.
R; cc. 32; mm. 288 x 215; copertina in cartoncino; s. c. buono.
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2563 [132] 1848-1851
«« Regia Università di Genova. Amministrazione temporanea del Collegio 
Reale costituita con r. decreto del 20 marzo 1848. Registro del corredo conse­
gnato agli alunni » (copertina).
Registro del corredo consegnato agli allievi alla chiusura del Collegio Reale; 
2 i  marzo 1848-24  ottobre 1851.
Il registro riporta dati relativi al 1848: un’unica scrittura, a c. 2 ’r, è del 24 ottobre 1851.
Allegati: un inserto a c. 29 ’ e uno a c. 55 ’ . _
R; cc. 59; mm. 348 x 235; copertina in cartone; s. c. buono. Sono cadute cinque cc. tra le
cc. 28 ’ e 29 ’ .
2564 [130] 1839-1840
« A .M .D .G . Libro del bugato de’ convittori 1839 » (copertina).
Registro delle note giornaliere della lavanderia relative al corredo dei convit­
tori del Collegio Reale; 21 ottobre 1839-28  dicembre 1840.
R; cc. 8; mm. 300 x 210; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2565 [129/2] 1839- 1841
«A .M .D .G . Libro del bugato de’ padri e convittori. 1839. 1840. 1841 »
(copertina). . .
Registro delle note giornaliere della lavanderia relative al corredo dei padri
e dei convittori del Collegio Reale; 9 dicembre 1839-luglio 1841.
Allegati: un inserto a c. 1’ .
R ; cc. 16, mm. 211 x 155; copertina in cartoncino; s. c, discreto.
2566 [129/10] 1841- 1842
« Cartolaro pel bugato » (copertina).
Registro delle note giornaliere della lavanderia del Collegio Reale; 7 novem­
bre 1841-24  ottobre 1842.
Allegati: un inserto a c. 1 ’ .
R; cc. 10; mm. 320 x  210; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
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« A .M .D .G . Libro del bugato 1846 » (copertina).
Id.; aprile 1846 - novembre 1847.
Allegati: un inserto a c. T .
R; cc. 8; mm. 410 x 145; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2 5 i7  M S W  1846-1847
- Cancellerìa e infermeria (nn. 2568-2572)
2568 [190] 1842
Registro delle spese sostenute dagli allievi del Collegio Reale per libri e can­
celleria; ottobre - dicembre 1842.
R; cc. 158; mm. 245 x 97; copertina in cartoncino; s. c. pessimo. La seconda metà del registro 
e danneggiata dall’umidità. La copertina post, è mutila.
2569 [191] 1843 - 1848
«A nno 1843. Oggetti distribuiti ai Sigg.ri Convittori» (c. l ’r).
Id.; 1 gennaio 1843 -gennaio 1848.
R; cc. 489; mm. 295 x 220; copertina in cartone; s. c. buono.
2570 [195] 1838 _ lg43
Registro dei medicinali somministrati dall’infermeria del Collegio Reale; 30 
settembre 1838 - 16 ottobre 1843.
A c. 92’v indice.
R; cc. 92; mm. 295 x 108; copertina in tela; s. c. pessimo. La copertina ant. è mutila.
2571 [131] 1843 - 1846
« Registro dei medicinali somministrati dall’infermeria » (c. l ’r).
Id.; 2 gennaio 1843-luglio 1846.
R; cc. 91; mm. 300 x 105; copertina in tela; s. c. buono. La copertina è semislegata.
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2572 [89] 1841-1843
Registro dei ricoveri e delle visite mediche effettuate presso l ’infermeria del 
Collegio Reale; 16 novembre 1841-15  aprile 1843.
Allegati: due inserti a c. 1’ : a) «  Parcella dei medicinali provveduti al Reale Collegio diretto da 
P.P. della Compagnia di Gesù in Genova dal farmacista G . Andrea Gambaro nel secondo seme­
stre del 1841 »; fase, di cc. 6; b) «  Medicinali per la comunità religiosa », anni 1842-43; fase, 
di cc. 24.
R; cc. 86; mm. 440 x 300; copertina in cartone; s. c. buono. A partire dalla c. 35 ’ le cc. sono 
slegate.
- Collegio Invrea (n. 2573)
2573 [248] 1812-1814
«Journal de caisse du Collège Invrea. Commencé le 8 août 1812 » (copertina). 
Libro di cassa del Collegio Invrea; 10 agosto 1812-11  dicembre 1814.
Allegati: 24  inserti a c. 1’ , dal 1 °  gennaio 1811.
R; cc. 24 ; mm. 340  x  2 4 8 ; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
- Documenti diversi (n. 2574)
2574 [277] 1814-1849
Carte diverse di contabilità.
L ’unità contiene:
a) Mandati di pagamento e conti diversi del Liceo; terzo trimestre 1814.
Fasce. 4.
b) « Copia di note per oggetti di primo stabilimento rimessi alla Regia Università »,
Conti di spese del Collegio Reale; settembre 1838 - novembre 1841.
Allegati: un inserto a c. 7’.
R; cc, 8; mm. 29 0  x  20 0 ; senza copertina.
c) « Libro di memorie ».
Brogliaccio di appunti e note di conti del Collegio Reale; 1 aprile - 5 dicembre 1846.
R; cc. 12; mm. 215  x  160; senza copertina.
d) « Crediti diversi ».
Crediti a carico di collegi e istituzioni; 1 gennaio - 21 ottobre 1847.
Allegati: due inserti a c. 1’ , di cui l’indice, e uno tra la c. 6 2 ’ e la copertina posteriore.
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R; cc. 62; mm. 205 x 155; copertina in cartone.
e) « Continua il libro delle spese del 1847. 21 settembre »,
Giornale delle spese del Collegio Reale; 21 settembre 1847 - 6 gennaio 1848.
R; cc. 18; mm. 215 x 160; senza copertina.
f) « Esigenze e pagamenti ».
Registro delle entrate e delle uscite del Collegio Reale; s.d.
R ; cc, 12; mm. 213 x 155; senza copertina.
g) Ricevute e quietanze di spese; 15 gennaio 1817 - 31 dicembre 1851.
Cc. 243.
h) Conti, minute e carte diverse; 30 settembre 1811; 8 dicembre 1817 - 2 maggio 1848. Contie­
ne documenti relativi ai collegi Soldatini, Invrea, Soleri.
Fascc. 10 e cc. 150 sciolte.
i) Conti di spese del Collegio Reale; 30 dicembre 1839 -23  gennaio 1841.
Cc. 182.
1) Mandati di pagamento del Collegio Reale; 24 novembre 1821 -3 0  settembre 1825.
Cc. 10.
m) Conti di spese per l ’acquisto di vettovaglie e conti diversi dei convittori del Collegio Reale; 
30 aprile 1825 - dicembre 1832.
Cc. 40.
n) « Conti delle esazioni fatte dall’ avvocato Persiani pel debito redimibile. Conti degli impieghi 
in Vienna spettanti al Collegio Soleri »; 27 luglio 1826 - 1 maggio 1849.
Fascc. 2.
o) Documenti relativi ai lavori per l ’adattamento del palazzo Doria Tursi a sede del Collegio Rea­
le; 28 ottobre 1837 - 26 ottobre 1840.
Fascc. 10.
p) Stato dei borsini e conti di spese fatte per i convittori; 4 settembre 1839 - 31 dicembre 1847. 
Cc. 90.
B
d) Studenti (nn. 2575-2593)
-Rassegne (nn. 2575-2579)
2575 [80] 1814
« N. 27. Controlli » (copertina).
Registro degli allievi del Liceo. Esercizio 1814.
R; cc. 46; mm. 428 x 288; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
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2576 [81] 1815
« N. 27 » (copertina).
Registro degli allievi del Liceo. Esercizio 1815.
R; cc. 32; mm. 423 x 285; copertina in cartone; guardia post; s. c. discreto. La copertina ant. 
è staccata; il dorso è caduto. La c. 1’ è lacera.
2577 [232] 1816-1827
« [Contr]oruolo ge[nerale] degli [alli]evi [i]nterni » (copertina).
Registro generale degli allievi del Collegio Reale ammessi dal 4 novembre 
1816 all’ 11 gennaio 1827; 4 novembre 1816- 11 gennaio 1827.
R; cc. 59; mm. 450 x 310; copertina in cartone; guardia ant.; s. c. buono. Sono cadute due cc. 
tra le cc. 8’ e 9 ’ .
2578 [82] 1838- 1841
« Ellenco (sic) de’ nomi e cognomi dei convittori » (c. l ’r).
Elenco dei convittori del Collegio Reale; 17 ottobre 1838- 1 marzo 1841.
Allegati: due inserti incollati a c. 2 ’v. I  documenti personali degli allievi per gli anni considerati 
si trovano al n. 2585.
R; cc. 2; mm. 297 x 210; copertina in carta; s. c. pessimo.
2579 [83] 1838- 1847
« Registro degli scolari del nuovo R. Collegio di Genova diretto dai PP. della 
Compagnia di Gesù per gli anni 1838-39, 1839-40, 1840-41, 1841-42, 
1842-43, 1844-45, 1845-46, 1846-47 » (c. l ’r).
Registro generale degli allievi del Collegio Reale; 7 novembre 1838 -25 mag­
gio 1847.
R; cc. 212; mm. 412 x 255; copertina in cartone; s. c. buono.
-Admìttatur (nn. 2580)
2580 [93] 1841- 1848
« Regium Collegium Genuense Societatis Iesu. Admittatur prò annis schola-
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sticis 1841-42, 1842-43, 1843-44, 1844-45, 1845-46, 1846-47, 1847-48 » 
(guardia ant.)
Registro di profitto degli allievi del Collegio Reale; 5 novembre 1841 - 3 feb­
braio 1848.
R; cc. 100; mm. 395 x 277; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
-Stati dì bimestre (n. 2581)
2581 [94] 1843 - 1848
Registri di profitto degli allievi del Collegio Reale; 1843 - 1848.
I registri sono suddivisi per anno scolastico e classe di insegnamento.
B; fasce. 21; mm. 323 x 222; copertine in cartoncino; s. c. discreto.
-Assenze (nn, 2582-2584)
2582 [86] 1812 . 1814
« Livre des sorties des élèves du Lycée » (c. l ’r).
Registro delle assenze a pranzo degli allievi del Liceo; 1 novembre 1812 - 
3 marzo 1814.
Allegati: due inserti a c. 1’ .
R; cc. 96; mm. 345 x 125; copertina in cartone; s. c. buono.
2583 t87] 1814-1815
« Livre contenant les sorties des eleves du Lycée Impérial de Gênes en date 
du 10 mars 1814 » (c. l ’r).
Registro delle assenze a pranzo degli allievi del Liceo; 10 marzo 1814 - 5 di­
cembre 1815.
R; cc. 96; mm. 354 x  123; copertina in cartone; s. c. buono.
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« [...] delle sor[...] del Collegio [...] » (copertina).
Registro delle assenze a pranzo degli allievi del collegio ex-Liceo; 14 dicembre
1815-28  luglio 1816.
R; cc. 70; mm. 292 x 100; copertina in cartone; s. c. buono.
Fascìcoli personali (n. 2585)
2585 [84] 1836 ' 1847
Fascicoli personali degli allievi del Collegio Reale; 16 aprile 1836 - 30 novem­
bre 1847.
I documenti per ciascun allievo sono: fedi di battesimo e di confessione, certificato di vaccinazio­
ne, attestato di cresima, fede di buoni costumi.
B; fascc. 39; mm. 315 x 230; copertina in cartoncino; s. c. buono.
Pratiche religiose (nn. 2586-2588)
2586 [90] 1843 * 1844 
« Catalogo delle confessioni mensili per l’anno scolastico 1843-44, aggiuntovi 
il numero delle mancanze alla Congregazione» (copertina).
Elenco delle confessioni mensili degli allievi; 11 novembre 1843 - agosto 1844.
R; cc. 6; mm. 310 x 220; copertina in cartoncino; s. c. discreto.
2587 [91] 1846-1847
« Catalogo delle confessioni mensili per l’anno scolastico 1846-47 » (copertina). 
Id.; novembre 1846-agosto 1847.
R; cc. 6; mm. 295 x 210; copertina in cartoncino; s. c. buono.
1844 - 1847
2588 [92]
« Congregazione mariana del R. Convitto » (copertina).
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Diario, tenuto dal sacrestano-, della cappella dei convittori; 8 dicembre 
1844-24  dicembre 1847.
R; cc. 97; min. 290 x 208; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
Accademie (nn. 2589-2593)
2589 [95] 1844- 1848
« Atti dell’Accademia » (copertina).
Diario dell’Accademia dei Grammatici presso il Collegio Reale; 12 dicembre
1844- 17 febbraio 1848.
R; cc. 80; mm. 205 x 145; copertina in cartone; guardie; s. c. buono.
2590 [96] 1844- 1848
« Registro degli Accademici » (copertina).
Elenco degli accademici effettivi e onorari e dei magistrati dell’Accademia dei 
Grammatici; 20 aprile 1844 -2 7  ottobre 1848.
L ’elenco degli accademici è corredato di classe frequentata, data di ammissione e schema dei 
« Magistrati dell’Accademia per gli anni scolastici 1844-45, 1845-46, 1846-47 ».
Gli estremi cronologici si riferiscono alle date di ammissione degli accademici.
R; cc. 3 Ì; mm. 205 x 145; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto. Tra le cc. 1’ e 2 ’ sono 
cadute 4 cc., tra le cc. 2 7 ’ e 28 una carta.
2591 [97] 1844- 1847 
« Acta Academiae -tcov ataGrjxixcov » (copertina).
Diario dell’Accademia degli Estetici; 19 dicembre 1844-26  luglio 1847.
R; cc. 60; mm. 200 x 145; guardie; copertina in cartone; s. c. buono.
2592 [98] 1844- 1846 
« Scriptiones selectae xwv aia0r]t:ixwv » (copertina).
Raccolta di composizioni letterarie dei membri dell’Accademia degli Estetici- 
1844 -1846.
R ; cc. 119; mm. 200 x 145; copertina in cartone; guardie; s. c. buono. È  caduta una c., tra le 
cc. 16’ e 17’ .
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« Academia Philosophorum in Collegium Genuensi (sic) Societatis Iesu. Titil­
lo  EKAEKTIKO I » (c. 2 ’r). U 1 8 4 4  _ ? 7  
Regolamento e atti dell’Accademia degli Eclettici; 21 dicembre
maggio 1847.
Contiene l ’elenco dei membri. Allegati: un inserto a c. 1 . ^
R; cc. 70; mm. 307 x  210; copertina in cartone; s. c. buono. E  caduta una car a a
e 4 ’ e una tra le cc. 29 ’ e 30 ’ .
1844 - 1847
2593 [99]
e) Partiture musicali (nn. 2594-2596)
1828
2594 [100]
« Originale. Introduzione Torquato Tasso. Cantata a 3 voci con cori. Musica
di Luca Vincenzo Rati. 1828 » (c. I r ) .  _
Partitura della cantata « Torquato Tasso » di Luca Vincenzo Ratti; 1828.
R; cc. 68; mm. 210 x 293; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
1829
2595 [101]
« Originale di Giovanni Serra. Coro d ’introduzione alla cantata intitolata 
“ Le nuove glorie di Genova nell’anno 1829 25 agosto” , eseguita al Regio 
Collegio » (c. l ’r).
Partitura autografa della cantata « Le nuove glorie di Genova nell anno 182; 
25 agosto » di Giovanni Serra; 25 agosto 1829.
R; cc. 63; mm. 220 x 295; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
2596 [102]
« Cantata del Signor Lasagna. Violino secondo » (copertina). 
Parte del violino secondo della cantata di Lorenzo Lasagna, s. .
R; cc. 14; mm. 220 x 290; senza copertina; s. c. discreto.
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f) Cataloghi, inventan e documenti diversi (nn. 2597-2600)
2597 ^  post 1846
« Catalogo dei libri esistenti nella biblioteca comune dei maestri della Compa­
gnia di Gesù del Reai Collegio-Convitto di Genova » (c. l ’r).
Rubrica alfabetica per autori dei volumi della biblioteca del Collegio Reale; 
s.d., ma post 1846.
Allegati: brogliaccio di appunti del bibliotecario (fase, sciolto di cc. 20; copertina in carta).
R; cc. 40; mm. 285 x 200; copertina in cartone; s. c. buono.
Inventario dei beni del Collegio Reale; 1848.
Allegati: «  Inventario dei mobili esistenti nel palazzo di villeggiatura del Collegio Reale di G eno­
va »; fase, cucito di cc. 10; un inserto tra le cc. 177’ e 178’ e due tra le cc. 178’ e 179’ ,
R; cc. 309; mm. 323 x 225; copertina in carta; s. c. buono.
2599 [276] 1849 _ lg52
Inventari diversi del Collegio Reale redatti alla consegna dei beni al Collegio 
Nazionale e alla Regia Università;
L ’unità contiene:
a) Inventari dei beni dell’ex-Collegio Reale consegnati dall’amministrazione delFUniversità al 
preside del Collegio Nazionale nel 1849 e dei beni destinati a corredo dell’abitazione del presi­
dente del Consiglio universitario per disp. min. 11 febbraio 1849; 5 marzo 1849 - 4 marzo 1852. 
Contiene anche il « Catalogo delle librerie di provenienza del soppresso Collegio Reale diretto 
dai PP. Gesuiti ».
Cc. 156.
b) Undici inventari di materiale scientifico, mobili, biancheria, e altri oggetti consegnati al Colle­
gio Nazionale dal 5 marzo 1849 al 1 °  ottobre 1851.
Cc. 121.
c) Sei elenchi di libri consegnati al Collegio Nazionale e alla Regia Università. La maggior parte 
è s.d. Uno di essi è datato 4 febbraio 1851.
Cc. 22.
d) « Inventario della libreria dell’ex-Collegio Reale di Genova »; s.d.
Fase, di cc. 58.
e) « Transcritto dei mobili ed effetti diversi del Collegio Reale di Genova estratto dagli inventa- 
rii del palazzo Tursi e del palazzo di villeggiatura posto a S. Francesco d ’Albaro »; s.d.
Fase, di cc. 28.
B
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Inventari, regolamenti e carte diverse del Liceo imperiale 
Reale.
L ’unità contiene:
a) Quattro inventari di mobili del Liceo imperiale:
- « Inventaire du mobilier existant au Lycée le 31 octobre 1812 »; 31 dicembre 1812.
Fase, di cc. 10;
-«In ven taire  du mobilier existant le 31 décembre 1812 »; 31 dicembre 1812.
Fase, di cc. 9.
- «  Inventaire du mobilier existant au Lycée à tout le 31 décembre 1812 »; 31 dicembre 1812. 
Fase, di cc. 11.
- «  Inventaire du mobilier existant dans le Lycée à tout le 31 décembre 1813 »; 31 dicembre 
1813
Fase, di cc. 10.
b) « Inventario [dei] libri provenienti dall’antico Reale Collegio di Genova, che il presidente sot­
toscritto, per iscarico (sic) di S .E . il signor presidente capo della Regia Università ordina siano 
consegnati al reverendo padre rettore del nuovo collegio affidato alla Compagnia di G esù »  (c. 
l ’r); 10 marzo 1840.
R; cc, 16; mm. 217 x 160; copertina in carta; s. c. pessimo.
c) « Nota o inventario dei mobili consegnati ai molto RR. padri della Compagnia di G esù per 
uso del nuovo Collegio Reale di Genova ».
Fase, di cc. 6.
d) «  Inventario » (dorso).
Inventario degli arredi e del guardaroba del Collegio Reale; s.d.
Allegati: otto inserti a c. 1’ e uno a c. 9 ’ . Tre di essi sono datati 1844.
R ; cc. 40; mm, 285 x 200; copertina in cartone; guardie; s. c. discreto.
e) « Catalogus librorum sodalitii B. Mariae Virginis 1846 »
R; cc. 24; mm 210 x 155; copertina in cartone; s. c. pessimo.
Fascc. 14.
f) Documenti personali degli allievi del Collegio Reale; 31 gennaio 1838 - 4 dicembre 1847. 
Fascc. 15.
g) Minute di lettere del Collegio Reale; 8 ottobre 1838 - 30 gennaio 1845.
Cc. 37.
h) Calendarii scolastici:
- « A .M .D .G . Kalendarium collegii genuensis Societatis Iesu. In exeuntem annum 1844 et proxi- 
mum 1845 ».
Fase, di cc. 8.
- «  Kalendarium scholasticum  collegii genuensis Societatis Iesu in exeuntem annum 
M D C C C X LV II et proximum ineuntem M D C C C X LV III. Moderatoris provinciae auctoritate 
propositum ».
Fase, di cc. 8;
i) Graduatorie di merito degli studenti; dicembre 1845 - novembre 1847.
15 manifesti a stampa.
2600 [79] 1812-1847  
e del Collegio
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1) Liste nominative di indumenti consegnati ai convittori; ottobre 1846 - novembre 1847s 
Cc. 20
m) Testi di prove scritte degli allievi del Collegio Reale; s.d.
Cc. 13.
n) - « Notae et quaestionae selectae in Historiam Ecclesiasticam »; s.l., s.d.
Fase, di cc. 4.
- «  Litterae annuae provinciae romanae Societatis Iesu in annum M D C C C X L  ».
Fase, di cc. 18.
- «  Litterae annuae provinciae romanae Societatis Iesu an. M D C C C X L I ».
Fase, di cc. 16.
o) Carte diverse riguardanti la vita del Liceo e del Collegio Reale; 21 marzo 1814 - 1847- 
Cc. 148.
p) Carte relative alla chiusura del Collegio Reale; 17 marzo 1848 - 15 maggio 1849.
Cc. 56.
q) Planimetria del piano terra del Collegio reale; 17 giugno 1839.
B
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VII. Amministrazione della Compagnia di Gesù, 1815-1848 (nn. 2601-2625)
Analogamente a quanto detto nell’introduzione alle sezioni I e II, anche 
questa sezione comprende per la maggior parte documenti appartenenti all ar­
chivio dell’asse gesuitico, conservati nella sede del Collegio Reale a palazzo 
Doria Tursi fino al 1848, quando, dopo la loro inventariazione, 1 archivio fu 
smembrato e i documenti consegnati agli organi e agli enti responsabili della 
loro gestione.
Per quanto riguarda il periodo in oggetto, dal reintegro dei Gesuiti nei 
loro beni e possedimenti fino al 1848, ci sono pervenute solo poche isolate 
unità, posto che la quasi totalità delle carte riguardanti l’amministrazione del­
l ’asse fu consegnata dalPUniversità all’amministrazione del Regio Demanio a 
Torino nel febbraio 1849 (cfr. introduzione alla sezione VI).
Tra i documenti oggi a Torino rivestono particolare interesse i registri 
relativi alla contabilità generale dell’asse (mastri, giornali, libri di cassa e con­
ti correnti dal 1816 al 1848), quelli relativi all agenzia di Montebello e a quel­
la di Cassano, ricevute e carte diverse connesse alla gestione delle rendite del­
la Compagnia.
Le lettere in arrivo, contenute nelle buste nn. 2601 e 2602, non sono 
che pochi frammenti di una più ricca corrispondenza che comprendeva anche 
lettere da Novara, Roma, Voghera, Savona, Nizza e Cagliari.
I successivi copialettere (nn. 2603-2607) facevano parte di una serie di 
dodici registri, fino al 29 febbraio 1848. Solo 1 assenza dell ultimo pezzo, 
conservato a Torino, è documentabile con sicurezza.
I pochi documenti contabili (nn. 2608-2621) si riferiscono a contabilita 
parziali essendo, come sopra segnalato, i libri di contabilita generale conser­
vati a Torino. Si sottolinea in particolare come le ricevute e carte di cui ai 
nn. 2617-2621 fossero descritte nell’inventario del 1848 in un’unica filza, la 
settima di una serie di nove (di cui l’ottava pero non e registrata), compren­
denti documenti dal 1817 al 1848.
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a) Carteggio (nn. 2601-2607)
Corrispondenza in arrivo (nn. 2601-2602)
2601 [11] 1800- 1848 
Lettere in arrivo; 12 luglio 1800 - 17 febbraio 1848.
Sono cosi ripartite: a) 485 lettere provenienti da San Remo, 16 dicembre 1800; 10 dicembre 
1809 - 24 febbraio 1810; 18 agosto 1815 - 17 febbraio 1848, relative all’amministrazione dei be­
ni dei Gesuiti in San Remo e indirizzate come segue: lettera del 16 dicembre 1800 al cancelliere 
dell’asse ex-gesuitico; tre lettere dal 10 dicembre 1809 al 24 febbraio 1810 al rettore dell’Acca­
demia di Genova; tutte le altre, a partire dal 1815, al rettore, al procuratore o a raz io n a le  dei 
Gesuiti in S. Ambrogio; b) 15 lettere inviate dai Gesuiti di Sassari al rettore o al procuratore 
della casa di S. Ambrogio, 8 agosto 1824; 1 gennaio -1 6  dicembre 1834; c) quattro fasce, di 
copie litografiche di lettere e relazioni di Gesuiti missionari, novembre 1838 - autunno 1845; d) 
estratto di lettera del 6 aprile 1839 inviata dal provinciale dell’ordine di S. Teresa in Torino al 
padre generale relativa a un miracolo della venerabile M aria degli Angioli, con reliquia autentica­
ta il 12 luglio 1800. e) lettera da Parigi al gesuita Lucien Guibert, 21 giugno 1843.
B; fasce. 507; mm. 320 x 130; s. c. discreto.
2602 [10] 1817-1848 
Id.; 17 gennaio 1817 -1 0  gennaio 1848.
Le lettere, fascicolate per anno, provengono per la maggior parte da Torino e sono indirizzate 
al rettore, al procuratore e al razionale della casa di Sant’Ambrogio.
B; fasce. 945; mm. 315 x 120; s. c. buono.
Corrispondenza in partenza (nn. 2603-2607)
2603 [12] 1816-1822 
« Primo registro di lettere » (copertina). 
Copialettere in partenza; 9 ottobre 1816-22  luglio 1822.
Le lettere sono per la maggior parte del procuratore della casa di San t’Ambrogio e riguardano 
l’amministrazione dei beni.
Allegati: indice cronologico delle lettere (fase, sciolto di cc. 8).
R; cc. 142; mm. 340 x 245; copertina in pergamena; s. c. buono.
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2604 [13] 1825 - 1826
« N. 5. Registro delle lettere » (copertina).
Id.; 15 gennaio 1825-31  maggio 1826.
Le lettere riguardano per la maggior parte l ’amministrazione dei beni.
Allegati: rubrica alfabetica (« Quinto »; fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartone). 
R ; cc. 95; mm. 345 x 240; copertina in pergamena; s. c. buono.
2605 [14] 1828 ' 1829
« N. 7. Registro delle lettere » (copertina).
Id.; 9 agosto 1828-24  dicembre 1829.
Le lettere sono per la maggior parte del procuratore e del razionale della casa di S. Ambrogio 
e riguardano l’amministrazione dei beni.
Allegati: rubrica alfabetica (fase, sciolto di cc. 24; copertina in cartoncino), un inserto a c. 1’ 
in data 22 agosto 1822 relativo ad un registro mancante; un inserto a c. 2 ’ contenente le minute 
di quattro lettere del luglio 1828; un inserto a c. 58 .
R ; cc. 96; mm. 340 x 240; copertina in pergamena; s. c. buono.
2606 [15] 1830- 1831
« N. 8. Registro delle lettere » (copertina).
Id.; 2 gennaio 1830- 16 luglio 1831.
Le lettere sono per la maggior parte del procuratore della casa di S. Ambrogio e riguardano l’am­
ministrazione dei beni.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro di lettere n. 8 »; fase, sciolto di cc. 24; coper­
tina in cartone); un inserto a c. 71’ (« Registro di lettere scritte »; fase, sciolto di cc. 10, conte­
nente le minute di 27 lettere del razionale non inserite nel registro; 17 aprile - 3 luglio 1830). 
R; cc. 143; mm. 355 x 245; copertina in pergamena; s. c. buono.
2607 [16] 1834- 1840
« N. 10. Registro delle lettere » (copertina).
Id.; 1 febbraio 1834 - 30 settembre 1840.
Le lettere sono per la maggior parte del rettore, del procuratore e del razionale della casa di S. 
Ambrogio e riguardano l’amministrazione dei beni.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta del registro di lettere n. 10 »; fase, sciolto di cc. 24; co­
pertina in cartone); un inserto a c. 71’ .
R ; cc. 144; mm. 345 x 240; copertina in pergamena; s. c. buono.
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b) Contabilità (nn. 2608-2621)
« 1816 primo settembre. Libro de’ capitali attivi, e passivi, fondi, legati, e 
crediti attinenti a diverse opere pie che si sono separati da quei liberi della 
Compagnia di Gesù stati consegnati dalla regia Ecc.ma Deputazione agli stu­
di per sovrana disposizione di S.M . il Re Vittorio Emanuelle (sic), come rile­
vasi da atto pubblico rogato li 16 agosto p.p. dal regio notaro Tommaso Per­
siani » (c. l ’r).
Partitario dei capitali condizionati dell’asse gesuitico; 1 settembre 1816-1  
gennaio 1835.
Allegati: rubrica alfabetica («Pandetta »; fase, sciolto di cc. 20; copertina in cartoncino).
R; cc. 140; mm. 355 x 245; copertina in cartone; s. c. buono.
2608 [63] 1816-1835
« Numero 1. Libro di chiesa » (dorso).
Partitario delle rendite e delle spese della chiesa del Gesù; 16 agosto
1816-31  dicembre 1827.
R; cc. 142; mm. 345 x 235; copertina in cartone ; s. c. discreto. La copertina e il primo fase, 
sono staccati.
261 ° [62] lg28 _ 183Q
« Numero 2. Libro di Chiesa » (dorso).
Id.; 1 gennaio 1828-31  agosto 1830.
Allegati: rubrica alfabetica (« Pandetta »; fase, sciolto di cc. 20; copertina in cartoncino); un in- 
serto incollato sul verso della copertina ant.
R; cc. 176; mm. 350 x 240; copertina in cartone; s. c. buono.
2611 [60] 1816-1819
« Libro di sigortà di Gio Maria Gamb[aro], Scartafascio. Borradore. 1817 a 
31 dicembre 1819 » (copertina).
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Brogliaccio di giornale delle entrate e delle uscite; 16 agosto 1816-31  dicem­
bre 1819.
L a prima parte dell’intitolazione non corrisponde al contenuto del registro.
R; cc. 60; mm. 308 x 215; copertina in cartone; s. c. buono.
2612 [61] 1817 ' 1822 
« Scartafascio » (c. l ’r).
Brogliaccio di contabilità; 22 novembre 181 7 -6  agosto 1822.
Allegati: cinque inserti, di cui due a c. 9 ’ , uno a c. 20 ’ , uno a c. 24 e uno a c. 33 .
R; cc. 41; mm. 305 x 215; senza copertina; s. c. cattivo.
2613 [65] 1817 - 1832 
« Copia conti » (copertina).
Libro di conti dell’amministrazione dell’asse gesuitico; gennaio 1817-6  ago­
sto 1832.
Contiene rendiconti, bilanci e inventari di beni.
Allegati: un inserto incollato sul verso della copertina ant. e due inserti a c. 1 .
R; cc. 56; mm. 310 x 215; copertina in cartone; s. c. buono.
2614 [66] 1822 ' 1824 
« Memorie e conti correnti » (copertina).
Partitario delle entrate e delle uscite per gli anni 1822-1823; 21 agosto 
1822 - 12 giugno 1824.
Con bilanci e rendiconti al 31 luglio 1816.
Allegati: due inserti nella plica della copertina ant.  ̂ _ _
R ; cc. 36; mm. 310 x 215; copertina in pergamena; s. c. buono. Le cc. 5 ’ e 6 ’ sono cucite in-
sieme.
2615 [64] 1829 - 1840
« Copia dei conti » (copertina).
Libro di amministrazione dell’asse gesuitico; 9 luglio 1829 - 25 gennaio 1840.
Contiene rendiconti, bilanci, prospetti riassuntivi, inventari, copie di lettere e documenti dal 18 
agosto  1817.
R; cc. 126; mm. 290 x 208; copertina in cartone; s. c. buono.
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2616 [68] 1832 - 1846 
« Giornale di amministrazione 2 » (dorso). 
Giornale di amministrazione dell’asse gesuitico dal 1 ° gennaio al 24 dicembre 
1832. Bilanci e rendiconti dal 1832 al 1846; 1 gennaio 1832-31  dicembre 
1846.
Contiene riprese contabili dal 1816.
R; cc. 145; mm. 345 x 240; copertina in cartone ; s. c. buono.
2617 [19/2,, 183(. 
Ricevute di pagamento ed altre scritture contabili relative all'amministrazio.
ne dell asse gesuitico di Genova; 8 gennaio-31  dicembre 1836,
I documenti sono per la maggior parte del procuratore Pietro Pallavicini.
F; fasce. 171 (numerati 1-185; mancano i nn. 1, 29, 34, 36, 53, 59, 69, 93, 99 124 140 163 
168, 169); mm. 320 x 115; s. c. discreto. > ^ , 1 2 4 , 1 4 0 , 1 6 3 ,
2618 [19/2b] lg37
Id.; 3 gennaio - 30 dicembre 1837.
I  documenti sono per la maggior parte del procuratore Pietro Pallavicini.
F; fasce. 152 (numerati 1-181; mancano i nn. 2 , 16, 18, 44 , 45 49  52  59  73  74  87  r r
» 1, » ,  » ,  * ,  .20, 123, .21, m, 137, . 38, 142, 147, « 2, 170, 175, ¡ 76, 178); 1 ¿ol'l5  
s. c. discreto. *
2619  1838
Id.; 13 gennaio-31  dicembre 1838.
I documenti sono per la maggior parte del procuratore Pietro Pallavicini.
F ; fasce. 179 (numerati 1-200; mancano i nn. 30, 34, 39, 41, 54, 59, 76, 82 99 116 119 1?1 
123, 141, 142, 151, 161, 189, 190, 192, 193); mm. 320 x 115; s. c. discreto.
1839
2620 [19/2d]
Id.; 3 gennaio-31 dicembre 1839.
I documenti sono per la maggior parte del procuratore Pietro Pallavicini.
F; fasce. 192 (numerati 1-225; mancano i nn. 30, 92, 63, 65, 81, 85, 87, 88, 136 138 144
213’ 221 223 ’ 158’ \ 61’ 164’ 165’ 166’ 167’ 169’ m ’ 176, 178’ 188’ 200 ’ 202> 208> 213, 221, 223, 224); mm, 320 x 115; s. c, discreto.
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2621 [19/2e] 1840
I documenti sono per la maggior parte del procuratore Pietro Pallavicini.
F; fascc. 242 (numerati 1-269; mancano i nn. 31, 37, 63, 65, 77, 87, 96, 111, 113, 118, 139, 
149, 165, 166, 168, 169, 176, 185, 212, 214, 216-218, 221, 223, 226, 227); mm. 320 x 115; 
s. c, discreto.
Id.; 4 gennaio-3 1  dicembre 1840.
c) Documenti diversi (nn. 2622-2625)
2622 [17] 1814-1841 
Orazioni, omelie, dissertazioni teologiche; 14 agosto 1814-1841.
La busta contiene:
a) 77 fascc. manoscritti, 59 dei quali s.d.;
b) un fase, a stampa Discorso sul purgatorio detto dall’abate Telesforo Bini nella chiesa del Suffragio 
la sera dei Santi 1836, Lucca, Baroni, 1837;
c) un fase, litografato Theologia moralis universa in usum clericorum diocesis novariensis auctore 
Petro Scavini, Novara, 1838-39;
d) un fase, contenente 49 cc. sciolte.
B; fascc. 79; mm. 320 x 210; s. c. cattivo.
2623 [18] 1827 - 1836
« Libro per celebrazioni di messe dal 1 luglio 1827 a tutto luglio 1836 » 
(copertina).
Libro delle messe celebrate nella chiesa del Gesù di Genova; 1 luglio 1827 -
1 agosto 1836.
R ; cc. 240; mm. 285 x 200; copertina in cartone; s. c. buono. La c. 1’ è lacerata.
2624 [69]
« Catalogo fascicoli dell’antico archivio » (copertina).
Inventario analitico parziale dell’archivio dei Gesuiti in Sant’Ambrogio; s.d., 
post 1816 e ante 1848.
R; cc. 170; mm. 310 x  215; copertina in cartone; s. c. buono.
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2625 1774- 1843
L ’unità contiene:
a) Documenti relativi al recupero dei capitali investiti in Vienna dalla Compagnia di Gesù; 
18 novembre 1774 - 8 agosto 1834,
Fascc. 29;
b) «  Fascicolo relativo alla cessione di un’annua rendita di L. 37.114 sulla città di Cuneo fatta 
dai signori Cambiaso a favore della Congregazione dei mercanti in supplettivo del legato di L. 
150 lasciato per gli esercizi sp irituali»; 20 novembre 1839; 13 m arzo-2 7  aprile 1843. 
Contiene copie di documenti dal 30 gennaio 1777;
c) un fase, di rendiconti generali dell’asse gesuitico; post 1819;
d) un fase, di minute diverse; 12 novembre 1840;
e) « Minuta dell’atto di cessione fatto dai padri Gesuiti alla famiglia Carega della metà dello jus 
patronato della capella di Sant’Ignazio »; s.d.
B
Documenti diversi;
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V ili. Fondi privati (nn. 2626-2655)
Le carte qui di seguito inventariate non fanno parte dell’archivio del- 
l ’Università propriamente detto; esse, infatti, sono estranee alla formazione 
delle serie documentarie poste in essere dall’attività dell’istituzione, prove­
nendo da altri archivi.
Quattro i nuclei fondamentali che compongono questo « archivio aggre­
gato »: le carte delle famiglie Durazzo-De Mari, un registro dei Chierici delle 
Scuole Pie, un catasto seicentesco di Tortona e, infine, corrispondenza e ma­
noscritti di Domenico Viviani.
Il primo e più cospicuo gruppo era, nell’inventario' del 1941, composto 
da 8 buste all’interno delle quali erano conservate, senza alcun ordine, filze 
riguardanti il patrimonio della famiglia Lomellini, giunto per via ereditaria al­
la famiglia De Mari e, successivamente, ai Durazzo. Infatti Agostino Maria 
De Mari vescovo di Savona (la cui nonna era una Lomellini), morto nel di­
cembre del 1840, aveva designato, quale esecutore testamentario, il cognato 
Marcello Durazzo, già presidente della Deputazione agli studi dal 1832 al 
1 8 3 6 I documenti in oggetto furono consegnati dal notaio Brancaleone
1 Archivio di Stato Savona, Notaio Tommaso Onorato Polleri, testamento di Agostino 
Maria De Mari del 9 dicembre 1840 insinuato il 14 dicembre 1840 e codicillo del 13 dicembre 
1840 insinuato il 13 dicembre 1840
Per maggiore chiarezza si allega uno schema genealogico relativo ai principali personaggi 
dei documenti in esame.
Agostino M aria Lomellini
Stefano Giacomo
Francesco Vincenzo Lilla °o Agostino De Mari
I
Giacomo
Agostino Maria Livia oo Marcello Durazzo
(vescovo di Savona)
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Micone, che ne redasse un elenco, il 10 febbraio 1844 ad Agostino Persiani, 
segretario delPUniversità2.
Tale versamento è attestato da un atto rinvenuto nel fascicolo di carte 
raccolte da Renato Giardelli, collaboratore di Arturo Codignola nelle ricerche 
su eminenti personaggi del Risorgimento. Il Giardelli, in particolare, si occu­
pò, intorno agli anni Venti del nostro secolo, di un primo riordino e della ca­
talogazione dell’archivio universitario, quando esso si trovava ancora nei loca­
li del palazzo in via Balbi. Purtroppo non è stato possibile individuare la pro­
venienza dell’atto del Micone, notaio sestrese che curò spesso gli interessi dei 
Durazzo, e quindi capire esattamente come e perché queste carte rimasero al- 
l ’Università. Marcello Durazzo le lasciò, probabilmente, presso la segreteria 
universitaria e, per qualche motivo, forse la morte che sopraggiunse proprio 
nel 1844, non le ritirò.
La presenza delle pandette ha consentito la ricomposizione di quasi tutte 
le filze e, attraverso il confronto con le definizioni riportate nell’elenco del 
1844, la loro identificazione.
Le unità 2626-2640 corrispondono, in larga misura, a quanto trascritto 
dal Micone; molte carte, tuttavia risultano mancanti: esse sono ancora conser­
vate nella sezione manoscritti della Biblioteca universitaria, catalogate, in via 
provvisoria, nel fondo Laura. Ciò è spiegabile ripercorrendo le modalità di 
versamento che furono seguite nel 1940, quando si ritenne più opportuno de­
positare l ’archivio storico delPUniversità nell’Archivio di Stato. Il 22 maggio 
1940 furono consegnate tra le altre, in un disordine che denuncia la fretta 
con la quale si agl: « Gesuiti, lettere testamenti Viviani Lomellini Doria, ecc. 
Scatole 12-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 ».
La commistione tra documenti gesuitici e carte private Lomellini ha con­
dotto ad una erronea retrodatazione del fondo Universitario al X IV  secolo 
poiché si è ritenuto che le carte Lomellini facessero parte del lascito, effettua­
to dal gesuita Giacomo Lomellini3.
Diverse, invece, le vicissitudini delle unità 2646-2649. Esse appartengo­
no originariamente alla famiglia Durazzo e non sono presenti nella nota del 
1844. Una verifica con l ’inventario dell’archivio dei Durazzo marchesi di Ga- 
biano ha permesso di individuare solo due, parziali, collegamenti documenta­
ri: si tratta dei registri n. 2646 e 2647 che possono essere messi in relazione
2 Cfr. la busta n. 2657.
3 Si vedano i registri nn. 15 e 16 nella sezione I.
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con i registri nn. 541, 542, 695-701 dell’inventario suddetto4. Ciò, comun­
que, non significa che le unità del nostro fondo provengano dall archivio dei 
marchesi di Gabiano: si tratta piuttosto di copie, contenenti spesso la conta­
bilità relativa all’amministrazione di quote spettanti a Marcello Durazzo, coe­
rede dei beni della « fraterna Durazzo ». In questo caso possiamo ipotizzare 
che il Durazzo avesse recato questi registri in ufficio quando era a capo della 
Deputazione e non li abbia più portati via.
Il libro dei Capitoli di Paverano non appartiene ai fondi gesuitici in 
quanto assente dall’elenco dei beni e delle carte dei religiosi, stilato al mo­
mento della chiusura del Collegio Reale, nel 1848, ne in un inventario prece­
dente relativo ai documenti conservati presso S. Ambrogio. Esclusa tale pro­
venienza (anche se i gesuiti ebbero in Paverano la casa del Noviziato) possia­
mo, ancora una volta, ipotizzare che il registro, conservato nelle medesime 
casse dei documenti Gesuiti-Lomellini presso la Biblioteca Universitaria, a 
causa della sua ambigua intitolazione sia stato versato nel 1940.
Analogo è da ritenersi il percorso archivistico compiuto dal catasto sei­
centesco di Tortona, appartenente alle carte della famiglia Spinola riguardanti 
un contenzioso tra le comunità di Tortona e Serravalle Scrivia, conservate 
presso la Biblioteca Universitaria, e sempre inventariate nel fondo Laura. Il 
catasto fu redatto su disposizione di Juan Hurtado de Mendoza che fu gover­
natore di Milano dal 30 luglio 1612 al gennaio 1616.
Le buste nn. 2652-2654 raccolgono la documentazione prodotta o rice­
vuta da Domenico Viviani, attivo docente di Botanica e mineralogia, ispetto­
re dell’Accademia imperiale, curatore del Museo universitario, consigliere del 
Protomedicato, che, tra l’altro abitò a lungo in alcuni locali del Palazzo del- 
l’Università, messigli a disposizione dalla Deputazione. Vanno segnalati, per 
il loro pregio, i numerosissimi disegni e schizzi di botanica tracciati dallo stu­
dioso ed il testo manoscritto di una sua importante ricerca consacrata ai 
« Funghi d ’Italia » che fu poi pubblicata in settantasei fascicoli. Nonostante 
Viviani sia morto nel 1840 nelle buste si trovano documenti datati sino al 
1851; si tratta spesso di piccoli frammenti manoscritti o di noterelle scientifi­
che non più ricollocabili nelle unità di provenienza, ma riguardanti, comun­
que i campi di interesse del Viviani stesso.
Flavia Cellerino
4 L ’Archìvio dei Durazzo Marchesi dì Gabiano, in «  Atti della Società Ligure dì Storia Pa­
tria », Voi X X I, fase. II, Genova, 1981, pp. 302-303 e 341-347
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a) Carte Lomellìnì (nn. 2626-2640)
Le filze contengono copie e documenti originali relativi a testamenti, 
adizioni d ’eredità, alberi genealogici soprattutto per le ammissioni alle colon­
ne in san Giorgio lasciate da due personaggi della famiglia: Andalò Lomellini, 
il cui testamento fu redatto dal notaio Lazzaro Raggi il 5 agosto 1463 e Bal­
dassarre Lomellini, testamento del 16 aprile 1500 per mano di Giovanni Na­
ve. Si segnala, tra l ’altro, che le donazione di Andalò e Baldassarre ebbero 
lunga vita e sfociarono, nel nostro secolo nell’« Opera Pia distribuzioni Bal­
dassarre Lomellini » e nella « Fondazione Andalò Lomellini ».
Quando non è stato possibile ricostituire completamente le filze i docu­
menti sono stati riaggregati salvaguardando l ’omogeneità del contenuto.
Il n. 2638 riguarda la fidecommissaria di istituita da Andrea Corso nel 
suo testamento (1621) per la corresponsione di doti alle ragazze povere di 
Multedo; Vincenzo Lomellini fu procuratore di tale istituzione. Il nome di 
Andrea Corso ricorre anche nel registro n. 2640 in quanto istitutore di una 
cappellania.
2626 X V I sec. -1791
Carte Lomellini, secc. X V I-X V III ; con documenti, originali o in copia dal
2 febbraio 1385 al 17 luglio 1791.
F; fascc. 109 più indice: « Pandetta del fogliazzo di tutti i testamenti et adizioni d ’eredità spet­
tanti à signori Lomellini, et à vari altri particolari che incominciano dall’anno 1342 » (fascc. nu­
merati 1-41, 41bis, 42-54, 54bis, 55-59, 59bis, 60-118, 118bis, 119-120; mancano i nn. 1, 3 , 
6, 10, 33, 39, 5 3 ,7 5 , 79, 83, 97, 104bis, 111, 112, 118); mm. 320 x 125; frontalino in cartone! 
s. c. buono.
X V II se c .-1791
Carte Lomellini. Testamenti, adizioni d ’eredità, alberi genealogici,' secc. 
XVII-XVIII; con documenti, originali o in copia, dal 20 giugno 1440 al 21 
agosto 1791.
F; fascc. 35; mm. 300 x  220; frontalino in cartone; s. c. buono.
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Carte Lomellini. Ammissioni alle colonne e amministrazione di beni, secc. 
XV II-XIX; con documenti, originali o in copia, dal 1334 al 20 settembre 
1801.
.F; fasce. 45; mm. 300 x 220; frontalino in cartone; s. c. buono.
2628 XVII sec.- 1801
2 ^ 9  XV I sec.- 1792
Carte Lomellini. Documenti relativi a colonne diverse, secc. XVI-XVIII; con 
documenti, originali o in copia, dal 20 ottobre 1440 al 5 luglio 1792.
F; fasce. 178 più indice più indice dei mancanti (numerati la-202lll; mancano i nn. 4d, 7c, lOc, 
26, 32, 34c, 36e, 37f, 38g, 52n, 69d, 70e, lOOb, lO lc, 102d, 105g, 115, 117b, 119c, 121f, 
125a, 136a, 152s, 156c, 157, 158e, 1611, 168t, 191); mm. 320 x 115; frontalino in cartone; s. 
c. buono.
2630 XV II sec. - 1770
Carte Lomellini Documenti relativi alle colonne di Andalò e Baldassarre Lo­
mellini; secc. XVII-XVIII.
L ’unità è così costituita:
a) carte relative alla colonna di Andalò Lomellini; con documenti, originali o in copia, dal 1440
al 5 maggio 1770; _ .
b) carte relative alla colonna di Baldassarre Lomellini; con documenti, originali o in copia, dal
10 luglio 1634 al 23 agosto 1741.
F , fasce. 58; mm. 320 x 110; frontalino in cartone; s. c. buono.
2631 XVII sec. -1735
 ̂Fogliazzo primo del quondam Baldassarre Lomellino in cui si contengono 
tutti i documenti, et altre scritture di varii pretendenti, e discendenti da esso 
per l’ammissione alla sua colonna, quali principiati dall’anno 1500, e termina­
no le prattiche unite fino al presente » (frontalino).
Carte Lomellini, secc. XVII-XVIII; con documenti, originali o in copia, dal 
1444 al 1735.
F; fasce. 122 più indice (numerati 1-27, 27bis, 28-82, 82bis, 83-130, mancano i nn. 1, 10, 12,
20, 29, 35, 122, 123); frontalino in pergamena; mm. 325 x  115 ; s. c. buono.
«
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2632 XV I sec. -1756
Carte Lomellini. Documenti relativi alla colonna di Andalò Lomellini, 
secc. XVI-XVIII; con documenti, originali o in copia, dal 27 aprile 1491 al- 
1’ 11 marzo 1756.
F; fascc. 28 più indice (numerati 1-32; mancano i nn. 13, 21, 22, 32); mm. 320 x 115; frontalino 
in cartone; s. c. buono.
2633 XV I sec. -1765
Carte Lomellini. Documenti relativi alla colonna di Andalò Lomellini; secc. 
XVI-XVIII; con documenti, originali o in copia; dal 18 agosto 1500 al 22 
marzo 1765.
F; fascc. 85 più indice più indice dei mancanti (numerati 1-8, 8bis, 9-50, 50bis, 51-73, 73bis, 
74, 81, 8 Ibis, 81ter, 82-90; mancano i nn. 1, 24, 56, 75, 79, 81, 84, 86); mm. 320 x 115; fron­
talino in cartone; s. c. buono.
2634 X V I sec. - 1820
« Scritture appartenenti alla Casa di Banchi nel Caroggio de’ Cartari. I s t i t u ­
zione di due Cappellanie in S. Pietro di Banchi » (frontalino).
Carte Lomellini, secc. XV I-X IX ; con documenti, originali o in copia, dal 1 
giugno 1536 al 15 maggio 1820.
F; fascc. 144 più indice (numerati 1-201; mancano i nn. 1, 2, 11, 21, 32, 34-36, 39, 41, 50, 
52, 59, 61, 66, 72-96, 101, 109, 110, 112, 117-119, 126-129, 134, 136, 154, 159, 181, 183, 
184, 192, 195-199); mm. 320 x 110; frontalino in pergamena; s, c. buono.
2635 XV I sec. -1757
Carte Lomellini. Documenti relativi ai beni in Banchi, sec. XVI-XVIII.
L ’unità è così costituita:
a) Frammento di filza con documenti relativi alla vendita della casa posta nel carroggio dei Carta­
ri; 10 gennaio 1703-19 febbraio 1734.
F; fascc. 8 (nn. 30, 48, 49, 52, 54, 55; 2 fascc. n.n.); mm. 300 x 220,
b) Carte relative a beni posti in Banchi sec X V II-X V III, con documenti, originali o in copia, 
dal 15 settembre 1581 al 2 agosto 1757.
F; fascc. 16; mm. 300 x 220.
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2636 XV II sec.
Carte Lomellini. Sec. XV II; con documenti, originali o in copia dal 1 luglio 
1586 al 1695.
F; fasce. 35 più indice: « Pandetta del fogliazzo diverso primo in cui si contengono varii e diversi 
documenti passati tra la casa dei Signori Lomellini, et altri che incominciano dall anno 1383 e 
continuano le prattiche unite fino al presente » (numerati 1-136, 136bis, 137-171; mancano i nn, 
1-133, 139, 140-143); mm. 315 x 115; frontalino in cartone; s. c. buono.
2637 1615 -1744 
Carte Lomellini, secc. XVII-XVIII: con documenti, originali o in copia, dal 
marzo 1615 al 1744.
F; fasce. 129 più indice: « Pandetta del fogliazzo secondo diverso in cui si contengono varii docu­
menti e prattiche, in cui vi hanno ingerenza li Signori Lomellini et altri diversi che cominciano 
dall’anno 1615, e continuano sudette prattiche unite fino al presente » (numerati 1-17, 17bis, 
17ter, 17quater, 18-104, 104bis, 105-146, 146bis, 147-161; mancano i nn. 3, 5-7, 53, 64-71, 
73, 75-78, 80, 81, 83-97, 136, 148, 157); mm. 315 x 110; s. c. buono.
2638 [37] 1742- 1787 
Carte Lomellini. Carte della fidecommissaria Andrea Corso; 13 settembre 
1742-9  luglio 1787.
L ’unità comprende:
a) Mastro delle entrate e delle uscite della fidecommissaria Andrea Corso; 22 agosto 1746 - 9 
luglio 1787.
R; cc. 24; mm. 240 x 165; s. c. cattivo. Il registro è danneggiato dall’umidità; le ultime tre cc. 
sono lacerate, manca la copertina.
b) Documenti, appunti contabili e mandati di pagamento relativi all’amministrazione della fide­
commissaria Andrea Corso; 13 settembre 1742 - agosto 1786.
F; fasce. 26; mm. 315 x 120; s. c. cattivo.
B
2639 [45] 1757- 1825 
Carte Lomellini. Documenti personali di Giacomo, Stefano, Francesco e Vin­
cenzo Lomellini; 26 agosto 1757-27  luglio 1825.
L ’unità contiene quattro nuclei principali:
I: 5 documenti di Giacomo Lomellini; 26 agosto 1757 - 28 giugno 1797.
II: 20 ricevute e fatture pagate da Stefano Lomellini; 31 agosto 1763 - 18 luglio 1764.
I l i : a) 11 ricevute e fatture pagate da Vincenzo Lomellini; 7 agosto 1781 - 9 novembre 1807.
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b) « [...] Gennaio [...] c a s sa »  (copertina).
Libro delle entrate e delle uscite di cassa dell’azienda di Vincenzo Lomellini; 6 gennaio 1790 - 
30 settembre 1797.
Allegati: n. 7 inserti a c. 1’ .
R; cc. 137; mm. 245 x 175; copertina in pergamena; s. c. discreto.
c) « Di pigioni di Bastiano Bruzzone condottore dell’Orto alla M arina »  (copertina).
Ricevute per l’ affitto di un terreno di proprietà di Vincenzo Lomellini; 31 maggio 1784 - 1 otto­
bre 1794.
R; cc. 96; mm. 120 x 60; copertina in pergamena; s. c. discreto. Parte della copertina è lacerata.
d) « N . 118. Filza contenente vendita della casa di Vico Campanaro, instrumento di debito M ad­
dalena Bianca Rossi a favore di Vincenzo Lomellini e carte relative a questioni insorte in dipen­
denza da esso credito, estratto dal libro di scrittura del Signor Francesco Maria Grimaldi, costi­
tuzione di una rendita perpetua di lire 17000 a favore della fidecommissaria Franzone ed a carico 
abate De Mari, liquidazione di cappellanie ed altro, note de’ proventi e scuse de’ luoghi per im­
pieghi in Camera San Giorgio, locazione della casa ad uso Osteria delle 3 corone » (fascetta); 
27 maggio 1796 - 27 luglio 1825.
e) « N . 175. 1824 - 28 gennaio. Per la vendita in oggi eseguita in Notaio Domenico Chichisola 
dell’orto in Bisagno, il di cui titolo porta il n. 175 come sopra, vi si unisce il presente pacchetto 
di perizie, disegni, tasse pagate di suddetto, vedi più distinzione al libro di cassa » (fascetta). 
IV: a) 17 documenti relativi a beni e fatture di Francesco Lomellini; 31 gennaio 1774 - 20 gennaio 1817.
b) 71 lettere a Francesco Lomellini, procuratore e ricevitore delPOrdine di Malta in Genova; 21 
marzo 1795 - 20 giugno 1909.
B
2640 [32] 1781 - 1858
« Libro delle Capellanie e dispenze in suffraggio » (c. l ’r).
Carte Lomellini. Libro di conti relativi a cappellanie istituite o amministrate 
dalla famiglia; 6 giugno 1781-maggio 1858.
A c. 1’ : indice. Allegati: n. 12 inserti con documenti dal 30 luglio 1696, di cui n. 9 inserti a c. 
1’ e gli altri, rispettivamente a cc. 13’ , 26 ’ e 31 ’ .
R; cc. 48; mm. 205 x 150; copertina in pergamena; s. c. cattivo. I fascicoli sono slegati, il registro 
è parzialmente illeggibile per l ’umidità.
b) Carte De Mari (nn. 2641-2645)
2641 [19/1] 1707- 1711
Carte De Mari. Liste di spese di Cesare De Mari, relative all’amministrazione 
dell’azienda di Vado; 19 febbraio 1707- 19 luglio 1711.
F; fascc. 166 (numerati 1-109, 109bis, 110, llO bis, 111-112, 112bis, 113-123, 123bis, 124-162); 
mm. 320 x 110; frontalino antico in pergamena; s. c. buono.
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2642 [33] 1711-1728
Carte De Mari. Liste di spese di Cesare De Mari, relative all’amministrazione 
dell’azienda di Vado; 18 luglio 1711-1  novembre 1728.
F; fasce. 175; mm. 315 x 110; frontalino antico in pergamena; s. c. discreto.
2643 1776- 1783
Carte De Mari. Liste di spese e altre scritture contabili relative all’eredità di 
Agostino De Mari, amministrata da Francesco De Mari, sec. XVIII; con do­
cumenti, originali o in copia, dal 17 dicembre 1776 al 6 ottobre 1783.
F; fasce. 211 (numerati 1-223, tre fasce, n.n.; mancano i nn. 1, 2, 11, 86, 97, 103, 107, 192, 
220); mm, 320 x 110; frontalino in cartone; s. c. discreto.
2644 1795 - 1798
' « Seconda filza dell’azienda del Magnifico Giacomo De Mari quondam Ma-
J gnifico Agostino. Dal 1790 31 dicembre, n. 487 » / « Contiene il conto di N a­
poli per l ’interesse col quondam Signor Stefano De Mari » (frontalino). 
Carte De Mari. Liste di spese e altre scritture contabili relative alla gestione 
k dei beni di Giacomo De Mari; con documenti, originali o in copia, dal 3 giu-
i* gno 1795 al 7 agosto 1798.
F; fasce. 54; (numerati 487-929; mancano i nn. 487-872, 879, 894, 896); mm. 310 x 115; fronta­
lino in pergamena; s. c. discreto.
2645 1798- 1814
Carte De Mari. Liste di spese e altre scritture relative alla fidecommissaria 
De Mari; con documenti, originali o in copia, dall’8 ottobre 1798 al 31 di­
cembre 1814.
F; fasce. 86 (numerati 1-87, manca il n. 3); mm. 320 x 110; frontalino in cartone; s. c. discreto.
c) Carte Durazzo (nn. 2646-2649)
2646 [34] 1707 - 1846
Partitario dei debitori della Fraterna Durazzo in Diano per capitali dati a pre­
stito, censi e per vendite a termine di terre; 15 giugno 1709 - 31 dicembre 1846.
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Il registro, compilato a partire dal 1814, riporta i crediti maturati in Diano dal 1709 in poi dalla 
fraterna Durazzo, cioè dall’azienda comune agli eredi di Marcello II.
R; cc. 30; mm. 300 x 210; copertina in carta; s. c. buono
2647 [21] 1713 .  i 826 
« Debitori in Diano della Fraterna Durazzo » (copertina). 
Partitario dei debitori della Fraterna Durazzo in Diano per capitali dati a pre­
stito, censi e per vendite a termine di terre; 2 gennaio 1713- 17 febbraio 
1826.
Il registro, compilato a partire al 1809, riporta i crediti maturati in Diano dal 1713 in poi dalla 
Fraterna Durazzo, cioè l ’azienda comune agli eredi di Marcello II.
A c. 30 ’ : rubrica alfabetica. Allegati: n. 13 inserti con scritture fino al 16 settembre 1835: 9 
inserti a c. 1’ , tre inserti rispettivamente a c. 2 4 ’ , 2 5 ’, 27 ’ ed uno cucito alla copertina posteriore. 
R; cc. 30; mm. 295 x 250; copertina in cartone; s. c. buono.
2648 [39] 1791 . 1848
« Libro di commercio » (copertina) 
Libro di conti; 21 febbraio 179 1 -4  settembre 1843.
Nel registro, utilizzato in epoche diverse, da soggetti diversi, sono identificabili tre nuclei princi­
pali di scritture. Alle cc. 2 ’-6’r e 18’-83’r: mastro delle entrate e delle uscite dell’azienda di A n­
gelo Francesco Multedo; 11 giugno 1812 - 17 settembre 1815. Alle cc. 7’v-17’v: brogliaccio di 
contabilità riferibile all’amministrazione della Fraterna Durazzo; 2 febbraio 1821 - 9 gennaio 
1827. Alle cc. 83’v-95’v : libro giornale dell’azienda di Giacomo Luigi Vignolo; 21 febbraio 
1791 - 20 marzo 1792.
Allegati: n. 47 inserti, contenuti in una busta, recanti scritture sino al 4 settembre 1843. Gli 
inserti nn. 14-47 riportano appunti contabili e corrispondenza di Ambrogio Multedo, ammini­
stratore dei beni della Fraterna Durazzo,
R; cc. 96; mm. 295 x 200; copertina in pergamena; s. c. discreto. La c. 6 ’ è lacera, la c. 89 ’ 
è staccata.
2649 [59] 1802 - 1846 
Carte Durazzo; 15 giugno 1802 - 10 marzo 1846.
L ’unità è cosi composta:
a) richiesta di Giacomo Filippo Durazzo alla commissione straordinaria di Governo per l ’autoriz­
zazione a restaurare la propria tribuna nella chiesa di san Gerolamo e Francesco Saverio, e relati­
ve approvazioni; 15 giugno - 7 luglio 1802.
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b) 8 lettere: suppliche al papa dei coniugi marchesi Marcello e Livia Durazzo per l’utilizzo delle 
cappelle private per le funzioni religiose con i relativi indulti; 22 aprile 1818 - 19 settembre 1836.
c) Taccuino personale di Marcello Durazzo di Ippolito; 6 luglio 1818 - 2  marzo 1833.
R; cc. 96; mm. 200 x 145; copertina in pergamena; s. c. cattivo.
d) Cedole del prestito all’ospizio di carità in Chiavari e documentazione relativa, intestate a M ar­
cello Durazzo; 1832 - 16 luglio 1835.
e) Cessione di capitale e documenti ad esso relativi a favore di Marcello Durazzo; 8 marzo -
1 luglio 1835.
f) Diploma di nomina di Marcello Durazzo a membro onorario della Königlich Preussische Aca- 
demie der Künste; 9 marzo 1839.
g) 2 lettere a Marcello Durazzo; 23 ottobre 1841 - 10 marzo 1846.
d) Chierici regolari delle Scuole Pie (n. 2650)
2650 [9] 1677 - 1799
« 1677. Libro de’ capitoli et altri decreti fatti per la casa di Paverano ». (al­
l ’interno della copertina anteriore) 
Registro dei Chierici regolari poveri delle scuole Pie, presso la casa del novi­
ziato in Paverano; 24 settembre 1677-4  gennaio 1799.
Alle cc. 3 ’r-20’r: copie dei decreti generalizi e documenti relativi alla storia della congregazione; 
24 settembre 1677 - 2 febbraio 1700.
Alle cc. 20 ’r-50’v: verbali delle deliberazioni del capitolo; 16 agosto 1600 4 gennaio 1799. 
Alle cc. 76’v-80’r: memorie della casa; 23 dicembre 1695 - 24 ottobre 1724.
Allegati: un inserto cucito a c. 40’ .
R; cc. 82; mm. 315 x 210; copertina in cartone; s. c. cattivo. Le cc. 10’ e 11’ sono sciolte.
e) Catasto tortonese (n. 2651)
2651 sec- XVI1
« Conto formato per comissione delPIllustrissimo Signor Urtado Mendozza 
del valore della città di Tortona per suoi beni, et il suo contado, da me Ales­
sandro Calcuno conforme ai pretii datti da esso Signor Mendozza. 15 » 
(copertina). 
Estimo catastale; sec. XVII.
R; cc. 38; mm. 360 x 200; copertina in carta; s. c. discreto.
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f) Carte Vìviani (nn. 2652-2655)
2652 [2279] 1791-1851
Carte manoscritte o a stampa di Domenico Viviani: appunti per lezioni, tra­
scrizioni di testi scientifici, relazioni scientifiche, relazioni di viaggio; 3 aprile 
1791-31  dicembre 1851.
B; fascc. 157; mm. 310 x 220; s. c. discreto.
2653 [2276] 1799- 1842
Lettere e copie di lettere inviate a Domenico Viviani; 15 maggio 1799-26  
febbraio 1842.
B; 303 lettere; mm. 300 x 225; s. c. cattivo.
2654 [2278] l 80 i .  1834
Carte manoscritte di Domenico Viviani: appunti per lezioni, trascrizioni di 
testi scientifici, relazioni scientifiche; 1801- 1834.
B; fascc. 223; mm. 330 x 220; s. c. cattivo.
2655 [2277]
Manca. Nell’inventario del 1941 l’unità è così descritta « Relazione del Prof. 
Domenico Viviani sul suo viaggio nella Svizzera nell’estate del 1803 (1803) »
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IX. Documenti diversi (nn. 2656-2660)
Ai primi tre numeri di questa sezione sono conservate le testimonianze 
dell’attività condotta da Renato Giardelli presso l ’archivio storico dell’Uni- 
versità, quando esso era ospitato nel palazzo di via Balbi, in locali attigui alla 
Biblioteca1.
Giardelli attese al suo lavoro di riordino del fondo probabilmente intor­
no al 1925. In tale occasione egli seguì la restituzione di un gruppo di carte, 
riguardanti alcuni patrioti mazziniani già studenti nell’Ateneo genovese, carte 
che, in seguito a disposizioni del Consiglio accademico (1911 e 1917), erano 
state inizialmente depositate presso la Biblioteca universitaria e da questa 
consegnate al Museo del Risorgimento a Palazzo Bianco. Questi documenti 
furono poi utilizzati anche per la Mostra del Risorgimento allestita a Palazzo 
Rosso nel 1925.
Al termine della mostra, comunque, non tutte le carte fecero ritorno alla 
sede originaria, ma rimasero, in parte, depositate all’istituto Mazziniano (cfr. 
Appendice).
Il resto della documentazione, una volta riconsegnato all’archivio del- 
l ’Università, non fu, però, ricollocato nelle unità originarie, bensì formò il 
primo nucleo della busta 2656. Essa contiene, infatti, anche quanto fu estra­
polato dall’archivio per la Mostra in onore di Goffredo Mameli (1927). Pure 
in questo caso il materiale non fu ricollocato e costituì una « raccolta mame- 
liana», conservata separatamente (come risulta dall’inventario del 1932).
Ciò è, inoltre, confermato dal fatto che Arturo Codignola, curando i vo­
lumi sul Mameli, riporti nelle note l’indicazione « A .U .G ., Carte Mameli » 2.
In seguito i documenti delle due cassette confluirono, in uno stesso con­
tenitore insieme a diverse carte, provenienti, forse, da altri fondi dell’Archi- 
vio di Stato (Prefettura francese). Ad essi fu aggiunta una pubblicazione sulla 
storia dell’Ateneo genovese, utilizzata per la « II mostra delle Università ita­
1 Per le vicende dell’Archivio cfr. supra l ’introduzione di A. Assira.
2 A. C o d ig n o l a  (a cura di), La vita e gli scrìtti di Goffredo Mameli, Edizione del centena- 
rio, Venezia 1927, Voi, I e II.
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liane ». All’interno della busta si trova una lista dettagliata dei gruppi docu­
mentari in essa conservati.
Giardelli aveva poi redatto uno schedario con le indicazioni delle serie 
costituenti il fondo, avviando lo spoglio sistematico delle parti a suo avviso 
più interessanti. Le segnature da lui apposte si sono parzialmente conservate 
e sono, quindi, ancora visibili su registri e filze; esse trovano riscontro nelle 
segnature riportate sulle schedine manoscritte. La classificazione di Giardelli 
ebbe un solo utilizzo pratico: fu infatti riportata nell’elenco delle unità invia­
te alla mostra mameliana.
Nella busta 2657 sono raccolti appunti di Giardelli ed altri documenti 
da lui estratti da filze o registri del fondo: alcuni illustrano la situazione di 
disordine in cui si trovava l ’archivio, altri identificano le fasi salienti della sua 
formazione. Giardelli aveva preso, non sappiamo, purtroppo da dove, alcuni 
elenchi di versamento che si sono rivelati essenziali per ricostruire la vita del­
l ’archivio (si vedano le introduzioni alle sezioni « Gesuiti », « Collegio Rea­
le », « Privati »).
Flavia Cellerino
2656 [962] 1799- 1932
« Raccolta di atti e documenti vari d ’interesse per la storia del Risorgimento 
italiano, particolarmente riguardanti Mazzini e Mameli » (dorso). 
Documenti estrapolati dall’archivio e una pubblicazione a stampa sulla storia 
dell’Università; 1799 - 1932.
B; fascc. 31; mm. 250 x 359; s. c. buono
2657 [2248/2] 1826- 1848
« Appunti riguardanti la storia dell’Archivio e dell’Università » (copertina). 
Appunti manoscritti sulla storia dell’archivio e documenti da esso estratti per 
mano di Renato Giardelli; 18 aprile 1826- 1 agosto 1848.
B; fascc. 37; mm. 200 x 300; s. c. discreto.
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Schede manoscritte dell’inventario redatto da Renato Giardelli e schede dat­
tiloscritte compilate per la mostra mameliana.
1460 schede; cassetta in legno; s. c. discreto.
2658 [2280]
Nelle due buste seguenti sono contenute numerose rubriche alfabetiche: 
alcune redatte come strumento di corredo per registri che non ci sono perve­
nuti (e che erano già smarriti nel 1932), altre utilizzate dalla segreteria per 
svolgere o rintracciare più agevolmente le pratiche.
Nella busta 2659 sono rimaste le rubriche datate; una in particolare me­
rita menzione, si tratta della « Pandetta delle filze della facoltà medico­
chirurgica », ossia della copia di tutti gli indici contenuti anche in ogni filza 
dei fascicoli degli studenti iscritti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.
2659 [2253] 1819- 1906'
Rubriche alfabetiche; 23 agosto 1819- 1906,
B; fasce. 19; mm. 320 x 240; s. c. discreto.
2660 [2254]
Rubriche alfabetiche; s. d.
B; fasce. 18; mm. 320 x 240; s. c. discreto.
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A PPEN D ICE
C a r t e  De l l ’A r c h iv io  De l l ’U n iv e r s it à  c o n s e r v a t e  a l  M u s e o  d e l  R is o r g im e n t o
Autografi, cartella 66 [18545- 18841]
1) [18475 - 18480] Stato dei signori professori e dimostratori delle facoltà; 
22 settembre 1821.
Deliberazione relativa alla pratica segreta della quale si fa menzione nel 
processo verbale dell’adunanza dell’Ecc.ma Deputazione agli studi del 27 giu­
gno 1821.
Lettera al Presidente della Deputazione agli studi; 14 dicembre 1821. 
Supplica del 24 gennaio 1821.
2) [18481] Stato nominativo degli studenti nelle facoltà nell’anno scolastico 
1820 in 21; 23 dicembre 1821,
3) [18482] Stato degli studenti di scienze e arti, assenze alle congregazioni.
4) [18485-18493] Prove varie d ’esame.
5) [18494] Lettera del Ministro della Pubblica Istruzione, 9 dicembre 1858.
6) [18495] Lettera del Ministro della Pubblica Istruzione, * * *  luglio 1857.
7) [18496] Lettera del Direttore della Biblioteca Universitaria al Rettore; 21 
luglio 1863.
8) [18497] Lettera del Consiglio al Direttore delle scuole secondarie; 8 mag­
gio 1849.
9) [18498] Note del Reverendo Direttore dell’oratorio sulla condotta degli 
studenti dell’Università; 1820/1821
10) [18499] Quadro dello scrutinio degli studenti; dicembre 1821.
11) [18500/18509] Supplica dello studente Daniele Morchio, fase. 4, 1817.
Autografi cartella 71 [19195-19249]
1) [19195] Fascicolo personale dello studente Giuseppe Mazzini, estratto dal­
la filza 1044, fase. 2 \
Altri documenti del fascicolo sono conservati nella vetrina 1/5 della Sala mazziniana presso
il Museo del Risorgimento di Genova. Cfr. Catalogo del museo del Risorgimento, a cura di L. M o­
r a b i t o , Genova, 1987, pp. 152-153.
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2) [19196] Fascicolo personale dello studente Giovanni Ruffini, estratto dalla 
filza 1053, fase. 25.
3) [19197] Fascicolo personale dello studente Giacomo Ruffini, estratto dalla 
filza 1170, fase. 6.
4) [19198] Fascicolo personale dello studente Federico Campanella, estratto 
dala filza 1049, fase. 19.
5) [19199] Fascicolo personale dello studente Filippo Bettini, estratto dalla 
filza 1043, fase. 13.
6) [19200] Documenti relativi alle pratiche esaminate dalla Deputazione, 
anno 1819. Fase. 134 estratto dalla filza 140.
7) [19201] Documenti relativi alle pratiche esaminate dalla Deputazione, 
anno 1814. Fase. 26 estratto dalla filza 135.
8) [19202] Documenti relativi alle pratiche esaminate dalla Deputazione, 
anno 1817. Fase. 143 estratto dalla filza 138.
9) [19203] Documenti relativi alle pratiche esaminate dalla Deputazione, 
anno 1821. Fase. 85 estratto dalla filza 143.
10) [19204] Lettera la Presidente Capo della Deputazione, estratta dalla 
filza 232.
11) [19205] Documenti relativi alle pratiche esaminate dalla Deputazione, 
anno 1823. Fase. 16 estratto dalla filza 146.
12) [19206-19010] Documenti relativi alle pratiche esaminate dalla Deputa­
zione, anno 1823. Fase. 156 estratto dalla filza 147.
13) [19211-19213] Documenti relativi alle pratiche esaminate dalla Deputa­
zione, anno 1823. Fase. 187 estratto dalla filza 147.
14) [19214-19228] Documenti relativi alle pratiche esaminate dalla Deputa­
zione, anno 1824. Fasce, nn. 52 e 53 estratti dalla filza 148.
15) [19229-19231] Documenti relativi alle pratiche esaminate dalla Deputa­
zione, anno 1825. Fase. 9 estratto dalla filza 151.
16) [19232-19234] Documenti relativi alle pratiche esaminate dalla Deputa­
zione, anno 1825. Fase. 49 estratto dalla filza 151.
17) [19235-19236] Documenti relativi alle pratiche esaminate dalla Deputa­
zione, anno 1826. Fasce, nn. 125 e 167 estratti dalla filza 153.
18) [19237-19239] Documenti relativi alle pratiche esaminate dalla Deputa­
zione, anno 1826. Fase. 142 estratto dalla filza 153.
19) [19240-19242] Documenti relativi alle pratiche esaminate dalla Deputa­
zione, anno 1826. Fase. 168 estratto dalla filza 154.
20) [19243] Documenti relativi alle pratiche esaminate dalla Deputazione, an­
no 1827. Fasce, nn. 202 e 232 estratti dalla filza 156.
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21) [19244] Documenti relativi alle pratiche esaminate dalla Deputazione, 
anno 1828. Fase. 23bis estratto dalla filza 157,
22) [19245] Documenti relativi alle pratiche esaminate dalla Deputazione, 
anno 1827. Fase. 194 estratto dalla filza 156.
23) [19246] « Anno scolastico 1829-30. Esami straordinari. Nota sugli stu­
denti che hanno staccato l ’admittatur fino al giorno 22 di marzo 1830 ».
24) [19247] Documenti relativi alle pratiche esaminate dalla Deputazione 
anno 1830. Fase. 101 estratto dalla filza 161.
25) [19248] Documenti relativi alle pratiche esaminate dalla Deputazione, 
anno 1822. Fase. 2 estratto dalla filza 144.
Autografi cartella 72 [19250-19254]
1) [19250] Fascicolo personale dello studente Giuseppe Elia Bensa, estratto 
dalla filza 1046, fase. 7.
2) [19251] Fascicolo personale dello studente Giovanni Battista Castagnino 
estratto dalla filza 1174, fase. 7.
3) [19252] Fascicolo personale dello studente Carlo Giuseppe Cambiaso 
estratto dalla filza 1046, fase. 9.
4) [19253] Fascicolo personale dello studente Napoleone Ferrari, estratto 
dalla filza 1174, fase. 9.
5) [19254] Fascicolo personale dello studente Gaetano Torre, estratto dalla 
filza 1174, fase. 8.
Autografi cartella 73 [19255-19239]
1) [19329] « Registro dei diplomi di laurea in Legge. Legge. Diplomi di laurea 
dal 16 agosto 1820 al [...] agosto 1830 » (dorso).
Registro dei diplomi di laurea in Giurisprudenza; 16 agosto 1820 -13  asosto 
1830.
Alle cc, 199’-204); rubrica alfabetica.
R; cc. 204; mm. 450 x 250; copertina in cartone, guardia anteriore; s. c. buono.
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Indice onomastico delle buste nn. 934-947
L ’indice contiene i nomi degli autori delle dissertazioni conservate ai nn. 934-947. È  stata 
rispettata la grafia originale dei nomi propri, uniformata in caso di varianti. Più di un numero 
indica che dissertazioni della stessa persona sono conservate in unità differenti.
Flavia Cellerino
Accame Giovanni Battista 936 Arnaud Alessandro 944
Accame Tommaso 935 Arrighetti Francesco Giovanni 935
Acquarone Francesco 935 Arrivabene Ugo 944
Adezati Francesco 940 Aschieri Giovanni 944
Agnesi Carlo 944 Asquasciati Giovanni Battista 936
Agnesi Giovanni Battista 944 Assarotti Antonio 936
Airenti David Francesco 937 Assarotti Cesare 936
Albertario Ercole 944 Assereto Ugo 938
Alizeri Cirillo 937 Astengo Rina 943
Allegrina Giuseppe Edoardo 937 Audiffredi Gerolamo 944
Aloysio Giovanni Battista 935 Aune Carlo Filippo 935
Alvigini Antonio 936 Azario Giuseppe 941
Alvigini Giovanni Tommaso 935
Alvigini I.F . 935
Amey Mario 939 Bacigalupi Emanuele 942
Amoretti Carlo 935 Bacigalupo Carlo Francesco 935
Andre Gioachino 938 Badano Francesco 937
Andreola M. 938 Badano Gio. Diomede 937
Anfossi Michele Salvatore 935 Badò Carlo Luigi 939
Annovazzi Lorenzo 939 Bado Giacomo Tommaso 936
Ansaldi Giovanni 942 Baglietto Francesco 940
Antonini Nicolò 941 Bajardi Luigi 941
Aonso Andrea Benedetto 941 Balbi-Senarega Giacomo 939
Aquienza Cadeddu Sisinnio 940 Balestrieri Angelo 936
Arata Pietro 947 Balestrieri I.M . 940
Arato Marco 941 Balleri Riccardo 939
Arduini Edoardo 938 Balletti Enrico 944
Arduini Giovanni Battista 942 Banandi Francesco 944
Argenti Eugenio 936 Bancalari Luigi 936
Arnaldi Carlo Giuseppe 944 Bancheri Cesare 944
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Banfi Luigi 944 
Barbieri Ilario 941 
Barbieri Vincenzo 944 
Barcella Cirillo 942 
Bardazza Domenico 937 
Barderi Domenico 937 
Bardinero Giuseppe 937 
Barlassina Gaetano 944 
Barletti Biagio 938 
Barletti Paolo 936 
Barnabò Damaso 936 
Barone Sebastiano 944 
Barrali Antonio 935 
Barusso Luigi Remigio 936 
Basadonna Carlo 935 936 
Bassi Carlo 941 
Basteri Vincenzo 943 
Battilana Gaetano 936 
Baussan Goullion Luigi 941 
Beccaria Costantino 944 
Becchi Flaminio 935 
Becchi Luigi 936 
Beisso Amilcare 936 
Beisso Torquato 940 
Belgrano Giulio 939 
Bella-Fabar Agostino 938 
Bellagamba Antonio 941 
Bellagamba Giuseppe 936 
Belleville Pietro Maria 941 
Bellisomi Stefano 936 
Belloro Luigi Tommaso 936 
Bene Giuseppe Maria 940 
Benedicti Stefano 940 
Bergalli Francesco 938 
Berlingeri Achille 937 
Berlingieri Giuseppe 935 
Bermani Antonio 944 
Bernabò Brea Edoardo 937 
Bernabò Lorenzo 938 
Bernardi Francesco 938 
Bernijizoni Raffaele 941 
Bernucci Claudio 935 937. 
Berruti Bartolomeo 940 
Bertoldi Giuseppe 944 
Bettini Giovanni 939
Bettolo Timoteo 944 
Bezzo Enrico 944 
Biale Francesco Pasquale 935 
Bianchetti Giacomo 937 
Bianchi Agostino 944 
Bianchi Carlo Francesco 939 
Bianchi Pietro 944 
Bianchi Pietro Francesco 944 
Bicci Ivo 942 
Bielati Enrico 944 
Bignami Napoleone 940 
Bignami Riccardo 938 
Bignardello Pietro 943 
Bignone Emanuele 940 
Bignone Felice 943 
Bignone Leopoldo 939 
Bignone Michel Angelo 939 
Bisio Francesco Faustino 938 
Bixio Enrico 936 
Bo Giovan Battista 942 
Bo Leopoldo 937 
Bobba Emilio 941 
Bobba Silvio 937 
Boccaccio Paolo 941 
Boccalandro Enrico 935 
Boccardo Bartolomeo 935 
Boccardo Domenico 944 
Boitano Angelo 936 
Bolasco Piccinelli Stefano 937 
Bollero Francesco 937 
Bollini Prospero 938 
Bollo Sebastiano 939 
Bolognini Felice 941 
Bombrini Carlo Merello 937 
Bonavera Aloisio Antonio 935 937 
Bonavera Ottavio 944 
Bonavino Giovanni Battista 944 
Bonelli Ignazio 941 
Bonetti Virginio 944 
Bonfante Innocenzo 944 
Bonfante Jacopo Alberto 935 
Bonino Giuseppe 944 
Bono Enrico 939 
Bono Giuseppe Gaetano 940 
Boraggini Giovanni Battista 937
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Boraggini Giuseppe 935 937 
Borasio Giuseppe 944 
Bordognini Cesate 940 
Borea d ’Olmo Giuseppe 936 
Borea Giam battista 935 
Borea Giovanni Battista 937 
Borelli Bartolomeo 944 
Borelli Giacinto E .B . 935 
Borelli Giulio 936 
Borelli Stefano 944 
Borgonovo Giacomo 936 
Boriglione Agostino 944 
Borra Aristide 935 
Borracini Pasquale 940 
Borro Ignazio 938 
Bosco Giuseppe 944 
Bosco Luigi 944 
Bosco Martino 944 
Bosio Damiano 940 
Bossalini Giuseppe 944 
Bossi Leon. Francesco 944 
Bosticca Domenico 939 
Bottaro Costa David 936 
Bottero Guido Urbano 940 
Botti 938
Bottieri Aloisio Fortunato 940 
Bottigella Giuseppe 937 






Brisco Giovanni Battista 943


















Calsamiglia L. Antonio 938
Camagna Giuseppe 941




Canale Lodovico Giuseppe 944
Canata Paolo 938





Canevari Carlo Battista 937
Canevari Carlo Nicolò 938
Canevari Eugenio Battista 937




Capello Carlo Antonio 941
Capello Enrico 944
Caperano Garibaldi Gaetano 940
Capino Sebastiano 940
Cappa Luigi Maria 944
Capponi Salvatore Domenico 937
Capponi Vincenzo 938
Carassi Giuseppe 935
Carattini Giacomo Domenico 936
Carbone Marco Domenico 941
Cardellona Giuseppe 939
Carenzi Galesi Carlo Cristoforo 935
Carlini Antonio 937
Carlo Marcello 938
Carnevale Schiaca Luigi 944
Caroggio Carlo 944
Carosi Rocca Eugenio 939
Carosio Emanuele 944
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Carosio Geronimo 935 
Carossini Alessandro 936 
Carpaneto Giovanni Battista 935 
Carpinati Andrea 944 
Carpineto Francesco 944 
Carrara Agostino 936 937 
Carrega Angelo 936 
Carretto Antonio 940 
Carretto Carlo 940 
Carretto Carlo Giuseppe 940 
Carzano Antonio 935 
Casaccia Giuseppe 941 
Castagnino Giovanni Battista 940 
Castagnola Baldassarre 937 
Castagnola Domenico 937 
Castagnola Giovanni 944 
Castagnola Luigi 944 
Castelli Carlo 937 
Castelli Edoardo 935 
Castiglione Francesco 935 
Castro Felice 941 
Cataldi Bartolomeo 939 
Cataldi Giacomo 939 
Causa Federico 935 
Causa Olimpio 935 
Cavagnaro Francesco 936 
Cavanna Giovanni 937 
Cavasola Giovanni Battista 936 
Cayre Vincenzo 944 
Cecchi Aristodemo 936 
Cecconi Luigi 937 
Celesia Domenico 938 
Celle Giuseppe 941 
Cereseto Michele 941 
Ceresola Enrico 940 
Cerrina Celestino 941 
Cerruti Alberto 944 
Cerruti Aloisio 940 
Cerruti Carlo Marcello 938 
Cerruti Francesco 935 
Cevasco Alessandro 940 
Cevasco Aloisio 940 
Cevasco M atteo 937 
Chaurand (de) Alberto 935 
Chiappe Paolo Cristoforo 940
Chiappella Giuseppe 941
Chiaramella Costantino 944
Chiazzari De Torres Alessandro 937
Chiazzari De Torres Orazio 944
Chiodo Agostino 935
Cichero Aloysio 934




Comolli Emilio Delfino 937
Conio Giovanni Francesco 936
Consigliere Cesare 936
Copasso Giovanni 944
Coppa Edoardo Placido 941
Coppa Francesco Giacinto 937
Corradi Francesco 937
Corradi Raffaele 944
Corso Aloisio Francesco 940
Cortella Giuseppe Marco 941
Cortese Carlo Felice 940
Cosmelli Secondo 938
Cosso Emilio 937
Cossolino Restano Benedetto 936




Costa Giuseppe Giacomo 938
Costa Lazaro 940












Curio Spinola Camillo 944
Curio Spinola Giacomo Faustino 935
Curti Luigi 938
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D a Busti Carlo 941 
Da Paolo Marsano 941 
D a Pozzo Nicolò 941 
Damiani Giuseppe 941 
D ’Andreis Giovanni Antonio 937 
Daneri Lorenzo 936 
Daneri Nicola 940 
Danero Luigi 937 
Daniele Carlo 944 
Dardano Giacomo 940 
D ’Aspremont Giuseppe 937 
D ’Assis Finto De Figuerado Neves Francesco 
942
D ’Aste Enrico 935 
Daziani Vincenzo 944 
De Andreis Lorenzo 935 
D e Andreis Pietro 937 
De Barbieri 935
De Benedetti Filippo Bartolomeo 940
De Benedetti Pietro 942
De Bernardis Giacomo M aria 936
De Bernardis P. Giam battista 936
D e Cardi Giovanni 939
De Castro Carlo 938
D e Chevelly Marnis 936
D e Cosimi Giovanni Alberto 936
De Ferrari Francesco 936
De Ferrari Stefano Ceccardo 935
De Geronimi Benedetto 941
De Grassi Enrico 942
De-Katt Giovanni Luca 944
De Katt Melchiorre 936
De Lucchini Giovanni 940
De Maestri Giovanni Battista 940 942
D e Maestri Luigi 944
De Marchi Ferrarini Leopoldo 936
De Marini Giacomo 941
De Marini Giovanni Battista Achille 938
De Monticelli Colombano 936
De Negri Antonio 943
De-Nobili Battista 935
De-Paoli Vincenzo 942
De Prati Giacomo 942
D e Stefanis Desiderio 940





Debelli Gerolamo Giuseppe 936
Del Buono Antonio 936
Del Buono Pietro 936
Del Piano Giorgio 935
Del Re Giacomo 936
Del Re Giovanni 940
Della Cella Giovanni 942
Della Croce Luigi 944
Della Ferrera Giovanni Battista 941
Della Valle Benedetto 939
Dellacha Pietro Francesco 942








Denteile Giovanni Battista 935
Descalzi Andrea 944
Di Domenico Antonio Maurizio 938
Di Luigi Novaro 936






Domino Arcasio Giovanni Battista 944
Domino Felice C. 940
Donati Paolo 935
Dondero Antonio 935






D ’Oria Piero 944
Dotto Giuseppe 941
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Drago Raffaele 938 
Drisaldi Camillo 940 
Dufour Luigi 941 
Durando Eugenio Luigi 944 
Durante Francesco 937 
Durazzo Giacomo 938 
Durazzo Marcello 938 
Dusio Emanuele 941
Elena Carmelo 940 
Elena Francesco 939 
Elena Nicolò 936 
Emanuel Carlo 937 
Emanuel Giuseppe 937 







Farina don Luigi 937
Farina Enrico 942
Farina Giacomo 941
Fasce Barnaba Francesco 936
Fasce Girolamo Luigi 941
Fasce Giuseppe Angelo 937
Fasciolo Giuseppe 941
Fasiani Pietro Agostino 940
Fassati di Balzola Evasio 939
Fassi Massimiliano 944
Fassio Agostino Andrea 937




Ferra Giovanni Battista 935
Ferrando Andrea 938
Ferrari Aloisio Giovanni Battista 935
Ferrari Carlo 938









Ferrettini Angelo Giuseppe 935







Foglietta Federico Alberto 937
Fontana Federico 939
Fontana Francesco 937
Foppiani Evasio Leo 935
Foppiani Giuseppe Andrea Joachim 935
Foppiano Pietro 943
Foresti Ulisse 943
Fom entano Eugenio 936
Forzano Paolo 940










Galletti Cesare 941 
Galletti Paolo Emilio 944 
Galliani Angelo 938 
Galliani Paolo 941 
Galliano Emmanuele 936 
Gallo Nicola Giuseppe 940 
Gambarotta Domenico 944 
Gandolfo Antonio 935 
Gandolini Tommaso 937
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Garbarini Giovanni Battista 939





Garibaldi Giovanni Battista 940 942
Garibaldi Luigi 941
Garibaldi Pietro Maria 940
Garolla Ruggiero 944
Garrone Filippo Vittorio 935
Gastaldi Francesco 938
Gastaldi Giuseppe 938
G atti Francesco Maria 937
Gattorno Francesco 938
Gavotti Giulio 936
Gazzaniga Paolo Eugenio 937
Gazzano Giuseppe 941
Gazzano Pietro 942
















Gianelli Castiglione Angelo 936
Gianelli Giam battista 938
Giannini Giovanni 940
Giauna Bernardo 936
Ginocchio Angelo 935 
Ginocchio Gerolamo 935 
Gioja Luigi Edoardo 944 
Giorgi Angelo 938 
Giraud Giam battista 939 
Giraud Nicola 935 
Giribaldi Luigi 936 
Giudice Gerolamo 936 
Giuliani Agostino 944 
Gloria Francesco 935 
Gonella Costanzo 939 
Goria Carlo 944 
Gorini Carlo 938 
G otta Giuseppe 940 
G otta Giuseppe Francesco 940 
Gotugno Gerolamo 942 
Gozo Giuseppe 937 
Graffagni Angelo 939 
Granello Leone 939 
Granova Romolo 947 
Grassi Filippo 941 
Gratognini Augusto 944 
Grattarola Giuseppe 942 
Grattoni Giuseppe 944 
Graziani Matteo 944 
Griffero Severino 936 
G riffi Francesco 941 
Grillo Didimo 937 
Grillo Francesco 940 
Griseri Giovanni Battista 941 
Gritta Giuseppe 935 
Groppo Antonio 938 
Grossi Bernardo 939 
Grosso Emilio 935 
Gualco Carlo 939 
Guastavino Ottavio Maria 935 
Guerra Carlo 940 
Guerrieri Aloisio 940 
Guerrieri Ciriaco 937 
Guglielminetti Giacomo 944 
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Invrea David Luigi 938 
Isola Colombo 944 
Isola Ippolito Gaetano 937 
Isola Tommaso Nicolò 937 
Iurgianni Giuseppe 942
Jemina Giovanni 942
Lado Pietro 939 
Lagomaggiore Emanuele 936 
Lagorio Achille 936 
Lagorio Guglielmo 944 
Lagorio Vittorio 936 
Lamberti Cesare 935 
Landi Bernardo 940 
Lanero Giovanni 936 
Lari Ilario 935
Lasagna Canevari Agostino 936
Lasagna Luigi 939
Lavaggi Emilio 936
Lavagna Giovanni Battista 937
Lavreri Tommaso 945




Leoncini G . Stefano 940





Loreto D e Grys Lino Mario 937
Lossada D i Giuseppe David 937
Luciardi Andrea 942
Lugaro Emilio 942
Lugaro Giovanni Battista 940
Lugaro Giuseppe 937
Lupi Giovanni Francesco 937
Lupi Nicolò Enrico 936
Lupi Pier Maurizio 937
Maccabruni Rinaldo 944
Maccaggi Domenico 940 
Maccaggi Gian Antonio 941 
Maccary A. 935 
Macori Attilio 942 
Maggiore Giovanni Andrea 936 
Magioncalda Nicola 947 
Magliani Giovanni 938 
Magni-Griffi Alessandro 935 
Magni Griffi Vincenzo 940 
Maineri Filippo Ambrogio 941 
Malneri V. Giovanni Battista 935 
Malacarne Vittorio 940 
Maladorno Giovanni Battista 940 
Malaspina Alberto 935 
Manara Pietro 938 
Manca Addis Francesco 941 
Manfroni Ferdinando 936 
Manzi Gregorio 937 
Maragliano Domenico 936 
Maragliano Gaetano 937 
Marcenaro Michele 944 
Marchelli Giovanni Battista 935 
Marenco Salvatore Luigi 938 
Marengo Paolo Emilio 940 
Marinelli Domenico 940 
Marino Luigi 943 
Marrè Angelo 936 
Marsucco Carlo Nicola 935 
Martelli Alberto 936 
Martinengo Giuseppe Maria 936 
Martinetti Francesco 940 
Martinez Ignazio 935 
Martino Massimo 937 
Marugo Carlo 936 
Mascardi Giovanni 939 
Mascarello Giuseppe Agostino 936 
Maschio Felice 937 
Maspes Giovanni 944 
M assa Bartolomeo 944 
M assa Carlo 936 
M assarotti Carlo 935 
M assazza Pietro 944 
M assola Giacomo 935 
Massola Sabino 940 
M assonero Felice 940
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Massoni Francesco 938 
Masucco Carlo Nicola 935 
Mazza Alessandro 937 
Mazzi Cesare 944 
Mazzi Giuseppe 940 
Mazzini Pietro 938 
Mazzoletti Francesco 940 
Mela Andrea 940 
Melogno Costantino 940 941 
Merlini Giovanni Battista 940 
Michelini Aloisio 940 
Migliavacca Filippo 936 
Miglio Aloisio 940 
Migone Agostino 936 
Migone Giuseppe Antonio 935 
Mina Domenico 942 
Minetti Bernardino 940 
Minoprio Luigi 93 6 .
Molfino Emanuele 937 
Molfino Giorgio Ambrogio 936 
Molfino Giovanni Maria 935 
Mongiardini Paolo Emilio 944 
Montani Angelo Gaudenzio 944 
Montano Francesco 937 
Montefinale Gabriele 941 
Monteverde Filippo 944 
Monticelli Emilio 939 
Morasca Giovanni 942 
Morini Michele 940 
Moro Giovanni 936 
Morro Giuseppe 944 
Mosconi Carlo 936 
Mottini Angelo 940 
Muratori Antonio 940 
Musso Antonio 936 
Musso Gerolamo 942 
Musso Giovan Battista 937 
Muzio Carlo 937
Nascimbene Giovanni 944 
Nassi Vincenzo 937 
Nattini Felice Alberto 940 
Negri Giorgio 942 
Negrotto Cesare 938
Negrotto Damaso 940 
Negrotto Lazzaro 936 
Negrotto Cambiaso Giuseppe 939 
Niccolari Vincenzo 944 
Noce Giovanni Battista 935 
Noce Giovanni Giuseppe 937 
Noli Giovanni Battista 935 
Noli Marcello 936 
Noli Pietro 935 
Norero Giovanni Battista 940 
Nosiglia Giuseppe 938 
Novari Emanuele 935 
Novella Benedetto 937 
Novelli Luigi 936
Oddini Carlo 936 
Oddono Giovanni Battista 938 
Oderò Domenico 935 
Oderò Paolo Giuseppe 935 
Oliva Andrea 935 
Oliva Francesco 935 
Oliva Joseph Antonio 938 
Oliva Michele 941 
Olivari Paolo 944 
Olmi Colombano Ernesto 944 
Olmi Pietro Aloisio 940 
Onesti Giulio 937 
Oneto Giovanni 941 
Orengo Giacomo 936 
Orengo Giuseppe 941 939 
O ttaggi Francesco 940 
Ottolenghi Emilio 938 
Ottonello Giovanni Battista 941 
Ottonello Teodoro Felice 942 
Oxilia Giovanni 937 
Paganini Filippo 938 
Paganini Francesco 936 
Paganini Giacomo Antonio 941 
Pagella Francesco 939 
Pagliano Alessandro Luigi 937 
Pagliano Giuseppe 944 
Pagliano Natale 936 
Palermo Antonio 938 
Pallavicino Giacomo Saverio 938
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Pallavicino Rodolfo Ignazio 938
Palmieri P. Giacomo 936
Pantrini Lorenzo 940 941
Paradisi Paolo 940
Parascossi Giovanni 940





Parodi Giovanni Battista Santo 944
Parodi Giuseppe 944
Parodi Lorenzo 944



























Pesce Angelo Giuseppe 937




Pescetto Cesare Antonio 937 
Pescetto Stefano 937 
Pesci Alessandro 937 
Pessagno Gian Stefano 937 
Pesslno Luigi 940 
Pettinati Fernando 940 
Piana Paolo 937 
Piantanida Ferdinando 944 
Piantanida Stefano 944 
Piantelli Giuseppe 935 
Picasso Matteo 936 
Piccardo Carlo 937 
Piccini Giovanni 944 
Piccone Francesco 935 
Picconi Andrea 936 
Picconi Giacomo 936 
Pietro Nicola 944 
Pignone Francesco 944 
Pignone Giovanni 940 
Pinaroli Eugenio 936 
Pincetti Carlo 942 
Pio Paolo Vincenzo 940 
Piola Aristide 943 
Pisano Giuseppe Battista 940 
Pissarelli Agostino 944 
Pistone Felice 944 
Pitto Angelo 940 
Pittoleti Giuseppe Felice 937 
Piuma Carlo Maria 944 
Pizzardi Giovanni Costantino 935 
Pizzorni Corrado 936 
Pizzorni Edoardo 937 
Pizzorni Gerolamo 944 
Pizzorni Tommaso 942 
Pizzorno Giovanni 940 
Podestà Andrea Francesco 936 
Podestà Domenico 938 
Podestà Enrico 935 
Podestà Giuseppe 941 
Podestà Lorenzo 941 
Poggi Francesco 936 
Poggi Giacomo 934 
Poggi Giuseppe 941 
Poggi Luigi 941 
Poggi Paolo 936 940
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Poggi Vittorio 937
Polleri Francesco 939
Ponte Aurelio Francesco 937
Ponte Enrico 935
Ponte Girolamo 941
Ponza di San Martino Cesare 944
Ponzoni Domenico 941




Pozzoli P. Angelo Francesco 937
Pozzoni Cesare 937
Prat Luigi 937
Prati De Pellati Giuseppe 939 
Prefumo Giuseppe 936 
Preve Giovanni Battista 935 
Priario Luigi 936 
Prigione Giovanni Angelo 941 
Primatesta Luigi 944 
Priora Fulvio 938 
Profumo Luigi 945 
Puccio Nicola 935
•Quartino Angelo 941 
Queirolo Gaetano 939
Rafanelli B. Gustavo 944 
Raffaghelli Nepomiano 940 
Raffo Giovanni Battista 935 
Raffo Luigi 939 
Raggi Carlo 937 
Raggi Ottaviano 935 
Raggio Antonio 941 
Raggio Edilio 939 
Raggio Gerolamo Nicola 936 
Raggio Santo 935 
Raimondo G . 938 
Ramella Aloysio 934 
Ramella Luigi 947 
Rameri Luigi 937 














Re M attia 936
Rebecchi Alessandro 944
Rebora Domenico 939









Resasco Giuseppe Enrico 935
Reta Aurelio 942





Ricci Giuseppe Napoleone 935
Riccio Flavio 937
Richard Jo . Battista 940
Richelmi Alessandro 944
Richelmo Antonio 944




Rissetti Aloisio 935 937
Risso Angelo 938
Risso Giovanni Andrea 936
Risso Vincenzo Luigi 940
Rivera Angelo 942
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Rivera Giam battista 944
Rizzo Matteo 937
Robecchi Alessandro 934


























Rossi Giovanni Battista 947
Rossi Giuseppe A.M . 940
Rossi Luigi 937
Rousselle Narcisse 942





Salati Giovanni M aria 944
Salaza Pietro 940
Saldo Antonio 940








Sanguineti P. Giovanni Battista 937
Sanmichele P. Carlo 936
Sarti Ermenegildo 937






Scano Masola Giuseppe Antonio 941








Scotto Marcello Carlo 943
Scribanis Riccardo 944
Secondo Corbellini Giovanni Battista 944
Seleri Giovanni 947
Selicorni Giuseppe 944
Selletti Gio. Pietro 944
Serafico Francesco 940










Sibilla Paolo Cristoforo 944




Sivori Angelo Luigi 935
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Sivori Antonio Andrea 936
Socini Egidio Antonio 937
Solari Angelo 935
















Stella Melchior Gregorio 937






Taddei Aloisio 940 
Tagliacarne Temistocle 944 
Tagliaferro Antonio 940 
Tagliasacchi Enrico 935 
Tagliavacche Antonio 935 
Tagliavacche Carlo 935 
Tamburini Ridolfo 944 
Taravacci Baldassarre 935 
Taverna Pietro 938 
Tellardi Alessandro 944 
Terasona Raffaello 944 
Tessadri Cornino Giuseppe 941 
Tessera Giovanni 944 
Testa Orazio 942
Testino Giovanni Battista 940 941 





Tissoni Marco Angelo 936
Tixi Natale 940
Tornati Dionigi Giuseppe 937
Tonini Antonio 944
Torres Benedetto 937
Tortarolo Giovanni Girolamo 937










Vaggi Giuseppe 940 
Valdettaro Ambrogio 941 
Valerio Emanuele 938 
Valerio Giuseppe 935 
Valle Domenico 936 
Valle Gaudenzio 944 
Vallia Franco Marcello 944 
Vandone Cesare 944 
Vanni Carlo 944 
Varese Luigi 937 
Varni Alessandro 944 
Vassallo Marcello 941 
Vayra Stefano 944 
Vergani Adriano 936 
Vernetti Urbano 939 
Veroggio Alessandro 935 
Viacava Antonio 935 
Viaccava Antonio 935 
Vial Carlo 944 
Viale Carlo 935 
Vianti Federico 944 
Vianti Ferdinado 944
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Viotti Francesco Domenico 939
Virgilio Jacopo 937 947
Vivaldi Carlo Giuseppe 936
Viviani Aloisio 940
Vocchieri Alessandro 936 
Vogogna Luigi 941 
Vouthier Charles 938
Zavattaro Leandro 944 
Zelaschi Pietro 944 
Zino Giovanni Battista 935 
Zoppi Bruno Giovanni 939 
Zoppi Emanuele 943 
Zunini Giovanni 940 
Zunini Giuseppe 939
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Indice onomastico delle filze nn. 1034-1430
L ’indice contiene tutti i nomi degli studenti intestatari dei fascicoli compresi nella serie 
« Fascicoli personali » (nn. 1034-1430).
È  stata rispettata la grafia originale uniformata in caso di varianti, ma i cognomi che ini­
ziano con Da, De, Del, Di, possono trovarsi tanto con la particella staccata che congiunta. Le 
donne sposate sono rintracciabili sotto il cognome da coniugata che precede, secondo l’uso del­
l’epoca, quello da nubile. Nei casi di omonimia, si è segnalato il patronimico tutte le volte che 
è stato possibile. Quando questo è risultato irreperibile o insufficiente si sono forniti ulteriori 
elementi identificativi (facoltà di appartenenza o anno di riferimento del fascicolo).
Ciascun nome rinvia al numero di inventario dell’unità che contiene il fascicolo intestato 
alla persona cercata, seguito immediatamente, dopo una barra, dal numero che indica la posizio­
ne di quel fascicolo all’interno dell’unità (quest’ultimo numero manca per i fascicoli contenuti 
nelle unità ordinate alfabeticamente). In taluni casi, per unità comprendenti piti anni, si è ag­
giunto, tra parentesi tonde, l ’anno a cui si riferisce il fascicolo. Più gruppi di numeri indicano 








Abbo Marco Marcello 1338
Abbo Paolo Emilio 1338
Abelli Giovanni 1201/33
Abozzi Michele 1069/6










Accame Vincenzo 1338 
Accatino Pietro 1338 
Accinelli Andrea 1338 
Accinelli Giovanni Battista 1338 
Accini Giuseppe 1338 
Accini Nicolò 1338 
Accornero Antonio 1137/1 
Accorsi Antonio 1206/9 
Accorsi Bartolomeo 1161/4 (1876) 
Accorsi Egidio 1082/20 
Accorsi Pietro 1157/99 
Acerbi Domenico 1338 
Acerbi Giovanni Battista 1338 
Acerbi Giuseppe 1204/20 
Acerbi Serafino 1296/1 (1880)
Acerbi Canepa Caterina 1264/1 (1869) 
Aceto Pietro Giovanni Felice 1338 
Acier Vittorio 1338 
Acquarone Antonio 1338 
Acquarone Domenico 1338
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Acquatone Giacomo 1173/20 1338 
Acquarone Luigi 1039/12 
Acquatone Vincenzo 1039/11 
Adami Domenico 1159/1 (1862)
Adami Giovanni 1303/3 
Adami Matteo di Domenico 1147/2 
Adami Matteo di Giuseppe 1338 
Adami Vincenzo 1067 
Adamini Cario 1338 
Adamo Alessandro 1338 
Adamoli Cesare 1338 
Adezati Francesco 1236/14 
Adezati Giacomo 1164/4 (1822) 
Adezati Luigi 1241/24 
Adreveno Vittoria 1338 







Ageno Gian Carlo 1143/1
Ageno Giovanni 1151/97
Ageno Giovanni Battista 1326/1 (1868)












Aguzzi Giovanni Secondo 1202/39
Aicardi Adolfo 1295/1 (1878)
Aicardi Federico 1338 
Aicardi Francesco 1166/3 
Aicardi Giovanna 1336/(1863)
Aicardi Lorenzo 1336 
Aicardi Mansueto 1338 
Aicardi Oderico 1252/13
Aicardi Silvestro 1338 
Aicardi Vittorio 1338 
Aima Giacomo 1298/46 
Ainelli Eugenio 1340 
Airaldi Agostino 1338 
Airaldi Antonio 1053/20 
Airaldi Francesco 1338 
Airaldi Girolamo 1039/8 
Airaldi Giuseppe Vittorio 1338 
Airaldi Oscar Giulio 1338 
Airaldi Pietro 1053/29 
Airaldi Vincenzo 1338 
Airaldo Agostino 1039/14 
Aitale Giuseppe 1338 
Airenti Antonio 1338 
Airenti David Francesco 1119/19 
Airenti Giovanni Battista 1338 
Airenti Giuseppe 1338 
Airenti Luigi 1038/7 
Airoldi Alessandro 1338 
Airoli Filippo 1338 
Alasia Giovanni 1339 
Albani Demetrio 1205/42 
Albani Demetrio Giuseppe 1181/16 
Albani Luigi 1175/12 
Albani Pietro 1308/21 
Albata Carlo 1137 
Albaredi Fulvia 1261/80 
Albasio Luigi 1339 
Albenga Lorenzo 1272/2 
Albertario Ercole 1314/8 
Albertazzi Adriano 1070/10 
Albertazzi Giovanni 1285/3 1339 
Albertazzi Settimio 1135/1 
Alberti Bartolomeo 1339 
Alberti Francesco di Benedetto 1339 
Alberti Francesco di Giovanni Battista 
1040/16
Alberti Giovanni Battista 1339 
Alberti Luigi 1339 
Alberti Vincenzo 1253/12 
Albertotti Giovanni 1339 
Albino Giacomo Antonio 1339 
Albona Giovanni Battista 1339 
Alciatore Giovanni 1339
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Alegiani Vincenzo 1339 
Alesina Giuseppe 1194/12 
Alessio Luigi 1339
Alfonso Di Casa Sibilina 1263/1 (1867) 
Alfonso Marabotto Rosa 1266/1 (1875) 
Alfurno Felice 1258/93 1339 
■Alignani Giacomo 1082/25 
Alippi Ambrogio 1337 
Alivesi Giorgio Luigi 1075/23 
Alizeri Antonio 1339 
Alizeri Cirillo 1117/55 
Alizeri Federico 1086/16 
Alizeri Filippo Abramo 1198/24 1243/20 
Alizeri Giorgio 1339 
Alizeri Giuseppe 1135/2 
Alizeri Innocenzo 1324/1 
Allegretti Nicolò 1339 
Allegretti Ottonello Anna Rosa 1339 
Allegrina Edoardo 1116/34 
Allegrina Giovanni 1183/43 
Allegro Giuseppe di Francesco (farmacia) 
1287/12
















Alvigini Giovanni Battista 1034/1
Alvigini Luigi di Andrea 1075/25





Amadeo Leonardo 1077/15 
Amadeo Silvio 1129/11 
Amadeo Stefano 1147/13 
Amadio Francesco 1328/120 
Amadori Filippo 1258/111 
Amari Salvatore 1339 
Amati Vincenzo 1339 
Ambass Giovanni 1335/(1857-1858) 
Ambroggio Alessandro 1130/46 
Ambrosi Cesare 1339 
Ambrosi Giuseppe 1155/27 
Ambrosioni Luigi 1295/1 (1877)
Ambrosoli Francesco 1339 
Ameglio Giuseppe 1080/17 
Ameglio Luigi 1135/3 
Ameglio Michele 1140/1 
Amei Giacomo 1339 
Ameri Camillo Lorenzo 1285/8 
Ameri Carlo 1286/14 
Ameri Virgilio 1339 




Amoretti Giovanni Battista 1339
Amoretti Nicolò 1339
Amoretti Oreste 1141/1
Ampugnani Antonio 1159/1 (1861)














Anfossi Giovanni Secondo 1340
Anfossi Giuseppe di Domenico 1159/2 (1862)
Anfossi Giuseppe di Pietro Giovanni 1254/12
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Anfossi Michele 1095/36 
Anfossi Sebastiano 1240/15 
A nfossi Tommaso di Domenico (architetto 
■ civile) 1302/24

















Ansaldo Felice Paganino 1189/43
Ansaldo Francesco 1086/25
Ansaldo Giacomo Filippo 1340
Ansaldo Giovanni 1300/21
Ansaldo Giovanni Battista 1326/3 (1868)
Ansaldo Giuseppe 1340
Ansaldo Luigi 1230/11
Ansaldo Matteo 1186/18 1244/1
Ansaldo Pietro di Giuseppe 1340
Ansaldo Pietro di Matteo 1340
Ansaldo Prospero 1071/19









Antola Domenico Giovanni Battista 1340
Antonielli Carlo 1340
Antonini Giovanni Battista 1189/44
Antonini Lorenzo 1335/(1861)
Antonini Matteo 1340 
Antonini Niccolò 1244/7 1340 
Antonini Pietro 1269/22 1340 
Antonioli Giacinto 1302/16 
Aonzo Andrea 1238/16 
Aonzo Antonio 1340 
Apollinare O FM  cap 1340 
Approsio Angelo 1274/3 
Aprosio Guglielmo 1046/1 
Aprosio Nicolò 1040/11 
Aquarone Alessandro 1340 
Aquarone Bartolomeo 1078/26 
Aquarone Francesco 1094/19 
Aquarone Leonardo 1340 
Aquenza Sisinnio 1224/1 
Aracri Vincenzo 1341 
Aragone Carlo 1330/3 (1859)





Arata Giacomo Battista 1064/14




Arata Paolo Giuseppe 1143/2
Arata Pietro 1341
Arata Pietro di Fortunato 1209/12 1232/39 
1258/25
Arata Doberti Geltrude 1259/68 
Arate Francesco 1341 
Arbicone Alfredo 1341 
Arbizzoni Enrico 1341 
Arbuzzi Raimondo Luigia 1261/71 
Arconati Visconti Giovanni 1341 
Ardaino Nicolò 1341 
Ardissone Bernardo 1341 
Ardissone Francesco 1287/4 
Ardissone Giacomo 1231/20 
Ardissone Giovanni Battista 1341 
Ardissoni Giacomo 1341 
Ardito Antonio 1336/(1863)
Ardizzoni Giovanni 1036/4
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Ardizzoni Nicolò 1341 
Ardoini Carlo 1341 
Ardoino Emanuele 1245/18 
Ardoino Michele 1335/(1860)
Arduini Edoardo 1123/18 
Arduini Emanuele 1341 
Arduini Matteo 1174/4 
Arduino Edoardo 1341 
Arduino Giovanni Battista 1341 
Arduino Nicolò 1341 
Arduino M alfatti Angela 1261/84 
Arecco Della Casa Filippina 1263/1 (1865) 
Argenti Eugenio 1109/4 1334/22 
Argenti Giovanni 1306/15 1307/6 
Argiraffo Giuseppina 1341 
Arienti Maria 1341 
Arighelli Fedele 1341 
Arighetti Carlo 1180/22 
Ariola Vincenzo 1341 
Ariotti Giovanni 1341 
Arlotta Filippo 1341 
Armato Giovanni Battista 1341 
Arnaldi Bernardo 1273/7 
Arnaldi Carlo Giuseppe 1310/19 
Arnaldi Emanuele 1278/4 
Arnaldi Francesco 1341 
Arnaldi Giovanni Battista di Domenico 
(medicina) 1221/52 
Arnaldi Giovanni Battista di Francesco 
1037/10 (1820)
Arnaldi Giovanni Battista (giurisprudenza) 
1341/(1850)
Arnaldi Luigi Stanislao 1131/1 1132/17 
Arnaud Alessandro 1312/1 
Arnaud Gaetano 1341 
Arnerio Antonio 1284/3 
Arnerio Francesco 1289/1 (1870)
Aroca Armando 1341 
Arpe Luigi Antonio 1341 
Arpiani Ferdinando 1341 
Arpini Settimo 1341 
Arri Giuseppe 1181/12 1258/88 
Arrighetti Francesco 1086/17 
Arrighetti Giuseppe 1341 
Arrigo Camillo 1341
Arrigo Domenico 1341 
Arrigo Giacomo 1068/20 
Arrigo Giuliano 1341 
Arrigo Luigi 1341 
Arrigo Secondo 1328/83 
Arrigoni Renato 1141/3 
Atrio Francesco 1299/14 
Arrio Giuseppe 1073/20 
Arrivabene Ugo 1315/15 


















Asquasciati Giovanni Battista 1111/10
Assali Giuseppe 1223/17 1342
Assaiini Arrigo 1342









Assereto Giovanni Battista 1272/12
Assereto Giuseppe di Paolo 1342
Assereto Giuseppe di Pietro 1342
Assereto Paolo 1165/4 (1825)
Assereto Ugo 1125/32 1342 
Assereto Causa Maria 1268/2 (1882)
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Astengo Giovanni Battista 1342
Astengo Giuliano 1342
Astengo Giuseppe di Agostino 1342
Astengo Giuseppe di Giovanni Battista 1342
Astengo Luigi di Francesco 1342
Astengo Luigi di Giuseppe 1155/11










Astrua Francesco 1229/36 1231/4
Astrua Paolo Giuseppe 1223/26
Auberti Pietro 1342
Audiberti Angelo 1255/7






Avegno Federico 1161/1 (1881)
Avegno Prospero di Filippo (notaio) 1149/8
Avegno Prospero (giurisprudenza) 1342










Azaretti Angelo 1289/1 (1871)
Azario Giuseppe 1242/15
Bacchetta Giuseppe 1343 
Baccini Giovanni Battista 1146/33 
Baccino Bartolomeo 1343 
Bacigalupi Francesco 1095/29 
Bacigalupi Luigi di Carlo 1343 
Bacigalupi Luigi di Giuseppe 1157/80 
Bacigalupo Antonio 1255/3 
Bacigalupo Bartolomeo 1343 
Bacigalupo Beltrando 1329/190 
Bacigalupo Bertrando 1148/17 
Bacigalupo Emanuele di Luigi (medicina) 
1248/1
Bacigalupo Emanuele di Luigi (notaio) 1148/9 
Bacigalupo Francesco 1343 
Bacigalupo Giacomo 1343 
Bacigalupo Giovanni Battista di Francesco 
1343
Bacigalupo Giovanni Battista di Michele 1343 
Bacigalupo Giovanni Battista di Stefano 1343 
Bacigalupo Girolamo 1272/9 
Bacigalupo Giuseppe di Agostino 1343 
Bacigalupo Giuseppe di Giovanni Battista 
1290/1
Bacigalupo Giuseppe di Luigi 1182/42 
Bacigalupo Niccolò 1155/4 
Bacigalupo Raffaele 1343 
Bacigalupo Stefano di Bartolomeo 1343 
Bacigalupo Stefano di Nicolò 1343 
Bacigalupo Passalacqua Nicoletta 1259/40 
Badalla Angelo 1309/10 
Badalusco Costantino 1343 
Badano Agostino 1153/144 
Badano Francesco di Cesare 1343 
Badano Francesco di Neopolo 1115/8 
Badano Francesco di Pietro 1154/204 
Badano Giovanni Battista 1146/17 
Badano Giovanni Diomede 1114/32 
Badano Girolamo 1168/9 
Badano Michele 1078/24 
Badano Pietro di Angelo 1343 
Badano Pietro di Cesare 1152/108 
Badano Pietro di Francesco 1171/7 
Badano Simone 1343 
Badano Tommaso 1343 
Badaracco Domenico 1336
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Badaro Elisabetta 1337 
Badini Francesco 1343 
Badini Confalonieri Alfonso 1343 






Bado Giovanni Battista 1155/17
Bado Girolamo 1165/5 (1825)
Bado Luigi di Giovanni (farmacia) 1273/11 
Bado Luigi di M atteo 1343/(1829)
Bado Luigi (medicina) 1343/(1887)
Baffico Carlo Gaetano 1183/45
Baffico Edoardo 1156/70
Baffico Canessa Adelaide 1259/57



























Balbi Luigi di Antonio 1150/50
Balbi Luigi di Giuseppe 1132/1 
Balbi Santo Giacomo 1344 
Balbi Ghiselli Maria Maddalena 1344 
Balbi-Senarega Giacomo 1127/12 
















Balestreri Francesco Maria 1198/23 1232/43
Balestreri Giacomo 1061/18
Balestreri Giovanni di Angelo 1057/1
Balestreri Giovanni di Stefano 1160/2 1344
Balestreri Giuseppe 1344
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Balletto Tommaso 1162/5 (1817) 1164/3 (1822)
Balleydim Eugenio 1073/22
Ballino Parodi M aria Giuseppa 1259/34
Balme Enrico 1138/3
Balocco Antonio 1344








Bancalari Giacomo Luigi 1344
Bancalari Giovanni di Benedetto 1344
Bancalari Giovanni di Lazzaro 1284/8
Bancalari Luca 1138/5
Bancalari Luigi di Lazzaro 1344
Bancalari Luigi di Luca 1112/21
Bancalari Luigi di Paolo 1112/23
Bancalari Michele 1344
Bancalari Pio 1138/4
Bancalari Stefano 1168/8 1344










Barabino Giovanni Battista 1344
Barabino Giuseppe 1344
Barabino Nicolò 1069/12
Barabino Ferretto Teresa 1264/1 (1870)
Barabino Pittaluga Antonia 1337





Baranzini Bergamasco Marianna 1265/1 (1874)
Baratelli Giuseppe 1222/5 1258/60 e 74
Baratta Antonio 1039/5 
Baratta Carlo 1344 
Baratta Francesco 1344 
Baratta Giuseppe 1072/7 
Barbagelata Giuseppe 1151/85 
Barbarossa Attilio 1344 
Barbaroux Adolfo 1344 
Barbaroux Federico 1344 
Barbera Domenico 1344 
Barbera Giuseppe 1344 
Barbera Stefano 1344 
Barberi Domenico 1344 
Barberis Francesco 1258/2 






Barbetta Giovanni Battista 1156/48 1344















Barello Molinari Gemma 1268/2 (1881)
Barenghi Francesco 1329/165
Bargogli Fossa Paola 1268/6 (1882)
Barichi Antonio 1154/208 
Barilaro Aurelia 1344 
Barile Antonio Giulio 1344 
Barlasina Gaetano 1309/7 1311/11 
Barletti Biagio 1122/2 
Barletti Paolo 1109/17 
Barli Pietro Antonio 1053/28
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Barlocco Adriano 1344
Barlocco Domenico 1344





















Basilio O FM  cap 1345
Basilio Tommaso 1345






Bassi Francesco di Luigi (medicina) 1345








Basso Giovanni Battista 1149/13
Basso Giuseppe 1345
Basso Lorenzo 1345
Basso Marco di Antonio (giurisprudenza) 1345 
Basso Marco di Antonio (medicina) 1188/35
Basso Raffaele 1177/11
Basso Vincenzo 1328/98
Basso Ginocchio Emilia 1265/1 (1872)
Basteri Giacomo 1290/2 
Basteri Giovanni Battista 1345 
Basteri Leonardo di Angelo 1144/10 
Basteri Leonardo di Giacomo 1272/10 
Basteri Leonardo di Rocco 1345 
Basteri Rocco 1159/17 (1861)
Basteri Vincenzo 1287/5 1345 
Bastreri Alfredo 1293/75 
Bastreri Cesare 1293/55 
Bastreri Francesco 1155/31 
Bastreri Luigi 1345 
Battaglia Carlo 1301/13 
Battalana Pietro 1345 
Battilana Adolfo 1345 .







Battolla Bernardo 1192/5 1345
Battolla Giovanni Battista 1345
Battolla Luigi 1045/16
Baudo Pietro 1153/145
Baudoin Pietro Agostino 1299/2
Bauer Emilio 1344
Bauer Francesco 1301/14 1306/23
Baussan-Goullion Luigi 1239/26







Beccaria Ottaviano 1330/8 (1860) 1345
Becchi Alessandro 1162/6 (1818)
Becchi Flaminio 1095/31 
Becchi Giacinto 1345 
Becchi Giovanni 1345 
Becchi Giovanni Battista 1345
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Becchi Giovanni Battista 1345
Becchi Giovanni Domenico 1306/8
Becchi Giuseppe 1345
Becchi Luigi di Giovanni Maria 1153/165
Becchi Luigi di Giuseppe 1112/28












Beisso Capurro Maria 1265/2 (1874)
Belasio Giuseppe 1345
Belasio Pietro 1132/6
Beiforte Luigi Fortunato Giuseppe 1323/2
Belgrano Tommaso 1156/49
Belingini Carlo 1279/8







Bellando Giovanni Battista di Antonio 1161/2 
(1881)
Bellando Giovanni Battista di Giovanni Battista 
1273/10 
Bellardone Pietro 1345 
Bellazzi Giuseppe 1345 
Bellegrandi Emilio 1333/2 
Bellengeri Giuseppe 1330/14 (1860)
Belleno Luigia 1345 
Belleno Pennone M aria 1260/20 
Belleville Pietro Maria 1242/17 
Belli Borghese Serafina 1265/2 (1872)
Bellingeri Francesco 1345 












Belloro Giovanni Battista 1039/4
Belloro Luigi 1105/26
Belluati Felice 1252/18
Belluomo Carlo Andrea 1298/55










Bene Giuseppe Maria 1190/8




Beniscelli Giovanni Battista 1146/6 
Beniscelli Giulio 1346 
Benone Giovanni Battista 1209/3 
Bensa Antonio 1346 
Bensa Enrico 1135/4 
Bensa Giuseppe Elia appendice 72/1 
Bensa Luigi 1346 
Bensa Maurizio 1073/23 
Bensa Paolo di Valentino (giurisprudenza) 
1080/22
Bensa Paolo (matematica) 1346 
Benso Giacomo 1346 
Benvenuti Luigi 1126/13 
Benvenuto Andrea 1346 
Benvenuto Angelo 1346 
Benvenuto Cesare 1283/33
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Benvenuto Giovanni Battista 1296/1 (1881)
Benvenuto Giuseppe 1156/57 1346
Benvenuto Pasquale 1346











Beretta Filippo 1330/1 (1859)
Beretta Giovanni Battista 1154/202
Beretta Pietro di Giovanni 1333/3 1346
Beretta Pietro di Giovanni Battista 1170/4
Bergalli Francesco 1124/12







Berio Carlo 1297/34 1299/3
Berio Cipriano 1346
Berio Giuseppe 1129/5 1131/28
Berio Tito 1346
Berio Villeri Costanza 1264/2 (1868)
Berlanda Amilcare 1346 
Berlendi Giuseppe 1346 
Berlengeri Enrico 1346 
Berlengeri Giuseppe 1346 







Berlingeri Vincenzo di Giovanni Battista 1057/9
Berlingeri Vincenzo di Giuseppe 1152/115
Berlingleri Sebastiano di Antonio 1346
Berlingieri Sebastiano di Enrico 1346 
Berlingieri Stefano 1346 
Bermani Antonio 1312/9 
Berminzone Raffaele 1346 
Berna Francesco 1146/24 
Bernabò Andrea 1150/36 
Bernabò Antonio 1346 
Bernabò Damaso 1109/26 
Bernabò Edoardo 1114/46 
Bernabò Giovanni Battista 1150/45 
Bernabò Giuseppe 1346 
Bernabò Lorenzo 1121/23 
Bernabò Luigi 1346 
Bernabò-Brea Edoardo 1346 
Bernabò-Brea Torquato 1346 
Bernardi Agostino 1124/16 
Bernardi Alarico 1346 
Bernasconi G iosia 1346 
Berninsone Luigi 1148/28 
Berninzone Ferdinando 1153/155 
Berninzone Giuseppe 1346 
Berninzone Raffaele 1242/1 
Berninzone Sebastiano 1158/131 
Berninzoni Giuseppe 1346 
Bernucci Claudio 1091/12 
Beroldi Giovanni 1346 
Berrà Achille 1159/3 (1862)
Berri Giuseppe 1346 
Berrini Carlo 1346 
Berrini Luigi 1346 
Berrone Pietro 1333/5 
Berruti Bartolomeo 1225/21 
Berruti Francesco 1135/5 
Berruti Giuseppe 1346 
Berruti Raffaele 1292/3 
Bersano Antonio 1335/(1857-1858) 
Berta Balbi Maria 1268/3 (1882) 
Bertagna Cesare Luigi 1129/19 
Bertagna Giuseppe 1180/23 
Bertana Celestino 1347 
Bertarelli Niccolò 1347 
Bertarione Felice 1347 
Bertelli Giacomo di Andrea 1333/6 
Bertelli Giacomo di Giuseppe 1347 
Bertelli Gianmaria 1347
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Becchi Giovanni Battista 1345
Becchi Giovanni Domenico 1306/8
Becchi Giuseppe 1345
Becchi Luigi di Giovanni Maria 1153/165
Becchi Luigi di Giuseppe 1112/28












Beisso Capurro Maria 1265/2 (1874)
Belasio Giuseppe 1345
Belasio Pietro 1132/6
Beiforte Luigi Fortunato Giuseppe 1323/2
Belgrano Tommaso 1156/49
Belingini Carlo 1279/8







Bellando Giovanni Battista di Antonio 1161/2 
(1881)
Bellando Giovanni Battista di Giovanni Battista 
1273/10 
Bellardone Pietro 1345 
Beilazzi Giuseppe 1345 
Bellegrandi Emilio 1333/2 
Bellengeri Giuseppe 1330/14 (1860)
Belleno Luigia 1345 
Belleno Pennone Maria 1260/20 
Belleville Pietro Maria 1242/17 
Belli Borghese Serafina 1265/2 (1872)
Bellingeri Francesco 1345 












Belloro Giovanni Battista 1039/4
Belloro Luigi 1105/26
Belluati Felice 1252/18
Belluomo Carlo Andrea 1298/55










Bene Giuseppe Maria 1190/8




Beniscelli Giovanni Battista 1146/6 
Beniscelli Giulio 1346 
Benone Giovanni Battista 1209/3 
Bensa Antonio 1346 
Bensa Enrico 1135/4 
Bensa Giuseppe Elia appendice 72/1 
Bensa Luigi 1346 
Bensa Maurizio 1073/23 
Bensa Paolo di Valentino (giurisprudenza) 
1080/22
Bensa Paolo (matematica) 1346 
Benso Giacomo 1346 
Benvenuti Luigi 1126/13 
Benvenuto Andrea 1346 
Benvenuto Angelo 1346 
Benvenuto Cesare 1283/33
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Benvenuto Giovanni Battista 1296/1 (1881)
Benvenuto Giuseppe 1156/57 1346
Benvenuto Pasquale 1346











Beretta Filippo 1330/1 (1859)
Beretta Giovanni Battista 1154/202
Beretta Pietro di Giovanni 1333/3 1346
Beretta Pietro di Giovanni Battista 1170/4
Bergalli Francesco 1124/12







Berio Carlo 1297/34 1299/3
Berio Cipriano 1346
Berio Giuseppe 1129/5 1131/28
Berio Tito 1346
Berio Villeri Costanza 1264/2 (1868)
Berlanda Amilcare 1346 
Berlendi Giuseppe 1346 
Berlengeri Enrico 1346 
Berlengeri Giuseppe 1346 







Berlingeri Vincenzo di Giovanni Battista 1057/9
Berlingeri Vincenzo di Giuseppe 1152/115
Berlingieri Sebastiano di Antonio 1346
Berlingieri Sebastiano di Enrico 1346 
Berlingieri Stefano 1346 
Bermani Antonio 1312/9 
Berminzone Raffaele 1346 
Berna Francesco 1146/24 
Bernabò Andrea 1150/36 
Bernabò Antonio 1346 
Bernabò Damaso 1109/26 
Bernabò Edoardo 1114/46 
Bernabò Giovanni Battista 1150/45 
Bernabò Giuseppe 1346 
Bernabò Lorenzo 1121/23 
Bernabò Luigi 1346 
Bernabò-Brea Edoardo 1346 
Bernabò-Brea Torquato 1346 
Bernardi Agostino 1124/16 
Bernardi Alarico 1346 
Bernasconi G iosia 1346 
Berninsone Luigi 1148/28 
Berninzone Ferdinando 1153/155 
Berninzone Giuseppe 1346 
Berninzone Raffaele 1242/1 
Berninzone Sebastiano 1158/131 
Berninzoni Giuseppe 1346 
Bernucci Claudio 1091/12 
Beroldi Giovanni 1346 
Berra Achille 1159/3 (1862)
Berri Giuseppe 1346 
Berrini Carlo 1346 
Berrini Luigi 1346 
Berrone Pietro 1333/5 
Berruti Bartolomeo 1225/21 
Berruti Francesco 1135/5 
Berruti Giuseppe 1346 
Berruti Raffaele 1292/3 
Bersano Antonio 1335/(1857-1858) 
Berta Balbi Maria 1268/3 (1882) 
Bertagna Cesare Luigi 1129/19 
Bertagna Giuseppe 1180/23 
Bertana Celestino 1347 
Bertarelli Niccolò 1347 
Bertarione Felice 1347 
Bertelli Giacomo di Andrea 1333/6 
Bertelli Giacomo di Giuseppe 1347 
Bertelli Gianmaria 1347
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Bertelli Giovanni 1347
Bertelli Pasquale 1347




Berti Giovanni Battista 1347
Berti Giuseppe 1205/37
Berti Lorenzo 1071/22
Berti Sciutto Teresa 1266/2 (1875)
Bertiati Teresa 1347 
Bertola Felice 1347 
Bertoldi Giuseppe 1314/11 
Bertolini Carlo 1183/53 
Bertolini Luigi 1153/143 
Bertolinis Antonio 1347 
Bertolino Caterina 1268/3 (1881)
Bertollo Giovanni 1347 
Bertoloni Angelo 1331/1 (1862)
Bertoloni Carlo 1347 
Bertolotti Filippo 1347 
Bertolotti Giuseppe 1347 
Bertolotti Silvestro 1347 
Bertolotto Filippo 1347 
Bertolotto Francesco Antonio 1302/34 
Bertolotto Silvestro 1269/17 
Bertonazzi Domenico 1347 




Bertonelli Pier Antonio di Giovanni 1039/2
Bertonelli Pier Antonio di Pier Antonio 1347












Bertucci Ignazio 1280/4 
Bertucci Stefano 1150/64 
Bertucelli Giulio 1041/6 
Berzolese Filippo 1347 
Berzolese Giuseppe 1347 
Besio Fortunato 1328/114 
Besio Gian Carlo 1151/83 
Besostri Enrico 1290/3 
Besostri Pompeo 1347 
Bessi Andrea 1347 
Besson Lodovico 1288/3 (1869)
Betti Cesare 1155/24 
Bettinelli Pesenti Aurelia 1268/4 (1882) 
Bettini Clodoveo 1347 
Bettini Filippo appendice 71/5 
Bettini Giovanni 1127/16 1347 
Bettinotti Erminio 1269/12 1347 
Bettolo Timoteo 1312/3 
Bezzo Enrico 1318/30 
Bezzone Cesare 1329/189 
Biaggi Lorenzo 1347 
Biale Carlo 1297/39 
Biale Francesco 1058/16 1347 
Biale Giovanni Battista 1036/2 
Biale Pasquale 1100/2 
Biamonti Antonio 1347 
Biamonti Luigi 1347 
Bianchedi Rossini Maria 1259/6 
Biancheri Angelo 1347 
Biancheri Eugenio 1322/4 
Biancheri Francesco 1347 
Biancheri Giuseppe 1299/4 
Bianchetti Alessandro 1143/3 
Bianchetti Antonio Baldassarre 1347 
Bianchetti Antonio di Giorgio (giurisprudenza) 
1131/3




Bianchi Costantino di Francesco 1331/1 (1861)
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Bianchi Francesco di Giuseppe 1316/10
Bianchi Francesco di Rocco 1128/27
Bianchi Gerolamo 1034/28
Bianchi Giovanni 1347
Bianchi Giovanni Francesco 1347
Bianchi Giuseppe di Carlo (chirurgia) 1181/18





Bianchi Pietro Desiderio 1293/11
Bianchi Pietro di Antonio 1315/9




















Bidone Lorenzo 1180/21 1348
Bielati Enrico 1317/18
Biestri Franco 1170/1 1230/9
Biestri Ireneo 1258/107
Biffignandi Scipione 1130/31
Biga Federico Alessandro 1348
Biggi Andrea di G aspare 1291/3







Biggio Giovanni di Carlo 1154/176
Biggio Giovanni di Giuseppe 1218/14
Biggio Giovanni Battista 1348
Biggio Luigi 1255/6
Bigliani Luigi 1348
Bigliati Francesco Antonio 1348
Bigliati Francesco Giuseppe 1348
Bigliati Paolo 1115/7
Biglino Ettore 1293/25












Bignone Santo Filippo 1348
Bignone Stefano 1162/8 (1818)










Bisagno Francesco 1143/3 bis
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Bisio Pietro 1164/6 (1822)





Bisso Zam Rosa 1264/2 (1869)
Bistolfi Giuseppe 1348 
Bistolfi Stanislao 1047/20 
Bixio Enrico 1111/8 
Bixio Francesco 1348 
Bixio Leopoldo 1348 
Bixio Vincenzo 1348 
Bianchi Camillo 1126/1 
Bianchi Luigi 1348 
Blengini Onorio 1349 
Blengino Chiaffredo 1140/2 
Bo Angelo 1165/1 (1825)
Bò Camillo 1143/4 
Bo Giovanni Battista 1250/14 
Bo Lazzaro 1349 
Bo Leopoldo 1115/20 
Bo Luigi 1349 
Bo Marcello 1288/1 (1867)
Bo Paolo 1349
Boasso Francesco 1306/13








Bobbio Giovanni M aria 1349
Bobbio Serafino 1349
Bocca Francesco di Giovanni 1349
Bocca Francesco di Sebastiano 1349
Bocca Giovanni Battista 1248/7
Bocca Giovanni di Giacomo Antonio 1302/28















Boccardo Domenico di Girolamo 1077/16 1349















Bodrero Giovanni M aria 1299/1
Bodrito Virginia 1349
Boeri Armando 1349









Boero Gaggero Luigia 1259/87
Boffito Domenico 1201/36 1349
Boffito Giacomo 1349
Boffito Giovanni Battista 1349
Boggero Ballestrino Laura 1264/3 (1868)
Boggero Rimassa Paola Lucrezia 1259/14
Boggiani Francesco 1349
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Boggiano Achille 1286/13 
Boggiano Enrico 1349 
Boggiano Felice 1349
Boggiano Francesco di Andrea 1213/5 1349
Boggiano Francesco di Antonio 1349
Boggiano Giacomo Leopoldo 1349
Boggiano Giovanni Battista 1349
Boggiano Giovanni Battista Andrea 1349
Boggiano Giuseppe di Giacomo 1349
Boggiano Giuseppe di Giam battista 1141/4
Boggiano Lazzaro 1349


















Bollero Carlo Maria 1350
Bollero Francesco 1113/22




Bollo Giovanni Battista di Domenico 1350 
Bollo Giovanni Battista di Giovanni Battista 
1350
Bollo Luigi di Giuliano 1243/10






Boltiaffio Cesare 1131/8 
Bombrini Carlo di Francesco (giurisprudenza) 
1120/2

















Bonanni Girolamo di Francesco 1272/14 1350





Bonavera Ottavio 1313/4 1350
Bonavia Andrea 1336/(1863)
Bonavia Giovanni 1161/1 (1875)
Bonavino Giovanni Battista 1319/1 
Bonazzi Nestore 1287/21 
Bonelli Agostino 1044/4 1045/7 
Bonelli Carlo 1350 
Bonelli Carlo Giuseppe 1040/9 
Bonelli Domenico 1078/32 
Bonelli Giacomo 1036/4 
Bonelli Giuseppe 1215/31 1350 
Bonelli Ignazio 1242/3 
Bonelli Luigi 1350 
Bonelli Pietro 1149/17 
Bonetti Riccardo 1129/8 
Bonetti Virginio 1317/17 
Bonetti Garbarino Teresa 1259/79 
Bonfante Alberto 1098/15 
Bonfante Cesare 1081/12
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Bonfante Giovanni Battista 1150/52
Bonfante Innocenzo 1309/3
Bonfante Lorenzo 1093/13
Bonfante Restano Camilla 1267/1 (1877)
Bonfanti Bernardo 1036/3


































Boraggini Giovanni Battista 1117/47
Boraggini Giuseppe 1091/20
Boraggini Pasquale 1237/36
Borasio Giuseppe 1313/1 1316/3
Borastero Giacomo 1063/10
Borateli! Giuseppe 1201/31
Bordigoni Giovanni 1161/2 (1880)
Bordo Francesco 1335/(1860)
Bordo Nicolò 1336/(1863)




Borea Giovanni Battista 1351/(1819)
Borea Giovanni Battista di Benedetto (giuri­
sprudenza) 1102/39 
Borea Pietro 1351
Borea d ’Olmo Giovanni Battista 1112/19
Borea d ’Olmo Giuseppe 1112/20
Borea Ricci Emanuele 1351
Borella Caterina 1351
Borelli Bartolomeo di Giovanni 1310/17













Borgatta Giovanni Battista di Luigi 1351









Borghero Giovanni Battista 1155/10
Borghetti Bonaventura 1351
Borgio Ascenso Brigida 1267/5 (1878)
Borgna Carlo 1334/2 
Borgo Paolo 1299/8 
Borgonovo Giacomo 1107/22
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Borlasca Giuseppe di Alessandro 1151/84










Borreani Luigi 1288/2 (1869)
Borro Ignazio 1125/28 
Borsarelli Giuseppe 1351 
Borsò Giuseppe 1331/3 (1862)
Borsò di Carminati Emanuele 1351 
Borsotto Carlo Domenico 1055/3 
Borsotto Giacomo 1351 
Borsotto Nicolò 1351 
Borzi Gaetano 1330/4 (1859)
Borzini Abele 1351
Borzino Emilio 1351
Borzino Giuseppe di Emilio 1351




Borzone Giovanni Enrico 1351
Borzone Giovanni Eugenio 1351










Bosio Damiano 1228/16 1258/94
Bosio Federico 1352
Bosio Giacomo 1352
Bosio Giuliano 1045/12 
Bosio Leopoldo 1352 
Bosio Luigi 1352 
Bosio Marcello 1149/26 
Bosio Nicolò 1257/8 
Bosio Savino 1352 
Bossalino Domenico 1352 
Bossalino Giuseppe 1318/34 
Bossi Leonida 1318/27 
Bossi Vittorio 1143/5 bis 
Bosticca Domenico 1126/20 
Bosticca Paolo 1352 
Botta Giuseppe 1352 
Botta Lorenzo 1352 
Bottaro Angela 1268/5 (1882)
Bottaro Angelo 1157/89 
Bottaro Benedetto 1352 
Bottaro Domenico 1352 
Bottaro Giuseppe 1162/6 (1817)
Bottaro Lanzuola Elisabetta 1262/3 (1862) 
Bottaro-Costa David 1111/12 
Bottazzi Carlo 1352 
Bottazzi Giuseppe 1258/96 
Botteghi Alessandro 1276/9 1352 
Botteghi Nicolò 1269/11 
Botteri Carlo 1352 
Botteri Gaetano Donato 1352 
Botteri Giovanni Battista di Michele (giuri 
sprudenza) 1352 
Botteri Giovanni Battista (medicina) 1254/1 
Botteri Pietro 1154/199 
Bottero Andrea 1352 
Bottero Guido Urbano 1231/14 
Botti Albino 1124/10 
Botti Cesare Maria 1062/34 
Botti Dionigi 1138/8 
Botti Emilio 1326/10 (1869)
Botti Gaetano 1352
Botti Giacomo 1051/8
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Bottini Angelo 1326/7 (1869)
Bottini Enrico 1352
Bottini Francesco 1352
Bottini Giovanni Battista 1184/57
Bottini Giovanni Domenico 1185/70 1200/18
Bottini Giuseppe di Domenico 1352
Bottini Giuseppe di Francesco 1352
Bottini Lorenzo 1300/9
Bottino Chiara 1352
Bottino Pietro di Angelo 1299/24
Bottino Pietro di Lazzaro 1293/70 1352
Bottino Rotondo Chiara Teresa 1261/73
Botto Alberto 1196/10 1352
Botto Domenico di Aurelio 1352
Botto Domenico di Felice 1352
Botto Felice 1352
Botto Gio. Francesco 1085/9
Botto Giovanni 1352
Botto Giovanni Lorenzo 1352
Botto Giuseppe di Domenico 1352







Boudoin Costantino 1295/2 (1879)




Bovio Francesco Giuseppe 1161/3 (1879)
Bovo Antonio 1251/4
Bovo Domenico 1353







Bovone Ilario 1161/3 (1882)













Bozzo Giovanni Battista 1034/35
Bozzo Giuseppe 1353
Bozzo Pantaleo 1109/2
Bozzo Bado Rosa 1267/2 (1877)
Bozzola Ferdinando 1353 
Bozzoli Carolina 1353 
Bozzoni Aurelio 1353 
Bracale Cesare 1353




Braggio Giovanni Battista 1353







Brasesco Lagomarsino M aria 1259/49
Brasi Bianchedi Antonia 1259/25
Brassetti Antonio 1077/12
Brassetti Rodolfo 1161/3 (1881)
Braun Davide 1336 
Bredo Rosa 1353 
Bregante Antonio 1353 
Bregante Emilio 1353 
Bregante Giuseppe 1353 
Bregante Virginio 1241/28 
Brema Giacomo 1353 
Brero Giovenale 1199/9 1353 
Brero Giuseppe 1353 
Bres Giuseppe 1353
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Bresca Giovanni Battista 1334/29 
Bresciano Giacomo 1147/22 
Bressani Annibaldo Giuseppe 1353 
Brezza Ippolito 1353 
Brezzi Paolo 1232/28 
Brian Alessandro 1353 
.Brian Edmondo 1143/6 
Brianza Giuseppe 1353 
Briasco Agostino 1331/2 (1861) 1353 
Briasco David 1353 
Briasco Giovanni Battista 1286/15 
Briasco Giuseppe 1353 
Briasco Italo 1293/81








Brignardello Giovanni Battista 1353
Brignardello Luigi 1353
Brignardello Pietro 1286/4
Brignardello Tommaso 1293/45 1353
Brignole Benedetto 1130/34 1131/21
Brignole Domenico 1353
Brignole Gian Carlo 1130/33 1131/20
Brignole Michele 1334/21
Brignone Giuseppe 1160/4 1353
Brignoni Giovanni Battista 1353
Brilla Giovanni Battista 1353
Brinati Alfredo 1334/3









Bruna Carlo Giuseppe 1190/5
Bruna Cesare 1354
Bruna Enrico 1277/19 1354
Bruna Francesco di Enrico 1354 
Bruna Francesco di Giovanni Battista 1165/4 
(1826)
Bruna Giacomo 1157/84 
Bruna Giovanni Battista 1246/1 
Bruna Luigi 1354












Bruno Domenico 1256/1 (1869)
Bruno Francesco 1354 
Bruno Giovanni Battista 1354 
Bruno Giovanni di G iuseppe (farmacia) 
1293/33
Bruno Giovanni (giurisprudenza) 1128/8
Bruno Giuseppe 1354
Bruno Niccolò 1314/22
Bruno Pasquale 1330/9 (1859) 1354
Bruno Salvatore 1247/25
Bruno Salvatore di Giovanni 1325/9
Bruno Saverio 1354
Bruno Silvio 1132/9
Bruno Amigo Maria 1266/2 (1876)
Brusacà Gamaliele 1354 
Bruschi Filippo 1133/5 
Bruschi Luigi 1080/13 
Brusco Domenico 1354 
Brusco Enrico 1098/17 
Brusco Nicolò 1146/2 
Brusco Olinto 1354
Bruzza Antonio Luigi 1222/14 1225/20 
1258/67 
Bruzza Carlo 1274/2 
Bruzza Luigi 1354 
Bruzza Luigi Antonio 1258/58 
Bruzza Musso Maria 1259/39
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Bruzzo Filippo 1354
Bruzzo Francesco 1141/5
Bruzzo Giuseppe di Giovanni 1065/5
Bruzzo Giuseppe di Lorenzo 1065/6
Bruzzo Lorenzo 1133/6
Bruzzo Nicolò 1223/19 1354
Bruzzone Ernesto 1354
Bruzzone Gerolamo di Agostino 1335/(1859)
Bruzzone Gerolamo di Simone 1221/51 1354
Bruzzone Giovanni Battista 1335/(1861)
Bruzzone Paolo 1354
Bruzzone Pasquale 1335/(1860)
Bruzzone Parodi Caterina 1261/44












Buffa Francesco di Giacinto 1192/12




Buffa Pietro Domenico 1354
Buffa Primo 1052/18
Buffaglia Pesce Angela 1265/4 (1872)
Buffetti Giuseppe 1146/19
Buffo Giuseppe 1354
Buglioni di Monale Alfonso 1354
Buglioni di Monale Placido 1128/16
Buraggi Carlo 1132/7
Buraggi Giovanni di Carlo 1354








Burlando Carlo 1121/32 1354
Burlando Giovanni Battista Eugenio 1354
Burlando Reparata M aria 1268/1 (1881)
Burlando Stefano 1354
Burlando Della Casa Francesca 1265/5 (1872)
Burlo Alessandro 1205/45
Burlo Bartolomeo 1158/127





Burone Lercari Ignazio 1096/40
Burone Lercari Lorenzo 1354
Burone Lercari Paolo 1354









Bussetti Leonardini Maria 1262/4 (1862)
Bussi Biagio 1354 
Bussi Carlo 1354 
Bussi Giacomo 1354 
Bussi Luigi 1283/21 
Bussi Osvaldo 1354 
Bussola Pasquale 1354 
Bussoletti Augusto 1334/38 
Busti Teofilo 1354 
Bustica Paolo 1288/2 (1866)
Busticca Vittorio 1133/7
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Buzzo Benedetto 1354 
Buzzo Giacinto 1055/6 
Buzzo Giovanni Battista 1337 





Cabella Gian Luigi 1292/5




Cabitto Luigi di Domenico 1189/45 1355






Cadelago Francesco di Emanuele 1147/32 
Cadelago Francesco di Luigi 1202/46 
Cadelbergo Moggia Maddalena 1337 
Cademartori Bartolomeo 1242/23 
Caderes Leonardo 1335/(1859)
Cadisch Andrea 1337 
Cadolini Giovanni 1314/21 
Caduffi Giovanni 1335/(1862)
Caffarena Francesco 1355 
Caffarena Giacomo 1064/24 
Cafferata Benedetto 1200/12 
Cafferata Mario 1355 
Cafferata Baroni M aria 1265/1 (1873) 
Cagnardi Antonio 1319/18 
Cagnardi Luigi 1355 
Cagni Giovanni 1355 
Cagni Vincenzo 1296/2 (1880)
Cagnola Francesco 1130/24
Caia Giorgio 1305/4
Caiani Parodi Antonietta 1261/54
Caielli Nicolò 1180/17
Caijs di Pierlas Eugenio 1355
Caire Benedetto 1219/33
Caire Pietro 1355 
Caire Vincenzo 1315/23 
Caisson Federico 1284/16 
Cajelli Giuseppe 1062/30 
Calabria Giulio 1336 
Calamaro Giovanni Battista 1121/31 
Calcagno Agostino 1355 
Calcagno Anna 1337 
Calcagno Marco 1152/114 
Calcagno Valle Chiara 1268/4 (1881) 
Calcaterra Carlo 1355 
Caldellary Giovanni Battista 1148/30 
Calderino Francesco 1334/41 
Calderoni Pasquale 1162/2 (1818) 
Caldiera Ernesta 1355 
Calegari Paolo 1141/6 
Caligaris Claudio 1111/15 
Caligaris Giuseppe 1330/11 (1860) 
Calini Giuseppe 1355 
Calissano Carolina 1355 
Calle Girolamo 1355 
Callegari Domenico 1355 
Calieri Bernardino 1355 
Calieri Giulio Cesare 1355 
Callerio Girolamo 1298/64 
Calligari Giovanni 1238/19 
Calligari Giulio 1152/105 
Calmarini Giuseppe 1271/14 
Calsamiglia Eugenio 1328/110 
Calvanna Nicolò 1048/10 
Calvetti Bartolommeo 1153/156 
Calvi Angelo 1182/33 
Calvi Cesare 1054/32 
Calvi Cristoforo 1335/(1859)
Calvi Enrico 1152/128 
Calvi Francesco 1042/1 
Calvi Giovanni 1292/6 
Calvi Giovanni 1334/31 
Calvi Luca 1294/3 
Calvia Salvatore 1330/13 (1860) 
Calvini Alessandro 1121/29 
Calvini Antonio Raffaele 1179/8 
Calvini Giuseppe 1252/14 
Calvo Tommaso 1239/28 
Calzamiglia Antonio 1122/8
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Calzinari Ebe 1355
Calzolari Gioacchino 1164/2 (1822)
Camagna Carlo 1256/4 (1869)




Cambiaggio Luigi di Domenico 1100/8
Cambiaggio Luigi di Michele 1152/117






Cambiaso Giovanni Battista 1355
Cambiaso Gio. Maria 1127/18





















Campanella Federico appendice 71/4
Campanella Giovanni Battista 1174/5
Campanella Luigi 1325/10
Campantico Franco 1146/26
Campart Luigi Emilio 1355
Campini Eugenio 1355
Campioni Guber Ferranda 1259/29
Campiuti Luciano 1355 
Campodonico Giovanni Battista di Antonio 
1336/(1863)
Campodonico Giovanni Battista di Giuseppe 
1335/(1860)
Camusso Francesco 1151/68 
Camusso Giovanni 1155/18 
Camusso Luigi 1292/7 
Camusso Nicolò 1295/1 (1879)
Camuzzi Augusto 1253/10 
Canale Carlo 1058/28 
Canale Domenico 1326/5 (1868)
Canale Federico 1355
Canale Gerolamo 1140/4
Canale Giuseppe di Nicolò 1317/20
Canale Giuseppe di Pasquale 1355
Canale Giuseppe Michele 1074/10






Canavese Giacomo 1198/29 
Canavese Giuseppe 1211/26 
Canavese Pietro 1330/6 (1859)
Candiani Federico 1123/20 
Canefri Giulio 1067/8 
Canepa Antonio 1335/(1862)
Canepa Antonio Maria 1336/(1863)
Canepa Benedetto 1281/24 
Canepa Camillo 1187/19 
Canepa Giovanna 1335/(1857-1858)
Canepa Giovanni Battista 1335/(1860)
Canepa Giuseppe di Benedetto 1291/5
Canepa Giuseppe di Giacomo 1121/16
Canepa Giuseppe di Nicolò 1149/29
Canepa Ottavio 1157/101
Canepa Pietro 1086/23





Canessa Emanuele di Giovanni Battista 1355
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Canessa Emanuele di Valentino 1135/9
Canessa Francesco 1285/4
Canessa Giovanni Battista 1355
Canessa Giuseppe 1179/13 1230/18 1258/117










Caneva Paolo Francesco Giuseppe 1247/18
Canevari Alessandro 1355
Canevari Alessandro di Lazzaro 1131/15
Canevari Evaristo 1154/193
Canevari Filippo 1185/65
Canevari Giovanni Battista 1177/8




Canevari Bastita Carlo 1116/35
Canevari Bastita Ernesto 1355
Canevari Bastita Eugenio 1116/36
Canevari Bastita Giuseppe 1355
Canevari Lasagna Agostino 1107/16
Canevari Lasagna Giovanni Battista 1108/41
Canevaro Domenico 1355
Canevaro Giacomo 1355








Canobbio Giacinto di Giovanni Battista 1280/1 
Canobbio Giacinto di Tommaso 1162/2 (1817) 
Canobbio Giovanni Battista di Gaetano 1292/8 
Canobbio Giovanni Battista di Tommaso 1355 
Canobbio Luigi 1283/44 1355
Canobbio Sancristoffaro Maria 1263/2 (1865) 
Canonero Angela 1336/(1863)
Canonero Francesco 1156/38 
Canova Angelina 1355 
Cantamessa Luigi 1120/8 
Cantelli Gerolamo 1283/40 bis 1355 
Cantelli Giuseppe 1355 
Cantelli Paolo 1269/14 1355 
Cantone Giuseppe 1318/32 1319/19 
Cantoni Giuseppe 1355 
Cantoni Siro 1355 
Cantò Alessandro 1327/29 
Cantù Giovanni Amedeo 1034/11 
Caorsi Benvenuto Teresa 1264/4 (1868)
Caorsi Cordone Giulia 1262/3 (1863)
Caorsi Liberti Maria Luigia 1259/44 
Caorsi Pittaluga Maria 1259/92 
Caorsi Roccatagliata Angela 1262/4 (1863) 
Caorsi Roccatagliata Luigia 1263/2 (1864) 
Capeccioni Angelo 1320/7 
Capellini Ferdinando 1156/52 
Capellini Giovanni 1356 
Capellini Vincenzo 1356 
Capello Carlo 1243/11 
Capello Giacinto 1294/4 
Capello Giovanni 1188/33 
Capello Tommaso 1356 
Capino Sebastiano 1202/43 1226/39 
Capoduro Ernesto 1356 
Capoduro Giovanni 1141/7 
Capovilla Giovanni 1356 
Cappa Angelo Alberto 1155/9 
Cappa Bartolommeo 1123/22 
Cappa Francesco 1138/11 
. Cappa Luigi 1319/20 
Cappa Ottavio 1140/5 
Cappa Paolo 1040/10
Cappa Paolo Bartolomeo di Giovanni Battista 
1158/123





Cappello Borghese Maria Maddalena 1261/40
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Capponi Agostino 1292/9 
Capponi Domenico 1356 
Capponi Luca 1099/26 
Capponi Oberto 1356 
Capponi Salvatore 1117/53 
Capponi Vincenzo 1123/26 
Capputo Paolo 1356 
Capriata Francesco 1297/29 
Caprile Domenico 1154/182 
Capriolio Vincenzo 1159/12 (1862)
Capurro Agostino 1356 
Capurro Alberto 1356 
Capurro Antonio (chirurgia) 1174/2 
Capurro Antonio di G iovanni Battista (mate­
matica) 1356 
Capurro Edoardo 1356 
Capurro Francesco 1356 
Capurro Giacomo 1356 
Capurro Giovanni Battista 1356 
Capurro Buzzo Rosa 1259/4 
Capurro Delpino Dominica 1259/50 
Caranza Claudio 1356 
Caranza Luigi 1356 
Carasale Bello Anna 1263/3 (1864)
Carassino Giacomo 1307/17
Carattini Giacomo 1104/19
Carattini Giovanni Battista 1258/71 1356
Caravia Barnaba 1356
Carbonara Buzzo Angela 1259/31
Carbonara Demarini Maria 1259/23
Carbone Antonio 1034/5 1068/15
Carbone Baldassarre 1281/16
Carbone Domenico 1218/3 1240/12
Carbone Emanuele 1356
Carbone Fortunato 1356
Carbone Francesco di Ignazio 1356
Carbone Francesco di Pietro 1356
Carbone Giovanni Agostino 1356
Carbone Giovanni Battista di Antonio 1159/4 (1862)






Carbone Brisca Maria 1263/3 (1865)
Carbone Carbone Livia Felicina 1260/6
Carbone Zunino Caterina 1265/6 (1872)
Carboni Giovanni 1356
Carboni Giuseppe Antonio 1197/18 1200/26
Carcassi Giuseppe 1088/16
Carcassi Ugo 1138/12
Carcheri Michele 1162/1 (1818)
Cardellona Giuseppe 1126/16
Cardenas Adamo 1356
Cardinale Clemente 1219/32 1230/23
Cardini Giuseppe 1356
Cardone Ambrogio 1356
Carena Domenico 1200/17 1230/4 1258/103
Carena Cauda Maddalena 1259/97
Carenzi Carlo 1063/1
Carenzi Francesco 1356
Carenzi Gallesi Beniamino 1214/22
Carenzi Gallesi Carlo 1356
Carenzi Gallesi Carlo Cristoforo 1088/14
Carenzi Gallesi Luigi 1356














Carievaro Ferdinando 1296/3 (1880)
Carievero Enrico 1329/167
Carli Agostino 1347




Carlini Giovanni Agostino 1205/46 1357
Carlini Luigi 1357
Carlini Vincenzo 1357
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Carlini Vincenzo 1357





Carnevale Mansueto 1331/3 (1861)
Carnevale-Arella Antonio 1233/5
Carnevale Bottaro Maddalena 1259/18
Caroggio Carlo 1320/16
Caroggio Luigi 1034/30









Carozzino Maria Catterina 1260/85
Carozzo Francesco 1149/12 1357
Carozzo Quilico 1190/9
Carpaneto Giovanni Battista 1091/17 1144/20
Carpaneto Luigi 1336/(1863)
Carpanini Gervasio 1357 
Carpanini Girolamo 1303/12 
Carpeneti Antonio 1072/5 
Carpi Agostino 1335/(1859)
Carpi Leonardo 1357
Carpi Drago Chiara 1267/6 (1878)
Carpineti Andrea 1311/15
Carpineti Francesco 1357
Carpineti Giovanni Battista 1326/4 (1869)
Carpineto Francesco 1319/2
Carpineto Tommaso 1297/21







Carretto Carlo Giuseppe 1229/35
Carretto Pietro 1216/5 1258/18





Cartagenova di Casa Carlotta 1260/74








Casaccia Giovanni Battista Raffaele 1358
Casaccia Giuseppe 1243/8
Casaccia Pietro 1156/50
Casaccia Bruno Gironima 1259/3




Casaleggio Attilio 1358 
Casani Fedele Antonio 1287/16 
Casani Giacinto 1269/21 
Casano Stefano 1358 
Casanova Carlo 1195/23 
Casanova Celestino 1358 
Casanova Davide 1254/3 
Casanova Emilio Federico 1138/14 
Casanova Giovanni Carlo 1358 
Casanova Giovanni Maria 1358 
Casanova Giuseppe di Giovanni Battista 
(notaio) 1149/25 
Casanova Giuseppe (giurisprudenza) 1358 
Casanova Ludovico 1358 
Casanova Luigi 1038/8 
Casareto Enrico 1358 
Casareto Giacomo 1099/24 
Casareto Luigi 1358 
Casareto Paolo 1358 
Casaretto Francesco 1358 
Casaretto Giovanni 1188/31 
Casaretto Luigi 1358 
Casaretto Michele 1358
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Casaretto Pietro 1358 
Casassa Felice 1283/26 
Casassa Stefano 1337 
Casati Guglielmo 1288/1 (1865) 
Casazza Ambrogio 1155/32 
Casazza Giuseppe 1358 
Casazza Vittorio 1328/126 
Casella Domenico 1132/5 
Casella Giovanni Battista 1328/92 
Casetti Casimiro 1358 
Casini Crisostomo 1280/6 
Casini Luigi 1358 
Casissa Angelo 1358 
Cassanello Antonio 1146/12 
Cassanello Emanuele 1290/4 
Cassanello Gerolamo 1358 
Cassar Alessandro 1325/5 
Cassiano Antonio 1336 
Cassinelli Carlo 1358 
Cassinelli Lorenzo 1153/158 
Cassinelli Luigi 1213/14 
Cassinelli Niccolò 1358 
Cassinelli Sebastiano 1358 
Cassini Antonio 1358 
Cassini Bernardo 1358 
Cassini Colombo 1358 
Cassini Ernesto 1358 
Cassini Giovanni Battista 1358 
Cassini Giuseppe 1296/4 (1880) 
Cassini Luigi 1061/16 
Cassini Michele 1358 
Cassini Israel Vita 1358 
Cassinis Giovanni Battista 1304/29 
Cassinis Giovanni Maria 1358 
Cassino Giuseppe 1327/48 
Cassolini Andrea 1162/3 (1817) 
Cassolini Restano Giacomo 1358 
Cassone Vincenzo 1358 
Cassulino Vincenzo 1358 
Castagneri Giuseppe 1359 
Castagneri Maddalena 1265/7 (1872) 
Castagneto Francesco Paolo 1359 
Castagneto Giovanni Battista 1163/13 
Castagneto Giuseppe 1359 
Castagnino Achille 1159/3 (1861)
Castagnino Edoardo 1359 
Castagnino Felice 1075/16 
Castagnino Giovanni Battista appendice 72/2 
Castagno Bernardo 1217/25 1245/7 1258/33 
1359
Castagnola Antonio 1337 
Castagnola Baldassarre 1118/1 
Castagnola Camillo 1157/110 
Castagnola Domenico 1118/14 
Castagnola Francesco 1037/11 
Castagnola Giovanni 1315/16 
Castagnola Giovanni Battista 1098/19 
Castagnola Luigi 1316/18 
Castagnola Stefano 1092/26 1359 
Castagnone Giovanni 1359 
Castaldi Solinas Giuseppe 1359 
Castellana Michele 1359 
Castellani Enrico 1327/79 
Castellani Gioachino 1049/13 
Castellari David 1359 















Castellini Giuseppe di Domenico 1045/8
Castellini Giuseppe di Giuseppe 1296/1 (1882)
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Castiglione Paolo 1126/6 
Castiglioni Alessandro 1290/6 
Castro Carlo 1122/5 
Castro Enrico 1359 
Castro Felice 1242/28 
Castrucci Benvenuto Rosa 1268/3 (1880) 
Cataldi Angelo 1359 
Cataldi Bartolomeo 1127/11 
Cataldi Giacomo 1127/9 
Cataldi Giuseppe 1060/12 1359 
Cataldi Raffaele 1133/11 
Cattanei Marcellino 1359 
Cattaneo Antonio di Bartolomeo (medicina) 
1178/16 1245/27 bis 
Cattaneo Antonio (giurisprudenza) 1359 
Cattaneo Antonio (medicina) 1359 
Cattaneo Carlo 1324/6 
Cattaneo Giacomo 1140/6 
Cattaneo Gianotto 1299/17 
Cattaneo Giovanni Battista 1152/116 
Cattaneo Giulio 1359 
Cattaneo Giuseppe 1041/9 
Cattaneo Lorenzo 1359 
Cattaneo Luigi 1138/13 
Cattaneo Paolo 1359 
Cattaneo Vincenzo 1140/7 
Catterina Emilio 1359 
Catullesco Alessandro 1359 
Causa Alessandro 1145/25 
Causa Federico 1101/14 
Causa Olimpio 1093/10 
Causa Vincenzo 1038/15 
Cavagna Carlo 1359 
Cavagnano Giovanni 1214/25 
Cavagnari Carlo 1141/8 
Cavagnaro Carlo 1154/195 1359 
Cavagnaro Domenico 1359 
Cavagnaro Francesco 1105/28 
Cavagnaro Giovanni 1359 
Cavagnaro Giuseppe di Antonio 1359 
Cavagnaro Giuseppe di Carlo 1359 
Cavagnaro Gregorio 1359 
Cavagnaro Luigi di Angelo 1190/1 
Cavagnaro Luigi di Giovanni 1359 
Cavagnaro Mariano 1157/100
Cavalazzo Gaudenzio 1359 
Cavallari Giuseppe 1034/3 
Cavalieri Filippo 1359 
Cavalieri Francesco 1057/5 
Cavalieri Giuseppe 1052/14 
Cavalletto Giuseppina 1264/3 (1869) 
Cavalli Giovanni 1038/14 
Cavalli Giovanni di Giuseppe 1131/12 
Cavalli Giuseppe 1058/27 
Cavallo Giovanni 1359 
Cavallo Giuseppe 1298/52 
Cavallo Leopoldo 1220/34 1229/23 
Cavanna Angelo 1156/68 
Cavanna Bartolomeo 1153/161 
Cavanna Carlo 1330/12 (1859)
Cavanna Giovanni 1118/15 
Cavanna Ludovico 1359 
Cavanna Luigi 1327/6 
Cavanna Canepa Angela 1259/75 
Cavasola Domenico 1359 
Cavasola Giuseppe 1359 
Cavasola Pier Leone 1166/9 
Cavassa Paolo 1359 
Cavassola Domenico 1036/5 
Cavassola Giovanni Battista 1111/2 







Caviezel Ruben Giuseppe 1335/(1861)
Cavigioli Benedetto 1359
Caviglia Giovanni 1151/78
Caviglia Gio. Carlo 1149/27
Caviglia Nicolò 1188/30
Caviglia Romolo 1359
Caviglia Sanguineti Rosa 1261/67
Cavo Domenico 1336/(1863)
Cavo Giovanni Battista 1359 
Cavriani Francesco 1359 
Cecchi Aristodemo 1108/39 
Cecchi Carlo 1301/9 
Cecchi Giovanni 1360
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Cecchi Perfetto 1213/13
Cecconi Luigi 1119/23
Cecionesi Parodi Angela 1259/113 1261/88
Celasco Luigi 1298/51
Celasco Niccolò 1360
Celasco Pietro di Francesco 1157/91










Celio Giovanni 1159/1 (1863)
Cella Antonio 1360 
Cella Arcangelo 1360 
Cella Lorenzo 1336 
Cellario Fiorenzo 1360 
Cellario Fortunato Secondo 1360 
Celle Bernardo 1360 
Celle Girolamo 1271/17 
Celle Giulio 1360 
Celle Giuseppe di Domenico 1360 
Celle Giuseppe di Nicolò 1217/28 1242/4 
1258/11 
Celle Luigi 1335/(1857-1858)
Celle Paolo 1147/26 
Celle Dallorso Violantina 1267/3 (1877) 
Celletti Antonio 1360 
Celli Giovanni 1360 
Centenari Bernardino 1360 
Centurini Luigi 1082/18 
Centurione Carlo 1083/1 
Centurione Carlo Alberto 1360 
Centurione Giovanni Antonio 1360 
Centurione Stefano Ademaro 1360 
Centurione Vittorio 1360 
Centurioni Enrico 1360 
Centurioni Luigi 1360 
Cepolla Pelosio Prospero 1360 
Cepollini Giacomo 1065/9 
Ceppi Angelo 1360
Ceppi Bartolomeo 1269/18 1360 
Ceppi Gerolamo 1274/9 
Ceppi Giuseppe 1284/4 
Ceppi Marcello 1360 
Ceppi Vincenzo 1162/7 (1818)
Ceppi Vincenzo di Silvestro 1360






Ceresa Coppa Maddalena 1268/7 (1882)
Cereseto Giovanni 1360
Cereseto Michele 1242/27
Cereseto Cereseto Maddalena 1264/2 (1870)
Ceresola Antonio 1237/20
Ceresola Assunta 1263/4 (1864)
Ceretti Carlo 1281/19 
Ceretti Ermenegildo 1360 
Celiale Emanuele 1360 
Cernuschi Costantino 1360 
Ceroni Giuseppe 1329/157 
Cerri Andrea 1204/30 1207/10 1258/17 
Cerri Ludovico 1217/19 1360 
Cerrina Celestino 1242/16 
Cerruti Alberto 1321/2 
Cerruti Ambrogio 1360 
Cerruti Antonio 1158/122 
Cerruti Ernesto di Carlo (medicina) 1360 
Cerruti Ernesto (giurisprudenza) 1360 
Cerruti Francesco 1052/9 
Cerruti Giovanni Battista di Ignazio 
1329/200
Cerruti Giovanni Battista di Pietro 1073/24 
Cerruti Giuseppe 1330/14 (1859)
Cerruti Luigi di Antonio 1226/41 
Cerruti Luigi di Michele 1076/7 
Cerruti Luigi di Pietro 1360 
Cerruti Marcello 1121/18 
Cerruti Nicolò 1360 
Cerruti Paolo 1360 
Cerruti Stefano 1360 
Ceruti Marcello 1360 
Cerutti Luigi 1223/24
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Cervetti Bonifacio 1360 
Cervis Alessandro 1360 
Cervis Alfredo 1141/10 
Cesaro Nicola 1360 
Cesio Giovanni 1065/10 
Cesio Giuseppe 1203/11 
Cesio Pasquale 1360 
Cestino Giovanni Battista 1360 
Ceva Guglielmo 1082/21 
Ceva Luigi 1281/18 
Ceva Vincenzo 1288/4 (1869)
Cevasco Alessandro 1211/29 1234/26 
Cevasco Francesco 1360 
Cevasco Luigi di Giuseppe 1335/(1860) 
Cevasco Luigi di Pietro 1229/30 1360 
Cevasco Matteo 1113/23 
Charrieres Biagio 1361 
Chatron Giuseppe Antonio 1258/31 
Cheirasco Carlo 1361 
Cheirasco Enrico 1258/24 
Cheirasco Giacomo 1361 
Cheli Oreste 1361 
Cheverel Enrichetta 1361 
Chiabra Giovanni 1361 
Chiabrera Angelo 1187/24 
Chiabrera Cesare 1361 
Chiapella Amadeo 1218/8 
Chiapella Giuseppe 1238/2 
Chiappa Federico di Giovanni Battista 
(farmacia) 1278/6 
Chiappa Federico di Giovanni Battista 
(giurisprudenza) 1361 
Chiappale Giovanni Battista 1361 
Chiappano Pietro 1159/2 (1863)
Chiappara Emanuele 1048/7
Chiappara Raffaele 1361








Chiappini Bracelli Maria Antonia 1259/95
Chiappori Bibolino Maria Giuseppina 1268/4 
(1880)
Chiara Domenico 1337 
Chiaramella Costantino 1316/7 

















Chiazzari Alessandro di Francesco 1149/20
Chiazzati Alessandro di Vincenzo 1116/37
Chiazzari Francesco di Alessandro 1361





Chichizola Paolo Emilio 1361
Chier Rovero Carlo 1361
Chiesa Enrico 1361
Chiesa Luciano 1157/96





Chiodi Giovanni Francesco 1299/25
Chiodo Agostino 1099/30
Chiodo Benvenuto 1330/15 (1860)
Chionio Roberto 1361 
Chiossone Agostino di Domenico 1147/30 
Chiossone Agostino di Giovanni Battista 1055/2 
Chiossone David 1218/6 1361
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Chiossone Evaristo 1203/8 
Chiozza Giovanni 1138/16 
Chiozza Onorato 1125/23 
Chiozza Tullio 1361 
Cianchettini Giulio 1361 
Ciarlo Giuseppe 1361 
Cicala Ernesto 1361 
Ciccione Lorenzo 1147/36 
Ciccione Riccardo 1361 
Cicerone Marco 1361 
Cichero Carlo 1361 
Cichero Francesco 1361 
Cichero Luigi 1361 
Cichero Giordano Claudia 1260/3 
Cichero Roggerone Anna 1260/13 
Cicoletti Giovanni 1199/7 1361 
Cigliuti Carlo Giuseppe 1361 
Cigliuti Giacomo 1216/15 1219/24 1258/27 
1361
Cigliutti Gioacchino 1327/69 
Cigolotti Cesare 1324/11 
Cima Alessandro 1155/19 
Cima Maurizio 1289/2 (1871) 1361 
Cima Vittorio 1161/4 (1882)
Ciocca Fortunato 1062/36 
Cipollina Lazzaro 1202/40 1361 
Cipollina Luigi 1361 
Cipollina Marcello 1062/33 
Cipollina Nicolò 1361 
Cipollina Stefano 1336/(1863)
Cipollina Scarlatti Maria Teresa 1261/69 
Cipollini Benedetto 1361 
Cipollini Leandro 1361 
Cissoni Antonio 1361 
Ciurlo Profumo Rosa 1259/86 
Civardi Guglielmo 1330/3 (1860)
Clara Francesco 1245/1 1362 
Claris Quinto Dario 1362 
Clavarino Agostino di Cosmo (giurisprudenza) 
1362
Clavarino Agostino di Cosmo (matematica) 
1298/78 
Clavarino Antonio 1362 
Clavarino Carlo 1143/7 
Clavarino Giovanni Battista 1362





Cobianchi Pasquali Luigia 1265/9 (1872)
Cocca Edoardo 1329/188
Coda Paolo 1362
Coda Barrabino M aria 1259/38




Codino Giovanni Battista 1362
Coelli Luigi 1183/48 1240/9















Colombo Nicolò 1159/6 (1861)
Colombo Oscar 1362 
Colombo Roberto 1333/8 
Comanedi Innocenzo 1362 
Comba Alfredo 1362 
Comerro Agostino 1362 
Cornetti Giorgio 1128/14 
Cornetti Pietro 1205/48 
Comolli Antonio 1362 
Comolli Delfino 1113/18 
Comolli Giovanni 1362 
Comparato Andrea 1269/8 
Comparato Antonio 1158/116 1362 
Comparato Paolo 1153/166 1362 
Comparetti Giulio 1362
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Comparetti Marco 1037/6 
Compiano Giovanni di Lorenzo 1362 
Compiano Giovanni (matematica) 1362 
Compiano Giovanni (misuratore) 1329/158 
Conio Domenico 1143/8 
Connio Giuseppe 1326/6 (1869)
Conrado Innocenzo 1362 
Conrado Raffaele 1146/36 
Consi Luigi 1362 
Consigliere Cesare 1109/1 
Consigliere Stefano 1362 
Consigliere Venanzio 1362 
Conta Francesco 1362 
Contardini Francesco 1362 
Contardo Costantino 1362 
Contardo Francesco 1362 
Conte Giuseppe di Alberto 1362 
Conte Giuseppe di Nicolò 1362 
Conte Lorenzo 1362 
Conteddu Giovanni 1362 
Conti Antonio 1362 
Conti Giovanni 1221/57 
Conti Giuseppe 1362 
Conti Roberto 1362 
Contri Benedetto 1037/9 
Copasso Giovanni 1316/8 
Copello Anna 1363 
Copello Antonio 1255/9 1363 
Copello Enrico 1310/5 
Copello Luigi 1363 













Cordero Montezzemolo Agostino 1363
Cordiviola Ernesto 1288/5 (1869)












Corradi Francesco di Benedetto 1363




















Cortella Giuseppe Enrico 1363
Cortellini Federico 1363
Cortes Giovanni Battista 1363
Cortese Achille 1363
Cortese Agostino 1126/2
Cortese Carlo Felice 1237/29
Cortese Eugenio 1363
Cortese Francesco 1363
Cortese G io. Carlo 1153/150
Cortese Giovanni Battista 1363
Cortese Giuseppe 1298/56
Cortese Bellagamba M aria 1261/48
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Cortona Giuseppe 1363 
Corvetto Agostino 1151/72 
Corvetto Francesco 1363 
Cosmelli Cristino 1364 
Cosmelli Paolo 1364 
Cosmelli Secondo 1101/17 
Cosoli Gerolamo 1329/193 
Cossiga Francesco 1364 
Cosso Emilio 1115/3 
Cosso Francesco 1148/3 
Cosso Giovanni Battista 1194/9 
Cosso Giuseppe 1364 
Cosso Luigi 1364 
Cosso Nicolò 1364 
Cossu Salvatore 1244/20 
Costa Agostino 1364
Costa Angelo di Bartolomeo (giurisprudenza) 
1141/11
Costa Angelo di Bartolomeo (medicina) 1244/19 
Costa Anseimo 1364
Costa Antonio di Giovanni Battista 1364
Costa Antonio di Rolando 1364
Costa Carlo 1245/30 1364
Costa Emanuele 1149/15
Costa Enrico 1364
Costa Ettore di Gaetano 1191/19










Costa Giuseppe Giacomo 1120/5
Costa Lazzaro 1227/42 1258/57 1364
Costa Lorenzo 1039/16
Costa Luigi di Carlo 1147/28
Costa Luigi di Cosimo 1364
Costa Luigi di Domenico 1291/7
Costa Luigi di Francesco 1364
Costa Luigi Francesco 1244/3
Costa Luigi Raffaele 1364
Costa Marcello 1132/20 
Costa Nicolò Gerolamo 1364 
Costa Stanislao 1048/11 
Costa della Trinità Carlo 1364 
Costa Olivieri Caterina 1265/4 (1874) 
Costa Ricci Maria 1264/3 (1870) 
Costa Terile Colomba 1259/63 
Costaguta Luigi di Gerolamo 1364 
Costaguta Luigi (misuratore) 1327/52 
Costaguta Mario 1329/145 
Costante Luciano 1334/39 
Costanti Giovanni 1364 
Cotegni Luigi 1329/140 
Cotella Fum o Rosa 1335/(1859)
Cotta Alessandro 1086/26 
Cotta Francesco 1126/19 1364 
Cotta Giuseppe 1328/82 
Cotti Vincenzo 1243/7 
Cottone Giuseppe 1245/32 
Cougnet Alberto 1364 
Coulant Adolfo 1364 
Cova Ermanno 1364 
Coxe Pietro 1364 
Coxiola Boero Luigia 1259/91 
Cozzani Carlo di Bernardo 1116/28 
Cozzani Carlo di Giovanni 1294/5 
Cozzani Giovanni 1233/7 
Cozzani Giovanni Battista 1333/9 
Cozzani Lorenzo 1165/1 (1826)
Cozzani Marcello 1364 
Cozzani Vincenzo 1121/27 
Craffen Luigi 1330/11 (1859)
Cramer Corrado 1247/23 
Cravera Pietro 1328/95 
Craveri Lorenzo 1364 
Craveri Silvio 1126/5 
Cremona Luigi 1364 
Cremona Stefano 1303/17 
Cremonini Cesare 1364 
Crespi Giuseppe 1364 
Crespi Sebastiano 1364 
Cressini Daniele 1364 
Cresta Andrea 1035/9 1364 
Cresta Antonio 1364 
Cresta Francesco 1364
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Crida Carlo 1365
Crini Giovanni 1365
Crippa Santini Giuseppina 1262/8 (1862)
Cristiani Antonio di Francesco 1327/37
Cristiani Antonio di Giovanni Battista 1365
Cristiani Carlo 1365









Croce Giovanni Battista 1093/6
Croce Luigi di Francesco 1365
Croce Luigi di Vincenzo 1320/11 1365














Crozza Paolo di Enrico 1365












Cuneo Giovanni Battista di Antonio 1365






Cuore Carlo 1202/45 1213/12 1365






Curii Agostino 1365 
Curii Domenico 1365 
Curio Giuseppa 1365 
Curio Giuseppe 1365 
Curlo-Spinola Camillo 1314/20 
Curlo-Spinola Carlo 1365 
Curlo-Spinola Francesco 1365 
Curlo-Spinola Giacomo 1087/7 
Curotti Francesco 1093/12 
Curresco Giacomo 1365 
Curti Costanzo 1365 
Curti Luigi 1123/30 
Curto Luigi Giuseppe 1365 
Cusani Eugenio 1365 
Cusani Ippolito 1365 
Cuzzocrea Vincenzo 1247/17
D a Bove Pietro 1366
Da Busti Carlo 1243/9
Da Fieno Giacomo 1366
Da Passano Angelo 1366
Da Passano Gioacchino 1038/6 1366
D a Passano Manfredo 1366
Da Pozzo Nicolò 1243/4
Da Pretà Filippo 1366
Daccà Ghisalberti Angela 1263/2 (1866)
Dacorsi Edoardo 1366
D affara Antonio 1294/6
Daffara Lorenzo 1300/17
Dagasso Domenico 1366
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Daglio Pietro 1153/160 
Dagnino Alessandro 1366 
Dagnino Francesco 1070/5 1366 
Dagnino Giuseppe 1366 
Dagnino Lorenzo 1335/(1857-1858)
Dagnino Pasquale 1335/(1860)
Dajori Nicolò 1081/6 
Dal Padulo Luigi 1211/31 
Dal Verme Antonio 1366 
Dalbecchi N atale 1366 
D ’Albertis Bartolomeo 1366 
D ’Albertis Domenico 1366 
D ’Albertis Filippo 1366 
D ’Alghero Luigi 1366 
Dall’Orso Giacomo 1366 
Dall’Orto Domenico Enrico 1366 
Dallera Luigi 1366 
Dalmasso Tommaso Luigi 1129/17 
Dalmazzo Tommaso 1366 
Damasio Ambrogio 1073/18 
Damassa Francesco 1288/2 (1867)
D ’Ambrosi Luigi 1366
Damele Carlo 1318/35
Damele Giuseppe 1145/14
Damele Pietro di Giacomo (medicina) 1247/13
Damele Pietro di Giacomo (notaio) 1366
Damezzano Giovanni 1366
Damezzano Lazzaro di Giovanni 1079/10




Damiani Giuseppe 1181/1 1243/14
Damiano Caterina 1366
D ’Amori Giuseppe 1052/13
D ’Andrea Giovanni Giuseppe 1366







Daneri Eugenio Camillo 1366
Daneri Francesco 1146/5
Daneri Giovanni Battista 1047/13
Daneri Giuseppe 1203/9
Daneri Lorenzo 1107/18
Daneri Niccolò 1229/39 1253/15 1258/106
Daneri Paolo 1366
Daneri Rapallo Caterina 1261/37




Dania Navone Luigia 1268/8 (1882)
Dania Schmidt Elena 1261/34 
Danielli Michele 1366 
Danielli Paolo Giuseppe 1049/20 
Danio Agostino 1165/6 (1825)
Danrò Giuseppe 1366 
Danusol Vincenzo 1136/16 
Dapelo Bartolomeo 1366 
Dapelo Nicolò 1290/8 
Dapueto Luigi 1366 
Darbesio Vittorio 1366 
D ’Arcollieres Augusto 1366 
Dardano Giacomo 1234/22 
Dardano Lorenzo 1199/8 1209/7 
Dardano Paolo 1288/3 (1866)
D ’Aspremont Giuseppe 1115/17
Dassio Pier Tommaso 1366





Dassori Morasso Antonia 1260/7
Daste Angelo 1139/28
D ’Aste Enrico 1092/32
D ’Aste Francesco 1366






De Agostini Giovanni 1207/12 1213/10
De Albertis Agostino 1367
De Albertis Edoardo 1157/75
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De Albertis Giuseppe 1367 
De Albertis Odoardo 1367 
De Albertis Orazio 1367 
De Albertis Stefano 1197/12 1367 
De Ambrosis Luca 1270/10 
De Andreis Antonio 1367 
De Andreis Francesco 1367 
De Andreis Giovanni 1158/113 
De Andreis Giuseppe 1147/1 
De Andreis Lorenzo 1090/8 
De-Andreis Luigi 1311/8 
De Andreis Pietro 1120/1 
De Angelis Domenico 1367 
De Angelis Lorenzo 1167/2 
De Angelis Paolo 1327/21 
De Angelis Sisto 1186/5 1238/6 
De-Antonis Luigi 1333/10 
De Barbieri Antonio 1367 
De Barbieri Carlo di Giovanni Battista 1367 
De Barbieri Carlo di Giuseppe 1048/2 
De Barbieri Giacomo 1367 
De Barbieri Gian Stefano 1367 
De Barbieri Giuseppe di Emanuele 1292/10 
De Belli Gerolamo 1108/36 
De Benedetti Abramo 1367 
De Benedetti Bartolomeo 1177/12 
De Benedetti E lia 1367 
De Benedetti Giovanni Battista 1367 
De Benedetti Giuseppe 1367 
De Benedetti Marco 1367 
De Benedetti Pietro 1250/13 
De Bernardi Domenico 1367 
De Bernardi Felice 1189/39 
De Bernardi Pietro 1367 
De Bernardis Giacomo 1105/32 
De Bernardis Giovanni Battista di Francesco 
1367
De Bernardis Giovanni Battista di Lazzaro 
1062/27 1112/29 
De Bernardis Giuseppe 1367 
De Bernardis Lazzaro 1130/35 1132/21 
De Boccard Giuseppe 1132/19 
De Bottazzi Stefano 1073/26 
De Brue Carlo Francesco Ermanno 1250/20 
De Camilli Antonio 1367
De Camilli Giovanni 1367 
De Camilli Giuseppe 1149/24 
De Candia Antonio 1057/4 
De Candia Innocenzo 1154/183 
De Carli Agostino 1162/7 (1817)
De Carli Luigi 1153/154 
De Caroli Giovanni 1128/28 
De Carolis Giovanni Battista 1247/6 
De Carolis Niccolò 1229/26 1239/34 1258/119 
De Cavi Raffaele 1367 
De Chaurand Alberto 1100/5 
De Chevilly Mario 1112/27 
De Combi Carlo 1102/34 
De Cosmi Giovanni 1107/29 
De Feo Pasquale 1368 
De Ferrari Carlo 1368 
De Ferrari Domenico 1368 
De Ferrari Ernesto 1368 
De Ferrari Francesco 1368 
De Ferrari Gerolamo 1368 
De Ferrari Giovanni Battista 1368 
De Ferrari Giuseppe 1368 
De Ferrari Luigi di Francesco 1215/28 
1258/19 1368 
De Ferrari Luigi di Giuseppe 1368 
De Ferrari Nicolò 1368 
De Ferrari Paolo Agostino 1368 
De Ferrari Tommaso 1368 
De Filippi Francesco 1086/21 
De Filippi Pietro 1368 
De Gaudenzi Michele 1368 
De Geronimi Benedetto 1180/20 
De Giacomi Antonio 1368 
De Giovanni Pietro 1289/3 (1871)
De Giuli Enrico 1368 
De Giuli Maria 1259/103 
De Grasset Emanuele 1368 
De Grassi Enrico 1249/10 
De Grassi Eteocle 1126/17 
De Gregori Antonio 1269/6 
De Gregori Dominica 1259/122 
De Gregori Giovanni 1282/12 
De Gregori Giovanni Battista 1368 
De Gresti Federico 1368 
De Grys Loreto 1117/48
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De K att Giovanni Luca 1320/6 
D e K att Melchiorre 1106/11 
De K att Serafino 1210/21 1219/29 
De Kermarek Enrico 1334/47 
D e Langlade Pietro Antonio 1172/17 
De Lay Filippo 1369 
De Leva Silvestro 1369 
De-Lima Gaetano 1369 
De Lorenzi Antonio di Agostino 1201/34 
De Lorenzi Antonio di Carlo 1369 
De Lorenzi Gio. Maria 1085/8 
D e Lucchi Giovanni 1276/2 
De Lucchini Giovanni 1237/37 
De Lucchini Giovanni Battista 1369 
De Lucchini M odesto 1148/11 
D e Madrld-Davila Giovanni 1181/7 
De Maestri Antonio 1370 
De Maestri Carlo 1370 
De Maestri Francesco 1039/15 
De M aestri Giovanni Battista di Bernardo 
1370
De Maestri Giovanni Battista di Nicolò 
1249/9 1370 
De M aestri Luigi 1310/13 
De M aestri Vincenzo 1370 
De Magistris Giovanni 1291/8 
De Marchi Agostino 1370 
De Marchi Gerolamo 1335/(1860)
De Marchis Cesare 1289/3 (1870) 1370 
De M ari Giovanni Battista 1370 
De Mari Luigi 1370 
De Mari Marcello 1370 
De Maria Ercole 1370 
De Maria Giovanni 1370 
De Marini Angelo 1370 
De Marini Giacomo 1243/26 
De Marini Giovanni Battista di Ferdinando
1370
De Marini Giovanni Battista di Giuseppe 
1121/25 
De M artini Angelo 1319/11 
De Martini Carlo 1282/18 
De Martini Filippo 1370 
De Martini Giovanni Battista 1370 
De Martini Stefano 1091/15
De M attos Giuseppe 1370 
De Medici Alberto 1370 
De Micheli Baudolino 1370 
De Micheli Emilio 1157/102 
De Micheli Francesco 1370 
De Micheli Natale 1123/17 
De Michelis Giovanni 1370 
De Michelis Giuseppe 1370 
De Negri Antonio 1286/10 
De Negri Giovanni 1287/10 
De Nobili Giovanni Battista 1095/34 
De Nobili Giuseppe 1077/11 1370 
De Nobili Ignazio 1370 
De Nobili Marcello 1370 
De Orchi Paolo 1159/5 (1862)
De Paoli Aurelio 1370
De Paoli Pietro 1370
De Paoli Vincenzo 1247/3
De Pietra Antonio 1370
De Prati Giacomo 1251/7
De Rossi Clemente Emilio 1253/9
De Rossi Felice 1232/49
De Rossi Filippo 1370
De Rossi Giovanni 1143/9
De Rossi Giuseppe 1370
De Rossi Tommaso 1370
De Rossi di Santa Rosa Teodoro 1370
De Saint Bon Alessio 1371
De Sirello Alfonso 1371
De Valle Giacinto 1371
De Valney Umberto 1371
De Vecchi Luigi 1371
De Velasco Giuseppe 1371
De Veri Giovanni Battista 1371
De Vincenti Costantino 1330/10 (1860)
De Vincenzi Giovanni Battista 1220/42
D e Viry Carlo Alberto 1371
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Deamicis Tito 1367 
Deandrea Ignazio 1190/6 
Deangelis Felice 1300/4 
Debarbieri Anna 1268/5 (1881)
Debarbieri Celestino 1145/16 
Debarbieri Emanuele di Benedetto 1118/16 
Debarbieri Emanuele di Giovanni Battista 
1095/30
Debarbieri Ferdinando 1035/16 
Debarbieri Giuseppe di Andrea 1145/22 
Debarbieri Giuseppe di Luigi 1208/28 
Debarbieri Luigi 1317/4 1367 
Debarbieri Valeriane 1215/29 1228/1 1258/16 
e 61 1367
Debarbieri Canepa Valentina 1264/4 (1869) 
Debenedetti Alfonso 1140/9 
Debernardi Felice 1201/32 
Decal Emanuele 1367 
Decco Ambrogio 1246/8 
Decia Alessandro 1367 
Decio Giuseppe 1367 
Dedone Bartolomeo 1075/26 
Dedone Giovanni Battista 1367 
Dedone Nicolò 1050/27 
Deferrari Emanuele 1156/53 
Deferrari Filippo 1083/12 
Deferrari Francesco di Giovanni Battista 
1060/2
Deferrari Francesco di Giuseppe 1108/34 
Deferrari Giovanni 1334/44 
Deferrari Girolamo 1071/17 
Deferrari Giuseppe 1073/16 
Deferrari Leopoldo 1147/3 
Deferrari Stefano 1056/21 
Degaspari Eugenio 1066/19 
Degaspari Marcello 1066/21 
Degeronimi Benedetto 1244/9 
Degioanini Stefano 1368 
Degiorgi Vincenzo 1061/25 
Degiorgis Giuseppe 1080/14 
Degiovanni Bernardo 1184/61 
Degiovanni Giovanni 1328/90 
Degiovanni Giuseppe 1329/202 
Degiovannini Giacomo 1368 
Degiovannini Giovanni 1368
Degli Oddi Domenico 1135/10








Degregori Oberti Dominica 1259/35
Degrossi Antonio 1368
Degrossi Carlo 1219/18 1247/21
Degrossi Giovanni 1149/28







Del Buono Giovanni Benedetto 1369
Del Buono Giuseppe 1369
Del Chicca Cesare 1369
Del Papa Domenico 1329/136
Del Piano Giorgio 1099/34
Del Pozzo Giuseppe 1182/30 1258/23
Del Re Domenico di Daniele 1369
Del Re Domenico di Emanuele 1176/4
Del Re Emanuele 1369
Del Re Francesco 1369
Del Re Gerolamo 1107/24
Del Re Giovanni 1234/30
Del Santo Basilio 1369
Del Santo Ettore 1245/24
Del Vecchio Giorgio 1369






Deibuono Pietro Giovanni 1110/37
Deleve Camillo 1369
Delfino Eugenio 1369
Delfino Gio. Maria 1056/19
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Delfino Giovanni 1196/3 1242/31
Delfino Giovanni Maria 1165/9 (1824)
Delfino Giuseppe di Giovanni Maria 1369
Delfino Giuseppe di Michele 1146/16 1369
Delfino Luigi 1369
Della Beffa Cesare 1324/8
Della Cà Giulio 1082/25
Della Casa Esposta Domizia 1262/2 (1862)
Della Casa Lodovico 1159/3 (1863)
Della Casa Pietro 1369
Della Casa Ugo 1369
Della Casa Bianchi Angela 1265/5 (1874)
Della Casa Lercari Caterina 1259/60
Della Casa Razedi Benedetta 1261/55
Della Cella Angelo 1369
Della Cella Aurelio 1278/3
Della Cella Domenico di Francesco 1369
Della Cella Domenico di Luigi 1369
Della Cella Ferdinando di Angelo 1256/5 (1869)
Della Cella Ferdinando di Giovanni 1163/10
Della Cella Giovanni Crisostomo 1250/12
Della Cella Ignazio 1272/15 1369
Della Cella Raineri 1369
Della Cella Vincenzo 1290/9
Della Chà Francesco 1249/5
Della Chà Gaetano 1305/18
Della Chà Lorenzo 1369
Della Chà Luigi 1369
Della Chiesa Aleramo 1369
Della Croce Ambrogio 1369
Della Croce Luigi 1317/2
Della Cuesta Giuseppe 1035/6
Della Ferrera Giovanni Battista 1243/21
Della Penna Enrico 1369
Della Rocca Amilcare 1369
Della Rocca Matteo 1036/s.n.
Della Rocca Pietro 1093/9
Della Sala Spada Agostino 1129/3 1131/17
Della Somaglia Giovanni Luca 1369
Della Torre Antonio di Antonio 1369
Della Torre Antonio di Vincenzo 1279/11
Della Torre Bartolommeo 1091/21
Della Torre Benedetto 1116/26
Della Torre Luigi 1369
Della Torre Michele 1369
Della Valle Benedetto 1128/22 1369 
Della Valle Ferdinando 1245/2 1369 
Della Valle Giuseppe 1369 
Della Valle Matteo 1369 
Delle Piane Carlo 1369/(1840)
Delle Piane Carlo di Francesco (chirurgia) 
1181/2
Delle Piane Carolina 1369
Delle Piane Francesco 1323/7
Delle Piane Giacomo 1369
Delle Piane Giuseppe Pasquale 1369
Delle Piane Luigi 1369
Delle Piane Luigia 1260/9
Delle Piane Maddalena 1335/(1859)
Delle Piane Nicolò 1369
Delle Piane Raffaele 1369
Delle Piane Ansaldo Chiara 1259/20
Delle Piane Ponte Giovanna 1264/5 (1869)
Dellepiane Antonio 1084/22
Dellerba Francesco 1369















Delù Angela 1263/5 (1865)
Delucchi Giovanni Battista 1297/36
Delucchi Giuseppe 1369
Delucchini Giovanni Battista 1075/24
Deivecchio Angelo 1301/7
Deivecchio Domenico di Agostino 1369
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Demaurizi Giuseppe 1043/11 
Demeva Antonio 1172/13 
Demicheli Pietro 1071/21 
Demora Domenico 1370 
Demora Zeffirino 1081/13 
Demurtas Pietro 1182/31 
Denegri Agostino di Bartolomeo 1370 
Denegri Agostino di Pietro 1370 
Denegri Antonio 1370 
Denegri Celestino 1244/21 
Denegri Enrico 1370 
Denegri Felice 1273/5 
Denegri Gaetano 1285/2 1370 
Denegri Giovanni 1370 
Denegri Giuseppe di Carlo 1144/17 
Denegri Giuseppe di Giovanni Battista 1197/11 
1258/49
Denegri Giuseppe di Luigi 1370 
Denegri Gustavo 1161/3 (1880)
Denegri Paolo 1279/14 
Denegri Stefano 1146/31 
Denegri Teofilo 1161/4 (1881)
Denegri Tito 1223/18 1229/27 
Denegri Vincenzo 1370 
Denegri Grillo Maria Rosa 1259/32 
Denlna Giovanni 1370 
Denina Severino 1370 
Denteila Giovanni Battista 1102/32 
Dentoni Francesco 1335/(1857-1858) 
Deorestis Bartolomeo 1041/5 
Depetro Gabriele 1334/5 
Deraimondi Filippo 1370 
Descalzi Agostino 1280/3 
Descalzi Andrea 1320/18 
Descalzi Gaetano 1146/35 
Descalzi Paolo 1218/7 1223/23 
Descalzi Salvatore 1077/21 
Desciora Marco 1140/10 
Desderi Sabino 1143/10 
Desiderio da Cesino (fra’) 1277/14 
Desimoni Andrea 1334/36 
Desimoni Cornelio 1067/7 
Desimoni Domenico 1371 
Desimoni Giovanni Battista 1371 
Desimoni Niccolò 1371
Destefanis Desiderio 1232/44 
Destefanis Oreste 1329/139 
Destephanis Alessandro 1371 
Destephanis Filippo 1214/18 1221/58 
Dettoni Federico 1371 
Devecchi Francesco 1258/87 
Devecchi Giuseppe 1179/6 
Deveri Stefano 1297/18 
Devoti Giovanni Benedetto 1371 
Devoti Luigi 1371 
Devoti Paolo 1051/5 
Devoto Agostino Alfredo 1293/72 
Devoto Alessandro 1139/19 
Devoto Antonio 1168/10 
Devoto Francesco 1371 
Devoto Giovanni 1371 
Devoto Giovanni Battista di Giacomo 1371 
Devoto Giovanni Battista di Giovanni Battista
1371




Di Bassecourt Alberto 1371
Di Casa Montarsolo Giovanna 1260/17
Di Negro Carlo 1371
Di Negro Domenico 1371
D i Negro Giacomo 1371
Diana Bonavita 1159/4 (1861)
Diana Carlo 1111/7 
Diana Giacomo 1194/10 
Diana Giovanni 1158/114 1371 
Diana Luigi 1158/112 
Diana Roberto 1327/14 
Diana Crispi Sebastiano 1191/18 1192/13 
1258/2 bis 
Dias Angelo 1306/22 
Didier della M otta Antonio 1371 
Didomenico Antonio 1224/2 1238/17 
D ’Imporzano Colombo Carlotta 1259/81 
D ’Imporzano Piaggio Angela 1264/6 (1869) 
D ’Imporzano Sturla Vincenza 1264/4 (1870) 
Dinegri Paolo 1371 
Dinegro Pellegrina 1259/36 
Dinovici Giovanni 1371
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Dionisotti Giovanni 1371 
Dionisotti Nicolo 1371 







Doero Perasso Vittoria 1262/5 (1862)
Dogliotti Carlo 1272/3
Dogliotti Paolo 1273/13
Dogliotti Pietro di Luigi 1319/23
Dogliotti Pietro di Paolo 1292/12
Dogliotti Raimondo 1316/1
Doix Giovanni Battista 1309/1
Dolcetti Poggi Angela 1261/45
Dolmetta Antonio 1159/4 (1863)
Domino Felice Cesare 1237/35
Domino Giovanni Battista 1371




Donato Giovanni Antonio 1186/8
Dondero Antonio 1092/28
Dondero Celestino 1229/32 1242/5
Dondero Francesco 1177/10









Doria Andrea 1123/31 1371
D ’Oria Carlo Alessandro 1175/14
Doria Enrico 1371
Doria Franco Giuseppe 1371
Doria Giacomo 1371
D ’Oria Giuseppe 1062/35
D ’Oria Pietro 1312/13
Doria Dolceacqua Giulio 1371
Dorlye Antonio 1371
Dos Santos Giovanni Nicola Tolentino 1371
Dossena Giuseppe 1371










Drago Vincenzo di Giulio 1372
Drago Vincenzo di Lorenzo 1159/5 (1861)
Drago Ravasio Maria 1262/2 (1863)
Drione Benedetto 1372
Drione Giovanni Battista 1372









Dufour Lorenzo di Carlo 1293/73








Durand Luigi 1326/6 (1868)
Durando Giacomo 1328/123 
Durando Luigi Eugenio 1314/5 
Durante Antonio 1372 
Durante Domenico 1283/28 
Durante Enrico 1157/77 
Durante Francesco 1118/8 
Durante Giacomo 1372 
Durante Giovanni 1132/8
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Durante Giovanni Battista di Bartolomeo 1372





















Elena Carlo Nicolò 1107/17
Elena Carmine 1225/18 1228/20 1258/56
Elena Francesco 1127/7
Elena Gaetano Filippo 1373
Elena Giovanni 1074/5
Elena Michele 1156/59
Elena Niccolò di Ambrogio 1307/8
Elena Nicolò di Antonio 1373










Emina M atteo 1116/40
Engelfred Giuseppe 1373
Enrico Paolo 1143/11
Enrico Bariffo Luigia 1261/41 
Enrico di Voltaggio (padre) 1271/13 
Enrile Antonio 1164/6 (1820)
Enrile Gerolamo 1149/5 
Enrile Luigi 1178/19 1258/101 1373 
Enriotti da Solaro Bernardino 1034/7 
Erede Giuseppe 1373 
Eula Francesco 1373
Faà di Bruno Casimiro 1374 
Fabiani Giovanni 1288/2 (1865)
Fabre Andrea 1374
Fabre Francesco 1374
Fabre Repetto Francesco 1374
Fabre Repetto Giacomo 1093/3
Faccaro Antonietta 1374
Facchinetti Chiarlo Tommasina 1260/14
Faccio Giovanni Battista 1328/93




Faeggi Pietro Oreste 1374
Faggiani Giovanni 1337
Faggioni Giovanni 1337
Faggioni M alatesta Caterina 1374
Faggioni Suvero Orsolina 1336
Fagioli Pietro 1374
Fagnani Guido 1374
Faia Carlo Desiderio 1374
Faita Clorinda 1267/2 (1878)
Falaguerra Giovanni Battista 1330/2 (1860) 
Falchette Tetri Elvira Maria 1374 
Falco Angelo Ottavio 1374 
Falco Carlo 1374 
Falco Giuseppe 1071/18 
Falco Luigi di Giovanni Battista 1187/20 
Falco Luigi di Giuseppe 1180/16 
Falco Pietro 1185/67 1195/13 
Falco Rosa 1336 
Falcone Bartolomeo 1276/3 
Falcone Giacom o di Giuseppe 1182/22 
1247/7 1374 
Falcone Giacomo di Luigi 1374
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Fallabrini M atteo 1309/11
Falta Marco 1329/187
Fanchiotti Alberto 1291/9
Fanchiotti Giuseppe 1330/12 (1860)
Fanelli Stefano 1374 
Fano Edoardo 1131/4 
Fantini Benvenuto 1090/3 
Fantini Melchior 1034/6 
Fantino Luigi 1335/(1857-1858)
Fantoli Giuseppe 1374 
Fappiani Giuseppe 1374 
Faraggiana Giacomo 1110/31 
Faraggiana Tommaso 1110/29 
Faraut Giulio 1327/59 
Farelli Antonio 1317/19 1374 
Farena Enrico 1249/8 
Farina Angelo di Giacomo 1162/4 (1817) 
Farina Angelo di Gregorio 1149/21 
Farina Antonio 1374 
Farina Antonio Gregorio 1374 
Farina Camillo 1374 
Farina Domenico 1225/27 1258/70 1374 
Farina Enrico 1374 
Farina Giacomo di Angelo 1078/30 
Farina Giacomo di Felice 1229/25 1239/30 
1258/86
Farina Giovanni Battista 1231/2 
Farina Luigi 1145/10 
Farina Luigi Domenico 1115/4 
Farina Paolo 1053/27 
Farina Pietro 1374 
Farrà Giovanni Battista 1086/15 
Farragiana Alessandro 1374 
Farragiana Federico 1374 
Farragiana Giuseppe 1374 
Farragiana Tito 1374 
Farragiana Vittorio 1374 
Farrari Carlo di Luigi 1375




Fasce Gerolamo Luigi 1238/18
Fasce Giuseppe 1116/24














Fava Nicolò di Giam battista 1374
Fava Spirito Antonia 1261/59
Favaro Alessandro 1374
Favaro Giovanni Battista di Francesco 1374




Fazio Giovanni Bartolomeo 1114/37
Fazio Giovanni Battista .1099/25
Fazzi Giovanni 1374
Federici Alessandro 1236/17
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Ferando Antonio 1374 
Feraud Lorenzo 1197/14 
Feraud Scipione 1125/27 
Feretti Francesco 1374 
Ferettini Ferdinando 1374 
Fergola Vincenzo 1374 
Ferlosio Alfonso 1320/17 
Ferlosio Angelo 1120/7 
Ferlosio Antonio 1133/13 
Ferlosio Carlo di Domenico 1184/60 
Ferlosio Carlo di Lorenzo 1374 
Ferlosio Carlo di Stefano 1297/20 
Ferlosio Enrico 1101/21 
Ferlosio Giovanni di Arcangelo 1157/97 
Ferlosio Giovanni di Stefano 1220/38 
1253/16
Ferlosio Giovanni Battista 1374 
Ferlosio Luigi M aria 1374 
Feroglio Natale 1217/36 
Ferragatta Giovanni 1375 
Ferraironi Gerolamo 1375 
Ferralasco Antonio 1066/16 
Ferralasco Luigi 1375
Ferrand Quartino Benedetta 1262/1 (1863) 
Ferrandis Borzone Dominica 1375 
Ferrando Agostino 1141/13 
Ferrando Andrea di Giuseppe (giurisprudenza) 
1123/21
Ferrando Andrea di Giuseppe (misuratore) 
1333/11 
Ferrando Antonietta 1375 
Ferrando Antonio 1375 
Ferrando Domenico 1336 
Ferrando Enrico 1154/206 
Ferrando Giovanni 1334/27 
Ferrando Giovanni Battista 1329/151 
Ferrando Giuseppe 1375 
Ferrando Luigi di Giovanni 1375 
Ferrando Luigi di M atteo 1269/1 
Ferrando Calcagno Antonia 1263/5 (1864) 
Ferrando Canepa Agostina 1259/56 
Ferrante Temistocle 1375 
Ferrari Agostino 1375 
Ferrari Angelo di Michele 1375 
Ferrari Angelo di Sebastiano 1375








Ferrari Francesco Antonio 1200/27




Ferrari Giovanni Battista di Agostino 1317/3 
1375
Ferrari Giovanni Battista di Filippo 1088/19
Ferrari Giovanni Battista di Pietro 1075/17
Ferrari Giovanni di Carlo Maria 1271/15
Ferrari Giovanni di Giovanni 1375
Ferrari Giuseppe di Filippo 1303/8 1375
Ferrari Giuseppe di Giacomo Antonio 1297/23
Ferrari Giuseppe di Giovanni Carlo 1096/45
Ferrari Giuseppe di Giovanni M attia 1064/18
Ferrari Giuseppe di Matteo 1143/12
Ferrari Giuseppe di Pietro 1054/34
Ferrari Leonardo 1375
Ferrari Lorenzo 1192/6 1375
Ferrari Luigi di Carlo 1189/40 1375
Ferrari Luigi di Giacomo 1375
Ferrari Luigia 1375
Ferrari Maria 1375
Ferrari Napoleone appendice 72/4
Ferrari Paolo di Carlo 1375
Ferrari Paolo di Felice 1327/15
Ferrari Pietro di Agostino 1232/29 1375
Ferrari Pietro di Angelo 1375
Ferrari Pietro di Michele 1092/30
Ferrari Severo 1316/13
Ferrari Tito Cesare 1218/5
Ferrari Tommaso 1236/16
Ferrari Vincenzo di Filippo 1329/143
Ferrari Vincenzo di Giovanni Domenico 1375
Ferrari Vincenzo di Pietro 1375
Ferrari Casagrande Giulia 1259/55
Ferrari da Grado Luigi 1375
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Ferrari Lamberti Luigia 1263/6 (1865) 
Ferrari Perelli Maria 1265/6 (1874)
Ferrarmi Giovanni Pietro 1186/14 
Ferrarmi Giuseppe 1375 
Ferraris Alessandro 1161/1 (1876)
Ferraris Erminio 1375 
Ferraris Francesco (medicina) 1192/4 
Ferraris Francesco (teologia) 1034/10 
Ferraris Gerolamo 1376 
Ferraris Giuseppe 1319/6 
Ferraris Luigi 1304/23 1375 
Ferraris Luigia 1375 
Ferraris Maggiorino 1375 
Ferraris Pericle 1375 
Ferraris Tommaso 1375 
Ferraris Vittorio 1375 
Ferrato Enrico 1375
Ferrara Tommaso 1228/13 1231/3 1258/108









Ferrerò Lorenzo di Giuseppe 1183/46 1216/9
Ferrerò Lorenzo di Serafino 1376
Ferrerò Paolo 1376












Ferro Andrea Alberto 1376
Ferro Angelo 1376
Ferro Antonio 1190/17
Ferro Francesco di Antonio 1376 
Ferro Francesco di Gaetano 1376 
Ferro Francesco di Giuseppe 1376 
Ferro Giambattista di Francesco 1376 
Ferro Giam battista di Gaetano 1376 
Ferro Giovanni Bernardo 1169/17 1376 
Ferro Girolamo 1376 
Ferro Giuseppe di Giuseppe 1122/12 
Ferro Giuseppe di Vincenzo 1376 
Ferro Luigi 1336 
Ferro Pietro 1305/11 
Ferro Fossati Luigia 1260/12 
Ferro Rossi Chiara 1259/21 
Ferroglio Natale 1210/24 1376 
Ferroni Giacomo 1329/177 
Ferrotto Michele 1329/179 
Ferruta Valentino 1310/9 
Fiamberti Bartolomeo 1377 
Fiamberti Giovanni 1082/24 
Fiamberti Giuseppe di Domenico 1377 
Fiamberti Giuseppe di Pietro 1377 
Fiamberti Pietro 1174/6 
Fiaschetti Domenico 1377 
Fidanza Andrea 1377
Fietta Giovanni di Giovanni Domenico 1181/11






Figari Giovanni Carlo 1377










Figini Giovanni 1218/2 1247/22
Figini Giuseppe di Antonio 1377
Figini Giuseppe di Domenico 1377
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Figino Luigi 1377 
Fiiiberti Francesco 1071/23 
Filiberti Luigi 1377 
Filippa Amedeo 1377 
Filippa Matteo 1377 
Filippa Pietro 1133/14 
Filippi Antonio 1135/11 
Filippi Domenico 1080/18 
Filippi Emanuele 1173/23 
Filippi Giacomo 1056/20 
Filippi Giovanni Battista 1377 
Filippi Nicolò 1095/32 
Filippo (fra’) 1282/20 (a. 1849)
Finazzi Francesco 1128/13 
Fincati Luigi 1327/78 
Finocchio Giorgio 1377 
Finocchio Pietro 1049/12 
Finollo Giacomo 1201/37 
Fiol Antonio 1319/5 1328/84 1377 
Fiore Stefano 1296/5 (1880)







Fiori Morello Assunta 1259/26
Fiorini Francesco 1109/14
Fiorio Giovanni Battista 1302/29
Fiorito Francesco 1337
Fiorito Rebora Rosa 1259/47
Firpo Giovanni Battista 1377
Firpo Giuseppe di Antonio 1377





Fissore Giovanni Battista 1282/16
Flandinet Massimino 1378
Flores Cervellon d'Arcais Felice 1052/15




Foce Urbini Rosa 1261/49 
Foco Antonio 1378 
Foco Francesco 1378 
Focosi Bacigalupi Marianna 1259/73 
Fodera Ferdinando 1378 
Fogliani Giuseppe 1334/51 
Foglietta Federico Alberto 1113/7 
Foglino Giuseppe 1378 
Foieri Ignazio 1208/31 
Folco Alessandro 1327/54 
Folco Domenico 1378 
Fondini Luigi 1378 
Fontana Agostino 1129/9 
Fontana Bartolomeo 1378 
Fontana Federigo 1128/10 
Fontana Felice 1378 
Fontana Filippo 1378 
Fontana Francesco 1119/26 
Fontana Giacomo 1290/10 
Fontana Giovanni 1378 
Fontana Giovanni Battista 1378 
Fontana Giuseppe 1378 
Fontana Luigi di Angelo (giurisprudenza) 1045/9 
Fontana Luigi di Angelo (medicina) 1171/8 
1238/7
Fontana Luigi Giacinto 1378 
Fontana Odoardo 1378 
Fontana Orazio 1378 
Fontana Chiappini Erminia 1263/6 (1864) 
Fontanabuona Angelo 1196/9 
Foppiani Egberto Federico 1327/16 
Foppiani Evasio Leone 1085/10 
Foppiani Federico 1378 
Foppiani Gio. Andrea 1100/3 
Foppiani Luigi Celestino 1378 
Foppiani Orazio 1245/25 
Foppiano Giovanni Battista 1149/11
■ Foppiano Marco 1378 
Foppiano Pietro 1286/8 
Forbano Turbino Maria 1268/12 (1880) 
Forcellini Egidio Giacomo 1378 
Forcieri Attilio 1161/5 (1882)
Foresti Ulisse 1286/2 
Forestier Augusto 1378
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Forno Giuseppe 1203/6 1378
Fortina Antonio 1378
Forzano Domenico 1072/2





Fossarelli Giovanni 1286/9 1378






Fossati Serafino 1193/15 1378




Fracchia Giovanni Battista 1162/1 (1817)
Fracchia Giulio 1378




Franchi Giovanni Battista 1378
Franchi Tito 1059/33 1378
Franchini Carlo 1329/130
Franchini Cesare 1159/7 (1861)
Franchini Giovanni Battista 1233/2 
Francia Ignazio 1378 
Franciosi Fredesmindo 1334/33 
Franciosi Raffaele 1284/6 
Franzini Antonio 1378
Franzoni Giovanni 1378 
Franzoni Luigi 1044/5








Frascati Malatesta Angela 1260/86
Fraschini Adamo 1199/4 1233/13 1378


















Frixione Gerolamo 1293/31 1378












Fumagalli Luigi di Giovanni Battista 1378
Fumagalli Luigi di Stefano 1378
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Fumé Luigi 1077/18 1378 
Fumonte Carlo 1335/(1861)






Gaggero Michelini Teresa 1265/2 (1873)
Gaggino Boasio E lisabetta 1335/(1862)










Gaiblssi Giovanni Alberto 1379
Gaibissi Giulio 1379
Gaiolo Giovanni 1180/18






Galearri Giovanni Antonio 1379
Galeazzi Girolamo 1211/32
Galeazzi Giuseppe 1379
Galeazzi Rovere Carlotta 1264/6 (1868)
Gaietti Bartolomeo 1379
Gaietti Giuseppe M aria 1297/31








Galleano Alessandro 1379 
Galleano Giuseppe 1335/(1860)
Galleano Luca 1379
Galleano Martino 1193/16 1379
Gallenga Antonio 1209/14 1217/22
Gallese Federico 1289/5 (1870)
Gallesio-Piuma Giulio 1379
Galletti Carlo 1379
Galletti Carlo Enrico 1126/4
Galletti Cesare 1243/18
Galletti Emilio 1318/28
Galletti Francesco di Domenico 1289/4 (1870)
Galletti Francesco di Vincenzo 1209/6
Galletti Giovanni Battista 1379
Galletti Vincenzo 1163/4






Galliani Giovanni 1295/2 (1878)
Galliani Giuseppe 1379 
Galliani Luca 1053/30 
Galliani Paolo 1244/25 
Galliano Angelo 1302/35 
Galliano Camillo 1325/11 
Galliano Emanuele 1106/10 1379 
Galliano Francesco 1379 
Gallina Domenico 1302/21 
Gallina Enrico 1379 
Gallina Maurizio 1379 
Gailini Carlo 1300/1 
Galiini Francesco 1379 
Galiini Paolo 1064/15 
Gallino Andrea Adolfo 1379 
Gallino Ferruccio 1379 
Gallino Lorenzo 1379 
Gallisaj Francesco 1094/21 
Gallo Carlo 1141/15 
Gallo Domenico 1329/178 1379 
Gallo Federico 1379 
Gallo Giacinto 1283/40 
Gallo Giovanni 1379 
Gallo Giuseppe 1208/21
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Gallo Luigi di Carlo 1379







Gam ba Carlo 1056/13
Gam ba Enrico 1141/16
Gam ba Felice 1274/1
Gambanara Agostino 1379
Gambaro Andrea 1272/8 1379
Gambaro Carlo 1327/3
Gambaro Francesco di Gaetano 1288/4 (1866)
Gambaro Francesco di Pietro 1135/12
Gambaro Giacomo 1379
Gambaro Giovanni di Luca 1146/13
Gambaro Giovanni di Luigi 1336
Gambaro Giovanni Battista Rocco 1379




Gam betta Cesare 1151/82 1379
Gambini Giovanni 1379
Gambini Giuseppe 1379








Gandolfi Costantino 1288/6 (1869)
Gandolfi Emanuele 1038/12 
Gandolfi Giovanni Battista di Giovanni Cri­
stoforo 1380 
Gandolfi Giovanni Battista di Giuseppe 1380 
Gandolfi Giuseppe 1333/12 
Gandolfo Antonio 1094/23 
Gandolfo Daniele 1331/4 (1861)
Gandolfo Domenico di Bartolomeo 1337 












Gandolfo Pietro Giovanni di Domenico 1327/61
Gandolfo Pietro Giovanni di Giacinto 1336
Gandolfo Rolando 1078/29
Gandolfo Arado Catterina 1261/61
Gandolfo Caorsi Angela 1259/43









Garassini Giovanni Battista 1078/23
Garassini Giuseppe 1380
Garassini Giuseppe di Pietro 1380
Garassini Lorenzo 1380
Garassini Nicolò 1258/37
Garassini Pietro Giovanni 1150/51








Garbarini Antonio di Gaspare 1148/2
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Garbarmi Giovanni 1152/102 
Garbarini Girolamo 1072/1 
Garbarmi Lorenzo 1156/42 1380 
Garbarini Luigi 1050/24 
Garbarini Raffaele 1037/14 
Garbarini Tommaso 1380 
Garbarino Andrea 1380 
Garbarino Carlo 1159/8 (1861)
Garbarino Ferdinando 1291/10 
Garbarino Giacinto 1289/5 (1871)
Garbarino Gio. Carlo 1131/13 
Garbarino Giovanni Battista 1127/2 
Garbarino Girolamo 1197/19 1204/31 
Garbarino Giuseppe 1145/1 
Garbarino Luigi 1380 
Garbarino Tito 1380 
Garbarino Vito 1291/11 
Garbigietti Antonio 1174/1 
Garbuti Giuseppe 1380 
Gardella Antonio di Andrea 1212/39 1221/54 
Gardella Antonio di Giuseppe 1335/(1857-1858) 
Gardella Carlo 1198/30 1380 
Gardella Giovanni 1276/4 
Gardella Iacopo 1380 
Gardella Luigi 1223/28 1237/24 
Gardella Stefano di Francesco 1251/8 
Gardella Stefano di Giovanni Battista 1337 
Gardella Rovere Paola 1261/38 
Gardini Cesare Nicolò 1380 
Gardini Ottavio 1380 
Gardini Stefano 1380 
Garelli Giovanni Battista 1220/41 
Garello Alfredo 1380 
Garello Francesco 1238/21 
Garga Pietro 1380 
Garibaldi Angelo 1243/15 
Garibaldi Antonio (giurisprudenza) 1380 
Garibaldi Antonio di Angelo (medicina) 
1223/29 1380 
Garibaldi Antonio di Francesco 1380/1830 
Garibaldi Antonio di Giovanni (giurisprudenza) 
1089/23
Garibaldi Antonio di Giovanni Battista 
(giurisprudenza) 1156/55 
Garibaldi Assunta 1267/4 (1877)
Garibaldi Carlo Antonio 1380 
Garibaldi Cesare 1245/16 
Garibaldi David 1256/3 (1869)
Garibaldi Gabriele 1287/18 
Garibaldi Gaetano 1187/23 
Garibaldi Giacomo 1059/30 
Garibaldi Giovanni 1135/14 
Garibaldi Giovanni Andrea 1380 
Garibaldi Giovanni Battista di Antonio 
1225/24 1228/18 
G aribaldi G iovanni B attista  di G iovanni 
Battista 1250/15 
Garibaldi Giovanni Battista di Luigi 
(giurisprudenza) 1143/13 
Garibaldi Giovanni Battista di Luigi (notaio) 
1144/12 
Garbarini Giovanni 1152/102 
Garibaldi Giovanni Cristoforo 1299/12 
Garibaldi Girolamo 1380 
Garibaldi Giuseppe di Anacleto 1153/152 
Garibaldi Giuseppe di Giovanni Antonio 1380 
Garibaldi Giuseppe di Giovanni Battista 1380 
Garibaldi Isidoro 1272/16 
Garibaldi Luigi 1206/6 
Garibaldi Pietro Maria 1230/7 1235/32 1258/97 
Garibaldi Tito Giuseppe 1156/51 
Garibaldi Tommaso 1167/6 1219/22 1258/83 1380 
Garibaldo Edoardo 1155/2 
Garibaldo Giovanni Battista 1380 
Garibaldo Silvio 1161/7 (1882)
Garibotti Antonio 1152/130 
Garibotti Giovanni 1380 
Garibotti Giuseppe 1380 
Garibotti Pietro Giovanni 1380 
Garino Francesco 1137/4 
Garino Giuseppe 1217/33 
Garolla Ruggero 1317/9 
Garoni Vittorio 1146/34 
Garrella Antonio 1380 
Garrone Bernardino 1380 
Garrone Cesare 1380 
Garrone Edoardo 1380 
Garrone Francesco 1380 
Garrone Giovanni Battista 1380 
Garrone Pietro 1380
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Garroni Domenico 1164/1 (1820)
Garroni Eugenio Camillo 1141/18
Garroni Vittorio Filippo 1089/27
Gasca Gaetano 1191/20 1381
Gasciarini Giovanni Battista 1048/1
















G asti Cesare 1381
G atti Antonio 1381
G atti Arnaldo 1381
G atti Candido 1064/23
Gatti Celso 1381
G atti Federico 1381
G atti Francesco di Arcangelo 1115/1
G atti Francesco di Domenico 1381
G atti Francesco di Emanuele 1144/23
Gatti Gabriele 1274/8
G atti Giovanni 1058/18
G atti Giovanni Battista 1381
G atti Giulio 1236/1
Gatti Gustavo 1381
G atti Leonardo 1381
G atti Pietro 1332/3
G atti Pietro Vincenzo 1186/13











Gavazzo Gaetano 1129/10 1131/25
Gavino Basilio 1294/7
Gavino Michele 1381
Gavotti Giovanni Battista 1179/12
Gavotti Girolamo 1381
G avotti Giulio 1107/26
Gavotti Luigi 1381
G avotti Nicolò 1381
Gazelli Carlo Alberto 1381
Gazoppi Alessandro 1381









Gazzano Agostino 1209/13 1216/11 1258/36





Gazzano Stefano Giuseppe 1381
Gazzano Tomatis Angela 1267/5 (1877)
Gazzera Luigi 1381
Gazzi Pietro 1072/3 1381
Gazzino Giuseppe 1381
Gazzo Antonio 1381
Gazzo Cesare 1295/3 (1878)
Gazzo David 1119/33 
Gazzo Federico 1289/6 (1870)
Gazzo Francesco 1160/7 
Gazzo Giovanni Battista 1282/4 
Gazzo Girolamo 1381 
Gazzo Giuseppe 1188/38 
Gazzo Lelio 1381 
Gazzo Luigi 1190/12 
Gazzo Pietro Agostino 1276/7
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Gazzole Cosimo 1381 
Gazzolo Antonio 1297/30 
Gazzolo Francesco 1381 
Gazzotti Alessandro 1233/16 
Gelati Carlo 1382 
Gelli Rosa 1268/5 (1880)
Gemme Alessandro Felice 1382 
Gemme Carlo Giuseppe 1274/10 
Gemme Felice 1382 
Gennaro Gerolamo 1335/(1859)
Gensana Amedeo 1190/7 
Genta Carlo 1252/15 1382 
Gentile Alfonso 1382 
Gentile Enrico 1292/13 
Gentile Filippo di Giancarlo 1125/30 
Gentile Filippo di Giovanni Antonio 1382 
Gentile Giacomo di Giovanni Battista 
(farmacia) 1284/5 
Gentile Giacomo di Giovanni Battista 
(giurisprudenza) 1382 
Gentile Giacomo Filippo 1070/3 
Gentile Giovanni Carlo 1382 
Gentile Ignazio 1123/29 






Gerbino Promis Luigi Colombano 1186/10 1382
Geri Emanuele 1161/2 (1875)
Germanino Giuseppe 1382 
Germi Gerolamo 1382 
Germi Isaia 1189/41 
Germi Paolo 1101/19 
Germonio Alessandro 1382 
Gernia Carlo 1382 
Gerodetti Celso 1382 
Gerro Giovanni Bernardo 1376 
Gervasio Camillo 1382 
Gervini Carlo 1382 
Gervini Tominaìso 1382 
Gervino Luigi 1382 
Gestro Raffaello 1256/2 (1868)
G eva Giovanni Battista 1382





Gherardi Angelo Luigi 1382









Ghersi Marcello 1214/23 1382





Ghigliazza Domenico di Agostino 1382
Ghigliazza Domenico di Giuseppe 1057/12
Ghigliazza Fortunato 1382
Ghiglieri Gaspare 1223/21 1238/20




G higlini Paolo 1103/3
Ghiglino Antonio 1382
Ghiglino Luigi 1198/32 1382
Ghiglino Pietro 1160/9
Ghiglione Angelo di Angelo 1132/18 1382
Ghiglione Angelo di Francesco 1382
Ghiglione Antonio 1382
Ghiglione Francesco 1335/(1857-1858)
Ghiglione Martini Margherita 1336





Ghilardi M alnati 1382
Ghio Emanuele 1382
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Ghio Giovanni 1192/9 
Ghio Girolamo 1076/8 
Ghio Giuseppe 1382 
Ghio Luigi di Giuseppe 1315/21 
Ghio Luigi di Luigi 1222/8 
Ghio Michel’Angelo 1150/48 
Ghio Pietro 1382 
Ghiotti Luigi 1301/8 
Ghirardelli Ercole 1382 
Ghirardelli Paolo 1382 
Ghirardelli Pietro 1256/2 (1869)
Ghirlanda Angela 1336 
Ghiron Bonaiuto 1382 
Ghisalberti Andrea 1336/(1863)
Ghisalberti Picasso Luigia 1261/77 
Ghisolfi Angelo 1382 
Ghisolfi Giorgio 1382 
Ghisolfi Giovanni 1382 
Ghizzi Attilio 1331/4 (1862)
Ghu Filippo 1048/3 
Giaccone Pietro 1312/12 
Giachetti Giovanni 1383 
Giacobbi Emilio 1383 
Giacobone Alfredo 1296/6 (1880)
Giacobone Giuseppe 1211/35 
Giacobone Sebastiano 1383 
Giacoboni Domenico 1294/8 
Giacoboni Lorenzo 1288/7 (1869)
Giacometti Federico 1127/3 
Giacometti Paolo 1383 
Giacosa Giuseppe 1337 
Giamberini Luigi 1150/60 
Gianatti Dino 1383 
Giandullia Giacinto 1336 
Gianelli Angelo Ernesto 1383 
Gianelli Domenico di Giacomo 1179/7 1182/37 
Gianelli Domenico di Gioacchino Antonio 
1245/5 
Gianelli Giovanni 1383 
Gianelli Giovanni Battista 1122/3 
Gianelli Luigi di Benedetto 1158/111 
Gianelli Luigi di Domenico 1383 
Gianelli Nicolò 1383 
Gianelli Paolo 1383 
Gianelli Rinaldo 1240/4
Gianelli Castiglione Angelo 1106/15 
Gianelli Castiglione David 1146/28 
Gianelli Castiglione Domenico 1148/16 
Gianelli-Castiglione Enrico 1383 
Gianelli-Castiglione Giovanni 1383 
Giangrande Girolamo 1186/4 
Giangrande Prospero 1^34 
Giangrande Prospero 1334/56 
Giangrandi Giovanni Battista 1238/5 



























Ginocchio Angelo di Domenico 1095/33
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Ginocchio Gerolamo 1100/1
Ginocchio Giovanni Battista 1037/12
Ginocchio Giuseppe 1383
Ginocchio Luigi di Francesco 1144/28 1383
Ginocchio Luigi di Giovanni Battista 1153/140
Giobellini Colomba 1383








Giordano Arduino Teresa 1262/6 (1862)
Giordano Vazio N icoletta 1259/28
Giorello Giulio 1383
Giorgetti Giovanni 1383
Giorgetti Giuseppe 1161/6 (1882)
Giorgi Angelo 1125/20 
Giorgi Francesco 1383 
Giorgi Giuseppe 1063/13 
Giorgi Paolo Francesco 1039/10 
Giovanelll Edoardo 1383 
Giovanelli Emanuele 1383 
Giovanelli Giuseppe 1383 
Giovo Giuseppe 1383 
Girard Luigi 1383 
Giraud Giovanni Battista 1128/1 
Giraud Nicolò 1050/25 
Giraud Nicolò Andrea 1383 
Girelli Rodolfo 1383 
Giribaldi Antonio 1147/19 
Giribaldi Giulio 1383 
Giribaldi Luigi 1110/47 1146/32 
Giribaldi Paolo 1075/28 
Gisla Eugenio 1383 
Gissey Secondo 1383 
Gissore Enrico 1383 
Giudice Antonio 1159/5 (1863)
Giudice Ferdinando 1384 
Giudice Gerolamo 1112/32 1384 
Giuffra Giacomo 1144/15 
Giuffra Matteo 1384 
Giugni Giusto 1384
Giuliani Agostino 1314/15
Giuliani Lodovico di Carlo 1384/(1848)







G iusti Bartolomeo 1384
G iusti Giacomo 1101/20














Gnecco Felice Mosè 1384
Gnecco Giovanni Battista 1384
Gnecco Leone Enrico 1384
Gnecco Luigi di Giovanni Battista 1384
Gnecco Luigi (giurisprudenza) 1384
G notta Giacomo 1183/50
Godino Felice 1384




Goglioso Antonio di Giovanni Battista 1150/59






Gonella Costanzo 1127/1 1384
Gonella Felicita 1384
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Gonella Francesco Domenico 1336 
Gonella Giacomo 1329/172 
Gonella Giuseppe di Giovanni Battista 1217/27 
1250/18
Gonella Giuseppe di Sebastiano 1302/27 
Gonzales Francesco 1384 
Gorgoglione Carlo 1150/66 
Gorgoglione Giacomo 1154/201 
Gorgoglione Giovanni Battista di Francesco
1384
Gorgoglione Giovanni Battista di Giuseppe 
1139/24 
Gorgoglione Giuseppe 1384 
Gori Agostino 1384 
Gori Stanislao 1384 
Goria Carlo 1318/31 
Gorini Carlo 1121/21 
Gorlero Vincenzo 1384 
Gorreta Enrichetta 1266/5 (1875)
Gotelli Angelo 1384 
Gotelli Giuseppe 1384 
G otta Francesco 1130/42 1384 
G otta Giuseppe 1228/2 1258/89 
Gottelli Costantino 1384 
Goudard Domenico 1335/(1860)
Gozani Evasio 1384 
Gozo Carlo 1158/117 1384 
Gozo Francesco 1143/15 
Gozo Gerolamo 1159/6 (1862)
Gozo Giovanni Battista 1384
Gozo Giuseppe di Gioacchino 1384
Gozo Giuseppe di Giovanni Battista 1154/197










Gramondo Nicolò 1217/26 1258/10
Grana Camillo 1385
Grana Giovanni 1385
Grana Giovanni Carlo 1182/39
Granara Andrea 1332/4


































G riffero Giovanni 1156/65
Griffero Severino 1108/43
G riffi Agostino 1282/13
G riffi Francesco 1233/1 1242/30 1385
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Grillo Andrea 1385 
Grillo Cesare 1099/28 
Grillo Didimo 1115/5
Grillo Francesco di Giovanni (giurisprudenza)
1385
Grillo Francesco di Giuseppe (giurisprudenza)
■ 1385
Grillo Francesco (medicina) 1236/6 1253/14 
Grillo Giacomo 1143/16 
Grillo Giovanni Battista 1206/3 
Grillo Giuseppe di Giovanni Antonio 1385 
Grillo Giuseppe di Giovanni (giurisprudenza) 
1068/16
Grillo Giuseppe di Giovanni (medicina) 1209/9
Grillo Giuseppe di Giuseppe 1139/26
Grillo Lanfranco Luigi Giuseppe 1298/76
Grillo Luigi 1385
Grillo Melchiorre 1385





Grillo Vincenzo 1159/11 (1862)
Griseri Giovanni Battista 1240/3 1385 
Gritta Giovanni Battista 1083/13 
Gritta Giuseppe 1101/18 
Gritta Luigi 1385 
Grixoni Francesco 1385 
Grondona Alessandro 1139/27 
Grondona Angelo 1064/16 1386 
Grondona Benedetto 1288/4 (1865) 
Grondona Edoardo 1133/17 
Grondona Francesco 1386 
Grondona Giovanni 1386 
Grondona Giovanni Agostino 1215/27 1217/30 
1258/22 e 32 
Grondona Girolamo 1053/24 
Grondona Giuseppe di Giuseppe 1386 
Grondona Giuseppe di Nicolò 1386 
Grondona Vincenzo 1386 
Gropallo Giuseppe 1386 
Gropallo Luigi 1386 
Groppallo Marcello 1126/15 
Groppo Antonio 1124/13 1386
Groppo Luigi 1158/125 
Grossi Agostino 1386 
Grossi Angelo 1245/15 
Grossi Bernardo 1127/4 
Grossi Carlo 1292/15 
Grossi Costanzo 1386 
Grossi Edoardo 1200/14 1386 
Grossi Federico 1386 
Grossi Filippo 1241/27 
Grossi Giacomo 1386 
Grossi Giovanni 1386 
Grossi Giovanni Battista 1049/15 
G rossi Giuseppe 1058/25 
Grossi Luigi 1386 
Grossi Marcello 1184/62 
Grossi O ttavio 1139/28 
Grossi Roberto 1386 
Grosso Andrea 1386 
Grosso Attico 1211/33 1213/15 
Grosso Daniele 1386 
Grosso Domenico 1386 
Grosso Emilio 1102/29 
Grosso Giuseppe 1158/136 1161/5 (1879) 
Guaccione Pastorino Francesca 1386 
Guagnini Francesco 1329/160 
Guala Domenico 1052/12 
Guala Giovanni di Angelo 1386 
Guala Giovanni di Carlo Giuseppe 1271/19 
Gualco Carlo di Giovanni Battista 1114/43 
1126/12
Gualco Carlo di Luigi 1288/3 (1865)
Gualco Domenico 1034/4 
Gualco Francesco 1386 
Gualco Giovanni 1305/3 
Gualco Giovanni Battista 1386 
Gualco Giovanni Domenico 1199/6 
Gualco Giuseppe 1386 
Gualco Vincenzo 1386 
Gualdo Luigi 1386 
Guallini Alessandro 1327/12 
Guani Angelo 1159/9 (1861)
Guani Giovanni di Bonaventura 1386 
Guani Giovanni di Francesco 1097/9 
Guani Luigi 1145/15 
Guapardo Pietro 1386
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Guarco Domenico 1386 
Guarco Francesco 1233/3 1386 
Guarco Isnardo 1386 
Guarini Lodovico 1386 
Guasco Felice 1386 
Guasconi Ermenegildo 1386 
Guasconi Ferdinando 1088/12 
Guasconi Giacinto 1203/2 
Guassardo Giuseppe 1150/56 
Guastavini Giovanni Battista 1386 
Guastavini Ottavio 1087/2 
Guastavino Giacomo 1273/19 
Guastavlno Liberti Anna 1259/11 
Guazzardi Pietro 1161/2 (1876)
Guazzo Gualco 1386 
Guazzone Giulio 1158/132 
Gueglio Giovanni Battista 1386 
Guelfi Enrico 1386




Guerneri Baldassarre 1273/3 1386
Guerra Alessandro 1305/2

































Guiso Giuseppe 1329/197 1386
Guiso-Maccioni Pietro 1386




Henry Felice 1387 
Heraud Amato 1079/11 
Herbster Adolfo 1387
Iacob Guido 1387





Ienkin Heemnis Enrico Carlo 1387
Ighina Carlo 1147/5
Ighina Giovanni di Antonio 1298/53
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Invenzio Sebastiano 1175/10 
Invernizio Enrico 1326/7 (1868)
Invrea David 1121/17











Isola Carlo Domenico 1066/15
Isola Colombo 1315/7
Isola Demetrio 1387
Isola Emanuele Ferdinando 1387
Isola Ferdinando 1151/95
Isola Gaetano 1114/35
Isola Gerolamo Ferdinando 1387
Isola Giovanni 1179/14
Isola Giovanni Battista 1387
Isola Giuseppe di Carlo 1140/11










Ivaldi Angelo Domenico 1185/68
Ivaldi Carlo 1143/18





Kauffmann Cristiano 1335/(1857-1858) 
Kermen Vitali Maria 1266/14 (1876)
Klainguti Giorgio 1387 
Kouel Marianna 1260/22 
Krebs Elisa 1387 
Küster Vittorio 1071/16
La Perna Adolfo 1388 
La Rovere Vaggi Giulia 1263/4 (1865) 
Laboranti Antonio 1328/102 
Lado Pietro 1388 
Lagnasco Giovanni 1388 
Lagomaggiore Abramo 1186/7 
Lagomaggiore Bernardo 1043/17 
Lagomaggiore Emanuele 1112/34 
Lagomaggiore Filippo di Francesco 1099/31 
1147/14
Lagomaggiore Filippo di Lazzaro 1388 
Lagomaggiore Francesco 1254/7 
Lagomaggiore Giovanni 1287/6 
Lagomaggiore Giuseppe 1269/13 1388 
Lagomaggiore Nicola 1134/18 
Lagomarsino Francesco 1190/10 
Lagomarsino Maria 1259/15 
Lagomarsino Pennone Luigia 1266/4 (1876) 
Lagomarsino Raggio Luigia 1265/7 (1874) 
Lagomarsino Rolandelli Rosa 1266/6 (1875) 
Lagorio Achille 1111/5 
Lagorio Domenico 1336 
Lagorio Giovanni 1139/29 
Lagorio Giovanni Battista 1293/15 
Lagorio Giuseppe 1335/(1859)
Lagorio Luigi 1073/29 
Lagorio Vittorio 1111/11 
Lagoris Luigi 1279/15 
Lagostena Marcello 1334/37 
Lagutaine Luigi 1130/45 
Lainati Carlo 1241/22 
Laj Gaetano 1388 
Laj Silvio 1388.,
Lalatta-Costerbosa Carlo 1388 
Lamatiè Filippo 1388 
Lamba-Doria Francesco 1388 
Lambert Stefano 1388 
Lamberti Alessandro 1388 
Lamberti Angelo 1388
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Landi Bernardo 1229/21 1231/9
Landi Francesco di Bernardo 1295/2 (1877)










Langiasco Descalzo Candida 1268/6 (1880)
Lanteri Adolfo 1388
Lanussol Federico 1160/8












Lanzola Casagrande Maria Virginia 1259/67
Lardo Lorenzo 1336
Largi Bernardino 1192/8




Lastrego Gestro Giulia 1259/13
Lattuada Alfredo 1388 
Launo Francesco 1198/26 
Laura Francesco 1388 
Laura Pietro 1149/30 
Laureati Giulio 1388 
Laurens Martino 1329/153 
Laureti Lorenzo 1388 
Lauzi Giuseppe 1327/39 
Lauzi Paolo 1327/38 
Lavagetto Santo Agostino 1388 
Lavaggi Alessandro 1388 
Lavaggi Camillo 1388 
Lavaggi Daniele 1388 
Lavaggi Emilio 1111/6 
Lavaggi Francesco Nicolò 1388 
Lavagna Filippo 1388 
Lavagna Francesco 1216/14 1258/13 
Lavagna Giacinto 1337 
Lavagna Giovanni Battista 1116/30 1388 
Lavagna Giuseppe di Giovanni Battista 
(medicina) 1388 
Lavagna Giuseppe (misuratore) 1328/125 
1334/27 
Lavagnino Agostino 1388 
Lavagnino Filippo 1388 
Lavagnino Gaetano 1388 
Lavagnino Lorenzo 1388 
Lavagnino Ludovico di Giovanni Battista 
(notaio) 1388 
Lavagnino Ludovico (matematica) 1388 
Lavallea Cristoforo 1139/30 
Lavarello Filippo di Francesco 1283/27 
Lavarello Filippo di Giovanni 1388 
Lavarello Bisso Bianca 1266/5 (1876) 
Lavarello Razeti Maria 1259/46 
Lavega Giovanni Battista 1213/7 
Lavega Giovanni Battista Nicolò 1197/20 
Lavezeri Marcello 1388 
Lazari Fabrizio 1388 
Lazotti Domenico 1293/9 
Lazotti Francesco 1388 
Lazotti Pompeo 1388 
Lazzari Ranieri Carolina 1266/6 (1876) 
Lazzarini Augusto 1388’
Lazzarini Giuseppe 1084/23
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Lazzotti Ottavio 1051/1 
Leale Carlo 1158/104 1389 
Leale Filippo 1130/37 1131/24 
Leale Gio. Battista 1063/3 
Leale Giulio 1310/11 
Leale Giuseppe 1254/2 
Leale Luigi 1232/31 
Leardi Alberto 1389 
Leardi Luigi 1077/20 
Legnazzi Anacleto 1389 
Legnazzi Gaspare 1389 
Leidi Belotti Teresa 1389 
Lemogne Antonio 1389 
Lemogne Filippo 1389 
Lemogne Giacomo 1326/8 (1868)
Lemogne Gioacchino 1389 
Lemogne Giovanni Battista 1389 
Lemogne Luigi 1389 
Lemogne Michele Gioacchino 1389 
Lemoyne Gaetano 1056/12 
Lemoyne Giovanni 1055/5 
Lengueglia Carlo 1389 
Lengueglia Felice 1079/3 
Lenti Maurizio 1293/62 
Leonardi Antonio 1389 







Leoncini Stefano di Francesco 1296/7 (1880)










Lertora Demetrio 1149/23 1389
Lertora Federico 1389





Leuchantin-De Gubernatis Giuseppe 1389
Leveratto Tommaso 1207/11
Le veroni Luigi 1074/4
Leveroni Michele 1069/8




Levratto Giovanni Battista 1251/3
Levratto Giuseppe 1143/20
Levreri Bartolomeo 1389
Levreri Emilio di Bartolomeo (medicina) 1248/6
Levreri Emilio (farmacia) 1288/5 (1866)
Levreri Girolamo 1389
Levreri Tito 1129/2 1159/10 (1861
Levrero Attilio 1296/3 (1881)
Levrero Felice 1389
Levrero Giovanni 1389





Liberti Giovanni Battista 1390
Liberti Cuneo Maria Anna 1260/1
Ligustro Pietro 1390
Limperanl Drago Cattarina 1259/48
Liprandi Giovanni 1329/148




Locatelli Giuseppe 1165/10 (1824)
Lodi Enrico 1124/14
Lodi Luigi di Giovanni 1336/(1863)
Lodi Luigi (giurisprudenza) 1390 
Lodi Pietro 1056/16 1390 
Lodi Virginio 1390 
Lodigiani Claudio 1287/8 
Lodigiani Francesco 1390



















Lombardo Giovanni Battista 1390



















Lovato Valerani Anna Maria 1259/104
Lovizolo Luigia Maria 1390
Lovotti G io. Antonio 1148/12
Lucarelli Fava Santina 1265/8 (1872)
Lucarini Giacomo 1283/31
Lucca Francesco 1300/11
Lucchese Di Casa Elena 1261/32
Lucciardi Andrea 1250/16 
Luchelli Filippo 1327/17 
Luchetti Domenico 1390 
Luchetti Gerolamo 1390 
Luchini Angelo 1390 
Luciani Giovanni Battista 1055/7 
Luciani Giuliano 1390 
Luciano Giuseppe 1390 
Lucifredi Innocenzo 1390 
Lucifredi Lorenzo 1211/30 1390 
Lugaro Emanuele 1390 
Lugaro Emilio 1250/17 
Lugaro Enrico 1390 
Lugaro Francesco 1064/25 
Lugaro Giovanni Battista 1226/40 1236/2 
1258/76 
Lugaro Giuseppe 1117/52 
Lugaro Sebastiano 1160/19 1390 
Luini Giovanni 1308/24 
Luiselli Luiselli Maria 1263/3 (1866)
Luisia Eugenio 1390
Lullin Giuseppe 1306/25 1308/18




Lupi Domenico 1161/2 (1877)
Lupi Francesco 1115/15
Lupi Giacomo 1057/15
Lupi Giovanni Battista 1390
Lupi Giuseppe 1390
Lupi Luigi 1390
Lupi Pier Nicolò 1390
Lupi Pietro di Cristoforo 1117/43
Lupi Pietro di Nicolò (giurisprudenza) 1109/24
Lupi Pietro di Nicolò (medicina) 1390
Lupi Benvenuto Maria 1268/10 (1882)
Lupi Caviglia Angela 1260/11 
Lupotti Fiorenzo 1254/8 1390 
Lupparo Pietro Antonio 1335/(1862)
Lurroni Antonio 1389 
Lurroni Ernesto 1389 
Lurroni Giangiacomo 1389 
Lurroni Giuseppe 1389 
Lurroni Vittorio 1389
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Luserna Margherita 1390 
Luxardo Bartolomeo 1390 
Luxoro Augusto 1206/8 
Luxoro M atteo 1390 
Luxoro Tommaso 1390 
Luzzi Egidio 1390
Macaggi Antonio 1244/12 
Macaggi Carlo 1283/37 
Macaggi Domenico 1236/19 
Macaggi Giovanni Battista di Giuseppe 1227/47 
1233/8 1258/45 
Macaggi Giovanni Battista di Paolo 1180/26 
Macaggi Niccolò 1153/141 
Maccabruni Alberto 1391 
Maccabruni Erminio 1391 
Maccabruni Riccardo 1314/4 
Maccagno Michele 1296/8 (1880)
Maccari Giuseppe 1391 
Maccary Agostino 1094/18 
Macchetta Margherita 1391 
Macchiavelli Giovanni Battista 1126/3 
Macchiavelli Paolo 1232/50 
Macchiavello Benedetto Michele 1199/11 
Macchiavello Capurro Maria 1259/84 
Macciò Angela 1391 
Macciò Giam battista 1136/18 
Macciò Luigi 1164/8 1391 
Macciò Pastorini Cattarina 1259/27 
Machiavelli Francesco 1051/2 
Machiavello Gaetano 1391 
M affei Alessandro 1331/6 (1861)
M affei Carlo 1391 
M affioli Enrico 1391 
Maganzini Italo 1391 
Magenta Riccardo 1139/32 
Maggi Giuseppina 1391 
Maggi Luigi 1391 
Maggi Verzura Luigia 1391 
Maggiani Camillo 1148/13 
Maggiani Cesare 1142/19 
Maggiani Giacomo 1391 
Maggiani Giacomo Emanuele 1337
Maggiolo Giacomo Filippo 1148/1 
Maggiolo Chiozza Teresa 1259/120 
Maggiora-Vergano Antonio 1391 
Maggiora-Vergano Edoardo 1391 
Maggiore Andrea 1109/8 
Maggiore Augusto 1139/31 
Maggiorino Alessandro 1391 
M aggiotto Domenico 1295/3 (1877) 
Maghella Giovanni 1291/14 
Maghella Giovanni Battista 1280/8 
Maghella Luigi 1154/186 
Maghella Nicolò 1391 
Maghelli Federico 1391 
Magioncalda Gerolamo 1391 
Magioncalda Nicolò 1391 
Magliani Giovanni 1122/15 
Magliano Margherita 1266/7 (1875) 
Magliano Roberto 1391 
Maglio Giuseppe 1327/11 
Magnaghi Attilio 1391 
Magnaghi Cesare 1391 
Magnaghi Gerolamo 1391 
Magnani Antonio 1154/191 
Magnani Benedetto 1081/5 
Magnani Carlo 1328/100 
Magnasco Angelo 1224/6 1258/50 1391 
Magnasco Giovanni Battista 1192/14 
Magnasco Giulio 1391 
M agni-Griffi Alessandro 1092/22 
Magni-Griffi Francesco 1391 
Magni-Griffi Vincenzo 1226/32 
Magnini Giuseppe 1147/18 
Magri Domenico 1216/6 1258/35 1391 
Magri Giovanni Battista 1391 
Magri Tommaso 1077/19 
Maiga Giuseppe 1161/1 (1878)
Maina Guglielmo 1208/29 1230/21 
Maineri Ambrogio 1240/6 
Maineri Giovanni Battista 1096/39 
Maineri Giuseppe 1139/33 
Maineri Nicolò 1337 
Maineri Paolo 1332/7 
Mainetto Marcello 1391 
Mainini Luigi 1329/176 
Mainini Pietro 1391
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Maino Giovanni 1329/170
Maiocchi Cuneo Maria 1391
Maioni Andrea 1391
Maistre Michele 1391
Malacalza Piazza Orsola 1264/8 (1868)
Malacarne Vittorio 1221/50 1236/9
Maladorno Giovanni Battista 1236/13
Malagamba Nicolò 1391




M alaspina Ernesto 1131/9
M alaspina Giovanni 1157/85
M alatesta Benedetta 1261/60
M alatesta Carlo 1391
Malatesta Lorenzo 1157/79




Malchiodi Albedi Gaetano 1166/7
Malchiori Giovanni 1205/44
Malerba Luigi 1150/58
Malfante Giovanni Battista 1059/37
M alfante Giuseppe 1391
Malinverni Carlo 1391
Mallarini Arminio 1391














Manaira Paolo Eugenio 1392
M anata Domenico 1120/9
Manara Pietro 1120/14
Mattassero Vincenzo 1392 
Manca Gianmario 1392 
Manca Giuliano 1242/6 
Manca Luigi 1392 
Mancini Augusto 1392 
Mandrani Giovanni 1274/11 
Mandrino Angelo 1392 
Manera Angelo 1329/149 
Manfredi Alessandro 1273/14 
Manfredi Costanzo 1392 
M anfredi Cristoforo 1157/74 
M anfredi Eugenio 1392 
Manfredi Francesco 1289/7 (1870)
Manfredi Giovanni Battista 1392 
Manfredi Giuseppe di Gaetano 1245/6 
Manfredi Giuseppe di Vincenzo 1297/9 
Manfredi Luigi 1392 
Manfredi Nicolò 1392 
Manfredi Pietro 1327/36 
Manfredi Vincenzo 1392 
Manfredi Monleone Teresa 1259/61 
Manfroni Ferdinando 1105/30 
Manganelli Ettore 1392 
Mangiagalli Antonio 1392 
Mangiamarchi Pier Angelo 1253/11 1287/19 
1392
Mangini Antonio Giuseppe 1337




Mangini Rolando 1059/34 1392





Mantelli Francesco 1203/16 1210/17
Mantelli De Carlini Filomena 1264/2 (1871)
Maniero Antonio 1159/10 (1862)
Mantero Giuseppe di Antonio 1294/10 
Maniero Giuseppe di Gaetano 1335/(1857-1858) 
M antero Giuseppe di Tommaso 1272/13 1392 
Mantero Michele 1337 
Mantero Raffaele 1284/9
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Mariterò Magnaro Pasqualina 1263/2 (1867)
Mantero Navaro Paola 1268/14 (1882)
Mantovani Enrico 1327/30




Manzi Stefano 1132/11 1392











Marana Carlo Filippo 1392
Marana Gerolamo 1153/137
Marana Nicolò 1158/105





Marcenaro Queirolo Giuseppina 1392
Marchelli Francesco 1392
Marchelli Giacomo 1190/2
Marchelli Giovanni Battista di Agostino 1247/24






Marchese Pietro 1157/98 m
Marchese Ridolfo 1392
Marchese Stefano 1392





Marchiani Luigi 1136/17 
Marchiano Domenico 1392 
Marchiano Paolina 1336 
Marchiano Tommaso 1336 
Marchini Giuseppe 1157/86 
Marchino Pietro 1392 
Marchisio Giuseppe 1392 
Marciani Giorgio 1292/17 
Marciani Niccolò 1150/34 
Marco Angelo 1392 
Marcone Giuseppe 1248/2 
Marelli Aurelio 1393 
Marenco Angelo 1332/6 
Marenco Carlo Leopoldo 1393 
Marenco Francesco 1393 
Marenco Giacomo 1393 
Marenco Giovanni 1393 
Marenco Guglielmo 1393 
Marenco Luigi 1393 
Marenco Oldoino 1211/36 1393 
Marenco Salvatore di Giovanni Battista 
(farmacia) 1269/3 
Marenco Salvatore di Giovanni Battista 
(giurisprudenza) 1122/13 
Marengo Fabio 1393 
Marengo Gaetano 1150/39 
Marengo Gaspare 1139/35 
Marengo Giovanni Battista 1245/23 
Marengo Luigi 1393 
Marengo Paolo 1237/31 
Marengo Pietro 1393 
Marengo Salvatore 1393 
Marengo Gambaro Geronima 1259/69 
Marenzi Giovanni 1393 
Marenzi Giuseppe di Carlo 1393 
Marenzi Giuseppe di Pasquale 1257/1 
Mareri Girolamo 1144/30 
Mareri Giuseppe 1393 
M argotti Francesco 1393 
Margotti Giacomo 1035/1 
Marguati Angelo 1287/17 
Marguati Luigi 1157/85bis 
Mari Carlo 1214/20 
M aria Luigi 1298/71 
Mariani Carlo 1393
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Mariani Edoardo 1393 
Mariani Federico 1393 
Mariani Gaetano 1253/2 
Mariani G atti Francesca 1259/88 
Mariano Francesco 1217/23 1258/26 
Marietti Angelo 1393 
M arietti Paolo 1393 
M arietti Sebastiano 1258/28 
Marigone M attia 1395 
Marinelli Domenico 1237/34 
M arinetti Gerolamo 1218/10 1393 
Marini Giovanni Battista 1178/18 
Marini Luigi 1393 
Mario Alberto 1393 
Mariotti Vincenzo 1042/3 
Mariotto Ratto Maria Caterina 1261/62 
Marizano Lorenzo 1334/10 
Marletti Antonio 1337 
Maroni Adolfo 1393 
Marre Angelo 1113/2 
Marrè Camillo 1255/10 1393 
Marrè Carlo di Giovanni Battista 1393 
Marrè Carlo di Nicola 1046/5 
Marrè Cesare di Giovanni Battista (medicina) 
1194/6
Marrè Cesare di Giovanni Battista (notaio) 
1156/41 
Marrè Curzio 1052/10 1393 
Marrè Dario 1393 
Marrè Emilio 1393 
Marrè Francesco 1287/2 
Marrè Giovanni Battista di Domenico 1393 
Marrè Giovanni Battista di Nicolò 1222/3 
Marrè Giuseppe 1195/16 1393 
Marrè Luigi 1393 
Marrè Stefano 1393 
Marrè Vincenzo 1273/1 
Marsaglia Giovanni Battista 1393 
Marsano Francesco 1208/24 
Marsano Giovanni 1297/33 
Marsano Giovanni Battista 1306/14 1308/19 
Marsano Paolo 1239/32 
Marsano Tommaso 1393 
Marsano Dellacasa Luigia 1393 
Marsilio Francesco 1393
Marsucco Nicolò 1088/15 
Marsucco Tommaso 1393 
Martelli Alberto 1110/32 
Martelli Carlo 1327/18 
Martelli Giacomo 1393 
Martelli Giovanni 1393 
Martelli Giovanni Domenico 1283/41 
Martelli Giuseppe 1187/28 
Martignone Paolo 1157/76 
M artina Filippo 1145/23 
Martinelli Giovanni 1297/37 
Martinelli Giovanni Battista 1291/15 
Martinelli Giuseppe 1278/1 
Martinelli Ignazio 1393 
Martinengo Augusto 1393 
Martinengo Giuseppe 1106/9 
Martinengo Stefano 1074/11 
Martinet Augusto 1393 
Martinetti Francesco 1232/34 
Martinez de Muros Angelo 1089/24 
Martinez de Muros Ignazio 1094/22 
Martini Alfredo 1393 
Martini Ettore 1393 
Martini Eugenio 1293/46 
Martini Gerolamo 1393 
Martini Giacomo 1224/15 1258/73 1393 
Martini Giovanni 1393 
Martini Giovanni Battista 1393 
Martini Gio. Maria 1064/21 
M artini Giuseppe di Ambrogio (medicina) 
1232/51
Martini Giuseppe (giurisprudenza) 1393 
Martini Goffredo 1393 
Martini Nicolò 1281/11 
Martini Pietro 1289/8 (1871)
Martini Quintino 1393
Martini Vincenzo di Francesco 1269/10
Martini Vincenzo di Giacomo 1139/34 1393
Martini Vincenzo di Vincenzo 1200/21




Marugo Antonio 1186/6 1258/29 1393
Marugo Attilio 1393
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Marugo Carlo 1106/13 
Marugo Domenico 1238/11 
Marugo Ettore 1393 
Marugo Federico 1160/12 
Marugo Rocco 1393 
Marvaldi Paolo 1393 
Masazza Pietro 1308/20 
Mascardi Giovanni 1128/7 
Mascardi Giuseppe 1069/15 
Mascardi Luigi Enrico 1394 
Mascardi Narciso 1298/68 
Mascarello Agostino 1106/2 
Mascazzini Ambrogio 1394 
Mascheroni Guido 1394 
Mascherpa Carlo 1394 
Maschio Agostino 1144/5 
Maschio Carlo 1394 
Maschio Felice 1116/38 
Maschio Luigi 1394 
Masera Corrado 1394 
M asi Lodovico 1329/198 
Masino Giuseppe 1394 
M asnata Alessandro 1394 
M asnata David 1394 
M asnata Giacomo 1394 
Masnata Giuseppe 1394 
Maspes Giovanni Battista 1312/16 
M assa Antonio di Angelo 1037/13 
M assa Antonio di Francesco 1394 
M assa Bartolomeo di Nicolò (architetto civile) 
1314/10
M assa Bartolomeo di Nicolò (notaio)
1144/21 
M assa Carlo 1106/4 
M assa Corrado 1394 
M assa Cristoforo 1282/2 
M assa Domenico 1303/5 
M assa Enrico Emanuele 1394 
M assa Ettore 1394 
M assa Francesco 1394 
M assa Giacomo 1300/14 
M assa Giuseppe di Pietro 1164/8 (1820) 1394 
M assa Luigi 1394 
M assa Nicolò 1129/14 1131/18 
M assa Sebastiano 1394
M assa Teresa 1265/3 (1873)
Massa Tommaso 1394
M assa Vittorio 1073/21
M assa Borro Francesca 1263/4 (1866)
M assa Cafferata Luigia 1260/16 
M assa Locatelli Elvira 1394 
Massabò Bernardo 1394 
Massabò Giacomo 1060/6 
Massabò Nicola 1294/11 
Massaglia Emilio 1394 
Massaglia Giovanni Battista 1394 
Massaio Giuseppe 1292/18 
M assara Luigi 1255/5 
M assara Pietro 1186/3 
Massardo Giuseppe 1325/1 
M assari Carlo Luigi 1152/129 
M assari Federico 1394 
M assarotti Carlo 1050/23 
Massinelli Francesco 1394 
Massino Giovanni Battista 1394 
M assola Giacinto 1083/6 
Massola Giacomo 1090/2 
Massola G io. Carlo 1076/1 
Massola Sabino 1231/1 1232/40 
Massone Antonio 1394 
Massone Bernardo 1394 
Massone Carlo 1394 
Massone Filippo 1335/(1862)
Massone Franco 1134/20





Massoni Francesco di Beniamino 1281/22
Massoni Francesco di Giovanni Battista 1123/23





M atta Antonio 1197/16
Mattalia Michele Costantino 1184/58
M atteoda Benedetto 1316/23
Maulandi Lazzaro 1394
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Maurizio Giovanni 1074/9 
Maurizio Giuseppe 1394 
Maurizio Luigi 1394 
May Giovanni 1327/67 
Mazenta Antonio 1394 
Mazza Alessandro 1118/9 
Mazza Amedeo 1394 
M azza Enrico Domenico 1152/106 
Mazzà Francesco 1057/2 
M azza Francesco di Francesco (medicina) 
1164/8 (1820)
Mazza Francesco di Siro 1394
Mazza Gaspare 1394
Mazza Giovanni di Alessandro 1394
Mazza Giovanni di Giuseppe 1156/63
Mazza Giuseppe 1329/192
Mazza Giuseppe di Pietro 1394/(1820)
Mazza Vincenzo 1394
Mazzachiodi Cesare 1256/3 (1868)
Mazzachiodi Pietro 1183/52
Mazzarini Antonio 1394










Mazzini Giovanni Battista di Giacinto 1394
Mazzini Giovanni Battista di Giuseppe 1394
Mazzini Giuseppe appendice 71/1
Mazzini Pietro 1124/7
Mazzini Tito 1326/9 (1868)
Mazzini Ubaldo 1394 
Mazzino Giuseppe 1394 
Mazzocchi Felice 1394 
Mazzola Goffredo 1394 
M azzoletti Francesco 1233/9 
Mazzolino Michele 1214/24 1220/45 
Mazzuchelli Ferro Serafina 1264/5 (1868) 
Meardi Antonio 1395 
Medana Giovanni 1395





Meiland Amy Lola 1395
Mela Andrea 1225/17 1258/48 1395
Mela Clemente 1395
Mela Ettore 1395
Mela Luigi di Andrea 1395












Melogno Costantino 1228/3 1244/13 1258/59













Mercenaro Queirolo Giuseppina 1395
Merea Ignazio 1395
Merega Giovanni Battista Alonzo 1395
Merello Angelo 1063/1
Merello Gerolamo 1395
Merello Caorsi Carmiglia 1261/24
Merialdi Camillo 1395
M erialdi Emilio 1079/8
Merialdi Matteo 1395
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Meriggi Francesco 1334/50
Merletti Antonio 1395
Merlina Giovanni Battista 1232/35
Merlino Giovanni Battista 1395
Merlino Maria Adelaide 1395
Merlo Antonio 1395
Merlo Domenico Antonio 1124/4
Merlo Giam battista 1333/15
Merzari Carlo 1278/5
Merzari Emilio 1293/44
M essea Federico 1395



















Mignone Boccone Caterina 1259/96
Migone Agostino 1108/40
Migone Bartolomeo 1396
Migone Carlo 1194/7 1396
Migone Francesco 1293/85
Migone Giovanni 1396
Migone Giuseppe di Antonio 1093/8








Millon Giovanni Francesco 1396 
Mina Giuseppe 1396 
Mina Lorenzo 1396 
Minaglia Giuseppe 1222/1 1232/48 
Minai Hermal Domenica 1396 
Minella Giuseppe 1396 
Minetti Bernardino 1230/3 
M inetti Domenico 1153/146 
Minetti Giovanni 1396 
M inetti Giuseppe 1396 
Minoprio Giovanni 1306/6 
Minoprio Luigi 1240/2 
Minotto Carlo 1396 
Minuto Angelo 1300/12 
Minuto Giam battista 1396 
Minuto Giovanni Battista 1220/47 
Minuto Nicolò 1396 
Minuto Vincenzo 1297/11 
M iotti David 1396 
Mirabello Giuseppe 1396 
Mireli Alfonso 1396 
Miroli Bartolomeo 1396 
Mirali David 1147/31 
Miroli Luigi 1161/5 (1881)
Mò Carlo Alberto 1086/18 
Modesto (fra’) 1275/17 






Moione Luigi 1280/2 bis





Molfino Carlo Giuseppe 1131/6 1132/16
Molfino Emmanuele 1115/10
Molfino Giorgio Ambrogio 1103/4
Molfino Giovanni 1100/9
Molfino Giovanni Battista 1396
Molfino Giuseppe di Paolo Giuseppe 1396
Molfino Giuseppe di Vincenzo 1396
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Molinari Giovanni Battista 1396
Molinari Giuseppe di Francesco 1335/(1859)
Molinari Giuseppe di Sebastiano 1307/16 1396
Molinari Giuseppe di Secondo 1396
Molinari Luigi 1396
Molinari Stefano 1396
Molinari Teresa 1268/12 (1882)
Molinari Bogero Maria 1260/90 
Molinari Cipollina Giacinta 1259/30 
Molinari G rasso Caterina 1262/4 (1861) 
Molini Franco 1396 






Mombello Gio. Battista Ernesto 1161/7 (1881)
Mombello Tommaso 1280/2
Mona Antonietta 1268/6  (1881)
Monastier Alberto 1242/12 
Moncalvo Celestino 1397 
Mondini Giuseppe 1397 
Monforte-Ferrario Enrico 1287/20 
Mongiardini Antonio Benedetto 1397 
Mongiardini Antonio Clemente 1397 
Mongiardini Emanuele 1397 
Mongiardini Emilio 1320/3 
Mongiardini Eustachio 1397 
Mongiardini Felice 1397 
Mongiardini Filippo 1397 
Mongiardini Franco 1167/7 
Mongiardini Giacomo 1125/18 
Mongiardini Giuseppe 1326/10 (1868) 
Mongiardini Luigi 1397 
Mongiardino Felice 1128/21 
Mongiardino Lorenzo 1397








M ontaldo Agostino 1397
Montaldo Carlotta 1337
Montaldo Giuseppe 1034/9
Montaldo Maria Nicoletta 1397
Montaldo Tommaso 1397






Montano Francesco di Antonio 1397
Montano Francesco di Bartolomeo 1118/3
Montano Giacomo 1188/32
Montano Leandro Giacomo 1397
Montano Nicolò di Antonio 1109/11
Montano Nicolò di Giovanni Battista 1146/21
Montebruno Giovanni 1397
Montefinale Gabriele 1397






Monte verde Francesco 1397






M onti Santina 1397 
Monticelli Cesare 1106/8 
Monticelli Domenico 1397 
Monticelli Emilio 1128/17 
Monticelli Francesco 1103/9
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Monticelli Rebora M aria 1265/4 (1873) 
Montobbio Antonio 1196/2 
M ontobbio Domenico 1397 
M ontobbio Innocenzo 1230/19 1397 
Montolivo Benedetto 1186/2 
Montolivo Luigi di Pier Antonio 1397 
Móntolivo Luigi Eugenio di Giovanni 1236/8 
Montrucchio Bernardo 1253/1 
Moraglia Eugenio 1398 
Moraglia Giacomo 1398 
Moraglia Giovanni Battista 1398 
Morandi Alessio 1398 
Morandi Giovanni 1335/(1859)
Morandini Antonio 1130/27 
Morando Claudio 1287/13 
Morando GiovannLBattista 1398 
Morando Giuseppe 1304/26 
Morando Lorenzo 1148/4 
Morando Maria 1398 
Morando Mario 1398 
M orandotti Enrico 1398 
Morasca Giovanni. 1249/2 
Morassi Vincenzo 1155/20 
Morasso Achille 1398 
Morasso Luigi 1038/4 
Morasso Mario 1398 
Morbelli Francesca 1398 
Morchio David 1398
Morchio Domenico 1226/31 1258/63 1398
Morchio Francesco 1046/6













Morello Molinari Luigia 1261/68
Morena Carlo 1083/11
Morena Giovanni Antonio 1306/17 
Morena Giuseppe 1398 
Morena Isidoro 1294/12 
Moreno Celso 1328/115 
Moreno Luigi 1046/4 
Moreno Natale 1184/59 
Moreno Nicolò 1398 
Moreno Ottavio 1036/6 
Moreno Castello M aria 1260/2 
Morero Pietro 1398 
Moresco Margherita 1259/9 
M oretti Carlotta 1398 
M oretti Emilio 1398 
Moretti Francesco 1269/16 
M oretti Paolo 1398
Morgavi Giuseppe 1398________
Mori Icilio 1398
Moriè Fazio Emilia 1266/8 (1875) 
Morillo Emanuele 1398 
Morini Angelo 1322/2 
Morini Ernesto 1333/16 
Morini Giovanni 1297/17 
Morini Luigi 1332/8 
Morini Michele 1224/9 1398 
Morino Pietro 1398 
Moriondo Giuseppe 1398 
Morixe Carlo Giuseppe 1398 
Moro Eugenio 1398 
Moro Giovanni 1109/19 
Moro Giuseppe 1398 
Moro Roberto 1069/7 
Morosini Gaetano 1246/4 
Morosini Giuseppe 1398 
Morra Chioffredo 1398 
Morra Vincenzo 1398 ,
Morro Carlo di Francesco 1150/44
Morro Carlo di Giuseppe 1126/18
Morro Giuseppe di Francesco 1312/11
Morro Giuseppe di Luigi 1049/21
Morro Luca 1398
Morro Luigi 1398
Mors Riccardo 1288/2 (1864)
Morteo Giovanni Battista 1069/19 
Mortino Giuseppe 1182/26 
Mortola Eugenio 1398
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Mortola Pietro 1284/14 
Morzani Carlo 1398 
Mosca Firmino 1304/30 
M oscatti Michele 1398 
Moscheni Angelo 1398 
Moscheni Giuseppe 1398 
Moscino Emanuele 1096/46 
Mosconi Carlo 1111/9 
Mosconi Emilio 1161/6 (1881)
Mosconi Giuseppe 1398 
M ossa Stefano 1308/22 
Mosso Santo 1398
M ossonero Felice 1168/13 1225/26 1258/80 
Mosto Carlo 1398 
M otta Giovanni Battista 1327/66 
M otta Innocente 1398
M otta Luigi di Carlo (giurisprudenza) 1110/38 
M otta Luigi di Giovanni Battista 
(giurisprudenza) 1057/11 
M otta Luigi (medicina) 1398 
M ottini Angelo 1232/37 
Mottino Ciurlo Maria 1259/33 
M ottura Attilio 1326/11 (1868) 1398 
Mozzi Giuseppe 1045/14 
Mozzi Michelangelo 1291/16 
Mozzino Bianco Maria Anna 1335/(1862) 
M uffone Bernardo 1399 
Mulas Nicolò 1069/14 
Mulas-Satta Salvatore 1186/11 
Müller Giacomo 1335/(1860)
Multedo Alessandro 1399
Multedo Filippo 1270/1 1399
Multedo Giuseppe 1399
Munnos Raffaele 1399
M ura Salvatore 1182/28
Muraglia Basilio 1399
Muraglia Casimiro 1034/21 1399
Muraglia Giovanni Battista 1399
Muraglia Pietro 1256/6 (1869) 1399
Muraglia Vittorio 1399
M uratori Antonio 1203/3 1226/36 1399
Muratori Pietro 1399
Muratori Pietro Luigi 1161/8 (1882)
Murialdo Luigi 1399












Musso Giovanni Battista di Antonio 1399
Musso Giovanni Battista di Giuseppe 1118/11
Musso Giovanni Gaetano 1399
Musso Giulio 1399
Musso Lorenzo 1336
Musso Luigi di Felice 1336/(1863)




Musso Goninea Natalina 1263/7 (1865)
Musso Montebruno Luigi 1064/26
Musto Giuseppe 1299/9
Musto Marco 1151/74 1399
M utti Domenico 1333/17
Muzio Alessandro 1399
Muzio Alfonso 1399
Muzio Antonio di Carlo 1157/78
Muzio Antonio di Francesco 1081/14
Muzio Carlo di Giuseppe 1399







Muzio Giovanni Battista 1055/9
Muzio Giuseppe 1192/2
Muzio Lorenzo 1335/(1862)
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Nanissi Angelo 1400 
Nanissi Domenico 1400 
Napoles Giuseppe 1400 
Nardini Alberto 1251/6 
Narizano Giovanni Battista 1400 
Narizano Lorenzo 1334/53 
Narizzano Carlo 1400 
Narizzano Pietro 1150/61 
Nascimbene Giovanni 1315/22 
Nascimbene Giuseppe 1400 
Naselli Teo 1400 
Nassi Andrea 1053/26 1400 
Nassi Domenico 1214/17 
N assi Girolamo 1076/9 
N assi Marco 1152/107
N assi Serafino 1161/7 (1880) ____ . . . . . .
N assi Vincenzo 1115/6
Natale Ambrogio 1209/2
Natale Nicolò 1269/23 1400
N atta Filippo 1400
Natta-Soleri Domenico 1400
Natta-Soleri Raffaele 1197/17
Natta-Soleri Vincenzo di Raffaele 1256/4 (1868)








Navone Carlo 1325/4 1334/11
Navone Francesco 1400











Negrone Ambrogio 1130/36 1131/23
Negrone Antonio 1400 
Negrone Giam battista 1136/19 
Negrotto Ademaro 1400 
Negrotto Agostino 1271/18 
Negrotto Antonio 1279/12 
Negrotto Augusto 1400 
Negrotto Bartolomeo di Vincenzo (chirurgia) 
1180/25 1206/1 
Negrotto Bartolomeo (giurisprudenza) 1400 
Negrotto Cesare 1123/25 
Negrotto Damaso 1212/37 1231/7 1400 
Negrotto Enrico 1291/17 
Negrotto Giovanni 1289/9 (1871)
Negrotto Giuseppe di Giovanni Battista 1128/2
Negrotto Giuseppe di Pietro 1242/14
Negrotto _Giusepp_e_ di ̂ Vincenzo 1277/18
Negrotto Lazzaro 1103/11
Negrotto Pietro 1400
Negrotto Vincenzo di Agostino 1246/10





Neri Luigi di Francesco (1833) 1400





Nervi Domenico 1176/3 1400
Nervi Francesco 1155/16
Nervi Giovanni Battista 1336
Nervi Giuseppe di Pietro 1400
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Nicolini Giuseppe di Domenico 1401
Nicolini Giuseppe di Giovanni Pietro 1401





Noce Giovanni Battista 1093/4
Noceti Francesco Andrea 1330/5 (1859)
Noceti Giovanni Battista 1401
Noceti Grasso M aria 1259/80
Noceto Francesco 1401
Noè Carlo di Giuseppe 1298/58
Noè Carlo di Luigi 1300/23
Noli Bartolomeo 1276/1
Noli Giovanni Battista 1101/26
Noli Leone 1401
Noli Marcello di Bartolomeo 1324/10 
Noli Marcello di Giovanni Battista 1112/35 
Noli Pietro 1101/25 
Nomis Cossilla Luigi 1401 
Norcia Giovanni 1401 
Norcia Luigi 1139/36 
Norcia Tommaso 1036/6 1401 
Norero Andrea 1401 
Norero Benedetto 1401 
Norero Giovanni Battista 1218/12 1235/35 
1258/121 
Norero Luigi 1154/187 
Norero Michelangelo 1401 
Norza Giovanni 1401 
Nossardi Ardingo 1401 
Notari Pietro 1331/5 (1862)
Notte Rosa 1401 
Novara Emanuele Francesco 1401 
Novara Francesco Antonio 1060/9 
Novara Francesco di Domenico (medicina) 
1179/5
Novara Francesco (giurisprudenza) 1401 
Novara Giacomo 1165/5 (1824)
Novara Pasquale 1145/11 
Novari Vincenzo 1146/9 
Novaro Clemente 1337 
Novaro Emanuele 1050/22 
Novaro Flaminio 1179/3
Novaro Gerolamo 1401 
Novaro Giovanni Battista 1298/75 
Novaro Giulio 1401 
Novaro Giuseppe 1401 
Novaro Guido 1401 
Novaro Luigi 1109/5 
Novaro Mario 1401 
Novaro Matteo 1075/20 
Novaro Raffaele 1401 
Novella Benedetto 1116/39 
Novella Ferdinando 1401 
Novella Giacomo 1401 
Novella Giovanni (architetto civile) 1301/6 
Novella Giovanni di Emanuele (misuratore) 
1297/12 
Novella Paolo 1200/19 
Novella Pietro 1401
Novelli Francesco di Michele (matematica) 
1401
Novelli Francesco (giurisprudenza) 1111/1 
Novelli Luigi 1109/21 
Nozenzio Gardella Angela 1259/66 
Noziglia Giuseppe 1123/28 1401 
Noziglia Severino 1161/5 (1880)
Nuvoloni Antonio 1156/40
Obertello Giacomo 1337 
Oddenini Federico 1165/9 (1826)
Oddera Biagio 1402 
Oddera Giuseppe 1156/46 
Oddera Lorenzo 1156/45 
Oddera Marcello 1154/200 
Oddera Nicolò 1402 
Oddera Pietro 1302/17 
Oddini Carlo 1104/15 
Oddini Domenico 1402 
Oddini Francesco 1402 
Oddini Giacomo 1402 
Oddini Michele 1307/9 
Oddone Agostino 1301/2 
Oddone Bartolomeo 1328/91 
Oddone Domenico 1402 
Oddone Felice 1402
Oddono Giovanni Battista 1121/20 1402
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Odella Luigi 1200/15 
Oderò Domenico 1089/28 
Oderò Federico 1152/125 
Oderò Luigi 1326/9 (1869)
Oderò Paolo 1090/1
Oderò Vincenzo 1182/36
Odicini Bartolomeo 1196/5 1402
Odino Agostino 1402
Odino Domenico 1052/17
Odoardo Giovanni Battista 1275/14









Olcese Gandolfo Luigia 1259/22
Olcese Lavezzari Antonia 1260/80
Oldofredi Gerolamo 1402
Oldoini Giovanni Battista 1402
Olioli Alessandro 1402
Oliva Andrea 1090/4
Oliva Antonio di Francesco 1402
Oliva Antonio di Giuseppe 1402
Oliva Augusto 1334/25
Oliva Benedetto 1402
Oliva Carlo di Giovanni 1203/17
Oliva Carlo di Giovitta 1402
Oliva Emilio 1290/12





Oliva Giovanni (1881) 1402
Oliva Giovanni di Marco (giurisprudenza) 1402







Oliva Baclgalupo Catterina 1259/51
Oliva Castagnino Fortuna 1260/83
Oliva Dasori Dominica 1259/52
Olivari Costantino 1402
Olivari Felice 1155/30
Olivari Giovanni 1326/12 (1868)
Olivari Giovanni Antonio 1402






Olivari Carenzi Maria Antonia 1261/58














Olivieri Giovanni Antonio 1219/23
Olivieri Giovanni Battista 1298/73 1303/15
Olivieri Luigi 1110/36
Olivieri Matteo di Mattia 1219/20 1227/48 1402
Olivieri Matteo di Pier Antonio 1272/4
Olivieri Nicolò 1099/23
Olivieri Pietro di Cristoforo 1278/9
Olivieri Pietro di Matteo 1402




Olivieri Vincenzo di Antonio 1402
Olivieri Vincenzo di Luigi 1198/28 1402
Olivieri Morro Geronima 1260/79
Olmi Ernesto Colombano 1316/16
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Olmi Giovanni 1402






Omodeo-Salè G aspare 1332/9




Oneto Agostino 1326/3 (1869)
Oneto Angelo 1158/115 
Oneto Gerolamo 1152/123 
Oneto Giacomo 1325/2 
Onetti Francesco 1209/4 1403 
Onetti Giovanni 1241/19 
Onetti Luigi 1403 
Opezzo Giovanni 1160/13 
Opisso Giovanni 1403 
Opizzoni Luigi 1097/11 
Oppezzi Pirro 1403 
Ordano Sariolo Margherita 1259/53 
Oreggi Pietro 1295/4 (1878)
Oreggia Antonio 1134/22 
Oreggia Cristoforo 1165/3 (1826)
Oreggia Giovanni Battista 1403 
Oreglia Antonio 1403 
Oreglia Blengino Lucrezia 1265/7 (1873) 
Orengo Francesco Maria 1403 
Orengo Giacomo 1104/14 
Orengo Giovanni Battista di Giacomo 1403 
Orengo Giovanni Battista di Luigi 1217/17 
1258/14
Orengo Giovanni Battista di Tommaso 1403
Orengo Giuseppe di Antonio 1314/14
Orengo Giuseppe di Gerolamo 1127/21
Orengo Luigi 1403
Orengo Pietro 1329/161





Ormea Ferdinando 1159/8 (1862)
Orri Agostino 1403 
Orru Salvatore 1403 
Orsalini Felice 1298/54 
O rsetti Giacomo 1335/(1857-1858)
Orsi Paolo 1327/31
Orsini Angelo 1171/9
Orsini Enrico 1056/23 1403
Orsini Ernesto 1244/22
Orsini Eugenio 1287/15
Orsini Francesco 1270/8 1403
Orsini Gaetano 1204/34 1213/1 1403





Ottona Sanson Ettore 1403
Orzetich Doimo 1403
Osculati Ettore Guglielmo 1403
Osculati Vincenzo 1403
Ostano Giacinto 1298/61









Ottone Pietro 1159/9 (1862)
Ottonello Giovanni Battista 1183/55 1238/8 
Ottonello Teodoro 1252/12 1403 
Oxiglia Alessandro 1403 
Oxiglia Giuseppe 1148/18 
O xilia Giovanni 1118/2 
Ozzu Agostino 1403
Pacchiarotti Carlo 1329/146 
Pacchierotti Alberto 1404 
Paccini Antonio 1404 
Paccinotti Giovanni 1404 
Paci Arturo Domenico 1404
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Pacotti Teodoro 1404 
Padulli Antonio 1404 
Paganelli Costante 1324/2 
Paganelli Eugenio 1404 
Paganelli Francesco 1404 
Paganetto Giovanni 1404 
Paganini Achille 1404
Paganini Angelo di Marco (matematica) 1325/7 
Paganini Angelo (teologia) 1404 
Paganini Antonio di Antonio 1404 
Paganini Antonio di Nicolò 1244/5 
Paganini Enrico 1404 
Paganini Ettore 1404 
Paganini Federico 1404 
Paganini Filippo 1120/13 
Paganini Francesco 1110/42 
Paganini Giovanni 1144/27 
Paganini Giovanni Battista di Antonio 
1074/13 1404 
Paganini Giovanni Battista di Marco 1289/8 
(1870)








Pagano Paolo Francesco 1082/16
Pagano Firpo Maria 1260/84
Pagano Musante Em ilia 1267/7 (1877)
Pagella Carlo 1034/27 1404
Pagella Francesco 1127/20
Paggi Luigi 1337







Pagliettini Luigi Antonio 1404
Pagolotti Felice Candido 1404
Paita Giovanni Battista 1404
Paita Luigi 1404






Palazzo Francesco di Angelo 1161/9 (1882)
Palazzo Francesco di Giovanni 1404
Palermo Antonio 1120/12




















Pangrazzi Albino 1295/4 (1879)
Panigatti Pietro 1333 
Panigazzi Alessandro 1298/62 
Panigo Antonietta 1404 
Panizzardi Carlo 1040/14 
Panizzardi Giovanni 1200/16 1219/27 1258/99 
1404
Panizzi Francesco 1274/5
Panizzi Giovanni Battista di Antonio 1245/27
Panizzi Giovanni Battista di Nicolò 1221/56
Panizzi Nicolò 1404
Panizzi Nicolò Savio 1404
Pantrini Francesco 1404
Pantrini Lorenzo 1239/23
Panzali Giuseppe Maria 1182/27
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Panzarasa Ercole 1130/28 
Paoletti Giovanni 1154/210 
Paoletti Giuseppe 1404 
Paoletti Pellegri Pietro 1404 
Paolini Antonio 1293/28 
Paolini Luigi 1293/77 
Paolucci Luigi 1404 
Papa Angelo 1293/18 
Papa Giovanni 1089/25 
Papa Paolo 1283/45 
Papalea Camilla 1259/16 
Papone Bartolomeo 1404 
Papone Giovanni Battista 1175/15 
Paradis Giuseppe 1405 
Paradisi Carlo Antonio 1405 
Paradisi Paolo di Baldassarre 1227/45 
Paradisi Paolo di Pietro 1229/24 
Parascosso Giovanni 1233/10 
Parascosso Giovanni Battista 1154/174 
Pareto Domenico 1405 
Pareto Enrico 1230/17 
Pareto Giuseppe 1405 
Pareto Pietro 1316/21 
Parigi Bartolomeo 1270/4 1405 
Parini Carlo 1405 
Paris Giuseppe 1293/68 
Parma Giuseppe 1327/1 
Parodi Agostino 1293/17 
Parodi Angelo di Sebastiano (farmacia) 1274/7 
Parodi Angelo (medicina) 1190/4 
Parodi Angelo Domenico 1330/13 (1859) 1405 
Parodi Augusto 1405 
Parodi Bartolomeo di Carlo 1293/23 
Parodi Bartolomeo di Paolo 1222/16 
Parodi Carlo di Giovanni Battista 
(giurisprudenza) 1112/31 
Parodi Carlo di Giovanni Battista 
(misuratore) 1327/53 
Parodi Carlo di Luigi 1245/21 
Parodi Carlo Venceslao 1039/1 1405 
Parodi Caterina 1405 
Parodi Cesare 1300/20 
Parodi Cornelio 1405 
Parodi Edoardo 1100/13 
Parodi Emilio 1326/5 (1869)
Parodi Emmanuele 1153/157 
Parodi Enrico 1405 
Parodi Eugenia 1266/9 (1875)
Parodi Eugenio 1293/19 
Parodi Federico 1194/8 
Parodi Fortunato 1315/19 
Parodi Giacomo 1127/10 
Parodi Giovanni Battista di Antonio 
(matematica-183 7) 1298/74 
Parodi Giovanni Battista di Antonio 
(matematica-1860) 1405 
Parodi Giovanni Battista di Bartolomeo 
(giurisprudenza) 1405 
Parodi Giovanni Battista di Bartolomeo 
(medicina) 1405 
Parodi Giovanni Battista di Salvatore 
(medicina) 1405 
Parodi Giulietta 1405 
Parodi Giuseppe di Antonio 1099/35 
Parodi Giuseppe di Bartolomeo 1323/3 
Parodi Giuseppe di Francesco 1405/(1824) 
Parodi Giuseppe di Francesco (farmacia) 1405 
Parodi Giuseppe di Giovanni (architetto civile) 
1317/16
Parodi Giuseppe di Giovanni (medicina) 1207/14 
Parodi Giuseppe di Pietro 1405 
Parodi Giuseppe Silvio 1405 
Parodi Lorenzo 1320/4 
Parodi Luigi di Giovanni Francesco 1405 
Parodi Luigi di Giovanni Pietro 1405 
Parodi Luigi di Giuseppe 1293/22 
Parodi Maria 1405
Parodi Maria Pellegrina 1263/3 (1867)
Parodi Paolo 1244/17
Parodi Pietro di Giovanni 1336/(1863)
Parodi Pietro Paolo di Giovanni Maria 1405 
Parodi Salvatore 1193/23 
Parodi Santo 1321/1 
Parodi Severino 1405 
Parodi Tito 1079/9 
Parodi Tommaso 1405 
Parodi Borsotto Angela 1260/4 
Parodi Della Casa Maria 1261/78 
Parodi Magnasco M aria Maddalena 1263/4 
(1867)
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Parodi Olivetti Colomba 1268/7 (1880)
























Passaggi Giulio Cesare 1405
Passalacqua Nicolò 1335/(1857-1858)





Passerini Angelo 1405 
Passerini Cesare 1128/23 
Passerini Luigi 1130/29 1131/19 
Passioni Armando 1405 
Passioni Arturo 1405 
Passioni Marco 1158/109 
Pasta Achille 1405





Pastore Pietro 1301/15 1405
Pastore Santo Ippolito 1405 
Pastore Vincenzo 1405 




Pastorini Luigi di Giacomo 1405
Pastorini Luigi di Paolo 1204/28
Pastorini Nicolò 1178/15
Pastorini Pietro 1278/2
Pastorino Guido 1316/20 1318/37










Patri Giovanni Battista 1406
Patri Lorenzo 1150/42
Patris Antonio 1406






Patrone Marcenaro Teresa 1263/7 (1864)
Patrucco Federico 1159/12 (1861)
Patrucco Giacinto 1208/25 1216/1 1258/95








Pecollo Giovanni Vincenzo 1406
Pedemonte Agostino 1207/15 1216/10 1406
Pedemonte Angelo 1114/40
Pedemonte Giacomo di Giovanni 1406
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Pedemonte Giacomo di Giuseppe 1284/7
Pedemonte Giuseppe 1406
Pedemonte Severino 1406
Pedemonte Carlini Catterina 1261/42
Pedemonte Rolando Margherita 1265/5 (1873)









Pegollo Luigi 1295/4 (1877)
Pegollo Pietro 1151/73 1406
Peirani Antonio 1406







Peirano Giuseppe di Giovanni 1328/118
Peirano Giuseppe di Giuseppe 1335/(1857-1858)








Pellas Luigi di Giovanni 1406




Pellegrini Agostino 1039/13 1406
Pellegrini Enrico 1406
Pellegrini Francesco Didaco 1067/2
Pellegrini Giacomo 1406
Pellegrini Giovanni Battista 1328/80
Pellegrini Luigi 1406
Pellegrini Stefano 1406
















Penco Giam battista 1134/30
Penco Luigi 1406
Penco Nicolò 1406
Penco Bozzo Giuseppa 1259/58
















Perasso Nicolò 1218/13 1407
Perasso Saturnino 1407




Perejra de Leon Vittorio Emanuele 1407
Perelli Pietro 1287/1
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Perenti Angelo 1407 
Peretti Girolamo 1207/17 
Peretti Luciano 1293/76 
Peretti Michelangelo 1407 
Peretti Vincenzo 1407 
Perez Adolfo 1211/28 
Perfumo Giovanni 1293/58 
Peri Carlo 1335/(1861)
Perincioli Ambrogio 1407 
Perla Carlo 1407
Pernambuco D ’Almeida Arcellino Giuseppe 
1341 1407 
Pernati Giuseppe 1302/30 
Pernigotti Alessandro 1302/18 
Pernigotti Giuseppe 1407 
Pernigotti Luca 1407 
Pernigotti Luigi 1407 
Pernigotti Pietro 1407 
Pernigotti Tommaso 1407 
Pernigotti Vincenzo 1407 
Perona Giuseppe 1407 
Perorino Isidoro 1182/29 
Perotti Geremia 1407 
Perotti Pier Luigi 1407 
Perotti Oderò Giulia 1263/5 (1866) 
Perottino Isidoro 1219/19 
Perra Giuseppe 1045/15 
Perrando Gaetano 1147/4 
Perrando Girolamo 1407 
Perretti Antonio 1104/17 
Perretti Ercole 1104/20 
Perretti Gerolamo 1240/10 
Perrone Martino 1179/2 bis 
Perroni Felice 1407 
Perroni Ludovico 1293/52 1407 
Perrucca Pietro 1303/2 
Perruti Bartolomeo 1230/22 
Persano Niccolò 1044/6 
Persiani Alberto 1407 
Persiani Bartolomeo 1407 
Persiani Giacomo 1040/1 
Persiani Giuseppe 1407 
Persiani Luigi 1156/62 





Pertossi Giovanni Battista 1283/22
Pertusio Domenico 1229/38 1231/8
Pertusio Domenico Enrico 1407
Pertusio Gaetano 1182/23
Pertusio Giovanni Battista 1407
Pertusio Luigi 1158/121
Pertusio Nicolò Emanuele 1407








Pesce Angelo 1155/8 1407
Pesce Bernardino 1037/4
Pesce Eugenio Raineri 1293/2
Pesce Francesco di Antonio 1196/7 1407
Pesce Francesco di Giulio 1288/6 (1866)





Pesce Giuseppe di Andrea 1336
Pesce Giuseppe di Sebastiano 1115/2
Pesce Luigi di Francesco 1407/(1855)
Pesce Luigi di Francesco (medicina) 1407/(1834) 
Pesce Paolo di Giovanni Battista 1151/91 
Pesce Paolo di Giulio 1226/30 1238/1 1258/54 
Pesce Pietro di Antonio (farmacia) 1292/20 
Pesce Pietro (giurisprudenza) 1407 
Pesce Vincenzo 1120/4 
Pescetto Andrea Ugo 1407 
Pescetto Antonio di Biagio 1145/5 
Pescetto Antonio di Giuseppe 1116/33 
Pescetto Antonio di Luigi 1102/35 
Pescetto Bernardo 1407 
Pescetto Carlo 1146/4 
Pescetto Francesco 1148/19 
Pescetto Giacomo 1081/3
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Pescetto Giovanni Battista di Antonio 1176/6
Pescetto Giovanni Battista di Biagio 1210/20
Pescetto Giuseppe 1040/12





Pesci Giovanni Francesco 1407









Pessino Luigi 1210/18 1236/12
Pessino Stefano 1147/6





Petecchi Clotilde 1264/9 (1868)
Petecchi Grazia 1263/5 (1867)






Pettini Giovanni Battista di Albino 1408
Petrini Giovanni Battista di Bartolomeo 1408
Petrocchi Antonio 1316/4






Pezzi Marcello di Francesco 1408/(1818)
Pezzi Marcello (giurisprudenza) 1408/(1862) 
Pezzia Antonio 1296/3 (1881)
Pezzolo Andrea 1408
Piacenza Ignazio 1082/26









Piana Pietro Giacobbe 1224/13 1231/6
Piana Sebastiano 1164/7 (1822)
Pianavia Roverizzi Stefano 1408
Pianavia Vivaldi Domenico 1408
Pianavia Vivaldi Giovanni Battista 1408
Pianezza Carlo 1408








Piazza Delfina 1268/8 (1881)
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Piccone Ambrogio Agostino 1293/43





















Piglietti Canepa Antonia 1259/65
Pignone Carlo 1408
Pignone Francesco 1311/13 1408
Pignone Giovanni 1233/18
Pignone Vincenzo 1073/28
Pimentel Soares Antonio 1210/25 1408
Pinardi Dalmazzo Antonio 1409
Pinaroli Eugenio 1112/24 1150/46
Pinaroli Luigi 1409
Pincetti Camillo 1296/5 (1881)
Pincetti Carlo 1248/4 
Pinelli Teresa 1265/6 (1873)
Pinelli Tullio 1409 
Pinello Agostino 1409 
Pini Baldassarre 1153/138
Pini Vittorio 1409 
Pino Angelo 1409 
Pino Francesco 1409 
Pino Luigi 1409 
Pinoli Gino 1409 
Pinoncelli Giacomo 1327/77 
Pinto D ’Oliveira Emanuele 1409 
Piola Carlo 1328/96 
Piola Ernesto 1409 
Piola Faustino 1409 
Piola Massimo 1409 
Piolti Giuseppe 1409 
Piombini Giuseppe 1409 
Piombino Matteo 1147/29 
Piombo Antonio 1149/19 
Piombo Teodosia 1263/8 (1865)
Pipia Mario Um berto-.1409....







Pisani Giuseppe di Giovanni 1153/167
Pisani Giuseppe di Pietro 1299/13
Pisani Luigi 1155/29
Pisano Angelo 1337
Pisano Giovanni Battista 1234/28
Pisano Lerici Maria 1259/101
Piselli Rosa 1262/5 (1863)
Pisoni Francesco 1409 
Pisoni Paolo 1086/14 
Pissarello Stefano 1336 
Pistarini Fiorenzo 1409 
Pistarini Vincenzo 1409 
Pistono Felice 1318/23 
Pitscheider Angelo 1325/8 
Pittaluga Enrichetta 1409 
Pittaluga Francesco 1328/106 
Pittaluga Gaetano Vittorio 1299/19 
Pittaluga Giovanni Battista 1409 
Pittaluga Giovanni M aria 1409 
Pittaluga Luigi di Antonio 1409 
Pittaluga Luigi di Giacomo 1140/15
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Pittaluga Luigi di Pietro 1409 
Pittaluga D ’Erchi Maria 1259/72 
Pittatore Carlo 1320/8 1409 
Pitto Angelo 1233/14 
Pitto Antonio 1409 
Pitto Carlo 1409 
Pitto Girolamo 1193/24 1223/25 
Piuma Carlo 1320/2 
Piuma Domenico 1129/15 1132/15 
Piuma Giovanni Battista 1192/10 
Pizzardi Costantino 1100/11 
Pizzardi Egidio 1245/14 
Pizzardi Federico 1409 
Pizzarello Agostino 1312/2 
Pizzocaro Giovanni 1299/16 
Pizzocaro Galli Virginia 1267/1 (1878) 
Pizzorni Corrado 1104/18 
Pizzorni Edoardo di Sebastiano (giurisprudenza) 
1114/45









Pizzorno Giovanni di Giuseppe 1293/10 (1875)
Pizzorno Giovanni di Ludovico 1231/10 1409




Pizzorno Pietro Pilade 1409









Podestà Andrea di Luca 1106/5
Podestà Andrea di Pietro Agostino 1410 
Podestà Antonio di Gaetano 1060/5 
Podestà Antonio di Pietro 1269/4 
Podestà Cristoforo di Luigi (farmacia) 1288/8 
(1869)







Podestà Giovanni Battista 1410
Podestà Girolamo 1176/1
Podestà Giuseppe 1219/25 1243/29
Podestà Guido 1410
Podestà Lorenzo 1242/24 1279/13
Podestà Luigi 1410
Podestà Marina 1335/(1860)
Podestà Paolo 1101/22 
Podestà Pietro 1296/6 (1881)
Podestà Serafina 1410 
Podestà Vincenzo 1410 
Poggi Agostino di Agostino 1269/9 1410 
Poggi Agostino di Gaetano 1200/23 
Poggi Andrea 1085/4 
Poggi Francesco di Andrea 1302/38 
Poggi Francesco di Domenico 1108/44 
Poggi Giacomo 1035/8 1410 
Poggi Giacomo Antonio 1336 
Poggi Giovanni 1246/6 
Poggi Giovanni Battista di Domenico 1097/10 
Poggi Giovanni Battista di Gaetano 1057/14 
Poggi Giovanni Battista di Giuseppe 1151/94 
Poggi Giovanni Battista di Stefano 1144/25 
Poggi Giuseppe di Carlo 1219/17 1239/27 
Poggi Giuseppe di Gaetano 1410 
Poggi Giuseppe di Giovanni 1146/23 
Poggi Giuseppe di Giovanni Battista 1035/15 
Poggi Giuseppe di Luigi 1410 
Poggi Giuseppe Salvatore 1410 
Poggi Luigi di Gian Bernardo 1410 
Poggi Luigi di Giovanni Battista (medicina) 
1241/23
Poggi Luigi di Giuseppe (notaio) 1145/26
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Poggi Luigi (misuratore) 1333/20
Poggi Michele 1410





Poggi Croce Anna 1260/77
Poggi Della Casa Agnese 1261/30
Poggi Della Casa Cattarina 1259/59
Poggi Renaudi M aria 1267/8 (1877)
Poggi Saccone Marianna 1260/78
Poggio Annibaie 1410
Poggio Maurizia 1263/9 (1865)
Poggio Paolo di Giulio 1410
Poggio Paolo di Pietro 1109/16
Poggio Metilde Rosa Maria 1261/63






Poli Cesare 1159/7 (1863)
Pollano Enrico 1410 
Pollara Francesco 1410 
Pollastro Pietro 1193/22 
Pollavini Bartolomeo 1410 
Polleri Francesco 1128/18 
Polleri Gerolamo 1410 
Polleri Giovanni 1208/34 1410 
Polleri Giuseppe 1301/12 
Polleri Luigi di Gerolamo 1410 
Polleri Luigi di Giuseppe 1410 
Polleri Stefano 1050/29 
Pollero Filippo 1410 
Pollettini Augusto 1336/(1863)








Poncini Gregorio 1159/8 (1863)
Pons Ernesto 1410 
Ponsero Giuseppe 1410 
Ponta Aristodemo 1146/27 
Ponta Giovanni 1410 
Ponta Luigi 1410 
Ponte Aurelio 1118/7 
Ponte Enrico 1092/23 
Ponte Gerolamo 1240/14 
Ponte Giacomo 1410 
Ponte Giocondo 1410 
Ponte Luigi 1242/11 
Ponti Lino 1410 
Pontremoli David 1298/45 
Pontremoli Luigi 1144/1 
Pontremoli Stefano 1410 
- Ponza_ di San  Martino Cesare 1320/14 
Ponzini Giacomo 1293/30 
Ponzone Ferdinando 1110/50 
Ponzone Leopoldo 1410 
Ponzoni Domenico 1209/10 1240/1 1410 
Ponzoni Paolo 1037/3 
Ponzoni Vittorio 1410 
Porati Francesco 1410 
Porcella Giuseppe 1161/6 (1879)
Porchetto Lorenzo di Lorenzo 1337 
Porchetto Lorenzo (giurisprudenza) 1410 
Porchetto Luigi 1079/2 
Porchetto Pietro 1410
Porchetto Vernazzano Antonietta 1335/(1860)











Porta Giovanni Battista 1326/1 (1869)
Porta Lorenzo 1196/8
Portunato Lanzola Claudia 1264/5 (1871)
Pozzi Ernesto 1410
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Praglia Creglia Francesca 1261/81
Prandi Renato 1411
Prando Pasquale 1161/6 (1880)
Prasca Stefano 1072/4 
Prat Luigi 1114/29 
Prata Angelo 1411 
Pratesi Cesare 1282/3 
Pratesi Francesco 1188/37 
Prati Felice 1411 
Prati Giuseppe di Bernardo 1411 
Prati Giuseppe di Giovanni 1126/22 
Prati Napoleone 1293/66 
Prato Antonio Maria 1411 
Prato Gaetano 1203/7 
Prato Giovanni 1306/3 
Prato Giuseppe 1072/6 
Prato Gregorio 1304/28 
Prato Luigi 1411 
Prato Marco 1240/18 
Prato-Previde Alessandro 1411 
Pratolongo Carlo 1411 
Pratolongo Luigi 1411 
Pratolongo Raffaele 1411 
Pratolungo Giovanni Battista 1411 
Pratolungo Giuseppe 1411 
Predazzi Giovanni 1076/5 
Predazzi Giuseppe 1292/21 
Predazzi Paolo 1198/27 1204/26 
Prefumo Carlo 1411 






Preve Giovanni Battista 1094/25
Prevignano Giuseppe 1330/15 (1859)
Prevignano Luigi 1084/14
Priano Agostino 1336/(1863)
Priano Anna 1411 
Priario Giacomo 1411 
Priario Nicolò 1411






















Pucci Nestore 1303/6 1307/11
Puccio Alberto Giuseppe 1294/15
Puccio Francesco di Ambrogio 1254/11
Puccio Francesco di Antonio 1411






Pugno Giovanni Sfefano 1411
Pugno Tommaso 1203/12
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PuluseUa Fontana Letizia 1259/100 
Pupino-Cartonelli Giuseppe 1411 
Puppo Agostino 1411 
Puppo Nicolò 1336 





















Quartino Giovanni Battista 1412









Queirolo Gaetano di Giuseppe 1128/12
Queirolo Gaetano di Pasquale 1412
Queirolo Gerolamo 1317/7
Queirolo Giacomo 1412




Queirolo Balestrino Teresa 1263/7 (1867) 
Queitand Ernesto 1412 
Quesada Ferdinando 1412 
Quesada Vincenzo 1243/13 
Questa Domenico 1187/26 
Questa Francesco di Antonio 1144/18 
Questa Francesco di Giovanni Battista 1412 
Questa Giovanni Battista 1104/23 
Questa Giuseppe 1164/3 (1820)
Questa Luigi 1293/51 
Quigini-Puliga Effisio 1412 
Quigini-Puliga Prospero 1412
Rabaioli Giandomenico 1413 














Raffetto Angelo 1284/17 1337/(1866)
Raffetto Carlo 1293/83







Raffo Fortunato Emanuele 1327/49
Raffo Francesco di Giacomo 1413
Raffo Francesco di Saverio 1146/3
Raffo Francesco di Sebastiano 1272/17
Raffo Giacomo 1247/12 1413
Raffo Giovanni Battista di Francesco 1080/20
Raffo Giovanni Battista di Giuseppe 1285/1
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Raffo Giuseppe 1413
Raffo Giuseppe di Francesco 1413
Raffo Giuseppe di Luigi 1413
Raffo Luigi di Giacomo 1127/13














Raggio Antonio di Antonio 1243/17 1413
Raggio Antonio di Vincenzo 1413
Raggio Edilio 1126/9
Raggio Giovanni Battista di Antonio 1145/20













Rainaut Penone Serafina 1260/88
Raineri Edoardo 1150/53








Rameri Luigi 1116/22 
Ramognini Benedetto 1414 
Ramognini Ferdinando 1414 
Ramognini Francesco 1089/30 
Ramognini Giovanni Antonio 1414 
Ramonda Giuseppe 1414 
Ramorino Alessandro 1292/22 
Ramorino Bartolomeo 1252/16 1286/7 
Ramorino Domenico di Emanuele 1247/5 
1414
Ramorino Domenico di Luigi 1184/56 
Ramorino Emanuele 1166/8 
Ramorino Giovanni 1414 
Ramorino Giovanni Battista 1414 
Ramorino Luigi 1323/13 
Ramorino Michel Angelo 1058/22 
Ramorino Paolo 1414 
Rampone Maurizio 1331/7 (1861)
Ramponi Angelo 1214/21 













Rapallo Giovanni Battista di Luigi 1414
Rapallo Giovanni Battista di Pietro 1414
Rapallo Giulio 1414





Raspaldi Caneva Maddalena 1266/3 (1875)
Rastelli Emanuele 1288/9 (1869)
Rastelli Eugenio 1414 
Rastelli Pier Antonio 1414 
Rastelli Pio Settimo 1273/16
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Rastellini De Nicolini Gesualda Giuditta 
1259/102 
Rati Antonio 1414 
Rati Lorenzo 1414 
Rattazzi Urbano 1414 
Ratti Giuseppe 1247/8 
Ratti Lorenzo 1097/7 
Ratti Pietro 1414 
Ratti Raffaele 1414 
Ratto Carlo Andrea 1414 
Ratto Francesco di Giacomo 1414 
Ratto Francesco di Luigi 1414 
Ratto Francesco di Tommaso 1149/18 
Ratto Giuseppe 1094/17 
Ratto Marcello 1414 
Rava Ernesto 1414 
Ravani Federico 1414 
Ravani Pier Luigi 1036/2 
Ravano Carlo 1152/119 
Ravano Francesco 1156/69 
Ravano Giuseppe 1324/3 
Ravano Nicolò 1414 
Ravano Raffaele 1253/3 
Ravasco Ambrogio di Francesco 1414 
Ravasco Ambrogio di Matteo 1414 
Ravasco Cesare Francesco 1239/24 
Ravasio Luigi 1317/15 
Ravassi Luigi 1316/2 
Ravazzi Francesco 1329/154 
Ravenna Agostino 1280/5 
Ravenna Antonio di Giovanni Battista 1087/8 
Ravenna Antonio di Pietro 1414 
Ravenna Francesco 1270/11 1414 
Ravenna Gasparo 1414 
Ravenna Giovanni Battista di Antonio 1414 
Ravenna Giovanni Battista di Giovanni Battista 
1414
Ravenna Giovanni M aria 1414 
Ravenna Giulio 1414 
Ravenna Giuseppe 1414 
Ravenna Luigi di Francesco 1414 
Ravenna Luigi di Giovanni Battista 1312/6 
Ravenna Pietro 1223/20 1414 
Ravenna Zeffirino 1228/15 1230/16 
Ravera Gio. Alberto 1047/15
Ravera Chiarlo Caterina 1261/56 
Ravera Toselli M aria 1268/16 (1882)
Raverta Carlo 1414 
Raverta Francesco 1224/11 1258/47 
Ravetti Giovanni 1293/34 
Ravina Domenico 1164/9 (1820)
Raviola Giuseppe 1414 
Ravotti Carlo 1328/94 






Re Ernesto 1142/26 1415
Re Luigi 1415








Rebagliati Giuseppe Andrea 1415
Rebaudengo Giovanni 1415
Rebaudi Giovanni 1165/5 (1826)
Rebaudi Giovanni Battista 1158/107
Rebaudi Giuseppe 1415
Rebaudi Sestilio 1415
Rebaudo Giovanni Battista 1415
Rebaudo Stefano 1089/22




Rebollini Luigi 1217/18 1258/12
Rebollino Bottaro Maria 1259/108 1261/65
Rebora Agostino 1415
Rebora Alessandro 1415
Rebora Andrea Emilio 1415
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Rebuttati Paolo Emilio 1053/19
Reccagni Luigi 1134/24
Recco Agostino 1415







Reggio Nicolò Tommaso 1034/32
Reghezza Lorenzo 1087/4
Reghitto Giovanni Battista 1152/127




Remondini Costantino 1066/12 1416
Remondini Giovanni 1415
Remondini Pietro Costantino 1110/46
Remondini Pio 1415

















Repetto Francesco Gaetano 1293/32
Repetto Giorgio 1415
Repetto Giovanni Battista 1415
Repetto Giovanni di Andrea 1415
Repetto Giovanni di Clemente 1152/126
Repetto Luigi di Antonio 1415
Repetto Luigi di Giovanni 1125/26
Repetto Marcello 1116/23
Repetto Maria 1336/(1863)
Repetto Nicolò 1415 
Repetto Serafino 1036/8 
Repetto Tommaso 1148/22 
Repetto Vincenzo 1327/10 1415 
Repetto Cambiaso Tommasina 1259/85 
Repetto Parodi Teresa 1259/89 
Repetto Poggi Paola 1259/12 
Repossi Petracchi Leonina 1263/10 (1865) 
Resasco Adolfo 1245/13 
Resasco Cesare 1415 
Resasco Enrico 1101/15 
Resasco Eugenio 1415 
Resasco Pietro 1303/10 
Resio Giovanni 1103/1 
Resio Giuseppe 1415 
Restagno Annibaie 1254/5 
Restagno Giuseppe 1244/24 
Restano Cassolini Benedetto 1107/19 
Reta Alberto 1154/188 
Reta Aurelio 1249/3 
Rettagliata Andrea 1157/71 
Rettagliata Ferdinando 1155/33 
Rettagliata Giovanni 1296/9 (1880) 
Rettagliata Luigi 1291/21 
Revelli Benedetto 1293/57 1415 
Revelli Giuseppe di Benedetto (giurisprudenza) 
1140/16
Revelli Giuseppe (medicina) 1415 
Revelli Giuseppe Ambrogio 1293/35 
Revelli Luigi 1306/9 
Revello Antonio 1415
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Revello Enrico 1277/16
Revello Felice 1415
Revello Giacomo 1326/13 (1868)
Revello Giovanni 1335/(1857-1858)
Revello Giovanni Battista di Andrea 1110/41 
Revello Giovanni Battista di Nicolò 1415 
Revello Lazzaro 1042/5 
Revetria Lorenzo 1060/4 
Rey Giuseppe 1415 
Reyneri Giovanni Battista 1415 
Rezza Aurelio 1324/5 
Rezza Ercole 1415 
Rezzasco Girolamo 1090/6 
Rho Luigi 1416 
Riberi Alessandro 1416 
Riberi Antonio 1416 
Ribò Santino Vittorio 1416 
Riboni Vasco 1416 
Ribotti Giovanni 1416 
Ricardi Vincenzo 1327/25 
Ricca Francesco 1416 
Ricca Luigi 1416 
Ricca Ubaldo 1416 
Riccardi Alessandro 1416 
Ricchini Ferdinando 1300/2 
Ricchini Giacomo 1079/6 
Ricchini Giovanni 1300/13 
Ricci Agostino 1416 
Ricci Alessandro 1416 
Ricci Antonio 1322/8 
Ricci Carlo 1416 
Ricci Domenico 1150/62 
Ricci Domenico Felice 1163/14 
Ricci Emanuele Francesco 1416 
Ricci Felice 1416 
Ricci Francesco di Agostino 1416 
Ricci Francesco di Giuseppe 1224/5 1229/33 
1258/95 bis 
Ricci Francesco di Ludovico 1416 
Ricci Gerolamo 1110/49 
Ricci Giovanni 1416
Ricci Giovanni Battista di Domenico 1159/13 
(1861)
Ricci Giovanni Battista di Giuseppe 1070/11 
Ricci Giovanni Battista di Lazzaro 1416
Ricci Giuseppe di Giacomo 1100/6





Ricci Michele di Costantino 1416
Ricci Michele di Giuseppe 1155/28
Ricci Nicolò di Desiderio 1416







Ricci Parodi Nicoletta 1267/9 (1877)
Riccio Ilario 1113/20
Riccio Vittorio 1416




Richeri Giovanni Enrico 1293/56
Richeri Luigi 1035/13
Richeri Vittorio 1416





Richini Scotti Angela 1259/99
Rickards Riccardo 1416
Ricolfi Francesco 1052/11 1416
Ricolfi Giovanni 1309/9
Ricolfi Giuseppe 1161/10 (1882)
Ricolfi Paolo 1329/181
Ricolfi Doria Francesco 1416
Ricolfi Doria Giuseppe 1416
Ricotti Giacinto 1228/12
Ridolfi Giuseppe 1416
Rigamonti Roggeri Francesca 1416
Righetti Pietro 1148/6
Rigoni Giuseppe 1332/12
Rigutto Marangoni Angela 1268/9 (1881)
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Rilloni Attilio 1416






Rissetto Giovanni 1288/10 (1869)
Rissetto Giuseppe 1416 
Rissetto Luigi 1416 
Risso Andrea 1105/35 
Risso Angelo 1122/10 





Risso Giovanni Battista 1154/173
Risso Vincenzo 1236/18






Riva Giovanni Antonio 1299/5
Riva Clavarino Luigia 1259/109 1261/70
Riva-Berni Guido 1416
Rivabella Edoardo 1293/82
Rivanera Luigi 1161/2 (1878)
Rivara Domenico 1335/(1859)
Rivara Lavagetto Brigida 1268/11 (1882)
Rivera Alberto 1416
Rivera Andrea 1149/9
Rivera Antonio di Giuseppe 1327/71
Rivera Antonio di Luigi 1416
Rivera Eugenio 1154/190 1416
Rivera Francesco 1416
Rivera Gerolamo 1416
Rivera Giovanni Battista 1310/12
Rivera Luigi 1151/69




Rizzo Giacomo 1293/12 
Rizzo Marcello 1416 
Rizzo Matteo 1119/24 
Rizzo Corte Amalia 1416 
Rizzoli Luigi 1299/11 
Roasenda Eugenio 1130/43 
Robatto Eugenio 1417 
Robaudi Giuseppe 1140/17 
Robaudo Maria Filippo 1417 
Robberi Giacinto 1417 
Robbi Rodolfo 1335/(1860)
Robbio Giovanni 1417 
Robecchi Alessandro 1315/4 
Robecchi Carlo 1181/13 1246/12 
Robecchi Paolo 1417 
Robello Giuseppe 1177/9 
Robello Maria 1417 
Robino Agostino 1417 
Robotti Lorenzo 1248/8 
Robuffo Clemente 1417 
Rocca Bartolomeo 1417 
Rocca Carlo 1315/24 
Rocca Francesco di Felice 1417 
Rocca Francesco di Giuseppe 1114/24 
Rocca Gerolamo di Giovanni 1225/22 
1258/66
Rocca Gerolamo di Simone 1417 
Rocca Giacomo di Bartolomeo 1113/8 
Rocca Giacomo di Gerolamo 1417 
Rocca Giovanni di Gerolamo 1417 
Rocca Giovanni di Pietro 1240/17 
Rocca Giovanni Battista 1335/(1862)
Rocca Giovanni Battista Cesare 1417 
Rocca Giuseppe di Francesco 1097/4 1417 
Rocca Giuseppe di Giovanni 1417 
Rocca Nicolò 1417 
Rocca Peliegro 1417 
Rocca Simone 1054/35 
Roccarey Giovanni Battista 1417 
Roccatagliata Benedetto 1417 
Roccatagliata Giovanni Battista 1417 
Roccatagliata Luigi 1417 
Roccatagliata Raffaele 1417 
Rocco Alfredo 1417 
Roda Pietro 1417
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Rodati Domenico 1417 
Roddolo Giacinto 1322/3 
Roddolo Giuseppe 1417 
Roddolo Tommaso 1050/30 
Rodella Eustachio 1417 
Rodella Filiberto 1417 
Rodella Giuseppe 1164/1 (1822)
Rodella Luigi 1245/3 1295/5 (1877)
Rodi Giuseppe 1417











Roggero Giacomo 1296/10 (1880)
Roggero Giovanni 1417 
Roggero Rocco 1288/7 (1866)
Roggero Tommaso 1417 
Roggieri Edoardo di Giovanni 1417 
Roggieri Edoardo di Nicolò 1417 
Roggieri Giovanni 1298/72 
Roggiero Giovanni 1417 
Roggiero Giuseppe di Giacomo 1417 
Roggiero Giuseppe di Ignazio 1417 
Roisecco Domenico 1063/9 1417 
Roisecco Giulio 1417 
Roisecco Pio 1417 
Roisecco Stefano 1156/47 
Roisecco Valente 1334/14 
Rol Cornelio 1238/12 
Rolandi Cipriano 1320/12 
Rolandi Francesco 1221/55 1258/78 
Rolandi Pietro 1161/11 (1882)
Rolandi-Ricci Andrea 1418 
Rolandi Ricci Pompeo 1128/11 1418 
Rolandini Cristoforo 1151/77 
Rolando Ambrogio 1205/40 1220/46 1258/65 
1418
Rolando Andrea 1418
Rolando Bartolomeo di Alessandro 1199/10 
1245/9









Rolla Giovanni Battista 1118/12
Rollero Antonio 1418
Rollero Carlo 1418
Romagnoli Giovanni 1306/21 1307/14 
Romagnoli Giuseppe 1418 
Romagnoli Lucio 1418 
Romagnoli Michele 1098/16 
Romairone Daniele 1418 
Romairone Lazzaro 1312/10 
Romanelli Alessandro 1127/15 
Romanelli Clematide Maddalena 1264/6 (1870) 
Romanelli Giuseppe 1334/57 
Romanengo Giovanni Battista 1224/3 1258/46 
1418
Romanengo Girolamo 1418 
Romanengo Luigi 1418 
Romanengo Salvatore di Antonio 1418 
Romanengo Salvatore di Francesco 1418 
Romanengo Stefano di Antonio 1418 
Romanengo Stefano di Pietro 1337 
Romanengo Vincenzo 1418 
Romano Giulio di Angelo 1257/7 
Romano Giulio di Giovanni 1418 
Romano Giuseppe 1123/32 
Romano-Catania Giuseppe 1252/17 
Rombadi Francesco 1418 
Rombo Candido 1086/20 
Rombo Domenico 1319/10 
Rombo Gino 1418 
Romualdi Carlo 1418 
Ronca Giovanni Battista 1295/6 (1877) 
Roncaglioli Giacomo 1418 
Roncagliolo Angelo 1216/7 1237/21 1418 
Roncagliolo Cesare 1293/79
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Roncagliolo Francesco 1418
Roncagliolo Giovanni Battista 1418
Ronco Cesare 1418
Ronco Edoardo di Francesco 1418
Ronco Edoardo di Giuseppe 1107/28
Ronco Gaetano 1418
Ronco Giacomo 1172/16 1223/27
Ronco Giovanni Battista 1085/7
Ronco Nino 1418





Rosa Coppo Geronima Gaetana 1259/119
Rosacuta Luigi 1147/20
Rosaguta Giovanni Battista 1419
Rosaguta Pietro 1419
Rosaguta Vittorio 1336/(1863)
Rosanigo Alberto 1419 
Rosante Virginia 1268/8 (1880)
Rosante Lanzola Francesca 1263/11 (1865) 
Rosasco Giovanni 1131/7 
Rosasco Giuseppe 1297/3 
Rosati Annibaie 1331/7 (1862)
Rosazza Federico 1066/20 
Rosazza Vitale 1300/3 
Rosciani Paolo 1419 
Roseti Pietro 1272/7 
Rosio Domenico 1149/7 
Rosselli Francesco 1419 
Rosselli Giovanni 1258/1 
Rossello Domenico 1153/163 
Rossello Giuseppe 1035/5 
Rossello Natale 1154/171 
Rossetti Giovanni 1419 
Rossetti Roberto 1419 
Rossi Agostino 1419 
Rossi Alessandro di Benedetto 1419 
Rossi Alessandro di Luigi 1419 
Rossi Angelo 1091/18 
Rossi Anna 1266/10 (1876)
Rossi Antonio di Gerolamo 1036/1 
Rossi Antonio di Giovanni Battista 1303/7 
Rossi Antonio di Prospero 1270/6
Rossi Benedetto 1146/1 
Rossi Carlo Enrico 1419 
Rossi Cesare 1419 
Rossi Claudio 1181/14 
Rossi Clemente 1283/38 
Rossi Domenico Gerolamo 1419 
Rossi Emanuele 1106/3 
Rossi Enea 1142/28 
Rossi Enrico di Antonio 1419 
Rossi Enrico di Marco 1315/10 
Rossi Ernesto 1419 
Rossi Filippo 1054/33 
Rossi Francesco di Adamo 1336 
Rossi Francesco di Andrea 1419 
Rossi Francesco di Ignazio 1089/26 
Rossi Gaetano di Lorenzo 1419 
Rossi Gaetano di Stefano 1152/134 
Rossi Gerolamo 1419 
Rossi Giacinto 1288/3 (1867) 1419 
Rossi Gioacchino 1082/22 
Rossi Giovanni di Cristoforo 1419 
Rossi Giovanni di Ferdinando 1419 
Rossi Giovanni di Giovanni 1316/5 
Rossi Giovanni di Giovanni Battista 1296/4 
(1882)
Rossi Giovanni (giurisprudenza) 1419 
Rossi Giovanni (matematica) 1419 
Rossi Giovanni (scienze) 1419 
Rossi Giovanni Antonio 1042/4 
Rossi Giovanni Battista di Francesco 1034/23 
Rossi Giovanni Battista di Giacomo 1179/4 
1270/5 1419 
Rossi Giovanni Battista di Giuseppe 1419 
Rossi Giovanni Battista di Lorenzo 1157/87 
Rossi Giovanni Battista di Vincenzo 1070/1 
Rossi Girolamo di Giovanni Battista 
(farmacia) 1272/5 
Rossi Girolamo di Giovanni Battista 
(giurisprudenza) 1073/25 
Rossi Giulio 1148/27 1419 
Rossi Giuseppe di Evasio 1419 
Rossi Giuseppe di Felice 1072/11 
Rossi Giuseppe di Giovanni Battista 1172/15 
Rossi Giuseppe di Girolamo 1059/40 
Rossi Giuseppe di Giuseppe 1293/5
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Rossi Giuseppe di Paolo 1419 
Rossi Giuseppe Nicolò 1419 
Rossi Giuseppe Pietro 1163/9 
Rossi Giuseppina 1419 
Rossi Lazaro 1419 
Rossi Leopoldo 1419 
Rossi Lorenzo 1136/22 
Rossi Lucio 1419
Rossi Luigi di Clemente (chirurgia) 1195/14 1419 
Rossi Luigi di Giovanni (medicina) 1228/4 1419 
Rossi Luigi di Giovanni Pietro (medicina) 
1258/91
Rossi Luigi di Girolamo (teologia) 1034/37 
Rossi Luigi di Matteo (giurisprudenza) 1113/21 
Rossi Luigi (farmacia) 1282/9 1419 
Rossi Mario 1419 
Rossi Matteo 1219/21 1419 
Rossi Michele 1419/(1855)
Rossi Michele di Domenico 1142/29 
Rossi Michele di Giovanni Battista 1104/16 
Rossi Nicola 1419 
Rossi Oreste 1293/49 
Rossi Paolo di Domenico 1283/39 
Rossi Paolo di Francesco 1419 
Rossi Paolo di Pietro 1293/59 
Rossi Paolo di Prospero 1419 
Rossi Pietro di Vincenzo 1419 
Rossi Pietro (giurisprudenza) 1419 
Rossi Pietro Giuseppe 1419 
Rossi Pietro (matematica) 1419 
Rossi Pietro Antonio 1196/6 1199/2 1258/8 
Rossi Placida Concetta 1419 
Rossi Quintiliano 1222/7 
Rossi Santo 1419 
Rossi Secondo 1305/5 
Rossi Vincenzo di Clemente 1419 
Rossi Vincenzo di Giovanni Battista 1129/13 
1131/26
Rossi Vincenzo di Lorenzo 1288/11 (1869)
Rossi Vincenzo di Tommaso 1419
Rossi Vittorio di Nicola (misuratore) 1329/162
Rossi Vittorio (giurisprudenza) 1419
Rossi Cavasso Luigia 1419
Rossiano Giuseppe 1254/9
Rossignoli Emilio 1419










Rossotti Giuseppe di Bernardo 1419
Rossotti Giuseppe di Ferdinando 1419
Rossotto Giuseppe 1419













Roverano G io. Battista 1063/8
Rovere Giuseppe 1315/28
Rovere Michele 1420
Rovere Moresco Anna 1259/64
Rovereto Emanuele 1420
Roverio Stefano 1161/5 (1876)
Roverizio Stefano 1058/24
Rovero Vittorio 1420










Ruella Giuseppe 1296/7 (1881)
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Ruffa Carlo 1420 
Ruffa Luigi 1307/3 
Ruffini Agostino 1420 
Ruffini Carlo 1420 
Ruffini Fortunato 1420 
Ruffini Giacomo appendice 71/3 
Ruffini Giovanni appendice 71/2 
Ruffini Giuseppe 1420 
Ruffini Ottavio 1038/9 
Ruffini Vincenzo Emanuele 1420 
Ruga Lorenzo 1420 
Ruggieri Niccolò 1323/1 
Rughi Edoardo 1326/14 (1868) 
Ruini Serafino 1420 
Ruisecco Domenico 1420 
Ruisecco Filippo 1420 
Rulfi Vincenzo 1191/21 
Rumi Stefano 1420 
Ruphy Augusto 1327/8 
Ruphy Camillo 1307/2 
Rusca Giovanni 1037/1 
Ruschi Gerolamo 1420 
Ruschi Luigi 1420 
Ruschi-Ivani Girolamo 1298/77 
Ruspini Angelo 1420 
Ruspini Augusto 1420 
Ruva Galileo 1420










Sacco Giuseppe di Antonio 1421
Sacco Giuseppe di Giovanni Battista 1421








Salati Giovanni Maria 1313/5 1314/19
Salda Antonio 1227/50
Saldo Antonio 1258/109 1421
Saldo Domenico 1421
Salio Tommaso 1331/8 (1862)
Salis Orrù Giuseppe 1293/36 
Salomone Giovanni Battista 1421 
Saltarelli Francesco 1421 
Saivago Luigi 1151/75 
Saivago Paris Maria 1110/40 
Saivaia Carlo 1232/33 
Salvaneschi Giuseppe 1421 
Salvarezza Emanuele 1234/27 
Salvarezza Giovanni Battista 1165/11 (1824) 
1421
Salvati Edoardo 1421 
Salvatici Michele 1421 
Salvetti Giovanni Battista 1421 
Salvi Andrea 1111/13 
Salvi Ercole 1304/31 
Salvi Giacinto 1050/28 
Salvi Giovanni Battista 1421 
Salvi Giuseppe 1421 
Salvi Michele 1068/18 
Salvi Pastorino Bianca 1259/42 
Salvini Carlo 1333/21 
Salvini Giovanni Battista 1311/7 
Salvioni Ercole 1421 
Salvo Maurizio 1421 
Salvolini Pellegrino 1258/116 
Salza Giovanni 1421 
Salza Giovanni Battista 1421 
Salza Pietro 1234/20 
Sambucco Carlo 1421 
Sambuceti Antonio 1421 
Sambuceti Giovanni Battista 1421 
Sambuy Ferdinando 1421 
Samegno. Gerolamo 1275/11 
Samengo Andrea 1421 
Samengo Antonio 1068/19 
Samengo Emilio 1136/24
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Samengo Giuseppe 1421
Samengo Paolo 1421
San Fiorenzo Roberto 1422
San Marzano Filippo 1422

















Sanguineti Giovanni Battista 1114/33
Sanguineti Luigi 1422
Sanguineti Michele 1236/11
Sanguineti Paolo Augusto 1422
Sanguineti Pasquale 1281/23
Sanguineti Sebastiano di Paolo Francesco 1422
Sanguineti Sebastiano di Secondo 1422
Sanguineti Tommaso 1422
Sanguineti Franzoni Maria 1268/9 (1880)






















Sappia Giovanni Battista 1335/(1862)
Saracco Alfredo 1422
Saracco Carlo 1208/30 1422
Saracco Giuseppe 1422








Sarti Ermenegildo 1119/28 
Sarti Francesco 1422 
Sartore Angelo 1422 
Sartore Cornelio 1282/10 
Sartore Lorenzo 1145/8 
Sartore Luigi 1227/43 1258/72 
Sartore Valentino 1075/19 
Sartorio Filippo 1422 
Sartorio Giovanni Battista 1422 
Sartorio Giuseppe 1422 
Sartorio Isnardo 1329/199 
Sartorio Luigi 1151/87 
Sartorio Romualdo 1422 
Sartorio Vittore 1334/27 
Sassi Agostino 1164/5 (1820)
Sassi Lorenzo 1168/12 
Sasso Agostino 1422 
Sasso Angelo Domenico 1422 
Sasso Antonio 1129/7 
Sasso Enrico 1422 
Sasso Giovanni 1422 
Sasso Pietro 1072/14 
Sassu Giovanni 1079/1 
Saudino Stefano 1327/34 
Sauli Francesco 1422 
Sauli Nicolò 1297/27
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Savasta Bruzzone Maddalena 1335/(1860) 
Savigliano Carlo 1422 
Savignone Alessandro di Ferdinando 
(medicina) 1422 
Savignone Alessandro di Ferdinando 
(misuratore) 1327/57 
Savignone Francesco di Bartolomeo 1422 
Savignone Francesco di Luigi 1213/4 1422 
Savignone Giovanni 1422 
Savignone Luigi 1422 
Savignone Pier Giacomo 1422 
Savini Giovanni 1422 
Savio Bartolomeo 1422 
Savio Francesco 1102/38 
Savio Giovanni 1294/16 
Savio Luigi 1311/3
Savio Pietro (giurisprudenza) 1113/19
Savio Pietro (matematica) 1422
Savoretti Tancredi 1422















Scaparro Francesco 1270/2 1423
Scarabelli Pietro 1303/4




























Sciaccaluga Angelo 1225/29 1236/3
Sciaccaluga Benedetto 1423
Sciaccaluga Giovanni Battista 1147/35
Sciaccaluga Giuliano 1297/26
Sciaccaluga Giuseppe di Antonio 1154/180
Sciaccaluga Giuseppe di Domenico 1423
Sciaccaluga Luigi 1336
Sciaccaluga Niccolò 1314/6
Sciaccaluga Olcese Giulia 1259/82
Sciaguato Cesare Nicolò 1423
Sciallero Enrico 1107/25
Sciallero Luigi 1131/14





Scionico Colomba 1266/11 (1876)
Scionico Luigi 1423 
Sciora Giuseppe 1039/3 
Sciora M arc’Antonio 1047/14 
Scofferi Domenico 1423 
Scofferi Giuseppe 1034/13 
Scoffieri Celestino 1155/34 
Scolari Luca Bartolomeo 1423 
Scorza Ambrogio 1423
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Scorza Pietro Rodolfo 1423
Scorza Sinibaldo 1423
Scotti Antonio 1157/93
Scotti Carlo di Pietro (ingegneria) 1423








Scotto Maria Angela 1423
Scotto Valerio 1423
Scovasso Stefano 1423
Scribanis Riccardo 1312/4 1327/7
Scrivano Giacinto 1303/9
Scuti Alessandro 1140/18
Sechino Giovanni Battista 1059/35
Secondi Giuseppe 1424
Segagni Siro 1222/4 1239/33
Segale Giovanni Battista 1257/10
















Seretto Giovanni Battista 1335/(1857-1858)
Serpentino Lorenzo 1424
Serponti Giovanni 1424 
Serra Agostino 1424 
Serra Alessandro 1115/13 
Serra Angelo 1148/15 
Serra Augusto 1424 
Serra Carlo 1115/12 
Serra Cesare 1299/20 
Serra Costantino 1330/(1860)
Serra Domenico 1424
Serra Enrico 1161/9 (1881) 1424
Serra Giacomo di Giovanni Antonio 1424
Serra Giacomo di Vincenzo 1424
Serra Giovanni 1150/65
Serra Giuseppe di Giovanni 1114/34
Serra Giuseppe di Ignazio 1424
Serra Giuseppe Antonio 1424
Serra Leopoldo 1424
Serra Salvatore 1249/6
Serra Serafino Luigi 1424
Serra Tommaso 1424









Sertorio Giuseppe di Agostino 1424
Sertorio Giuseppe di Giacomo 1424







Sery Angelo 1230/1 1232/45
Sesia Antonio 1334/48 1424
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Sguerzo Giovanni 1425 
Sibelli Clemente 1425 
Sibilla Agostino 1425 
Sibilla Francesco 1217/29 1258/30 1425 
Sibilla Giorgio 1274/6 
Sibilla Giovanni Battista 1289/10 (1871) 
Sibilla Lorenzo 1129/6 
Sibilla Luigi Giovanni Battista 1425 
Sibilla Paolo Cristoforo 1319 
Siboni Giovanni 1206/7 
Siboni Giovanni Valentino 1219/28 1258/53 
Siboni Remigio 1145/2 
Sicard Luchesi Rosa Luigia 1263/9 (1867) 
Sicardi Angelo 1168/11 
Sicardi Giovanni Battista 1425 
Siccardi Emilio 1109/6 
Siccardi Gerolamo 1425 
Siccardi Giovanni 1425 
Siccardi Giovanni Battista di Angelo 1327/56 
Siccardi Giovanni Battista di Leonardo 
1115/16 
Siccardi Lorenzo 1068/12 
Siccardi Pietro 1337 
Sifredi Antonio 1425 
Sigaut Francesco 1198/22 
Sigimbosco Giovanni Battista 1425 
Sigimbosco Giuseppe 1425 
Sigimbosco Nicolò 1425 
Sigimbosco Raffaele 1425 
Sigismondo Francesco 1425 
Signone Giuseppe 1289/11 (1871)
Signorio Severino 1300/5




Silvano Gerolamo 1289/12 (1871)
Silvano Giovanni Battista 1043/15 
Silvano Marcello 1425 
Silvano Michele 1425 
Silvano Pio 1329/184 
Silvestri Filippo 1425 
Silvestri Leopoldo 1425 
Simoncelli Maria 1425 
Simonelli Carlo 1297/24
S¡monelli Cesare 1161/1 (1877)
Simonelli Paolo Emilio 1425
Simonetti Antonio 1425
Simonetti Giovanni Battista 1244/14
Sinaglio Pietro 1425
Sindaco Giovanni 1230/2 1232/36
Sindico Federico 1315/6




Siri Giovanni 1066/14 
Sirianni Antonio 1161/7 (1879)
Siriati Alessandro 1425 
Siriati Francesco Domenico 1425 
Siriati Lorenzo 1425 
Sirombra Bernardo 1425 
Sismondo Felice 1425 
Sismondo Francesco 1425 
Sittoni Giovanni 1425 




Sivori Enrico 1302/32 1425
Sivori Fortunato 1226/34 1258/75 1425
Sivori Giacomo 1425
Sivori Giovanni Maria 1425
Sivori Pietro 1293/64 1425
Sivori Raffaele 1425




Solari Angelo di Ambrogio 1426







Solari Emanuele di Giuseppe (medicina-1829) 
1171/11
Solari Emanuele (medicina-1844) 1216/16
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Solari Enrico 1426 
Solari Evaristo 1426 
Solari Felice 1110/45 
Solari Francesco 1426
Solari Giovanni di Angelo (medicina) 1191/23 
Solari Giovanni di Giuseppe (giurisprudenza- 
1831) 1426 
Solari Giovanni (giurisprudenza-1890) 1426 
Solari Giovanni Agostino 1426 
Solari Giovanni Battista 1426 
Solari Giuseppe di Giovanni Battista 1246/5 
Solari Giuseppe di Luigi (notaio) 1034/2 
Solari Giuseppe (teologia) 1144/16 
Solari Luigi 1059/31 
Solari Luigi Ferdinando 1142/32 
Solari Michele Giacomo 1426 
Solari Nicolò 1426 
Solari Pietro 1151/76 
Solari Ruffino 1209/15 1218/9 1258/44 
Solari Molinari Teresa 1261/51 
Solaro Gio. Francesco 1152/133 
Solaro Pietro Antonio 1232/27 
Solaro Raffaello 1426 
Soldani Enrico 1328/99 
Soldano Pietro 1336 
Soldati Leopoldo 1426 
Soleri Celestino 1426 
Soleri Giovanni 1182/34 
Solinas Gaetano 1318/21 
Solliutti Siro 1426 
Somà Domenico 1231/19 
Sommariva Agostino 1159/15 (1861) 1426 
Sommariva Francesco 1292/23 
Sommariva Giuseppe Bartolomeo 1426 
Sommovigo Francesco 1426 
Sonnazzari Giuseppe 1297/16 
Sopranis Alfredo 1120/3 
Sopranis Angelo 1426 
Sopranis Bernardo 1426 
Sopranis Giovanni Battista 1426 
Sopranis Giuseppe 1426 
Sora Giuseppe 1426 
Sormani Alessandro 1285/5 
Sotta Giovanni Antonio 1426 
Souche Giacomo 1225/25 1258/79 1426
Sovera Giuseppe 1306/1 
Sovico Giovanni di Luigi 1327/33 
Sovico Giovanni di Paolo 1318/33 
Sozzetti Giuseppe 1330/6 (1860) 
Sozzi Pietro 1330/4 (1860)
Sozzo Pietro 1337 
Spairani Luigi 1426 
Spalla Angelo 1426 
Spallarossa Giacomo 1426 
Spano Alberto 1426 
Spantigati Edoardo 1426 
Spantigati Federico 1426 
Spanu Agostino 1426 
Spelta Antonio 1330/2 (1859) 
Spernocchio Crocco Rosa 1261/86 
Speroni Gerolamo 1081/2 
Speroni Luigi 1426 
Spetta Cesare 1426 
Spezia Giuseppe 1097/8 
Spezia Luigi 1231/22 
Spezia Nicolò 1085/3 
Spigno Pietro 1426 
Spinetta Antonio 1426 
Spinola Agostino 1426 
Spinola Alberto 1312/15 
Spinola Anton Mario 1426 
Spinola Enrico 1426 
Spinola Federico 1109/12 
Spinola Gerolamo 1426 
Spinola Giovanni Battista 1426 
Spinola Igino 1108/37 
Spinola Massimiliano 1426 
Spitalieri di Cessole Ilarione 1426 
Spontoni Carlo Luigi 1278/7 
Spontoni Luigi 1426 
Spotorno Pasquale 1243/12 
Spotorno Pietro 1163/3 
Spreafico Francesco 1236/5 
Sprecher Carlo Lorenzo 1066/18 
Spurgazzi Pietro 1298/69 
Squadrelli Emilio 1236/10 
Squarciafichi Giacomo 1426 
Staglieno Carlo 1104/22 
Stallo Niccolò 1119/25 
Stanchi Angelo 1147/8
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Stanchi Candido 1198/31 1229/37 1258/51 e 
104 1426 
Stanchi Carlo Alessandro 1179/1 
Stanislao di Corniglia (fra’) 1274/4 
Staricco Giovanni 1426 
Staricco Nicolò 1186/15 1426 
Stariolo Francesco 1247/15 















Storchi Ruffinoni Maria 1426
Strada Emilio 1309/4







Strobino Falcherò Maria 1426
Struppa Rocco 1337
Stucchi Priani Angelina 1267/10 (1877)
Stura Maffeo Cornelia 1264/6 (1871)
Sturla Antonio 1121/24 
Sturla Benedetto 1310/14 
Sturla Carlo 1218/15 1426 
Sturla Daniele 1426 
Sturla Giovanni 1426 
Sturla Giuseppe di Angelo 1161/8 (1880) 
Sturla Giuseppe di Francesco 1326/15 (1868) 
Sturla Giuseppe di Nicola 1224/7 1253/17 
1258/68 
Sturla Paolo 1161/8 (1879)
Sturla Stefano 1207/18 1426 
Sturlese Francesco 1296/11 (1880)
Succi Secondo 1426 
Svanascini Carlo 1287/6 
Svanascini Domenico 1313/3
Tacchella Giovanni Battista 1255/1 1427
Taccone Andrea 1305/9
Taccone Silvio 1427





Tagiasco Giovanni Battista 1205/41









Tagliavacche Domenico 1163/7 1194/5






Tamburelli Carlo 1322/1 1427
Tamburelli Pietro 1326/16 (1868)
Tamburini Bartolomeo 1283/47
Tamburini Ridolfo 1318/38






Tarrone Giuseppe 1213/16 1219/31
Tartaglia Domenico 1095/26
Tartarini Antonio 1337
Tassara Francesco 1334/15 :
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Tassara Gandolfo 1196
Tassara Giulio 1156/56





Tasso Carlo 1161/10 (1881)
Tasso Francesco 1055/1
Tasso Giovanni 1281/14
Tasso Dassori Maria 1259/74
Tasso Fravega Caterina Maddalena 1261/82













Teneone Andrea 1162/9 (1818)
Tenti Vincenzo 1158/119 
Terasona Enrico 1427 
Terassona Raffaello 1318/22 
Terizzani Antonio 1181/4 
Terizzani Luigi 1273/2 
Terracini Salvatore 1427 
Terrarossa Antonio 1270/7 1427 
Terrarossa Michele 1290/15 
Tesio Antonio 1296/5 (1882)
Tessadri Giuseppe Cornino 1242/22
Tessera Giovanni 1315/11
Testa Filippo 1271/16






Testerà Giovanni Battista 1427
Testi Rinaldo 1333/22 
Testino Giovanni Battista 1228/5 1230/10 
Testino Giovanni Battista di Domenico 1228/19 
1242/8 
Testino Paolo 1336 
Tettamanzi Achille 1316/14 
Tettamanzi Antonio 1243/6 
Timoscl Luigi 1316/11 
Timoteo da Ovada (p.) 1427 
Tincati Leonardi Luigia 1268/11 (1881)
Tioci N atale 1427 
Tiragallo Filippo 1427 
Tirat Giuseppe Francesco 1254/14 
Tisci Antonio 1326/2 (1869)
Tisci Nicolò 1427
Tiscornia Alessandro 1427
Tiscornia Antonio di Domenico 1304/20
Tiscornia Antonio di Giulio 1288/4 (1867)
Tiscornia Bernardo 1084/20




Tissoni Antonio di Marco 1222/6
Tissoni Bartolomeo 1098/14
Tissoni Carlo di Giovanni Battista 1070/6
Tissoni Carlo di Marco 1317/5
Tissoni Giovanni 1315/1
Tissoni Giovanni Battista 1154/172
Tissoni Luigi di Giovanni Battista 1148/24





Tobino Angelo 1330/8 (1859)
Tobino Ignazio 1327/46 
Tocco Cesare 1130/30 1131/29 
Toesca Carlo 1140/19 
Toesca Giuseppe 1329/191 
Tola Giuseppe 1136/28 
Tomà Filippo 1330/7 (1860)
Tomasinelli Giovanni 1285/7 
Tornati Cristoffaro 1187/22 
Tornati Gerolamo 1050/26
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Tornati Giacomo 1067/10
Tornati Giuseppe di Antonio 1181/3
Tornati Giuseppe di Giacomo 1114/26
Tornati Luigi 1152/112
Tomatis Stefano 1257/9




Tonolli Enrico 1296/12 (1880)
Toracca Emilio 1427 
Toracca Zorese Angela 1261/28 
Torazza Emilia 1268/10 (1881)
Torcelli Giacomo 1281/12 
Torcello Cristoforo 1427 
Torchiana Giuseppe 1427 
Toriglia Giovanni Angelo 1427 
Tornielli Celestino 1427 
Tornu Elia 1328/81 
Torre Antonio 1427 
Torre Bartolomeo 1145/4 
Torre Cesare 1427 
Torre Federico 1427 
Torre Gaetano appendice 72/5 
Torre Gerolamo 1248/5 
Torre Giulio 1082/19 
Torre Giuseppe di Gaetano 1427 
Torre Giuseppe di Giovanni 1427 
Torre Luca 1427 
Torre Pietro 1042/7 1427 
Torre Romano 1161/3 (1875)
Torre Rosa Anna 1266/13 (1876)
Torre Pozzo Santina 1261/35 
Torretti Camillo 1175/17 1427 
Torri Cesare 1142/33 
Torriani Giovanni 1323/10 
Torricella Giuseppe 1146/25 
Tornelli Biagio 1427 
Tornelli Pietro 1242/13 
Tortiglia Isola Nicoletta 1259/70 
Tortarolio Alessandro 1427 
Tortarolio Francesco 1427 
Tortarolo Angelo 1427 
Tortarolo Gerolamo 1156/35 
Tortarolo Giovanni 1118/4
Tortarolo Paolo 1224/16 1258/64 1427
Tortarolo Pietro 1312/14
Tortarolo Verando Emilia 1263/10 (1867)
Torti Innocenzo 1303/11





Toso Domenico 1289/10 (1870)
Toso Giacinto 1427 
Toso Giuseppe 1427 
Tosoni Attilio 1247/1 
Trabucchi Giacomo 1113/15 
Trabucco Ciurlo Maria Teresa 1261/26 
Trabucco Codino Maria 1267/4 (1878) 
Trabucco Saracco Teresa 1427 
Travega Penco Angela 1260/75 
Traversa Giovanni Battista 1427 
Traverso Andrea 1427 
Traverso Angelo 1058/19 
Traverso Antonio di Andrea 1142/34 
Traverso Antonio di Giovanni Battista 
(chirurgia) 1164/5 (1822)
Traverso Antonio di Giovanni Battista 
(notaio) 1151/101 
Traverso Arturo 1427 
Traverso Filippo 1335/(1859)
Traverso Francesco di Bartolomeo 1427
Traverso Francesco di Giovanni Battista 1427
Traverso Giacomo 1427
Traverso Giovanni Battista di Angelo 1323/5
Traverso Giovanni Battista di Pasquale 1427
Traverso Nicolò 1427
Traverso Nicolò Luigi 1283/42
Traverso Pietro di Agostino 1427
Traverso Pietro di Carlo 1117/57
Traverso Raniero 1427
Traverso Stefano 1152/118
Traverso Casagrande Isabella 1260/15
Traverso Cavanna Maria 1260/19
Traverso Lupi Maria 1259/98
Traverso Nervi Angela M aria 1262/1 (1862)
Traverso Poggi Colomba 1263/8 (1864)
Travi Dario 1427
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Tribone Francesco 1204/32 1240/13
Tribone Pietro 1087/9
Tribone Vincenzo 1427
Trincheri Domenico di Bernardo 1427/(1837)
Trincheri Domenico (farmacia) 1427
Trioca Alberto 1427
Tripaglia Fortunato 1326/8 (1869)
Trivelli Larovere Dominica 1268/11 (1880)
Trojano Lodovico 1427








Truccano Giovanni 1208/26 1217/31
Trucco Benedetto 1283/46
Trucco Carlo 1336/(1863)
Trucco Francesco di Giuseppe 1427
Trucco Francesco di Giuseppe Andrea 1427
Trucco Giorgio 1427





Trucco Vassallo Benedetta 1260/73
Tubi Angelo 1427
Tubino Agostino 1293/86
Tubino Carlotta 1267/7 (1878)
Tubino Emanuele di Giovanni Battista 1427 
Tubino Emanuele (teologia) 1034/36 
Tubino Giovanni Battista 1052/16 
Tubino Luigi 1077/13
Tubino Onorato 1427 
Tubino Pietro 1335/(1859)
Tucci Attilio 1427 
Tunini Agostino 1165/3 (1825) 
Tuo Francesco 1035/12 
Turina Leopoldo 1334/16 
Turri Giuseppe 1284/13 1427 
Tusini Giuseppe 1427 
Tuvo Cesare 1232/47 
Tuvo Giovanni Battista 1059/32
Ubertalli Carlo 1428 
Uberti Filippo Enrico 1217/32 
Ubertis Bernardino 1298/41 
Uccelli Ugo 1161/12 (1882)
Ughetto Salvatore 1428 
Uglietti Ernesto 1428 
Ugo Giacomo 1101/23 
Ugo Giovanni Battista 1336 
Ugo Paolo Francesco 1273/8 
Unghero Giuseppe 1428 
Usai E ffisio 1048/8 
Ussino Gioacchino 1203/5 1428
Vacca Agostino 1130/38 
Vacca Giovanni 1428 
Vacca Niccolò 1136/29 
Vacca Rossi Margherita 1261/43 
Vaccarezza Lorenzo 1428 
Vaccari Giuseppe di Francesco 1152/122 
1327/23
Vaccari Giuseppe di Vincenzo 1428 
Vaccarino Eugenio 1428 
Vaccaro Leonardo 1428 
Vacchelli Giuseppe 1428 
Vacchelli Nicola 1130/41 
Vacchini Francesco 1200/20 1209/1 
Vacchini Lorenzo 1428 
Vacchino Matteo 1192/1 
Vadino Bartolomeo 1343 
Vadoni Cesare 1043/10 
Vadoni Giovanni Battista 1327/72 
Vadora Francesco 1428
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Vadora Giuseppe 1336 
Vaggi Carlo 1428 
Vaggi Giuseppe 1231/21 
Vagnozzi Faustino 1298/42 
Vagnozzi Pietro 1154/177 
Vaira Stefano 1315/14 
Vairo Adolfo 1290/16 1428 
Vairo Benedetto 1428 
Vaibusa Erminio 1246/16 
Valcalda Angelo 1204/33 1240/11 
Valdettaro Ambrogio 1242/25 
Valdettaro Cristoforo 1040/3 
Valdettaro Luigi 1428 
Valdettaro Sebastiano 1428 
Valdettaro Vincenzo 1428 
Valdone Caterina 1336 
Valente Agostino 1428 
Valente Domenico 1288/5 (1868) 1337/(1868)
1428
Valente Pietro 1159/16 (1861)
Valenti Alessandro 1155/25 
Valenzano Pietro 1428 
Valerga Giacomo 1334/42 
Valerio Alberto 1428 
Valerio Emanuele 1120/11 
Valerio Giuseppe 1090/5 
Valerio Lorenzo 1428 
Valerio Onorato 1428 
Valerio Pietro 1154/192 
Valfrè Ferdinando 1428 
Valizone Carlo 1428 
Valle Agostino 1428 
Valle Aurelia Giulia 1259/121 
Valle Cesare 1428 
Valle Claudio 1327/47 
Valle Domenico 1106/12 
Valle Emanuele 1428 
Valle Emilio 1428 
Valle Felice 1336 
Valle Gaudenzio 1309/5 1310/8 
Valle Giacomo 1335/(1857-1858)
Valle Giovanni 1428 
Valle Giovanni Battista 1222/12 
Valle Leopoldo 1428 
Valle Lorenzo 1222/11
Valle Luigi di Antonio Maria 1282/14 
Valle Luigi di Samuele 1428 
Valle Vincenzo 1145/3 
Valle Buona Lorenzo 1335/(1860)
Valle Mezzano M aria 1261/46 
Vallebona Agostino 1428 
Vallebona Luigi 1428 
Vallega Antonio 1428 
Vallega Carlo 1154/209 
Vallerga Giacomo 1333/23 
Vallerino Giovanni Battista 1428 
Vallia Francesco 1311/10 
Vallino Francesco 1157/94 
Vallone Ernesto 1428 
Valvassori Angelo 1298/63 
Valvassori Luigi 1298/59 
Valzenna Giacomo 1213/9 
Vandone Cesare 1312/17 
Vanni Carlo 1314/16 
Varani Antonio 1302/19 
Varani Domenico Pio 1302/31 
Varese Angelo 1428 
Varese Luigi 1119/35 
Varese Paolo 1428 
Varesini Francesco Maria 1034/25 
Varesini Giovanni Battista 1034/17 
Varni Alessandro 1319/4 
Varretti Lesimacus Giuseppe 1327/62 
Varsi Gaetano 1428 
Varvelli Marino 1428 
Vassallo Antonio Stefano 1306/12 
Vassallo Bartolomeo 1304/25 
Vassallo Carlo 1316/12 
Vassallo Cesare 1186/16 
Vassallo Emanuele 1428 
Vassallo Gerolamo 1140/20 
Vassallo Giacomo 1428 
Vassallo Giovanni Battista 1428 
Vassallo Girolamo 1037/16 
Vassallo Lorenzo 1152/124 
Vassallo Macedonio 1428 
Vassallo Marcello 1242/26 
Vassallo Forte Domenico 1428 
Vassarotti Saverio 1203/13 
Vattuone Emanuele 1296/6 (1882)
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Vautrain-Cavagnari Vittorio 1140/21 
Vedovi Ausonio 1255/4 
Veggiotti Antonio 1428 
Veglia Carlo 1328/97 
Vellano Ernesto 1428 
Venanzi Bonaventura 1428 
Venanzio da Vaccarezza (fra1) 1428 
Venco Luigi 1299/21 
Ventura Fernandes 1428 
Ventura Paolo 1336 
Venturini Edoardo 1428 
Venturini Giovanni Stefano 1332/14 
Venuti Giovanni Battista 1146/10 
Verando Stefano 1428 
Vercelli Carlo Alberto 1428 
Vercellotti Antonio 1329/134 
Verceri Angelo 1320/13 
Vercesi Alessandro 1237/33 
Verde Costantino 1247/2 
Verde Giuseppe 1428 
Verdese Pietro 1302/23 
Verdoia Michele 1246/17 
Verdona Agostino 1299/15 
Verdona Francesco 1428 
Verdona Pier Luigi 1192/11 
Vergagno Giovanni 1182/32 
Vergani Adriano 1108/31 
Vergani Gualtiero 1428 
Vericeano Alessandro 1128/9 
Vernado Giovanni Battista 1428 
Vernarecci Cesare 1428 
Vernetta Rocco 1428 
Vernetti Carlo 1428 
Vernetti Luigi 1428
Vernetti Urbano 1127/19 1154/185 1428
Veroggio Alessandro 1090/10
Veroggio Benedetto 1307/13
Veroggio Giuseppe 1130/32 1131/27
Verrando Giacomo 1061/15
Verre Giovanni Salvatore 1428
Verri Giuseppe 1428
Verrone Luigi 1428
Verrone Michele 1159/9 (1863)
Verzura Paola 1259/1




Viale Angelo 1205/39 1208/22 1258/90
Viale Bartolomeo 1081/7
Viale Carlo 1049/17 1429
Viale Emanuele 1429
Viale Francesco di Gaetano 1429

























Viglietta Giovanni Angelo 1429
Viglietti Luigi 1429
Viglino Giovanni Battista 1148/26
Viglione Cesare 1324/9
Viglione Davide Giacinto 1429
Viglione Giovanni Battista 1429




Vignola Celestino 1170/2 1429
Vignola Domenico 1148/5
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Vignola Giovanni 1094/24
Vignola Giovanni Battista di Dalmazio 1336
Vignola Giovanni Battista di Lorenzo 1429
Vignola Terenzio 1429
Vignolo Benedetto Giulio 1429
Vignolo Giovanni Battista 1429
Vignolo M assardo Rachele 1264/8 (1869)
Vignolo-Buccelli Vincenzo 1429
Vigo Carlo Clemente 1210/18 bis
Vigo Giam battista 1322/6
Vigo Giuseppe 1142/35
Vigo Pasquale 1429
Vigo Scotto Margherita 1267/12 (1877)
Villa Clemente 1334/18 
Villa Domenico 1429 
Villa Filippo 1336/(1863)
Villa Giuseppe 1229/31 1254/15 1258/92
Villani Sforza Giulia 1429
Villanis Angelo 1083/10
Villavecchia Augusto 1295/5 (1879)
Villavecchia Giovanni Battista 1231/16
Villavecchia Perpetuo Giuseppe 1247/20
Vimercati Francesco 1246/9
Vinassa Emmanuele 1153/136
Vinay Giovanni Battista 1228/7 1231/13 1258/98
Vincenzi Ernesta 1429













Viola Luigi Filippo 1306/5
Vione Maddalena 1429
Viora Luigi 1429
Viotti Angelo 1225/23 1228/11 1258/62 1429 
Viotti Domenico 1128/26 
Viotti Giovanni 1429
Viotti Giovanni Battista 1149/4 
Viotti Pier Giovanni 1205/35 1429 
Virgilio Agostino di Antonio 1072/9 
Virgilio Agostino di Giacomo 1038/18 
Virgilio Antonio 1132/3 
Virgilio Jacopo 1115/9
Visconti Cesare di Giuseppe (giurisprudenza)
1429
Visconti Cesare di Giuseppe (medicina) 1255/2
Visconti Giuseppe di Ferdinando 1150/41







Vitali Agnese 1267/13 (1877)
Vitali Scotto Nicoletta 1261/79
Vitelli Leonardo 1334/35



















Walsche Giuseppe 1293/74 
Wannes Giacomo 1430 
Wehrli Edoardo 1430 
Weiss Ignazio 1324/16
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Zacchia Emilio 1298/50 
Zacchia Francesco 1197/13 1232/38 
Zacchia Giovanni Battista 1430 
Zacchia Lorenzo 1430 
Zambianchi M auro 1430 
Zamboni Ferdinando 1255/12 
Zambra Aimone Rosa 1430 
Zampi Paolo 1323/6 
Zanatta Giovanni Battista 1334/20 
Zanazzio Giovanni 1430 
Zancani Elvidio 1430 
Zanelli Enrico 1430 
Zanelli Severino 1430 
Zanetti Bartolomeo 1430 
Zanetti Domenico 1329/180 
Zanetti Francesco 1430 
Zanetti Leopoldo Virginio 1216/8 
Zanini Antonio 1161/9 (1880)
Zanini Giovanni 1330/1 (1860)
Zanini Giovanni Battista 1430 
Zannini Giuseppe 1430 
Zanoli Francesco 1331/9 (1862)

















Zerega Edoardo 1295/7 (1878)
Zerega Emanuele 1275/10 
Zerega Giacomo 1430 
Zerega Niccolò di Gerolamo 1299/10 
Zerega Niccolò di Giovanni Battista 1430 
Zichina Francesco 1181/6 
Zigallo Giuseppe 1283/25 
Zignago Antonio 1335/(1857-1858) 
Zineroni Gaspare 1430
Zino Angelo 1430 
Zino Antonio 1244/16 
Zino Fausto 1430 
Zino Francesco 1161/13 (1882)
Zino Giacomo 1125/29 
Zino Giovanni Battista 1093/5 
Zita Giuso Cineraria 1261/87 
Zoagli Goffredo 1430 
Zoccola Michele 1289/14 (1871)
Zoia Giovanni 1246/13 
Zola Edoardo 1430 
Zolesi Alberto 1337 
Zolesi Francesco 1289/11 (1870)
Zolesi Bracco Enrichetta 1259/94 
Zolesi Cavanna Bianca 1259/45 
Zolesi Caverò Geronima 1259/71 
Zolesi Garibaldi Edvige 1335/(1860)
Zolezzi Giovanni 1220/35 
Zolezzi Vincenzo 1056/17 




Zoppi Emanuele 1286/3 1430
Zoppi Niccolò 1144/26




Zunini Carlo 1254/6 1430
Zunini Francesco di Benedetto 1158/129 1430
Zunini Francesco di Giovanni 1430
Zunini Giacomo di Antonio 1154/181
Zunini Giacomo di Francesco 1430
Zunini Giovanni 1230/8 1231/15 1258/102 1430
Zunini Giovanni Andrea 1430
Zunini Giovanni Battista 1181/9
Zunini Giuseppe 1109/10
Zunini Luigi 1060/10
Zunini Niccolò 1153/147 •
Zunini Pietro 1046/8 
Zunino Agostino 1430 
Zunino Angelo 1430 
Zunino Antonio 1430 
Zunino Benedetto 1430 
Zunino Giulio 1251/9 
Zunino Paolo 1140/22 
Zunino Raffaele 1430
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TAVO LE DI RAFFRO NTO
1.
La seguente tabella offre la corrispondenza tra i numeri dei pezzi at­
tualmente conservati in A SG  e quelli attribuiti nell’inventario del 1848 
(n. 2598).
Ai documenti dell’asse gesuitico, inventariati a palazzo Doria Tursi dal 
19 giugno al 18 luglio da una commissione di cui facevano parte il canonico 
Luigi Forte, regio subeconomo, e il razionale dell’asse gesuitico, Niccolò Gra- 
ziani, era stato infatti attribuito un numero progressivo, affiancato da una 
breve descrizione del pezzo. A convalida dell’avvenuta inventariazione, gli 
esecutori avevano inoltre apposto, nell’ultima carta di ogni unità, la dicitura 
« Visto ne varietur », seguita dalla data cronica e dalle firme dei presenti. In 
copertina era stato quindi trascritto il numero di inventario attribuito.
L ’identificazione è quindi certa per i documenti che presentano entram­
be le segnature, così come nei casi in cui, sbiadita o cancellata l’indicazione 
di copertina, si sia riconosciuto il pezzo consultando l’inventario alla data re­
lativa.
In un caso le indicazioni sono risultate insufficienti a garantire l ’esatta 
attribuzione, per cui si è affiancato al presunto numero di inventario un pun­
to interrogativo. In un altro caso il documento non era registrato nell’inven­
tario del 1848 alla data indicata.
Numeri diversi dell’attuale inventario hanno lo stesso numero d ’ordine 
nell’inventario del 1848 tutte le volte in cui unità simili per contenuto erano 
state ricomprese sotto un’unica voce.
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2.
In questa tavola si trova il raffronto tra i numeri dell’inventario del 
1941 e gli attuali numeri di inventario.
Come risulta dall’introduzione alla sezione V ili  gli antichi nn. 1-8 con­
tenevano prevalentemente carte Lomellini e della Compagnia di Gesù, in 
completo disordine, per cui è stato necessario riordinare questo materiale sop­
primendo tali unità.
Nella precedente sistemazione i documenti della attuale filza 1109 erano 
stati erroneamente divisi in due unità (798 e 1038), che sono state riunite 
sopprimendo il vecchio n. 798. Analogo discorso vale per i nn. 2251 e 2258 
(entrambi soppressi): contenevano documentazione tratta disordinatamente da 
precedenti e diverse unità, nelle quali è stata ricollocata. Il vecchio n. 2274 
non conteneva materiale archivistico, bensì eterogenee pubblicazioni a stam­













9 2650 26 14 47 16
10 2602 27 13 48 6
11 2601 28 18 49 29
12 2603 29 9 50 31
13 2604 30 34 51 12
14 2605 31 35 52 5
15 2606 32 2640 53 30
16 2 6 0 7 33 2642 54 32
17 2622 34 26 4 6 55 25
18 . 2623 35 24 56 27
19/1 2641 36 10 57 26
19/2a 2617 37. 2638 58 28
19/2b 2618 38 7 59 2649
19/2c 2619 39 2648 60 26  l 'i
19/2d 26 2 0 40 1 61 2612
19/2e 2621 41/1 4 62 261 0
20 17 41/2 11 63 2608
21 2647 42 2 64 2615
22 21 43 3 65 2613
23 19 44 33 66 261 4
24 20 45 2 639 67 2609
25 8 46 15 68 2616













69 2624 106/2 . 2373 129/3 2 5 5 6
70 2331 106/3 2374 129/4 2 5 5 7
71 2332 106/4 2375 129/5 25 5 8
72 2333 107/1 2376 129/6 2561
73 2335 107/2 2 377 129/7 25 6 0
74 2339 108/1 2 378 129/8 2559
75 2336 . 108/2 2 379 129/9 256 7
76 2337 108/3 2380 129/10 256 6
77 2338 109/1 2381 129/11 256 2
78 2334 109/2 2382 130 256 4
79 2600 110/1 2383 131 2 571
80 2 575 110/2 2384 132 2 563
81 257.6 110/3 2385 133/1 2 408
8 2 . 2 578 111/1 2386 133/2 240 9
83 2 579 111/2 2387 134/1 241 0
84 2585 112/1■ 2388 134/2 2411
85 37 112/2 2389 134/3 2412
86 2582 113 23 9 0 134/4 2413
87 2583 114/1 2391 134/5 2414
88 2584 114/2 2392 134/6 2415
89 2572 115/1 2393 135/1 2416
90 2586 115/2 2394 135/2 2417
91 2587 116 2395 135/3 24 1 8
92 2588 117 2 396 135/4 24 1 9
93 25 8 0 118/1 2398 135/5 24 2 0
94 2581 118/2 2 397 136 24 2 7
95 2589 119 2 399 137 2428
96 2590 120/1 240 0 138 242 9
97 2591 120/2 2401 139 243 0
98 2592 121/1 2403 140 2431
99 2593 121/2 2402 141 2 432
100 2594 122/1 2404 142/1 2421
101 2 595 122/2 2405 142/2 2423
102 2 596 122/3 2406 143/1 2422
103 2 597 123 2407 143/2 2 424
104/1 2 366 124 2442 143/3 2425.
104/2 2367 125 60 143/4 242 6
104/3 2368 126 61 144 2439
104/4 2369 127 2508 145/1 2468
105/1 2370 128 2554 145/2 2 4 6 9
105/2 2371 129/1 2555 146/1 247 0
106/1 2372 129/2 2565 146/2 2471
— 760













146/3 2 472 173 2525 214 2502
146/4 2473 174 25 2 6 215 2433
147/1 2 474 175 2527 216 2443
147/2 2475 176 2528 217 2444
147/3 2 47 6 177 2529 218 2445
147/4 2477 178 2530 219 2446
148 2478 179 2531 220 2447
149/1 2 479 180 2532 221 2456
149/2 248 0 181 2533 222 2457
149/3 2481 182 2534 223 2449
150/1 2482 183 2535 224 2458
150/2 2483 184 2536 225 2459
150/3 2 484 185 2537 226 2460
151/1 2485 186 2538 227 2461
151/2 248 6 187 2546 228 2462
152 2 487 188 2510 229 59
153/1 2 488 189/1 2547 230 2452
153/2 248 9 189/2 2548 231 2451
154 2490 190 2568 232 2577
155/1 2491 191 2569 233 2453
155/2 2492 192 2509 234 24 5 0
156/1 2493 193 2 4 4 8  . 235 2463
156/2 249 4 194 2465 236 2454
156/3 2495 195 25 7 0 237 2455
157 2496 196 2440 238 2464
158 2497 197 2549 239 2466
159/1 249 8 198 2550 240 2358
159/2 249 9 199 2551 241 2441
160/1 250 0 200 2553 242 2344
160/2 2501 201 2503 243 2438
161 2513 202 2505 244 2504
162 2514 203 2507 245 2436
163 2515 204 2506 246 2552
164 251 6 205 2539 247 2345
165 251 7 206 25 4 0 248 2573
166 2518 207 2541 249 2347
167 2519 208 2542 250 2348
168 2520 209 2543 251 2349
169 2521 210 2544 252 2350
170 252 2 211 2545 253 2351
171 2523 212 2511 254 2352
172 252 4 213 2512 255 2353
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256 2 354 298 47 339 92
257 2355 299 48 340 93
258 235 7 300 52 341 94
259 236 0 301 49 342 95
260 2361 302 50 343 96
261 2362 303 51 344 97
262 2363 304 109 345 98
263 23 6 4 305 110 346 99
264 2434 306 111 347 100
265 2435 307 112 348 101
266 234 0 308 113 349 102
267 2341 309 114 350 103
268 2 343 310 115 351 104
269 2 342 311 116 352 105
270 2 437 312 117 353 106
271 234 6 313 118 354 107
272 2356 314 119 355 108
273 2467 315 120 356 135
274 •2365 316 121 357 136
275 2598 317 122 358 137
276 25 9 9 318 123 359 138
277 25 7 4 319 124 360 139
278 40 320 125 361 140
279 41 321 126 362 141
280 38 322 127 363 142
281 42 323 128 364 143
282 46 324 129 365 144
283 43 325 130 366 145
284 44 326 131 367 146
285 45 327 132 368 147
286 39 328/1 133 369 148
287 63 328/2 134 370 149
288 64 329 82 371 150
289 58 330 83 372 151
290 57 331 84 373 152
291 53 332 85 374 153
292 54 333 86 375 154
293 55 334 87 376 2165
294 56 335 88 377 155
295 1546 336 89 378 156
296 1547 337 90 379 157
297 62 338 91 389 158
762













381 159 423 72 465 286
382 160 424 73 466 288
383 161 425 74 467 287
384 162 426 75 468 289
385 163 427 226 469 285
386 164 428 227 470 290
387 165 429 228 471 294
388 166 430 229 472 296
389 167 431 230 473 298
390 168 432 231 474 299
391 169 433 232 475 300
392 170 434 233 476 302
393 171 435 234 477 303
394 172 436 235 478 301
395 173 437 236 479 295
396 174 438 237 480 200
397 175 439 238 481 201
398 176 440 239 482 202
399 177 441 240 483 203
400 178 442 241 484 67
401 179 443 242 485 68
402 180 444 243 486 69
403 181 445 244 487 70
404 182 446 245 488 204
405 183 447 246 489 205
406 184 448 247 490 206
407 185 449 248 491 207
408 186 450 249 492 208
409 187 451 250 493 209
410 188 452 251 494 210
411 189 453 252 495 211
412 190 454 253 496 212
413 191 455 254 497 213
414 192 456 255 498 214
415 193 457 256 499 215
416 194 458 257 500 216
417 195 459 225 501 217
418 196 460 355 502 218
419 197 461 284 503 219
420 199 462 283 504 220
421 198 463 291 505 221
422 2162 464 292 506 222
763













507 223 549 339 590 759
508 224 550 340 591 760
509 259 551/1 341 592 761
510 26 0 551/2 342 593 762
511 276 552 305 594 763
512 278 553 304 595 764
513 281 554 591 596 925
514 282 555 81 597 926
515 71 556 76 598 927
516 326 557 77 599 739
517 306 558 352 600 1002
518 307 559 346 601/1 2275
519 308 560 347 601/2 227 8
520 309 561 348 601/3 2276
521 310 562 349 601/4 22 7 7
522 311 563 350 602 21 7 4
523 312 564 351 602/5 2279
524 313 565 343 603 969
525 314 566 344 604 968
526 315 567 345 605 1003
527 316 568 353 606 1004
528 317 569 354 607 1005
529 318 570 356 608 2167
530 319 571 357 609 216 8
531 320 572 744 610 2169
532 321 573 743 611 217 0
533 322 574 741 612 2171
534 323 575 742 613 2172
535 324 576 740 614 2173
536 325 577 746 615 216 6
537 327 578 747 616 217 6
538 328 579 748 617 217 7
539 329 580 749 618 217 9
540 330 581 750 619 224 6
541 331 582 751 620 224 7
542 332 583 752 621 2248
543 333 584 753 622 22 4 9
544 334 585 754 623 22 5 0
545 335 586 755 624 2251
546 336 587 756 625 2252
547 337 588 757 626 2253
548 338 589 758 627 2254
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628 2255 669 2297 711
2206
629 2236 670 2299 712
2207
630 2237 671 229 8 713
22 0 8
631 22 3 8 672 2282 714
2209
632 2239 673 2304 715 2185
633 2240 674 2305 716
218 6
634 2241 675 2306 717 2 187
635 2 242 676 2 300 718
2188
636 2243 677 2302 719
2189
637 2244 678 2301 720
21 9 0
638 2245 679 2303 721 2191
639 2262 680 2308 722
2192
640/1 2256 681 2309 723
2193
640/2 2329 682 2307 724
2161
641 2258 683 2311 725
221 0
642 225 9 684 2314 726
2211
643 2 26 0 685 2313 727
2212
644 2261 686 2315 728
2213
645 2263 687 2317 729
22 1 4
646 2264 688 2318 730 2215
647 2265 689 2319 731
2 2 1 6
648 2 2 6 6 690 2320 732
2217
649 2267 691 2321 733
2 218
650 226 8 692 2322 734
2 223
651 2 269 693 2323 735
2225
652 227 0 694 2 32 4 736 2219
653 2271 695 2325 737
22 2 0
654 227 2 696 232 6 738
2221
655 2273 697 2327 739
2222
656 2283 698 2328 740
2234
657 2 2 8 4 699 2194 741
222 6
658 228 9 700 2195 742 2 227
659 2 29 0 701 2 196 743
222 8
660 2 293 702 2 197 744
2229
661 231 0 703 2198 745
22 3 0
662 231 2 704 2199 746 2231
663 22 7 4 705 2200 747
2232
664 2 3 1 6 706 2201 748 2233
665 2 2 9 2 707 2202 749 375
666 229 4 708 2203 750
376
667 2295 709 2 204 751
377
668 2 29 6 710 2205 752
378
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753 379 795 413 837 488
754 381 796 414 838 489
755 382 797 415 839 490
756 383 799 416 840 523
757 384 800 417 841 293
758 385 801 418 842 297
759 386 802 419 843 507
760 387 803 420 844 508
761 388 804 421 845 509
762 389 805 422 846 5 1 0
763 390 806 374 847 511
764 391 807 5 80 848 512
765 392 808 575 849 581
766 394 809 576 850 359
767 393 810 577 851 360
768 395 811 578 852 361
769 396 812 579 853 358
770 397 813 574 854 362
771 398 814 464 855 463
772 399 815 465 856 439
773 400 816 466 857 440
774 401 817 467 858 441
775 402 818 468 859 442
776 403 819 469 860 443
777 404 820 470 861 444
778 364 821/1 471 862 461
779 365 821/2 472 863 258
780 366 822 473 864 261
781 367 823 474 865 262
782 368 824 475 866 263
783 369 825 476 867 2 6 4
784 370 826 477 868 265
785 371 827 478 869 2 6 6
786 372 828 479 870 267
787 373 829 480 871 268
788 405 830 481 872 269
789 407 831 482 873 270
790 408 832 483 874 271
791 409 833 484 875 272
792 410 834 485 876 273
793 411 835 486 877 274
794 412 836 487 878 275
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879 277 920 529
962 26 5 6
880 279 921 530 963
1034
881 280 922 531 964
1035
882 491 923 532 965
1036
883 492 924 533 966
1037
884 493 925 534 967
1038
885 494 926 535 968
1039
886 495 927 536 969
1040
887 496 928 537 970
1041
888 497 929 538 971
1042
889 498 930 539 972
1043
890 522 931 540 973
1044
891 499 932 541
974 1045
892 500 933 542 975
1046
893 501 934 543 976
1047
894 502 935 544 977
1048
895 503 936 545
978 1049
896 504 937 546 979
1050
897 505 938 547
980 1051
898 445 939 548 981
1052
899 446 940 549
982 1053
900 447 941 551 983
1054
901 448 942 552 984
1055
902 449 943 553 985
1056
903 450 944 554
986 1057
904 451 945 555 987
1058
905 452 946 556
988 1059
906 453 947 557 989
1060
907 454 948 558 990
1061
908 455 949 559 991
1062
909 456 950 560 992
1063
910 457 951 561 993
1064
911 458 952 562
994 1065
912 459 953 563 995
1066
913 460 954 564
996 1067
914 550 955 565 997
1068
915/1 572 956 566 998
1069
915/2 573 957 567 999
1070
916 525 958 568 1000
1071
917 526 959 569 1001
1072
918 527 960 570 1002
1073
919 528 961 571 1003
1074
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1004 1075 1046 1117 1088 1159
1005 1076 1047 1118 1089 1160
1006 1077 1048 1119 1090 1161
1007 1078 1049 1120 1091 1162
1008 1079 1050 1121 1092 1163
1009 1080 1051 1122 1093 1164
1010 1081 1052 1123 1094 1165
1011 1082 1053 1124 1095 1166
1012 1083 1054 1125 1096 1167
1013 1084 1055 1126 1097 1168
1014 1085 1056 1127 1098 1169
1015 1086 1057 1128 1099 1170
1016 1087 1058 1129 1100 1171
1017 1088 1059 1130 1101 1172
1018 1089 1060 1131 1102 1173
1019 1090 1061 1132 1103 1174
1020 1091 1062 1133 1104 1175
1021 1092 1063 1134 1105 1176
1022 1093 1064 1135 1106' 1177
1023 1094 1065 1136 1107 1178
1024 1095 1066 1137 1108 1179
1025 1096 1067 1138 1109 1180
1026 1097 1068 1139 1110 1181
1027 1098 1069 1140- 1111 1182
1028 1099 1070 1141 1112 1183
1029 1100 1071 1142 1113 1184
1030 1101 1072 1143 1114 1185
1031 1102 1073 1144 1115 1186
1032 1103 1074 1145 1116 1187
1033 1104 1075 1146 1117 1188
1034 1105 1076 1147 1118 1189
1035 1106 1077 1148 1119 1190
1036 1107 1078 1149 1120 1191
1037 1108 1079 1150 1121 1192
1038 1109 1080 1151 1122 1193
1039 i n o 1081 1152 1123 1194
1040 1111 1082 1153 1124 1195
1041 1112 1083 1154 1125 1196
1042 1113 1084 1155 1126 1197
1043 1114 1085 1156 1127 1198
1044 1115 1086 1157 1128 1199
1045 1116 1 1087 1158 1129 1200
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1130 1201 1172 1243 1214 1285
1131 1202 1173 1244 1215 1286
1132 1203 1174 1245 1216 1287
1133 1204 1175 1246 1217 1288
1134 1205 1176 1247 1218 1289
1135 1206 1177 1248 1219 1290
1136 1207 1178 1249 1220 1291
1137 1208 1179 1250 1221 1292
1138 1209 1180 .1251 1222 1293
1139 1210 1181 1252 1223 1294
1140 1211 1182 1253 1224 1295
1141 1212 1183 1254 1225 1296
1142 1213 1184 1255 1226 1297
1143 1214 .1185 1256 1227 1298
1144 1215 1186 1257 1228 1299
1145 1216 1187 1258 1229 1300
1146 1217 1188 1259 1230 1301
1147 1218 1189 1260 1231 1302
1148 1219 1190 1261 1232 1303
1149 1220 1191 1262 1233 1304
1150 1221 1192 1263 1234 1305
1151 1222 1193 1264 1235 1306
1152 1223 1194 1265 1236 1307
1153 1224 1195 1266 1237 1308
1154 1225 1196 1267 1238 1309
1155 1226 1197 1268 1239 1310
1156 1227 1198 1269 1240 1311
1157 1228 1199 1270 1241 1312
1158 1229 1200 1271 1242 1313
1159 1230 1201 1272 1243 1314
1160 1231 1202 1273 1244 1315
1161 1232 1203 1274 1245 1316
1162 1233 1204 1275 1246 1317
1163 1234 1205 1276 1247 1318
1164 1235 1206 1277 1248 1319
1165 1236 .1 2 0 7 1278 1249 1320
1166 1237 1208 1279 1250 1321
1167 1238 1209 1280 1251 1322
1168 1239 1210 1281 1252 1323
1169 1240 1211 1282 1253 1324
1170 1241 1212 1283 1254 1325
1171 1242 1213 1284 1255 1326
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1256 1327 1298 1372 1340 1414
1257 1328 1299 1373 1341 1415
1258 1329 1300 1374 1342 1416
1259 1330 1301 1375 1343 1417
1260 1331 1302 1376 1344 1418
1261 1332 1303 1377 1345 1419
1262 1333 1304 1378 1346 1420
1263 1334 1305 1379 1347 1421
1264 1338 1306 1380 1348 1422
1265 1339 1307 1381 1349 1423
1266 1340 1308 1382 1350 1424
1267 1341 1309 1383 1351 1425
1268 1342 1310 1384 1352 1426
1269 1343 1311 1385 1353 1427
1270 1344 1312 1386 1354 1428
1271 1345 1313 1387 1355 1429
1272 1346 1314 1388 1356 1430
1273 1347 1315 1389 1357/1 2257
1274 1348 1316 1390 1357/2 2291
1275 1349 1317 1391 1358 1335
1276 1350 1318 1392 1359 1336
1277 1351 1319 1393 1360 1337
1278 1352 1320 1394 1361 406
1279 1353 1321 1395 1362 424
1280 1354 1322 1396 1363 425
1281 1355 1323 1397 1364 426
1282 1356 1324 1398 1365 427
1283 1357 1325 1399 1366 428
1284 1358 1326 1400 1367 429
1285 1359 1327 1401 1368 430
1286 1360 1328 1402 1369 431
1287 1361 1329 1403 1370 432
1288 1362 1330 1404 1371 433
1289 1363 1331 1405 1372 434
1290 1364 1332 1406 1373 788
1291 1365 1333 1407 1374 513
1292 1366 1334 1408 1375 514
1293 1367 1335 1409 1376 515
1294 1368 1336 1410 1377 516
1295 1369 1337 1411 1378 517
1296 1370 1338 1412 1379 518



















1381 520 1423 825 1453 867
1382 521 1424 826 1454 868
1383 600 1425 827 1455 869
1384 601 1426 828 1456 870
1385 602 1427 829 1457 871
1386 603 1428 830 1458 872
1387 604 1429 831 1459 873
1388 790 1430 832 1460 874
1389 791 1431 833 1461 875
1390 792 1432 834 1462 876
1391 793 1433 835 1463 877
1392 794 1434 836 1464 878
1393 795 1435 837 1465 879
1394 796 1436 838 1466 880
1395 797 1437 839 1467 881
1396 798 1438 840 1468 882
1397 799 1439 841 1469 883
1398 800 1440 842 1470 884
1399 801 1441 843 1471 885
1400 802 1442 844 1472 886
1401 803 1443/1 845 1473 887
1402 804 1443/2 846 1474 888
1403 805 1443/3 847 1475 889
1404 806 1443/4 848 1476 890
1405 807 1443/5 849 1477 891
1406 808 1443/6 850 1478 892
1407 809 1443/7 851 1479 893
1408 810 1443/8 852 1480/1 894
1409 811 1443/9 853 1480/2 895
1410 812 1443/10 854 1480/3 896
1411 813 1443/11 855 1480/4 897
1412 814 1443/12 856 1480/5 898
1413 815 1443/13 857 1480/6 899
1414 816 1444 858 1481/1 900
1415 817 1445 859 1481/2 901
1416 818 1446 860 1481/3 902
1417 819 1447 861 1481/4 903
1418 820 1448 862 1481/5 904
1419 821 1449 863 1481/6 905
1420 822 1450 864 1482 906
1421 823 1451 865 1483 907
1422 824 1452 866 1484 908
— 771













1485 909 1517/1 1465 1539/6 1498
1486 910 1517/2 1466 1539/7 1491
1487 911 1517/3 1467 1539/8 1489
1488 912 1517/4 1468 1539/9 1493
1489 913 1517/5 1469 1539/10 1494
1490 914 1517/6 1470 1540/1 1500
1491 915 1517/7 1471 1540/2 1503
1492 916 1 5Ì8 /1 1472 1540/3 1509
1493 917 1518/2 1473 1540/4 1508
1494 918 1519 1474 1540/5 1506
1495 919 1520/1 1475 1540/6 1512
1496 920 1520/2 1476 1540/7 1499
1497 921 1520/3 1477 1540/8 1513
1498 922 1520/4 1478 1540/9 1510
1499 923 1520/5 1479 1540/10 1514
1500 933 1520/6 1480 1540/11 1511
1501 2183 1520/7 1481 1540/12 1501
1502 928 1520/8 1482 1540/13 1502
1503 930 1520/9 1483 1540/14 1507
. 1504/1 932 1521 1441 1540/15 1504
1504/2 929 1522 1442 1540/16 1505
1504/3 931 1523 1443 1541/1 1518
1505 1435 1524 1444 1541/2 1516
1506 1436 1525 1445 1541/3 1515
1507 1437 1526 1446 1541/4 1517
1508 1438 1527 1447 1541/5 1519
1509 1439 1528 1448 1541/6 1520
1510 1431 1529 1449 1542 1521
1511 1432 1530 1450 1543 2163
1512 1433 1531 1451 1544 435
1513 1434 1532 1452 1545 436
1514 1454 1533 1453 1546 437
1515/1 1455 1534 1484 1547 784
1515/2 1456 1535 1485 1548 782
1515/3 1457 1536 1486 1549 783
1515/4 1458 1537 1487 1550 785
1516/1 1459 1538 1488 1551 1033
1516/2 1460 1539/1 1492 1552 786
1516/3 1461 1539/2 1490 1553 607
1516/4 1462 1539/3 1496 1554 608
1516/5 1463 1539/4 1497 1555 609
1516/6 1464 1539/5 1495 1556 610
772













1557 611 1598 672 1640 670
1558 612 1599 630 1641 722
1559 613 1600 633 1642 723
1560 614 1601 634 1643 724
1561 615 1602 631 1644 725
1562 616 1603 632 1645 726
1563 617 1604 781 1646 727
1564 618 1605 635 1647 728
1565 619 1606 636 1648 729
1566 620 1607 637 1649 730
1567 621 1608 6.38 1650 731
1568 622 1609 639 1651 732
1569 623 1610 640 1652 733
1570 624 1611 641 1653/1 675
1571 625 1612 642 1653/2 676
1572 626 1613 643 1653/3 677
1573 627 1614 644 1654/1 678
1574 628 1615 645 1654/2
681
1575 629 1616 646 1654/3
680
1576 768 1617 647 1654/4 679
1577 769 1618 648 1655/1
682
1578 770 1619 649 1655/2 683
1579 771 1620 650 1655/3 684
1580 772 1621 651 1655/4 685
1581 773 1622 652 1656/1 686
1582 774 1623 653 1656/2 689
1583 775 1624 654 1656/3
687
1584 776 1625 655 1656/4 688
1585 777 1626 656 1657/1
690
1586 778 1627 657  . 1657/2 691
1587 779 1628 658 1657/3 692
1588 780 1629 659 1658/1 693
1589 787 1630 660 1658/2
694
1590 22 8 8 1631 661 1658/3 695
1591 2285 1632 662 1658/4
696
1592 2286 1633 663 1658/5 697
1593 2287 1634 664 1659/1 698
1594 228 0 1635 665 1659/2 699
1595 2281 1636 666 1659/3
700
1596/1 605 1637 667 1659/4 701
1596/2 606 1638 668 1660/1 702
1597 671 1639 669 1660/2 703
7 7 3  —













1660/3 704 1689 948 1731 992
1660/4 705 1690 949 1732 993
1661/1 706 1691 950 1733 994
1661/2 707 1692 951 1734 995
1661/3 708 1693 952 1735 996
1661/4 709 1694 953 1736 997
1662/1 710 1695 954 1737 998
1662/2 711 1696 955 1738 999
1662/3 712 1697 956 1739 1016
1662/4 713 1698 957 1740 1017
1663/1 714 1699 958 1741 1018
1663/2 715 1700 959 1742 1019
1663/3 716 1701 960 1743 1020
1663/4 717 1702 961 1744 1006
1664/1 718 1703 962 1745 1007
1664/2 719 1704 963 1746 1008
1664/3 720 1705 964 1747 1009
1664/4 721 1706 965 1748 1010
1665 674 1707 970 1749 1011
1666 2181 1708 971 1750 1012
1667 2182 1709 972 1751 1013
1668 765 1710 973 1752 1014
1669 766 1711 974 1753 1015
1670 767 1712 975 1754 1001
1671 592 1713 976 1755 1000
1672 593 1714 977 1756 1027
1673 594 1715 978 1757 1028
1674 595 1716 966 1758 1029
1675 596 1717 979 1759 1030
1676 597 1718 980 1760 1031
1677 598 1719 981 1761 1026
1678 599 1720 982 1762 1021
1679 1025 1721 987 1763 1022
1680 1024 1722 988 1764 1023
1681 583 1723 989 1765 361 bis
1682 584 1724 990 1766 734
1683 585 1725 991 1767/1 736
1684 586 1726 967 1767/2 737
1685 587 1727 983 1767/3 738
1686 588 1728 984 1768 735
1687 589 1729 986 1769 745
1688 590 1730 985 1770 1750













1771 1751 1813/1 1590 1820/1 1632
1772 2122 1813/2 1591 1820/2 1633
1773 2123 1813/3 1592 1820/3 1634
1774 2124 1814/1 1593 1820/4 1635
1775 21 0 0 1814/2 1594 1820/5 1636
1776 2099 1814/3 1595 1820/6 1637
1777 2101 1814/4 1596 1820/7 1638
1778 2105 1815/1 1597 1821/1 1639
1779 2106 1815/2 1598 1821/2 1640
1780 2107 1815/3 1599 1821/3 1641
1781 2108 1815/4 1600 1822/1 1642
1782 2109 1815/5 1601 1822/2 1643
1783 2110 1816/1 1602 1822/3 1644
1784 2111 1816/2 1603 1822/4 1645
1785 2112 1816/3 1604 1822/5 1646
1786 2113 1816/4 1605 1822/6 1647
1787 2114 1816/5 1606 1822/7 1648
1788 2103 1816/6 1607 1823/1 1649
1789 2126 1816/7 1608 1823/2 1650
1790 2127 1816/8 1609 1823/3 1651
1791 2128 1817/1 1610 1823/4 1652
1792 212 9 1817/2 1611 1823/5 1653
1793 2130 1817/3 1612 1823/6 1654
1794 2133 1817/4 1613 1823/7 1655
1795 2131 1817/5 1614 1823/8 1656
1796 2132 1817/6 1615 1823/9 1657
1797 2136 1817/7 1616 1823/10 1658
1798 2134 1818/1 1617 1824/1 1659
1799 2135 1818/2 1618 1824/2 1660
1800 2137 1818/3 1619 1824/3 1661
1801 2115 1818/4 1620 1824/4 1662
1802 2116 1818/5 1621 1824/5 1663
1803 2117 1818/6 1622 1824/6 1664
1804 2118 1818/7 1623 1824/7 1665
1805 2119 1819/1 1624 1824/8 1666
1806 2120 1819/2 1625 1824/9 1667
1807 2138 1819/3 1626 1825/1 1668
1808 2139 1819/4 1627 1825/2 1669
1809 214 0 1819/5 1628 1825/3 1670
1810 2121 1819/6 1629 1825/4 1671
1811 1537 1819/7 1630 1825/5 1672
1812 1589 1819/8 1631 1825/6 1673
—  7 7 5













1825/7 1674 1831/5 1717 1846 2125
1825/8 1675 1831/6 1718 1847 1676
1826/1 1677 1831/7 1719 1848 2088
1826/2 1678 1831/8 1720 1849 20 8 9
1826/3 1679 1831/9 1721 1850 2 0 9 0
1826/4 1680 1832/1 1722 1851 2091
1826/5 1681 1832/2 1723 1852 209 2
1826/6 1682 1832/3 1724 1853 209 4
1826/7 1683 1832/4 1725 1854 2093
1826/8 1684 1832/5 1726 1855 2 095
1826/9 1685 1832/6 1727 1856 2 096
1827/1 1686 1832/7 1728 1857 209 7
1827/2 1687 1832/8 1729 1858 2 0 9 8
1827/3 1688 1832/9 1730 1859 2085
1827/4 1689 1832/10 1731 1860 1752
1827/5 1690 1833/1 1732 1861 1753
1827/6 1691 1833/2 1733 1862 1754
1828/1 1692 1833/3 1734 1863 1755
1828/2 1693 1833/4 1735 1864 1756
1828/3 1694 1833/5 1736 1865 1757
1828/4 1695 1833/6 1737 1866 1758
1828/5 1696 1833/7 1738 1867 1759
1828/6 1697 1833/8 1739 1868 1760
1828/7 1698 1834/1 1740 1869 1761
1829/1 1699 1834/2 1741 1870 1762
1829/2 1700 1834/3 1742 1871 1763
1829/3 1701 1834/4 1743 1872 1764
1829/4 1702 1834/5 1744 1873 1765
1829/5 1703 1834/6 1745 1874 1766
1829/6 1704 1835 2146 1875 1767
1829/7 1705 1836 2141 1876 1768
1830/1 1706 1837 2142 1877 1769
1830/2 1707 1838 2143 1878 1770
1830/3 1708 1839 2144 1879 1771
1830/4 1709 1840 1749 1880 1772
1830/5 1710 1841/1 1746 1881 1773
1830/6 1711 1841/2 1747 1882 1774
1830/7 1712 1841/3 1748 1883 1775
1831/1 1713 1842 2145 1884 1776
1831/2 1714 1843 2087 1885 1777
1831/3 1715 1844 2148 1886 1778
1831/4 1716 1845 2149 1887 1779
—  7 7 6













1888 1780 1929 1836 1971 2084
1889 1781 1930 1820 1972 1997
1890 1782 1931 1542 1973 1838
1891 1783 1932 2151 1974 1839
1892 1784 1933 2152 1975/1 1548
1893 1785 1934 1824 1975/2 1549
1894 1786 1935 1825 1975/3 1550
1895 . 1787 1936 1823 1975/4 1551
1896 1788 1937 2077 1975/5 1552
1897 1789 1938 2071 1976/1 1553
1898 1790 1939 2072 1976/2 1554
1899 1791 1940 . 1827 1976/3 1555
1900 1792 1941 1828 1976/4 1556
1901 1793 1942 1829 1976/5 1557
1902 1794 1943 1821 1976/6 1558
1903 .1795 1944 2078 1976/7 1559 .
1904 1796 1945 2079 1976/8 1560
1905 1797 1946 2060 197.6/9 1561
1906 1798 1947 2061 1977/1 1562
1907 1799 1948 2062 1977/2 1563
1908 1800 1949 2063 1977/3 1564
1909 1801 1950 2064 1977/4 1565
1910 1802 1951 2065 1977/5 1566
1911 1803 1952 2066 1977/6 1567
1912 1804 1953 2067 1977/7 1568
1913 1805 1954 2068 1978 . 1862
1914 1806 1955 2046 1979 1862
1915 1807 1956 2082 '1 9 8 0  • 1863
1916 1808 1957 2075 1981 1864
1917 1809 1958 2083 1982 1865
1918 1810 1959 2074 1983 1866
19,19 . 1811 1960 1822 1984 1867
1920 1812 1961 1830 1985 1868
1921 1813 1962 1831 1986 1869
1922 1814 1963 1826 .1987 1870
1923 1815 1.964. 1833 1988 1871
1924 1816 1965 1835 1989 1872
1925 215 0 1966 1834 1990 . 1873
1926 215 4 1967 1832 1991 1874
1927/1 2000 1968 1837 1992 1875
1927/2 2001 1969 2147 1993 1876
1928 1819 1970 2080 1994 1877 ’
7 7 7  —













1995 1878 20 3 7 1920 2079 1960
1996 1879 2038 1921 2080 1961
1997 1880 203 9 1922 2081 1962
1998 1881 204 0 1923 2082 1963
1999 1882 2041 1924 2083 1964
2000 1883 2042 1925 2084 1965
2001 1884 2043 1926 2085 1966
2002 1885 2044 1927 2086 1967
2003 1886 2045 1928 2087 1968
2004 1887 2046 1929 2088 1969
2005 1888 2047 1930 2089 1970
2006 1889 2048 1931 2090 1971
2007 1890 2049 1932 2091 1972
2008 1891 2050 1933 2092 1973
2009 1892 2051 1934 2093 1840
2010 1893 2052 1935 2094 1841
2011 1894 2053 1936 2095 1842
2012 1895 2054 1937 2096 1843
2013 1896 2055 1938 2097 1844
2014 1897 2056 2076 2098 1845
2015 1898 2057 2086 2099 1846
2016 1899 2058 1939 2100 1847
2017 1900 2059 1940 2101 1848
2018 1901 2060 1941 2102 1849
2019 1902 2061 1942 2103 1850
2020 1903 2062 1943 2104 1851
2021 1904 2063 1944 2105 1852
2022 1905 2064 1945 2106 1853
2023 1906 2065 1946 2107 1854
2024 1907 2066 1947 2108 1855
2025 1908 2067 1948 2109 1856
2026 1909 2068 1949 2110 1857
2027 1910 2069 1950 2111 1858
2028 1911 2070 1951 2112 1859
2029 1912 2071 1952 2113 1860
2030 1913 2072 1953 .2 1 1 4 1861
2031 1914 2073 1954 2115 1998
2032 1915 2074 1955 2116 1999
2033 1916 2075 1956 2117 2048
2034 1917 2076 1957 2118 2049
2035 1918 2077 1958 2119 2050
2036 1919 1 2078 1959 2120 2051













2121 2052 2162 1989 2203 1528
2122 2053 2163 1990 2204 200 2
2123 2054 2164 1991 2205 2003
2124 2055 2165 1992 2206 2004
2125 2 0 5 6 21.66 1993 2207 2005
2126 2057 2167 1994 2208 2006
2127 2042 2168 2019 2209 2007
2128 2043 2 1 6 9 /1 . 2020 2210 2008
2129 2 044 2 169/2 2021 2211 2009
2130 2045 2170 2022 2212 201 0
2131 2 33 0 2171 2024 2213 2011
2132 1817 2172 2023 2214 2012
2133 1543 2173 2025 2215 2013
2134 1544 2174 2026 2216 201 4
2135 1545 2175 2027 2217 2015
2136 1818 2176 2028 2218 2 01 6
2137 1541 2177 2029 2219 2017
2138 2102 2178 2 030 2220 2018
2139 2104 2179 2031 2221 1569
2140 20 6 9 2180 2 032 2222 1570
2141 20 7 0 2181 2033 2223 1571
2142 2073 2182 2034 2224 1572
2143 2059 2183 2035 2225 1573
2144 1538 2184 2036 2226 1574
2145 1539 2185 2037 2227 1575
2146 1535 2186 2038 2228 1576
2147 1536 2187 2039 2229 1577
2148/1 1974 2188 2040 2230 1578
2148/2 1975 2 189 2041 2231 1579
2149 1976 2 190 1540 2232 1580
2150 1977 2191 1534 2233 1581
2151 1978 2192 1530 2234 1582
2152 1979 2193 1531 2235 1583
2153 1980 2194 1532 2236 1584
2154 1981 2195 1533 2237/1 1585
2155 1982 2196 2058 2237/2 1586
2156 1983 2197 1522 2238 1587
2157 1984 2198 1523 2239 2081
2158 1985 2199 1524 2240 2 047
2159 1986 2200 1525 2241 1995
2160 1987 2201 1526 2242 1996
2161 1988 2202 1527 1 2243/1 2155
779













2243/2 2156 2256/1 80 2269 945
224 4 2157 2256/2 .78 227 0 939
2245 2153 2256/3 363 2271 942
2246 2158 2257 79 2272 946
2247 2160 2259 2180 2273 947
2248/1 2159 2260 934 2275/1 1032
2248/2 2657 2261 935 2275/2 2175
2 249 673 2262 936 2276 2653
2.250 2164 2263 937 2277 2655
2252/1 1440 2264 938 2278 265 4
2252/2 2178 2265 940 2279 2652
2253 2659 2266 941 2280 265 8
2254 2660 2 267 943
2255 506 2 268 944
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I
IN D IC E
V. Piergiovanni, Presentazione Pa8 '
Saggi >x
R. Savelli, Dai collegi att'Unìversità »
S. R otta, Della favolosa antichità deU’Unwersità di Genova
C. Farinella, Il lento avvìo. Contributo alla stona dell’Università dì Genova » 
A. Assini, Introduzione all’inventario
Inventario
Abbreviazioni
I. C arte  dei gesu iti d i G en ova fino alla soppressione dell ordine 
(1-24)
a) Il Collegio di G enova (1-6)
b) Le altre istituzioni genovesi (7-13).
c) Am m inistrazioni particolari (14-16)
d) L e  istituzioni nel D om inio (17-21)
e) D ocum enti diversi (22-24)
II. C arte della D eputazione ex-gesuitica (25-37)
a) A tti e carteggio (25-28)
b) C ontabilità (29-36).
c) Studenti (37)
III. Am m inistrazione francese (38-65)
1) U niversità di G enova (38-39)
2) U niversità imperiale: Accadem ia im periale d i G enova (40-65)
a) A tti (40-41)
b) C arteggio (42-45)
c) Contabilità (46-62)
d) Studenti (63-64)
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1 . La D eputazione agli studi (66-357) »
a) N orm ativa, ordinanze, regolam enti (66-81) »
b) A tti della D eputazione (82-203) »
- R egistri dei verbali (82-108) »
- M inute dei verbali (109-134) »
- Pratiche esam inate dalla D eputazione (135-203) »
c) Carteggio (204-342) » 
Corrispondenza in arrivo (204-303) »
- Lettere del Presidente C apo; protocollo (204-224) »
- Lettere del Presidente Capo (225-257) »
- Lettere dei R iform atori e diversi; protocollo (258-282) »
- Lettere dei R iform atori e diversi (283-303) » 
Corrispondenza in partenza (304-342) »
- Lettere al M agistrato della R iform a; protocollo e copialettere 
(304-323) »
- Lettere a diversi; copialettere (324-342) »
d) Singole deputazioni (343-357) »
- D eputato  all’insegnam ento (343-355) »
- D eputato  del mese (356) »
- D eputato  alla scrittura, cassa e contabilità (357) »
2. Organi di governo dell’U niversità dall’istituzione del M inistero
della pubblica istruzione (358-582). »
a) N orm ativa, ordinanze, regolam enti (358-363). »
b) A tti (364-434) »
- R egistri dei verbali (364-374) »
- M inute dei verbali (375-404) »
- Pratiche esam inate (405-434) »
c) Avvisi (435-438) »
d) Carteggio (439-573) » 
Corrispondenza in arrivo (439-524) »
- Lettere del M inistro della Pubblica Istruzione e diversi; 
protocollo (439-462) »
- Lettere del M inistro della Pubblica Istruzione; copie (463) »
- Lettere del M inistro della Pubblica Istruzione (464-490) »
- Lettere dei provveditori; protocollo (491-498) »
- Lettere diverse; protocollo (499-506) »
- Lettere diverse (507-512) »
- Suppliche (513-521) »
- Lettere delle Facoltà (522-523) »
- Lettere e docum enti diversi (524) »
IV. L ’Università nel Regno di Sardegna e nel Regno d’Italia (66-2160) pag.







































Corrispondenza in partenza (525-573)
- Lettere al M inistro della Pubblica Istruzione; copialettere 
(525-549)
- Lettere al M inistro della Pubblica Istruzione; minute (550)
- Lettere ai riform atori, ai provveditori e a diversi (551-571)
- Lettere a diversi; minute (572-573)
e) Facoltà (574-582)
. Studenti (583-1430)
a) C ertificati diversi (583-604)
b) Registri generali (605-767)
- Registri del Prefetto  alle scuole (605-606)
- R assegne (607-629)
- A dm ittatur (630-674)
- S tati di bim estre (675-721)
- Registri del Prefetto  (722-743)
- G iustificazion i del Presidente e del R ettore (744-745)
- A utorizzazioni per le locande e bollette di soggiorno (746-767)
c) Iscrizioni a C lassi e Facolta (768-787)
d) E sam i (788-924)
- Am m issioni (788-789)
- E sam i di m agistero (790-797)
- E sam i di am m issione (798)
- Teologia (799-801)
- C lasse di F ilosofia (802-812)
- G iurisprudenza (813-861)
- M edicina e Scuola di farm acia (862-908)
- M atem atica e Scienze (909-924)
e) D id attica (925-933)
f) D issertazioni (934-947)
g) D iplom i e patenti (948-1033)
h) Fascicoli personali (1034-1430)
- Teologia (1034-1035)
- G iurisprudenza (1036-1143)
- Causidici e N otai (1144-1161)
- M edicina (1162-1258)
- Levatrici (1259-1268)
- Farm acia (1269-1296)
- A rchitetti m isuratori e agrim ensori (1297-1321)
- Scienze fisiche, matem atiche e naturali (1322-1326)
- M isuratori e agrim ensori (1327-1334)
- D roghieri e speziali (1335-1337).
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4. Personale (1431-1521) p ag , 333
a) Stati di servizio (1431-1440) »  , 334
b) R egistri delle lezioni tenuti dal Prefetto  (1441-1483) »  33 7
- R egistri annuali (1441-1453) »  337
- M inute dei registri (1454-1483) »  3 3 9
c) Registri delle firm e di presenza dei docenti (1484-1487) » 34 4
d) R egistri delle lezioni (1488-1520) » 345
e) D ocum enti diversi (1521) »  352
5. Contabilità (1522-2158) » 353 
Anni 1815-1825 (1522-1568) » 35 3
a) Contabilità generale (1522-1534) » 35 8
b) E ntrate (1535-1545) » 351
c) U scite (1546-1568) »  363 
Anni 1826-1848 (1569-2041) » 357
a) Bilanci di previsione (1569-1588) » 367
b) Entrate  (1589-1818) »  371
c) U scite (1819-2001) »  412
d) Rendiconti e bilanci consuntivi (2002-2041) »  448 
Anni 1848-1914 (2042-2154) »  4 58
a) Contabilità generale (2042-2059) » 458
b) Stabilim enti scientifici (2060-2080) »  463
c) Consorzio universitario (2081-2084) » 468
d) Tasse e d iritti universitari (2085-2154) » 469 
D ocum enti diversi (2155-2158) »  486
6 . Patrim onio (2159-2160) » 488
V. O rgani dipendenti dall’U niversità (2161-2330) » 49 0
1. Scuole fuori delPUniversità (2161-2180) » 49 0
a) A tti della Com m issione per le scuole fuori dell’U niversità
(2161-2163) » 491
b) C ertificati diversi (2164-2165) »  492
c) Scuole per fanciulle (2166) » 4 9 2
d) Patenti per m aestri (2167-2175) » 493
e) Q uadri e statistiche (2176-2179) »  495
f) Pubblicazioni di atti (2180) »  4 9 6
2 . Scuole di m etodo (2181-2184) » 4 9 6
3. Com m issione perm anente per le scuole secondarie (2185-2235) » 4 99
a) A tti della Com m issione perm anente (2185-2218) » 499
- R egistri dei verbali (2185-2193) »  500
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- M inute dei verbali (2194-2209) pag. 502
- Pratiche esam inate (2210-2218) » 504
b) Carteggio (2219-2234) » 507 
Corrispondenza in arrivo (2219-2225) »  507
- Lettere del M inistro della pubblica istruzione; protocollo
(2219-2222) » 507
- Lettere del M inistro della pubblica istruzione (2223-2225) » 508 
Corrispondenza in partenza (2226-2234) » 509
- Lettere a diversi; copialettere (2226-2233) » 509
- Lettere a diversi; m inute (2234) »  511
c) D ocum enti diversi (2235) » 511
4. M agistrato del protom edicato (2236-2330) »  512
a) A tti del M agistrato  del protom edicato (2236-2257) » 514
- Registri dei verbali (2236-2245) »  514
- M inute dei verbali (2246-2255) » 517
- Pratiche esam inate dal M agistrato  del protom edicato
(2256-2257) » 519
b) C arteggio (2258-2273) »  519 
C orrispondenza in arrivo (2258-2262) » 520
- Protocollo (2258-2261) » 520
- Lettere (2262) » 521 
Corrispondenza in partenza: - Copialettere (2263-2273) » 521
c) D ocum enti diversi (2274-2330) » 524
- Patenti dei Protom edici (2274) »  524
- Q uadri del personale (2275-2281) »  524
- Pratica farm aceutica (2282-2288) »  526
- V erbali degli esam i (2289 -2291) »  528
- C ertificati per gli esam i (2291) »  529
- D iplom i e patenti (2292-2315) »  530
- Levatrici (2316) »  535
- Ispezioni (2317-2329) »  536
- Contabilità (2330) » 539
VI. Liceo Im periale e Collegio Reale (2331-2600) »  541
a) A tti (2331-2333) »  548
b) C arteggio (2334-2339) »  548
- Corrispondenza in arrivo (2334-2335) »  548
- C orrispondenza in partenza (2336-2339) » 549
c) C ontabilità (2340-2574) » 550
- M astri e giornali (2340-2346) »  550
- L ibri d i cassa (2347-2365) » 551
- E ntrate  (2366-2407) » 555
- U scite (2408-2432) » 563
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- Bilanci e rendiconti (2433-2437)
- Personale ed edilizia (2438-2440)
- R ette e spese degli allievi (2441-2501)
- M agazzino e mensa (2502-2548)
- Corredo e lavanderia (2549-2567)
- Cancelleria e inferm eria (2568-2572)
- Collegio Invrea (2573)
-.D ocum enti diversi (2574)
d) Studenti (2575-2593)
- Rassegne (2575-2579)
- Adm ittatur (2580)
- Stati di bim estre (2581)
- A ssenze (2582-2584)
- Fascicoli personali (2585)
- Pratiche religiose (2586-2588)
- Accadem ie (2589-2593)
e) Partiture musicali (2594-2596)
f) Cataloghi, inventari e docum enti diversi (2597-2600)
V II. Am m inistrazione della Com pagnia di G esù , 1815-1848 
(2601-2625)
a) Carteggio (2601-2607)
- Corrispondenza in arrivo (2601-2602)
- Corrispondenza in partenza (2603-2607)
b) Contabilità (2608-2621)
c) D ocum enti diversi (2622-2625)
V i l i .  Fondi privati (2626-2655)
a) C arte Lom ellini (2626-2640)
b) C arte D e M ari (2641-2645)
c) C arte D urazzo (2646-2649)
d) Chierici regolari delle Scuole Pie (2650)
e) C atasto  tortonese (2651)
f) C arte Viviani (2652-2655)
IX  D ocum enti diversi (2656-2660)
Appendice: carte dell’archivio dell’U niversita conservate al M useo 
del Risorgim ento 
Indici dei nomi
- Indice onom astico delle buste 934-947
- Indice onom astico delle filze 1034-1430 
Tavole di raffronto
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